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Desde las primeras lecturas del Quijote las palabras de Cervantes se han ido quedando en la memoria, y en ella han 
permanecido, a veces traducidas en las trabajadas ediciones de tantos estudiosos, continuadores de las ediciones 
históricas. En la lengua original del Quijote encontrábamos matices sutiles, palabras y giros arcaicos, con complejos 
usos verbales que provocaban la lectura y facilitaban el recuerdo. 
 
Avellaneda se presentaba con el misterio de su identidad escondida, al que se sumaba el desconocimiento de su 
obra. Supimos de sus ataques a Cervantes y de las respuestas de éste, pero poco más de un texto que era calificado 
de intruso.  
 
En la lectura consecutiva de Cervantes y Avellaneda descubríamos una cierta preferencia de cada autor por algunas 
palabras que utilizaba como propias, y también las coincidencias en el uso de otras.  De tales lecturas surgían algunas 
cuestiones: ¿tomó Avellaneda términos de Cervantes?; ¿introdujo Avellaneda palabras nuevas que luego utilizó 
Cervantes?; ¿existía una preferencia de cada autor por unos términos?; ¿cuál era la riqueza del lenguaje utilizado por 
cada autor, expresada por la variedad en el uso de las palabras?; ¿qué ideas diferentes nos transmiten los textos a 
través de sus palabras? 
 
La publicación del libro de Avellaneda entre las dos partes cervantinas le permitió al autor estudiar la primera, y 
probablemente influir en la segunda. Esta posibilidad ha alimentado la idea de estudiar los tres textos en paralelo, 
para intentar encontrar similitudes y diferencias, y para descubrir posibles influencias entre ellos. 
 
El trabajo que aquí presento es el primer resultado de una investigación que comenzó hace veinte años. Lo ofrezco 
ahora para honrar la memoria de Cervantes en el cuarto centenario de su muerte, con la esperanza de que sirva de 




Como queda enunciado en la Presentación, el objetivo inicial de este trabajo ha sido comparar el léxico de los tres 
textos quijotescos para encontrar similitudes y diferencias en el uso que hacen del lenguaje, representado por las 
palabras. 
 
Durante el desarrollo de esta investigación, la búsqueda de rasgos significativos en el cotejo del léxico de los tres 
textos nos ha llevado a subir en la escala del conocimiento, pasando del estudio de los términos a la comparación de 




Para este trabajo he utilizado el texto electrónico preparado en 1996 por Fred F. Jehle, de la Purdue Foundation, de 
los seis tomos de la obra Don Quixote de la Mancha, actualizado el 3 de Febrero de 1998. El texto forma parte de las 
Obras Completas de Miguel de Cervantes Saavedra, editadas en 1928 (la primera parte) y 1935 (la segunda parte) 





El texto digitalizado respeta la ortografía original y resuelve las abreviaturas. Como estas versiones apenas utilizan la 
tilde del acento, se producen ambigüedades en la interpretación de muchas palabras aisladas mediante ordenador, 
lo que ocurre en menor medida con el texto apócrifo, que utiliza la tilde normalmente.  
 
Estos dos autores consultaron las principales ediciones del Quijote, desde la de Vicente de los R¡os (1780) hasta la de 
Francisco Rodríguez Marín (1928), así como los trabajos cervantinos de Juan Bowle (1781), Pellicer (1797), Navarrete 
(Vida de Cervantes, 1819), Garc¡a Arrieta (1826),  Bastús (1832-4), Clemencín (1833-9),  Hartzenbusch y La Barrera 
(1863), León Martínez  (1876-8), Benjumea (1880), Ormsby (1885), Fitzmaurice-Kelly (1898, 1901), Cortejón (1905-
13),  Cejador (La Lengua de Cervantes, 1905-6) y Rodríguez Marín (1916-17). 
 
Más recientemente, Andrés Trapiello (2015) ha pasado el Quijote “de su castellano original al nuestro”. El prólogo de 
Vargas Llosa asemeja esta “audaz empresa” con la de André Malraux al limpiar las fachadas históricas de París, y el 
autor justifica su trabajo para no enfrentar al lector actual con “el deslizamiento de significado de no pocas palabras, 
tiempos verbales y giros”, como “los subjuntivos, hoy desusados en gran medida”. Pretende con ello que el Quijote 
sea más libro leído que estudiado. No es ése el propósito de mi trabajo que, sin ser obra de un filólogo, se 
fundamenta en el estudio de las palabras originales, con su belleza arcaica, y de la variedad con la que marcan la 
riqueza de la lengua. Además de hacer imposible nuestra investigación, el usar una versión actualizada del texto 
cervantino hubiera sido “como quien mira los tapices flamencos por el revés”, que dijera don Quijote.  
 
Para analizar el Segundo tomo del Ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, que contiene su tercera salida y es la 
quinta parte de sus aventuras, de Alonso Fernández de Avellaneda, he utilizado la versión digital publicada en la red 
mundial en 1998. 
  
En lo sucesivo se utilizarán las abreviaturas Q-1, Ave y Q-2 para identificar cada uno de los textos y simplificar así las 
referencias a ellos.  
 
Para cotejar algunos nombres y comparar el uso de otros he utilizado y analizado la traducción a la lengua inglesa 
hecha por John Ormsby en 1886. No he conseguido una traducción al inglés de la obra de Avellaneda en formato 
digital, que habría facilitado un análisis comparativo del uso de los verbos, dada la simplicidad de las formas verbales 
inglesas en comparación con las españolas.  
 
El método aplicado 
 
Para este trabajo he utilizado programas propios de ordenador, elaborados expresamente para este fin.  
 
En primer lugar, se han compilado los textos digitalizados de los tres quijotes y se han ordenado sus palabras, 
acumulando en un solo término el número de veces que se usa cada una de las palabras. Para un primer análisis se 
han sustituido todas las letras mayúsculas por sus minúsculas. En otro análisis posterior, se han identificado los 
nombres propios por su inicial mayúscula, al igual que las palabras que siguen a un punto. Se han compilado por 
separado estos nombres y palabras iniciales en cada uno de las dos partes de Cervantes, en el tomo de Avellaneda y 
en los dos de Ormsby, y se presentan en los Anexos 1 a 5. 
 
A partir de la lista de todas las palabras que se utilizan en los tres quijotes, se han separado mediante una revisión 
manual las que comparten y las que diferencian entre sí los tres textos. En cada término se indica el número de veces 
que cada texto utiliza esa palabra. De esta manera se han segregado de la lista total estas siete listas de términos 
que se incluyen como anexos: 
 
Términos que sólo utiliza cada uno de los textos: Q-1; Ave; Q-2 (Anexos 6, 7, 8) 
Términos que comparten sólo dos textos: Q-1 y Ave; Q-1 y Q-2; Ave y Q-2 (Anexos 9, 10, 11) 
Términos que utilizan los tres textos: Q-1, Ave y Q-2 (Anexo 12). 
 
Para facilitar la lectura de estos anexos, así como la comparación y la búsqueda de términos de una forma sinóptica, 
se repite el mismo término en las columnas de cada texto que lo usa, precedido del número de veces que se utiliza 
esa palabra. De este modo, con un golpe de vista puede compararse el uso de los términos, las ausencias y las 
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coincidencias en los tres textos; esta propiedad sinóptica resulta particularmente útil para comparar la variedad en 
el uso de formas verbales. Por otra parte, permite seguir los términos de cada texto sin recurrir a los otros. 
 
En una primera fase, estos siete anexos contenían sólo los términos utilizados en los tres textos, según fueran 
compartidos o no. A partir de estas listas iniciales se han analizado uno a uno todos los términos y se han agrupado 
por ideas según su significado, trasvasando de una lista a otra los términos necesarios hasta convertirlas en listas de 
ideas, compartidas o no, y no de términos, que son como finalmente se presentan en estos anexos.   
 
No he encontrado ningún estudio similar al que presento aquí, lo que me ha animado a sacar este trabajo – aunque 
incompleto - a la luz de la crítica y ofrecerlo a quienes puedan sacar algún provecho de él.  
 
He encontrado un estudio parcial del léxico cervantino en el segundo tomo de La lengua de Cervantes (Julio Cejador 
y Frauca, 1906), que contiene un Diccionario y comentario completo de los términos utilizados en los dos textos. Los 
presenta en 9.362 voces en las que todas las formas de cada verbo las agrupa en el infinitivo y deja sin agrupar el 
resto de palabras, adverbios, sustantivos y adjetivos. Incluye una cita de los textos para ilustrar cada uso de los 
términos y propone su etimología. De esta forma, por ejemplo, presenta separados los términos regaladamente, 
regalado, regaladísimo, regalar y regalo, que comparten la misma idea de regalar. 
 
Sin embargo, esta obra no responde a las necesidades que plantean nuestros objetivos. A más de prescindir del 
texto apócrifo, Cejador no computa ni documenta todas las veces que los dos textos cervantinos utilizan cada 
palabra o cada verbo. Por el contrario, en nuestro trabajo se cuentan y se analizan todas las palabras de los tres 
textos. Sirvan como ejemplo de esta importante diferencia las veces que se citan los términos relativos a las ideas de 
abrir y regalar, como se comparan a continuación. 
 
   En Cejador  En este trabajo 
   Q-1 Q-2  Q-1 Q-2 
   ---------------  --------------- 
Abertura  0 1  0 1 
Abierto   8 3  18 19 
Abrir   17 5  51 47 
 
Regaladamente  1 0  1 0 
Regaladísimo  0 1  0 1 
Regalado  5 4  6 4 
Regalar   5 3  7 13 
Regalo   4 5  8 16 
 
Sobre el texto de Avellaneda 
 
En nuestra investigación, el texto de Avellaneda es esencial y ocupa un lugar central; con él se comparan los dos 
textos cervantinos; sin él no existiría este trabajo.  
 
La investigación del apócrifo más próxima que hemos podido consultar es la edición, estudio y notas de Luis Gómez 
Canseco sobre El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Alfonso Fernández de Avellaneda, publicado por la 
RAE en 2014. El autor reconoce en Avellaneda “un gesto de verdadera inteligencia literaria… en su acto de 
imitación”. Avellaneda, afirma, leyó, conoció y manejó información procedente del Quijote de 1605, pero sólo imitó 
algunos de los episodios… de sus primero capítulos”. “Se apropió del Quijote… para competir literariamente con él”. 
“En un examen somero del Quijote apócrifo se encuentra de inmediato una considerable erudición latina y romance, 
una importantísima carga de literatura e intenciones devotas y un amasijo de facecias de sal más o menos gorda”. 
 
Se adentra Gómez Canseco en la probable influencia de Cervantes en Avellaneda, quien “disfrutó con la lectura del 
primer Quijote y lo tuvo muy presente a la hora de componer su propia obra”. Aunque afirma que sólo “siguió las 
líneas generales cervantinas en la caracterización de los personajes y en el planteamiento narrativo de las 
situaciones”, reconoce que “no son pocos los recursos lingüísticos que toma del original: un vocabulario 
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genuinamente cervantino, como malendrín, micónico o fierablases; estructuras sintácticas; dichos, sentencias, 
refranes y expresiones; frases que Avellaneda usa sin alteración”.  
 
Nuestro estudio ha buscado identificar y valorar el contagio a través de las palabras y de las ideas que expresan. Con 
ello vamos más allá del estudio de elementos de intertextualidad, cuya lista ofrece Gómez Canseco; pero, al 
contrario que él, no abordamos ningún estudio sintáctico ni alguno que combine las palabras. 
 
No hemos pretendido engolfarnos en el extenso y poblado mar de la identificación de Avellaneda y su relación con 
Lope. De los argumentos de Gómez Canseco elegimos estos dos: “La cronología favorece la hipótesis de un Lope 
cercano a la composición del falso Quijote, pues esos que van de 1604 a 1615 fueron… cuando su relación con 
Cervantes se hizo más tensa”; “Lope hubo de estar al tanto del proceso de redacción de la segunda parte cervantina 
y lo mismo puede decirse de un Avellaneda que a buen seguro andaba por la corte y que se adelantó por la mano en 
la publicación de su Quijote apócrifo”. 
 
De la relación de Cervantes con Lope afirma J. L. López Pérez (Lope, Medinilla, Cervantes, Avellaneda, en Criticón, 86 
(2002), 41-71), que entre 1599 y 1602 ambos coincidían en círculos literarios de Toledo y de Madrid, colaboraban y 
se elogiaban mutuamente. Ya en 1604 Cervantes conocía el Peregrino y la Jerusalén y Lope el Quijote, sin duda por 
haberlas adelantado y expuesto en las academias. De ese año datan las primeras manifestaciones del desencuentro 
entre ambos. 
 
Palabras y términos 
 
Se ha computado el número de veces que se usa cada palabra en cada uno de los tres textos.  En este trabajo 
llamaré término a la forma que toma la palabra escrita, y palabra a cada una de las veces que se utiliza. Así, la 
preposición “ante” es un término que se repite 21 veces como otras tantas palabras en la primera parte de 
Cervantes.   
 
Para comparar entre sí las frecuencias de uso de términos en los tres quijotes deben tenerse en cuenta las relaciones 
entre el número total de palabras que utiliza cada uno de los textos. De un modo simplista diríamos que la utilización 
en el Quijote 1605 (Q-1) de un término 100 veces es comparable a la utilización del mismo término 79’1 veces en 
Avellaneda (Ave) y 111’5 veces en Quijote 1615 (Q-2), según el número de palabras que hemos computado en este 
estudio. 
   
      Número Proporciones en %  
        Q-1 Ave Q-2 
. 
Número de palabras utilizadas en Q-1    175.272 100 79’1 111’5 
Número de palabras utilizadas en Ave   138.646 126’4 100 140’9 
Número de palabras utilizadas en Q-2    195.393 89’7 71’0 100 
 
Lo mismo puede decirse para el número de términos diferentes, cuyas cifras son las siguientes: 
 
      Número Proporciones en %  
        Q-1 Ave Q-2 
 
Número de términos diferentes en Q-1  14.600  100 87’1 110’3 
Número de términos diferentes en Ave  12.711  114’9 100 126’7 
Número de términos diferentes en Q-2  16.110  90’6 78’8 100 
 
El número total de términos diferentes que utilizan los tres textos es de 28.696. 
 
Para todos los cálculos se han contado como términos diferentes las palabras que difieren en el género o en el 




Con estas cifras, el cociente medio del número de palabras por término resulta: 
 
Q-1  175.272 / 14.600 = 12’00 
Ave  138.646 / 12.711 = 10’91 
Q-2  195.393 / 16.110 = 12’13 
 
De esta tabla podría deducirse que el texto de Avellaneda utiliza un léxico más variado que los dos de Cervantes. Sin 
embargo, esta impresión es prematura. Será necesario analizar los términos por separado, y sus agrupaciones 
ideológicas, para llegar a conclusiones más rigurosas. 
 
Para completar la imagen de los tres textos se han computado los términos y palabras que comparten ideas que sólo 
utilizan cada uno de los textos, sólo dos de ellos o los tres.  La lista completa de términos con el número de palabras 
de cada uno se ofrece en los Anexos 6 al 12. 
 
El resultado, en el que se expresan Palabras/Términos y el número de términos diferentes en cada caso, es: 
 
    En Q-1   En Ave   En Q-2   Tér. dif. 
 
Sólo utilizados en Q-1  2.652/1.081        1.081  
Sólo utilizados en Ave     2.422/1.285     1.285 
Sólo utilizados en Q-2        2.488/1.458  1.458  
Utilizados sólo en Q-1 y Ave 881/357  735/362     584 
Utilizados sólo en Q-1 y Q-2 2.133/1.191     2.812/1.363  1.922 
Utilizados sólo en Ave y Q-2    1.090/551  1.240/628  956 
Utilizados en los tres textos 169.606/11.971 134.399/10.513 188.853/12.661 21.238 
 
El número medio de palabras por término decrece de Q-1 a Ave y a Q-2, al tiempo que crece el número de términos 
privativos de cada autor. El número medio de palabras por término se mantiene próximo a 2 en los casos de uso 
dual. En estos casos, se destaca el uso por Cervantes de sus propias ideas, en Q-1 y Q-2; son más numerosos los 
préstamos de Avellaneda a Cervantes que los contrarios, en ambos casos con exclusión del tercer texto. 
 
En los términos de ideas comunes a los tres textos, el promedio de palabras/término en Avellaneda (12’78) es 
inferior al de Cervantes (14’17 y 14’92), en parte debido a la ausencia de acentos en los textos cervantinos.  
 
Para completar esta primera comparación de los tres textos, atendiendo solamente a cifras globales, se presenta el 
número de veces que utiliza los signos de puntuación cada uno de los textos, y su relación con el número de palabras 
del mismo. 
 
  Número  Palabras 
  de signos por signo 
 
Q-1  31.221  5’61 
Ave  23.408  5’92 
Q-2  34.198  5’71 
 
Con estos datos podríamos decir que, por término medio, las oraciones de Avellaneda tienen más palabras que las 
de Cervantes. 
 
Longitud de las palabras  
 
En la tabla siguiente se da el número total de palabras/términos que tienen un número de letras determinado (N), 
desde 1 hasta 19, que es la mayor longitud encontrada. Se observa que el número mayor de términos corresponde a 




 Q-1605   Avellaneda  Q-1615 
N Palab/térm  Palab/térm  Palab/térm 
 
1 14.113/4  10.228/4  15.459/4 
2 43.894/42  31.648/54  45.906/45 
3 21.597/159  23.419/167  33.504/154 
4 18.129/691  14.363/670  18.530/719 
5 22.701/1.546  17.511/1.419  23.431/1.693 
6 17.607/2.115  13.655/1.858  19.258/2.313 
7 14.849/2.687  10.836/2.307  14.927/2.967 
8 9.678/2.519  7.264/2.114  10.346/2.866 
9 6.154/1.888  4.232/1.555  6.871/2.133 
10 3.553/1.428  2.894/1.194  3.860/1.542 
11 1.558/789  1.292/638  1.651/855 
12 805/409  663/381  926/450 
13 421/200  366/203  433/222 
14 152/79   178/90   195/86 
15 45/30   67/34   52/35 
16 13/11   15/11   32/17 
17 2/2   9/7   8/5 
18 0   4/4   3/3 
19 1   0   1 
 
Se observa también que Avellaneda utiliza proporcionalmente más términos con más de doce letras que Cervantes. 
 
Frecuencia de uso de algunas palabras  
 
Como ejercicio de aplicación de las listas de los Anexos, se ha computado el número de veces que cada texto utiliza 
ciertas palabras. Del resultado de estos cálculos se pueden determinar posibles diferencias de lenguaje, de estilo o 
de cultura, o las preferencias de cada uno de los autores. Para ello, como se ha indicado antes, será preciso tener en 




Se han computado con ordenador algunas terminaciones con las que se pueden identificar formas verbales, 
nominales y adverbiales. Para desechar palabras inválidas se computan sólo las que tienen una longitud mayor que 
la terminación más el número de letras que se indica entre paréntesis. Es decir, se cuentan las palabras terminadas 
en “mente” y que tengan al menos 3 letras más, o sea 8 letras. Con este tipo de criba se ha computado el uso de 
formas verbales, diminutivos, adverbios, etc. Se ha comprobado que la aplicación de estas cribas no produce errores 
apreciables en el cómputo. En la columna Ter se pone el número total de términos diferentes que acumulan entre 
los tres textos. Para cada texto se escribe el número de palabras/términos.   
 
   Ter Q-1  Ave  Q-2  
 
-mente (+3)  241 348/117 344/107 382/116 
-osa (+2)  110 558/62  287/57  393/72 
-osas (+2)  59 65/29  85/33  59/36 
-oso (+2)  123 436/77  229/56  464/84 
-osos (+2)  78 113/46  96/42  114/48 
-aba (+1)  354 1.113/229 556/145 766/204 
-ase (+1)  344 379/188 225/130 295/166 
-ese (+1)  202 643/108 332/86  562/123 
-aban (+2)  203 328/104 197/78  298/116 
-asen (+2)  111 88/62  62/37  83/50 
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-esen (+2)  63 85/38  46/25  85/39 
-ara (+2)  161 152/86  182/56  159/88 
-aran (+2)  61 41/30  19/16  31/28 
-are (+2)  81 54/38  49/32  70/47 
-aren (+2)  29 8/6  13/13  18/17 
-aron (+2)  276 353/122 300/110 489/180 
-ica (+2)  75 73/26  83/33  147/38 
-ita (+3)  38 34/16  46/21  49/20 
-illa (+3)  52 46/21  67/19  50/26 
-uela (+2)  13 12/8  6/4  13/6 
-ico (+3)  67 66/30  96/25  84/28 
-ito (+3)  51 11/22  91/20  146/33 
-illo (+3)  63 127/31  77/21  111/31 
-uelo (+3)  17 28/10  18/6  28/11 
-simo (+4)  110 59/33  108/54  79/38 
-sima (+4)  118 41/20  131/63  59/42 
-simamente  22 5/5  21/14  5/5 
  
En esta lista, y en las que siguen, se destacan con negrita las diferencias del léxico de Avellaneda y Cervantes que 




  Q-1  Ave  Q-2 
 
A  4.828  3.782  5.068  
Al  846  586  902 
Ante  21  5  36 
Bajo  10  8  9 
Cabe  3  1  5 
Cada  94  88  127 
Con  2.067  2.112  2.139 
Contra  69  57  58 
De  8.991  6.913  9.351 
Del  1.214  994  1.415 
Desde  91  66  78 
En  4.045  3.175  4.205 
Entre  164  110  210 
Hacia  108  28  56 
Hasta  214  169  178 
Para  726  763  739 
Por  1.940  1.689  2.010 
Según  77  53  87 
Sin  623  403  530 
So  7  2  8 
Sobre  186  147  271 
Tras  44  172  41 
---------  -------  -------  ------- 
Sumas  26.368  21.323  27.523 








Aunque 275  140  255 
Bien  535  357  503  ambiguo 
Consiguiente 2  1  3 
E  44  23  33 
Ni  634  264  743 
O  619  361  781 
Ora  9  0  9 
Pero  425  356  590 
Porque/qué 764  358  631 
Pues  451  527  414  
Que  10.687  6.596  9.998 
Qué  374  265  425 
Sea  135  72  149  ambiguo; no incluido en “ser” 
Sino  324  152  375  ambiguo 
Siquiera 17  10  16 
Y  8.622  6.062  9.577 
--------  --------  --------  -------- 
Sumas Q-- 23.917  15.544  24.502 




Existe una gran diferencia del uso de interjecciones en Cervantes y Avellaneda, si bien ninguno de ellos utiliza este 
recurso con frecuencia. 
 
  Q-1  Ave  Q-2 
 
Ah  130  109  201  incluye “A” inicial 
Ay  17  41  17 
Oh  55  87  0  incluye “O” inicial 
Pardiez  2  13  4 
Ta  4  0  2 
--------  --------  --------  -------- 
Sumas  208  250  224 
    
Adverbios, etc. 
 
  Q-1  Ave  Q-2 
 
Abajo  17  24  23 
Acá  24  46  23 
Acaso  32  28  21 
Acullá  7  9  6 
Adelante 81  49  95 
Además 6  2  8 
Adentro 2  12  3 
Adonde 46  27  50 
Adónde 10  19  28 
Afuera  1  7  6 
Agora  50  76  99 
Ahí  23  20  17 
Ahora  184  80  183 
Allá  29  44  48 
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Allí  259  139  162 
Ambas/os 6  48  8 
Anoche  7  6  6 
Antes  134  93  157 
Apenas  46  42  57 
Aprisa  12  9  5 
Aquí  224  233  293 
Arriba  16  28  26 
Asaz  3  4  8 
Así  558  248  528 
Asimismo 20  1  56 
Atrás  6  15  10 
Aun/aún 211  103  135 
Ayer  10  10  14 
Casi  65  45  68 
Cerca  43  38  36 
Como/cómo 1.278  965  1.269 
Cuan  40  13  29 
Cuando/-á- 388  229  392 
Cuanta/-á- 220  211  184 
Debajo  41  17  37 
Delante 70  97  55 
Dentro  26  61  27 
Después 109  130  87 
Detrás  13  21  10 
Do  8  55  16 
Donde/dónde 462  144  356 
Dondequiera 3  5  5 
Durante 1   0  2 
Encima  23  16  31 
Entonces 85  23  59 
Entretanto 7  2  2 
Hoy  1  46  55 
Lejos  33  8  22 
Luego  231  229  158 
Mal  251  119  232 
Mañana 40  60  46 
Mas/más 1.197  606  1.087 
Menos  164  87  183 
Mesmo  230  0  0 
Mientras 8  45  12 
Mismo  128  164  293 
Mucho  269  205  215 
Muchos 190  111  252 
Muy  300  255  235 
Nada  80  26  86 
No  3.087  1.654  3.250 
Nunca  77  32  77 
Poco  258  216  177 
Pocos  36  23  37 
Sí/si  1.094  759  1.216 
Siempre 68  60  82 
Solo/sólo 188  158  143 
También 132  112  116 
11 
 
Tampoco 14  6  13 
Todavía 23  15  23 
Ya  415  324  370 
----------------- ------  ------  ------ 
Sumas  13.505  8.859  13.123 
% del texto 7’71  6’39  6’72 
 
Pronombres, adjetivos, artículos 
 
Cada término incluye las formas posibles en número y en género, menos cuando se ponen separadamente. 
 
  Q-1  Ave  Q-2 
 
Aquesa  2  4  2 
Aquesta 9  8  5 
Cierto  91  104  82  ambiguo 
Conmigo 37  57  52 
Contigo 9  13  11 
Cual  512  476  494 
Cualquier 43  19  33 
Cuyo  78  74  102 
Aquel  766  361  510 
Algún  548  296  472 
Alguien  0  1  1 
Algo  59  41  68 
Cualquier 43  19  34 
Ambos  1  41  2 
El/él  4.600  3.175  4.894 
Ella  434  416  296 
Ello  232  190  178 
Esta  1.455  968  1.439 
Della  137  265  113 
Desa  27  31  34 
Desta  279  153  278 
La  6.515  4.974  7.331 
Le  1.972  1.654  1.774 
Lo  3.928  2.605  4.276 
Me  1.138  904  1.205 
Mi/mí  1.006  711  1.203 
Mis  169  120  219 
Mío  207  297  207 
Nadie  64  34  78 
Ninguno 172  71  138 
Nos  243  207  297 
Nosotros 69  34  52 
Nuestro 238  152  244 
Os  239  241  225 
Otro  788  308  780 
Quien  342  284  314 
Quién  103  61  139 
Se/sé  2.564  1.384  2.517  ambiguo; no incluido en “ser” 
Su  1.847  1.343  1.509 
Sus  491  380  555 
Suyo  109  107  91 
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Tal  254  195  328 
Tan  744  472  487 
Tanta  171  82  190 
Tanto  300  177  221 
Te  344  33  43 
Toda  341  264  353 
Todo  1.036  764  964 
Tu/tú  297  111  302 
Tus  63  24  69 
Tuyo  24  15  19 
Un  892  774  1.051 
Una  640  578  792 
Uno  238  186  246 
Vos  105  140  107 
Vosotros 28  23  6 
Vuesa  4  442  514 
Vuestro 576  218  269 
Yo  933  573  1.141 
--------------- -------  -------  ------- 
Sumas Q-- 37.560  27.055  38.484 
% del texto 21’43  19’51  19’70 
 
La suma de preposiciones, conjunciones, interjecciones, adverbios, pronombre y adjetivos relativos y personales es, 
para cada texto:  
      Q-1  Ave  Q-2 
 
101.554 73.031  103.854 
Y en porcentaje del total de sus palabras:  57’94  52’67  53’15 
 
Se comprueba que Avellaneda utiliza menos estas palabras que Cervantes, con excepción de las preposiciones, y que 
en 1615 Cervantes hace menos uso de estas palabras que en 1605. 
  
Algunos términos agrupados por ideas 
 
A modo de ejemplo de posibles análisis, se compara el uso que hacen los tres textos de los términos que pueden 




Términos relacionados con el tiempo y su medida. 
 
  Q-1  Ave  Q-2 
 
Tiempo  193  87  177 
Hora  66  87  85 
Día  144  235  273 
Mes  24  40  25 
Año  85  112  100 
----------- -----  -----  ----- 
Sumas  512  561  660 
 




Todos los nombres propios se incluyen en las listas anexas a este estudio, Anexos 1 a 5, a los que se remite al lector. 
Aquí se traen sólo algunos. 
 
  Q-1  Ave  Q-2 
 
Quijote  843  746  1.359 
Sancho  660  782  1.504 
Panza  125  74  205 
Dulcinea 78  0  200 
Rocinante 122  82  16 
Toboso  59  0  103 
Mancha 53  43  107 
Pasamonte 11  2  3 
Dios  196  230  319 
España  36  24  36 
Bachiller 9  0  100 
Barcelona 0  1  15 
Zaragoza 1  69  20 
Amadís  40  10  11 
Sevilla  12  3  7 
Badajoz 0  9  0 
París  1  3  4 
----------- ----  ----  ----  
Sumas  2.246  2.078  4.009 
 
Es evidente que Avellanada prescinde de Dulcinea, del Toboso y del Bachiller. En cambio, cita más veces a Sancho 




Términos relacionados con la mar y los barcos. 
 
  Q-1  Ave  Q-2 
 
Almirante 0  6  0 
Áncoras 2  0  0 
Barca  31  2  2 
Barco  3  0  24 
Bajel  19  0  10 
Batel  0  0  1 
Bergantín 0  0  9 
Bogar  13  1  3 
Boya  0  2  0 
Chusma 1  1  10 
Cómitre 0  0  2 
Desembarcar 8  0  2 
Embarcar 6  0  8 
Encina  13  2  10 
Entena  0  1  5 
Espolón 1  0  0 
Esquife  3  1  2 
Flota  1  0  0 
Fragata  1  0  1 
Galera  23  8  26 
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Galeota 3  0  0 
Galeote 25  4  0 
Grumete 1  0  0 
Mar  38  12  29 
Marinero 3  0  2 
Maroma 0  0  1 
Mástil  0  0  1 
Matalote 1  1  1 
Naufragio 1  0  0 
Naves  18  2  4 
Olas  0  0  2 
Orza  1  0  0 
Palamenta 0  0  2 
Pescar   7  0  15 
Popa  1  0  4 
Proa  2  0  0 
Remo  19  0  11 
Sonda  0  0  1 
Sotavento 1  0  0 
Timón  4  0  0 
Zarpar  0  0  1 
----------- -----  ----  ----- 
Sumas  262  44  193 
 




Debe advertirse que el cómputo con ordenador a partir de las frecuencias de cada término no distingue el uso de 
palabras con igual grafía y distinto significado, como “que” adverbio o conjunción, “nada” adverbio o verbo, “se” 
pronombre o verbo, etc. Por otra parte, la ausencia de tildes en los textos cervantinos que se han utilizado no 
permite separar en el cómputo con ordenador – sin un análisis del texto caso por caso – los dos significados de 
“mas” (conjunción y adverbio), o de “si” (conjunción y adverbio), o de “como” (afirmativo e interrogativo), o de 
“entre” (preposición y verbo), o las formas en “fue-“ de los verbos “ir” y “ser”, por citar algunos casos. 
 
En este trabajo se dejan sin resolver las ambigüedades; sólo en algunos casos se destacan, segregándolas del resto 
de términos. 
 
Comparación de los términos  
 
En las tablas de los anexos se recogen las palabras de los tres textos, agrupadas en sus términos. En total, se 
presentan siete listas de términos que expresan ideas que están en los tres textos, sólo en dos o sólo en uno. 
 
Ideas que comparten los tres textos: Q-1, Ave y Q-2 
Ideas que comparten dos textos: Q-1 y Ave; Q-1 y Q-2; Ave y Q-2 
Ideas que sólo se hallan en un texto: Q-1; Ave; Q-2 
 
Defectos del análisis por términos 
 
Al aislar una palabra de su frase se pierden significados: Por ejemplo, linda puede ser un adjetivo o una forma de 
lindar; se añade a este defecto el que en los dos textos cervantinos que hemos utilizado no se transcriben los 
acentos, por lo que, en este caso, no se puede diferenciar entre lindo, en presente, y lindó, en pasado. 
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En otros casos, como en la palabra rio, se agrega a los tiempos del verbo reir, ya que incluye las formas átona y 
tónica. No se ha analizado el uso como sustantivo en el singular, y se supone éste utilizado sólo en la forma plural, 
ríos. 
 
La comparación de palabras y términos 
 
El listado de todos los términos utilizados en los tres textos recoge, en paralelo y para cada uno de ellos, el número 
de veces que se utilizan esas palabras. El número total de términos, comunes y no comunes, constituye un fichero 
con 28.696 registros. En cada registro se repite el término en cada uno de los textos que lo contiene, con lo que se 
facilita la inspección visual de coincidencias y ausencias. 
Si bien esta lista permite computar el número de coincidencias y de diferencias entre los tres textos, este cómputo 
arroja una imagen engañosa del léxico de los autores. Así, se computan como diferentes los términos cuyo género o 
número son distintos. Sin embargo, en cuanto al valor lexicográfico o cultural del texto, esas diferencias no deberían 
contarse. Y lo mismo puede decirse de los tiempos verbales, por cuanto, siendo distintos en uno y otro autor, 
reflejan una misma idea.  
Conviene, por tanto, rehacer la lista de términos agrupándolos según la idea común que expresan, ya sean 
substantivos, adjetivos o formas verbales. Será con esta lista condensada con la que podrán estudiarse las 
similitudes y diferencias de léxico entre los tres textos.  
 
La condensación de términos en ideas 
 
Para ilustrar lo que se comenta en el artículo anterior, se ilustra a continuación el proceso seguido para condensar 
en una idea todas sus formas verbales, substantivas y adjetivas. 
En la lista original se incluyen los términos siguientes relativos a la idea “abrasar”:  
 
  Q-1 Ave Q-2 
 
Abrasa  1 -- 2 
Abrasaba -- 2 -- 
Abrasada 1 -- 1 
Abrasadas -- -- 1 
Abrasado -- 1 -- 
Abrasadores -- -- 1 
Abrasados 2 -- -- 
Abrasan -- -- 1 
Abrasando -- 1 -- 
Abrasar 2 1 2 
Abrasarla -- -- 1 
Abrasarnos -- -- 1 
Abrasarse -- 1 -- 
Abrasasen -- -- 1 
Abrasemos -- -- 1 
Abrasáis -- 1 -- 
Abrasó  2 1 3  
--------------- --- --- --- 
Sumas  8 8 15 
 
En total se usan 17 términos, repetidos en 31 palabras, que expresan de forma distinta la misma idea de “abrasar”, 
referida en los tres textos 8, 8 y 15 veces respectivamente. Se pueden substituir los 17 términos por una sola idea y 
escribir: “Abrasar, 8, 8, 15”. Se puede añadir el dato de la repetición anotando tras cada cifra anterior el número de 
variantes en las que se presenta. Así, escribiremos 8/5, 8/7 y 15/11, lo que transmite más información. Esta fórmula 
de representación será especialmente útil para resumir las formas verbales y mostrar al mismo tiempo la riqueza del 




La condensación en ideas tiene, por tanto, la ventaja de reducir la cantidad de términos y rebajar notablemente la 
longitud de la lista. Sin embargo, con ello se pierde el detalle que permitiría un análisis lexicográfico más completo. 
En efecto, basándose en la lista original se pudiera haber dicho que: 
 
Avellaneda utiliza 6 veces 5 términos que no usan ni Q-1 ni Q-2 
Avellaneda utiliza 2 veces 2 términos que también usan Q-1 y Q-2 
Q-1 utiliza 2 veces 1 término que no usan Avellaneda ni Q-2 
Q-1 utiliza 2 veces 2 términos que sólo usa Q-2 
Q-1 utiliza 4 veces 2 términos que también usan Avellaneda y Q-2 
Q-2 utiliza 7 veces 7 términos que no usaron Q-1 ni Avellaneda 
Q-2 utiliza 3 veces 2 términos que usó Q-1 pero no Avellaneda 
Q-2 utiliza 5 veces 2 términos que también usaron Q-1 y Avellaneda 
Y, aún más, se podría decir de la variedad del léxico que: 
Q-1 utiliza 8 veces 5 términos, es decir, con repetición media de 1’6 
Avellaneda utiliza 8 veces 7 términos, con repetición media de 1’1  
Q-2 utiliza 15 veces 11 términos, con repetición media de 1’4. 
 
Por el contrario, la condensación que se propone permitirá comparar los tres textos en ideas y no en términos, con 
la ventaja de calificar más acertadamente las similitudes y diferencias entre ellos desde un punto de vista 
conceptual, no formal. Este planteamiento evitará errores de interpretación, como los que pueden producirse al 
contrastar término a término, por separado. 
 
Términos asociados por ideas 
 
Se incluyen anexas para su consulta dos listas de términos asociados por sus ideas. 
 
En una primera lista se recogen los términos nominales, en los que se incluyen también las formas verbales cuyo 
número y variedad son comparativamente escasos. No se incluyen en ella ninguna de las palabras que se han 
presentado en las listas anteriores de preposiciones, conjunciones, interjecciones, adverbios, adjetivos y 
pronombres, ni tampoco los términos marineros. Salvo excepciones, se reúnen en los nombres propios geográficos 
sus derivados.  
 
En la segunda lista se identifican con infinitivos verbales las ideas que están expresadas mayoritariamente por 
formas verbales, y se incluyen también los nombres de la misma idea cuya frecuencia es escasa en relación con las 
formas verbales.  
 
En ambas listas se separan varias formas de una misma idea cuando se quiere destacar la frecuencia de cada una de 
ellas, por ambigüedad o para facilitar las comparaciones.  
 
En general, llama la atención la coincidencia de los tres textos en el escaso uso de algunos términos y es sugerente la 
preferencia de uno de los textos por el uso de algunos términos, como también el escaso uso de otros términos en 
comparación con los otros textos.  
 
Se incluye la lista de términos nominales que representan ideas en el Anexo 13. 
Se incluye la lista de ideas expresadas preferentemente por verbos en el Anexo 14. 
  
Términos inusuales y sonoros utilizados en un solo texto 
 
En la primera parte, Cervantes se recrea en el uso de nombres sonoros o poco comunes con los que describe 
personajes y califica acciones y cosas. Entre ellos, encontramos éstos: adahala, Agimorato, Alencastro, Alifanfarón, 
allombre, boquirruno, Brandabarbarán, brocabruno, cachidiablo, calvatrueno, Caraculiambro, Caramanchón, 
Cirongilio, Espartafilardo, Florismarte, gilequelco (casaca), ginosofista (brahmán), magimasa, Malindrania (ínsula), 
Micocolembo, Pandafilardo, Paropillo, pasamaques (zapatos), Pentapolín, Pintiquiniestra, quirocia, sinabafas 
(holandas), sacapotras (matasanos), Termodonte, torniscones, zanoguera y zonzorino. 
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Avellaneda utiliza menos términos destacables, como son: Albéiteres, arcadepámpanos, archipámpano, ataharre 
(baticola), bestrones (bestias), Blastrodas, Bramidán, Bramiforán, capigorrón, filosomococia, Japelín, maleandrítica, 
Mazimbruno, muchicones (golpes), Parteyunques, Peranzules, Peruétanos, picaranzones (pillos), quillotrado (salido a 
navegar), Sardanápalos y Tajayunque. 
En la segunda parte, Cervantes allana el lenguaje y sólo destacamos algunos: catarriberas (abogado), Curiambro 
(pastor), echacuervos, espilorchería (miseria), Malambruno (gigante), Tirteafuera (pueblo), trompógelas (frustres), 
toquiblanca  y zaquizami (techo). 
 
Términos de raro uso que toman Avellaneda y Cervantes de un texto anterior 
 
Hay 84 palabras que sólo usan una vez Q-1 y Ave, de los 360 términos cuyas ideas comparten, que representan el 
23’3 %. (Anexo 9) 
Q-1 y Q-2 usan 156 palabras una sola vez, de los 1.922 términos cuyas ideas son comunes a ambos; representan el 
8’1 %. (Anexo 10) 
Ave y Q-2 utilizan una sola vez 101 palabras, de 956 términos cuyas ideas comparten; representan el 10’6 % de ellas. 
(Anexo 11) 
 
Ideas y términos adoptados y abandonados 
 
Al cotejar dos a dos los textos sucesivos de Cervantes-1, Avellaneda y Cervantes-2, podemos identificar algunos 
ejemplos de adopción y de abandono. En el primer caso, el segundo autor aumenta la frecuencia de uso de la misma 
idea; en el segundo, esta frecuencia se reduce. 
 
En las listas que siguen se incluyen los términos que ocurren nueve o más veces en alguno de los textos, y se separan 
con una barra (/) el número de términos y el de palabras diferentes que expresan una misma idea cuando hay 
formas verbales. 
 
Entre las ideas que sólo usan Cervantes-1 y Avellaneda encontramos las siguientes:  
 
  Q-1  Ave 
 
Alcalá  2  44 
Argamasilla 7  26 Avellaneda usa Argamesilla 
Arriero  28  2 
Bacía  31  1 
Camarada 16  2 
Espolear 2  5/2 
Fervor  1  5/3 
Fisgar  1  5/4  
Frecuencia 1  10/6 
Gallego  6  14 
Inhumano 2  9 
Jayanes  3  27 
Lisboa  1  10 
Luis/a  17  40 
Mojicones 5  19 
Pagano  6/2  26/6 
Sigüenza 1  18 
--------------- ------  ------ 
Sumas  130/18  263/33 
 
La comparación de los términos que sólo usan Avellaneda y Cervantes-2 nos da esta lista: 
 




Agarrar  13/7  1 
Alguacil 34  8 
Ana  14  14 
Artesa  1  5 
Arca  9  1 
Asar  28/13  11/9 
Barcelona 1  15 
Belerma 1  10 
Brincar  4/3  14/5 
Campear 4/2  10/5 
Chirimía 3  9 
Corchete 13  3 
Durandarte 1  11 
Enredo  1  8/6 
Espuma 1  11 
Extraña  27  13 
Faltriquera 10  4 
Gregorio 77  24 
Martín  9  2 
Melón  43  1 
Mona  22  48 
Montesinos 2  51 
Pellizco  1  10 
Postre/ro 17  4 
Rebuznar 3/2  45/16 
Retablo  3  28 
Tarfe  34  8 
Venablo 11  3 
--------------- ------  ------ 
Sumas  387/50  372/64 
 
Finalmente, entre las dos partes de Cervantes encontramos las diferencias de uso más notables en las ideas 
expresadas por los términos y palabras siguientes, que no utiliza Avellaneda: 
 
  Q-1  Q-2 
 
Abismo  3  16  
Ablandar 1  10/10 
Acción  7  15 
Ala  10  7 
Alcornoque 7  10 
Andrés  18  1 
Antonomasia 1  10 
Argel  15  5 
Atener  3/3  18/11 
Bachiller 9  100 
Bailar  1  15/11 
Basilio  1  51 
Benengueli 4  13 
Berbería 7  10 
Brío  10  11 
Caña  21  8 
Ciencia  7  22 
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Compadre 10  19 
Condado 10  6 
Corredor 8  10 
Crédito  10  15 
Estampa 1  13 
Estilo  15  6 
Estruendo 11  6 
Félix  1  15  
Gabán  4  9 
Hamete 4  32 
Incomparable 9  1 
Laberinto 9  5 
Licor  9  1 
Mármol 8  15 
Mediano 5  15 
Mejorar 7/5  11/9 
Mora  22  3 
Pesca  7  17 
Pulso  1  12 
Región  2  15 
Riscos  9  2 
Seiscientos 3  12 
Sima  1  13 
Teresa  1  88 
Testamento 8  10 
Trasladar 18/12  3/3 
Vicente  5  12 
Vituperio 7  12 
--------------- ------  ------ 
Sumas  330/63  700/82 
 
Estas listas nos pemiten decir que Avellaneda adopta más términos de Cervantes que éste de aquél, y que Cervantes 
se reafirma en el uso de sus propios términos en sus dos partes. 
 
Matices intencionales y expresivos 
 
En algunos términos que comparten una misma idea, se destacan como diferentes las formas que merecen 
distinguirse por su intención, y también por su sonido o por su escritura. Así, en los relacionados con el mal, se han 
separado de las agrupadas bajo la misma idea las formas maleante, maleficio y maleador, así como malandrin de 
malendrín. Lo mismo se hace con la idea de mano, que se separa de las de manopla, manotada y manosear, que 
transmiten unas intenciones diferentes. Al igual que con manta, mantilla, mantón y mantear, que no se pueden 
resumir en una sola idea. 
 
En la presentación de los verbos condensados, se separan los adjetivos y sustantivos que se diferencian en los tres 
textos. Así, en ofrecer, se destaca el uso de oferta en (Ave) y en oir, el uso de oidor en (Q-1 y Q-2). Más notoria es la 
diferencia entre las ideas que transmiten las varias formas del verbo orar y los términos orate, orador y oratoria, por 
lo que debemos separarlos. Lo mismo que ocurre con el verbo pelar y sus derivados, distintos de peladilla. Sequedad 
se diferencia de las formas de seco y secar. Lo mismo que seguidillas de seguir, servilleta de servir, templanza de 
templar, turbamulta y turbante de turbar,  
 
También se destacan los verbos que alguno de los textos usa en muy pocas formas, a veces sólo una o dos, en 
relación con los otros dos libros. Por ejemplo, traducir (5/4, 1, 18/10), sólo lo utiliza una vez Avellaneda. 
 




En Cervantes encontramos con frecuencia una mayor variedad de términos para una misma idea. Así, mientras 
Avellaneda se queda con perra y perro, Cervantes añade perrica, perrilla y perrita con sus masculinos. Lo mismo 
sucede con las variantes de Sancho, como Sancha, Sanchica y Sanchico, y las de pastor/a de Avellaneda a las que 
añade Cervantes las formas pastoral, pastorcico, partocillo y pastoril. 
 
Las mismas diferencias encontramos en la variedad de formas verbales, generalmente más rica en Cervantes.  
 
Presentamos algunos ejemplos de las diferencias y coincidencias. En cada idea se pone el número de veces que se 
usa en cada texto como palabras y, separado por una barra (/), el número de términos o formas diferentes de 
expresarlas cada uno. 
 
El grado de significación de las diferencias entre los tres textos se puede estimar atendiendo al número de palabras 
ponderado por el número total de palabras de cada texto, es decir con las proporciones 100, 79, 111 y sus 
equivalencias.  
 
Puede realizarse un análisis de las diferencias de frecuencias, para determinar si representan dos textos diferentes, 
mediante el cálculo del valor de la distribución Z. El valor de Z para un término o una idea ha de ser mayor que 1,96 
para aceptar que los dos textos puedan ser diferentes con un nivel de confianza de al menos un 95%. La fórmula que 
da el valor de Z para dos textos (1) y (2) es: 
 
Z = [P(1) – P(2)] / SQR [P*(1-P)*(1/N(1)+1/N(2)], donde las variables son: 
 
N(1) y N(2) el número total de palabras de los textos (1) y (2), respectivamente 
x(1) y x(2) las frecuencias de un mismo término o una misma idea en los textos (1) y (2) 
P(1) = x(1)/N(1); P(2) = x(2)/N(2); P = [x(1)+x(2)]/[N(1)+N(2)] 
 
Dado el elevado número total de palabras en los tres textos, este análisis no resulta el más adecuado para calificar el 
uso de una palabra, ya que proporciona bandas de significación muy amplias. Sin embargo, puede arrojar alguna luz 
si se aplica a la frecuencia de uso de una determinada forma verbal en relación con el número total de palabras que 
utilizan los textos en todas las formas de un mismo verbo, ya que se trata de valores con órdenes de magnitud 
comparables. Así, por ejemplo, Avellaneda utiliza 11 veces la forma debido, que sólo se usa 2 veces en Q-1 y 1 vez en 
Q-2, de un total de 105, 247 y 278 utilizaciones de formas del verbo dar.  El valor calculado de Z para Q-1/Ave es 4,4 
y para Ave/Q-2 es 5,1, lo que permite afirmar que el texto de Avellaneda es distinto de los de Cervantes en cuanto al 
uso del término debido, con un nivel de confianza de 95%. El mismo análisis aplicado al término diciendo, que es 
utilizado en los tres textos 98, 224 y 100 veces, de un total de 2.335, 1.778 y 2.534 utilizaciones del verbo dar, 
respectivamente, resultan valores de Z de 9,9 para Q-1/Ave y 10,6 para Ave/Q-2, que permiten afirmar que 
Avellaneda utiliza diciendo como autor diferente de Cervantes. La misma prueba aplicada a los dos textos 
cervantinos da para Z un valor de 0,44 que indica que no hay diferencia significativa entre estos dos textos en el uso 
del mismo término. 
 
Para complementar la lista de ideas expresadas por formas verbales que comparten los tres textos, recogidas en el 
Anexo 14, se presentan en el Anexo 15 las ideas que faltan en alguno de ellos, es decir, utilizadas sólo en un texto y 
sólo en dos de ellos, con diversas frecuencias.  
 
En el Anexo 16 se presentan los términos e ideas que cada uno de los tres textos, y sólo ellos, utilizan más de nueve 
veces, como muestra de sus diferencias. 
  
De las ideas con prefijos des-, dis-, em-, en-, entre-, im-, in-, re-, sobre-, trans, tras- 
 
Para cada prefijo, se ha computado el número de términos diferentes que utiliza cada uno de los textos. Se 
presentan en la tabla siguiente separando los que utilizan sólo cada uno de los textos, sólo dos de ellos o los tres.  
 




Des-  28 22 38 9 8 21 73 
Dis-  2 4 2 2 1 2 8 
Em-/en- 21 19 24 4 11 19 33 
Entre-  --- 1 4 --- 1 3 4 
Im-/in-  16 16 13 12 10 11 46 
Re-  20 16 18 4 4 10 33 
Sobre-  6 4 4 --- 1 2 4 
Trans-/tras- 4 2 5 1 --- 9 2 
 
Las cifras obtenidas no permiten aventurar ninguna diferencia ni similitud significativa entre los tres textos en 
relación con el uso de los prefijos estudiados. 
  
De los nombres propios 
 
Se han extraído de cada texto los nombres que se escribieron con inicial mayúscula; con ello se incluyen, además de 
los nombres propios, las palabras que siguen a un punto. Se han obtenido mediante ordenador, ignorando las 
palabras con todas las letras mayúsculas. En los Anexos 1, 2 y 3 se incluyen los nombres y las palabras iniciales de los 
tres textos en español. En los Anexos 4 y 5 se incluyen los de la versión inglesa de J. Ormsby. Se han analizado sólo 
las líneas escritas por los autores, eliminando las presentaciones, advertencias, permisos, privilegios, índices y otros 
añadidos de cada edición, con los siguientes límites: 
 
Q-1: 28.160 líneas, desde la Dedicatoria hasta “plettro” 
Ave: 12.366 líneas, desde el Prólogo hasta el final 
Q-2: 29.999 líneas, desde el Prólogo hasta “vale” 
Qx-1:  primera parte inglesa, 16.139 líneas, desde el “Preface” hasta “plettro” 
Qx-2: segunda parte inglesa, 17.159 líneas, desde la “Dedication” hasta “farewell”  
 
Cada lista contiene todos los nombres encontrados con el número de veces que se cita cada uno, en el orden en que 
se mencionan por vez primera. Se escriben las primeras diez letras de cada palabra, para limitar la longitud de los 
verctores en los programas.  
 
El número de palabras con inicial mayúscula utilizadas en cada uno de los cinco textos es: 
 
Q-1  Ave  Q-2  Qx-1  Qx-2 
 
Palabras 10.196  8.680  12.127  13.566  16.789 
Términos 1.812  1.532  1.771  1.384  1.285 
Pal/Ter  5’63  5’67  6’65  9’80  13’07 
 
Los nombres propios citados cincuenta veces o más en los textos son: 
 
  Q-1  Ave  Q-2  Qx-1  Qx-2 
 
Sancho  659  784  1.491  660  1.447 
Quijote  831  750  1.345  792  1.267 
Dios  201  231  320  198  320 
Camila  150  ---  ---  140  --- 
Rocinante 125  82  62  125  78 
Panza  122  72  212  90  135 
Dorotea 113  1  1  110  --- 
Mancha 54  45  106  ---  89 
Toboso  60  23  103  55  91 
Cardenio 101  ---  ---  100  --- 
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Luscinda 85  ---  ---  95  --- 
Dulcinea 83  17  202  80  190 
Zoraida  78  ---  ---  76  --- 
Carlos  1  100  ---  ---  --- 
Bárbara ---  96  ---  ---  --- 
Gregorio ---  77  24  ---  21 
Rucio/Dapple 9  43  110  11  106 
 
Las diferencias de frecuencia en algunos nombres notables nos indican que la versión inglesa es una traducción 
literaria, no literal de la española. 
 
Además del uso de nombres propios, estas listas permiten comparar el estilo de los textos atendiendo a los términos 
con los que cada uno comienza los enunciados tras los puntos.  
 
Se enumeran a continuación los términos utilizados en cada texto cervantino cincuenta veces o más - y en el apócrifo 
cuarenta – ordenados de mayor a menor frecuencia. Se destacan en negrita las diferencias de Cervantes con 
Avellaneda. 
  
En Q-1: Y (621); No (248); Pero (164); En (163); El (133); A(130); Pues (114); Si (97); Así (87); De (75); Mas (75); La 
(73); Con (69); Qué (68); Yo (68); Por (65); Porque (60); O (55); Que (52). 
 
En Ave: Y (451); Pero (164); No (133); Por (123); Pues (116); El (100); A (86); Oh (84); En (79); Yo (72); Con (64); Que 
(51); De (44). 
 
En Q-2: Y (418); No (276); A (201); En (154); Yo (133); Si (125); De (120); El (120); Pues (97); Pero (94); Por (82); Con 
(77); Así (70); Qué (66); O (65); Finalmente (56); La (56); Eso (53). 
 
En Qx-1: The (399); And (225); But (174); He (143); It (125); That (105); In (102); This (89); To (88); They (79); If (73); 
As (72); For (71); So (60); At (53); By (51). 
 
En Qx-2: The (480); And (202); He (176); But (140); That (129); To (125); They (122); It (113); In (110); If (93); O (93); 





A partir de los datos que se incluyen en los Anexos cabe realizar otros estudios, pero cerramos aquí nuestro trabajo, 
que “altri cantera con miglior plettro“. 
 
LAUS DEO      
 
Se terminó esta versión en Torrelodones (Madrid), el día 2 de Mayo de 2016. 
 
Francisco Fernández González, 2016 
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ANEXOS QUE SE INCLUYEN EN ESTA EDICIÓN 
 
Anexo 1. Número de veces que aparecen las palabras con inicial mayúscula en la primera parte del Quijote, 
ordenadas por su primera aparición. Total, 10.196 palabras en 1.812 términos distintos. (Pág. 25) 
 
Anexo 2. Número de veces que aparecen las palabras con inicial mayúscula en la segunda parte del Quijote, 
ordenadas por su primera aparición. Total, 12.127 palabras en 1.771 términos distintos. (Pág.56) 
 
Anexo 3. Número de veces que aparecen las palabras con inicial mayúscula en el Quijote de Avellaneda, ordenadas 
por su primera aparición. Total, 8.680 palabras en 1.532 términos distintos. (Pág.86) 
 
Anexo 4. Número de veces que aparecen las palabras con inicial mayúscula en la versión inglesa de la primera parte 
del Quijote, ordenadas por su primera aparición. Total, 13.566 palabras en 1.384 términos distintos. Total, 13.566 
palabras en 1.384 términos distintos. (Pág.112) 
 
Anexo 5. Número de veces que aparecen las palabras con inicial mayúscula en la versión inglesa de la segunda parte 
del Quijote, ordenadas por su primera aparición. Total, 16.789 palabras en 1.285 términos distintos. (Pág.135) 
 
Anexo 6. Términos de ideas que sólo utiliza Cervantes-1605. Total, 2.652 palabras en 1.081 términos. (Pág.158) 
 
Anexo 7. Términos de ideas que sólo utiliza Avellaneda. Total, 2.422 palabras en 1.285 términos. (Pág.177) 
 
Anexo 8. Términos de ideas que sólo utiliza Cervantes-1615. Total, 2.488 palabras en 1.458 términos. (Pág.199) 
 
Anexo 9. Términos de ideas que sólo utilizan Cervantes-1605 y Avellaneda. Total, 582 términos distintos, de los que 
Cervantes utiliza 355 en 879 palabras y Avellaneda 362 en 735 palabras. (Pág.224) 
 
Anexo 10. Términos de ideas que sólo utiliza Cervantes en las dos partes. Total, 1.922 términos distintos, de los que, 
en 1605 utiliza 1.191en 2.133 palabras y en 1615 utiliza 1.363 en 2.812 palabras. (Pág.234) 
 
Anexo 11. Términos de ideas que sólo utilizan Avellaneda y Cervantes-1615. Total, 956 términos distintos, de los que 
Avellaneda utiliza 551 en 1.090 palabras y Cervantes 628 en 1.240 palabras. (Pág.267) 
 
Anexo 12. Términos y palabras que utilizan los tres textos. Total, 21.238 términos, de los que Cervantes-1605 utiliza 
11.971 en 169.606 palabras, Avellaneda 10.513 en 134.399 palabras y Cervantes-1615, 12.661 términos en 188.853 
palabras. (Pág.284) 
 
Anexo 13. Ideas expresadas con nombres en los tres textos. Se incluyen los nombres sustantivos y adjetivos, así 
como las formas verbales que expresan la misma idea y cuya frecuencia es escasa en relación con la de los nombres. 
Los tres textos comparten el uso de 1.687 ideas cuya utilización en cada uno es, expresada en número de palabras: 
Cervantes-1605, 37.600; Avellaneda, 31.455; Cervantes-1615, 43.095. (Pág.639) 
 
Anexo 14.  Ideas expresadas con formas verbales en los 3 textos. Esta lista incluye los verbos que representan las 
ideas que están expresadas con varias formas verbales y, con menor frecuencia, también con nombres. 
Complementa la lista del Anexo 13, en la que se incluyen los nombres y los verbos con escasa frecuencia.  
Los tres textos comparten el uso de 573 ideas representadas por verbos, cuya utilización expresada por el número 
de términos y palabras es: en Cervantes-1605, 7.301/40.838; en Avellaneda, 6.099/28.982; en Cervantes-1615, 
7.464/41.030. (Pág.671) 
 
Anexo 15. Ideas con formas verbales que se utilizan más de 1 vez sólo en uno o en dos textos. Se presentan en listas 
separadas los verbos que sólo utilizan cada uno de los tres textos, y las que utilizan sólo cada dos de ellos.  (Pág.683) 




  Q-1 Ave Q-2  Q-1 y Ave  Ave y Q-2  Q-1 y Q-2 
    
Ideas  32 31 55 20 20 40 40 156 156 
Palabras 110 135 177 52 70 134 173 590 744  
Términos 80 96 145 37 57 93 117 417 505 
 
Anexo 16. Términos de ideas utilizadas 10 o más veces sólo en cada uno de los textos.  
Se computan 16 términos o ideas en cada texto, con el siguiente número de palabras en cada uno: 988 en Q-1, 414 








NÚMERO DE VECES QUE APARECEN 
LAS PALABRAS CON INICIAL MAYÚSCULA 
EN LA PRIMERA PARTE DEL QUIJOTE 
ORDENADAS POR SU PRIMERA APARICIÓN 
 
Se han recortado las palabras con más de diez letras. 
 
 1             1            Gibraleon 
 2             2            Conde 
 3             1            Benalca 
 4             1            Bañares 
 5             1            Vizconde 
 6             1            Puebla 
 7             1            Alcozer 
 8             48           Señor 
 9             1            Capilla 
 10            1            Curiel 
 11            1            Burguillos 
 12            163          En 
 13            6            Vuestra 
 14            3            Excelencia 
 15            1            Principe 
 16            1            Ingenioso 
 17            1            Hidalgo 
 18            831          Quixote 
 19            54           Mancha 
 20            3            Miguel 
 21            1            Ceruantes 
 22            2            Saauedra 
 23            1            Desocupado 
 24            621          Y 
 25            133          El 
 26            1            Acontece 
 27            164          Pero 
 28            4            Rey 
 29            59           Todo 
 30            21           Solo 
 31            3            Prologo 
 32            60           Porque 
 33            4            Muchas 
 34            5            Aristotele 
 35            1            Platon 
 36            114          Pues 
 37            4            Diuina 
 38            6            Escritura 
 39            1            Santos 
 40            1            Tomases 
 41            1            Doctores 
 42            8            Yglesia 
 43            75           De 
 44            130          A 
 45            10           B 
 46            4            C 
 47            1            Xenofonte 
 48            1            Zoylo 
 49            1            Zeuxis 
 50            17           Tambien 
 51            6            Aunque 
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 52            36           España 
 53            5            Oyendo 
 54            65           Por 
 55            201          Dios 
 56            15           Cómo 
 57            2            Quereys 
 58            3            Dezid 
 59            28           Lo 
 60            1            Preste 
 61            20           Iuan 
 62            6            Indias 
 63            4            Emperador 
 64            3            Trapisonda 
 65            3            Non 
 66            1            Oracio 
 67            97           Si 
 68            1            Pa 
 69            1            Mors 
 70            1            Ego 
 71            1            Euangelio 
 72            4            Caton 
 73            1            Donec 
 74            2            Golias 
 75            1            Goliat 
 76            1            Dauid 
 77            1            Terebinto 
 78            1            Reyes 
 79            5            Tras 
 80            4            Tajo 
 81            2            Españas 
 82            1            Oceano 
 83            1            Lisboa 
 84            3            Caco 
 85            1            Obispo 
 86            1            Mondoñedo 
 87            1            Lamia 
 88            1            Layda 
 89            1            Flora 
 90            3            Ouidio 
 91            1            Medea 
 92            2            Homero 
 93            1            Calipso 
 94            2            Virgilio 
 95            1            Circe 
 96            2            Iulio 
 97            4            Cesar 
 98            1            Comentario 
 99            1            Plutarco 
 100           2            Alexandros 
 101           6            Leon 
 102           1            Hebreo 
 103           2            Fonseca 
 104           12           Del 
 105           1            Vengamos 
 106           2            Z 
 107           13           San 
 108           1            Basilio 
 109           1            Ciceron 
 110           8            Ni 
 111           1            Procurad 
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 112           69           Con 
 113           4            Montiel 
 114           68           Yo 
 115           659          Sancho 
 116           122          Panza 
 117           1            Vale 
 118           75           Mas 
 119           1            Bexar 
 120           1            Principes 
 121           1            Du 
 122           6            Alexandro 
 123           1            Ma 
 124           1            Damas 
 125           4            Orlando 
 126           82           Dulzinea 
 127           1            Tobo 
 128           248          No 
 129           68           Qué 
 130           2            Aluaro 
 131           1            Lu 
 132           2            Anibal 
 133           2            Carta 
 134           1            Francisco 
 135           1            Espa 
 136           1            Lati 
 137           17           Para 
 138           52           Que 
 139           3            Aduierte 
 140           2            Dexa 
 141           13           Tu 
 142           5            Peña 
 143           5            Pobre 
 144           5            Apolo 
 145           1            Rompi 
 146           1            Hazañas 
 147           1            Tuue 
 148           55           O 
 149           1            Miraflores 
 150           60           Toboso 
 151           1            Londres 
 152           34           Amadis 
 153           2            Salue 
 154           43           Ya 
 155           1            Embidio 
 156           6            Soy 
 157           2            Quixo 
 158           1            Villadie 
 159           1            Celesti 
 160           125          Rozinante 
 161           1            Babie 
 162           1            Parejas 
 163           1            Lazari 
 164           5            Angelica 
 165           1            Moro 
 166           1            Cita 
 167           1            Phebo 
 168           1            Imperios 
 169           2            Oriente 
 170           1            Claridiana 
 171           1            Amela 
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 172           1            Maguer 
 173           1            Seran 
 174           6            R 
 175           1            Andá 
 176           1            Asno 
 177           1            Quereyslo 
 178           1            Miraldo 
 179           27           Es 
 180           1            Metafisico 
 181           1            Quexaos 
 182           52           Capitulo 
 183           3            Primero 
 184           2            Vna 
 185           6            Tenia 
 186           1            Frisaua 
 187           8            Era 
 188           1            Quieren 
 189           3            Quixada 
 190           2            Quesada 
 191           1            Quexana 
 192           1            Feliciano 
 193           1            Silua 
 194           73           La 
 195           36           Los 
 196           3            I 
 197           4            Belianis 
 198           1            Tuuo 
 199           1            Ciguen 
 200           3            Palmerin 
 201           6            Ingalaterr 
 202           19           Gaula 
 203           1            Maese 
 204           10           Nicolas 
 205           31           Cauallero 
 206           2            Febo 
 207           4            Galaor 
 208           1            Llenosele 
 209           7            Dezia 
 210           5            Cid 
 211           1            Ruydiaz 
 212           3            Ardiente 
 213           3            Espada 
 214           5            Mejor 
 215           4            Bernardo 
 216           4            Carpio 
 217           1            Ron 
 218           10           Roldan 
 219           1            Hercules 
 220           1            Anteo 
 221           1            Tierra 
 222           1            Morgante 
 223           4            Reynaldos 
 224           5            Montaluan 
 225           4            Mahoma 
 226           1            Diera 
 227           3            Galalon 
 228           1            Ymaginauas 
 229           1            Limpiolas 
 230           9            Fue 
 231           1            Gonela 
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 232           1            Buzefalo 
 233           3            Babieca 
 234           5            Quatro 
 235           1            Puesto 
 236           1            Limpias 
 237           1            Deziase 
 238           1            Caraculiam 
 239           1            Malindrani 
 240           3            Llamauase 
 241           5            Aldon 
 242           7            Loren 
 243           3            Dulcinea 
 244           2            Hechas 
 245           1            Rocinante 
 246           7            Estos 
 247           4            Yendo 
 248           18           Quién 
 249           8            Apenas 
 250           1            Aurora 
 251           3            Dichosa 
 252           22           Luego 
 253           1            Plegaos 
 254           2            Casi 
 255           1            Autores 
 256           3            Lapice 
 257           1            Anales 
 258           2            Diose 
 259           2            Estauan 
 260           12           Seuilla 
 261           1            Fues 
 262           19           Las 
 263           1            Mirauan 
 264           41           Bien 
 265           22           Viendo 
 266           2            Penso 
 267           5            Castilla 
 268           2            Playa 
 269           2            Lucar 
 270           1            Segun 
 271           8            Dixo 
 272           4            Mirole 
 273           5            Nunca 
 274           4            Lan 
 275           3            Qualquiera 
 276           8            Andaluzia 
 277           3            Preguntaro 
 278           13           Como 
 279           14           Quanto 
 280           1            Pusieronle 
 281           11           Estando 
 282           23           Donde 
 283           5            Malaga 
 284           1            Riaran 
 285           1            Compas 
 286           1            Azoguejo 
 287           4            Segouia 
 288           1            Oliuera 
 289           5            Valencia 
 290           1            Rondilla 
 291           3            Granada 
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 292           2            Potro 
 293           7            Cordoua 
 294           1            Ventillas 
 295           7            Toledo 
 296           8            Dixole 
 297           5            Preguntole 
 298           1            Prometiole 
 299           4            Conto 
 300           2            Admirarons 
 301           3            Acabó 
 302           1            Antojosele 
 303           1            Acorredme 
 304           10           Hecho 
 305           5            Desde 
 306           11           Al 
 307           1            Tirad 
 308           1            Aduertido 
 309           31           Don 
 310           16           Ella 
 311           2            Tolosa 
 312           1            Bienaya 
 313           2            Molinera 
 314           3            Antequera 
 315           4            Gracias 
 316           11           Estas 
 317           1            Descortes 
 318           1            Miente 
 319           1            Desatadlo 
 320           5            Hizo 
 321           4            Respondio 
 322           18           Andres 
 323           1            Yrme 
 324           6            Mal 
 325           1            Bartolome 
 326           11           Mire 
 327           1            Haldudo 
 328           1            Quintanar 
 329           1            Importa 
 330           1            Haldudos 
 331           87           Assi 
 332           1            Siguiole 
 333           5            Venid 
 334           30           Esso 
 335           1            Roque 
 336           1            Llamad 
 337           2            Oy 
 338           2            Murcia 
 339           3            Eran 
 340           2            Emperatriz 
 341           1            Pararonse 
 342           1            Alcarria 
 343           5            Estremadur 
 344           1            Guadarrama 
 345           1            Cayo 
 346           5            Vn 
 347           1            Dauanle 
 348           2            Cansose 
 349           4            V 
 350           5            Valdouinos 
 351           7            Marques 
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 352           7            Mantua 
 353           1            Carloto 
 354           26           Esta 
 355           1            Dónde 
 356           1            Emperante 
 357           2            Quixana 
 358           1            Procuró 
 359           1            Recogio 
 360           3            Abindarrae 
 361           6            Rodrigo 
 362           5            Naruaez 
 363           1            Abenzerrag 
 364           4            Diana 
 365           3            Iorge 
 366           3            Montemayor 
 367           4            Sepa 
 368           1            Xarifa 
 369           26           Pedro 
 370           4            Alonso 
 371           5            Pares 
 372           9            Francia 
 373           2            Nueue 
 374           3            Fama 
 375           2            Llegada 
 376           4            Perez 
 377           3            Tres 
 378           1            Desuentura 
 379           1            Encomendad 
 380           5            Satanas 
 381           1            Barrabas 
 382           1            Esquife 
 383           17           Esto 
 384           1            Abran 
 385           4            Tenganse 
 386           1            Lleuenme 
 387           2            Vrganda 
 388           1            Mirá 
 389           1            Suba 
 390           1            Vrgada 
 391           1            Malditos 
 392           1            Lleuaronle 
 393           2            Ta 
 394           1            Hizieronle 
 395           4            Hizose 
 396           3            Licenciado 
 397           4            Pidio 
 398           1            Tome 
 399           1            Causó 
 400           2            Parece 
 401           1            Veamos 
 402           1            Sergas 
 403           2            Esplandian 
 404           3            Tomad 
 405           7            Hizolo 
 406           2            Adelante 
 407           31           Este 
 408           7            Grecia 
 409           1            Pintiquini 
 410           2            Darinel 
 411           1            Dieronselo 
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 412           1            Oliuante 
 413           1            Laura 
 414           1            Iardin 
 415           2            Florismart 
 416           2            Hircania 
 417           17           Ay 
 418           2            Platir 
 419           1            Antiguo 
 420           1            Abriose 
 421           4            Cruz 
 422           1            Tomando 
 423           1            Espejo 
 424           3            Turpin 
 425           1            Mateo 
 426           1            Boyardo 
 427           1            Ludouico 
 428           1            Ariosto 
 429           7            Capitan 
 430           44           Digo 
 431           2            Roncesuall 
 432           2            Oliua 
 433           6            Essa 
 434           1            Palma 
 435           1            Dario 
 436           3            Portugal 
 437           10           Todas 
 438           1            Miraguarda 
 439           3            Historia 
 440           4            Tirante 
 441           3            Blanco 
 442           1            Válame 
 443           2            Dadmele 
 444           20           Aqui 
 445           1            Quirieleys 
 446           1            Tomas 
 447           1            Plazerdemi 
 448           1            Reposada 
 449           1            Ipolito 
 450           1            Digoos 
 451           1            Lleuadle 
 452           9            Verdad 
 453           1            Felicia 
 454           2            Salmantino 
 455           2            Gil 
 456           4            Polo 
 457           2            Fortuna 
 458           4            Amor 
 459           2            Antonio 
 460           1            Lofraso 
 461           3            Florencia 
 462           1            Pusole 
 463           2            Pastor 
 464           1            Iberia 
 465           2            Ninfas 
 466           1            Enares 
 467           1            Desengaños 
 468           1            Filida 
 469           1            Tesoro 
 470           1            Cancionero 
 471           3            Lopez 
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 472           1            Maldonado 
 473           1            Algo 
 474           1            Galatea 
 475           2            Cerbantes 
 476           1            Muchos 
 477           3            Su 
 478           1            Araucana 
 479           1            Ercil 
 480           1            Austriada 
 481           1            Rufo 
 482           1            Iurado 
 483           1            Monserrate 
 484           1            Christoual 
 485           1            Virues 
 486           1            Valenciano 
 487           9            Todos 
 488           1            Castellana 
 489           3            Italia 
 490           2            Lagrimas 
 491           1            Lloraralas 
 492           1            Carolea 
 493           1            Hechos 
 494           21           Luys 
 495           1            Auila 
 496           19           Quando 
 497           2            Doze 
 498           4            Calle 
 499           1            Ferido 
 500           3            Hizieronlo 
 501           4            Aquella 
 502           5            Vno 
 503           1            Llegaua 
 504           1            Muñaton 
 505           3            Freston 
 506           1            Friton 
 507           1            Deziale 
 508           3            Dio 
 509           1            Acomodose 
 510           2            Sobre 
 511           1            Proueyose 
 512           3            Yua 
 513           2            Acerto 
 514           5            Has 
 515           4            Iuana 
 516           2            Gutierrez 
 517           1            Mari 
 518           1            Encomienda 
 519           2            Aquellos 
 520           5            Leuantose 
 521           1            Briareo 
 522           5            Acudio 
 523           7            Valame 
 524           6            Calla 
 525           9            Diego 
 526           3            Vargas 
 527           2            Machuca 
 528           1            Hete 
 529           3            Respondiol 
 530           3            Toda 
 531           2            Tornaron 
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 532           3            Benito 
 533           1            Traian 
 534           2            Detras 
 535           4            Venia 
 536           2            Peor 
 537           1            Gente 
 538           1            Detuuieron 
 539           4            Llegaron 
 540           1            Anda 
 541           2            Entendiole 
 542           1            Iuro 
 543           2            Vizcayno 
 544           14           Aora 
 545           1            Agrages 
 546           1            Dexamos 
 547           1            Causome 
 548           1            Pareciome 
 549           1            Desengaño 
 550           1            Henares 
 551           3            Passó 
 552           1            Alcana 
 553           5            Preguntele 
 554           3            Dixele 
 555           3            Está 
 556           5            Cide 
 557           4            Hamete 
 558           4            Benengeli 
 559           1            Mucha 
 560           1            Aparteme 
 561           6            Iglesia 
 562           1            Mayor 
 563           1            Contentose 
 564           10           Estaua 
 565           1            Azpe 
 566           1            Iunto 
 567           2            Otras 
 568           1            Puestas 
 569           1            Estauaselo 
 570           6            X 
 571           9            Sea 
 572           1            Aduertid 
 573           1            Tened 
 574           2            Agradecios 
 575           2            Seguiale 
 576           11           Pareceme 
 577           26           Santa 
 578           20           Hermandad 
 579           3            Fierabras 
 580           1            Pecador 
 581           4            Sacó 
 582           1            Criador 
 583           1            Euangelios 
 584           3            Aduierta 
 585           15           Mambrino 
 586           1            Sacripante 
 587           3            Hase 
 588           2            Engañaste 
 589           1            Albraca 
 590           2            Bella 
 591           1            Alto 
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 592           1            Dinamarca 
 593           1            Sobradisa 
 594           1            Perdoneme 
 595           1            Virtud 
 596           1            Subieron 
 597           1            Sentaronse 
 598           1            Sentose 
 599           3            Viendole 
 600           13           Gran 
 601           10           Ansi 
 602           1            Acabado 
 603           5            Despues 
 604           3            Entonces 
 605           1            Tyro 
 606           2            Creta 
 607           4            Desta 
 608           1            Hemosle 
 609           2            Olalla 
 610           1            Aualan 
 611           1            Dexo 
 612           1            Teresa 
 613           1            Berrocal 
 614           6            Tal 
 615           1            Desmentila 
 616           1            Coyundas 
 617           1            Sabeis 
 618           28           Grisostomo 
 619           27           Marcela 
 620           3            Guillermo 
 621           16           Ambrosio 
 622           4            Salamanca 
 623           1            Principalm 
 624           1            Eclipse 
 625           2            Esteril 
 626           1            Sembrad 
 627           12           Finalmente 
 628           2            Oluidauase 
 629           1            Nacimiento 
 630           1            Sarna 
 631           3            Sarra 
 632           4            Harto 
 633           1            Perdonad 
 634           2            Crecio 
 635           2            Guardauala 
 636           1            Qual 
 637           2            Traia 
 638           1            Venian 
 639           11           Viualdo 
 640           1            Cessó 
 641           1            Arturo 
 642           2            Artus 
 643           3            Bretaña 
 644           3            Tabla 
 645           3            Redonda 
 646           2            Lago 
 647           3            Ginebra 
 648           4            Quintañona 
 649           6            Felixmarte 
 650           11           Tan 
 651           1            Quiero 
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 652           2            Eliseos 
 653           1            Curcios 
 654           1            Gayos 
 655           1            Cipiones 
 656           1            Colonas 
 657           1            Vrsinos 
 658           1            Moncadas 
 659           1            Requesenes 
 660           1            Cataluña 
 661           1            Rebellas 
 662           1            Villanouas 
 663           1            Palafoxes 
 664           1            Nu 
 665           1            Rocabertis 
 666           1            Corellas 
 667           1            Lunas 
 668           1            Alagones 
 669           1            Vrreas 
 670           1            Fozes 
 671           1            Gurreas 
 672           3            Aragon 
 673           1            Cerdas 
 674           1            Manriques 
 675           1            Mendo 
 676           1            Guzmanes 
 677           1            Alencastro 
 678           1            Pallas 
 679           1            Meneses 
 680           1            Portogal 
 681           1            Cerbino 
 682           2            Nadie 
 683           1            Cachopines 
 684           1            Laredo 
 685           7            Entre 
 686           1            Recibieron 
 687           1            Alrededor 
 688           13           Mira 
 689           6            Alli 
 690           4            Esse 
 691           5            Quiso 
 692           1            Mantuano 
 693           5            Antes 
 694           1            Anoche 
 695           2            Cancion 
 696           2            Oyolo 
 697           3            Escucha 
 698           2            Betis 
 699           1            Mata 
 700           1            Puedese 
 701           2            Tengo 
 702           2            Dire 
 703           4            Venga 
 704           1            Tantalo 
 705           1            Sisifo 
 706           1            Ticio 
 707           1            Egion 
 708           1            Vienes 
 709           1            Nero 
 710           2            Roma 
 711           1            Tarquino 
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 712           1            Dinos 
 713           1            Hizome 
 714           5            Siendo 
 715           1            Fuego 
 716           2            Porfió 
 717           1            Quexese 
 718           1            Tienen 
 719           2            Ninguna 
 720           1            Cerraron 
 721           1            Yaze 
 722           1            Murio 
 723           2            Cuenta 
 724           1            Venengeli 
 725           2            Apearonse 
 726           1            Ordenó 
 727           10           Sucedio 
 728           10           Digolo 
 729           1            Querria 
 730           1            Blas 
 731           4            Quisiera 
 732           1            Ven 
 733           2            Iamas 
 734           6            Aun 
 735           5            Sabete 
 736           1            Arcalaus 
 737           1            Dexate 
 738           2            Siempre 
 739           1            Sileno 
 740           3            Beltenebro 
 741           4            Basta 
 742           3            Oriana 
 743           1            Leuantó 
 744           1            Porfiaua 
 745           1            Seruia 
 746           31           Maritornes 
 747           1            Haga 
 748           4            Dessa 
 749           1            Creedme 
 750           1            Confusas 
 751           4            Auia 
 752           1            Sucedia 
 753           1            Areualo 
 754           2            Fuera 
 755           1            Mahamate 
 756           1            Tablante 
 757           1            Ricamonte 
 758           1            Tomillas 
 759           1            Pensando 
 760           1            Tentole 
 761           4            Trahia 
 762           2            Arabia 
 763           3            Adónde 
 764           1            Aloxaua 
 765           1            Vieja 
 766           2            Fauor 
 767           1            Cierrese 
 768           2            Miren 
 769           1            Retirose 
 770           1            Solto 
 771           1            Duermes 
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 772           1            Puedeslo 
 773           3            Desdichado 
 774           9            Llegó 
 775           5            Llegose 
 776           2            Hablara 
 777           1            Vsase 
 778           9            Sin 
 779           1            Leuantate 
 780           1            Concediose 
 781           1            Sudaua 
 782           1            Durole 
 783           1            Pusose 
 784           1            Estauanle 
 785           1            Recorred 
 786           1            Engañado 
 787           4            Poco 
 788           5            Vos 
 789           1            Amohinose 
 790           1            Heria 
 791           1            Viole 
 792           1            Prouo 
 793           1            Truxeronle 
 794           2            Hijo 
 795           2            Ves 
 796           1            Guardese 
 797           1            Martinez 
 798           1            Tenorio 
 799           3            Hernandez 
 800           1            Palomeque 
 801           1            Zurdo 
 802           1            Ceca 
 803           1            Meca 
 804           5            Ninguno 
 805           6            Boluio 
 806           2            Alifanfaro 
 807           2            Trapobana 
 808           1            Pentapolen 
 809           2            Arremangad 
 810           2            Bra 
 811           1            Quierense 
 812           2            Alefanfaro 
 813           4            Pentapolin 
 814           1            Aquel 
 815           1            Laurcalco 
 816           1            Puente 
 817           1            Plata 
 818           1            Micocolemb 
 819           1            Quirocia 
 820           1            Brandabarb 
 821           1            Boliche 
 822           1            Arabias 
 823           1            Sanson 
 824           1            Timonel 
 825           1            Carcajona 
 826           2            Nueua 
 827           1            Vizcaya 
 828           1            Miau 
 829           1            Miulina 
 830           1            Alfeñiquen 
 831           1            Algarue 
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 832           6            Pierres 
 833           1            Papin 
 834           1            Vtrique 
 835           1            Nerbia 
 836           1            Espartafil 
 837           2            Bosque 
 838           1            Rastrea 
 839           1            Xanto 
 840           1            Termodonte 
 841           1            Pactolo 
 842           1            Genil 
 843           1            Pisuerga 
 844           2            Guadiana 
 845           1            Pirineo 
 846           1            Apenino 
 847           2            Europa 
 848           4            Diole 
 849           2            Bueluase 
 850           6            Ea 
 851           1            Adonde 
 852           1            Vente 
 853           1            Garamanta 
 854           5            Viendose 
 855           2            Llegaronse 
 856           2            Estauase 
 857           9            Maria 
 858           1            Maldixose 
 859           1            Desse 
 860           1            Dioscoride 
 861           1            Laguna 
 862           1            Paris 
 863           3            Vamos 
 864           1            Pideselo 
 865           2            Metio 
 866           3            Quántas 
 867           1            Sube 
 868           1            Yendose 
 869           1            Malandrino 
 870           1            Tienes 
 871           1            Pasmose 
 872           1            Yuan 
 873           2            Figurosele 
 874           3            Deteneos 
 875           1            Sintiose 
 876           1            Alcouendas 
 877           2            Bae 
 878           1            Satanases 
 879           33           Triste 
 880           34           Figura 
 881           1            Vnicornio 
 882           1            Donzellas 
 883           1            Fenix 
 884           1            Grifo 
 885           1            Muerte 
 886           3            Riose 
 887           1            Iuxta 
 888           1            Ruy 
 889           1            Diaz 
 890           2            Santidad 
 891           1            Papa 
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 892           1            Viuar 
 893           4            Pareciole 
 894           1            Alegroles 
 895           1            Platires 
 896           1            Tablantes 
 897           1            Oliuantes 
 898           1            Tirantes 
 899           1            Febos 
 900           2            Belianises 
 901           2            Luna 
 902           2            Marte 
 903           1            Falte 
 904           1            Desesperau 
 905           1            Duerme 
 906           1            Erase 
 907           1            Sigue 
 908           3            Lope 
 909           2            Ruyz 
 910           6            Torralua 
 911           2            Di 
 912           2            Entró 
 913           1            Tenga 
 914           1            Sigo 
 915           2            Haz 
 916           2            He 
 917           2            Digote 
 918           1            Acabe 
 919           2            Tornole 
 920           2            Tornó 
 921           1            Retirate 
 922           2            Apostaré 
 923           1            Destas 
 924           1            Alborotose 
 925           4            Otros 
 926           1            Miró 
 927           1            Sossiegues 
 928           2            Estoy 
 929           1            Gandalin 
 930           2            Insula 
 931           2            Firme 
 932           1            Gasabal 
 933           2            Valate 
 934           2            Dime 
 935           1            Apartate 
 936           6            Calló 
 937           1            Defiendete 
 938           1            Dexose 
 939           1            Mandó 
 940           1            Riome 
 941           2            Sabes 
 942           2            Elena 
 943           1            Passe 
 944           1            Martino 
 945           1            Villadiego 
 946           3            Verdaderam 
 947           1            Cortada 
 948           1            Dila 
 949           1            Sol 
 950           1            Sierpe 
 951           1            Brocabruno 
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 952           1            Fuer 
 953           1            Mameluco 
 954           2            Persia 
 955           1            Sucedera 
 956           1            Venida 
 957           1            Leuantarse 
 958           2            Mandará 
 959           1            Darasela 
 960           1            Sospirará 
 961           1            Quedará 
 962           1            Muerese 
 963           2            Casa 
 964           1            Hagalo 
 965           1            Dictado 
 966           1            Pregunté 
 967           1            Respondier 
 968           1            Quedese 
 969           4            Añadio 
 970           1            Gurapas 
 971           1            Piedrahita 
 972           2            Aca 
 973           1            Prouoseme 
 974           4            Preguntó 
 975           1            Va 
 976           12           Gines 
 977           11           Passamonte 
 978           4            Ginesillo 
 979           3            Parapilla 
 980           1            Hable 
 981           3            Dize 
 982           1            Lazarillo 
 983           1            Tormes 
 984           1            Abil 
 985           1            Persiguen 
 986           1            Magestad 
 987           1            Pido 
 988           1            Donosa 
 989           2            Bueno 
 990           1            Vayase 
 991           1            Ayudó 
 992           1            Entristeci 
 993           1            Egypto 
 994           1            Paropillo 
 995           1            Quitaronle 
 996           1            Solos 
 997           8            Sierra 
 998           6            Morena 
 999           1            Naturalmen 
 1000          1            Tribus 
 1001          1            Israel 
 1002          1            Macabeos 
 1003          1            Castor 
 1004          1            Polux 
 1005          2            Subio 
 1006          1            Viso 
 1007          2            Almodouar 
 1008          1            Campo 
 1009          1            Animole 
 1010          1            Reduzianse 
 1011          1            Bendito 
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 1012          2            Besole 
 1013          2            Abriole 
 1014          2            Fili 
 1015          1            Presto 
 1016          1            Hilo 
 1017          1            Lea 
 1018          1            Desechaste 
 1019          1            Quedate 
 1020          1            Acabando 
 1021          1            Menos 
 1022          1            Estandola 
 1023          1            Baxó 
 1024          1            Diganme 
 1025          3            Dezidme 
 1026          1            Preguntono 
 1027          2            Diximosle 
 1028          2            Salio 
 1029          1            Saludonos 
 1030          1            Rogamosle 
 1031          1            Pedimosle 
 1032          1            Agradecio 
 1033          134          Fernando 
 1034          1            Quitamosse 
 1035          7            Roto 
 1036          1            Mala 
 1037          8            Mi 
 1038          101          Cardenio 
 1039          1            Viuia 
 1040          85           Luscinda 
 1041          1            Sabian 
 1042          1            Tisbe 
 1043          1            Quán 
 1044          6            Ricardo 
 1045          2            Tomé 
 1046          1            Ley 
 1047          1            Vine 
 1048          1            Queria 
 1049          1            Venimos 
 1050          2            Vi 
 1051          1            Alabele 
 1052          1            Cumpliselo 
 1053          1            Viola 
 1054          1            Enmudecio 
 1055          1            Procuraua 
 1056          2            Acaecio 
 1057          1            Rugel 
 1058          1            Darayda 
 1059          1            Geraya 
 1060          1            Bucolicas 
 1061          4            Elisabat 
 1062          5            Madasima 
 1063          1            Estauale 
 1064          2            Estraño 
 1065          1            Replicó 
 1066          2            Dexeme 
 1067          1            Despidiose 
 1068          1            Yuanse 
 1069          1            Guisopete 
 1070          1            Dale 
 1071          1            Magimasa 
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 1072          1            Contra 
 1073          1            Alla 
 1074          1            Vlises 
 1075          1            Omero 
 1076          2            Eneas 
 1077          2            Medoro 
 1078          1            Rotolando 
 1079          1            Ahi 
 1080          1            Loco 
 1081          7            Viue 
 1082          1            Guardale 
 1083          1            Corria 
 1084          1            Libertad 
 1085          4            Vete 
 1086          1            Hipogrifo 
 1087          1            Astolfo 
 1088          1            Frontino 
 1089          1            Bradamante 
 1090          1            Purgatorio 
 1091          3            Quien 
 1092          1            Retencio 
 1093          2            Vuestro 
 1094          3            Corchuelo 
 1095          1            Nogales 
 1096          1            Dador 
 1097          1            Se 
 1098          1            Marauillad 
 1099          2            Fulano 
 1100          1            Piensas 
 1101          1            Amariles 
 1102          2            Filis 
 1103          1            Siluias 
 1104          1            Dianas 
 1105          1            Galateas 
 1106          1            Filidas 
 1107          2            Lucrecia 
 1108          1            Escriuala 
 1109          1            Soberana 
 1110          1            Tuyo 
 1111          1            Pesia 
 1112          1            Fecha 
 1113          2            Buena 
 1114          1            Bonico 
 1115          3            Ha 
 1116          1            Toma 
 1117          1            Perseo 
 1118          1            Esperate 
 1119          1            Ronzesvall 
 1120          6            Agramante 
 1121          1            Viua 
 1122          1            Aue 
 1123          1            Marias 
 1124          1            Arboles 
 1125          1            Traele 
 1126          1            Buscando 
 1127          1            Eco 
 1128          2            Digame 
 1129          1            Amigo 
 1130          1            Conociolos 
 1131          2            Quedaron 
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 1132          1            Pidieron 
 1133          1            Visto 
 1134          1            Consolole 
 1135          1            Dezildo 
 1136          2            Parose 
 1137          1            Alta 
 1138          1            Tornola 
 1139          2            Señores 
 1140          1            Suelenles 
 1141          3            Ellos 
 1142          1            Pidieronle 
 1143          1            Cayeron 
 1144          1            Bamba 
 1145          1            Encasqueto 
 1146          1            Despidiero 
 1147          4            Otro 
 1148          1            Parecioles 
 1149          1            Entrose 
 1150          1            Desdenes 
 1151          1            Ausencia 
 1152          1            Mudan 
 1153          1            Locura 
 1154          1            Amistad 
 1155          2            Cada 
 1156          1            Padre 
 1157          1            Mario 
 1158          1            Catilina 
 1159          1            Sila 
 1160          2            Vellido 
 1161          1            Iulian 
 1162          1            Iudas 
 1163          1            Traydor 
 1164          2            Pude 
 1165          2            Quedé 
 1166          1            Boluiame 
 1167          2            Llegué 
 1168          1            Orden 
 1169          1            Abrila 
 1170          4            Dixome 
 1171          3            Hermano 
 1172          2            Sabed 
 1173          2            Quál 
 1174          1            Entré 
 1175          1            Conociome 
 1176          1            Hagan 
 1177          1            Cerrose 
 1178          2            Madre 
 1179          1            Considera 
 1180          1            Resta 
 1181          1            Alborotaro 
 1182          1            Lot 
 1183          2            Dile 
 1184          1            Dixeronme 
 1185          1            Felicissim 
 1186          1            Suspendiol 
 1187          2            Acabose 
 1188          2            Presupuest 
 1189          1            Deste 
 1190          1            Sobornó 
 1191          1            Dezianme 
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 1192          3            Hazia 
 1193          1            Conmigo 
 1194          113          Dorotea 
 1195          1            Otra 
 1196          1            Passa 
 1197          1            Reparó 
 1198          1            Llamé 
 1199          1            Dixose 
 1200          13           Luszinda 
 1201          4            Oyo 
 1202          1            Dixeron 
 1203          2            Supe 
 1204          1            Clenardo 
 1205          3            Admirada 
 1206          1            Vinosele 
 1207          1            Salieronle 
 1208          8            Micomicon 
 1209          2            Guinea 
 1210          2            Llamase 
 1211          15           Micomicona 
 1212          1            Alcala 
 1213          1            Vbeda 
 1214          1            Valladolid 
 1215          2            Etiopia 
 1216          1            Aura 
 1217          2            Par 
 1218          1            Pegaso 
 1219          1            Muzaraque 
 1220          1            Compluto 
 1221          1            Concertaro 
 1222          2            Puestos 
 1223          1            Cartagena 
 1224          1            Meona 
 1225          1            Meotides 
 1226          1            Auiales 
 1227          1            Majadero 
 1228          1            Primeramen 
 1229          2            Tinacrio 
 1230          2            Sabidor 
 1231          1            Xaramilla 
 1232          3            Pandafilan 
 1233          2            Fosca 
 1234          2            Vista 
 1235          1            Gigote 
 1236          1            Ten 
 1237          3            Osuna 
 1238          1            Deue 
 1239          1            Pandahilad 
 1240          1            Boto 
 1241          1            Piensa 
 1242          1            Casese 
 1243          2            Pensays 
 1244          1            Tobosa 
 1245          1            Pregunte 
 1246          1            Ossuna 
 1247          1            Echemos 
 1248          1            Llegaste 
 1249          1            Pusosela 
 1250          1            Poned 
 1251          1            Discreta 
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 1252          4            Acaba 
 1253          1            Medime 
 1254          1            Pasqua 
 1255          1            Armenia 
 1256          5            Nuestro 
 1257          1            Detuuose 
 1258          1            Auiase 
 1259          1            Reconociol 
 1260          1            Responde 
 1261          1            Sambartolo 
 1262          1            Ahora 
 1263          1            Tomá 
 1264          1            Yuase 
 1265          2            Quedó 
 1266          1            Espantaron 
 1267          1            Trataron 
 1268          1            Iesus 
 1269          4            Cirongilio 
 1270          3            Tracia 
 1271          4            Yrcania 
 1272          6            Gon 
 1273          6            Garcia 
 1274          4            Paredes 
 1275          1            Falta 
 1276          1            Cismaticos 
 1277          1            Truxillo 
 1278          1            Hetores 
 1279          3            Aquiles 
 1280          1            Roldanes 
 1281          1            Tomaos 
 1282          4            Mirad 
 1283          1            Consejo 
 1284          2            Real 
 1285          1            Lleuauase 
 1286          1            Esperad 
 1287          1            Sacolos 
 1288          3            Nouela 
 1289          6            Curioso 
 1290          1            Leyo 
 1291          1            Cierto 
 1292          1            Mientras 
 1293          1            Toscana 
 1294          138          Anselmo 
 1295          142          Lotario 
 1296          2            Andaua 
 1297          150          Camila 
 1298          1            Notó 
 1299          1            Pensauas 
 1300          1            Suspenso 
 1301          2            Podre 
 1302          1            Sabio 
 1303          1            Tansilo 
 1304          1            Crece 
 1305          1            Cuentan 
 1306          1            Aconsejaua 
 1307          1            Danaes 
 1308          1            Parayso 
 1309          1            Terrenal 
 1310          2            Adan 
 1311          1            Eua 
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 1312          2            Prosupuest 
 1313          2            Abra 
 1314          1            Aconsejole 
 1315          4            Fuese 
 1316          2            Acabaron 
 1317          1            Rogole 
 1318          1            Viose 
 1319          1            Creyole 
 1320          1            Busco 
 1321          1            Afligiose 
 1322          1            Partiose 
 1323          44           Leonela 
 1324          1            Mirauala 
 1325          1            Haziase 
 1326          1            Culpauase 
 1327          1            Lloró 
 1328          2            Rindiose 
 1329          1            Exemplo 
 1330          3            Buelue 
 1331          1            Contentate 
 1332          1            Contentiss 
 1333          8            Clori 
 1334          1            Corrida 
 1335          1            Temo 
 1336          1            Apurola 
 1337          1            Crey 
 1338          1            Finge 
 1339          1            Absorto 
 1340          1            Callando 
 1341          1            Prometiose 
 1342          1            Maldezia 
 1343          1            Pidiole 
 1344          1            Espantada 
 1345          1            Escondido 
 1346          1            Seguras 
 1347          1            Ponte 
 1348          1            Quieres 
 1349          1            Llamale 
 1350          2            Tomole 
 1351          1            Penelope 
 1352          1            Ve 
 1353          1            Mucho 
 1354          1            Pague 
 1355          1            Tiene 
 1356          1            Afuera 
 1357          1            Limpia 
 1358          2            Respondeme 
 1359          2            Quándo 
 1360          1            Torno 
 1361          1            Pediale 
 1362          1            Considerau 
 1363          1            Porcia 
 1364          1            Iuntaronse 
 1365          1            Pedia 
 1366          2            Sossiegate 
 1367          2            Atentissim 
 1368          1            Desseaua 
 1369          1            Tuuieron 
 1370          1            Recebiale 
 1371          2            Duró 
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 1372          1            Acudid 
 1373          1            Estays 
 1374          1            Tente 
 1375          1            Ciertos 
 1376          1            Dexaronle 
 1377          1            Consolose 
 1378          1            Sossegados 
 1379          1            Dilas 
 1380          1            Sossegose 
 1381          1            Consintio 
 1382          1            Abrio 
 1383          1            Contemplau 
 1384          1            Resoluiose 
 1385          1            Cerro 
 1386          1            Sabese 
 1387          1            Admirose 
 1388          2            Hasta 
 1389          1            Dizese 
 1390          1            Monsiur 
 1391          1            Lautrec 
 1392          2            Fernandez 
 1393          4            Napoles 
 1394          1            Vienen 
 1395          2            Pardiez 
 1396          1            Tampoco 
 1397          1            Valgame 
 1398          1            Teniala 
 1399          1            Callauan 
 1400          1            Dexadme 
 1401          1            Notad 
 1402          1            Testigo 
 1403          1            Escuchola 
 1404          1            Mirandola 
 1405          1            Venciste 
 1406          1            Leuantaos 
 1407          1            Estás 
 1408          1            Leuantese 
 1409          1            Contoles 
 1410          1            Ofreciose 
 1411          1            Suspendio 
 1412          1            Vistesos 
 1413          1            Quienquier 
 1414          1            Sanchuelo 
 1415          1            Voto 
 1416          1            Señoras 
 1417          1            Mora 
 1418          15           Argel 
 1419          78           Zorayda 
 1420          1            Quitenseme 
 1421          1            Gloria 
 1422          1            Paz 
 1423          1            Sirtes 
 1424          1            Scilas 
 1425          1            Caribdis 
 1426          1            Prosiguien 
 1427          1            Lleguese 
 1428          1            Alcan 
 1429          1            Neptuno 
 1430          1            Passaua 
 1431          1            Hijos 
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 1432          2            Vosotros 
 1433          1            Dentro 
 1434          1            Mis 
 1435          2            Prometimos 
 1436          2            Alicante 
 1437          3            Genoua 
 1438          1            Embarqueme 
 1439          1            Milan 
 1440          1            Piamonte 
 1441          1            Alexandria 
 1442          1            Palla 
 1443          1            Duque 
 1444          1            Alua 
 1445          2            Flandes 
 1446          1            Mudé 
 1447          1            Condes 
 1448          1            Eguemon 
 1449          1            Hornos 
 1450          1            Guadalajar 
 1451          1            Vrbina 
 1452          1            Pio 
 1453          2            Quinto 
 1454          2            Venecia 
 1455          1            Isla 
 1456          1            Chipre 
 1457          1            Supose 
 1458          3            Austria 
 1459          1            Felipe 
 1460          1            Diuulgose 
 1461          1            Mecina 
 1462          6            Vchali 
 1463          2            Malta 
 1464          2            Andrea 
 1465          1            Lleuaronme 
 1466          4            Costantino 
 1467          2            Turco 
 1468          1            Selin 
 1469          1            Halleme 
 1470          2            Nauarino 
 1471          1            Modon 
 1472          2            Presa 
 1473          3            Barba 
 1474          2            Roxa 
 1475          2            Loba 
 1476          1            Ba 
 1477          1            Boluimos 
 1478          7            Constantin 
 1479          3            Tunez 
 1480          2            Muley 
 1481          1            Hamet 
 1482          1            Hamida 
 1483          1            Sintio 
 1484          12           Goleta 
 1485          13           Fuerte 
 1486          3            Perdiose 
 1487          2            Africa 
 1488          1            Carlos 
 1489          1            Zanoguera 
 1490          2            Cautiuaron 
 1491          1            Puertorcar 
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 1492          1            Gabrio 
 1493          1            Cerbellon 
 1494          1            Murieron 
 1495          1            Pagan 
 1496          2            Oria 
 1497          1            Tabarca 
 1498          3            Aguilar 
 1499          1            Digalos 
 1500          1            Almas 
 1501          1            Rendidos 
 1502          1            Fratin 
 1503          1            Fartax 
 1504          1            Otomana 
 1505          1            Tiñoso 
 1506          1            Azan 
 1507          1            Aga 
 1508          1            Concejo 
 1509          1            Pusieronme 
 1510          1            Miramos 
 1511          1            Boluiose 
 1512          2            Agimorato 
 1513          1            Pata 
 1514          1            Hezimos 
 1515          1            Desaté 
 1516          1            Besé 
 1517          1            Quedamos 
 1518          2            Algunos 
 1519          5            Berberia 
 1520          1            Dimosle 
 1521          13           Lela 
 1522          16           Marien 
 1523          2            Nuestra 
 1524          3            Señora 
 1525          2            Virgen 
 1526          1            Leymos 
 1527          10           Ala 
 1528          2            Desto 
 1529          1            Mostramosl 
 1530          1            Acordamos 
 1531          1            Ruegale 
 1532          1            Escrito 
 1533          5            Aguimorato 
 1534          2            Entramos 
 1535          1            Babazon 
 1536          1            Procura 
 1537          4            Mallorca 
 1538          3            Tetuan 
 1539          1            Ofrecimele 
 1540          2            Dimos 
 1541          2            Respondile 
 1542          3            Sargel 
 1543          3            Oran 
 1544          2            Dos 
 1545          1            Tagarinos 
 1546          2            Berueria 
 1547          1            Fez 
 1548          1            Hecha 
 1549          2            Arnaute 
 1550          2            Mami 
 1551          1            Preguntome 
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 1552          1            Demasiada 
 1553          1            Mañana 
 1554          1            Deues 
 1555          1            Guala 
 1556          1            Seruianos 
 1557          1            Sobresalto 
 1558          1            Hija 
 1559          2            Amexi 
 1560          1            Vaste 
 1561          1            Miré 
 1562          1            Parecionos 
 1563          1            Christiano 
 1564          1            Ladrones 
 1565          1            Boluimosle 
 1566          2            Caua 
 1567          1            Rumia 
 1568          1            Pusimos 
 1569          1            Maldita 
 1570          1            Plega 
 1571          1            Auianse 
 1572          1            Amaynaron 
 1573          1            Gibraltar 
 1574          1            Rochela 
 1575          1            Cerca 
 1576          1            Amanecio 
 1577          1            Moros 
 1578          3            Velez 
 1579          1            Bustamante 
 1580          3            Sobrino 
 1581          1            Salionos 
 1582          1            Fuymos 
 1583          1            Seys 
 1584          1            Inquisicio 
 1585          1            Especialme 
 1586          1            Hallose 
 1587          1            Segurament 
 1588          3            Admirado 
 1589          4            Viedma 
 1590          1            Auiale 
 1591          1            Audiencia 
 1592          1            Mexico 
 1593          1            Supo 
 1594          1            Pidioles 
 1595          1            Dexeseme 
 1596          1            Ruyperez 
 1597          1            Lepanto 
 1598          1            Piru 
 1599          1            Cessen 
 1600          1            Agradecier 
 1601          1            Recogidas 
 1602          20           Clara 
 1603          1            Vnas 
 1604          1            Marinero 
 1605          1            Siguiendo 
 1606          1            Palinuro 
 1607          1            Recatos 
 1608          1            Llegando 
 1609          1            Perdoname 
 1610          1            Hablays 
 1611          1            Dvlce 
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 1612          1            Amorosas 
 1613          1            Cayó 
 1614          1            Conocile 
 1615          1            Reposemos 
 1616          1            Sossegaron 
 1617          1            Dame 
 1618          1            Tesalia 
 1619          1            Peneo 
 1620          1            Lastima 
 1621          2            Perdonadme 
 1622          1            Medusa 
 1623          1            Sola 
 1624          1            Lirgandeo 
 1625          1            Alquife 
 1626          1            Llamaron 
 1627          1            Caualleros 
 1628          1            Pareceos 
 1629          1            Castillo 
 1630          1            Sabeys 
 1631          1            Cansauanse 
 1632          1            Admirados 
 1633          1            Limpiose 
 1634          1            Salia 
 1635          1            Apretaronl 
 1636          1            Mueuenos 
 1637          1            Harasela 
 1638          1            Sepamos 
 1639          1            Socorra 
 1640          1            Fermosa 
 1641          1            Pecadora 
 1642          1            Dadme 
 1643          1            Detengome 
 1644          2            Mentis 
 1645          1            Malino 
 1646          1            Qvé 
 1647          2            Cosa 
 1648          1            Vniuersida 
 1649          1            Qui 
 1650          17           Luis 
 1651          1            Tanto 
 1652          1            Entendida 
 1653          1            Imaginando 
 1654          1            Tomó 
 1655          1            Reyase 
 1656          1            Sossegadas 
 1657          1            Otauiano 
 1658          2            Agora 
 1659          1            Dessearon 
 1660          1            Tomaronle 
 1661          1            Mentironia 
 1662          1            Catolicas 
 1663          1            Colgo 
 1664          1            Zoroastes 
 1665          2            Impertinen 
 1666          1            Rinconete 
 1667          1            Cortadillo 
 1668          1            Tomose 
 1669          1            Sumulas 
 1670          1            Villalpand 
 1671          1            India 
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 1672          1            Adobame 
 1673          1            Lombardia 
 1674          1            Tolomeo 
 1675          1            Marco 
 1676          1            Hanse 
 1677          1            Puede 
 1678          1            Vlixes 
 1679          1            Ector 
 1680          1            Sinon 
 1681          1            Eurialo 
 1682          1            Trajano 
 1683          1            Zopiro 
 1684          1            Acuerdome 
 1685          1            Decidme 
 1686          1            Isabela 
 1687          1            Alexandra 
 1688          1            Ingratitud 
 1689          1            Numancia 
 1690          1            Mercader 
 1691          1            Enemiga 
 1692          1            Tulio 
 1693          1            Asia 
 1694          1            America 
 1695          1            Pepino 
 1696          1            Carlomagno 
 1697          1            Eraclio 
 1698          1            Ierusalen 
 1699          1            Godofre 
 1700          1            Bullon 
 1701          1            Pregunta 
 1702          1            Teseo 
 1703          1            Sacame 
 1704          1            Cogido 
 1705          1            Deshuncio 
 1706          1            Miraualo 
 1707          4            Amadises 
 1708          1            Sacra 
 1709          1            Iuezes 
 1710          1            Viriato 
 1711          1            Lusitania 
 1712          1            Cartago 
 1713          1            Fernan 
 1714          2            Garci 
 1715          1            Xerez 
 1716          1            Lasso 
 1717          1            Manuel 
 1718          1            Floripes 
 1719          1            Guy 
 1720          3            Borgoña 
 1721          1            Mantible 
 1722          1            Carlo 
 1723          1            Magno 
 1724          1            Hector 
 1725          1            Troya 
 1726          1            Guarino 
 1727          1            Mezquino 
 1728          1            Santo 
 1729          1            Grial 
 1730          1            Tristan 
 1731          1            Yseo 
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 1732          1            Magalona 
 1733          1            Cides 
 1734          1            Merlo 
 1735          1            Ras 
 1736          1            Charni 
 1737          3            Mosen 
 1738          1            Basilea 
 1739          1            Enrique 
 1740          1            Remestan 
 1741          1            Gutierre 
 1742          1            Nieguenme 
 1743          1            Alemania 
 1744          1            Gueuara 
 1745          1            Micer 
 1746          1            Digan 
 1747          1            Suero 
 1748          1            Quiñones 
 1749          1            Passo 
 1750          1            Falces 
 1751          1            Guzman 
 1752          1            Santiago 
 1753          1            Calatraua 
 1754          1            Alcantara 
 1755          6            L 
 1756          1            Bveno 
 1757          1            Ofrecesele 
 1758          2            Aculla 
 1759          1            Trabaje 
 1760          1            Bolued 
 1761          1            Contento 
 1762          1            Tomolo 
 1763          1            Rustico 
 1764          1            Comen 
 1765          1            Saco 
 1766          1            Recuestate 
 1767          18           Leandra 
 1768          2            Eugenio 
 1769          5            Vicente 
 1770          3            Rosa 
 1771          1            Italias 
 1772          1            Sentauase 
 1773          1            Marruecos 
 1774          1            Gante 
 1775          1            Añadiosele 
 1776          1            Admiró 
 1777          1            Boluieronl 
 1778          1            Duro 
 1779          1            Encerrada 
 1780          1            Arcadia 
 1781          1            General 
 1782          1            Soys 
 1783          1            Rebentauan 
 1784          1            Fatigose 
 1785          1            Acudieron 
 1786          1            Desso 
 1787          1            Quieralo 
 1788          1            Selo 
 1789          1            Miraualas 
 1790          7            Argamasill 
 1791          1            Monicongo 
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 1792          1            Iason 
 1793          1            Catay 
 1794          1            Gaeta 
 1795          1            Galaores 
 1796          1            Paniaguado 
 1797          1            Dulzineae 
 1798          1            Pisó 
 1799          1            Negra 
 1800          1            Aranjuez 
 1801          1            Culpa 
 1802          1            Caprichoso 
 1803          1            Cuelga 
 1804          1            Belona 
 1805          1            Brilladoro 
 1806          1            Bayardo 
 1807          1            Burlador 
 1808          1            Cachidiabl 
 1809          1            Tiquitoc 
 1810          1            Reposa 
 1811          1            Tienese 
 1812          1            Forse 
-----  ------ 







NÚMERO DE VECES QUE APARECEN 
LAS PALABRAS CON INICIAL MAYÚSCULA 
EN LA SEGUNDA PARTE DEL QUIJOTE 
ORDENADAS POR SU PRIMERA APARICIÓN 
 
Se han recortado las palabras con más de diez letras. 
 
 1             10           Valame 
 2             320          Dios 
 3             1345         Quixote 
 4             4            Tordesilla 
 5             1            Tarragona 
 6             97           Pues 
 7             28           Lo 
 8             125          Si 
 9             20           Las 
 10            6            He 
 11            4            Santo 
 12            3            Oficio 
 13            94           Pero 
 14            1            Nouelas 
 15            7            Pareceme 
 16            3            Auia 
 17            7            Seuilla 
 18            418          Y 
 19            1            Pensarán 
 20            1            Pensará 
 21            2            Cordoua 
 22            1            Amohinauas 
 23            10           Sucedio 
 24            3            Baxó 
 25            1            Perro 
 26            276          No 
 27            1            Escarmento 
 28            2            Llegauase 
 29            30           Este 
 30            154          En 
 31            2            Qui 
 32            1            Dile 
 33            1            Perendenga 
 34            1            Veynteyqua 
 35            5            Christo 
 36            7            Viua 
 37            2            Conde 
 38            2            Lemos 
 39            3            Toledo 
 40            2            Bernardo 
 41            1            Sandoual 
 42            1            Rojas 
 43            3            Mingo 
 44            1            Rebulgo 
 45            5            Estos 
 46            56           La 
 47            1            Oluidaseme 
 48            2            Persiles 
 49            1            Galatea 
 50            1            Embiando 
 51            10           Vuestra 
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 52            7            Excelencia 
 53            1            Comedias 
 54            4            Emperador 
 55            2            China 
 56            1            Rector 
 57            1            Preguntele 
 58            2            Respondiom 
 59            1            Ademas 
 60            4            Napoles 
 61            77           Con 
 62            30           Los 
 63            1            Persilis 
 64            1            Sigismunda 
 65            2            Deo 
 66            3            Venga 
 67            120          De 
 68            8            Madrid 
 69            2            Criado 
 70            5            Miguel 
 71            1            Ceruantes 
 72            1            Saauedra 
 73            111          Capitulo 
 74            7            Cuenta 
 75            1            Zide 
 76            32           Hamete 
 77            14           Benengeli 
 78            1            Visitaronl 
 79            3            Fueron 
 80            2            Licurgo 
 81            1            Solon 
 82            2            Republica 
 83            1            Hallaronse 
 84            10           Corte 
 85            6            Turco 
 86            9            I 
 87            3            Sicilia 
 88            1            Isla 
 89            1            Malta 
 90            201          A 
 91            5            Su 
 92            16           Apenas 
 93            23           Mas 
 94            120          El 
 95            42           Ya 
 96            82           Por 
 97            23           Quando 
 98            12           Mi 
 99            7            Cuerpo 
 100           17           Ay 
 101           36           España 
 102           1            Estenme 
 103           2            Belianis 
 104           10           Amadis 
 105           7            Gaula 
 106           1            Hai 
 107           59           Cauallero 
 108           3            Suplico 
 109           6            Dio 
 110           1            Canones 
 111           3            Osuna 
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 112           11           Salamanca 
 113           14           Hizolo 
 114           4            Quiso 
 115           68           Señor 
 116           5            Hermano 
 117           6            Todas 
 118           133          Yo 
 119           20           Mirad 
 120           7            Vos 
 121           5            Iupiter 
 122           22           Tu 
 123           70           Assi 
 124           3            Neptuno 
 125           8            Riose 
 126           40           Quién 
 127           1            Palmerin 
 128           1            Inglaterra 
 129           1            Tirante 
 130           1            Blanco 
 131           1            Lisuarte 
 132           2            Grecia 
 133           1            Perion 
 134           65           O 
 135           1            Felixmarte 
 136           1            Yrcania 
 137           2            Esplandian 
 138           1            Ceriongili 
 139           2            Tracia 
 140           1            Rodamonte 
 141           1            Sobrino 
 142           5            Reynaldos 
 143           12           Roldan 
 144           2            Rugero 
 145           1            Ferrara 
 146           1            Turpin 
 147           1            Cosmografi 
 148           11           Todos 
 149           2            Destos 
 150           1            Vazia 
 151           10           Aun 
 152           14           Para 
 153           5            Esse 
 154           66           Qué 
 155           2            Morgante 
 156           8            Santa 
 157           1            Escritura 
 158           1            Golias 
 159           15           Tambien 
 160           3            Montaluan 
 161           2            Pares 
 162           19           Francia 
 163           1            Rotolando 
 164           2            Orlando 
 165           4            Angelica 
 166           1            Bella 
 167           1            Medoro 
 168           5            Essa 
 169           2            Ariosto 
 170           1            Catay 
 171           9            Digame 
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 172           39           Bien 
 173           3            Sacripante 
 174           2            Milagro 
 175           32           Que 
 176           1491         Sancho 
 177           212          Panza 
 178           2            Historia 
 179           1            Ydos 
 180           2            Ama 
 181           5            Satanas 
 182           1            Malas 
 183           27           Es 
 184           5            Grande 
 185           6            Mucho 
 186           53           Esso 
 187           1            Engañaste 
 188           6            Quiero 
 189           1            Querras 
 190           56           Finalmente 
 191           2            Dizen 
 192           23           Mira 
 193           3            Pocos 
 194           5            Iulio 
 195           5            Cesar 
 196           5            Alexandro 
 197           11           Magno 
 198           5            Hercules 
 199           1            Galaor 
 200           5            Ai 
 201           1            Bartolome 
 202           61           Carrasco 
 203           4            Hidalgo 
 204           106          Mancha 
 205           200          Dulcinea 
 206           103          Toboso 
 207           78           Sanson 
 208           32           Cide 
 209           1            Berengena 
 210           1            Harasme 
 211           9            Del 
 212           2            Pensatiuo 
 213           1            Temiase 
 214           5            Era 
 215           3            Deme 
 216           19           San 
 217           77           Pedro 
 218           1            Hizole 
 219           6            Dessa 
 220           3            Portugal 
 221           15           Barcelona 
 222           2            Valencia 
 223           1            Amberes 
 224           8            Vna 
 225           8            Nunca 
 226           1            Briareos 
 227           3            Segouia 
 228           62           Rozinante 
 229           8            Eneas 
 230           7            Virgilio 
 231           1            Vlisses 
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 232           4            Homero 
 233           1            Socarron 
 234           3            Callad 
 235           1            Personages 
 236           5            Otro 
 237           3            Mala 
 238           2            Matusalen 
 239           1            Encomendad 
 240           1            Gouernador 
 241           2            Essos 
 242           1            Milagros 
 243           2            Curioso 
 244           2            Impertinen 
 245           36           Aora 
 246           2            Orbaneja 
 247           3            Vbeda 
 248           6            Alli 
 249           16           Rocinante 
 250           1            Tostado 
 251           37           Todo 
 252           1            Homerus 
 253           6            Antes 
 254           9            Sierra 
 255           9            Morena 
 256           2            Lucia 
 257           53           Don 
 258           43           Donde 
 259           7            Boluio 
 260           1            Hermandad 
 261           2            Albraca 
 262           2            Brunelo 
 263           2            Amanecio 
 264           24           Al 
 265           1            Micomicona 
 266           5            Gines 
 267           3            Passamonte 
 268           4            Respondio 
 269           2            Vengan 
 270           1            Marauilla 
 271           7            Aragon 
 272           20           Zaragoza 
 273           3            Iorge 
 274           2            Alabole 
 275           1            Desso 
 276           4            Santiago 
 277           4            Tanto 
 278           2            Dicho 
 279           6            Ha 
 280           3            Quedaron 
 281           8            Nicolas 
 282           7            V 
 283           74           Teresa 
 284           3            Llegando 
 285           27           Llegó 
 286           4            Muger 
 287           3            Basta 
 288           9            Sin 
 289           7            Como 
 290           3            Aduertid 
 291           1            Sanchico 
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 292           9            Iglesia 
 293           5            Mari 
 294           8            Sancha 
 295           2            Marica 
 296           10           Calla 
 297           2            Sease 
 298           1            Medios 
 299           3            Maria 
 300           2            Traed 
 301           1            Lope 
 302           2            Tocho 
 303           14           Iuan 
 304           7            Ven 
 305           5            Barrabas 
 306           21           Sanchica 
 307           2            Veis 
 308           3            Siempre 
 309           4            Cascajo 
 310           3            Valate 
 311           1            Vrraca 
 312           1            Almohadas 
 313           1            Marruecos 
 314           1            Sabeys 
 315           1            Quien 
 316           1            Resuelto 
 317           1            Embiad 
 318           1            Diganos 
 319           28           Cómo 
 320           15           Ni 
 321           1            Hombres 
 322           3            Tienes 
 323           1            Otomana 
 324           19           Porque 
 325           1            Faraones 
 326           1            Tolomeos 
 327           3            Egypto 
 328           1            Cesares 
 329           14           Roma 
 330           1            Dixe 
 331           8            Dos 
 332           2            Marte 
 333           1            Abriole 
 334           1            Hallole 
 335           1            Hasele 
 336           3            Apolonia 
 337           1            Cuytada 
 338           7            Dixo 
 339           1            Reduzida 
 340           12           Tan 
 341           7            Soy 
 342           2            Menos 
 343           2            Apostaré 
 344           1            Podra 
 345           2            Dezid 
 346           2            Voy 
 347           5            Verdad 
 348           4            Solo 
 349           1            Hablo 
 350           10           Ea 
 351           1            Quedese 
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 352           5            Admirado 
 353           2            Ofreciosel 
 354           4            Abra 
 355           5            Bendito 
 356           2            Ala 
 357           1            Montiel 
 358           2            Solos 
 359           4            Dixole 
 360           1            Bardas 
 361           5            Mal 
 362           4            Tajo 
 363           2            Catolica 
 364           2            Romana 
 365           4            Diana 
 366           1            Erostrato 
 367           8            Carlo 
 368           1            Quinto 
 369           1            Rotunda 
 370           1            Mil 
 371           3            Horacio 
 372           1            Tibre 
 373           1            Mucio 
 374           1            Curcio 
 375           1            Rubicon 
 376           1            Cortés 
 377           2            Hemos 
 378           2            Ves 
 379           1            Assoluiess 
 380           1            Iulios 
 381           1            Agostos 
 382           6            Está 
 383           1            Aguja 
 384           1            Adriano 
 385           1            Moles 
 386           1            Adriani 
 387           1            Santangel 
 388           1            Artemisa 
 389           1            Mausoleo 
 390           1            Cogido 
 391           3            Muchos 
 392           1            Media 
 393           2            Deuia 
 394           1            Hallemos 
 395           1            Guio 
 396           2            Maldito 
 397           2            Habla 
 398           11           Estando 
 399           4            Roncesuall 
 400           1            Calainos 
 401           1            Sabreisme 
 402           1            Podria 
 403           5            Has 
 404           1            Rabiaua 
 405           9            X 
 406           1            Encargose 
 407           2            Anda 
 408           1            Dichoso 
 409           1            Ve 
 410           19           Esto 
 411           2            Sepamos 
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 412           2            Va 
 413           6            Adónde 
 414           4            Viue 
 415           1            Oxte 
 416           1            Rabena 
 417           3            Siendo 
 418           1            Podre 
 419           4            Mejor 
 420           1            Pique 
 421           1            Sus 
 422           1            Hacaneas 
 423           1            Poca 
 424           3            Vamos 
 425           1            Tendio 
 426           10           Agora 
 427           4            Calle 
 428           3            Reyna 
 429           14           Triste 
 430           14           Figura 
 431           2            Apartense 
 432           22           Oyendo 
 433           2            Leuantate 
 434           4            Fortuna 
 435           1            Tomá 
 436           4            Apartose 
 437           1            Acomodada 
 438           49           Roque 
 439           1            Siguiolas 
 440           3            Harto 
 441           3            Cortes 
 442           14           Muerte 
 443           2            Estamos 
 444           2            Dulcineas 
 445           25           Digo 
 446           3            Responder 
 447           6            Venia 
 448           5            Cupido 
 449           1            Carretero 
 450           1            Caron 
 451           1            Angulo 
 452           1            Corpus 
 453           4            Aquel 
 454           3            Angel 
 455           3            Aquella 
 456           1            Soldado 
 457           1            Demonio 
 458           5            Andad 
 459           2            Miraua 
 460           5            Diablo 
 461           1            Sigueme 
 462           1            Quitesele 
 463           1            Recitante 
 464           3            Sepa 
 465           3            Deteneos 
 466           2            Assaz 
 467           26           Espejos 
 468           2            Todauia 
 469           1            Emperatriz 
 470           5            Vno 
 471           1            Braua 
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 472           4            Cada 
 473           1            Niso 
 474           1            Eurialo 
 475           1            Pilades 
 476           1            Orestes 
 477           1            Apeate 
 478           2            Buelue 
 479           1            Replicar 
 480           39           Bosque 
 481           4            Dadme 
 482           11           Amor 
 483           1            Blando 
 484           9            Casildea 
 485           6            Vandalia 
 486           1            Nauarra 
 487           2            Sentaos 
 488           1            Vamonos 
 489           10           Sea 
 490           1            Diuididos 
 491           1            Trabajosa 
 492           1            Deue 
 493           4            Real 
 494           1            Papa 
 495           2            Quinze 
 496           1            Partes 
 497           2            Tonto 
 498           1            Escupia 
 499           1            Comio 
 500           14           Vuessa 
 501           1            Ciudad 
 502           1            Brauo 
 503           1            Dieronles 
 504           1            Anduuo 
 505           6            Hasta 
 506           5            Entre 
 507           1            Selua 
 508           20           Esta 
 509           3            Giralda 
 510           1            Llegué 
 511           1            Vez 
 512           3            Guisando 
 513           1            Cabra 
 514           1            Detuue 
 515           1            Campea 
 516           2            Aldon 
 517           23           Loren 
 518           2            Casilda 
 519           2            Andaluzia 
 520           2            Sossegaos 
 521           1            Aueis 
 522           2            Despertaro 
 523           3            Quanto 
 524           3            Contra 
 525           2            Aunque 
 526           2            Oriente 
 527           2            Cuentase 
 528           2            Sobre 
 529           1            Ofrecieron 
 530           2            Ellas 
 531           3            Vio 
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 532           1            Acude 
 533           6            Mire 
 534           30           Aqui 
 535           16           Tomé 
 536           14           Cecial 
 537           1            Muerto 
 538           2            Confiesso 
 539           2            Dexadme 
 540           1            Ayudole 
 541           8            Dize 
 542           1            Aceptolo 
 543           1            Armose 
 544           1            Estemos 
 545           1            Hele 
 546           1            Detuuo 
 547           2            Notó 
 548           3            Sali 
 549           1            Quise 
 550           4            Calló 
 551           1            Acertastes 
 552           8            Verde 
 553           8            Desta 
 554           7            Gauan 
 555           34           Diego 
 556           8            Miranda 
 557           1            Alguna 
 558           2            Nuestra 
 559           7            Señora 
 560           1            Nuestro 
 561           2            Atentissim 
 562           5            Visto 
 563           2            Dexenme 
 564           6            Preguntole 
 565           5            Poesia 
 566           1            Leyes 
 567           1            Theologia 
 568           1            Iliada 
 569           1            Marcial 
 570           1            Persio 
 571           1            Iuuenal 
 572           1            Tibulo 
 573           9            Ella 
 574           1            Est 
 575           1            Deus 
 576           1            Riña 
 577           1            Ponto 
 578           2            Dame 
 579           1            Hombre 
 580           1            Tomola 
 581           1            Limpiose 
 582           3            Hallado 
 583           7            Pusose 
 584           1            General 
 585           1            Oran 
 586           4            Africa 
 587           1            Leoncitos 
 588           1            Apeaos 
 589           1            Ta 
 590           1            Llegóse 
 591           2            Vayase 
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 592           7            Voto 
 593           5            Apeose 
 594           1            Seanme 
 595           2            Otra 
 596           3            Respondiol 
 597           1            Oydo 
 598           1            Retirate 
 599           4            Quisiera 
 600           1            Lloraua 
 601           12           Viendo 
 602           1            Manuel 
 603           1            Leon 
 604           2            Tus 
 605           1            Conuiene 
 606           1            Detuuieron 
 607           1            Bolued 
 608           3            Son 
 609           8            Entonces 
 610           13           Leones 
 611           2            Siguio 
 612           1            Destas 
 613           2            Tengo 
 614           2            Halló 
 615           1            Oyole 
 616           1            Recebid 
 617           2            Cristina 
 618           4            Entraron 
 619           1            Poeta 
 620           1            Nicolao 
 621           4            Muchas 
 622           1            Escapado 
 623           9            Preguntó 
 624           1            Fueronse 
 625           2            Leuantados 
 626           5            Vn 
 627           3            Verdaderam 
 628           1            Siglos 
 629           1            Cosas 
 630           2            Corre 
 631           2            Viuo 
 632           1            Viuen 
 633           2            Chipre 
 634           3            Gaeta 
 635           1            Academias 
 636           1            Atenas 
 637           4            Paris 
 638           1            Bolonia 
 639           3            Febo 
 640           1            Musas 
 641           3            Dezidme 
 642           3            Piramo 
 643           2            Tisbe 
 644           4            Salio 
 645           1            Ved 
 646           2            Quatro 
 647           53           Montesinos 
 648           6            Ruydera 
 649           11           Llegose 
 650           1            Sabe 
 651           3            Poco 
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 652           1            Saludoles 
 653           1            Dixoles 
 654           40           Quiteria 
 655           36           Camacho 
 656           2            Tiene 
 657           52           Basilio 
 658           6            Fue 
 659           2            Ginebra 
 660           4            Lanzarote 
 661           2            Quiere 
 662           2            Iudas 
 663           13           Dime 
 664           1            Fiscal 
 665           1            Tenerias 
 666           1            Zocodouer 
 667           1            Mayor 
 668           1            Majalahond 
 669           7            Corchuelo 
 670           1            Arremetia 
 671           3            Sentose 
 672           2            Mia 
 673           1            Oyeron 
 674           2            Otros 
 675           4            Duerme 
 676           2            Desperto 
 677           1            Acaba 
 678           1            Dirlos 
 679           8            Hizo 
 680           5            Conto 
 681           1            Esperad 
 682           1            Comed 
 683           1            Viuan 
 684           1            Haziales 
 685           3            Tras 
 686           9            Interes 
 687           1            Discrecion 
 688           4            Buen 
 689           1            Valentia 
 690           3            Liberalida 
 691           1            Dadiua 
 692           1            Tesoro 
 693           1            Possession 
 694           1            Delante 
 695           1            Castillo 
 696           3            Acabó 
 697           2            Retirose 
 698           1            Desuiose 
 699           1            Llaman 
 700           5            Deste 
 701           1            Aurela 
 702           2            Plega 
 703           3            Digote 
 704           1            Iuzgue 
 705           4            Pardiez 
 706           2            Cuenca 
 707           2            Iuro 
 708           3            Flandes 
 709           1            Yuanse 
 710           1            Esperaos 
 711           5            Acudieron 
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 712           1            Quisieronl 
 713           15           Luego 
 714           1            Desencaxó 
 715           2            Ninguna 
 716           1            Teneos 
 717           1            Consolado 
 718           1            Lleuaronse 
 719           2            Grandes 
 720           2            Cid 
 721           2            Ciceron 
 722           1            Oia 
 723           1            Murmuraua 
 724           2            Pidio 
 725           1            Ensilló 
 726           1            Metamorfos 
 727           3            Ouidio 
 728           1            Madalena 
 729           2            Caño 
 730           1            Vecinguerr 
 731           1            Leganitos 
 732           1            Lauapies 
 733           1            Piojo 
 734           1            Dorado 
 735           1            Priora 
 736           2            Suplemento 
 737           3            Polidoro 
 738           1            Oluidosele 
 739           2            Adan 
 740           1            Lucifer 
 741           1            Ata 
 742           1            Transforma 
 743           1            Inaduertid 
 744           1            Peña 
 745           2            Trinidad 
 746           3            Alla 
 747           1            Casi 
 748           7            Yua 
 749           1            Tendieronl 
 750           11           Durandarte 
 751           10           Belerma 
 752           5            Guadiana 
 753           2            Ruidera 
 754           1            Suplicaron 
 755           1            Infierno 
 756           1            Leuantada 
 757           1            Despauilé 
 758           1            Ofreciosem 
 759           1            Luengos 
 760           2            Ramon 
 761           2            Hozes 
 762           3            Tenia 
 763           26           Merlin 
 764           1            Orden 
 765           2            Vnas 
 766           2            Sabed 
 767           1            Oyeronse 
 768           1            Cepos 
 769           1            Quánto 
 770           1            Creo 
 771           1            Pregunté 
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 772           1            Quintañona 
 773           1            Lan 
 774           2            Bretaña 
 775           1            Conocila 
 776           2            Dixome 
 777           1            Suspendiom 
 778           1            Creame 
 779           1            Prenda 
 780           1            Fucar 
 781           1            Direisle 
 782           2            Mantua 
 783           1            Baldouinos 
 784           2            Espantose 
 785           1            Paciencia 
 786           5            Señores 
 787           1            Iunto 
 788           3            Hizose 
 789           5            Muy 
 790           1            Cartagena 
 791           1            Notable 
 792           3            Preguntaro 
 793           1            Terencio 
 794           1            Sabran 
 795           2            Algun 
 796           3            Essas 
 797           1            Dieron 
 798           19           Melisendra 
 799           1            Oluidauase 
 800           1            Alua 
 801           15           Gayferos 
 802           2            Italia 
 803           7            Estas 
 804           13           Quedó 
 805           1            Andandona 
 806           1            Obedeciero 
 807           2            Puestos 
 808           1            Callaron 
 809           3            Sansueña 
 810           1            Iugando 
 811           4            Miren 
 812           1            Durindana 
 813           1            Bueluan 
 814           1            Aljaferia 
 815           7            Marsilio 
 816           1            Niño 
 817           2            Seguid 
 818           1            Muchacho 
 819           2            Veys 
 820           1            Vays 
 821           1            Nestor 
 822           1            Llaneza 
 823           2            Prosigue 
 824           1            Daua 
 825           1            Detengase 
 826           2            Alborotose 
 827           5            Hecho 
 828           4            Rodrigo 
 829           2            Ayer 
 830           1            Enternecio 
 831           1            Inclinosel 
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 832           3            Adelante 
 833           1            Densele 
 834           1            Ayude 
 835           2            Maesse 
 836           1            Daselos 
 837           1            Ninguno 
 838           1            Entra 
 839           1            Ginessillo 
 840           1            Parapilla 
 841           10           Berberia 
 842           1            Acabada 
 843           2            Hebro 
 844           4            Fuesse 
 845           1            Buenos 
 846           2            Dias 
 847           1            Exemplo 
 848           1            Ordoñez 
 849           1            Lara 
 850           1            Vellido 
 851           1            Dolfos 
 852           1            Reloxa 
 853           11           Bueno 
 854           2            Iesu 
 855           1            Tomó 
 856           1            Alongado 
 857           1            Seguiale 
 858           1            Contad 
 859           1            Haria 
 860           1            Hablad 
 861           1            Diose 
 862           1            Entrate 
 863           1            Marauillar 
 864           1            Ebro 
 865           1            Yendo 
 866           2            Miró 
 867           1            Longinquos 
 868           2            Ptolomeo 
 869           1            Sabras 
 870           1            Cadiz 
 871           3            Indias 
 872           1            Orientales 
 873           2            Haz 
 874           3            Tentose 
 875           1            Vees 
 876           1            Demonios 
 877           2            Dónde 
 878           1            Venis 
 879           1            Canalla 
 880           6            Troya 
 881           11           Llegaron 
 882           1            Amigos 
 883           2            Boluieron 
 884           1            Partio 
 885           1            Hermosa 
 886           6            Leuantose 
 887           1            Ingenioso 
 888           1            Pasito 
 889           5            Boluiose 
 890           1            Figuro 
 891           10           Mandó 
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 892           1            Suma 
 893           2            Vaya 
 894           1            Gon 
 895           1            Doña 
 896           42           Rodriguez 
 897           1            Grijalua 
 898           6            Querria 
 899           1            Hijo 
 900           1            Malos 
 901           1            Platicas 
 902           1            Pidieronle 
 903           1            Tiempos 
 904           2            Vistiose 
 905           1            Cogieronle 
 906           2            Hizieronse 
 907           2            Combidó 
 908           2            Mirole 
 909           1            Discretos 
 910           1            Alamos 
 911           1            Medina 
 912           3            Campo 
 913           1            Mencia 
 914           3            Quiñones 
 915           6            Alonso 
 916           1            Marañon 
 917           1            Herradura 
 918           1            Tomasillo 
 919           1            Trabieso 
 920           2            Baluastro 
 921           1            Digalo 
 922           2            Tembleque 
 923           4            Gran 
 924           1            Aueisla 
 925           1            Atento 
 926           1            Leuantado 
 927           2            Altissimo 
 928           2            Vnos 
 929           2            Mis 
 930           1            Hincate 
 931           1            Bonitos 
 932           1            Perecia 
 933           2            Mirauanle 
 934           4            Venid 
 935           4            Estaua 
 936           1            Sospiró 
 937           1            Parrasio 
 938           1            Timantes 
 939           2            Apeles 
 940           1            Lisipo 
 941           1            Retorica 
 942           1            Demostenes 
 943           1            Sayago 
 944           1            Perseguido 
 945           1            Otras 
 946           1            Orianas 
 947           1            Alastrajar 
 948           1            Madasimas 
 949           1            Doze 
 950           1            Carpio 
 951           1            Ronce 
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 952           2            Anteon 
 953           3            Elena 
 954           1            Caba 
 955           1            Aconsejari 
 956           1            Perecida 
 957           2            Ola 
 958           1            Cogiole 
 959           1            Creyeron 
 960           1            Labrador 
 961           1            Ruy 
 962           1            Diaz 
 963           1            Campeador 
 964           1            Encogio 
 965           2            Rogole 
 966           8            Par 
 967           1            Bamba 
 968           1            Esté 
 969           1            Micael 
 970           1            Verino 
 971           2            Seria 
 972           1            Lleuele 
 973           1            Dieronle 
 974           3            Llegado 
 975           1            Fabila 
 976           1            Aya 
 977           2            Vuestras 
 978           1            Comendador 
 979           1            Griego 
 980           2            Pasmose 
 981           1            Renouose 
 982           1            Piensa 
 983           1            Añadiose 
 984           1            Guiauanle 
 985           1            Lirgandeo 
 986           1            Alquife 
 987           1            Vrganda 
 988           1            Desconocid 
 989           1            Arcalaus 
 990           1            Tampoco 
 991           2            Luz 
 992           1            Ello 
 993           1            Dite 
 994           2            Supe 
 995           1            Tomaros 
 996           1            Pari 
 997           2            Doctrina 
 998           1            Pon 
 999           1            Mueuate 
 1000          1            Date 
 1001          1            Abrrenunci 
 1002          1            Dexeme 
 1003          1            Aprendan 
 1004          1            Eliseos 
 1005          1            Dad 
 1006          32           Dolorida 
 1007          29           Trifaldi 
 1008          1            Veamosla 
 1009          2            Sacó 
 1010          2            Comieron 
 1011          1            Mouia 
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 1012          8            Trifaldin 
 1013          3            Barba 
 1014          20           Blanca 
 1015          10           Candaya 
 1016          4            Tres 
 1017          1            Faldas 
 1018          1            Colas 
 1019          1            Dueñas 
 1020          4            Despues 
 1021          3            Págs 
 1022          2            Duquessa 
 1023          5            Condessa 
 1024          2            Cervantes 
 1025          3            Fred 
 1026          3            F 
 1027          3            Jehle 
 1028          1            Indiana 
 1029          2            University 
 1030          2            Purdue 
 1031          2            Fort 
 1032          1            Tomo 
 1033          1            Ortografia 
 1034          1            Last 
 1035          1            February 
 1036          1            Texto 
 1037          2            Copyright 
 1038          1            Rodolfo 
 1039          1            Schevill 
 1040          1            Research 
 1041          1            Foundation 
 1042          5            B 
 1043          1            N 
 1044          2            Profesor 
 1045          2            Universida 
 1046          1            California 
 1047          1            Berkeley 
 1048          3            S 
 1049          1            M 
 1050          1            Ed 
 1051          1            Morby 
 1052          1            Dorotea 
 1053          1            Clarke 
 1054          1            Detras 
 1055          1            Martos 
 1056          2            Lobuna 
 1057          1            Zorruna 
 1058          1            Venian 
 1059          1            Pararon 
 1060          1            Sossegados 
 1061          1            Confiada 
 1062          1            Manchissim 
 1063          1            Quixotissi 
 1064          1            Ante 
 1065          1            Amadisses 
 1066          1            Belianisse 
 1067          3            Conjurote 
 1068          1            Rebentauan 
 1069          1            Trapobana 
 1070          2            Sur 
 1071          1            Comorin 
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 1072          4            Maguncia 
 1073          1            Archipiela 
 1074          10           Antonomasi 
 1075          1            Primero 
 1076          1            Pareciome 
 1077          1            Platon 
 1078          1            Islas 
 1079          1            Lagartos 
 1080          2            Arabia 
 1081          1            Aridiana 
 1082          3            Sol 
 1083          1            Tibar 
 1084          1            Pancaya 
 1085          6            Clauijo 
 1086          1            Solamente 
 1087          1            Algunos 
 1088          1            Deuio 
 1089          1            Claro 
 1090          1            Razon 
 1091          1            Muerta 
 1092          18           Malambruno 
 1093          1            Manchego 
 1094          2            Turbeme 
 1095          1            Pinta 
 1096          2            Valgate 
 1097          1            Satanases 
 1098          3            Pierres 
 1099          5            Magalona 
 1100          1            Pi 
 1101          2            Potosi 
 1102          1            Rieronse 
 1103          1            Belorofont 
 1104          1            Pegaso 
 1105          1            Buzefalo 
 1106          1            Brilladoro 
 1107          1            Bayarte 
 1108          1            Frontino 
 1109          1            Bootes 
 1110          1            Peritoa 
 1111          1            Orelia 
 1112          18           Clauileño 
 1113          1            Aligero 
 1114          1            Hanse 
 1115          1            Paralipome 
 1116          1            Estrellas 
 1117          1            Desdichada 
 1118          1            Hector 
 1119          1            Embianos 
 1120          2            Suba 
 1121          2            Valeroso 
 1122          1            Santissima 
 1123          1            Desde 
 1124          1            Tapaos 
 1125          1            Paladion 
 1126          1            Palas 
 1127          2            Pareciole 
 1128          1            Ladron 
 1129          1            Cubrete 
 1130          1            Tapenme 
 1131          1            Peraluillo 
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 1132          1            Cubrierons 
 1133          1            Tente 
 1134          3            Oyo 
 1135          1            Destierra 
 1136          1            Sintiendos 
 1137          1            Torralua 
 1138          1            Torre 
 1139          1            Nona 
 1140          1            Borbon 
 1141          1            Magallanes 
 1142          1            Auiendo 
 1143          1            Leyo 
 1144          3            Vengo 
 1145          1            Digalas 
 1146          2            Nueua 
 1147          1            Vistanme 
 1148          1            Letras 
 1149          1            C 
 1150          1            Christus 
 1151          1            Entrados 
 1152          2            Infinitas 
 1153          1            Dispuesto 
 1154          1            Caton 
 1155          1            Primeramen 
 1156          1            Inumerable 
 1157          1            Hallen 
 1158          1            Procura 
 1159          1            Prosiguio 
 1160          1            Toma 
 1161          2            Come 
 1162          4            Se 
 1163          2            Ten 
 1164          3            Erutar 
 1165          1            Encaxa 
 1166          1            Castigame 
 1167          1            Estoyte 
 1168          1            Sesenta 
 1169          1            Capitan 
 1170          2            Acaecio 
 1171          1            Creeme 
 1172          1            Boluia 
 1173          1            Alemaña 
 1174          1            Dexa 
 1175          1            Conocio 
 1176          1            Desnudese 
 1177          4            Cerro 
 1178          1            Afligiose 
 1179          1            Tened 
 1180          1            Miserable 
 1181          1            Mató 
 1182          2            Emerencia 
 1183          44           Altisidora 
 1184          1            Canta 
 1185          1            Recorrida 
 1186          1            Oye 
 1187          1            Libia 
 1188          1            Iaca 
 1189          1            Henares 
 1190          2            Xarama 
 1191          1            Man 
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 1192          1            Pisuerga 
 1193          1            Arlanza 
 1194          1            Trocárame 
 1195          1            Tarpeya 
 1196          1            Neron 
 1197          1            Niña 
 1198          1            Dexad 
 1199          1            Llore 
 1200          1            Timbrio 
 1201          11           Barataria 
 1202          1            Baratario 
 1203          1            Oy 
 1204          1            Passe 
 1205          1            Adiuinele 
 1206          2            E 
 1207          1            Passaronse 
 1208          1            Tornó 
 1209          1            Truxeronse 
 1210          1            Tomole 
 1211          1            Salomon 
 1212          3            Iusticia 
 1213          1            Bonita 
 1214          1            Tenazas 
 1215          1            Mostrad 
 1216          2            Hermana 
 1217          2            Dexamos 
 1218          1            Acostose 
 1219          2            Haga 
 1220          1            Menester 
 1221          1            Suelen 
 1222          1            Suele 
 1223          2            Leuante 
 1224          1            Poniente 
 1225          1            Pintura 
 1226          1            Apagaron 
 1227          3            Afuera 
 1228          1            Hizieron 
 1229          1            Aparicio 
 1230          1            Cessó 
 1231          3            Leuantaron 
 1232          2            Hipocrates 
 1233          1            Omnis 
 1234          1            Absit 
 1235          16           Rezio 
 1236          3            Aguero 
 1237          8            Tirteafuer 
 1238          2            Caraquel 
 1239          2            Almodobar 
 1240          1            Vniuersida 
 1241          1            Correo 
 1242          4            Entró 
 1243          1            Vuestro 
 1244          1            Recio 
 1245          2            Estraño 
 1246          1            Humillome 
 1247          1            Negosela 
 1248          4            Turra 
 1249          1            Ciudareal 
 1250          1            Yglesia 
 1251          2            Medrados 
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 1252          1            Clara 
 1253          1            Perlerina 
 1254          1            Andres 
 1255          1            Perlerino 
 1256          3            Perlerines 
 1257          1            Pintad 
 1258          1            Quereis 
 1259          2            Hideputa 
 1260          1            Seys 
 1261          1            Clauó 
 1262          1            Mirola 
 1263          1            Iesus 
 1264          3            Dido 
 1265          1            Mahoma 
 1266          1            Entrose 
 1267          1            Puede 
 1268          1            Asturias 
 1269          1            Ouiedo 
 1270          1            Perdoneme 
 1271          1            Guadalajar 
 1272          1            Vinose 
 1273          1            Diuulgose 
 1274          1            Altisidori 
 1275          1            Vee 
 1276          1            Duró 
 1277          1            Negociante 
 1278          1            Entregose 
 1279          1            Milan 
 1280          1            Sorrento 
 1281          1            Moron 
 1282          1            Lauajos 
 1283          1            Cantillana 
 1284          1            Pienso 
 1285          2            Adere 
 1286          1            Caco 
 1287          1            Andradilla 
 1288          1            Desembolsó 
 1289          1            Porqué 
 1290          1            Texedor 
 1291          1            Hierros 
 1292          1            Graciosico 
 1293          1            Adonde 
 1294          1            Assilde 
 1295          1            Prosuponga 
 1296          1            Llegaronle 
 1297          1            Miraronla 
 1298          1            Mandolo 
 1299          1            Viendose 
 1300          3            Perez 
 1301          1            Mazorca 
 1302          3            Llana 
 1303          1            Prosiga 
 1304          1            Pocas 
 1305          1            Auiase 
 1306          2            Desesperau 
 1307          1            Apartarons 
 1308          1            Somos 
 1309          8            L 
 1310          1            Salga 
 1311          1            Parecia 
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 1312          1            Leamela 
 1313          1            Amiga 
 1314          1            Encomiende 
 1315          2            Dizenme 
 1316          1            Saliose 
 1317          1            Gouiernito 
 1318          1            Leyolas 
 1319          1            Quitole 
 1320          3            Hizieronlo 
 1321          1            Mediterran 
 1322          1            Pluguiesse 
 1323          1            Viose 
 1324          1            Augustinus 
 1325          1            Dude 
 1326          11           Teressa 
 1327          1            Reusolo 
 1328          1            Sabida 
 1329          1            Repararon 
 1330          1            Pidese 
 1331          2            Cumplio 
 1332          1            Vistete 
 1333          1            Visita 
 1334          1            Escriue 
 1335          1            Auisame 
 1336          1            Amicus 
 1337          1            Plato 
 1338          1            Oyó 
 1339          1            Escriuiome 
 1340          2            Anoche 
 1341          1            Hanme 
 1342          1            Aquello 
 1343          1            Moderó 
 1344          2            Puso 
 1345          1            Ordenó 
 1346          1            Angustiada 
 1347          2            Admirarons 
 1348          3            Vuessas 
 1349          2            Buena 
 1350          1            Tomado 
 1351          1            Carta 
 1352          2            Insula 
 1353          1            Pesame 
 1354          1            Embiame 
 1355          1            Berrueca 
 1356          1            Ayuntamien 
 1357          1            Lobo 
 1358          1            Minguilla 
 1359          1            Siluato 
 1360          1            Ogaño 
 1361          1            Espero 
 1362          2            Tronchon 
 1363          1            Recibiolo 
 1364          1            Pensar 
 1365          2            Sola 
 1366          1            Arma 
 1367          2            Armese 
 1368          1            Armenme 
 1369          2            Pusieronle 
 1370          1            Ande 
 1371          1            Trincheens 
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 1372          1            Vitoria 
 1373          1            Leuantenme 
 1374          1            Ayudaronle 
 1375          1            Limpiaronl 
 1376          1            Enalbardad 
 1377          1            Abrid 
 1378          1            Tarde 
 1379          1            Quedense 
 1380          4            Nadie 
 1381          1            Resoluiero 
 1382          27           Tosilos 
 1383          1            Dexemoslos 
 1384          3            Ellos 
 1385          1            Admirose 
 1386          35           Ricote 
 1387          1            Arrojaron 
 1388          1            Tendierons 
 1389          1            Pusieron 
 1390          3            Comen 
 1391          1            Español 
 1392          1            Bon 
 1393          1            Di 
 1394          1            Ordené 
 1395          1            Doquiera 
 1396          3            Alemania 
 1397          1            Dexé 
 1398          1            Augusta 
 1399          1            Andanla 
 1400          5            Argel 
 1401          3            Ricota 
 1402          2            Francisca 
 1403          1            Tiopieyo 
 1404          1            Faltauan 
 1405          1            Principalm 
 1406          24           Gregorio 
 1407          1            Tento 
 1408          1            Desdichado 
 1409          2            Perdoname 
 1410          1            Galiana 
 1411          1            Famoso 
 1412          1            Esperame 
 1413          1            Dexole 
 1414          1            Viole 
 1415          4            Oyolo 
 1416          1            Ocho 
 1417          1            Acometiero 
 1418          1            Concilio 
 1419          1            Presente 
 1420          1            Passeó 
 1421          1            Partioles 
 1422          1            Sonaron 
 1423          1            Empero 
 1424          4            Parece 
 1425          1            Detuuose 
 1426          1            Yuase 
 1427          1            Quitaronse 
 1428          2            Tomad 
 1429          2            Dieronsela 
 1430          1            Escucha 
 1431          2            Venus 
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 1432          4            Cruel 
 1433          4            Vireno 
 1434          2            Lleuaste 
 1435          2            Troyas 
 1436          1            Seas 
 1437          1            Marchena 
 1438          2            Granada 
 1439          1            Loja 
 1440          1            Londres 
 1441          1            Ing 
 1442          2            Vueda 
 1443          1            Boluedle 
 1444          1            Deosle 
 1445          18           Altissidor 
 1446          1            Bonico 
 1447          1            Abaxó 
 1448          1            Venturoso 
 1449          1            Toda 
 1450          1            Veamos 
 1451          1            Descubriol 
 1452          2            Martin 
 1453          1            Españas 
 1454          2            Matamoros 
 1455          2            Pablo 
 1456          1            Acabaron 
 1457          1            Leuantase 
 1458          1            Francisco 
 1459          1            Derramasel 
 1460          1            Mendo 
 1461          1            Llega 
 1462          1            Cipion 
 1463          1            Simpliciss 
 1464          1            Mudó 
 1465          2            Marauillad 
 1466          2            Aduierte 
 1467          1            Crueldad 
 1468          1            Traian 
 1469          1            Vista 
 1470          1            Detened 
 1471          2            Arcadia 
 1472          2            Garcilasso 
 1473          1            Camoes 
 1474          1            Alabo 
 1475          1            Contaronle 
 1476          1            Digan 
 1477          1            Siguiole 
 1478          1            Puesto 
 1479          1            Apartate 
 1480          1            Confessad 
 1481          1            Detuuole 
 1482          1            Marta 
 1483          1            Agradecien 
 1484          1            Fueles 
 1485          4            Apearonse 
 1486          1            Polla 
 1487          1            Resoluamon 
 1488          1            Coméme 
 1489          6            Geronimo 
 1490          6            Segunda 
 1491          1            Quienquier 
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 1492          2            Gutierrez 
 1493          1            Donosa 
 1494          1            Torne 
 1495          1            Sumo 
 1496          1            Creanme 
 1497          1            Retrateme 
 1498          1            Hara 
 1499          1            Quix 
 1500          1            Madrugó 
 1501          1            Asia 
 1502          1            Prometiose 
 1503          1            Temblo 
 1504          1            Tentolos 
 1505          1            Hallose 
 1506          1            Admirole 
 1507          1            Osiris 
 1508          11           Guinart 
 1509          19           Claudia 
 1510          2            Geronima 
 1511          1            Simon 
 1512          1            Forte 
 1513          1            Clauquel 
 1514          3            Torrellas 
 1515          12           Vicente 
 1516          1            Denme 
 1517          1            Hallaron 
 1518          1            Arrojarons 
 1519          1            Abrio 
 1520          1            Leonora 
 1521          1            Apretole 
 1522          1            Confuso 
 1523          1            Tales 
 1524          1            Llorauan 
 1525          1            Mandoselos 
 1526          1            Segun 
 1527          1            Geronyma 
 1528          1            Cogieronlo 
 1529          1            Lleuamos 
 1530          2            Guiomar 
 1531          1            Vicaria 
 1532          1            Mostraron 
 1533          1            Tuuolos 
 1534          1            Yuan 
 1535          2            Pasmaronse 
 1536          1            Bautista 
 1537          1            Niarros 
 1538          1            Cadells 
 1539          1            Despachó 
 1540          1            Dormian 
 1541          2            Aurora 
 1542          1            Tendieron 
 1543          1            Dentro 
 1544          1            Amete 
 1545          2            Lleuadme 
 1546          1            Sintieron 
 1547          1            Quisieran 
 1548          62           Antonio 
 1549          8            Moreno 
 1550          1            Corrieron 
 1551          1            Aca 
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 1552          1            Passeose 
 1553          1            Suspenso 
 1554          1            Escotillo 
 1555          1            Guardó 
 1556          1            Salieron 
 1557          1            Ordenaron 
 1558          1            Bueluete 
 1559          1            Vinieron 
 1560          1            Requebraua 
 1561          1            Fugite 
 1562          1            Nora 
 1563          2            Pensais 
 1564          1            Contoles 
 1565          1            Quántos 
 1566          1            Estais 
 1567          1            Llegue 
 1568          1            Noriz 
 1569          1            Seran 
 1570          1            Tendra 
 1571          1            Saldre 
 1572          1            Boluere 
 1573          1            Gouernarás 
 1574          1            Perogrullo 
 1575          1            Bestia 
 1576          2            Fe 
 1577          2            Diole 
 1578          3            Le 
 1579          3            Bagatele 
 1580          1            Ossaré 
 1581          1            Fuera 
 1582          1            Christoual 
 1583          1            Figueroa 
 1584          1            Pastor 
 1585          1            Fido 
 1586          1            Xaurigui 
 1587          1            Aminta 
 1588          1            Passó 
 1589          1            Auisó 
 1590          1            Hu 
 1591          1            Penso 
 1592          1            Preguntar 
 1593          1            Señal 
 1594          1            Monjui 
 1595          1            Llegaronse 
 1596          1            Apretó 
 1597          1            Passo 
 1598          1            Suspended 
 1599          1            Tuue 
 1600          5            Gaspar 
 1601          1            Mezclose 
 1602          1            Dexó 
 1603          1            Mandome 
 1604          1            Hizelo 
 1605          2            Tuuo 
 1606          1            Llamome 
 1607          1            Hablé 
 1608          1            Vino 
 1609          16           Ana 
 1610          15           Felix 
 1611          1            Admirados 
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 1612          1            Procuraron 
 1613          1            Ofrecio 
 1614          1            Dieronse 
 1615          1            Dudaron 
 1616          1            Fiole 
 1617          1            Firmados 
 1618          1            Tanta 
 1619          1            Aduierta 
 1620          1            Gaiferos 
 1621          1            Insigne 
 1622          17           Luna 
 1623          1            Auian 
 1624          1            Agradecio 
 1625          1            Vencido 
 1626          1            Hecha 
 1627          1            Veia 
 1628          1            Temia 
 1629          1            Seis 
 1630          1            Consolaual 
 1631          1            Albricias 
 1632          1            Alegrose 
 1633          1            Dexese 
 1634          1            Reyncorpor 
 1635          2            Bernardino 
 1636          2            Velasco 
 1637          1            Salazar 
 1638          1            Argos 
 1639          1            Heroica 
 1640          1            Filipo 
 1641          1            Tercero 
 1642          1            Quedose 
 1643          1            Huuo 
 1644          1            Ofreciole 
 1645          1            Atreuime 
 1646          1            Camina 
 1647          1            Alguno 
 1648          1            Responde 
 1649          1            Hermanos 
 1650          1            Boto 
 1651          2            Castilla 
 1652          1            Quisome 
 1653          2            Quixotiz 
 1654          2            Pancino 
 1655          1            Dara 
 1656          2            Apolo 
 1657          1            Sansonino 
 1658          3            Carrascon 
 1659          1            Miculoso 
 1660          1            Boscan 
 1661          1            Nemoroso 
 1662          2            Curiambro 
 1663          1            Teresona 
 1664          1            Albogues 
 1665          1            Estame 
 1666          1            Retirarons 
 1667          1            Dexalos 
 1668          4            Quixotes 
 1669          1            Sobresalto 
 1670          1            Caminad 
 1671          1            Pagad 
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 1672          1            Polifemos 
 1673          2            Nosotros 
 1674          1            Subieron 
 1675          1            Mirauase 
 1676          1            Quitose 
 1677          1            Mirauale 
 1678          1            Libre 
 1679          6            Radamanto 
 1680          1            Lite 
 1681          2            Minos 
 1682          1            Regostose 
 1683          1            Muerese 
 1684          1            Moriras 
 1685          1            Ablandate 
 1686          1            Nembrot 
 1687          1            Parecieron 
 1688          1            Gateenme 
 1689          1            Rompio 
 1690          1            Dispon 
 1691          1            Besole 
 1692          1            Duque 
 1693          1            Suplicó 
 1694          1            Durmio 
 1695          1            Saliole 
 1696          1            Murierase 
 1697          1            Ningun 
 1698          1            Durmierons 
 1699          1            Pidiole 
 1700          1            Hallaronle 
 1701          1            Quitadmele 
 1702          1            Prosiguier 
 1703          1            Vision 
 1704          1            Suficiente 
 1705          1            Mandote 
 1706          2            Acabose 
 1707          1            Causaua 
 1708          1            Venecia 
 1709          1            Quándo 
 1710          1            Procure 
 1711          1            Desnudose 
 1712          1            Desse 
 1713          1            Tierna 
 1714          1            Zamora 
 1715          1            Apartese 
 1716          1            Acudio 
 1717          1            Alojaronle 
 1718          1            Menalao 
 1719          1            Cartago 
 1720          1            Mauleon 
 1721          1            Deum 
 1722          18           Aluaro 
 1723          8            Tarfe 
 1724          1            Nuncio 
 1725          2            Sanchos 
 1726          1            Abellaneda 
 1727          1            Abre 
 1728          2            Dineros 
 1729          1            Dexate 
 1730          1            Periquillo 
 1731          1            Queriale 
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 1732          1            Cogiola 
 1733          1            Malum 
 1734          1            Acomodole 
 1735          1            Curambro 
 1736          1            Car 
 1737          1            Filidas 
 1738          1            Am 
 1739          1            Dianas 
 1740          1            Fleridas 
 1741          1            Galateas 
 1742          1            Belisardas 
 1743          1            Anarda 
 1744          1            Francenia 
 1745          1            Lucinda 
 1746          1            Teresaina 
 1747          1            Pastorcill 
 1748          1            Sanazaro 
 1749          1            Barcino 
 1750          1            Butron 
 1751          1            Quintanar 
 1752          1            Llamaron 
 1753          1            Rogo 
 1754          1            Estuuo 
 1755          1            Tenemos 
 1756          1            Llamame 
 1757          5            Quixano 
 1758          1            Miraronse 
 1759          4            Iten 
 1760          1            Hay 
 1761          1            Pueda 
 1762          2            Antonia 
 1763          2            Quixana 
 1764          1            Dexo 
 1765          1            Alborotaro 
 1766          1            Andaua 
 1767          1            Dexanse 
 1768          1            Yace 
 1769          1            Tate 
 1770          1            Vieja 
 1771          1            Vale 
------- ------ 





ANEXO 3.  
 
NÚMERO DE VECES QUE APARECEN 
LAS PALABRAS CON INICIAL MAYÚSCULA 
EN EL QUIJOTE DE AVELLANEDA 
ORDENADAS POR SU PRIMERA APARICIÓN 
 
Se han recortado las palabras con más de diez letras. 
 
 1             0            Prólogo 
 2             15           Como 
 3             750          Quijote 
 4             45           Mancha 
 5             3            Miguel 
 6             4            Cervantes 
 7             1            Saavedra 
 8             1            Novelas 
 9             133          No 
 10            164          Pero 
 11            26           España 
 12            7            Santo 
 13            2            Oficio 
 14            784          Sancho 
 15            72           Panza 
 16            20           Sólo 
 17            4            Cuántos 
 18            2            Angélica 
 19            13           Las 
 20            1            Arcadias 
 21            3            Diana 
 22            451          Y 
 23            26           San 
 24            1            Preste 
 25            12           Juan 
 26            11           Indias 
 27            1            Emperador 
 28            8            Trapisonda 
 29            231          Dios 
 30            1            Conténtese 
 31            1            Galatea 
 32            1            Tomás 
 33            1            Damasceno 
 34            86           A 
 35            77           Gregorio 
 36            3            Job 
 37            1            Pablo 
 38            1            I 
 39            1            Corintios 
 40            1            Charitas 
 41            79           En 
 42            1            Celestinas 
 43            44           De 
 44            1            Fernández 
 45            1            Soneto 
 46            2            Maguer 
 47            3            Puesto 
 48            2            Illescas 
 49            1            Olías 
 50            2            Quinta 
 51            36           Capítulo 
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 52            25           Argamesill 
 53            100          El 
 54            1            Alisolán 
 55            7            Aragón 
 56            69           Zaragoza 
 57            5            Después 
 58            1            Dorotea 
 59            2            Madalena 
 60            34           La 
 61            11           Pedro 
 62            3            Pérez 
 63            1            Nicolás 
 64            3            Flos 
 65            1            Villegas 
 66            3            Evangelios 
 67            1            Epístolas 
 68            1            Guía 
 69            1            Luis 
 70            5            Granada 
 71            13           Comenzó 
 72            1            Horas 
 73            6            Nuestra 
 74            17           Señora 
 75            27           Ya 
 76            9            Martín 
 77            15           Quijada 
 78            8            Sierra 
 79            8            Morena 
 80            9            Sucedió 
 81            49           Qué 
 82            37           Cómo 
 83            84           Oh 
 84            24           Es 
 85            1            Lea 
 86            4            Ginesillo 
 87            4            Flas 
 88            2            Sanctorum 
 89            9            Fue 
 90            1            Todavía 
 91            6            Este 
 92            8            Lorenzo 
 93            3            Bartolomé 
 94            4            Catalina 
 95            1            Siéntate 
 96            15           Iglesia 
 97            9            Bernardo 
 98            3            Par 
 99            1            Oigan 
 100           1            Vivo 
 101           2            Pardiobre 
 102           1            Rezar 
 103           6            Todos 
 104           29           Mas 
 105           1            Leyóla 
 106           1            Acabando 
 107           1            Has 
 108           5            Más 
 109           72           Yo 
 110           5            Alonso 
 111           78           Don 
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 112           2            Florisbián 
 113           2            Candaria 
 114           1            Almiral 
 115           1            Zuazia 
 116           2            Palmerín 
 117           1            Pomo 
 118           1            Blastrodas 
 119           2            Torre 
 120           1            Maleorte 
 121           1            Bradanca 
 122           1            Zuldasa 
 123           1            Dalfadea 
 124           1            Acefaros 
 125           11           Sí 
 126           116          Pues 
 127           9            Fuese 
 128           1            Cerró 
 129           123          Por 
 130           1            Bramiforán 
 131           50           Corte 
 132           4            Llegáronse 
 133           1            Nosotros 
 134           1            Pensábamos 
 135           1            Uno 
 136           3            Vuesas 
 137           23           Porque 
 138           25           Tras 
 139           4            Entre 
 140           33           Tarfe 
 141           1            Tarfes 
 142           2            Abencerraj 
 143           1            Zegríes 
 144           1            Gomeles 
 145           1            Mazas 
 146           4            Fernando 
 147           2            Menester 
 148           1            Calapino 
 149           1            Andalucía 
 150           8            Paréceme 
 151           9            Antes 
 152           9            Verdad 
 153           6            Aristótele 
 154           22           Así 
 155           1            Cicerón 
 156           17           Dulcinea 
 157           23           Toboso 
 158           1            Ephesios 
 159           82           Rocinante 
 160           58           Señor 
 161           18           Córdoba 
 162           2            Agradezco 
 163           4            Maravillós 
 164           1            Son 
 165           2            Venus 
 166           10           Amadís 
 167           4            Gaula 
 168           12           Belianís 
 169           20           Grecia 
 170           2            Esplandián 
 171           1            Oliva 
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 172           1            Tablante 
 173           1            Ricamonte 
 174           61           Caballero 
 175           6            Febo 
 176           2            Rosicler 
 177           1            Admírome 
 178           2            Policena 
 179           2            Dido 
 180           3            Lucrecia 
 181           1            Doralice 
 182           1            Medea 
 183           3            Quiso 
 184           2            Princesa 
 185           1            Marquesas 
 186           2            Hircania 
 187           1            Catilina 
 188           2            Senado 
 189           12           Roma 
 190           2            Homero 
 191           1            Virgilio 
 192           1            Petrarca 
 193           1            Laura 
 194           1            Lucano 
 195           2            Ariosto 
 196           4            Lope 
 197           3            Vega 
 198           1            Filis 
 199           1            Celia 
 200           1            Lucinda 
 201           2            Cévola 
 202           27           Perianeo 
 203           14           Persia 
 204           2            Eneas 
 205           1            Ulises 
 206           1            Belisario 
 207           7            Cid 
 208           3            Campeador 
 209           12           Levantóse 
 210           21           Al 
 211           5            Ve 
 212           5            Aldonza 
 213           3            Nogales 
 214           1            Téngaselo 
 215           2            Ciruelo 
 216           2            Pasara 
 217           5            Quiere 
 218           1            Estábase 
 219           1            Diose 
 220           1            Amén 
 221           1            Levantáras 
 222           2            Sobreescri 
 223           25           Si 
 224           1            Cuidades 
 225           1            Empero 
 226           9            Esto 
 227           2            Vuestro 
 228           10           Triste 
 229           9            Figura 
 230           3            León 
 231           1            Jimena 
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 232           1            Gómez 
 233           15           Castilla 
 234           1            Escríbola 
 235           3            Fernán 
 236           3            González 
 237           3            Peranzules 
 238           1            Péseme 
 239           1            Beltenebro 
 240           2            Fuegos 
 241           1            Imágenes 
 242           3            Ardiente 
 243           3            Espada 
 244           51           Que 
 245           8            Mi 
 246           1            Vea 
 247           1            Comigo 
 248           3            Sepa 
 249           2            Sobre 
 250           7            Mal 
 251           12           Llegaron 
 252           1            Tirá 
 253           3            Llamábase 
 254           2            Francisco 
 255           3            Diego 
 256           1            Remendón 
 257           7            Rieron 
 258           31           Vuesa 
 259           3            Avicena 
 260           4            Galeno 
 261           1            Azucena 
 262           1            Galena 
 263           1            Mirá 
 264           1            Belorge 
 265           23           Ah 
 266           64           Con 
 267           5            Vamos 
 268           11           Pardiez 
 269           1            Subiéronse 
 270           5            Hijo 
 271           11           Digo 
 272           1            Querría 
 273           1            Evangelio 
 274           32           Mari 
 275           29           Gutiérrez 
 276           1            Getro 
 277           3            Mira 
 278           1            Aun 
 279           4            Oyendo 
 280           1            Claridana 
 281           1            Duermes 
 282           1            Estoyme 
 283           36           Lo 
 284           1            Reniego 
 285           2            Déjeme 
 286           10           Barrabás 
 287           3            Harto 
 288           2            Quiérole 
 289           2            Justas 
 290           1            Una 
 291           1            Entrados 
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 292           2            Entretanto 
 293           2            Idos 
 294           3            Milán 
 295           2            Hízolas 
 296           25           Bien 
 297           1            Tenéis 
 298           5            Ese 
 299           2            Domine 
 300           7            Rosario 
 301           1            Almorzó 
 302           1            Bucéfalo 
 303           1            Alfana 
 304           1            Seyano 
 305           1            Babieca 
 306           1            Pegaso 
 307           5            Iba 
 308           3            Despidiéro 
 309           2            Vino 
 310           1            Ves 
 311           5            Carpio 
 312           16           Su 
 313           16           Majestad 
 314           2            Católica 
 315           3            Europa 
 316           7            Todo 
 317           3            Quiero 
 318           12           Alquife 
 319           14           Cuando 
 320           11           Babilonia 
 321           4            Pilatos 
 322           1            Esquife 
 323           1            Leteo 
 324           1            Acaronte 
 325           2            Vulcano 
 326           5            Tomó 
 327           1            Armóse 
 328           1            Estánme 
 329           4            Espera 
 330           2            Libia 
 331           2            Verás 
 332           2            Jorge 
 333           1            Andaba 
 334           2            Lázaro 
 335           2            Nuestro 
 336           8            Jesucristo 
 337           1            Sebastián 
 338           1            Embravecía 
 339           8            Agora 
 340           3            Vuelve 
 341           1            Desventura 
 342           1            Sácame 
 343           3            Anás 
 344           3            Caifás 
 345           1            Envainó 
 346           1            Parcere 
 347           5            Soberbio 
 348           1            García 
 349           14           Santa 
 350           17           Madre 
 351           1            Levantó 
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 352           2            Quien 
 353           3            Antón 
 354           1            Esos 
 355           1            Moisén 
 356           17           Eso 
 357           1            Desármame 
 358           2            Acetó 
 359           1            Vendió 
 360           3            Hizo 
 361           3            Tres 
 362           2            Apolo 
 363           1            Salidos 
 364           6            Juro 
 365           2            Romana 
 366           1            Griega 
 367           1            Latina 
 368           1            Esculapio 
 369           1            Hipócrates 
 370           1            Osaríate 
 371           2            Alejandro 
 372           2            Magno 
 373           2            César 
 374           1            Anibal 
 375           1            Jerjes 
 376           2            Allí 
 377           2            Fez 
 378           1            Vélez 
 379           3            Cupido 
 380           2            Cu 
 381           1            Aries 
 382           1            Capricorni 
 383           1            Dejemos 
 384           2            Lombardía 
 385           17           Respondió 
 386           1            Porfiaba 
 387           1            Acertaron 
 388           3            Valerosos 
 389           55           Desamorado 
 390           29           Los 
 391           1            Uñate 
 392           1            Dígannos 
 393           3            Replicó 
 394           1            Majadero 
 395           1            Ahorcado 
 396           13           Ahora 
 397           2            Conviene 
 398           8            Cuerpo 
 399           2            Tenemos 
 400           4            Sin 
 401           1            Acercóse 
 402           2            Díjole 
 403           1            Pidió 
 404           16           Llegó 
 405           2            Castellano 
 406           1            Volvédmele 
 407           16           Ea 
 408           2            Baje 
 409           1            Cómeme 
 410           2            Dime 
 411           4            Bajó 
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 412           2            Yepes 
 413           1            Alzada 
 414           3            Mientras 
 415           2            Buenas 
 416           1            Gusta 
 417           1            Dejóme 
 418           1            Doncella 
 419           2            Italia 
 420           32           Ay 
 421           1            Cierto 
 422           2            Dadme 
 423           1            Talavera 
 424           5            Andad 
 425           4            Muy 
 426           3            Subió 
 427           1            Mírese 
 428           7            Hermano 
 429           7            Estaba 
 430           2            Haz 
 431           1            Dale 
 432           5            Golías 
 433           2            V 
 434           4            Llegada 
 435           2            Despertó 
 436           1            Date 
 437           1            Porcia 
 438           1            Albana 
 439           1            Ensilló 
 440           6            Amigo 
 441           6            Mirad 
 442           3            Dijo 
 443           3            Soberana 
 444           1            Justo 
 445           8            Fortuna 
 446           44           Alcalá 
 447           1            Arrojó 
 448           1            Alborotáro 
 449           2            Guerra 
 450           1            Estorbólo 
 451           2            Llegando 
 452           1            Viene 
 453           1            Cuánta 
 454           2            Están 
 455           3            Hay 
 456           2            Presto 
 457           3            Tome 
 458           1            Dolores 
 459           2            Jonás 
 460           1            Calla 
 461           1            Arre 
 462           2            Borrachos 
 463           13           Roldán 
 464           5            Furioso 
 465           1            Caminaron 
 466           3            Ariza 
 467           3            Calatayud 
 468           10           Ateca 
 469           3            Detúvose 
 470           1            Detente 
 471           2            Anglante 
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 472           6            Orlando 
 473           1            Espejo 
 474           1            Agramante 
 475           1            Medoro 
 476           1            Informado 
 477           4            Doce 
 478           4            Pares 
 479           6            Francia 
 480           1            Argante 
 481           9            Quién 
 482           1            Giraldo 
 483           3            Hermandad 
 484           1            Delo 
 485           1            Cenaremos 
 486           3            Gaiteros 
 487           1            Bradamonte 
 488           1            Cardeña 
 489           3            Noé 
 490           3            Desdichada 
 491           1            Perdida 
 492           1            Cerdeña 
 493           8            Constantin 
 494           1            Cristóbal 
 495           2            Diósela 
 496           1            Entrando 
 497           2            Valeroso 
 498           3            Hoy 
 499           2            Carlomagno 
 500           1            Reinaldos 
 501           1            Montalván 
 502           2            Montesinos 
 503           1            Oliveros 
 504           1            Malgisi 
 505           1            Vente 
 506           2            Marsilio 
 507           3            Responde 
 508           1            Arremeta 
 509           4            Llegóse 
 510           2            Dame 
 511           1            Dejémosle 
 512           1            Maza 
 513           5            Qués 
 514           1            Apolonia 
 515           1            Estoyle 
 516           2            Rey 
 517           5            Zamora 
 518           1            Anticristo 
 519           1            Estamos 
 520           2            Vámonos 
 521           6            Bellido 
 522           5            Olfos 
 523           1            Ordóñez 
 524           1            Lara 
 525           3            Arias 
 526           2            Gonzalo 
 527           1            Bermudo 
 528           2            Quintín 
 529           2            Deme 
 530           4            Té 
 531           4            Adónde 
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 532           1            Alivio 
 533           1            Balán 
 534           2            Sea 
 535           1            Pésosela 
 536           30           Valentín 
 537           3            Comenzaron 
 538           6            Dieron 
 539           3            Riéronse 
 540           14           Para 
 541           6            Mosén 
 542           1            Llevólos 
 543           1            Huelgo 
 544           1            Elicebad 
 545           1            Averroes 
 546           1            Girnaldo 
 547           1            Roldanes 
 548           1            Ordoños 
 549           1            Claros 
 550           2            Pascuas 
 551           2            Rodamonte 
 552           3            Satanás 
 553           1            Riyó 
 554           3            Lirgando 
 555           8            Urganda 
 556           3            Desconocid 
 557           1            Guirnaldos 
 558           1            Bermudos 
 559           1            Rodamontes 
 560           1            Galiciana 
 561           96           Bárbara 
 562           1            Afuera 
 563           5            Mucho 
 564           1            Turpín 
 565           1            Señoría 
 566           100          Carlos 
 567           3            Nunca 
 568           2            Calaínos 
 569           1            Mucio 
 570           1            Porsena 
 571           1            Abraham 
 572           8            Señores 
 573           1            Fierablase 
 574           38           Toledo 
 575           3            Sodoma 
 576           2            Tan 
 577           1            Toparon 
 578           2            Aljafería 
 579           2            Decidme 
 580           1            Cosa 
 581           2            Salid 
 582           5            Decía 
 583           1            Unos 
 584           1            Voto 
 585           2            Otros 
 586           10           Ello 
 587           1            Un 
 588           1            Padres 
 589           1            Nuestros 
 590           1            Antártico 
 591           2            Oriente 
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 592           2            Poniente 
 593           1            Setentrión 
 594           1            Mediodía 
 595           2            Trebacio 
 596           3            Troya 
 597           1            Héctor 
 598           2            Aquiles 
 599           2            Elena 
 600           1            Anquises 
 601           1            Cartago 
 602           2            Sinón 
 603           1            Fuego 
 604           1            Portillo 
 605           1            Visto 
 606           1            Dejad 
 607           1            Soltadle 
 608           1            Tiraos 
 609           2            Estáis 
 610           3            Favor 
 611           3            Sanctiago 
 612           1            Dionís 
 613           2            Soltó 
 614           1            Pobre 
 615           1            Guarismas 
 616           3            Levántate 
 617           1            Lloraba 
 618           1            Infinita 
 619           11           Estando 
 620           1            Lucas 
 621           2            Parécele 
 622           1            Maravíllom 
 623           1            Digame 
 624           1            Envidia 
 625           1            Sacáranle 
 626           1            Ingalaterr 
 627           1            Mazimbruno 
 628           3            Cenaron 
 629           3            Maravillár 
 630           2            Susana 
 631           1            X 
 632           3            Venida 
 633           1            Amorrhaeor 
 634           3            Han 
 635           1            Asistirán 
 636           5            Coso 
 637           1            Cubra 
 638           7            Volvió 
 639           1            Pesia 
 640           7            Rióse 
 641           1            Pavo 
 642           7            Judas 
 643           1            Hago 
 644           6            Hízolo 
 645           2            Pasaron 
 646           2            Acabóse 
 647           1            Otro 
 648           1            Dijeron 
 649           1            Maleandrít 
 650           6            Quedó 
 651           1            Quinto 
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 652           1            Filipo 
 653           1            Herminigil 
 654           1            Frena 
 655           2            Austria 
 656           4            Mandó 
 657           1            Medio 
 658           1            Qui 
 659           1            Alba 
 660           2            Fama 
 661           3            Antonio 
 662           1            Leiva 
 663           2            Felipe 
 664           1            Segundo 
 665           1            Philippo 
 666           1            Regi 
 667           1            Caesari 
 668           1            Regum 
 669           1            Caroli 
 670           1            Hispaniae 
 671           1            Ecclesiae 
 672           1            Christi 
 673           1            Tercero 
 674           1            Nulla 
 675           1            Princeps 
 676           1            Otras 
 677           1            Vinieron 
 678           1            Della 
 679           1            Amando 
 680           1            Matóme 
 681           2            Venía 
 682           14           Aquí 
 683           7            Entró 
 684           3            Ave 
 685           6            María 
 686           4            Soy 
 687           3            Garcilaso 
 688           1            Maravilláb 
 689           1            Famoso 
 690           6            Aunque 
 691           1            Dafnes 
 692           26           Virgen 
 693           1            Gabriel 
 694           3            Pasó 
 695           1            Habían 
 696           2            Llevaron 
 697           1            Corrieron 
 698           2            Miró 
 699           6            Pascua 
 700           7            Miren 
 701           1            India 
 702           1            Tocaron 
 703           1            Sapientísi 
 704           2            Castaña 
 705           1            Muese 
 706           3            Toma 
 707           1            Ténganle 
 708           1            Picardía 
 709           1            Alto 
 710           5            Cristo 
 711           2            Quédate 
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 712           1            Ronces 
 713           1            Valles 
 714           3            Acabada 
 715           1            Dando 
 716           4            Id 
 717           2            Hablara 
 718           3            Fuéronse 
 719           1            Probad 
 720           2            Dábale 
 721           1            Hele 
 722           2            Tomad 
 723           1            Trinidad 
 724           7            Viendo 
 725           1            París 
 726           1            Atreveros 
 727           1            Casado 
 728           1            Vuestra 
 729           3            Habéis 
 730           2            Beso 
 731           1            Cantaron 
 732           3            Hase 
 733           1            Corpus 
 734           1            Siéntense 
 735           1            Gracias 
 736           3            Marte 
 737           1            Sabed 
 738           42           Bramidán 
 739           29           Tajayunque 
 740           47           Chipre 
 741           1            Palestina 
 742           1            Sofía 
 743           4            Calló 
 744           2            Soberano 
 745           1            Aguileldo 
 746           1            Délo 
 747           3            Pilar 
 748           1            Valdovinos 
 749           1            Aturdido 
 750           2            Partejunqu 
 751           1            Comejunque 
 752           1            Tráigale 
 753           1            Roque 
 754           1            Levanta 
 755           1            Tomóle 
 756           1            Válgate 
 757           1            Balandrán 
 758           1            Tragajunqu 
 759           2            Sexta 
 760           1            Atormentar 
 761           7            Salió 
 762           4            Entróse 
 763           1            Antojósele 
 764           1            Muere 
 765           1            Empezó 
 766           1            Estaban 
 767           3            Alborotóse 
 768           2            Veamos 
 769           1            Levantaba 
 770           1            Quiénes 
 771           2            Tal 
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 772           1            Parteyunqu 
 773           1            Ques 
 774           1            Zodíaco 
 775           1            Parecióle 
 776           1            Cerróle 
 777           2            Adam 
 778           1            Habiéndome 
 779           1            Bonita 
 780           14           Apenas 
 781           1            Cámara 
 782           1            Holgóse 
 783           1            Traza 
 784           1            Pareció 
 785           1            Disfrazado 
 786           1            Adoración 
 787           1            Eres 
 788           2            Donde 
 789           1            Ocasión 
 790           1            Famagusta 
 791           1            Belgrado 
 792           3            Dígame 
 793           2            Buen 
 794           1            Grado 
 795           1            Fambre 
 796           1            Ajusta 
 797           1            Sivilla 
 798           1            Barcelona 
 799           1            Disimuló 
 800           1            Respóndeme 
 801           14           Madrid 
 802           3            Desde 
 803           1            Hércules 
 804           1            Héctores 
 805           1            Platón 
 806           1            Plutón 
 807           2            Alabó 
 808           2            Hiciéronlo 
 809           2            Acabado 
 810           1            Enalbardó 
 811           11           Flandes 
 812           2            Iban 
 813           2            Cuatro 
 814           2            Vos 
 815           1            Teneos 
 816           2            Perdone 
 817           1            Quítese 
 818           2            Pasamonte 
 819           1            Corchuelo 
 820           1            Hanse 
 821           1            Reflectión 
 822           1            Tormes 
 823           1            Zocodover 
 824           3            Alcaná 
 825           1            Esteban 
 826           2            Cuenca 
 827           23           Bracamonte 
 828           4            Salga 
 829           1            Entren 
 830           2            Entraron 
 831           1            Servía 
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 832           1            Celebraron 
 833           1            Oyólo 
 834           1            Acabaron 
 835           1            Vengo 
 836           1            Hallóse 
 837           5            Ostende 
 838           1            Díjoles 
 839           1            Naturaleza 
 840           1            Reposaron 
 841           1            Despedidos 
 842           1            Sepulcro 
 843           2            Sentóse 
 844           2            Escuchen 
 845           1            Menga 
 846           5            Quítate 
 847           1            Brabante 
 848           6            Lovaina 
 849           26           Japelín 
 850           2            Cuaresma 
 851           2            Domingo 
 852           1            Predicador 
 853           1            Encargó 
 854           1            Vivió 
 855           1            Escritura 
 856           1            Sabido 
 857           2            Efectuáron 
 858           5            Maravillad 
 859           2            Arabia 
 860           1            Miradlo 
 861           2            Volved 
 862           2            Estuvo 
 863           1            Demás 
 864           1            Espántome 
 865           2            Egipto 
 866           1            Acordaos 
 867           1            Profeta 
 868           1            Vocaví 
 869           2            Advertid 
 870           1            Filósofo 
 871           1            Israel 
 872           1            Bermejo 
 873           2            Amigos 
 874           2            Desa 
 875           1            Todas 
 876           2            Diéronle 
 877           1            Casáronse 
 878           5            Cambray 
 879           3            Brucellas 
 880           1            Prometióse 
 881           1            Amberes 
 882           1            Reposará 
 883           1            Monsiur 
 884           2            Albricias 
 885           1            Apeóse 
 886           2            Dad 
 887           1            Trajeron 
 888           1            Traído 
 889           1            Celebrad 
 890           1            Alzóme 
 891           3            Cielo 
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 892           2            Razón 
 893           2            Despidióse 
 894           1            Reprehendí 
 895           1            Tuvo 
 896           2            Resolvióse 
 897           1            Tened 
 898           3            También 
 899           1            Estuvieron 
 900           2            Dónde 
 901           1            Déjate 
 902           1            Llora 
 903           1            Deste 
 904           2            Rogaron 
 905           1            Ido 
 906           1            Corrida 
 907           1            Llamó 
 908           1            Ensíllame 
 909           1            Violo 
 910           2            Salióse 
 911           2            Aguarda 
 912           1            Vuela 
 913           1            Aetna 
 914           2            Cayó 
 915           1            Gorroma 
 916           3            Ven 
 917           1            Aumentáron 
 918           1            Aguardaras 
 919           1            Escusóse 
 920           1            Cerca 
 921           39           Luisa 
 922           1            Esté 
 923           2            Ninguna 
 924           2            Puede 
 925           1            Inés 
 926           2            Está 
 927           5            Gran 
 928           4            Vieja 
 929           1            Quedósela 
 930           1            Jamás 
 931           1            Había 
 932           5            Volvióse 
 933           1            Acostóse 
 934           1            Decid 
 935           1            Aguardaba 
 936           6            Respondiól 
 937           3            Ha 
 938           2            Diga 
 939           1            Estoylo 
 940           1            Plegue 
 941           1            Libertad 
 942           4            Luego 
 943           1            Duróles 
 944           2            Quedaron 
 945           2            Llegado 
 946           1            Tenelde 
 947           1            Amparaldas 
 948           1            Agustín 
 949           4            David 
 950           1            Deus 
 951           1            Continuaro 
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 952           10           Lisboa 
 953           3            Portugal 
 954           1            Cargó 
 955           1            Paseaba 
 956           1            Espíritu 
 957           1            Salomón 
 958           2            Dos 
 959           2            Dígolo 
 960           1            Fueles 
 961           9            Badajoz 
 962           1            Saliéronse 
 963           1            Pasada 
 964           1            Esta 
 965           5            Valladolid 
 966           1            Muéstrenme 
 967           2            Sacó 
 968           1            Agradeciér 
 969           1            Nueva 
 970           2            Hecha 
 971           1            Nosotras 
 972           1            Agradeciós 
 973           1            Esa 
 974           1            Aficionóse 
 975           1            Miraldo 
 976           1            Constreñid 
 977           1            Aseguróle 
 978           1            Psalmos 
 979           1            Encargóse 
 980           1            Publicóse 
 981           1            Prendió 
 982           2            Diole 
 983           5            Mérida 
 984           2            Toda 
 985           3            Del 
 986           1            Advirtió 
 987           1            Advirtiero 
 988           3            Santidad 
 989           1            Padeció 
 990           1            Hacía 
 991           1            Válame 
 992           1            Metió 
 993           4            Santísimo 
 994           5            Sacramento 
 995           1            Padre 
 996           1            Acuérdate 
 997           1            Entiende 
 998           1            Póntelos 
 999           1            Vete 
 1000          1            Celestial 
 1001          6            Pésose 
 1002          1            Refirióle 
 1003          1            Reina 
 1004          1            Perseveró 
 1005          1            Jacob 
 1006          1            Propuso 
 1007          1            Atocha 
 1008          1            Efectuólo 
 1009          1            Pedía 
 1010          1            Alzóse 
 1011          1            Remedio 
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 1012          1            Socorro 
 1013          1            Consolóle 
 1014          1            Cumplió 
 1015          3            Doña 
 1016          3            Ella 
 1017          1            Saltáronse 
 1018          2            Nápoles 
 1019          1            Subióse 
 1020          1            Decíanle 
 1021          2            Tiene 
 1022          1            Sirve 
 1023          2            Acudieron 
 1024          1            Pensarías 
 1025          1            Alejos 
 1026          1            Rogóla 
 1027          1            Habló 
 1028          1            Puestos 
 1029          3            Lucifer 
 1030          1            Sentí 
 1031          1            Aquel 
 1032          1            Alcancé 
 1033          1            Acabó 
 1034          1            Consoladís 
 1035          1            Ofrecióle 
 1036          1            Continuó 
 1037          1            Alcanzáron 
 1038          1            Halláronse 
 1039          1            Hízoseles 
 1040          1            Sermones 
 1041          1            Dicípulo 
 1042          1            Santísima 
 1043          1            Lindamente 
 1044          3            Salamanca 
 1045          1            Ser 
 1046          1            Estudiar 
 1047          1            Baste 
 1048          2            Pase 
 1049          1            Aún 
 1050          1            Saldrásnos 
 1051          2            Ruiz 
 1052          1            Torralba 
 1053          1            Guadiana 
 1054          1            Malillo 
 1055          1            Erase 
 1056          2            Yendo 
 1057          1            Anduvieron 
 1058          1            Tierra 
 1059          1            Campos 
 1060          2            Tales 
 1061          1            Maldígate 
 1062          1            Consideren 
 1063          1            Gomorra 
 1064          1            Manzanares 
 1065          1            Palermo 
 1066          1            Pasa 
 1067          1            Hásete 
 1068          1            Aguárdense 
 1069          1            Dejen 
 1070          1            Daldos 
 1071          1            Sírvase 
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 1072          1            Matusalén 
 1073          1            Sintieron 
 1074          2            Frestón 
 1075          7            Mire 
 1076          1            Urgada 
 1077          3            Julián 
 1078          2            Oca 
 1079          1            Déte 
 1080          1            Josué 
 1081          1            Gedeón 
 1082          1            Sansón 
 1083          2            Macabeo 
 1084          1            Anda 
 1085          1            Apretó 
 1086          2            Volvieron 
 1087          1            Volviendo 
 1088          1            Socorra 
 1089          1            Repórtese 
 1090          4            Jesés 
 1091          1            Nazureno 
 1092          1            Rex 
 1093          1            Longinos 
 1094          1            Callad 
 1095          3            Asturias 
 1096          1            Oviedo 
 1097          61           Zenobia 
 1098          4            Amazonas 
 1099          4            Henares 
 1100          5            Bodegones 
 1101          1            Cuchillada 
 1102          1            Infinitas 
 1103          1            Españas 
 1104          1            B 
 1105          1            Oís 
 1106          2            Traed 
 1107          1            Trájole 
 1108          2            Suba 
 1109          4            Díganos 
 1110          1            Conocióme 
 1111          3            O 
 1112          3            Colegio 
 1113          2            Trilingüe 
 1114          2            López 
 1115          1            Albondigui 
 1116          1            Poco 
 1117          1            Salieron 
 1118          1            Juntóseles 
 1119          4            Suplico 
 1120          1            Seguíle 
 1121          1            Acabe 
 1122          2            Juste 
 1123          2            Poncio 
 1124          2            Adán 
 1125          3            Eva 
 1126          1            Délos 
 1127          1            Bercebé 
 1128          1            Leandro 
 1129          1            Nero 
 1130          1            Resurreció 
 1131          3            Muza 
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 1132          3            Rodrigo 
 1133          1            Florinda 
 1134          1            Cava 
 1135          1            Vizcaya 
 1136          4            Galicia 
 1137          1            Pelayo 
 1138          1            Sandoval 
 1139          1            Guzmanes 
 1140          1            Quiñones 
 1141          1            Lorenzanas 
 1142          1            Casto 
 1143          1            Saldaña 
 1144          1            Roncesvall 
 1145          1            Bravonel 
 1146          1            Galalón 
 1147          1            Durandarte 
 1148          1            Belerma 
 1149          1            Váyanse 
 1150          1            Oídas 
 1151          18           Sigüenza 
 1152          7            Alteza 
 1153          1            Tratando 
 1154          1            Buena 
 1155          3            Mejor 
 1156          1            Dínosla 
 1157          1            Levantados 
 1158          2            Valencia 
 1159          3            Levantáron 
 1160          2            N 
 1161          1            M 
 1162          1            S 
 1163          1            Hechas 
 1164          1            Válganme 
 1165          3            Audiencia 
 1166          2            Sois 
 1167          1            Leyó 
 1168          1            Llegaos 
 1169          1            Desafíos 
 1170          1            Carnestoli 
 1171          3            Vení 
 1172          1            Suéltenme 
 1173          1            Preguntóle 
 1174          1            Membrino 
 1175          1            Bueno 
 1176          1            Tórnenme 
 1177          1            Mesábase 
 1178          3            Non 
 1179          5            Mahoma 
 1180          1            Erguid 
 1181          1            Galindo 
 1182          1            Maestre 
 1183          1            Machuca 
 1184          1            Narváez 
 1185          1            Muera 
 1186          1            Zegrí 
 1187          1            Gomel 
 1188          1            Almoradí 
 1189          1            Abenámar 
 1190          1            Zaide 
 1191          1            Isabel 
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 1192          1            Fablad 
 1193          4            Sol 
 1194          2            Micomicona 
 1195          2            Fierabrás 
 1196          1            Cuco 
 1197          1            Antiopía 
 1198          1            Cuéntamelo 
 1199          1            Dístesles 
 1200          4            Peor 
 1201          1            Cortástesl 
 1202          1            Partístesl 
 1203          1            Hiciste 
 1204          1            Estos 
 1205          2            Proserpina 
 1206          1            Turbada 
 1207          2            Veis 
 1208          1            Válate 
 1209          1            Celestina 
 1210          1            Soberanos 
 1211          1            Paris 
 1212          1            Ida 
 1213          1            Escudo 
 1214          1            Encantado 
 1215          7            Venga 
 1216          2            Antecristo 
 1217          1            Díaz 
 1218          1            Séptima 
 1219          3            Llegados 
 1220          1            Almorzaron 
 1221          1            Albardó 
 1222          1            Necio 
 1223          1            Dejadme 
 1224          2            Oxte 
 1225          1            Allá 
 1226          1            Trecientas 
 1227          1            Mena 
 1228          1            Guárdese 
 1229          1            Diablo 
 1230          1            Serálo 
 1231          2            Horacio 
 1232          1            Est 
 1233          2            Miraron 
 1234          2            Enigma 
 1235          1            Metida 
 1236          1            Estoy 
 1237          1            Victoria 
 1238          1            Dícese 
 1239          1            Adorno 
 1240          1            Saboya 
 1241          1            Pater 
 1242          3            Holgó 
 1243          1            Tomóla 
 1244          13           Ana 
 1245          1            Coplas 
 1246          1            Anaxarte 
 1247          1            Anatema 
 1248          1            Efesia 
 1249          1            Anastasia 
 1250          1            Ananía 
 1251          1            Analogía 
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 1252          1            Anabatista 
 1253          1            Anacoretas 
 1254          1            Anales 
 1255          1            Namur 
 1256          1            Hita 
 1257          1            Caminando 
 1258          1            Adelantóse 
 1259          2            Fulano 
 1260          1            Zutano 
 1261          2            Ofreciéron 
 1262          1            Béselas 
 1263          1            Tómela 
 1264          1            Alejandros 
 1265          1            Césares 
 1266          1            Aníbales 
 1267          1            Scipiones 
 1268          13           Segovia 
 1269          1            Dese 
 1270          2            Basta 
 1271          1            Hola 
 1272          1            Criados 
 1273          1            Compasión 
 1274          3            Entonces 
 1275          2            Alcorán 
 1276          1            Mahomas 
 1277          1            Alcorral 
 1278          1            Nicomemos 
 1279          2            Levantaos 
 1280          1            Admirados 
 1281          1            Acá 
 1282          1            Hate 
 1283          1            Ninguno 
 1284          1            Moro 
 1285          2            Calle 
 1286          1            Soltáronle 
 1287          2            Estas 
 1288          1            Sepan 
 1289          1            Testimonio 
 1290          1            Alzad 
 1291          1            Déle 
 1292          1            Bendito 
 1293          1            Vuélvete 
 1294          1            Encolerizó 
 1295          1            Acallóle 
 1296          1            Cócale 
 1297          1            Marta 
 1298          1            Malos 
 1299          1            Gentil 
 1300          1            Déla 
 1301          1            Escariote 
 1302          1            Estánle 
 1303          1            Páguenos 
 1304          1            Mereces 
 1305          1            Pequeño 
 1306          2            Villano 
 1307          1            Haber 
 1308          1            Domino 
 1309          2            Dio 
 1310          1            Malicioso 
 1311          4            Hízose 
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 1312          1            Lleguemos 
 1313          1            Oyes 
 1314          1            Tocarán 
 1315          1            Medicina 
 1316          1            Teología 
 1317          1            Caminó 
 1318          5            Mayor 
 1319          2            Sabiduría 
 1320          1            Ignorancia 
 1321          1            Prudencia 
 1322          1            Revolvió 
 1323          1            Apostemos 
 1324          1            Lávese 
 1325          1            Hierónimo 
 1326          1            Caño 
 1327          1            Dorado 
 1328          6            Prado 
 1329          8            Florisbell 
 1330          4            Fristón 
 1331          1            Otón 
 1332          2            Turco 
 1333          2            Soldán 
 1334          1            Perineo 
 1335          1            Membrillo 
 1336          1            Dése 
 1337          1            Dafne 
 1338          1            Rehusábalo 
 1339          1            Rasura 
 1340          1            Laín 
 1341          1            Calvos 
 1342          1            Vivar 
 1343          1            Oyóle 
 1344          1            Cides 
 1345          1            Pecador 
 1346          1            Juicio 
 1347          1            Comenzóse 
 1348          1            Porfió 
 1349          1            Infanta 
 1350          1            Imperial 
 1351          1            Ni 
 1352          1            Príncipe 
 1353          1            Acertó 
 1354          1            Viose 
 1355          1            Quedáronse 
 1356          1            Villatobos 
 1357          2            Guadalajar 
 1358          1            Entreguése 
 1359          1            Supiéronse 
 1360          1            Sintió 
 1361          1            Escarramán 
 1362          1            Hube 
 1363          1            Metióme 
 1364          1            Refirió 
 1365          1            Mandaron 
 1366          1            Dénos 
 1367          1            Alfirón 
 1368          1            Persépolis 
 1369          1            Rica 
 1370          1            Sabe 
 1371          3            Parecióles 
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 1372          1            Determinar 
 1373          2            Perineos 
 1374          3            Haga 
 1375          1            Villarrobl 
 1376          1            Monicongo 
 1377          1            Detúvole 
 1378          1            Aguardad 
 1379          2            Tanto 
 1380          1            Agradeciól 
 1381          1            Rolliza 
 1382          1            Consejo 
 1383          1            Tiróle 
 1384          1            Deja 
 1385          1            Hicieron 
 1386          1            Encarecier 
 1387          63           Archipámpa 
 1388          2            Sevilla 
 1389          5            Archipampa 
 1390          1            Aceptó 
 1391          1            Helesponto 
 1392          1            Arcadia 
 1393          5            Dicho 
 1394          2            Magnánimo 
 1395          1            Heliogábal 
 1396          1            Sardanápal 
 1397          1            Infinito 
 1398          2            Arcadepámp 
 1399          11           Arcapámpan 
 1400          1            Di 
 1401          1            Habrá 
 1402          1            Eliogallos 
 1403          1            Sarganapal 
 1404          1            Sede 
 1405          2            Hemisferio 
 1406          1            Piensa 
 1407          1            Altura 
 1408          1            Lléguese 
 1409          1            He 
 1410          1            Agosto 
 1411          1            Tratóle 
 1412          1            Condecendi 
 1413          1            Solenizaro 
 1414          1            Callá 
 1415          1            Cuanto 
 1416          1            Comió 
 1417          1            Tomólos 
 1418          1            Vaya 
 1419          1            Riéronlo 
 1420          1            Ensartar 
 1421          1            Pusieron 
 1422          1            Poderoso 
 1423          1            Dianam 
 1424          1            Abaje 
 1425          1            Guarda 
 1426          1            Seáis 
 1427          1            Sus 
 1428          1            Altezas 
 1429          1            Puerta 
 1430          1            Enfadóse 
 1431          1            Estáse 
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 1432          1            Igual 
 1433          1            Avisaron 
 1434          1            Arrepentid 
 1435          1            Muchos 
 1436          1            Comunicaro 
 1437          10           Casa 
 1438          9            Nuncio 
 1439          1            Añadió 
 1440          2            Campo 
 1441          1            Agradóles 
 1442          1            Encargados 
 1443          1            Lleváronse 
 1444          1            Linda 
 1445          1            Mil 
 1446          1            Mandóle 
 1447          1            Infierno 
 1448          1            Neptuno 
 1449          1            Jépiter 
 1450          1            Mercurio 
 1451          1            Palas 
 1452          1            Inquisició 
 1453          1            Tenía 
 1454          1            Espantáron 
 1455          13           Burlerina 
 1456          1            Viéndose 
 1457          1            Constándol 
 1458          1            Martes 
 1459          1            Miércoles 
 1460          1            Hubo 
 1461          1            Busque 
 1462          1            Avemaría 
 1463          1            Trájose 
 1464          1            Saben 
 1465          1            Villadiego 
 1466          1            Estad 
 1467          1            Escribamos 
 1468          1            Carta 
 1469          1            Avisadme 
 1470          1            Enviadme 
 1471          1            Arcapampan 
 1472          1            Escriba 
 1473          1            Arcampanes 
 1474          1            Ved 
 1475          1            Ciérrela 
 1476          1            Leyóse 
 1477          1            Salmalanca 
 1478          1            Tévole 
 1479          1            Santiago 
 1480          1            Transilvan 
 1481          1            Tolomaida 
 1482          1            Amor 
 1483          1            Getafe 
 1484          1            Discretísi 
 1485          2            Cambrón 
 1486          2            Bisagra 
 1487          1            Prosiguió 
 1488          1            Estánlo 
 1489          1            Ezpilcueta 
 1490          1            Ptolomeo 
 1491          1            Curcio 
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 1492          1            Tulio 
 1493          1            Enfión 
 1494          1            Finalmente 
 1495          1            Mantuano 
 1496          1            His 
 1497          1            Casaneo 
 1498          1            Omnia 
 1499          1            Quatuor 
 1500          1            Imponens 
 1501          1            Indoctum 
 1502          1            Exiit 
 1503          1            Alciato 
 1504          1            Cedunt 
 1505          1            Erubescimu 
 1506          1            Sidera 
 1507          1            Pessima 
 1508          1            Verba 
 1509          1            Ut 
 1510          1            Formosis 
 1511          1            Quid 
 1512          1            Otium 
 1513          1            Cupidinis 
 1514          1            Judich 
 1515          1            Et 
 1516          1            Dei 
 1517          1            Venusque 
 1518          1            Ovidio 
 1519          1            Sic 
 1520          1            An 
 1521          1            Estado 
 1522          1            Apóstol 
 1523          1            Proseguía 
 1524          1            Ginebra 
 1525          1            Quitóse 
 1526          1            Lodones 
 1527          1            Llevóla 
 1528          1            Val 
 1529          1            Estillas 
 1530          1            Trabajos 
 1531          1            Segunda 
 1532          1            Parte 
------- ------ 







NÚMERO DE VECES QUE APARECEN 
LAS PALABRAS CON INICIAL MAYÚSCULA 
EN LA VERSIÓN INGLESA DEL 
PRIMER TOMO DEL QUIJOTE 
ORDENADAS POR SU PRIMERA APARICIÓN 
 
Se han recortado las palabras con más de diez letras 
 
 1             13           S 
 2             3043         I 
 3             174          But 
 4             1            Nature 
 5             1            Tranquilli 
 6             1            Sometimes 
 7             1002         Don 
 8             792          Quixote 
 9             34           Thou 
 10            1            Under 
 11            27           My 
 12            71           For 
 13            3            Preface 
 14            6            Many 
 15            23           One 
 16            1            Public 
 17            5            Aristotle 
 18            1            Plato 
 19            225          And 
 20            32           Holy 
 21            4            Scriptures 
 22            8            St 
 23            1            Thomases 
 24            10           Church 
 25            24           Of 
 26            51           A 
 27            2            B 
 28            2            C 
 29            1            Xenophon 
 30            1            Zoilus 
 31            1            Zeuxis 
 32            2            Also 
 33            9            Though 
 34            36           Spain 
 35            102          In 
 36            71           Senor 
 37            46           La 
 38            42           Mancha 
 39            73           Heaven 
 40            1            Hence 
 41            4            Hearing 
 42            3            Before 
 43            198          God 
 44            5            Brother 
 45            125          It 
 46            51           By 
 47            19           Do 
 48            9            Say 
 49            88           To 
 50            21           Your 
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 51            2            Prester 
 52            11           John 
 53            6            Indies 
 54            5            Emperor 
 55            3            Trebizond 
 56            72           As 
 57            6            Latin 
 58            1            Non 
 59            1            Horace 
 60            1            Pallida 
 61            1            Aequo 
 62            1            Regumque 
 63            73           If 
 64            1            Ego 
 65            1            Gospel 
 66            1            De 
 67            4            Cato 
 68            1            Donec 
 69            1            Tempora 
 70            2            Goliath 
 71            399          The 
 72            1            Golias 
 73            1            Philistine 
 74            1            David 
 75            1            Terebinth 
 76            2            Book 
 77            1            Kings 
 78            2            Next 
 79            4            Tagus 
 80            9            King 
 81            1            Lisbon 
 82            3            Cacus 
 83            1            Bishop 
 84            1            Mondonedo 
 85            1            Lamia 
 86            1            Laida 
 87            1            Flora 
 88            2            Ovid 
 89            1            Medea 
 90            3            Homer 
 91            1            Calypso 
 92            2            Virgil 
 93            1            Circe 
 94            1            Julius 
 95            4            Caesar 
 96            1            Commentari 
 97            1            Plutarch 
 98            2            Alexanders 
 99            1            Tuscan 
 100           5            Leon 
 101           1            Hebre 
 102           2            Fonseca 
 103           20           Love 
 104           42           No 
 105           26           You 
 106           2            Z 
 107           53           At 
 108           1            Besides 
 109           1            Basil 
 110           1            Cicero 
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 111           77           Christian 
 112           2            Scripture 
 113           2            Strive 
 114           9            Finally 
 115           4            Campo 
 116           4            Montiel 
 117           660          Sancho 
 118           90           Panza 
 119           1            Vale 
 120           3            Excellency 
 121           1            Ingenious 
 122           1            Gentleman 
 123           2            Miguel 
 124           3            Cervantes 
 125           4            An 
 126           1            Saturdays 
 127           1            Fridays 
 128           1            Sundays 
 129           143          He 
 130           79           They 
 131           5            Quixada 
 132           2            Quesada 
 133           1            Quexana 
 134           89           This 
 135           1            Feliciano 
 136           1            Silva 
 137           2            Over 
 138           4            Belianis 
 139           1            Siguenza 
 140           3            Palmerin 
 141           6            England 
 142           33           Amadis 
 143           19           Gaul 
 144           16           Master 
 145           10           Nicholas 
 146           45           Knight 
 147           2            Phoebus 
 148           4            Galaor 
 149           6            His 
 150           6            Cid 
 151           3            Ruy 
 152           2            Diaz 
 153           3            Burning 
 154           4            Bernardo 
 155           4            Carpio 
 156           4            Roncesvall 
 157           10           Roland 
 158           1            Hercules 
 159           1            Antaeus 
 160           1            Terra 
 161           1            Morgante 
 162           3            Reinaldos 
 163           1            Montalban 
 164           3            Mahomet 
 165           3            Ganelon 
 166           1            Already 
 167           1            Gonela 
 168           1            Bucephalus 
 169           5            Alexander 
 170           3            Babieca 
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 171           4            Four 
 172           125          Rocinante 
 173           10           Having 
 174           1            Recollecti 
 175           60           So 
 176           1            Caraculiam 
 177           1            Malindrani 
 178           1            Grace 
 179           2            Highness 
 180           23           Oh 
 181           16           Lady 
 182           37           There 
 183           8            Her 
 184           5            Aldonza 
 185           7            Lorenzo 
 186           1            Thoughts 
 187           80           Dulcinea 
 188           55           Toboso 
 189           23           El 
 190           1            July 
 191           15           These 
 192           16           Thus 
 193           1            Scarce 
 194           4            Apollo 
 195           1            Da 
 196           8            Manchegan 
 197           3            Happy 
 198           26           O 
 199           2            Presently 
 200           12           Princess 
 201           1            Nearly 
 202           3            Puerto 
 203           3            Lapice 
 204           12           Seville 
 205           1            Modesty 
 206           2            Caballero 
 207           4            Alcaide 
 208           20           Sir 
 209           2            Castellan 
 210           5            Castile 
 211           1            Andalusian 
 212           4            San 
 213           2            Lucar 
 214           1            Princesses 
 215           4            Lancelot 
 216           6            Friday 
 217           8            Andalusia 
 218           15           From 
 219           2            High 
 220           1            Magnificen 
 221           1            Curing 
 222           5            Malaga 
 223           1            Isles 
 224           1            Riaran 
 225           1            Precinct 
 226           1            Little 
 227           1            Market 
 228           4            Segovia 
 229           1            Olivera 
 230           5            Valencia 
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 231           1            Rondilla 
 232           3            Granada 
 233           1            Strand 
 234           2            Colt 
 235           7            Cordova 
 236           1            Taverns 
 237           8            Toledo 
 238           41           On 
 239           1            Full 
 240           7            Mean 
 241           17           Seeing 
 242           2            Aid 
 243           3            Shortly 
 244           1            Beauty 
 245           8            Still 
 246           48           Then 
 247           8            May 
 248           34           She 
 249           2            Tolosa 
 250           1            Sanchobien 
 251           14           Dona 
 252           2            Molinera 
 253           3            Antequera 
 254           1            Godspeed 
 255           35           Ho 
 256           4            Thanks 
 257           15           Nor 
 258           1            Discourteo 
 259           2            Lies 
 260           1            Pay 
 261           72           All 
 262           17           Andres 
 263           11           Nay 
 264           3            Saint 
 265           2            Bartholome 
 266           2            Consider 
 267           7            Juan 
 268           1            Haldudo 
 269           4            Rich 
 270           1            Quintanar 
 271           105          That 
 272           1            Haldudos 
 273           15           Come 
 274           1            Roque 
 275           4            After 
 276           2            Murcia 
 277           1            Scarcely 
 278           1            Empress 
 279           1            Empresses 
 280           1            Queens 
 281           1            Alcarria 
 282           5            Estremadur 
 283           1            Guadarrama 
 284           2            Fly 
 285           3            V 
 286           5            Bald 
 287           8            Marquis 
 288           7            Mantua 
 289           1            Carloto 
 290           15           Or 
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 291           1            Uncle 
 292           38           Moor 
 293           4            Abindarrae 
 294           5            Rodrigo 
 295           5            Narvaez 
 296           4            Diana 
 297           2            Jorge 
 298           3            Montemayor 
 299           1            Xarifa 
 300           22           Pedro 
 301           2            Alonso 
 302           16           T 
 303           8            Peers 
 304           8            France 
 305           2            Nine 
 306           2            Licentiate 
 307           1            Pero 
 308           5            Perez 
 309           1            Miserable 
 310           1            Barabbas 
 311           1            Esquife 
 312           2            Open 
 313           5            Hold 
 314           2            Urganda 
 315           8            See 
 316           1            Hurgada 
 317           2            Cross 
 318           24           Here 
 319           6            True 
 320           35           Let 
 321           1            Sergas 
 322           2            Esplandian 
 323           6            Take 
 324           1            Proceed 
 325           7            Greece 
 326           10           Queen 
 327           1            Pintiquini 
 328           2            Darinel 
 329           1            Olivante 
 330           1            Laura 
 331           1            Garden 
 332           1            Flo 
 333           2            Florismart 
 334           6            Hircania 
 335           2            Platir 
 336           2            Another 
 337           1            Taking 
 338           1            Mirror 
 339           1            Chivalry 
 340           4            Montalvan 
 341           3            Turpin 
 342           1            Matteo 
 343           1            Boiardo 
 344           1            Ludovico 
 345           1            Ariosto 
 346           1            Italian 
 347           8            Captain 
 348           11           Castilian 
 349           4            French 
 350           2            Faith 
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 351           2            Truth 
 352           1            Opening 
 353           1            Oliva 
 354           1            Olive 
 355           1            Palm 
 356           1            Darius 
 357           4            Portugal 
 358           2            Castle 
 359           1            Miraguarda 
 360           3            Fame 
 361           3            History 
 362           1            Famous 
 363           4            Tirante 
 364           3            Blanco 
 365           1            Hand 
 366           1            Kyrieleiso 
 367           1            Thomas 
 368           1            Placerdemi 
 369           1            Reposada 
 370           1            Hipolito 
 371           7            Neverthele 
 372           12           Ah 
 373           1            Felicia 
 374           5            Second 
 375           7            Part 
 376           2            Salamancan 
 377           2            Gil 
 378           4            Polo 
 379           8            Fortune 
 380           2            Antonio 
 381           1            Lofraso 
 382           1            Sardinian 
 383           2            Muses 
 384           3            Give 
 385           3            Florence 
 386           1            Shepherd 
 387           1            Iberia 
 388           2            Nymphs 
 389           2            Henares 
 390           2            Enlightenm 
 391           3            Jealousy 
 392           2            Pastor 
 393           1            Filida 
 394           1            Treasury 
 395           1            Poems 
 396           1            Cancionero 
 397           3            Lopez 
 398           1            Maldonado 
 399           1            Galatea 
 400           4            Very 
 401           1            Araucana 
 402           1            Ercilla 
 403           1            Austriada 
 404           1            Rufo 
 405           3            Justice 
 406           1            Montserrat 
 407           1            Christobal 
 408           1            Virues 
 409           3            Valencian 
 410           4            Italy 
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 411           3            Tears 
 412           4            Angelica 
 413           4            Court 
 414           1            Called 
 415           1            Carolea 
 416           1            Lion 
 417           1            Deeds 
 418           35           Luis 
 419           1            Avila 
 420           2            Archbishop 
 421           4            Hush 
 422           1            Sage 
 423           1            Munaton 
 424           3            Friston 
 425           1            Friton 
 426           3            Above 
 427           3            About 
 428           1            Himself 
 429           1            Juana 
 430           2            Gutierrez 
 431           1            Mari 
 432           5            Leave 
 433           6            Those 
 434           7            Look 
 435           1            Briareus 
 436           11           Spanish 
 437           9            Diego 
 438           3            Vargas 
 439           31           Moors 
 440           2            Machuca 
 441           13           Be 
 442           11           Not 
 443           4            Most 
 444           4            Sunday 
 445           3            Benedict 
 446           2            Biscay 
 447           2            Either 
 448           1            Devilish 
 449           24           Biscayan 
 450           3            Begone 
 451           1            Agrajes 
 452           3            First 
 453           1            Time 
 454           1            Shepherds 
 455           3            Spaniard 
 456           1            Alcana 
 457           8            Arabic 
 458           6            Morisco 
 459           4            Cide 
 460           5            Hamete 
 461           5            Benengeli 
 462           3            Arab 
 463           1            Azpeitia 
 464           1            Near 
 465           2            Zancas 
 466           6            Some 
 467           7            Good 
 468           2            X 
 469           29           Brotherhoo 
 470           6            Peace 
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 471           1            Chaldeans 
 472           3            Fierabras 
 473           3            Sinner 
 474           1            Creator 
 475           1            Gospels 
 476           13           Mambrino 
 477           1            Sacripante 
 478           12           Is 
 479           1            Albraca 
 480           2            Enough 
 481           1            Denmark 
 482           1            Sobradisa 
 483           2            Pardon 
 484           4            Round 
 485           10           Great 
 486           1            Tyrian 
 487           1            Fraud 
 488           1            Arbitrary 
 489           1            Maidens 
 490           1            Crete 
 491           2            Olalla 
 492           2            Therefore 
 493           3            Once 
 494           4            Yet 
 495           2            Hope 
 496           1            Lures 
 497           1            Kindness 
 498           1            Coldness 
 499           1            Something 
 500           1            Helpful 
 501           2            Monday 
 502           1            Dressed 
 503           1            Keeping 
 504           1            Till 
 505           3            Teresa 
 506           1            Said 
 507           1            Caught 
 508           1            Gave 
 509           5            Mine 
 510           1            Cunning 
 511           1            Cords 
 512           1            Put 
 513           1            Else 
 514           28           Chrysostom 
 515           3            Guillermo 
 516           25           Marcela 
 517           1            Cork 
 518           10           Ambrosio 
 519           4            Salamanca 
 520           1            Eclipse 
 521           2            Sterility 
 522           1            Christmas 
 523           2            Eve 
 524           1            Corpus 
 525           1            Christi 
 526           3            Sarra 
 527           1            Errant 
 528           8            Lord 
 529           2            Each 
 530           2            Courteous 
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 531           11           Vivaldo 
 532           3            Have 
 533           2            Arthur 
 534           1            Artus 
 535           3            Britain 
 536           1            Englishman 
 537           4            Knights 
 538           3            Table 
 539           1            Lake 
 540           3            Guinevere 
 541           4            Quintanona 
 542           1            Handed 
 543           6            Felixmarte 
 544           1            Carthusian 
 545           6            Moreover 
 546           3            Elysian 
 547           3            Roman 
 548           1            Curtii 
 549           1            Caii 
 550           1            Scipios 
 551           1            Colonnas 
 552           1            Orsini 
 553           1            Moncadas 
 554           1            Requesenes 
 555           1            Catalonia 
 556           1            Rebellas 
 557           1            Villanovas 
 558           1            Palafoxes 
 559           1            Nuzas 
 560           1            Rocabertis 
 561           1            Corellas 
 562           1            Lunas 
 563           1            Alagones 
 564           1            Urreas 
 565           1            Foces 
 566           1            Gurreas 
 567           3            Aragon 
 568           1            Cerdas 
 569           1            Manriques 
 570           1            Mendozas 
 571           1            Guzmans 
 572           1            Alencastro 
 573           1            Pallas 
 574           1            Meneses 
 575           1            Zerbino 
 576           2            Orlando 
 577           2            Although 
 578           1            Cachopins 
 579           1            Laredo 
 580           1            Six 
 581           1            Around 
 582           2            Observe 
 583           5            Ambrosia 
 584           1            Augustus 
 585           1            Mantuan 
 586           2            Last 
 587           2            Out 
 588           4            Lay 
 589           1            Despair 
 590           6            Since 
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 591           3            Hell 
 592           3            Forth 
 593           1            Shreds 
 594           1            Commingled 
 595           2            Father 
 596           2            Betis 
 597           1            Nile 
 598           6            Thy 
 599           2            Shall 
 600           4            Disdain 
 601           1            Slain 
 602           2            Long 
 603           1            Racked 
 604           1            Forgotten 
 605           3            Can 
 606           1            Ought 
 607           1            Cloud 
 608           2            Fool 
 609           1            Tantalus 
 610           1            Sisyphus 
 611           1            Heaving 
 612           1            Tityus 
 613           1            Ixion 
 614           1            Chant 
 615           1            Methinks 
 616           1            Brings 
 617           3            Art 
 618           1            Nero 
 619           2            Rome 
 620           1            Tarquin 
 621           10           Tell 
 622           1            Honour 
 623           4            Bethink 
 624           1            Beneath 
 625           2            Ungrateful 
 626           3            Chance 
 627           1            Galician 
 628           1            Yanguesan 
 629           4            Yanguesans 
 630           1            Blas 
 631           5            Kno 
 632           1            Arcalaus 
 633           1            Silenus 
 634           2            Beltenebro 
 635           4            Pena 
 636           4            Pobre 
 637           3            Oriana 
 638           7            Turkish 
 639           7            Asturian 
 640           30           Maritornes 
 641           1            Pray 
 642           5            Are 
 643           2            Believe 
 644           6            Greek 
 645           1            Arevalo 
 646           1            Tablante 
 647           1            Ricamonte 
 648           1            Conde 
 649           1            Tomillas 
 650           1            Orient 
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 651           1            Araby 
 652           1            Old 
 653           2            Jurisdicti 
 654           2            Help 
 655           1            Shut 
 656           3            Unlucky 
 657           1            Didn 
 658           1            Search 
 659           3            Fair 
 660           1            Shrovetide 
 661           2            Keep 
 662           1            Martinez 
 663           1            Tenorio 
 664           3            Hernandez 
 665           1            Palomeque 
 666           1            Left 
 667           1            Zeca 
 668           1            Mecca 
 669           1            None 
 670           10           Such 
 671           1            Fear 
 672           1            Seest 
 673           1            According 
 674           4            Alifanfaro 
 675           2            Trapobana 
 676           1            Garamantas 
 677           5            Pentapolin 
 678           2            Bare 
 679           2            Arm 
 680           1            Laurcalco 
 681           1            Silver 
 682           1            Bridge 
 683           1            Micocolemb 
 684           1            Quirocia 
 685           1            Brandabarb 
 686           1            Boliche 
 687           1            Arabias 
 688           1            Samson 
 689           1            Timonel 
 690           1            Carcajona 
 691           2            Ne 
 692           1            Miau 
 693           1            Miaulina 
 694           1            Alfeniquen 
 695           1            Algarve 
 696           2            Frenchman 
 697           6            Pierres 
 698           1            Papin 
 699           1            Utrique 
 700           1            Nerbia 
 701           1            Espartafil 
 702           1            Bosque 
 703           1            Rastrea 
 704           1            People 
 705           1            Xanthus 
 706           1            Massilian 
 707           1            Arabia 
 708           1            Felix 
 709           1            Thermodon 
 710           1            Pactolus 
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 711           1            Numidians 
 712           1            Persians 
 713           1            Parthians 
 714           1            Medes 
 715           4            Arabs 
 716           1            Scythians 
 717           1            Ethiopians 
 718           1            Genil 
 719           1            Tartesian 
 720           2            Jerez 
 721           1            Manchegans 
 722           2            Gothic 
 723           1            Pisuerga 
 724           2            Guadiana 
 725           1            Pyrenees 
 726           1            Apennine 
 727           2            Europe 
 728           1            Garamanta 
 729           1            Feeling 
 730           7            Did 
 731           2            Mary 
 732           3            Clearly 
 733           1            Bear 
 734           14           Yes 
 735           1            Dioscoride 
 736           1            Doctor 
 737           1            Laguna 
 738           1            University 
 739           1            Paris 
 740           4            Ask 
 741           3            Mind 
 742           1            Luckless 
 743           1            Mount 
 744           3            D 
 745           1            Malandrino 
 746           1            Going 
 747           2            Halt 
 748           2            Alonzo 
 749           1            Alcobendas 
 750           2            Baeza 
 751           1            Things 
 752           1            Bachelor 
 753           34           Rueful 
 754           34           Countenanc 
 755           4            Remember 
 756           4            Catholic 
 757           2            Holiness 
 758           2            Pope 
 759           1            Roderick 
 760           1            Vivar 
 761           1            Unicorn 
 762           1            Damsels 
 763           2            Phoenix 
 764           1            Griffin 
 765           2            Death 
 766           1            Him 
 767           3            Friend 
 768           1            Platirs 
 769           1            Tablantes 
 770           1            Olivantes 
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 771           1            Tirantes 
 772           1            Phoebuses 
 773           2            Belianises 
 774           1            Moon 
 775           2            Mars 
 776           2            Horn 
 777           2            Am 
 778           1            Sleep 
 779           1            Zonzorino 
 780           6            Go 
 781           3            Lope 
 782           2            Ruiz 
 783           6            Torralva 
 784           1            Tales 
 785           2            Kingdom 
 786           6            Just 
 787           3            Because 
 788           1            Calm 
 789           1            Gandalin 
 790           5            Count 
 791           2            Insula 
 792           2            Firme 
 793           1            Gasabal 
 794           1            Defend 
 795           2            Dost 
 796           1            Greeks 
 797           2            Helen 
 798           1            Martino 
 799           1            Sun 
 800           1            Serpent 
 801           1            Brocabruno 
 802           1            Mameluke 
 803           2            Persia 
 804           1            Straight 
 805           3            Thence 
 806           1            Never 
 807           1            Nobody 
 808           1            Title 
 809           1            Years 
 810           1            Recollect 
 811           1            Gurapas 
 812           1            Piedrahita 
 813           1            Zocodover 
 814           2            Behind 
 815           16           Gines 
 816           14           Pasamonte 
 817           5            Ginesillo 
 818           3            Parapilla 
 819           1            Gently 
 820           1            Speak 
 821           1            Lazarillo 
 822           1            Tormes 
 823           2            Life 
 824           1            Nice 
 825           2            Tis 
 826           1            Egypt 
 827           1            Paropillo 
 828           7            Turk 
 829           1            Israel 
 830           1            Seven 
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 831           1            Maccabees 
 832           1            Castor 
 833           1            Pollux 
 834           8            Sierra 
 835           3            Morena 
 836           1            Viso 
 837           2            Almodovar 
 838           1            Aurora 
 839           11           Dapple 
 840           1            Blessed 
 841           1            Searching 
 842           1            Considerin 
 843           1            Beyond 
 844           2            Chloe 
 845           1            Read 
 846           1            Far 
 847           133          Fernando 
 848           1            Approachin 
 849           7            Ragged 
 850           1            Sorry 
 851           1            Thicket 
 852           100          Cardenio 
 853           95           Luscinda 
 854           11           Our 
 855           1            Thisbe 
 856           7            Duke 
 857           5            Ricardo 
 858           1            Bound 
 859           3            Had 
 860           1            Rugel 
 861           1            Daraida 
 862           1            Garaya 
 863           4            Elisabad 
 864           5            Madasima 
 865           1            Strange 
 866           1            Guisopete 
 867           1            Majimasa 
 868           1            Against 
 869           2            Ulysses 
 870           2            Medoro 
 871           1            Rotolando 
 872           1            Mambrine 
 873           1            Past 
 874           2            Upon 
 875           1            Astolfo 
 876           1            Frontino 
 877           1            Bradamante 
 878           1            Much 
 879           1            Purgatory 
 880           1            Retentio 
 881           1            Satan 
 882           3            Yours 
 883           3            Corchuelo 
 884           1            Nogales 
 885           1            Giver 
 886           1            Thinkest 
 887           1            Amarillise 
 888           1            Phillises 
 889           1            Sylvias 
 890           1            Dianas 
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 891           1            Galateas 
 892           1            Filidas 
 893           2            Nothing 
 894           2            Lucretia 
 895           1            Barbarian 
 896           3            Listen 
 897           2            Sovereign 
 898           1            Thine 
 899           1            Body 
 900           2            Everything 
 901           1            Mistress 
 902           1            Niece 
 903           1            Done 
 904           2            August 
 905           2            Theseus 
 906           6            Agramante 
 907           1            Furious 
 908           2            Ye 
 909           1            Defence 
 910           4            Del 
 911           1            Doomed 
 912           2            Among 
 913           1            Adventure 
 914           2            Up 
 915           1            Mishap 
 916           1            Relentless 
 917           1            Echo 
 918           1            Repeat 
 919           2            Exalted 
 920           2            Jealousies 
 921           2            Absence 
 922           1            Die 
 923           2            Change 
 924           2            Madness 
 925           2            Friendship 
 926           1            Soaring 
 927           1            Parading 
 928           2            Every 
 929           1            Marius 
 930           1            Catiline 
 931           1            Sylla 
 932           2            Vellido 
 933           1            Julian 
 934           1            Judas 
 935           1            Traitor 
 936           2            Could 
 937           1            Heavens 
 938           1            Picture 
 939           1            Suffice 
 940           1            Soon 
 941           2            Senora 
 942           2            Mother 
 943           1            Lot 
 944           1            Fourth 
 945           1            Third 
 946           1            Stay 
 947           1            Taken 
 948           1            Grandees 
 949           34           Christians 
 950           2            Through 
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 951           1            Mass 
 952           110          Dorothea 
 953           1            Clenardo 
 954           2            Like 
 955           8            Micomicon 
 956           2            Guinea 
 957           14           Micomicona 
 958           1            Alcala 
 959           1            Ubeda 
 960           1            Valladolid 
 961           2            Ethiopia 
 962           1            Permit 
 963           1            Pegasus 
 964           1            Muzaraque 
 965           1            Zulema 
 966           1            Complutum 
 967           1            Churchman 
 968           2            Three 
 969           1            Cartagena 
 970           1            Meona 
 971           1            Meotides 
 972           1            Blockhead 
 973           2            Tinacrio 
 974           2            Sapient 
 975           1            Jaramilla 
 976           3            Pandafilan 
 977           2            Sco 
 978           1            Azote 
 979           1            Gigote 
 980           4            Osuna 
 981           1            Chaldee 
 982           1            Hearest 
 983           1            Pandahilad 
 984           1            Scrubbing 
 985           2            Surely 
 986           1            Discreet 
 987           1            Make 
 988           1            Sabaean 
 989           1            Maybe 
 990           1            Easter 
 991           1            Armenia 
 992           1            Quicksilve 
 993           1            Blush 
 994           1            Didst 
 995           3            Ans 
 996           1            Jesus 
 997           4            Cirongilio 
 998           3            Thrace 
 999           5            Gonzalo 
 1000          6            Garcia 
 1001          4            Paredes 
 1002          2            Only 
 1003          1            Schismatic 
 1004          1            Trujillo 
 1005          1            Hectors 
 1006          1            Achilleses 
 1007          1            Rolands 
 1008          1            Stopping 
 1009          1            Try 
 1010          1            Lords 
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 1011          1            Royal 
 1012          1            Council 
 1013          2            Novel 
 1014          6            Ill 
 1015          3            Curiosity 
 1016          1            Tuscany 
 1017          136          Anselmo 
 1018          137          Lothario 
 1019          3            Friends 
 1020          140          Camilla 
 1021          1            Neither 
 1022          1            Difficulti 
 1023          1            Luigi 
 1024          1            Tansillo 
 1025          5            Peter 
 1026          1            Exposed 
 1027          1            Rinaldo 
 1028          1            Undoubtedl 
 1029          1            Naturalist 
 1030          1            Breaking 
 1031          1            Danaes 
 1032          2            Adam 
 1033          1            Unhappy 
 1034          1            Health 
 1035          2            Fate 
 1036          1            Denies 
 1037          44           Leonela 
 1038          8            Chloris 
 1039          3            Even 
 1040          1            Noon 
 1041          1            Dead 
 1042          1            Bereft 
 1043          1            Deep 
 1044          1            Alas 
 1045          1            Amiable 
 1046          1            Brave 
 1047          1            Distinguis 
 1048          1            Elegant 
 1049          1            Fond 
 1050          1            Gay 
 1051          1            Honourable 
 1052          1            Illustriou 
 1053          1            Loyal 
 1054          1            Manly 
 1055          1            Noble 
 1056          1            Polite 
 1057          1            Quick 
 1058          1            Tender 
 1059          1            Veracious 
 1060          1            Y 
 1061          1            Zealous 
 1062          1            Summon 
 1063          1            Penelope 
 1064          1            Does 
 1065          1            Vengeance 
 1066          1            Pure 
 1067          1            Thee 
 1068          1            Portia 
 1069          1            Compose 
 1070          1            Both 
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 1071          1            Run 
 1072          1            Stand 
 1073          1            Devil 
 1074          1            Giovanni 
 1075          5            Finding 
 1076          1            Greatly 
 1077          1            M 
 1078          1            Lautrec 
 1079          2            Fernandez 
 1080          3            Naples 
 1081          1            Observing 
 1082          1            Startled 
 1083          1            Providence 
 1084          1            Rise 
 1085          1            Their 
 1086          19           Moorish 
 1087          1            Ladies 
 1088          15           Algiers 
 1089          14           Lela 
 1090          76           Zoraida 
 1091          7            Maria 
 1092          1            Night 
 1093          1            Verily 
 1094          1            Glory 
 1095          1            Syrtes 
 1096          1            Scyllas 
 1097          1            Charybdise 
 1098          1            Putting 
 1099          1            Neptune 
 1100          1            Better 
 1101          1            Eight 
 1102          2            Alicante 
 1103          2            Genoese 
 1104          3            Genoa 
 1105          1            Milan 
 1106          1            Piedmont 
 1107          1            Alessandri 
 1108          1            Paglia 
 1109          1            Alva 
 1110          2            Flanders 
 1111          1            Counts 
 1112          1            Egmont 
 1113          1            Guadalajar 
 1114          1            Urbina 
 1115          1            Pius 
 1116          1            Venice 
 1117          1            Cyprus 
 1118          2            Venetians 
 1119          1            Serene 
 1120          2            Austria 
 1121          1            Philip 
 1122          2            Venetian 
 1123          1            Messina 
 1124          2            Christendo 
 1125          16           Turks 
 1126          2            Ottoman 
 1127          6            Uchali 
 1128          1            Maltese 
 1129          2            Andrea 
 1130          11           Constantin 
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 1131          5            Grand 
 1132          1            Selim 
 1133          2            Order 
 1134          1            Malta 
 1135          2            Navarino 
 1136          1            Modon 
 1137          2            Prize 
 1138          2            Barbarossa 
 1139          1            Neapolitan 
 1140          1            Alvaro 
 1141          1            Bazan 
 1142          1            Santa 
 1143          1            Cruz 
 1144          3            Tunis 
 1145          2            Muley 
 1146          1            Hamet 
 1147          1            Hamida 
 1148          12           Goletta 
 1149          2            Africa 
 1150          1            Charles 
 1151          1            Zanoguera 
 1152          1            Puertocarr 
 1153          1            Gabrio 
 1154          1            Cerbellon 
 1155          1            Milanese 
 1156          1            Pagano 
 1157          2            Doria 
 1158          1            Tabarca 
 1159          3            Aguilar 
 1160          3            Arnaut 
 1161          1            Blest 
 1162          1            Made 
 1163          1            Fratin 
 1164          1            Fartax 
 1165          3            Signor 
 1166          1            Calabrian 
 1167          1            Hassan 
 1168          1            Aga 
 1169          1            Almacen 
 1170          1            Saavedra 
 1171          7            Hadji 
 1172          7            Morato 
 1173          1            Pata 
 1174          7            Barbary 
 1175          2            Others 
 1176          16           Marien 
 1177          2            Virgin 
 1178          11           Allah 
 1179          36           Judge 
 1180          1            Entreat 
 1181          1            Fail 
 1182          1            Reed 
 1183          1            Babazon 
 1184          1            Endeavour 
 1185          4            Majorca 
 1186          3            Tetuan 
 1187          3            Tagarin 
 1188          2            Juma 
 1189          1            Thursday 
 1190          3            Shershel 
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 1191          3            Oran 
 1192          1            Tagarins 
 1193          2            Mudejars 
 1194          1            Fez 
 1195          1            Elches 
 1196          2            Spaniards 
 1197          2            Mami 
 1198          1            Hadst 
 1199          2            Daughter 
 1200          1            Tameji 
 1201          1            Ameji 
 1202          1            Nizarani 
 1203          1            Unfortunat 
 1204          1            Tramontana 
 1205          2            Anything 
 1206          2            Cava 
 1207          1            Think 
 1208          2            Infamous 
 1209          2            Cursed 
 1210          1            Mohammed 
 1211          1            Acting 
 1212          6            Frenchmen 
 1213          1            Bretons 
 1214          1            Straits 
 1215          1            Gibraltar 
 1216          1            Rochelle 
 1217          3            Velez 
 1218          1            Bustamante 
 1219          1            Nephe 
 1220          1            Inquisitio 
 1221          1            Enter 
 1222          4            Viedma 
 1223          1            Supreme 
 1224          1            Mexico 
 1225          1            Lepanto 
 1226          1            Peru 
 1227          20           Clara 
 1228          1            Palinurus 
 1229          1            Its 
 1230          1            Bright 
 1231          3            Forgive 
 1232          1            Heedless 
 1233          1            Unblest 
 1234          1            Beset 
 1235          1            Madrid 
 1236          1            Michaelmas 
 1237          1            Day 
 1238          2            Perhaps 
 1239          1            Thessaly 
 1240          1            Peneus 
 1241          1            Medusa 
 1242          1            Lirgandeo 
 1243          1            Alquife 
 1244          1            Reason 
 1245          1            Gentlemen 
 1246          1            Egad 
 1247          1            Certainly 
 1248          1            Unless 
 1249          2            Sobrino 
 1250          1            Almighty 
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 1251          1            Suspecting 
 1252          1            Octavianus 
 1253          1            Rascally 
 1254          2            Hast 
 1255          1            Omnipotent 
 1256          1            Tobosan 
 1257          1            Framer 
 1258          1            Mentironia 
 1259          2            Follo 
 1260          1            Marvel 
 1261          1            Zoroaster 
 1262          1            Rinconete 
 1263          1            Cortadillo 
 1264          1            Haply 
 1265          1            Villalpand 
 1266          1            Brahmans 
 1267          1            India 
 1268          1            Gymnosophi 
 1269          1            Trim 
 1270          2            State 
 1271          1            Milesian 
 1272          1            Lombardy 
 1273          1            Ptolemy 
 1274          1            Marco 
 1275          1            Plots 
 1276          2            Achilles 
 1277          2            Hector 
 1278          1            Sinon 
 1279          1            Euryalus 
 1280          1            Trajan 
 1281          1            Zopyrus 
 1282          1            Isabella 
 1283          1            Phyllis 
 1284          1            Alexandra 
 1285          1            Ingratitud 
 1286          1            Revenged 
 1287          1            Numantia 
 1288          1            Merchant 
 1289          1            Lover 
 1290          1            Friendly 
 1291          1            Foe 
 1292          1            Tully 
 1293          1            Asia 
 1294          1            America 
 1295          1            Pepin 
 1296          2            Charlemagn 
 1297          1            Heraclius 
 1298          1            Jerusalem 
 1299          1            Sepulchre 
 1300          1            Godfrey 
 1301          1            Bouillon 
 1302          4            Amadises 
 1303          1            Judges 
 1304          1            Lusitania 
 1305          1            Viriatus 
 1306          1            Carthage 
 1307          1            Hannibal 
 1308          1            Fernan 
 1309          1            Gonzalez 
 1310          1            Garci 
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 1311          2            Garcilaso 
 1312          1            Manuel 
 1313          1            Floripes 
 1314          1            Guy 
 1315          3            Burgundy 
 1316          1            Mantible 
 1317          1            Trojan 
 1318          1            Guarino 
 1319          1            Mezquino 
 1320          1            Grail 
 1321          1            Tristram 
 1322          1            Yseult 
 1323          2            Dame 
 1324          1            Grandson 
 1325          1            Magalona 
 1326          1            Lusitanian 
 1327          1            Merlo 
 1328          1            Arras 
 1329          1            Charny 
 1330          3            Mosen 
 1331          1            Basle 
 1332          1            Enrique 
 1333          1            Remesten 
 1334          1            Barba 
 1335          1            Gutierre 
 1336          1            Guevara 
 1337          1            Germany 
 1338          1            Micer 
 1339          1            George 
 1340          1            Suero 
 1341          1            Quinones 
 1342          1            Paso 
 1343          1            Falces 
 1344          1            Guzman 
 1345          1            Santiago 
 1346          1            Calatrava 
 1347          1            Alcantara 
 1348          1            Armoury 
 1349          1            L 
 1350          1            Books 
 1351          1            Fays 
 1352          1            Suddenly 
 1353          3            Spotty 
 1354          1            Lie 
 1355          18           Leandra 
 1356          2            Eugenio 
 1357          5            Vicente 
 1358          3            Roca 
 1359          1            Morocco 
 1360          1            Lastly 
 1361          1            Arcadia 
 1362          1            Plague 
 1363          1            Litany 
 1364          1            Humble 
 1365          1            Honey 
 1366          1            Saragossa 
 1367          1            Jason 
 1368          1            Gaeta 
 1369          1            Cathay 
 1370          1            Galaors 
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 1371          1            Supported 
 1372          1            Aranjuez 
 1373          1            Malignant 
 1374          1            Pursued 
 1375          1            Bellona 
 1376          1            Doth 
 1377          1            Brillador 
 1378          1            Bayard 
 1379          1            Delusive 
 1380          1            Stolid 
 1381          1            Than 
 1382          1            Plump 
 1383          1            Academicia 
 1384          1            Forse 
------- ------ 







NÚMERO DE VECES QUE APARECEN 
LAS PALABRAS CON INICIAL MAYÚSCULA 
EN LA VERSIÓN INGLESA DEL 
SEGUNDO TOMO DEL QUIJOTE 
ORDENADAS POR SU PRIMERA APARICIÓN 
 
Se han recortado las palabras con más de diez letras. 
 
 1             32           Your 
 2             7            Excellency 
 3             3562         I 
 4             1525         Don 
 5             1267         Quixote 
 6             81           No 
 7             1            Should 
 8             15           Second 
 9             21           Part 
 10            204          And 
 11            6            Emperor 
 12            2            China 
 13            1            Chinese 
 14            176          He 
 15            25           Spanish 
 16            3            History 
 17            11           His 
 18            20           Majesty 
 19            43           Then 
 20            3            Monarch 
 21            5            Naples 
 22            2            Count 
 23            2            Lemos 
 24            15           Thus 
 25            1            Trabajos 
 26            3            Persiles 
 27            1            Sigismunda 
 28            2            Deo 
 29            34           May 
 30            27           From 
 31            7            Madrid 
 32            1            October 
 33            63           At 
 34            22           S 
 35            4            Tordesilla 
 36            1            Tarragona 
 37            53           Thou 
 38            93           If 
 39            10           Those 
 40            7            Holy 
 41            3            Office 
 42            8            After 
 43            63           There 
 44            7            Seville 
 45            113          It 
 46            16           Do 
 47            3            Does 
 48            110          In 
 49            2            Cordova 
 50            480          The 
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 51            51           You 
 52            65           This 
 53            2            Maybe 
 54            26           Tell 
 55            1            Perendenga 
 56            8            Long 
 57            1            Veintiquat 
 58            5            Christ 
 59            2            Conde 
 60            49           Christian 
 61            1            Eminence 
 62            6            Toledo 
 63            2            Bernardo 
 64            1            Sandoval 
 65            1            Rojas 
 66            3            Mingo 
 67            1            Revulgo 
 68            13           These 
 69            10           Fortune 
 70            10           First 
 71            1            Galatea 
 72            122          They 
 73            62           So 
 74            5            State 
 75            2            Lycurgus 
 76            1            Solon 
 77            320          God 
 78            10           Turk 
 79            1            Christendo 
 80            3            Sicily 
 81            1            Malta 
 82            125          To 
 83            140          But 
 84            3            Mine 
 85            19           King 
 86            174          Senor 
 87            75           For 
 88            1            Rook 
 89            3            Even 
 90            40           My 
 91            2            Ods 
 92            34           Spain 
 93            7            Give 
 94            32           Is 
 95            17           Nay 
 96            2            Belianis 
 97            10           Amadis 
 98            7            Gaul 
 99            2            Alas 
 100           66           A 
 101           3            Osuna 
 102           11           Salamanca 
 103           4            Archbishop 
 104           2            Among 
 105           16           Lord 
 106           1            Yielding 
 107           1            Approachin 
 108           4            Brother 
 109           9            Have 
 110           11           Take 
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 111           6            Heaven 
 112           5            Mind 
 113           2            Keep 
 114           5            Jupiter 
 115           7            Dost 
 116           1            Thunderer 
 117           20           Be 
 118           3            Neptune 
 119           59           Master 
 120           1            Palmerin 
 121           2            England 
 122           1            Tirante 
 123           1            Blanco 
 124           1            Lisuarte 
 125           2            Greece 
 126           1            Perion 
 127           1            Felixmarte 
 128           1            Hircania 
 129           2            Esplandian 
 130           1            Cirongilio 
 131           1            Thrace 
 132           1            Rodamonte 
 133           1            Sobrino 
 134           5            Reinaldos 
 135           12           Roland 
 136           2            Ruggiero 
 137           1            Ferrara 
 138           1            Turpin 
 139           1            Cosmograph 
 140           58           All 
 141           1            Basin 
 142           6            Indeed 
 143           71           As 
 144           2            Hereupon 
 145           129          That 
 146           4            Sometimes 
 147           31           Ho 
 148           2            Morgante 
 149           1            Scripture 
 150           1            Philistine 
 151           1            Goliath 
 152           3            Like 
 153           1            Montalban 
 154           20           T 
 155           1            Peers 
 156           17           France 
 157           1            Rotolando 
 158           2            Orlando 
 159           7            Lady 
 160           4            Angelica 
 161           19           Moor 
 162           1            Medoro 
 163           39           She 
 164           2            Ariosto 
 165           1            Cathay 
 166           11           Some 
 167           1            Andalusian 
 168           9            Castilian 
 169           3            Sacripante 
 170           2            Strange 
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 171           1447         Sancho 
 172           3            Devil 
 173           3            Mean 
 174           1            Profit 
 175           4            Recollect 
 176           2            Fe 
 177           5            Julius 
 178           5            Caesar 
 179           35           Of 
 180           5            Alexander 
 181           7            Great 
 182           5            Hercules 
 183           1            Galaor 
 184           93           O 
 185           1            Bartholome 
 186           59           Carrasco 
 187           135          Panza 
 188           190          Dulcinea 
 189           91           Toboso 
 190           74           Samson 
 191           30           Cide 
 192           30           Hamete 
 193           1            Berengena 
 194           9            Moorish 
 195           15           Moors 
 196           3            Arabic 
 197           13           Very 
 198           1            Absorbed 
 199           56           Let 
 200           91           La 
 201           89           Mancha 
 202           4            St 
 203           7            Peter 
 204           8            Benengeli 
 205           7            Only 
 206           3            Portugal 
 207           13           Barcelona 
 208           2            Valencia 
 209           1            Ant 
 210           42           One 
 211           53           Dona 
 212           3            Certainly 
 213           51           On 
 214           1            Briareuses 
 215           3            Segovia 
 216           1            Benedictin 
 217           4            Biscayan 
 218           3            Yanguesans 
 219           78           Rocinante 
 220           4            Virgil 
 221           1            Ulysses 
 222           4            Homer 
 223           6            Hush 
 224           1            Personages 
 225           6            Another 
 226           57           By 
 227           2            Methuselah 
 228           5            Leave 
 229           1            Miracles 
 230           6            Ill 
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 231           2            Curiosity 
 232           2            Orbaneja 
 233           5            Ubeda 
 234           2            Gothic 
 235           19           Catholic 
 236           27           El 
 237           1            Tostado 
 238           2            Men 
 239           1            Homerus 
 240           2            Quite 
 241           106          Dapple 
 242           9            Sierra 
 243           9            Morena 
 244           4            Santa 
 245           2            Lucia 
 246           1            Brotherhoo 
 247           2            Albracca 
 248           2            Brunello 
 249           2            Day 
 250           5            Princess 
 251           1            Micomicona 
 252           5            Gines 
 253           3            Pasamonte 
 254           5            Did 
 255           1            Quixotades 
 256           2            Easter 
 257           2            Eve 
 258           1            Announcing 
 259           8            Aragon 
 260           20           Saragossa 
 261           3            George 
 262           9            Body 
 263           4            Santiago 
 264           2            Moreover 
 265           8            Nicholas 
 266           2            V 
 267           1            D 
 268           1            Hark 
 269           77           Teresa 
 270           20           Look 
 271           7            Remember 
 272           1            Sanchico 
 273           11           Church 
 274           3            Consider 
 275           5            Mari 
 276           6            Sancha 
 277           2            Marica 
 278           1            Tut 
 279           1            Maria 
 280           1            Lope 
 281           2            Tocho 
 282           11           Juan 
 283           5            Barabbas 
 284           22           Sanchica 
 285           15           Are 
 286           4            Dons 
 287           2            Donas 
 288           4            Cascajo 
 289           11           See 
 290           1            Infanta 
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 291           1            Urraca 
 292           1            Almohades 
 293           1            Morocco 
 294           1            Lent 
 295           1            Resolved 
 296           35           Here 
 297           5            Neverthele 
 298           1            Damascus 
 299           13           Ah 
 300           1            Ottoman 
 301           1            Pharaohs 
 302           1            Ptolemies 
 303           2            Egypt 
 304           1            Caesars 
 305           14           Rome 
 306           1            Medes 
 307           1            Assyrians 
 308           1            Persians 
 309           3            Greeks 
 310           2            Mars 
 311           1            Unreached 
 312           2            Nothing 
 313           3            Apollonia 
 314           1            Induced 
 315           5            Once 
 316           12           Oh 
 317           3            Almighty 
 318           1            Mistress 
 319           1            Salamancan 
 320           8            Panzas 
 321           2            Finally 
 322           2            Allah 
 323           1            Montiel 
 324           4            Said 
 325           2            Didst 
 326           4            Tagus 
 327           10           Roman 
 328           1            Je 
 329           4            Diana 
 330           1            Erostratus 
 331           1            Charles 
 332           1            Rotunda 
 333           1            Sacred 
 334           1            Horatius 
 335           1            Tiber 
 336           1            Mutius 
 337           1            Curtius 
 338           1            Rubicon 
 339           4            Spaniards 
 340           2            Cortes 
 341           1            Ne 
 342           17           Christians 
 343           10           Such 
 344           1            Solve 
 345           1            Julys 
 346           1            Augusts 
 347           7            Or 
 348           15           Saint 
 349           1            Hadrian 
 350           1            Moles 
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 351           1            Adriani 
 352           1            Angelo 
 353           1            Artemisia 
 354           1            Mausolus 
 355           1            Kings 
 356           12           Yes 
 357           6            Many 
 358           5            Most 
 359           1            Speak 
 360           5            Roncesvall 
 361           1            Calainos 
 362           4            Can 
 363           20           Come 
 364           2            X 
 365           14           Go 
 366           3            Happy 
 367           3            Bear 
 368           4            Verily 
 369           16           Not 
 370           3            Neither 
 371           6            Manchegan 
 372           1            Ravena 
 373           6            Am 
 374           7            Her 
 375           1            Hackneys 
 376           8            Queen 
 377           48           Knight 
 378           12           Rueful 
 379           13           Countenanc 
 380           10           Get 
 381           1            Hey 
 382           1            Rogue 
 383           2            Cordovan 
 384           1            Mexican 
 385           6            Observe 
 386           2            Ye 
 387           1            Melancholy 
 388           2            Dulcineas 
 389           3            Perhaps 
 390           4            Time 
 391           15           Death 
 392           5            Cupid 
 393           1            Carter 
 394           1            Charon 
 395           1            Angulo 
 396           1            Malo 
 397           1            Corpus 
 398           1            Christi 
 399           3            Follo 
 400           7            Still 
 401           2            Stay 
 402           6            Ay 
 403           1            Nisus 
 404           1            Euryalus 
 405           1            Pylades 
 406           1            Orestes 
 407           3            Friend 
 408           2            Dismount 
 409           4            Faith 
 410           38           Grove 
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 411           1            Declare 
 412           18           Love 
 413           1            Indelible 
 414           9            Casildea 
 415           6            Vandalia 
 416           1            Navarre 
 417           1            Leonese 
 418           1            Tartesians 
 419           1            Castilians 
 420           2            Sit 
 421           2            Far 
 422           4            Oriental 
 423           2            Pope 
 424           1            Fifteen 
 425           1            April 
 426           2            Ha 
 427           1            Diso 
 428           1            Crazy 
 429           2            Ciudad 
 430           2            Real 
 431           2            Therefore 
 432           1            Until 
 433           3            Giralda 
 434           3            Guisando 
 435           2            Again 
 436           1            Cabra 
 437           2            Aldonza 
 438           23           Lorenzo 
 439           2            Casilda 
 440           2            Andalusia 
 441           1            Calm 
 442           2            Pledges 
 443           6            Sir 
 444           2            Over 
 445           23           Mirrors 
 446           4            Make 
 447           13           Thy 
 448           1            Mary 
 449           4            Isn 
 450           16           Tom 
 451           14           Cecial 
 452           6            N 
 453           1            Sure 
 454           1            Gallant 
 455           1            Thirty 
 456           4            Blessed 
 457           32           Diego 
 458           8            Miranda 
 459           9            Latin 
 460           5            Our 
 461           8            Seeing 
 462           6            Greek 
 463           1            Iliad 
 464           1            Martial 
 465           2            Horace 
 466           1            Perseus 
 467           1            Juvenal 
 468           1            Tibullus 
 469           1            Children 
 470           4            Poetry 
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 471           1            Alchemy 
 472           3            German 
 473           1            Est 
 474           1            Deus 
 475           1            Pontus 
 476           3            Satan 
 477           1            Oran 
 478           5            Africa 
 479           1            Lion 
 480           2            Gentle 
 481           1            Please 
 482           6            Hearing 
 483           1            Fear 
 484           1            Retire 
 485           2            During 
 486           1            Mirror 
 487           1            Manuel 
 488           1            Leon 
 489           1            Perrillo 
 490           2            Close 
 491           1            Put 
 492           1            Green 
 493           1            Gaban 
 494           1            Tobosan 
 495           24           Senora 
 496           2            Christina 
 497           1            Almost 
 498           1            Nicolao 
 499           1            Fish 
 500           1            Carthusian 
 501           2            Could 
 502           2            Become 
 503           1            Dame 
 504           1            Perplexed 
 505           1            Anon 
 506           2            Cyprus 
 507           3            Gaeta 
 508           1            Academies 
 509           1            Athens 
 510           4            Paris 
 511           1            Bologna 
 512           3            Phoebus 
 513           1            Muses 
 514           1            Repeat 
 515           3            Pyramus 
 516           2            Thisbe 
 517           1            Heart 
 518           1            Impatient 
 519           1            Sinks 
 520           1            Slays 
 521           49           Montesinos 
 522           8            Ruidera 
 523           2            Both 
 524           12           Lions 
 525           39           Quiteria 
 526           31           Camacho 
 527           51           Basilio 
 528           2            Guinevere 
 529           1            Launcelot 
 530           7            Say 
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 531           2            Gordian 
 532           2            Judas 
 533           1            Cavilling 
 534           2            Sayago 
 535           1            Toledan 
 536           2            Toledans 
 537           1            Tanneries 
 538           1            Zocodover 
 539           1            Pure 
 540           1            Majalahond 
 541           8            Corchuelo 
 542           2            Several 
 543           2            Aurora 
 544           4            Sleep 
 545           1            Ambition 
 546           1            Talents 
 547           1            Dirlos 
 548           2            Countless 
 549           1            Fall 
 550           2            Shortly 
 551           4            Zamora 
 552           9            Interest 
 553           1            Birth 
 554           1            Valour 
 555           3            Liberality 
 556           1            Largess 
 557           1            Treasure 
 558           1            Peaceful 
 559           1            Possession 
 560           1            Castle 
 561           1            Caution 
 562           2            Four 
 563           5            Having 
 564           4            Though 
 565           2            Than 
 566           3            Fair 
 567           1            Poesy 
 568           1            Presents 
 569           3            Shall 
 570           2            Therein 
 571           2            Myself 
 572           2            Haves 
 573           1            Haven 
 574           4            Kno 
 575           2            Hast 
 576           10           Nor 
 577           1            Pass 
 578           2            Cuenca 
 579           3            Flanders 
 580           14           Hold 
 581           2            Cid 
 582           2            Cicero 
 583           1            Beauty 
 584           1            Book 
 585           1            Liveries 
 586           1            Metamorpho 
 587           3            Ovid 
 588           1            Angel 
 589           1            Magdalena 
 590           1            Vecinguerr 
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 591           1            Leganitos 
 592           1            Lavapies 
 593           1            Piojo 
 594           1            Cano 
 595           1            Dorado 
 596           1            Priora 
 597           2            Supplement 
 598           3            Polydore 
 599           2            Vergil 
 600           5            French 
 601           2            Adam 
 602           1            Really 
 603           1            Lucifer 
 604           1            Tie 
 605           1            Transforma 
 606           1            Pena 
 607           1            Francia 
 608           2            Trinity 
 609           11           Durandarte 
 610           10           Belerma 
 611           5            Guadiana 
 612           1            Hell 
 613           2            Next 
 614           1            Milanese 
 615           2            Ramon 
 616           2            Hoces 
 617           1            Sevillian 
 618           26           Merlin 
 619           1            Cut 
 620           1            Lakes 
 621           2            Order 
 622           4            John 
 623           2            Turkish 
 624           4            Behind 
 625           4            Forgive 
 626           1            Little 
 627           1            Quintanona 
 628           4            Lancelot 
 629           2            Britain 
 630           3            Believe 
 631           1            Fucar 
 632           2            Marquis 
 633           2            Mantua 
 634           1            Bald 
 635           1            Infante 
 636           69           Pedro 
 637           1            Decide 
 638           7            Charlemagn 
 639           1            Patience 
 640           1            Invention 
 641           1            Antiquitie 
 642           2            Has 
 643           1            Egyptian 
 644           1            Accordingl 
 645           1            Leaving 
 646           1            Carthagena 
 647           6            Italian 
 648           1            Terence 
 649           1            Pay 
 650           3            Ever 
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 651           1            Ours 
 652           6            Just 
 653           1            Release 
 654           18           Melisendra 
 655           1            Duke 
 656           1            Alva 
 657           16           Gaiferos 
 658           2            Italy 
 659           2            Gad 
 660           1            Andandona 
 661           1            Monday 
 662           1            Saturday 
 663           7            Upon 
 664           3            Friday 
 665           2            Something 
 666           1            Tyrians 
 667           1            Trojans 
 668           1            Its 
 669           3            Sansuena 
 670           2            Enough 
 671           1            Durindana 
 672           1            Aljaferia 
 673           7            Marsilio 
 674           1            Child 
 675           1            Boy 
 676           3            Gascon 
 677           1            Nestor 
 678           1            Simplicity 
 679           3            None 
 680           4            True 
 681           4            Never 
 682           1            Halt 
 683           2            Depend 
 684           3            Rodrigo 
 685           3            Yesterday 
 686           3            Castile 
 687           1            Christiani 
 688           3            Proceed 
 689           1            Melisandra 
 690           3            Before 
 691           1            Ginesillo 
 692           1            Parapilla 
 693           10           Barbary 
 694           3            Ebro 
 695           1            Ordonez 
 696           1            Lara 
 697           1            Vellido 
 698           1            Dolfos 
 699           1            Cazoleros 
 700           1            Berengener 
 701           1            Ballenatos 
 702           1            Jaboneros 
 703           2            States 
 704           3            Jesus 
 705           3            Besides 
 706           3            Every 
 707           1            Measure 
 708           2            Talk 
 709           1            Plunge 
 710           2            Turn 
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 711           1            Ass 
 712           1            Above 
 713           1            Longinquou 
 714           3            Art 
 715           1            Riphaean 
 716           2            Ptolemy 
 717           1            Dolly 
 718           2            Cadiz 
 719           1            East 
 720           3            Indies 
 721           2            Try 
 722           2            Either 
 723           2            Seest 
 724           1            Devils 
 725           8            Troy 
 726           1            Friends 
 727           1            Coming 
 728           1            Run 
 729           1            Except 
 730           3            Ingenious 
 731           3            Gentleman 
 732           1            Gently 
 733           1            Gonzalez 
 734           39           Rodriguez 
 735           1            Grijalba 
 736           1            Son 
 737           1            Lie 
 738           1            Discreet 
 739           1            Alamos 
 740           1            Medina 
 741           3            Campo 
 742           1            Mencia 
 743           3            Quinones 
 744           6            Alonso 
 745           1            Maranon 
 746           1            Herradura 
 747           1            Tomasillo 
 748           1            Balbastro 
 749           2            Tembleque 
 750           1            Simpleton 
 751           1            Pious 
 752           1            High 
 753           11           Good 
 754           1            Attach 
 755           2            Montalvan 
 756           1            Attend 
 757           1            Parrhasius 
 758           1            Timantes 
 759           2            Apelles 
 760           1            Lysippus 
 761           2            Ciceronian 
 762           3            Demostheni 
 763           1            Demosthene 
 764           2            Enchanters 
 765           1            Orianas 
 766           1            Alastrajar 
 767           1            Madasimas 
 768           1            Carpio 
 769           1            Antaeus 
 770           1            Terra 
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 771           3            Helen 
 772           1            Cava 
 773           1            Holloa 
 774           2            Rise 
 775           1            Ruy 
 776           1            Diaz 
 777           1            Campeador 
 778           1            Roderick 
 779           1            Catonian 
 780           1            Michael 
 781           1            Verino 
 782           1            Scarcely 
 783           2            Finding 
 784           1            Favila 
 785           1            Reconsider 
 786           1            Eastertime 
 787           1            Sundays 
 788           1            Pray 
 789           1            Commander 
 790           1            Frenchman 
 791           5            Night 
 792           1            Leading 
 793           1            Lirgandeo 
 794           1            Alquife 
 795           1            Urganda 
 796           1            Unkno 
 797           1            Archelaus 
 798           1            Fire 
 799           1            Beside 
 800           1            Hath 
 801           1            Zoroastric 
 802           2            Dis 
 803           1            Adopt 
 804           1            Iberia 
 805           7            Three 
 806           1            Clo 
 807           1            Abernuncio 
 808           1            Lay 
 809           1            Abrenuncio 
 810           1            Elysian 
 811           1            Consent 
 812           5            Item 
 813           2            Grand 
 814           1            July 
 815           8            Trifaldin 
 816           3            Beard 
 817           10           Countess 
 818           26           Trifaldi 
 819           27           Distressed 
 820           8            Duenna 
 821           10           Kandy 
 822           1            Bid 
 823           1            Turning 
 824           1            Relief 
 825           1            Martos 
 826           1            Skirts 
 827           2            Lobuna 
 828           1            Zorruna 
 829           1            Manchissim 
 830           1            Quixotissi 
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 831           1            Duenissima 
 832           1            Amadises 
 833           1            Belianises 
 834           4            Maguncia 
 835           1            Trapobana 
 836           1            Southern 
 837           1            Sea 
 838           1            Cape 
 839           1            Comorin 
 840           1            Archipiela 
 841           10           Antonomasi 
 842           1            Earth 
 843           2            Plato 
 844           1            Lest 
 845           1            Phoenix 
 846           1            Arabia 
 847           1            Ariadne 
 848           3            Sun 
 849           1            South 
 850           1            Tibar 
 851           1            Panchaia 
 852           6            Clavijo 
 853           3            Vicar 
 854           1            Squire 
 855           18           Malambruno 
 856           1            Syriac 
 857           1            Kandian 
 858           1            Fates 
 859           1            Couldst 
 860           1            Bethink 
 861           4            Pierres 
 862           5            Magalona 
 863           2            Potosi 
 864           1            Belleropho 
 865           1            Pegasus 
 866           1            Bucephalus 
 867           1            Furioso 
 868           1            Brigliador 
 869           1            Bayard 
 870           1            Frontino 
 871           1            Bootes 
 872           1            Peritoa 
 873           1            Orelia 
 874           1            Goths 
 875           17           Clavileno 
 876           1            Paralipome 
 877           1            Stars 
 878           1            Unfortunat 
 879           1            Hector 
 880           2            Send 
 881           1            Valiant 
 882           1            Since 
 883           2            Cover 
 884           1            Mount 
 885           1            Palladium 
 886           1            Pallas 
 887           3            Flemish 
 888           2            Much 
 889           1            Paternoste 
 890           1            Ave 
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 891           1            Marias 
 892           1            Co 
 893           1            Blindfold 
 894           1            Peralvillo 
 895           1            Banish 
 896           2            Beyond 
 897           1            Torralva 
 898           1            Torre 
 899           1            Nona 
 900           1            Bourbon 
 901           1            Magallanes 
 902           1            An 
 903           1            B 
 904           1            C 
 905           1            Christus 
 906           1            Cato 
 907           1            Secondly 
 908           1            Glory 
 909           1            Strive 
 910           1            Abuse 
 911           1            Ascertain 
 912           2            Eat 
 913           1            Dine 
 914           3            Eruct 
 915           1            Him 
 916           1            Captive 
 917           1            Captain 
 918           4            Germany 
 919           1            Reader 
 920           1            Probably 
 921           1            Although 
 922           2            Poor 
 923           1            Urge 
 924           2            Emerencia 
 925           1            Heed 
 926           60           Altisidora 
 927           2            Bet 
 928           1            Araby 
 929           1            Adventures 
 930           1            Libya 
 931           1            Jaca 
 932           2            Jarama 
 933           1            Manzanares 
 934           1            Genil 
 935           1            Duero 
 936           1            Arlanza 
 937           1            Fain 
 938           1            Un 
 939           1            Alone 
 940           1            Nero 
 941           1            Tarpeian 
 942           1            Rock 
 943           1            Spoils 
 944           2            Nature 
 945           1            Thimbraeus 
 946           11           Barataria 
 947           1            Baratario 
 948           1            Observing 
 949           2            Honest 
 950           1            Solomon 
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 951           2            Justice 
 952           3            Sirs 
 953           1            Pincers 
 954           2            Sister 
 955           1            Measuring 
 956           2            E 
 957           1            Mighty 
 958           1            Doth 
 959           1            Se 
 960           2            Modesty 
 961           1            Courtiers 
 962           1            Loves 
 963           1            Sunrise 
 964           1            Passes 
 965           1            Leaves 
 966           1            Painting 
 967           1            Maketh 
 968           1            Painted 
 969           2            Avaunt 
 970           5            Because 
 971           2            Hippocrate 
 972           1            Absit 
 973           16           Doctor 
 974           17           Recio 
 975           1            Aguero 
 976           9            Tirteafuer 
 977           2            Caracuel 
 978           2            Almodovar 
 979           1            Malaguero 
 980           2            Governor 
 981           1            Island 
 982           1            Sixteenth 
 983           1            August 
 984           4            Miguelturr 
 985           1            Clara 
 986           1            Perlerina 
 987           1            Andres 
 988           1            Perlerino 
 989           3            Perlerines 
 990           1            Paint 
 991           1            Bumpkin 
 992           2            Six 
 993           3            Dido 
 994           1            Asturias 
 995           1            Oviedo 
 996           1            Pardon 
 997           1            Calle 
 998           9            Court 
 999           1            Guadalajar 
 1000          1            Adjured 
 1001          1            Virgin 
 1002          1            Suddenly 
 1003          1            Agilers 
 1004          1            Milan 
 1005          1            Sorrento 
 1006          1            Moron 
 1007          1            Lavajos 
 1008          1            Cantillana 
 1009          1            Help 
 1010          1            Indignant 
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 1011          1            Cacus 
 1012          1            Andradilla 
 1013          1            Lance 
 1014          1            Granted 
 1015          3            Perez 
 1016          1            Mazorca 
 1017          3            Llana 
 1018          1            Mass 
 1019          1            L 
 1020          1            Aranjuez 
 1021          1            Commend 
 1022          1            Square 
 1023          1            Mediterran 
 1024          3            Bad 
 1025          1            Augustinus 
 1026          1            Doubt 
 1027          1            Governors 
 1028          1            Lacedemoni 
 1029          1            Dress 
 1030          1            Visit 
 1031          1            Adieu 
 1032          1            Last 
 1033          1            Letter 
 1034          1            Duchess 
 1035          1            Berrueca 
 1036          1            Lobo 
 1037          1            Minguilla 
 1038          1            Silvato 
 1039          1            Evil 
 1040          2            Tronchon 
 1041          1            Man 
 1042          1            Mahometan 
 1043          1            Keeping 
 1044          3            Arm 
 1045          1            Better 
 1046          1            Urged 
 1047          1            Shut 
 1048          1            Barricade 
 1049          1            Block 
 1050          1            Victory 
 1051          1            Lift 
 1052          1            Ploughing 
 1053          1            Stand 
 1054          26           Tosilos 
 1055          2            Geld 
 1056          35           Ricote 
 1057          11           Morisco 
 1058          1            Dutchman 
 1059          1            Espanoli 
 1060          1            Tudesqui 
 1061          1            Bon 
 1062          1            Di 
 1063          1            Augsburg 
 1064          4            Algiers 
 1065          3            Ricota 
 1066          2            Francisca 
 1067          1            Tiopieyo 
 1068          2            Nonsense 
 1069          21           Gregorio 
 1070          2            Unlucky 
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 1071          1            Galiana 
 1072          1            Famous 
 1073          1            Enemies 
 1074          1            Council 
 1075          1            Frieslande 
 1076          1            Dra 
 1077          2            Venus 
 1078          4            Bireno 
 1079          1            Loving 
 1080          1            Find 
 1081          1            Often 
 1082          1            Discomfitu 
 1083          1            London 
 1084          1            Restore 
 1085          1            Didn 
 1086          1            Freedom 
 1087          1            Martin 
 1088          1            Spains 
 1089          2            James 
 1090          2            Moorslayer 
 1091          2            Paul 
 1092          1            Gentiles 
 1093          1            Francis 
 1094          1            Mendoza 
 1095          1            Scipio 
 1096          1            Red 
 1097          1            Cross 
 1098          1            Hagarene 
 1099          1            Notable 
 1100          1            Their 
 1101          3            Arcadia 
 1102          2            Garcilasso 
 1103          1            Camoens 
 1104          1            Portuguese 
 1105          1            Actaeon 
 1106          1            Up 
 1107          1            Rabble 
 1108          1            Confess 
 1109          2            Out 
 1110          1            Martha 
 1111          2            Supper 
 1112          1            Pullet 
 1113          3            Nobody 
 1114          6            Jeronimo 
 1115          4            Aragonese 
 1116          2            Gutierrez 
 1117          1            Exceedingl 
 1118          1            Asia 
 1119          1            Traitor 
 1120          2            Catalan 
 1121          1            Busiris 
 1122          45           Roque 
 1123          11           Guinart 
 1124          1            Despair 
 1125          19           Claudia 
 1126          3            Jeronima 
 1127          1            Simon 
 1128          1            Forte 
 1129          1            Clauquel 
 1130          3            Torrellas 
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 1131          13           Vicente 
 1132          1            Hadst 
 1133          1            Leonora 
 1134          1            Balvastro 
 1135          1            Assuredly 
 1136          1            Cruel 
 1137          1            Gascons 
 1138          2            Guiomar 
 1139          1            Vicaria 
 1140          1            Profuse 
 1141          1            Baptist 
 1142          1            Niarros 
 1143          1            Cadells 
 1144          1            Clear 
 1145          61           Antonio 
 1146          6            Moreno 
 1147          1            Pole 
 1148          1            Escotillo 
 1149          1            Fridays 
 1150          1            Orders 
 1151          1            Fugite 
 1152          7            Head 
 1153          1            Think 
 1154          1            Noriz 
 1155          1            Perogrullo 
 1156          2            Through 
 1157          2            Books 
 1158          3            Le 
 1159          3            Bagatelle 
 1160          1            Los 
 1161          1            Juguetes 
 1162          1            Cristobal 
 1163          1            Figueroa 
 1164          1            Pastor 
 1165          1            Fido 
 1166          1            Jauregui 
 1167          1            Aminta 
 1168          1            Light 
 1169          1            Soul 
 1170          1            Martinmas 
 1171          1            Hu 
 1172          1            Valencian 
 1173          1            Amid 
 1174          1            Monjui 
 1175          1            Algerine 
 1176          1            Toraquis 
 1177          6            Turks 
 1178          1            Faint 
 1179          1            Suspend 
 1180          1            Born 
 1181          5            Gaspar 
 1182          1            Moriscoes 
 1183          1            Signor 
 1184          16           Ana 
 1185          15           Felix 
 1186          1            Illustriou 
 1187          16           Moon 
 1188          1            Peace 
 1189          1            Re 
 1190          1            Seen 
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 1191          2            Bernardino 
 1192          2            Velasco 
 1193          1            Salazar 
 1194          1            Argus 
 1195          1            Heroic 
 1196          1            Philip 
 1197          1            Third 
 1198          1            Ans 
 1199          1            Brothers 
 1200          1            Ought 
 1201          1            Apparently 
 1202          2            Quixotize 
 1203          1            Panzino 
 1204          2            Apollo 
 1205          2            Egad 
 1206          1            Samsonino 
 1207          3            Carrascon 
 1208          1            Niculoso 
 1209          1            Boscan 
 1210          1            Nemoroso 
 1211          2            Curiambro 
 1212          1            Teresona 
 1213          1            Albogues 
 1214          1            Alheli 
 1215          1            Rich 
 1216          1            Each 
 1217          5            Quixotes 
 1218          1            Troglodyte 
 1219          1            Silence 
 1220          1            March 
 1221          1            Scythians 
 1222          1            Polyphemes 
 1223          1            Returns 
 1224          1            Thracian 
 1225          1            Belongs 
 1226          1            Stygian 
 1227          6            Rhadamanth 
 1228          2            Minos 
 1229          1            Nimrod 
 1230          1            Scratch 
 1231          1            Less 
 1232          1            Begone 
 1233          1            Thereupon 
 1234          1            Stockfish 
 1235          1            Vanquished 
 1236          1            Cudgelled 
 1237          1            Surely 
 1238          1            Venice 
 1239          1            Rape 
 1240          1            Menelaus 
 1241          1            Had 
 1242          1            Carthage 
 1243          1            Mauleon 
 1244          1            Deum 
 1245          1            De 
 1246          18           Alvaro 
 1247          7            Tarfe 
 1248          1            Granada 
 1249          1            Casa 
 1250          1            Nuncio 
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 1251          1            Avellaneda 
 1252          1            Sanchos 
 1253          1            Evening 
 1254          1            Full 
 1255          2            Open 
 1256          1            Periquillo 
 1257          1            Malum 
 1258          1            Curambro 
 1259          1            Pancino 
 1260          1            Filidas 
 1261          1            Amarilises 
 1262          1            Dianas 
 1263          1            Fleridas 
 1264          1            Galateas 
 1265          1            Belisardas 
 1266          1            Anarda 
 1267          1            Francenia 
 1268          1            Lucinda 
 1269          1            Teresaina 
 1270          1            Sannazaro 
 1271          1            Barcino 
 1272          1            Butron 
 1273          1            Quintanar 
 1274          1            Niece 
 1275          1            Call 
 1276          5            Quixano 
 1277          1            Notary 
 1278          2            Antonia 
 1279          2            Quixana 
 1280          1            Achievemen 
 1281          1            Rest 
 1282          1            Adventure 
 1283          1            Tordesille 
 1284          1            Old 
 1285          1            Fare 
------ ------ 











 1  abalanzase 
 1  abandonarme 
 1  abatanar 
 3  abindarraez 
 1  abollada 
 1  abollado 
 1  abollé 
 1  aborrascadas 
 1  absurdos 
 1  acebo 
 3  acotaciones 
 1  acotar 
 1  acote 
 1  acrisole 
 2  actores 
 1  acuciéis 
 1  acucies 
 1  adahala 
 1  adalid 
 1  adherente 
 4  adherentes 
 1  adjunto 
 1  afamado 
 1  afan 
 1  afanando 
 1  afeminado 
 1  aga 
 1  agible 
 2  agimorato 
 1  agitacion 
 1  agonia 
 2  agraciada 
 2  agraciado 
 1  agrajes 
 3  aguilar 
 5  aguimorato 
 1  ahondar 
 1  alagones 
 1  alanceara 
 1  alancearlas 
 3  alarabes 
 1  albanega 
 1  alcarria 
 1  alcobendas 
 2  alcocer 
 8  alcuza 
 1  aldehuela 
 2  alefanfaron 
 1  alegues 
 1  alejandra 
 1  alejandria 
 1  alencastros 
 1  algarve 
 2  alicante 
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 2  alifanfaron 
 1  alimenta 
 1  alimentado 
 1  alinda 
 1  alistaba 
 1  aljamiado 
 1  allende 
 1  allombre 
 1  almario 
 1  almejas 
 2  almete 
 1  alternativamente 
 1  alternativos 
 1  altillo 
 1  altisonante 
 1  amansar 
 16  ambrosio 
 1  america 
 4  amexi 
 1  amezcueta 
 1  amondongado 
 1  amortiguados 
 1  ancoras 
 2  andrea 
 2  angeo 
 4  anotacion 
 3  anotaciones 
 1  anotar 
 138  anselmo 
 64  ansi 
 9  ansimesmo 
 2  ansimismo 
 3  antequera 
 1  anulo 
 1  apacentando 
 1  apacientan 
 1  apenino 
 2  apero 
 1  apologas 
 1  aportares 
 2  apremio 
 1  aprisionado 
 1  aprueba 
 1  apuñeado 
 1  aranceles 
 1  aras 
 1  araucana 
 1  arevalo 
 1  argollas 
 1  armenia 
 4  arminio 
 1  armiño 
 3  arnaute 
 1  arqueta 
 1  arrobamiento 
 1  arrocadas 
 1  arturo 
 2  artus 
 1  asaduras 
 2  astillero 
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 1  astolfo 
 1  astroso 
 1  atestada 
 1  atestados 
 1  atientame 
 1  atierra 
 1  atontada 
 1  atraillado 
 1  atrancar 
 1  audacisimo 
 1  aula 
 1  autos 
 1   vila 
 1  azacan 
 1  azan 
 1  azar 
 1  azpeitia 
 2  azufre 
 2  babador 
 1  babazon 
 1  babera 
 1  baciyelmo 
 2  baeza 
 1  balidos 
 1  baqueta 
 1  barbecho 
 1  baronias 
 1  barriles 
 1  basilea 
 1  bastarda 
 2  bastardo 
 1  bayardo 
 1  bazan 
 3  bejar 
 1  beldo 
 1  belitre 
 1  belona 
 2  benalcazar 
 1  bermellon 
 1  berrocal 
 2  betis 
 1  bienhaya 
 1  bienllegada 
 1  birretillo 
 1  bisabuelos 
 1  bisnieto 
 1  bizco 
 2  bizcocho 
 1  blas 
 1  bodoques 
 1  boliche 
 1  boquirruno 
 1  borbollones 
 1  bordo 
 3  borgoña 
 1  borla 
 1  botanas 
 4  boto 
 1  boyardo 
 4  boyero 
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 1  bracmanes 
 1  brandabarbaran 
 5  brebaje 
 2  breñas 
 1  brida 
 1  brocabruno 
 1  buho 
 1  bullon 
 2  burguillos 
 1  bustamante 
 1  buzcorona 
 1  cachidiablo 
 1  cachopines 
 2  cachorros 
 1  calabres 
 1  calatrava 
 1  caldeas 
 1  caldeos 
 1  calipso 
 1  calvatrueno 
 150  camila 
 1  canario 
 2  candado 
 1  candados 
 3  candeal 
 1  cantera 
 2  cantillo 
 1  caparum 
 1  captiva 
 4  captivo 
 1  capuchino 
 1  caraculiambro 
 2  caramanchon 
 1  carbon 
 1  carcajona 
 102  cardenio 
 1 caribdis 
 1  caricias 
 1  carnal 
 1  carpian 
 2  cartapacio 
 4  cartapacios 
 1  cartones 
 1  castiza 
 1  castizo 
 2  castor 
 1  castrador 
 2  catalogo 
 1  caviloso 
 1  cayado 
 1  ceca 
 1  cecear 
 1  cervellon 
 1  cervices 
 1  cervino 
 1  charni 
 1  chichones 
 1  chicoria 
 1  chufeta 
 1  cicatrices 
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 1  cimitarra 
 1  circe 
 1  circunspecto 
 1  ciriales 
 4  cirongilio 
 1  cismaticos 
 4  clavija 
 1  clenardo 
 8  clori 
 2  coleto 
 1  colonas 
 11  comisario 
 1  compluto 
 1  concebi 
 1  concebia 
 1  concebido 
 1  concordancia 
 1  concordarnos 
 2  concordia 
 1  confutacion 
 1  conmovido 
 1  conmovio 
 1  conorte 
 1  consorcio 
 1  construyendole 
 1  contestura 
 1  contramina 
 1  contratacion 
 1  contrato 
 1  contumaz 
 2  convendra 
 1  corbo 
 1  corellas 
 1  cornado 
 1  corneja 
 1  correosa 
 1  cotejando 
 1  coyma 
 2  creta 
 2  crines 
 2  cris 
 29  crisostomo 
 1  crucifijo 
 1  cuantioso 
 2  cuartana 
 1  cuatrero 
 1  curadillo 
 2  curiel 
 1  danaes 
 1  darayda 
 2  dardos 
 2  darinel 
 1  dario 
 1  deceplinantes 
 1  deciembre 
 1  defectos 
 1  dehesa 
 1  dehesas 
 1  deidad 
 1  denostar 
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 1  dentellear 
 2  denuestos 
 1  deputado 
 1  derrumba 
 1  desaconsejaban 
 1  desciñeronse 
 1  descoger 
 2  descomulgado 
 2  descomulgados 
 1  descomulgó 
 1  descomunion 
 1  desconfianza 
 1  desconfianzas 
 1  descontar 
 1  desemejable 
 1  desenalbardar 
 1  desenclavijó 
 1  desenjaularon 
 1  desentrañarles 
 1  desfallezca 
 1  desheredada 
 1  deshogar 
 4  desinteresada 
 1  desleido 
 1  desligó 
 1  desmantelar 
 1  desmedrado 
 1  desmochada 
 1  desobligaban 
 1  desorejaba 
 1  despaldado 
 1  desparcir 
 1  despenar 
 2  despiadado 
 1  destetan 
 1  destotro 
 3  desvalidos 
 2  devaneos 
 1  devengar 
 1  devorador 
 1  dialogo 
 1  diciembre 
 1  difinicion 
 1  difinitiva 
 1  diligite 
 1  diminuirse 
 1  diminuyola 
 1  dinamarca 
 1  dioscorides 
 1  direccion 
 1  disfigurado 
 1  disimilar 
 1  distico 
 1  distilada 
 1  disuadiendo 
 1  dogmatizador 
 1  domas 
 2  domeñar 
 1  domó 
 1  driadas 
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 1  duecho 
 1  eclipsado 
 1  eclipse 
 2  eco 
 2  ecos 
 1  efusion 
 1  egion 
 1  eguemon 
 1  elches 
 4  elisabat 
 2  embebecido 
 2  embozada 
 1  embozado 
 1  embozarse 
 4  embozo 
 1  empalaba 
 1  empalado 
 1  empapado 
 1  empañarse 
 1  emplastado 
 1  emplastaron 
 1  emplastos 
 1  empos 
 1  enarcando 
 1  enarcar 
 1  enarcó 
 1  enares 
 3  encadenados 
 1  encamisado 
 6  encamisados 
 1  encasquetose 
 1  encastilladas 
 1  enclavarsela 
 1  enclavijadas 
 1  enconar 
 1  endeble 
 2  enea 
 1  enflaquece 
 1  enfrascó 
 4  enjalmas 
 1  enmudece 
 1  enmudeci 
 3  enmudecio 
 1  enmudeciose 
 1  enrejada 
 1  enrejados 
 1  enrique 
 1  enristrando 
 3  enristró 
 1  ensabanados 
 4  ensalada 
 1  entibia 
 1  entibie 
 1  entredicho 
 1  enturbiar 
 1  enturbió 
 1  envasar 
 1  envasó 
 1  epica 
 1  epico 
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 1  ercilla 
 2  eris 
 1  erizados 
 1  erizaron 
 1  escabroso 
 1  escamosa 
 1  escamosas 
 1  escolar 
 1  escolares 
 3  esencia 
 1  esenciales 
 1  esenta 
 1  esparraguera 
 1  espartafilardo 
 1  espigas 
 1  espolon 
 1  esponja 
 1  estante 
 1  estatuido 
 3  estaño 
 2  estil 
 1  estotra 
 4  estotro 
 1  estrago 
 1  estrenado 
 1  estrepito 
 1  etico 
 1  etiopes 
 2  etiopia 
 2  eugenio 
 1  executoria 
 1  exenciones 
 1  exentas 
 1  exentos 
 1  exeunt 
 1  extenso 
 1  facas 
 1  falces 
 1  fanales 
 1  faquin 
 1  farseto 
 1  fartax 
 1  faunos 
 1  feligreses 
 1  fenestras 
 1  fidedigno 
 1  flematico 
 2  flematicos 
 3  florencia 
 1  floripes 
 2  florismarte 
 1  flota 
 1  foces 
 2  fonseca 
 1  fontana 
 1  fontecilla 
 1  forcejeaba 
 1  forera 
 1  foribundo 
 1  forse 
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 2  fosca 
 1  frasis 
 1  fraternal 
 1  fratin 
 1  frazada 
 1  frenillados 
 1  freston 
 1  friton 
 1  fundir 
 1  furibundo 
 3  furibundos 
 1  fustan 
 1  gabrio 
 3  galeota 
 1  gallipavos 
 1  gamella 
 2  gandalin 
 1  gante 
 1  garabato 
 1  garamanta 
 1  garamantas 
 1  garbeare 
 2  garci 
 6  garcia 
 1  garrancho 
 1  garrucha 
 1  garzones 
 1  gasabal 
 1  gaudeamus 
 1  gayos 
 1  gañan 
 1  genil 
 1  genizaros 
 3  genova 
 1  genovesa 
 1  genoveses 
 1  geraya 
 1  gerigonza 
 2  gibraleon 
 1  gibraltar 
 1  gigote 
 2  gil 
 1  gilequelco 
 1  ginosofistas 
 1  godofre 
 12  goleta 
 1  goliat 
 1  golondrina 
 1  gomia 
 1  gonela 
 1  gracean 
 1  graznar 
 1  greuas 
 1  grial 
 1  grumete 
 1  guadarrama 
 1  guala 
 1  guarino 
 1  guedeja 
 1  guedejas 
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 1  guevara 
 1  guilla 
 3  guillermo 
 2  guinea 
 1  guisopete 
 4  gurapas 
 1  gurreas 
 1  guy 
 1  hacendosa 
 1  hadas 
 1  hamida 
 2  harpa 
 1  harpadas 
 1  hebreo 
 1  hender 
 1  henderian 
 1  hendientes 
 1  heraclio 
 3  hernandez 
 1  hetores 
 1  hieroglifos 
 2  hijodalgo 
 2  hipogrifo 
 1  hipolito 
 2  hirviendo 
 1  hisopo 
 1  holfato 
 1  honce 
 1  hopo 
 1  horadacion 
 1  horadado 
 2  horadados 
 1  horadara 
 1  horadó 
 1  horma 
 1  horquilla 
 1  huero 
 1  hurgada 
 1  iberia 
 3  idiota 
 1  idiotas 
 1  imbidio 
 1  impireas 
 1  impura 
 1  indisoluble 
 1  incesable 
 1  inconstancia 
 1  incorporados 
 1  incurable 
 1  ineuitable 
 2  inexcusables 
 1  infacundo 
 1  infima 
 1  inhabilitado 
 2  inhabitable 
 1  inimicos 
 1  ingeniero 
 1  inojos 
 1  inremediable 
 1  inremediables 
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 1  inserto 
 1  instabilidad 
 1  instable 
 1  instituida 
 1  instituido 
 1  instituyó 
 1  insuficiencia 
 1  insufrible 
 1  insufribles 
 1  intactas 
 1  interin 
 1  inusitadas 
 1  invectiva 
 1  invenerable 
 2  invito 
 1  iseo 
 1  iuxta 
 1  jacintos 
 1  jaldes 
 1  jason 
 1  jenofonte 
 1  jerez 
 1  jerezanos 
 1  jerusalen 
 1  jineta 
 2  jinete 
 4  juana 
 1  jueves 
 2  juma 
 1  juventud 
 2  ladino 
 1  lagares 
 1  lamia 
 1  lampazos 
 1  lantejas 
 3  lapice 
 1  lapidarios 
 1  laredo 
 1  laso 
 1  latigo 
 1  laurcalco 
 1  lautrec 
 1  layda 
 2  lazarillo 
 18  leandra 
 1  legion 
 14  lela 
 1  lenceria 
 1  lenitivas 
 44  leonela 
 1  lepanto 
 1  leventes 
 1  lima 
 1  lirico 
 1  lofraso 
 1  loriga 
 1  lot 
 142  lotario 
 2  lucar 
 1  ludovico 
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 99  luscinda 
 1  lusitania 
 1  lusitano 
 1  macange 
 5  madasima 
 1  magimasa 
 1  mahamate 
 1  malae 
 5  malaga 
 1  malbaratandolas 
 1  maldonado 
 2  maleante 
 2  maletilla 
 1  malhadada 
 1  malindrania 
 1  malino 
 4  mallorca 
 1  malquisto 
 15  mambrino 
 1  mameluco 
 2  mami 
 2  manida 
 1  manillas 
 1  manotadas 
 1  manriques 
 1  mantible 
 1  manzana 
 27  marcela 
 1  marfuces 
 1  margarita 
 16  marien 
 1  mario 
 31  maritornes 
 1  martinez 
 1  martino 
 1  masilicos 
 1  matorrales 
 1  meca 
 1  mecina 
 1  medusa 
 1  melificada 
 1  meliflua 
 1  membraros 
 1  meneses 
 1  meotides 
 1  merlo 
 1  metafisico 
 59  mesma 
 5  mesmas 
 145  mesmo 
 21  mesmos 
 1  miau 
 1  micer 
 1  micocolembo 
 1  miglior 
 1  milesias 
 1  miraflores 
 1  miraguarda 
 1  misiva 
 1  mitigar 
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 1  miulina 
 1  modon 
 1  mondoñedo 
 1  monserrate 
 1  montazgo 
 3  montemayor 
 3  mosen 
 1  motilon 
 2  mudejares 
 1  mueca 
 2  muley 
 1  murasen 
 1  musculos 
 1  muzaraque 
 1  muñaton 
 1  napeas 
 1  naufragios 
 2  navarino 
 1  neguijon 
 1  nerbia 
 1  nizarani 
 1  noria 
 1  nubila 
 1  numancia 
 1  numerabis 
 1  numidas 
 1  nuzas 
 1  oequo 
 1  ofuscan 
 2  olalla 
 1  olivante 
 1  olivantes 
 1  olivas 
 1  olivera 
 1  olivifero 
 1  omero 
 1  operacion 
 2  oprobrio 
 1  orador 
 1  oratoria 
 1  orgullo 
 1  orgulloso 
 2  oria 
 1  orza 
 1  otaviano 
 2  otero 
 1  paladino 
 1  palafoxes 
 1  palida 
 1  palinuro 
 1  paliza 
 1  palla 
 1  pallas 
 3  pandafilando 
 1  pandahilado 
 1  pantuflos 
 1  pañales 
 1  papilla 
 1  papin 
 2  paraje 
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 1  paropillo 
 1  pasamaques 
 1  pastraña 
 1  patada 
 1  pateado 
 1  patraña 
 1  pauperum 
 1  pedagogo 
 1  pedantes 
 1  pede 
 1  pedrezuelas 
 1  pedrisco 
 1  peladilla 
 1  pelaza 
 1  pendola 
 1  peneis 
 1  penelope 
 1  peneo 
 5  pentapolin 
 1  penuria 
 1  peones 
 1  perailes 
 1  percheles 
 1  perfumada 
 1  pergenio 
 1  perictos 
 1  periodo 
 1  perrochia 
 1  perseo 
 1  pesadilla 
 1  pesetes 
 1  phebo 
 1  piamonte 
 1  piedrahita 
 2  pielago 
 5  pila 
 1  piloto 
 1  pimienta 
 1  pinganitos 
 1  pintiquiniestra 
 1  pipote 
 1  pirineo 
 1  piru 
 1  pisacorto 
 1  plana 
 1  plasmador 
 2  platir 
 1  platires 
 1  plutarco 
 1  pluvias 
 1  podadera 
 2  polainas 
 1  polux 
 1  porcion 
 1  porquero 
 1  portazgo 
 2  pospuesto 
 1  prazga 
 1  preteritas 
 1  proa 
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 1  proas 
 1  promontorio 
 1  promovido 
 1  prosapia 
 1  puertorcarrero 
 1  quasi 
 1  quepa 
 2  quesada 
 1  quirieleyson 
 1  quirocia 
 1  rabultados 
 1  raheces 
 2  rameras 
 1  ranciosos 
 1  rapido 
 1  raposa 
 1  reata 
 5  recamara 
 1  recambio 
 1  reciproca 
 1  reconciliado 
 1  reconcilian 
 1  reconciliar 
 5  recua 
 5  redoma 
 1  reduzgase 
 1  refaccion 
 1  regodeo 
 1  rehuya 
 1  relasos 
 1  relumbra 
 2  relumbraba 
 1  remachó 
 1  remestan 
 1  remiente 
 1  remolino 
 1  renacer 
 1  renacuajos 
 4  rencor 
 2  repugna 
 1  resbalando 
 1  resbaloso 
 1  requesenes 
 1  requestaban 
 1  requestando 
 1  resentirse 
 2  resintio 
 1  restauracion 
 1  restaurarse 
 1  retama 
 1  retamas 
 1  retraer 
 3  retencio 
 1  reuma 
 2  revalidar 
 1  revellas 
 1  revivio 
 1  riaran 
 1  ribazo 
 6  ricardo 
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 1  rieto 
 1  rinconete 
 1  rocabertis 
 1  rochela 
 1  rumpantes 
 1  ruybarbo 
 1  ruydiaz 
 1  ruyperez 
 1  sacapotras 
 1  salobre 
 1  sambartolome 
 1  sanchuelo 
 1  sardo 
 3  sargel 
 3  sarra 
 1  scilas 
 1  scripserunt 
 2  secta 
 1  sectas 
 2  sedero 
 1  seglar 
 1  selin 
 1  selo 
 1  semidoncellas 
 1  sergas 
 1  serrezuela 
 1  sesto 
 1  setiembre 
 1  sila 
 1  sileno 
 1  silo 
 1  silva 
 1  silvanos 
 1  silvestres 
 1  silvias 
 2  silvo 
 1  silvoso 
 1  simiente 
 1  similitud 
 4  simpar 
 1  sinabafas 
 1  sinventura 
 1  sirtes 
 1  sisifo 
 1  sitiada 
 3  sobajada 
 1  sobornó 
 1  sobradisa 
 1  sobrebarbero 
 1  sobredicho 
 2  sobrehumana 
 1  sobrenaturales 
 1  sobrepellices 
 1  solar 
 1  solisdan 
 1  solitarios 
 1  soltero 
 2  solteros 
 1  solus 
 1  sones 
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 1  soslayo 
 1  sotavento 
 1  suadente 
 4  subjeto 
 1  substancial 
 1  sucinta 
 2  sucintamente 
 1  sueldos 
 1  summa 
 1  tabarca 
 1  tacaño 
 3  tagarino 
 1  tagarinos 
 1  tansilo 
 1  tantalo 
 1  tantum 
 1  taraza 
 1  tarquino 
 1  tartamuda 
 1  tasajo 
 1  tasajos 
 1  tejo 
 1  tenorio 
 1  terció 
 1  terebinto 
 1  termodonte 
 2  terradillo 
 2  terrado 
 2  terrones 
 1  teseo 
 3  tetuan 
 1  ticio 
 3  timon 
 1  timonel 
 2  tinacrio 
 1  tiquitoc 
 3  titubear 
 1  tizona 
 2  tiñoso 
 2  tolosa 
 1  ton 
 1  tonel 
 3  tormenta 
 2  tormentas 
 1  tornes 
 1  torniscones 
 1  tortuoso 
 1  trajano 
 1  transito 
 1  trasmutacion 
 1  traspies 
 1  trasponerla 
 1  traspuesta 
 1  traspuesto 
 1  traspuso 
 1  trechel 
 1  tribunales 
 1  tribus 
 1  tristan 
 1  trova 
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 1  trovadores 
 1  trovas 
 1  trozos 
 1  trucos 
 1  trujillo 
 1  tuho 
 3  tunez 
 2  turbamulta 
 1  tyro 
 6  uchali 
 1  ultraja 
 1  ultramarino 
 1  unicornio 
 1  urbina 
 2  urgente 
 1  urreas 
 1  ursinos 
 1  utrique 
 1  vacilando 
 1  vacile 
 2  vagarinos 
 1  valija 
 3  vargas 
 1  vascas 
 1  vedado 
 1  vedija 
 2  vegadas 
 1  venengeli 
 1  verdura 
 1  vetas 
 1  viandas 
 1  vibora 
 4  viedma 
 1  villalpando 
 1  villancicos 
 1  villanovas 
 1  viperina 
 1  viriato 
 1  virues 
 11  vivaldo 
 2  vizconde 
 2  voace 
 1  xanto 
 1  xarifa 
 1  yema 
 1  yermos 
 1  zahareña 
 1  zahiriendo 
 2  zala 
 1  zaleas 
 3  zancas 
 1  zanoguera 
 1  zas 
 1  zeuxis 
 2  zianiys 
 1  zoca 
 1  zoilo 
 1  zoltanis 
 1  zonzorino 
 1  zopiro 
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 78  zoraida 
 1  zoroastes 
 1  zoroastrica 
 1  zulema 
 1  zumban 













TÉRMINOS E IDEAS QUE SÓLO UTILIZA AVELLANEDA 
 
         Ave 
 
                           2  ab 
                           1  abenámar 
                           1  abest 
                           2  abogada 
                           3  abogado 
                           1  abolorio 
                           1  abraham 
                           1  aburrida 
                           2  acallar 
                           1  acallase 
                           1  acallóle 
                           1  acaronte 
                           1  acechando 
                           1  acefaros 
                           1  acepillar 
                           1  acerbo 
                           1  acerbus 
                           1  acerbísimamente 
                           1  acicaladas 
                           1  acicalado 
                           1  acicalen 
                           1  acicate 
                           1  acriminaron 
                           2  adam 
                           1  adiós 
                           1  adormido 
                           1  adrede 
                           1  adusto 
                           1  aedificavit 
                           1  aegros 
                           1  aemulatur 
                           1  aes 
                           1  aetna 
                           1  aevo 
                           1  afeitadas 
                           1  afilado 
                           1  aflojaba 
                           2  aflojar 
                           2  áfrica 
                           1  agente 
                           1  agnocasto 
                           1  agota 
                           1  agotar 
                           1  agotó 
                           1  aguacil 
                           1  aguileldo 
                           2  agujeta 
                           16  agujetas 
                           1  agustín 
             3  ah 
                           24  ahí 
                           1  ajuntan 
                           1  alazán 
                           1  albana 
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                           1  alborea 
                           1  albéiteres 
                           1  alciato 
                           1  alcorral 
                           1  alcorzas 
                           2  alcorán 
                           2  alderredor 
                           1  alejos 
                           1  aleluyas 
                           1  alfirón 
                           1  algarabía 
                           1  algarabías 
                           7  alhondiguillas 
                           1  alhóndigas 
                           1  aliados 
                           1  aliende 
                           1  aliorum 
                           1  alisol n 
                           1  alisos 
                           1  almiral 
                           3  almiranta 
                           2  almirante 
                           1  almoradi 
                           1  alnado 
                           1  alón 
                           2  alquitrán 
                           1  amapolas 
                           2  amare 
                           2  amartelado 
                           1  amartelados 
                           2  amat 
                           1  amatistes 
                           1  amazona 
                           10  amazonas 
                           1  amedrentarlos 
                           1  amedrentarme 
                           1  amoldan 
                           1  amonestaciones 
                           1  amorrhaeorum 
                           2  amostachada 
                           1  amplifica 
                           1  ampollas 
                           1  anabatistas 
                           1  anacoretas 
                           1  analogía 
                           1  ananía 
                           1  anastasia 
                           1  anatema 
                           1  anaxarte 
                           2  andrajo 
                           1  andrajos 
                           2  anglante 
                           1  anquises 
                           2  antecristo 
                           2  antepasados 
                           1  antepecho 
                           1  anteponga 
                           1  anticipándose 
                           1  anticristo 
                           1  antiopía 
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                           1  antártico 
                           3  antón 
                           3  anás 
                           1  aoje 
                           2  apadrinarle 
                           1  apegue 
                           1  apiadado 
                           1  apiadaron 
                           2  apiadarse 
                           1  apiadáis 
                           1  apiadándose 
                           1  apostólica 
                           2  aprestaba 
                           2  aprestada 
                           1  aprestados 
                           1  aprestando 
                           2  aprestar 
                           1  aprestaron 
                           2  aprestase 
                           2  apóstata 
                           2  apóstol 
                           1  apóstoles 
                           1  arambre 
                           1  arandela 
                           2  arcadepámpanos 
                           1  arcampanesa 
                           1  arcapampanesa 
                           11  arcapámpanos 
                           1  arcedianos 
                           5  archipampanesa 
                           63  archipámpano 
                           1  argante 
                           3  arias 
                           1  aries 
                           3  ariza 
                           1  arqueadas 
                           1  arrabales 
                           1  arrapiezos 
                           1  arrebozado 
                           1  arrellanado 
                           1  arripuit 
                           1  arruinado 
                           1  arábigo 
                           4  as 
                           1  assuetis 
                           20  ataharre 
                           1  ataharres 
                           2  atapada 
                           10  ateca 
                           1  atocha 
                           1  atollaron 
                           1  atordido 
                           1  atorgamos 
                           1  atormenta 
                           1  augens 
                           1  augmentarla 
                           1  augmentar  
                           1  aut 
                           1  auxiliadores 
                           1  avahar 
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                           1  averroes 
                           1  avezado 
                           3  avicena 
                           1  azafate 
                           1  azucena 
                           1  azucenas 
                           2  añicos 
                           12  babilonia 
                           1  badajadas 
                           1  badajo 
                           1  badajos 
                           9  badajoz 
                           1  badana 
                           1  badanas 
                           3  baél 
                           1  bahuna 
                           1  baluarte 
                           1  balán 
                           1  bandadas 
                           1  barquillos 
                           1  barreras 
                           1  barruga 
                           1  barrugas 
                           1  bascosidades 
                           1  basquiñas 
                           1  bel 
                           1  belgrado 
                           1  belisario 
                           1  belorge 
                           1  bercebé 
                           1  bermudo 
                           1  bermudos 
                           1  bestrones 
                           2  bisagra 
                           1  bisoños 
                           1  blastrodas 
                           2  boato 
                           1  bochorno 
                           1  bofes 
                           1  boleados 
                           1  bomba 
                           1  bombas 
                           2  boya 
                           1  bozal 
                           1  brabaje 
                           1  brabante 
                           22  bracamonte 
                           1  bracamontes 
                           1  bradanca 
                           1 ábrame 
                           42  bramidán 
                           1  bramiforán 
                           1  brazalete 
                           1  brazaletes 
                           3  breviario 
                           3  brocal 
                           2  broquel 
                           3  brucellas 
                           4  brío 
                           5  bríos 
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                           1  buche 
                           1  bula 
                           1  buriel 
                           1  cableros 
                           1  cacareado 
                           2  cachetes 
                           1  caderas 
                           1  caducando 
                           1  caducis 
                           1  cadunt 
                           1  caelum 
                           1  caesari 
                           1  cahiz 
                           3  caifás 
                           1  calapino 
                           3  calatayud 
                           2  calaínos 
                           4  caldo 
                           1  calendario 
                           1  camafeos 
                           5  cambray 
                           1  cana 
                           2  candaria 
                           1  canela 
                           5  cantones 
                           1  canícula 
                           2  caparroza 
                           1  capigorrón 
                           1  capricornio 
                           2  capón 
                           1  caramente 
                           1  cararrelamido 
                           1  cardeña 
                           1  carilargas 
                           1  carlancas 
                           1  cartilla 
                           1  casaneo 
                           1  castraleones 
                           1  casu 
                           4  catalina 
                           1  catholici 
                           1  cazuelas 
                           2  cedo 
                           1  cedunt 
                           8  celda 
                           1  celdas 
                           1  celia 
                           1  cerdeña 
                           1  cesto 
                           1  chantres 
                           1  charitas 
                           1  chincharrón 
                           2  chinchones 
                           1  chiquitos 
                           1  chistes 
                           1  chueca 
                           1  cierzo 
                           1  cilicio 
                           1  cimo 
                           1  circuncidar 
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                           1  circuncidaran 
                           1  circuncidaremos 
                           1  circuncidarla 
                           1  circuncidar n 
                           1  circuncisión 
                           2  ciruelo 
                           1  cisne 
                           1  cisnes 
                           1  cisternas 
                           1  ciática 
                           2  clavicordio 
                           1  comadreó 
                           1  comejunques 
                           1  compadecido 
                           1  comparecer 
                           1  completa 
                           1  comulgando 
                           1  comulgar 
                           1  conatos 
                           1  concupiscencia 
                           1  concurso 
                           1  condigna 
                           1  confadría 
                           1  conferiéndolas 
                           1  congruo 
                           1  constreñida 
                           1  contemptaeque 
                           1  contradiques 
                           1  contrafosos 
                           1  contrita 
                           1  convaleciese 
                           32  convento 
                           3  conventos 
                           1  corintios 
                           22  corregidor 
                           1  correnza 
                           1  cortinas 
                           5  coso 
                           1  cotorra 
                           1  cresta 
                           1  cribillados 
                           1  cruoris 
                           1  cuco 
                           1  cuellierguidos 
                           1  cueras 
                           1  culebrina 
                           1  cum 
                           1  cupidinis 
                           1  custodiat 
                           1  cutem 
                           2  cuz 
                           1  cébrame 
                           2  césar 
                           1  césares 
                           2  cévola 
                           1  cáfila 
                           2  cándidos 
                           1  cócale 
                           1  cómplice 
                           1  cónsules 
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                           1  dafne 
                           1  dafnes 
                           1  daldos 
                           1  dalfadea 
                           1  dambos 
                           1  datos 
                           1  deanes 
                           1  decercar 
                           1  decernir 
                           1  defuera 
                           1  degenerar 
                           1  delantal 
                           1  delicto 
                           1  demudado 
                           1  demudadísimo 
                           1  demudó 
                           1  denote 
                           1  deprender 
                           2  deprisa 
                           1  dereliquit 
                           1  desacomodados 
                           2  desaforismos 
                           3  desafortunios 
                           1  desagraviando 
                           1  desagraviar 
                           1  desagravio 
                           1  desbarbado 
                           1  descabellada 
                           1  descampado 
                           1  descarriarán 
                           1  desconveniente 
                           1  desemparentada 
                           1  desencamine 
                           1  desencarecidamente 
                           2  desenfrenadamente 
                           1  desenfrenado 
                           1  desenojarme 
                           1  desherrando 
                           1  desherrar 
                           1  deslustradas 
                           1  deslustrase 
                           1  desmembradores 
                           1  despanzorremos 
                           1  despedazan 
                           1  desperdiciado 
                           1  desperdiciador 
                           1  desplanado 
                           1  desproporcionado 
                           2  despropósito 
                           2  desque 
                           1  desquijaraban 
                           1  desquijaramientos 
                           1  desquijarándose 
                           1  destempladas 
                           1  detracciones 
                           1  detracción 
                           1  detractores 
                           5  deudo 
                           4  deudos 
                           1  devisado 
184 
 
                           1  dicípulo 
                           1  diferir 
                           1  difirieron 
                           1  dilectio 
                           4  diluvio 
                           1  dionís 
                           2  diques 
                           1  diciplina 
                           1  disensiones 
                           1  dislate 
                           13  dislates 
                           1  disoluciones 
                           2  disolución 
                           1  dispilfarrado 
                           1  diáfano 
                           1  doctumque 
                           1  docuit 
                           1  dominicano 
                           1  dominico 
                           1  domino 
                           1  domum 
                           1  domus 
                           2  dragón 
                           1  dum 
                           1  duplicar 
                           1  efesia 
                           1  efesina 
                           1  efímeras 
                           1  elicebad 
                           1  eliogallos 
                           1  embravecíase 
                           1  embroquelado 
                           2  emparejando 
                           2  emparejar 
                           1  emparejaron 
                           1  emparentado 
                           1  empegar 
                           1  empellones 
                           1  empellón 
                           1  empeorando 
                           2  empezaban 
                           1  empezad 
                           1  empezada 
                           5  empezado 
                           5  empezar 
                           3  empezaron 
                           11  empezó 
                           1  empieza 
                           1  empiezo 
                           1  empleita 
                           1  encalmó 
                           1  encaperuzado 
                           1  encarcelado 
                           1  encarcelados 
                           1  encomios 
                           1  encías 
                           1  ende 
                           1  endilgador 
                           1  endilgase 
                           1  endilgue 
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                           1  endilgó 
                           1  endono 
                           2  ene 
                           1  enfión 
                           1  enfronte 
                           1  engalanarse 
                           1  engordar 
                           1  engreída 
                           1  engreír 
                           3  engrudo 
                           6  enigma 
                           3  enigmas 
                           1  enjalbegadas 
                           1  entintada 
                           1  entoldados 
                           1  entornando 
                           1  entreabierta 
                           1  envejeciéndome 
                           1  enveses 
                           1  eorum 
                           1  ephesios 
                           1  epicúreo 
                           1  epítetos 
                           1  equívoca 
                           1  erigite 
                           1  eripiat 
                           1  erubescimus 
                           1  escabeche 
                           1  escarcelas 
                           1  escariote 
                           1  escarramán 
                           1  escita 
                           1  esclarecido 
                           1  escoba 
                           1  escobilla 
                           1  escocería 
                           1  escol stico 
                           1  escol sticos 
                           1  esculapio 
                           1  escura 
                           3  escuras 
                           3  escándalo 
                           1  escándalos 
                           1  esguízaros 
                           1  esmaltado 
                           1  esmaltando 
                           1  espigón 
                           2  espín 
                           1  espines 
                           1  estafar 
                           1  estantigua 
                           1  estantiguas 
                           1  estantiguos 
                           1  esteban 
                           1  estillas 
                           1  estimulado 
                           1  estis 
                           2  estiércol 
                           1  estofa 
                           2  estradas 
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                           1  estraza 
                           1  estriego 
                           1  estrología 
                           11  et 
                           1  etsi 
                           1  eucaristía 
                           2  eum 
                           2  ex 
                           1  exaltación 
                           2  excelso 
                           1  excruciandi 
                           1  execraciones 
                           1  exiit 
                           1  expediente 
                           1  expelidos 
                           1  explicar 
                           1  explicarle 
                           1  explicación 
                           1  exposición 
                           1  exstat 
                           1  ezpilcueta 
                           3  fablad 
                           1  fablando 
                           2  facer 
                           2  faceros 
                           2  faces 
                           1  faciendo 
                           1  faeminae 
                           1  falaces 
                           1  famagusta 
                           1  fanchicos 
                           1  faré 
                           1  fariseo 
                           3  fariseos 
                           1  fasta 
                           3  fausto 
                           4  fecho 
                           1  fechos 
                           1  femeniles 
                           1  femina 
                           1  ferunt 
                           1  ficiese 
                           1  fidalgo 
                           1  fide 
                           1  filomía 
                           1  filosomococía 
                           1  fincar 
                           1  fincastes 
                           1  finc rades 
                           1  fit 
                           4  flas 
                           1  florinda 
                           8  florisbella 
                           2  florisbián 
                           3  flos 
                           1  flujos 
                           1  flumina 
                           1  fogosas 
                           1  fogosos 
                           1  folgar 
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                           1  folgare 
                           1  foliis 
                           1  folletos 
                           1  formosis 
                           1  foso 
                           4  fosos 
                           1  foveam 
                           1  fragosa 
                           1  fragoso 
                           1  fragutes 
                           1  fratres 
                           4  fray 
                           1  frisón 
                           4  fristón 
                           1  fri tica 
                           1  frontales 
                           1  frívolas 
                           1  féretros 
                           1  fértil 
                           1  fértiles 
                           1  fétrix 
                           1  gabriel 
                           4  gaje 
                           1  galena 
                           4  galeno 
                           1  galindo 
                           1  gamaét 
                           2  gambetas 
                           1  gangas 
                           1  garcía 
                           1  gargajear 
                           1  gargajo 
                           5  gargajos 
                           1  garrafa 
                           1  gavia 
                           1  gavilanes 
                           1  gavillas 
                           1  gavil n 
                           1  gazapo 
                           1  gedeón 
                           1  gerit 
                           1  getafe 
                           1  getro 
                           1  girnaldo 
                           1  gomel 
                           1  gomeles 
                           1  gomorra 
                           1  gorbiones 
                           1  gorbión 
                           1  gordona 
                           1  gorguera 
                           1  gorriones 
                           1  gorroma 
                           1  gueda 
                           1  guitón 
                           1  g?esos 
                           1  gómez 
                           4  góticas 
                           1  hanega 
                           2  hanegas 
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                           1  haraganes 
                           1  haragán 
                           1  harnero 
                           1  harneros 
                           1  hazas 
                           1  helesponto 
                           1  heliogábalos 
                           4  hemisferio 
                           1  hemisferios 
                           1  herme 
                           1  herminigildo 
                           2  héroes 
                           1  hielmo 
                           1  hierarquías 
                           2  hierbas 
                           2  hierónimo 
                           1  hipócrates 
                           1  hirudo 
                           1  his 
                           1  hispaniae 
                           1  hita 
                           1  hola 
                           1  honga 
                           1  hongo 
                           1  hostias 
                           1  huérfana 
                           1  huérfanas 
                           1  huérfano 
                           1  huérfanos 
                           1  huerta 
                           1  huertecillo 
                           2  huerto 
                           1  hunduras 
                           1  iacent 
                           1  ijada 
                           1  ijadeando 
                           1  ijares 
                           2  illescas 
                           2  ilusión 
                           1  impotente 
                           1  improperio 
                           1  impune 
                           1  inausum 
                           1  incógnitos 
                           1  indoctum 
                           2  indulgencias 
                           4  indómito 
                           1  indómitos 
                           1  inés 
                           2  inexplicable 
                           1  infidelidad 
                           1  infiel 
                           1  infirma 
                           1  inflama 
                           1  inflamada 
                           1  inflamado 
                           1  inflatur 
                           1  inflicto 
                           1  inica 
                           1  inicuo 
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                           1  inmoble 
                           3  insensato 
                           1  insensitiva 
                           6  instancia 
                           1  instase 
                           1  insto 
                           2  instruido 
                           1  insuperable 
                           1  insólita 
                           1  interitu 
                           2  interlocutores 
                           1  interno 
                           1  intrínseca 
                           1  intríseco 
                           2  inviar 
                           1  inviara 
                           3  invidia 
                           1  invidiados 
                           2  invidian 
                           1  invidiando 
                           1  invidus 
                           1  inviolables 
                           1  irracionales 
                           1  irrecuperable 
                           1  irrisión 
                           1  ista 
                           1  jacob 
                           2  jalmas 
                           26  japelín 
                           3  jeme 
                           1  jerjes 
                           8  jesucristo 
                           3  jesés 
                           1  jimena 
                           3  job 
                           2  jon s 
                           1  josué 
                           1  jucundísima 
                           1  jucundísimas 
                           1  judich 
                           1  lacivos 
                           1  laín 
                           2  landre 
                           1  latrinería 
                           1  leandro 
                           1  ledanía 
                           1  ledanías 
                           1  ledo 
                           1  leiva 
                           1  lerdo 
                           1  lesión 
                           1  leteo 
                           1  letrero 
                           1  leviora 
                           1  levitas 
                           1  liendres 
                           3  limbo 
                           2  lázaro 
                           3  liori 
                           5  locutorio 
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                           1  lodones 
                           1  longanizas 
                           1  longas 
                           1  longinos 
                           1  longo 
                           1  loquimur 
                           1  lorenzanas 
                           6  lovaina 
                           1  lucano 
                           1  lucas 
                           1  lucha 
                           1  lupos 
                           1  luterano 
                           3  luteranos 
                           1  macarrónico 
                           3  madrastra 
                           7  maitines 
                           1  maldígate 
                           1  maleandrítica 
                           1  maleorte 
                           1  malferido 
                           1  malgisi 
                           1  maligual 
                           1  malparió 
                           1  malvasía 
                           1  mancomunan 
                           2  manecillas 
                           1  manent 
                           1  manopla 
                           1  manoplas 
                           1  mapamundis 
                           2  martes 
                           1  mastines 
                           1  matachines 
                           1  matracas 
                           1  maxime 
                           1  máximo 
                           1  mazimbruno 
                           6  medianoche 
                           4  mediodía 
                           1  melodía 
                           1  membrino 
                           1  mena 
                           1  menestriles 
                           1  menga 
                           2  menorete 
                           1  mens 
                           1  mercurio 
                           2  mesilla 
                           1  metemuertos 
                           1  meus 
                           1  micos 
                           1  micónico 
                           1  mimbres 
                           1  minuit 
                           1  miércoles 
                           1  missura 
                           2  mochicones 
                           1  moisén 
                           6  mondongo 
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                           5  mondonguera 
                           1  morcillas 
                           1  mortificaciones 
                           2  mortificación 
                           1  mortificándola 
                           1  moscatel 
                           1  moscateles 
                           2  mosquete 
                           1  mostacho 
                           1  mostachos 
                           29  mosén 
                           1  motines 
                           1  motriz 
                           1  muchicones 
                           1  muese 
                           1  multiplicar 
                           1  multiplicaremos 
                           1  murada 
                           3  muza 
                           5  mérida 
                           2  nalgas 
                           1  namur 
                           1  nazureno 
                           2  nec 
                           1  necandi 
                           1  nefandos 
                           1  nescis 
                           1  nicomemos 
                           3  nin 
                           1  nisi 
                           1  nobres 
                           1  nondum 
                           1  noster 
                           1  noverint 
                           3  noé 
                           1  nuesamo 
                           1  numinis 
                           1  nunc 
                           1  nuptiales 
                           1  obstáculo 
                           1  obtener 
                           1  obtenida 
                           1  obtenido 
                           3  obviar 
                           2  oca 
                           1  occasum 
                           1  ochavos 
                           1  ocular 
                           120  oh 
                           5  olfos 
                           1  onora 
                           2  orates 
                           1  ordóñez 
                           1  ordoños 
                           1  orgullo 
                           3  ortoneda 
                           1  ortu 
                           5  ostende 
                           1  otium 
                           1  otón 
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                           1  oves 
                           1  pábilos 
                           3  pájaro 
                           1  pájaros 
                           2  palenque 
                           1  palermo 
                           1  palestina 
                           2  pámpanos 
                           1  pantorrillas 
                           1  panzada 
                           2  papagayos 
                           1  parcere 
                           2  pardiobre 
                           2  parias 
                           2  parlera 
                           1  parlerías 
                           2  parrillas 
                           1  parroquia 
                           2  partejunques 
                           3  partera 
                           1  parteyunques 
                           1  pasacalles 
                           1  pasacólera 
                           1  pasacólica 
                           2  pastel 
                           1  pastelero 
                           1  pastelería 
                           3  pasteles 
                           2  pastillas 
                           1  pater 
                           2  patrimonio 
                           2  pavo 
                           2  países 
                           1  pe 
                           2  pécora 
                           1  pelayo 
                           1  pencas 
                           6  península 
                           4  penínsulas 
                           3  peranzules 
                           1  perdulario 
                           1  perejil 
                           1  perenal 
                           27  perianeo 
                           1  periere 
                           1  perijil 
                           1  perineo 
                           2  perineos 
                           1  perniciosa 
                           1  perperam 
                           1  persequimini 
                           1  persinarse 
                           1  persépolis 
                           1  pertinencias 
                           1  peru,tanos 
                           1  petrarca 
                           1  pezuña 
                           1  philippo 
                           1  picaranzones 
                           1  picardía 
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                           1  picarona 
                           1  picaronazo 
                           1  picotillo 
                           4  pilar 
                           4  pilatos 
                           2  pintipintada 
                           1  piquete 
                           1  pir 
                           1  pisces 
                           1  plaga 
                           2  plataformas 
                           1  prataformas 
                           1  platón 
                           1  plena 
                           1  plenaria 
                           1  plenísima 
                           1  pluscuamperfecto 
                           1  plutón 
                           1  plúscuam 
                           2  policena 
                           1  pollens 
                           2  poncio 
                           1  populo 
                           1  pópulo 
                           2  porné 
                           1  porquería 
                           1  porquete 
                           1  porreta 
                           1  porsena 
                           1  pos 
                           5  poste 
                           1  potaje 
                           1  potentados 
                           1  poterit 
                           1  praeceps 
                           1  praecingens 
                           1  prebendas 
                           1  prebostes 
                           1  predecesores 
                           1  preliminares 
                           1  premeditada 
                           1  premeditando 
                           1  presagios 
                           1  presbiteri 
                           1  prieta 
                           1  prietas 
                           1  prietos 
                           1  primicias 
                           1  primilla 
                           1  primitivos 
                           1  princeps 
                           2  progenitores 
                           1  propere 
                           18  propósito 
                           2  propósitos 
                           2  proserpina 
                           1  provean 
                           1  prójimo 
                           1  próspero 
                           1  psalmos 
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                           1  púas 
                           1  pudicicia 
                           1  puellarum 
                           1  puellis 
                           1  pueriles 
                           1  pundonor 
                           1  puntillón 
                           2  quae 
                           1  quamvis 
                           1  quatuor 
                           1  quem 
                           1  quesa 
                           5  qui 
                           2  quia 
                           2  quillotrado 
                           2  quintín 
                           1  quiromancia 
                           1  quod 
                           1  quoniam 
                           1  quoque 
                           1  quot 
                           1  racionales 
                           1  racioneros 
                           3  rafael 
                           1  ranam 
                           1  rasura 
                           1  rebad n 
                           2  rebanada 
                           2  rebanadas 
                           1  rebanadicas 
                           1  rebeldes 
                           1  recaudera 
                           1  recaudero 
                           2  recaudo 
                           1  recaída 
                           1  recíproco 
                           1  reclinado 
                           1  recuperar 
                           1  reelegirla 
                           1  refitorio 
                           2  reflectión 
                           1  reflujos 
                           2  refresco 
                           1  regía 
                           1  regna 
                           1  rehondidos 
                           1  relamida 
                           1  relevadas 
                           1  rellenado 
                           1  relleno 
                           2  rel mpagos 
                           1  remare 
                           2  remecer 
                           1  remecerse 
                           1  remembranza 
                           1  remoquetes 
                           1  rendón 
                           1  renuistis 
                           3  repantigado 
                           1  repantig ndose 
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                           1  repapo 
                           1  repollo 
                           1  repolludo 
                           1  repolludos 
                           1  repórtese 
                           3  repostona 
                           1  represa 
                           1  represado 
                           1  resabios 
                           1  respostones 
                           2  retaguardia 
                           2  retajar 
                           1  retajaros 
                           1  retajase 
                           1  revender 
                           1  revestirse 
                           1  ridebo 
                           1  rinocerontes 
                           2  riza 
                           1  rocegante 
                           1  rollo 
                           1  romos 
                           1  ronces 
                           3  ropavejero 
                           1  ropavejeros 
                           2  rosicler 
                           1  ruiseñores 
                           1  ruunt 
                           1  réquiem 
                           1  rábano 
                           3  sabañones 
                           1  sacasillas 
                           1  saecula 
                           1  saeculorum 
                           1  saepe 
                           1  saevit 
                           1  saldaña 
                           1  sanctuario 
                           1  sanctuarios 
                           1  sapientia 
                           1  sapientísima 
                           1  sapientísimo 
                           1  saqueada 
                           1  saqueado 
                           1  sardanápalos 
                           1  sarganapalos 
                           1  satíricas 
                           1  scelerata 
                           2  sciencia 
                           1  sciencias 
                           1  scipiones 
                           1  sebastián 
                           3  secular 
                           1  sede 
                           1  sementera 
                           1  semper 
                           1  senectud 
                           1  sensual 
                           1  sensualidad 
                           1  sensus 
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                           2  servilleta 
                           2  serafines 
                           4  serafín 
                           2  serón 
                           1  setpentrión 
                           2  sexta 
                           1  seyano 
                           1  sibi 
                           2  sic 
                           1  sidera 
                           2  sine 
                           1  sinet 
                           1  sinónomos 
                           1  sitial 
                           1  sobaco 
                           1  sobrecena 
                           4  sobremesa 
                           1  sobrestantes 
                           1  sobretarde 
                           1  sociis 
                           3  sodoma 
                           1  sodomitas 
                           1  sofía 
                           2  sold n 
                           1  solent 
                           1  solis 
                           1  solocismos 
                           1  soportales 
                           1  sorna 
                           2  species 
                           2  sta 
                           1  ste 
                           2  sunt 
                           1  superabundancia 
                           1  superba 
                           1  superior 
                           3  superiores 
                           3  supuesto 
                           1  súpitos 
                           1  séptima 
                           1  súbditas 
                           1  súpito 
                           2  susana 
                           1  taburete 
                           1  tacuit 
                           29  tajayunque 
                           1  talan 
                           1  talavera 
                           1  tallazo 
                           1  tambi 
                           1  tamen 
                           1  tarasca 
                           2  tarjetas 
                           2  tecla 
                           1  temporal 
                           1  tenui 
                           5  tetas 
                           2  tibi 
                           1  timor 
                           2  tino 
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                           1  tizna 
                           2  tiznada 
                           1  tiznado 
                           1  tiznamos 
                           1  tiznase 
                           1  tizne 
                           1  toleran 
                           2  tolerar 
                           1  tollas 
                           1  torbellino 
                           3  torme 
                           1  torneras 
                           2  tortilla 
                           2  torzón 
                           1  trabascuentas 
                           1  trabit 
                           1  tragajunques 
                           1  transilvania 
                           1  trascorrales 
                           2  trebacio 
                           1  tremenda 
                           1  trementina 
                           1  trena 
                           1  trepidar 
                           2  tribulaciones 
                           7  tribulación 
                           2  triling?e 
                           3  trompa 
                           1  trompo 
                           1  tusón 
                           1  tutta 
                           1  tuum 
                           1  tábanos 
                           1  tálamo 
                           1  tártaro 
                           1  urden 
                           1  urgada 
                           3  ut 
                           1  utriusque 
                           1  uxor 
                           1  uñate 
                           30  valentín 
                           1  vasar 
                           2  vasares 
                           1  vatum 
                           3  vega 
                           2  venado 
                           1  venero 
                           1  ventosidad 
                           1  ventus 
                           2  verbena 
                           1  víctor 
                           1  villarrobledo 
                           1  villatobos 
                           1  villegas 
                           1  vínculo 
                           1  vir 
                           1  visum 
                           1  vocaví 
                           2  vulcano 
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                           2  yepes 
                           1  yerto 
                           1  yete 
                           3  zaguán 
                           1  zaide 
                           1  zancarrón 
                           8  zarag?elles 
                           1  zegrí 
                           1  zegríes 
                           62  zenobia 
                           1  zoquete 
                           3  zozobras 
                           1  zuazia 
                           1  zuecos 
                           1  zuldasa 
                           1  zurcido 
 
                           3  zurrada 
                           1  zutano 
                           1  zuño 
                           1  émulos 
                           1  éxtasis 
                           1  águilas 
                           1  álamos 
                           1  álvarez 
                           1  ámbar 
                           1  ártico 
                           1  áspid 
                           1  ínclito 
                           1  ínclitos 
                           2  órgano 
                           2  órganos 
1 úrsula 
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                                                     1  aberenjenado 
                                                     1  abernuncio 
                                                     1  abobado 
                                                     1  abolengo 
                                                     1  abrenuncio 
                                                     1  abrojos 
                                                     2  acamuzado 
                                                     2  acarriba 
                                                     1  aceda 
                                                     1  acendradisimo 
                                                     8  aceñas 
                                                     2  acerada 
                                                     1  acerado 
                                                     1  acibar 
                                                     1  acicalada 
                                                     1  aclamaban 
                                                     1  aclamaron 
                                                     1  acolitos                                                      
                         1  acreedor 
                                                     1  acribillaron 
                                                     1  acribillado 
                                                     1  activo 
                                                     1  acurrucó 
                                                     1  acutos 
                                                     1  adamaba 
                                                     1  adamada 
                                                     1  adamar 
                                                     1  adamo 
                                                     1  adarme 
                                                     1  adarua 
                                                     1  adelgaza 
                                                     1  adeliñada 
                                                     2  adeliñado 
                                                     1  adeliñase 
                                                     1  adeliño 
                                                     1  aditamento 
                                                     1  aditamentos 
                                                     1  adivas 
                                                     1  adminicula 
                                                     2  adondequiera 
                                                     1  adoquiera 
                                                     1  adriani 
                                                     1  adriano 
                                                     1  adunia 
                                                     1  advenediza 
                                                     3  afectacion 
                                                     1  afectadas 
                                                     1  afinada 
                                                     1  afinándola 
                                                     1  afrontara 
                                                     1  agalla 
                                                     2  agallas 
                                                     1  agigantado 
                                                     3  ágil 
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                                                     1  agilitanse 
                                                     1  aguachirle 
                                                     4  aguamanil 
                                                     1  aguamaniles 
                                                     2  aguamanos 
                                                     1  aislados 
                                                     1  alambre 
                                                     1  alarde 
                                                     1  alaridos 
                                                     1  alastrajareas 
                                                     3  albaceas 
                                                     1  albar 
                                                     1  albarrazadas 
                                                     6  albogues 
                                                     1  albos 
                                                     1  alcaller 
                                                     1  alcatifa 
                                                     1  alcotan 
                                                     1  aldabazos 
                                                     1  alegor¡as 
                                                     1  alferecia 
                                                     2  alfombras 
                                                     1  algarrobas 
                                                     1  algebrista 
                                                     1  algos 
                                                     1  alheli 
                                                     1  alhelies 
                                                     3  alheña 
                                                     1  alhucema 
                                                     1  aliagas 
                                                     1  alicuando 
                                                     1  aligera 
                                                     1  aligero 
                                                     1  alisarse 
                                                     1  almagre 
                                                     1  almibar 
                                                     2  almidon 
                                                     1  almidonar 
                                                     1  almilla 
                                                     1  almirez 
                                                     1  almoacenme 
                                                     1  almoaza 
                                                     2  alquimia 
                                                     3  altaneria 
                                                     1  altanerias 
                                                     1  altaneros 
                                                     1  altibajo 
                                                     2  altibajos 
                                                     62  altisidora 
                                                     1  altisidorilla 
                                                     1  amago 
                                                     1  amarra 
                                                     1  amarraros 
                                                     1  amarrar  
                                                     1  amañar 
                                                     1  amaño 
                                                     1  amete 
                                                     1  aminta 
                                                     3  amojamado 
                                                     1  amoratado 
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                                                     1  anarda 
                                                     2  anascote 
                                                     1  andamio 
                                                     1  annis 
                                                     1  antecámara 
                                                     1  antesala 
                                                     1  antesalas 
                                                     1  anteviendo 
                                                     1  antidoto 
                                                     2  antonia 
                                                     1  antorchas 
                                                     1  antropófagos 
                                                     1  anublar 
                                                     1  anubló 
                                                     2  anzuelo 
                                                     1  apedernaladas 
                                                     2  apeles 
                                                     1  apersonado 
                                                     1  apicarados 
                                                     1  apiñados 
                                                     2  aposta 
                                                     1  apreciadores 
                                                     1  aprecie 
                                                     1  apresurado 
                                                     2  apresurados 
                                                     1  apresurando 
                                                     1  apresuraron 
                                                     1  apresurarte 
                                                     1  apresures 
                                                     1  aptitud 
                                                     1  aquista 
                                                     1  arambeles 
                                                     1  archidignisimo 
                                                     1  archiduque 
                                                     1  archipielago 
                                                     2  argado 
                                                     1  aridiana 
                                                     1  argentada 
                                                     1  argenteria 
                                                     1  argos 
                                                     1  aristas 
                                                     1  arlanza 
                                                     1  aros 
                                                     1  arraigado 
                                                     1  arraigó 
                                                     1  arrasan 
                                                     1  arrasó 
                                                     1  arrinconados 
                                                     1  arroz 
                                                     1  arrumbadas 
                                                     2  artifice 
                                                     2  aruños 
                                                     2  ascua 
                                                     1  aseados 
                                                     1  asesor 
                                                     1  asilde 
                                                     1  asininas 
                                                     1  asirios 
                                                     1  astrolabio 
                                                     5  asumpto 
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                                                     5  asunto 
                                                     1  asuramos 
                                                     2  asustado 
                                                     1  atalegar 
                                                     2  atavios 
                                                     1  atenacenme 
                                                     1  atenas 
                                                     1  atildadura 
                                                     1  atilde 
                                                     3  atomo 
                                                     4  atomos 
                                                     1  atosigó 
                                                     1  atribularon                                                      
                         1  atusandole 
                                                     1  augustinus 
                                                     3  auto 
                                                     1  avariento 
                                                     1  avispas 
                                                     1  ayuso 
                                                     2  azabache 
                                                     1  azcona 
                                                     2  azor 
                                                     1  añejo 
                                                     1  badeas 
                                                     1  badulaques 
                                                     1  bagajes 
                                                     3  bagatele 
                                                     2  baldia 
                                                     6  bandalia 
                                                     1  bandines 
                                                     2  bandolero 
                                                     4  bandoleros 
                                                     2  baraja 
                                                     1  barajan 
                                                     2  barajar 
                                                     12  barataria 
                                                     1  baratario 
                                                     2  barbastro 
                                                     1  barcino 
                                                     2  barniz 
                                                     1  barnizada 
                                                     1  barrenó 
                                                     2  basa 
                                                     1  basas 
                                                     1  batel 
                                                     1  bausanes 
                                                     1  bayarte 
                                                     1  beca 
                                                     1  becoquin 
                                                     2  belico 
                                                     1  belicos 
                                                     1  belicosos 
                                                     1  belisardas 
                                                     1  belorofonte 
                                                     7  beneplacito 
                                                     1  bergante 
                                                     9  bergantin 
                                                     2  bernardino 
                                                     1  berrueca 
                                                     2  berrugas 
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                                                     1  besugo 
                                                     1  bienaventurada 
                                                     2  bienaventurado 
                                                     1  bienestar 
                                                     1  birla 
                                                     1  blasón 
                                                     1  bledos 
                                                     2  bóbilis 
                                                     2  bocaci 
                                                     1  bojiganga 
                                                     1  bollo 
                                                     1  bolo 
                                                     1  bolonia 
                                                     2  bolos 
                                                     1  bootes 
                                                     1  borbon 
                                                     1  borrega 
                                                     1  boscan 
                                                     1  bosio 
                                                     1  bosqueril 
                                                     1  botillerias 
                                                     3  botones 
                                                     3  brazas 
                                                     1  breva 
                                                     1  briznas 
                                                     2  broches 
                                                     1  brotaban 
                                                     1  brotar 
                                                     2  brunelo 
                                                     1  bruñidas 
                                                     1  bucaros 
                                                     2  buenora 
                                                     1  bufar 
                                                     1  buidas 
                                                     1  buido 
                                                     1  burdos 
                                                     2  bureo 
                                                     1  buriles 
                                                     1  butron 
                                                     2  buytre 
                                                     1  buñuelos 
                                                     1  cabar 
                                                     1  cabial 
                                                     2  cabriola 
                                                     2  cabriolas 
                                                     1  cacique 
                                                     1  cadells 
                                                     1  cadiz 
                                                     1  calainos 
                                                     1  caliginosas 
                                                     2  callejuela 
                                                     4  callejuelas 
                                                     1  callos 
                                                     1  caloñas 
                                                     1  caloñenme 
                                                     34  camacho 
                                                     1  camellos 
                                                     1  camoens 
                                                     1  cananea 
                                                     2  cananeas 
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                                                     10  candaya 
                                                     1  candayesca 
                                                     1  canelones 
                                                     1  canequi 
                                                     1  canillas 
                                                     2  cantia 
                                                     1  cantillana 
                                                     1  cantimploras 
                                                     1  cantueso 
                                                     1  cantusado 
                                                     1  canutillos 
                                                     2  canuto 
                                                     1  canutos 
                                                     3  cañaheja 
                                                     1  cap 
                                                     1  capachos 
                                                     13  capellan 
                                                     1  capellanes 
                                                     1  captar 
                                                     1  capullos 
                                                     1  caput 
                                                     1  capuz 
                                                     1  caramillos 
                                                     2  caraquel 
                                                     1  caratula 
                                                     2  cardado 
                                                     1  cardinales 
                                                     1  cariredonda 
                                                     1  cariredondo 
                                                     3  carmesi 
                                                     1  carmin 
                                                     1  caron 
                                                     60  carrasco 
                                                     3  carrascon 
                                                     1  carricoche 
                                                     1  carril 
                                                     1  carriola 
                                                     1  cascabel 
                                                     4  cascabeles 
                                                     4  cascajo 
                                                     2  casilda 
                                                     9  casildea 
                                                     2  casillas 
                                                     1  caspa 
                                                     1  castro 
                                                     1  catalo 
                                                     2  cataratas 
                                                     1  catariberas 
                                                     1  catarro 
                                                     1  catarros 
                                                     1  cauterio 
                                                     1  cauterios 
                                                     1  caverna 
                                                     2  cavernas 
                                                     1  cazoleros 
                                                     1  cazos 
                                                     14  cecial 
                                                     1  cecina 
                                                     1  cedazo 
                                                     1  celebros 
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                                                     1  celsitud 
                                                     1  cerbatana 
                                                     1  cercenara 
                                                     1  ceriongilio 
                                                     1  cernicalo 
                                                     2  cetina 
                                                     1  chamelote 
                                                     1  chamuscado 
                                                     1  chamuscados 
                                                     1  chancillerias 
                                                     1  chanto 
                                                     4  chata 
                                                     1  chilladores 
                                                     3  china 
                                                     1  chinesca 
                                                     1  chirrio 
                                                     1  chismosas 
                                                     1  chocarrero 
                                                     1  choquezuelas 
                                                     1  chupados 
                                                     1  churrillera 
                                                     1  churumbelas 
                                                     1  cigueñas 
                                                     1  cinico 
                                                     1  circulo 
                                                     1  circulos 
                                                     1  ciudadreal 
                                                     19  claudia 
                                                     1  clauquel 
                                                     18  clavileño 
                                                     1  cliticas 
                                                     3  codicilo 
                                                     1  coecharme 
                                                     1  coecho 
                                                     1  cofias 
                                                     1  cohechan 
                                                     4  cohecho 
                                                     1  cohechos 
                                                     1  cohetes 
                                                     1  colambre 
                                                     1  coluros 
                                                     2  comendador 
                                                     2  comitre 
                                                     1  comorin 
                                                     1  compuertas 
                                                     1  comutativa 
                                                     4  concavidad 
                                                     1  concavidades 
                                                     1  condazo 
                                                     1  condolido 
                                                     1  condolidos 
                                                     1  condoliendose 
                                                     1  condolime 
                                                     1  condumio 
                                                     1  confiscacion 
                                                     1  conllevador 
                                                     2  conllevar 
                                                     1  consabidores 
                                                     1  consagro 
                                                     1  contagio 
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                                                     1  contagiosa 
                                                     1  constituciones 
                                                     2  constituidas 
                                                     1  constituidos 
                                                     1  consuegro 
                                                     1  contaminado 
                                                     1  contestas 
                                                     1  contesto 
                                                     2  contoneo 
                                                     1  contrapeso 
                                                     1  contraseño 
                                                     1  contreras 
                                                     1  cordellate 
                                                     1  corderilla 
                                                     1  cordones 
                                                     1  cormana 
                                                     1  cormano 
                                                     2  corneta 
                                                     2  cornetas 
                                                     2  corpezuelo 
                                                     1  corroboranse 
                                                     1  corroborarla 
                                                     1  coscorrones 
                                                     1  cosqueamos 
                                                     3  cosquillas 
                                                     1  cota 
                                                     1  cotonia 
                                                     1  crepusculo 
                                                     1  cristel 
                                                     2  cristina 
                                                     1  critico 
                                                     1  cualque 
                                                     3  cuatralvo 
                                                     1  cuatrin 
                                                     4  cuba 
                                                     1  cuesco 
                                                     1  curambro 
                                                     2  curiambro 
                                                     1  curis 
                                                     1  curtidos 
                                                     1  curvas 
                                                     1  cutire 
                                                     1  decimas 
                                                     1  declina 
                                                     1  declinacion 
                                                     1  declinar 
                                                     1  decretado 
                                                     2  decreto 
                                                     1  dedarar 
                                                     1  delineadas 
                                                     1  delineado 
                                                     1  delinear 
                                                     1  delinease 
                                                     1  demostenes 
                                                     3  demostina 
                                                     1  denominacion 
                                                     1  denunciare 
                                                     1  dependen 
                                                     1  deponer 
                                                     2  depravada 
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                                                     1  deprecaciones 
                                                     1  depusiese 
                                                     1  derrengado 
                                                     1  desacreditaban 
                                                     1  desacreditasen 
                                                     1  desairado 
                                                     1  desalentado 
                                                     1  desalentados 
                                                     1  desalforjó 
                                                     1  desaliñando 
                                                     1  desaliñase 
                                                     1  desalumbradamente 
                                                     1  desalumbrados 
                                                     1  desarraigar 
                                                     1  desarraigó 
                                                     1  desatacate 
                                                     1  desatentado 
                                                     1  desavenidos 
                                                     1  desbastala 
                                                     1  descabalado 
                                                     1  descabalar 
                                                     2  descaecimiento 
                                                     2  descarnada 
                                                     1  descarne 
                                                     1  desceñido 
                                                     1  descollaban 
                                                     1  descorazonado 
                                                     1  descrie 
                                                     1  descuente 
                                                     1  descuentos 
                                                     1  desembanastasen 
                                                     1  desembaule 
                                                     1  desenamorado 
                                                     1  desencinta 
                                                     1  desenlazando 
                                                     1  desenlazarle 
                                                     1  desenredarle 
                                                     1  desenterrandonos 
                                                     1  desenterrar 
                                                     1  desestimase 
                                                     1  desfalcar? 
                                                     1  desfloren 
                                                     1  desgobernada 
                                                     3  desgobernado 
                                                     2  desgreñada 
                                                     1  desjarrete 
                                                     2  desliaronle 
                                                     1  deslicen 
                                                     1  desliza 
                                                     2  deslizaba 
                                                     1  deslizarme 
                                                     1  deslizó 
                                                     2  deslocado 
                                                     1  deslumbrada 
                                                     1  deslumbrar 
                                                     1  desmenuzadas 
                                                     1  desmoronar 
                                                     1  desnarigada 
                                                     1  desnarigado 
                                                     1  desnatan 
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                                                     1  desolado 
                                                     1  despabilar 
                                                     1  despabilarme 
                                                     1  despabilaron 
                                                     1  despabilar? 
                                                     1  despabile 
                                                     1  despabil? 
                                                     1  desperezandose 
                                                     1  desperezarse 
                                                     1  desperezose 
                                                     1  desplace 
                                                     1  despolvorearnos 
                                                     1  despolvoreó 
                                                     2  destaja 
                                                     1  destemplado 
                                                     1  destemplanza 
                                                     2  destripaterrones 
                                                     1  detestacion 
                                                     2  dieta 
                                                     1  digestion 
                                                     1  diogenes 
                                                     1  discantaba 
                                                     1  discipulo 
                                                     1  disuene 
                                                     1  doblega 
                                                     1  docil 
                                                     4  documentos 
                                                     1  dubitat 
                                                     1  durindana 
                                                     1  ebano 
                                                     1  ebro 
                                                     1  echacuervos 
                                                     1  efigie 
                                                     1  embasala 
                                                     1  embasó 
                                                     1  embocar 
                                                     1  embolsó 
                                                     2  emboltorio 
                                                     1  embolver 
                                                     2  emerencia 
                                                     1  emparedado 
                                                     1  empezca 
                                                     1  empozarme 
                                                     1  emprincipio 
                                                     1  encalabrinó 
                                                     1  encambronado 
                                                     1  encaradas 
                                                     1  encaramar 
                                                     1  encarnizados 
                                                     1  encinta 
                                                     1  encontinente 
                                                     1  encorvamiento 
                                                     1  enharinados 
                                                     1  enjambres 
                                                     1  enjuagose 
                                                     1  enjundia 
                                                     1  enmantaban 
                                                     1  enormes 
                                                     5  enramada 
                                                     1  enramar 
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                                                     1  enroscada 
                                                     1  ensarmentar 
                                                     1  ensordecieron 
                                                     1  entorpece 
                                                     1  entorpecen 
                                                     1  entrecano 
                                                     1  entreclara 
                                                     1  entreparecia 
                                                     1  entresaque 
                                                     1  envaramiento 
                                                     1  enviudares 
                                                     1  enviudó 
                                                     2  equidad 
                                                     1  equis 
                                                     1  erario 
                                                     1  erizarse 
                                                     1  erostrato 
                                                     1  erutaciones 
                                                     6  erutar 
                                                     1  escamonde 
                                                     1  escarba 
                                                     1  escarolados 
                                                     2  escarpines 
                                                     1  escaño 
                                                     1  escoplos 
                                                     1  escueto 
                                                     1  escuezan 
                                                     1  especias 
                                                     1  espediente 
                                                     1  espilorcheria 
                                                     1  espulgar 
                                                     1  esquadra 
                                                     1  esqueros 
                                                     1  esquisitos 
                                                     1  establecida 
                                                     1  estambre 
                                                     1  estanco 
                                                     1  estatura 
                                                     1  estaturas 
                                                     1  estatutos 
                                                     1  estercolandolas 
                                                     1  estevado 
                                                     2  estiercol 
                                                     2  estio 
                                                     2  estirpe 
                                                     1  estrambotes 
                                                     1  extravagantes 
                                                     1  estrego 
                                                     1  estropajos 
                                                     1  etereas 
                                                     1  exclama 
                                                     1  exclamacion 
                                                     1  exclamó 
                                                     1  excremento 
                                                     1  excrementos 
                                                     2  exequias 
                                                     1  exhalaciones 
                                                     1  exprimieron 
                                                     2  expulsion 
                                                     4  extiende 
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                                                     1  extienden 
                                                     1  extiendes 
                                                     1  extirpar 
                                                     1  faceto 
                                                     1  fando 
                                                     1  farandula 
                                                     1  faraones 
                                                     1  fardo 
                                                     2  farol 
                                                     1  favila 
                                                     2  febrero 
                                                     4  feos 
                                                     1  ferrara 
                                                     1  fieltro 
                                                     1  figueroa 
                                                     1  fil 
                                                     1  finta 
                                                     1  flamulas 
                                                     1  fleridas 
                                                     1  flexible 
                                                     1  florentibus 
                                                     3  focil 
                                                     1  forajidos 
                                                     1  force 
                                                     1  frade 
                                                     1  francenia 
                                                     1  francolines 
                                                     1  franjas 
                                                     1  frasco 
                                                     1  frion 
                                                     2  friscal 
                                                     1  frison 
                                                     1  fruncida 
                                                     1  fucar 
                                                     1  fueraropa 
                                                     1  fuesa 
                                                     1  fullero 
                                                     3  fulleros 
                                                     1  gafo 
                                                     16  gaiferos 
                                                     1  galapago 
                                                     1  galardon 
                                                     1  galiana 
                                                     1  galico 
                                                     1  gallardetes 
                                                     1  gallarin 
                                                     2  galocha 
                                                     4  gamuza 
                                                     1  garnachas 
                                                     1  garra 
                                                     1  garrida 
                                                     1  garza 
                                                     1  gascon 
                                                     2  gascona 
                                                     1  gascones 
                                                     5  gaspar 
                                                     1  gaudia 
                                                     1  gayadas 
                                                     1  gayado 
                                                     1  gazpachos 
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                                                     1  gañir 
                                                     1  gemia 
                                                     1  gemidicos 
                                                     1  gimnasios 
                                                     1  gira 
                                                     2  giron 
                                                     2  gironado 
                                                     1  giu 
                                                     1  globo 
                                                     9  glosa 
                                                     1  glosaba 
                                                     1  glosados 
                                                     1  glosan 
                                                     1  glosar 
                                                     1  glosas 
                                                     3  gloton 
                                                     2  gordiano 
                                                     1  gorgear 
                                                     1  gozques 
                                                     1  grama 
                                                     1  grana 
                                                     2  granizo 
                                                     1  gratis 
                                                     1  grijalba 
                                                     2  gruta 
                                                     1  gruñen 
                                                     1  gruñia 
                                                     2  gruñian 
                                                     1  gruñidora 
                                                     2  gruñir 
                                                     1  guadameciles 
                                                     1  guadaña 
                                                     1  guardarropas 
                                                     1  guay 
                                                     2  guelte 
                                                     1  guijas 
                                                     1  guijeñas 
                                                     11  guinart 
                                                     1  guindas 
                                                     2  guiomar 
                                                     2  gula 
                                                     3  hacanea 
                                                     3  hacaneas 
                                                     1  hala 
                                                     1  hampo 
                                                     2  harbar 
                                                     1  harina 
                                                     1  haron 
                                                     3  hernando 
                                                     1  hideperro 
                                                     1  hidropica 
                                                     1  hincapie 
                                                     1  hiperbole 
                                                     2  hiperboles 
                                                     2  hipocrates 
                                                     3  hormiga 
                                                     1  hormigas 
                                                     2  hoyo 
                                                     2  hoyos 
                                                     3  hu 
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                                                     1  huraño 
                                                     2  huron 
                                                     1  idoneo 
                                                     1  ignominia 
                                                     1  iliada 
                                                     2  impenetrables 
                                                     1  impio 
                                                     1  implicaria 
                                                     2  impropiedades 
                                                     1  impropio 
                                                     1  imprudencia 
                                                     1  imprudente 
                                                     1  imprudentemente 
                                                     1  impulso 
                                                     1  incontrastable 
                                                     1  indecible 
                                                     1  indice 
                                                     1  indiferente 
                                                     1  indomable 
                                                     3  indomito 
                                                     1  inefable 
                                                     1  inescrutable 
                                                     1  inescrutables 
                                                     1  inestabilidad 
                                                     1  inestimable 
                                                     1  ingerir 
                                                     1  inmemoriales 
                                                     1  insidias 
                                                     1  instinto 
                                                     1  integridad 
                                                     1  interdum 
                                                     1  interrogantes 
                                                     2  intervalos 
                                                     1  intonsos 
                                                     1  introducen 
                                                     1  introduciendo 
                                                     1  introducir 
                                                     1  irresolutas 
                                                     4  iten 
                                                     3  jabon 
                                                     2  jabonado 
                                                     1  jabonadura 
                                                     2  jabonaduras 
                                                     1  jabonaron 
                                                     1  jaboneros 
                                                     1  jaca 
                                                     1  jarcia 
                                                     3  jarcias 
                                                     1  jaurigui 
                                                     1  jazmines 
                                                     3  jerifalte 
                                                     2  jerifaltes 
                                                     1  jerigonza 
                                                     1  jeringas 
                                                     3  jeronima 
                                                     6  jeronimo 
                                                     2  jimia 
                                                     1  jocunda 
                                                     1  joseph 
                                                     1  joven 
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                                                     1  joviales 
                                                     1  juglar 
                                                     2  juncos 
                                                     1  juvenal 
                                                     2  lacedemonios 
                                                     1  lachrymis 
                                                     1  ladrido 
                                                     2  ladridos 
                                                     1  lagañas 
                                                     1  lagañoso 
                                                     1  lambicando 
                                                     1  lame 
                                                     1  lamieron 
                                                     1  laminas 
                                                     1  lastamos 
                                                     1  latrocinio 
                                                     4  laud 
                                                     1  lechones 
                                                     1  leganitos 
                                                     1  lego 
                                                     3  lejia 
                                                     1  lelilies 
                                                     4  lemos 
                                                     1  lentamente 
                                                     1  leonora 
                                                     1  lercha 
                                                     1  lesa 
                                                     1  lezna 
                                                     1  lib 
                                                     1  libelos 
                                                     2  licurgo 
                                                     2  lililies 
                                                     1  limiste 
                                                     1  lisipo 
                                                     1  lisuarte 
                                                     3  literaria 
                                                     1  lizos 
                                                     1  lladres 
                                                     1  logiquos 
                                                     1  loja 
                                                     2  longinquos 
                                                     1  longuisima 
                                                     1  longura 
                                                     1  lozanias 
                                                     1  luchador 
                                                     1  luchar 
                                                     1  lucrando 
                                                     1  lujuria 
                                                     1  madama 
                                                     1  madasimas 
                                                     1  madreselva 
                                                     1  madrigalete 
                                                     1  madrina 
                                                     1  maesecoral 
                                                     1  magallanes 
                                                     4  magin 
                                                     1  magnitudes 
                                                     1  magra 
                                                     4  maguncia 
                                                     1  majadahonda 
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                                                     1  majagranzas 
                                                     1  majar 
                                                     18  malambruno 
                                                     1  maleador 
                                                     1  malla 
                                                     1  malsonantes 
                                                     1  malvas 
                                                     1  manco 
                                                     1  mancos 
                                                     2  manderecha 
                                                     2  mandobles 
                                                     1  manejan 
                                                     1  manejar 
                                                     1  manejaré 
                                                     1  manifatura 
                                                     1  manteca 
                                                     1  man  
                                                     1  marañon 
                                                     1  marchena 
                                                     2  marcial 
                                                     2  marica 
                                                     1  maromas 
                                                     1  marquez 
                                                     1  marrido 
                                                     1  martos 
                                                     6  mase 
                                                     1  mastil 
                                                     2  matamoros 
                                                     1  matrona 
                                                     1  mauleon 
                                                     1  mausoleo 
                                                     1  mayaban 
                                                     1  mayar 
                                                     2  mayo 
                                                     1  mazapan 
                                                     1  mazorca 
                                                     1  mazorcas 
                                                     2  meaja 
                                                     2  medalla 
                                                     1  medina 
                                                     2  mejunjes 
                                                     1  melena 
                                                     19  melisendra 
                                                     1  mencia 
                                                     1  menelao 
                                                     1  mensil 
                                                     1  mera 
                                                     1  meramente 
                                                     1  mero 
                                                     1  meros 
                                                     26  merlin 
                                                     1  metaforas 
                                                     1  mesnada 
                                                     1  mester 
                                                     2  metros 
                                                     1  mezquitas 
                                                     1  micael 
                                                     1  miculoso 
                                                     2  milanos 
                                                     3  mingo 
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                                                     1  minguilla 
                                                     2  minos 
                                                     1  mirto 
                                                     2  mitra 
                                                     2  mitras 
                                                     1  moarracho 
                                                     3  moche 
                                                     1  mocho 
                                                     1  moharracho 
                                                     1  moles 
                                                     1  monjui 
                                                     1  montañes 
                                                     1  morbo 
                                                     2  mordaza 
                                                     1  mortero 
                                                     1  mortiferos 
                                                     1  morbidez 
                                                     1  moron 
                                                     1  mosquear 
                                                     1  mosquearme 
                                                     1  mosqueo 
                                                     4  mostrenco 
                                                     1  mota 
                                                     1  mucetas 
                                                     1  muelle 
                                                     2  muletas 
                                                     1  mur 
                                                     1  murcielagos 
                                                     1  musarañas 
                                                     1  mustia 
                                                     4  naipes 
                                                     1  nausea 
                                                     1  navarra 
                                                     1  nebli 
                                                     1  nembrot 
                                                     1  nemoroso 
                                                     1  nerbuda 
                                                     1  nestor 
                                                     1  netezuelos 
                                                     1  niarros 
                                                     1  nicolao 
                                                     2  nidos 
                                                     1  niso 
                                                     1  nisperos 
                                                     1  nivelado 
                                                     1  noriz 
                                                     1  noturnas 
                                                     1  noviembre 
                                                     2  novillo 
                                                     1  nuca 
                                                     5  nueces 
                                                     1  nueso 
                                                     1  nuestramo 
                                                     1  nuez 
                                                     1  obscenas 
                                                     1  octava 
                                                     1  octavo 
                                                     3  octubre 
                                                     2  ojeras 
                                                     1  ojinegra 
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                                                     3  ola 
                                                     1  olas 
                                                     1  oratorio 
                                                     1  oratorios 
                                                     2  orbaneja 
                                                     1  orearme 
                                                     1  ordeñando 
                                                     1  ordoñez 
                                                     1  orelia 
                                                     1  orestes 
                                                     1  organo 
                                                     2  orondas 
                                                     1  osiris 
                                                     2  ostugo 
                                                     1  oto 
                                                     2  padron 
                                                     1  paladar 
                                                     2  palamenta 
                                                     1  palillo 
                                                     3  palillos 
                                                     1  pancaya 
                                                     1  panegirico 
                                                     1  pantalia 
                                                     1  papesa 
                                                     2  paralelos 
                                                     1  paralipomenon 
                                                     1  paramento 
                                                     1  paramentos 
                                                     2  paranzas 
                                                     1  parcas 
                                                     2  parche 
                                                     1  parches 
                                                     2  parcialidad 
                                                     2  pareja 
                                                     1  parentesis 
                                                     2  pargamino 
                                                     1  parpados 
                                                     1  parrasio 
                                                     1  parsimonia 
                                                     1  parva 
                                                     3  pasamanos 
                                                     1  pasamiento 
                                                     1  patan 
                                                     1  patenas 
                                                     2  patochadas 
                                                     1  pausanias 
                                                     1  paves 
                                                     4  paveses 
                                                     1  pazpuerca 
                                                     1  pedernal 
                                                     1  pedernalinas 
                                                     1  pedestre 
                                                     2  pedreñales 
                                                     1  pegujares 
                                                     2  peje 
                                                     1  pelaruecas 
                                                     1  peliagudo 
                                                     1  pelrras 
                                                     1  penosamente 
                                                     1  peralbillo 
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                                                     1  perendenga 
                                                     1  perion 
                                                     1  periquillo 
                                                     1  perito 
                                                     1  peritoa 
                                                     1  peritos 
                                                     1  perlaticos 
                                                     1  perogrullo 
                                                     2  persiles 
                                                     1  persilis 
                                                     1  persio 
                                                     1  perspectiva 
                                                     2  pesebre 
                                                     1  petrales 
                                                     1  peñafiel 
                                                     1  peñola 
                                                     2  piache 
                                                     2  piara 
                                                     1  pias 
                                                     1  pichones 
                                                     2  picota 
                                                     1  picote 
                                                     1  pictima 
                                                     3  piensos 
                                                     5  pifaro 
                                                     1  pifaros 
                                                     1  pilades 
                                                     1  pillamo 
                                                     1  pincel 
                                                     1  pinceles 
                                                     3  piramo 
                                                     2  pistolas 
                                                     1  pistoletes 
                                                     1  pito 
                                                     1  piu 
                                                     1  pizmiento 
                                                     1  piñata 
                                                     1  placido 
                                                     1  plano 
                                                     1  poemas 
                                                     1  polaco 
                                                     3  polidoro 
                                                     1  polifemos 
                                                     2  pontifices 
                                                     1  pontificia 
                                                     1  ponto 
                                                     1  popen 
                                                     5  porro 
                                                     1  porros 
                                                     2  portamanteo 
                                                     1  porvenir 
                                                     3  poso 
                                                     1  postemas 
                                                     1  postillon 
                                                     2  potosi 
                                                     3  pragmaticas 
                                                     2  presurosa 
                                                     1  presurosas 
                                                     2  prevaricador 
                                                     2  primavera 
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                                                     2  pristina 
                                                     3  pristino 
                                                     2  proceloso 
                                                     1  procrearon 
                                                     1  prodiga 
                                                     1  prodigalidad 
                                                     1  prolongada 
                                                     3  prosopopeya 
                                                     1  protoencantador 
                                                     1  pulcela 
                                                     1  pullas 
                                                     1  pulpo 
                                                     2  puncen 
                                                     1  puntapie 
                                                     2  punteria 
                                                     1  puntiaguda 
                                                     1  puntiagudo 
                                                     1  puntillazos 
                                                     1  puntoso 
                                                     1  puntuosas 
                                                     1  punzaba 
                                                     1  punzaban 
                                                     1  punzamiento 
                                                     1  punzon 
                                                     1  putativo 
                                                     1  quijotisimo 
                                                     2  quijotiz 
                                                     1  quinola 
                                                     1  rabena 
                                                     6  radamanto 
                                                     1  radical 
                                                     1  rafigurarle 
                                                     1  raidos 
                                                     1  raigones 
                                                     1  ralos 
                                                     2  ramon 
                                                     1  rana 
                                                     1  ranas 
                                                     1  rancor 
                                                     1  rancores 
                                                     1  randado 
                                                     5  randas 
                                                     1  randera 
                                                     2  raudal 
                                                     1  realzarla 
                                                     1  rebenque 
                                                     1  recapacite 
                                                     1  rechinantes 
                                                     10  rector 
                                                     1  rectores 
                                                     1  rectorias 
                                                     1  recuerda 
                                                     1  redropelo 
                                                     1  reformando 
                                                     1  regatones 
                                                     1  regazo 
                                                     1  regañaban 
                                                     1  regimiento 
                                                     4  regoldar 
                                                     1  regostose 
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                                                     1  relampagos 
                                                     2  relente 
                                                     1  reloxa 
                                                     1  remanso 
                                                     1  remondose 
                                                     1  remonte 
                                                     1  remordiendole 
                                                     1  renca 
                                                     1  rencillas 
                                                     1  renqueando 
                                                     1  repasa 
                                                     1  repasandola 
                                                     1  repelon 
                                                     5  reposteria 
                                                     1  reposterias 
                                                     1  repostero 
                                                     1  repruebas 
                                                     1  repto 
                                                     1  repulgada 
                                                     1  repulgadas 
                                                     10  requesones 
                                                     1  resina 
                                                     1  resquebrajos 
                                                     1  resquicio 
                                                     1  resumirse 
                                                     1  retazos 
                                                     1  retozaba 
                                                     1  retozar 
                                                     1  retintin 
                                                     1  retretes 
                                                     1  retumbaba 
                                                     1  retumban 
                                                     2  retumbaron 
                                                     1  reusolo 
                                                     1  reusó 
                                                     1  revocar 
                                                     1  revocarle 
                                                     1  revulgo 
                                                     35  ricote 
                                                     1  rifeas 
                                                     1  rigida 
                                                     1  riñones 
                                                     1  ripio 
                                                     1  rodaja 
                                                     1  rodajas 
                                                     42  rodriguez 
                                                     1  rombos 
                                                     1  rosca 
                                                     1  rotunda 
                                                     1  rozagantes 
                                                     1  roznar 
                                                     1  rua 
                                                     1  rubicon 
                                                     8  ruidera 
                                                     1  rumbos 
                                                     1  rus 
                                                     1  rutilantes 
                                                     1  sabanas 
                                                     1  sabogas 
                                                     1  sacre 
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                                                     1  sagitario 
                                                     1  salazar 
                                                     2  saltaembarca 
                                                     1  salterios 
                                                     1  sanazaro 
                                                     1  sanbenito 
                                                     8  sancha 
                                                     21  sanchica 
                                                     1  sanchico 
                                                     1  sansonino 
                                                     3  sansueña 
                                                     1  santangel 
                                                     3  sapos 
                                                     1  sardesco 
                                                     2  sargas 
                                                     1  sarria 
                                                     2  sarten 
                                                     1  sartenes 
                                                     1  saturatio 
                                                     1  saturninos 
                                                     1  sayago 
                                                     1  sayagues 
                                                     1  scitas 
                                                     1  seminimas 
                                                     1  separadas 
                                                     1  separar 
                                                     1  septima 
                                                     1  serrallo 
                                                     2  sesga 
                                                     1  sesgo 
                                                     1  severa 
                                                     1  severo 
                                                     1  sigismunda 
                                                     1  silguero 
                                                     1  simon 
                                                     1  siriaca 
                                                     1  sobrecarga 
                                                     3  sobremodo 
                                                     1  sobreropa 
                                                     1  sobrevista 
                                                     1  socaliñado 
                                                     2  socaliñas 
                                                     2  soliloquio 
                                                     1  solon 
                                                     1  solsticios 
                                                     2  sonajas 
                                                     1  sonda 
                                                     1  sorrento 
                                                     1  sota 
                                                     1  sotaermitaño 
                                                     1  stultorum 
                                                     1  sufragios 
                                                     1  sumergio 
                                                     1  sumiese 
                                                     1  sumisa 
                                                     1  sumision 
                                                     1  sumiso 
                                                     3  supercheria 
                                                     2  superficie 
                                                     1  supina 
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                                                     2  suplemento 
                                                     2  sur 
                                                     1  surcos 
                                                     1  susodicha 
                                                     1  susto 
                                                     1  sustos 
                                                     1  tabaque 
                                                     2  tabique 
                                                     1  tagarninas 
                                                     1  taladrar 
                                                     1  talia 
                                                     1  talente 
                                                     1  tambor 
                                                     7  tambores 
                                                     1  tamboril 
                                                     1  tamborin 
                                                     1  tamborines 
                                                     3  tamborinos 
                                                     2  tapaboca 
                                                     1  tapete 
                                                     1  tapetes 
                                                     3  tarea 
                                                     1  tareas 
                                                     1  tarpeya 
                                                     1  tartagos 
                                                     2  tate 
                                                     1  temperet 
                                                     1  templanza 
                                                     1  teñido 
                                                     1  teorica 
                                                     1  terencio 
                                                     1  teson 
                                                     1  texto 
                                                     4  tez 
                                                     1  tia 
                                                     1  tibar 
                                                     1  tibre 
                                                     1  tibulo 
                                                     1  timantes 
                                                     1  timbrio 
                                                     1  timido 
                                                     1  tiopieyo 
                                                     1  tirios 
                                                     9  tirteafuera 
                                                     1  titerera 
                                                     5  titerero 
                                                     2  tocho 
                                                     1  tologo 
                                                     1  tonante 
                                                     1  toquiblanca 
                                                     1  toraquis 
                                                     4  tordesillas 
                                                     1  tordesillesco 
                                                     3  torrellas 
                                                     2  tosca 
                                                     1  toscas 
                                                     27  tosilos 
                                                     1  trabieso 
                                                     1  traganton 
                                                     1  trama 
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                                                     1  tranquen 
                                                     1  transferido 
                                                     1  transversales 
                                                     1  tranzado 
                                                     1  tranzados 
                                                     2  trapa 
                                                     1  trasegando 
                                                     1  trashijadas 
                                                     1  trastrocada 
                                                     1  trastruecan 
                                                     1  trastulo 
                                                     1  travieso 
                                                     1  traviesos 
                                                     1  tremente 
                                                     1  tribulacion 
                                                     1  tributarios 
                                                     1  tributo 
                                                     28  trifaldi 
                                                     8  trifaldin 
                                                     2  triquete 
                                                     1  tris 
                                                     1  troba 
                                                     1  trobadores 
                                                     1  trobas 
                                                     3  troche 
                                                     1  trogloditas 
                                                     2  trompogelas 
                                                     2  tronchon 
                                                     1  tronque 
                                                     1  truculento 
                                                     1  trujaman 
                                                     1  tueras 
                                                     1  tuis 
                                                     1  tullida 
                                                     8  tumulo 
                                                     1  tunicela 
                                                     1  tutela 
                                                     1  tuto 
                                                     1  tutor 
                                                     4  umbrales 
                                                     1  undoso 
                                                     1  urraca 
                                                     1  vagan 
                                                     2  vagando 
                                                     2  vagar 
                                                     1  vagaren 
                                                     1  vago 
                                                     1  valdivielso 
                                                     3  vallejo 
                                                     2  valona 
                                                     1  valonas 
                                                     1  valones 
                                                     1  vasijas 
                                                     1  vates 
                                                     1  vecinguerra 
                                                     1  veduño 
                                                     1  veinteyquatro 
                                                     1  vejote 
                                                     2  velasco 
                                                     1  vencejos 
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                                                     1  veredas 
                                                     1  vericuetos 
                                                     1  verino 
                                                     1  viandantes 
                                                     1  villalua 
                                                     1  vinagre 
                                                     1  vinagrillo 
                                                     1  vira 
                                                     4  vireno 
                                                     2  virote 
                                                     1  virtualmente 
                                                     1  viruelas 
                                                     1  visunto 
                                                     1  volente 
                                                     1  voquibles 
                                                     1  zabullian 
                                                     1  zahori 
                                                     1  zahurda 
                                                     1  zamarro 
                                                     1  zampoñas 
                                                     1  zanahorias 
                                                     1  zanganos 
                                                     1  zanja 
                                                     1  zaquizami 
                                                     4  zarandajas 
                                                     1  zarpasen 
         ----------- 
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TÉRMINOS E IDEAS QUE COMPARTEN CERVANTES-1605 Y AVELLANEDA 
Y QUE NO UTILIZA CERVANTES-1615 
 
 Q-1        Ave 
                                                  
 1  abencerraje           1  abencerraje 
                          1  abencerrajes 
 1  ad                    5  ad 
                          1  afincado 
 3  afincamiento 
 6  agramante             1  agramante 
 2  ajorcas               1  ajorcas 
                          1  alcahueta 
 6  alcahuete 
 2  alcal                 44  alcalá 
 1  alcana 
                          3  alcan  
 2  alfana                1  alfana 
                          1  alquiladas 
                          1  alquilan 
                          1  alquilando 
                          1  alquilar 
 4  alquiler              3  alquiler 
                          1  alquileres 
                          1  alquiló 
 2  amancebados           1  amancebados 
 1  amancebar 
 1  an                    1  an 
 2  anales                4  anales 
 2  aníbal                1  aníbal 
                          1  aníbales 
                          1  apaciguando 
                          2  apaciguar 
                          1  apaciguaran 
                          1  apaciguarlas 
 1  apaciguarse 
 1  apaciguo 
                          1  apaciguáronle 
 3  apaciguó 
 3  aquiles                2  aquiles 
 1  ardua                  1  ardua 
                           2  arduas 
 1  arduo                  1  arduo 
 1  arenques               1  arenques 
 5  aristóteles      6  aristóteles 
 1  armazon 
                           1  armazón 
 6  argamasilla 
 1  argamasillesco 
                           26  argamesilla 
 1  aromatica 
 1  aromatico 
                           1  aromáticos 
 20  arriero               1  arriero 
 8  arrieros               1  arrieros 
 1  asestan 
                           1  asestando 
 1  atroz                  1  atroz 
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 1  atrozmente 
 1  augusto                3  augusto 
                           1  aura 
 1  auro                   1  auro 
 3  austria                2  austria 
 1  austriada 
 1  ayunque                2  ayunque 
 1  azumbre                1  azumbre 
 1  azumbres               2  azumbres 
 5  babieca                1  babieca 
 31  bacía            1  bacía 
 2  bacín            1  bacín 
 1  baldones 
                           1  baldonándome 
 3  basilisco              1  basilisco 
 1  basto                  1  basto 
                           1  bastos 
 1  basura                 3  basura 
 2  beldad                 8  beldad 
 3  beltenebros            1  beltenebros 
 1  bola                   2  bola 
                           4  bordado 
                           3  bordados 
 1  bordando 
                           1  bote 
 1  botecillo 
                           1  botes 
 1  bradamante 
                           1  bradamonte 
 2  bufete                 1  bufete 
                           1  bufetes 
                           7  cabaña 
 2  cabañas 
 1  calva                  1  calva 
                           1  calvos 
 5  camarada               2  camarada 
 11  camaradas 
 5  cancion 
 1  cancionero 
 3  canciones 
                           1  canción 
 7  candil                 1  candil 
 1  candilazo 
 1  candilazos 
 1  candiles 
 2  caos                   1  caos 
                           1  capote 
 2  capotillo 
                           1  capricho 
 1  caprichoso 
 1  carbuncos              1  carbuncos 
                           1  carcaño 
 2  carcaños 
 1  carnestolendas 
                           2  carnestoliendas 
 
                           5  castaña 
                           1  castañetas 
 2  castaños 
 1  catilina               1  catilina 
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 1  cañutillo 
                           1  cañutillos 
 1  celestina              1  celestina 
                           1  celestinas 
 2  cerrojo                1  cerrojo 
 3  chimenea 
                           1  chimineas 
 3  cieno                  1  cieno 
 1  cirujano 
                           1  cirujanos 
                           1  claridana 
 1  claridiana 
 1  cohonda                1  cohonda 
                           1  cohondir 
                           1  comprehendite 
 1  comprehendo 
 1  concibe 
                           1  concibiendo 
                           1  concibió 
                           1  conflicto 
 1  conflito 
                           1  congaudet 
 1  congratulandose 
                           1  consecuencia 
 1  consecuencias 
 7  constantinopla         8  constantinopla 
 4  costantinopla 
                           2  convencida 
 1  convencido 
                           1  convenciéronle 
 1  copa 
                           2  copas 
 1  copete                 1  copete 
 3  coraje                 2  coraje 
                           2  corda 
 1  corde 
 3  coro                   5  coro 
                           1  corpiño 
 1  corpiños 
 1  corrillo               5  corrillo 
 2  corrillos 
 1  coselete               1  coselete 
 1  costura 
                           1  costureras 
 1  coz                    4  coz 
 1  cuartal                1  cuartal 
                           1  cuartales 
                           1  cuartel 
 2  cuarteles 
                           1  cuartete 
 1  david                  4  david 
 2  decendencia 
 1  decendencias 
 1  decendian 
                           2  decendiente 
 1  decendientes           1  decendientes 
 1  decienden 
 1  deciendo 
 1  dechado                2  dechado 
                           1  derrumbadas 
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 2  derrumbadero 
 1  derrumbado 
                           1  desagrada 
 1  desagrade 
 1  desalbardara 
                           1  desalbarde 
 1  desapasionado          1  desapasionado 
 1  desasir                1  desasir 
 2  desasirse 
                           1  desastradas 
 3  desastrado 
 1  desastre 
 1  desastres              2  desastres 
                           1  desconcertado 
 1  desconcertados 
 1  desconcierta 
                           2  desconcierto 
 1  desentonada            1  desentonada 
 1  desfavorecer 
 1  desfavorecido          1  desfavorecido 
 2  desleal                2  desleal 
                           1  desotra 
 1  desotros 
 1  despavorida 
 3  despavorido            2  despavorido 
                           1  despavoridos 
                           1  despotricar 
 1  despotrique 
                           1  desvalijada 
                           1  desvalijado 
 2  desvalijando 
 1  diezmar 
                           1  diezmos 
                           1  disoluta 
                           1  disolutas 
 1  disoluto               1  disoluto 
                           2  disolutos 
                           1  dispensa 
 1  dispensaciones 
                           1  dispensero 
                           2  domine 
 1  dominio 
 113  dorotea              1  dorotea 
 1  ego                    1  ego 
                           1  enajena 
 1  enajenado 
 6  enano                  1  enano 
 2  enanos                 1  enanos 
 1  encolerizado 
                           1  encolerizando 
                           1  encolerizóse 
 1  enlazaba 
                           1  enlazadas 
 1  enlazados 
 1  ennoblecer             1  ennoblecer 
 2  ensalmo 
                           1  ensalmos 
                           1  envainar 
 1  envainen 
                           1  envainó 
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                           1  esculpida 
 1  esculpido 
 1  esculpirse 
                           1  espolar 
                           1  espoleaba 
                           1  espoleado 
                           1  espoleados 
                           2  espoleando 
 2  espolear 
 2  establo                2  establo 
 2  europa                 3  europa 
 1  eva                    3  eva 
 1  evangelio              1  evangelio 
 1  evangelios             4  evangelios 
 1  evidencia 
 1  evidentemente 
 1  evidentes 
                           1  evidentísima 
 5  extremadura 
                           1  estremeño 
 1  fallar                 2  fallar 
 1  fanfarron 
                           1  fanfarrones 
                           1  fecunda 
                           1  fecundamente 
 1  fecundas 
                           1  fecundos 
 1  felipe                 2  felipe 
 4  fementido              1  fementido 
                           1  fementidos 
 134  fernando             4  fernando 
 1  fernan 
                           3  fernán 
 1  ferviente 
                           1  fervor 
                           1  fervores 
                           3  fervorosos 
                           1  festear 
 1  festejarle 
                           1  festejaste 
                           1  festeos 
 1  fez                    2  fez 
                           1  fierablases 
 3  fierabras 
                           2  fierabrás 
 2  fili 
 2  filis                  1  filis 
 1  fisga                  1  fisga 
                           1  fisgan 
                           1  fisgando 
                           2  fisgas 
 1  fragancia 
 1  fragante               1  fragante 
 1  fragrancia 
 1  frecuencia             2  frecuencia 
                           2  frecuentación 
                           1  frecuentadora 
                           1  frecuentando 
                           1  frecuentarse 
                           1  frecuentes 
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 1  frenetico 
                           1  frenético 
 1  fresno                 2  fresno 
 3  freston 
                           2  frestón 
 1  frondosos              1  frondosos 
 1  fuit                   1  fuit 
 1  futuras                1  futuras 
 1  futuro 
 1  futuros 
 3  galalon 
                           1  galalón 
                           4  galicia 
                           1  galiciana 
 1  galicianas 
                           14  gallega 
 6  gallegos 
                           3  gaznate 
 1  gaznatico 
 5  gonzalo                2  gonzalo 
                           3  gonzález 
 1  grasiento 
                           1  grasísima 
 2  guardia                1  guardia 
 1  guardianes             1  guardianes 
                           1  guarismas 
 1  guarismo 
                           1  gullorías 
 1  gullurias 
 1  guzman 
 1  guzmanes               1  guzmanes 
 1  henchir                1  henchir 
                           1  henchían 
 1  hoc                    1  hoc 
 3  homicida               3  homicida 
                           1  homicidio 
 1  homicidios 
 1  hostalero 
                           1  hostería 
                           1  idolatraba 
 1  idolo 
                           1  illorum 
 1  illud 
                           1  imperfeción 
 1  imperfecta 
 1  imperfecto 
 1  imperfeto 
                           1  incentivo 
 1  incentivos 
                           1  incierta 
 1  inciertos 
                           1  incontinencia 
 1  incontinente 
                           1  inculta 
 1  inculto 
 1  indigestiones 
                           1  indigesto 
                           1  indiscreción 
 1  indiscreto             1  indiscreto 
 1  indiscretos 
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 1  indisposicion 
                           3  indisposición 
                           1  inespugnable 
 2  inexpugnable           1  inexpugnable 
 1  infelice 
                           1  infelices 
                           2  infeliz 
 1  inhumana               3  inhumana 
                           1  inhumanas 
 1  inhumanidad            1  inhumanidad 
                           3  inhumano 
                           1  inhumanos 
 1  inocencia              4  inocencia 
 1  inocentes 
                           1  inocentísima 
 1  inumerabilidad 
                           1  inumerable 
                           1  inumerables 
                           1  isabel 
 1  isabela 
 1  israel                 1  israel 
                           1  jayanazos 
 3  jayanes                16  jayanes 
                           11  jayán 
 1  julian 
                           3  julián 
                           1  ladeado 
 1  ladearme 
 1  laura                  1  laura 
 1  leccion 
 1  licion 
                           1  liciones 
                           3  lición 
 1  leve                   1  leve 
 1  lides                  6  lides 
 1  lisboa                 10  lisboa 
 1  lombardia 
                           2  lombardía 
 2  lucrecia               3  lucrecia 
 17  luis                  1  luis 
                           39  luisa 
                           2  macabeo 
 1  macabeos 
                           1  machaca 
 1  machacan 
 1  machacaron 
 1  machacó 
                           1  machado 
 2  machuca                2  machuca 
 1  machucandole 
 1  maestre                1  maestre 
                           1  maestres 
 2  malhechores            1  malhechores 
                           1  maniatada 
                           1  maniaazaztado 
 1  maniatar 
 1  marcha 
 1  marchando 
                           1  marchemos 
 2  marfil                 1  marfil 
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 1  medea                  1  medea 
                           1  mentado 
                           2  mediante 
 1  mediaronz 
 2  mentar 
                           1  mente 
 1  menteis 
                           1  mofa 
 1  mofante 
 1  mojicon 
 4  mojiconesa             15  mojicones 
                           4  mojicón 
 2  mollera                4  mollera 
                           2  moncada 
 1  moncadas 
 1  monicongo              1  monicongo 
 1  monsiur                5  monsiur 
                           1  moblar 
 1  muebles                4  muebles 
 1  municiones             1  municiones 
 5  narvaez 
                           1  narváez 
 1  nigromancia 
 3  nigromante 
                           4  nigromántico 
                           1  nigrománticos 
 1  nogales                3  nogales 
 1  noramala               3  noramala 
 1  nula 
                           1  nulla 
                           2  objecto 
 2  objeto 
 1  obsequias 
                           1  osequias 
                           1  oceanas 
 1  oceano 
 2  oliva                  1  oliva 
                           1  oliveros 
                           3  omnipotencia 
 1  omnipotente 
 1  otorga 
 1  otorgaba 
 2  otorgado 
 1  otorgar                1  otorgar 
 1  otorgase 
 3  otorgo 
 2  otorgue 
                           6  pagana 
                           1  paganazo 
 5  pagano                 14  pagano 
 1  paganos                3  paganos 
                           1  paganuna 
                           1  paganía 
 1  parabien 
 1  parabienes             1  parabienes 
 2  paraiso 
                           4  paraíso 
 1  patriarca              2  patriarca 
 1  pepino 
                           1  pepinos 
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 1  plancha 
                           2  planchas 
 2  peto                   7  peto 
                           1  petos 
 2  piel                   2  piel 
 2  pieles 
 1  polilla                2  polilla 
 1  poltron 
                           1  poltronería 
 1  ponzoña                2  ponzoña 
 1  porcia                 1  porcia 
 1  porteria 
 1  portero                1  portero 
                           2  porteros 
 1  portezuelo 
 2  potro                  1  potro 
 2  prez                   2  prez 
 4  proezas                1  proezas 
 1  profesor 
                           1  profesores 
                           1  pronosticaban 
 1  pronosticado 
                           1  pronósticos 
 5  prosa                  1  prosa 
 1  proverbio              1  proverbio 
 3  rabo                   2  rabo 
 1  ralla 
                           1  rallo 
                           1  regum 
 1  regumque 
 1  rehacerse 
                           1  rehaciéndose 
 1  reloj                  2  reloj 
 1  remojado               1  remojado 
                           2  remojar 
 2  renglones              1  renglones 
                           1  reprimiese 
 1  reprimire 
 1  reses 
                           1  res 
                           1  respirabas 
                           1  respiración 
 2  respiro 
 1  revellin 
                           1  rebellines 
 1  rufo                   1  rufo 
 2  ruiz                   2  ruiz 
 1  sacrilegio 
                           1  sacrilegios 
                           1  sacrílegas 
                           2  sacrílego 
                           1  sacrílegos 
 2  sahumados 
                           1  sahumaste 
 1  sahumerio 
 4  sarna                  1  sarna 
                           1  sarnoso 
 1  sigüenza               18  sigüenza 
 1  simulacro 
                           1  simulacrum 
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 1  sinsabor               1  sinsabor 
 2  sinsabores 
 3  soberana               6  soberana 
 1  soberano               7  soberano 
                           1  soberanos 
 1  talento                1  talento 
                           1  tapia 
 1  tapiasen 
 1  tempora                1  tempora 
 2  tirania 
                           1  tiranizadas 
                           5  tirano 
 1  tiranos 
                           1  tiranía 
                           1  tiránica 
 1  tormes                 1  tormes 
 1  tramontana             1  tramontana 
 3  trapisonda             8  trapisonda 
 1  trabuco                1  trabuco 
 1  tregua 
 1  treguas                4  treguas 
 1  trenza 
                           1  trenzas 
 1  usque                  2  usque 
 1  val                    1  val 
 3  valladolid             5  valladolid 
                           1  vaporeando 
 1  vapores 
 1  veleta                 1  veleta 
 1  venas                  3  venas 
                           1  vestro 
 1  vestros 
                           1  vestrum 
 2  villadiego             1  villadiego 
 1  violadas 
                           1  violasen 
 1  violencia              3  violencia 
                           1  violenta 
                           1  violentado 
 1  violentamente 
 1  visaje 
 1  visajes                4  visajes 
 1  vivar                  1  vivar 
 3  vobis                  1  vobis 
 1  volcar 
                           1  volcó 
 3  velez 
                           1  vélez 
 1  yeso                   1  yeso 
              1  zurda 
 1  zurdo 
-------------  ------------- 
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 Q-1           Q-2 
 
 1  abarraganada 
                                                     1  abarraganados 
 1  barragania 
 3  abismo                                           10  abismo 
                                                     6  abismos 
                                                     1  abitar 
 3  abito 
 1  ablandaba 
                                                     1  ablandaban 
                                                     1  ablandado 
                                                     1  ablandáis 
                                                     1  ablandan 
                                                     1  ablandaré 
                                                     1  ablandara 
                                                     1  ablandarme 
                                                     1  ablandaron 
                                                     1  ablandarte 
                                                     1  ablandate 
 1  ablande 
 1  ablandó 
                                                     1  abrevian 
 2  abreviar                                         2  abreviar 
                                                     1  abrevies 
 1  abrevió 
 2  abrigo 
                                                     1  abrigó 
 1  abstengas 
                                                     1  absteniendote 
                                                     2  abuso 
 1  abusos 
                                                     1  academias 
 7  académico 
 1  académicos 
 1  acaece 
 1  acaecen 
 1  acaecido 
 1  acaecimiento 
 4  acaecimientos 
 3  acaecio                                          3  acaecio 
                                                     2  acanaladas 
 1  acardenalado 
                                                     1  acardenalarme 
                                                     1  acarrea 
 1  acarrean 
 1  accion                                           1  accion 
 6  acciones                                         14  acciones 
 1  acelerada                                        1  acelerada 
                                                     1  acelerado 
 1  acelerando 
                                                     1  aclara 
 1  aclaraba 
 1  aclarase 
 1  aclarate 
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 1  aclare 
 1  acondicionado                                    1  acondicionado 
 1  acrecentaba 
                                                     1  acrecentamiento 
 5  acrecentar                                       1  acrecentar 
 1  acrecentarse 
 1  acrecentar  
 1  acrecentase 
 1  acrecento                                        2  acrecento 
 1  acrecentoseles 
                                                     2  acrecientan 
 3  acreciente                                       1  acreciente 
                                                     2  acreditaba 
 1  acreditabamos 
                                                     1  acreditaban 
                                                     1  acreditado 
                                                     1  acreditan 
 3  acreditar                                        2  acreditar 
 1  acreditarse 
 1  acreditarte 
                                                     1  acreditaré 
 1  acreditasen 
 1  acredite 
                                                     2  acreditó 
                                                     1  acribado 
 1  acribar 
 1  acuchilladas 
 1  acuchillado                                      1  acuchillado 
                                                     2  acuchillador 
                                                     1  acuesta 
 1  acuestan 
 1  acuestas                                         3  acuestas 
 1  acuitar 
 1  acuitarase 
 1  acuitedes 
                                                     1  acuiteis 
 1  adelfa 
                                                     1  adelfas 
 5  ademán                                           6  ademán 
 4  ademanes                                         1  ademanes 
 1  adóbame 
                                                     2  adoban 
                                                     1  adobándoseme 
                                                     1  adobaria 
 1  adobarla 
 1  adobarlo 
                                                     3  adobo 
 2  adulacion                                        4  adulacion 
                                                     1  adulador 
 1  aduló                                            1  aduló 
 1  afeaba 
                                                     1  afeaban 
 1  afeado 
                                                     1  aferrados 
 1  aférrate 
                                                     1  agasajado 
 1  agasajamos 
                                                     2  agasajar 
                                                     1  agazapa 
                                                     1  agazap ndose 
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                                                     1  agazapar 
 1  agazapasen 
                                                     1  agazapó 
                                                     1  agobiaba 
                                                     1  agobiada 
 1  agobiado                                         2  agobiado 
                                                     1  agobiandola 
 1  agorero                                          2  agorero 
                                                     1  agoreros 
 1  aguija                                           1  aguija 
                                                     1  aguijar 
 1  aguije 
 1  aguijon                                          4  aguijon 
                                                     1  aguijó 
 1  aguila                                           1  aguila 
                                                     1  aguilas 
                                                     3  aguileña 
                                                     1  aguileño 
                                                     1  aechando 
                                                     1  aechandole 
                                                     1  ahechaba 
 1  ahechado 
 1  ahechando                                        3  ahechando 
                                                     1  ahechar 
                                                     1  ahecho 
                                                     1  ahita 
 1  ahitarse 
 1  aina                                             2  aina 
 1  ajedrez                                          1  ajedrez 
 10  ala                                             7  ala 
                                                     5  alameda 
 1  alamo                                            1  alamo 
                                                     1  alamos 
 1  alano 
                                                     1  alanos 
 1  albañir 
                                                     1  albañil 
 3  albedrio                                         4  albedrio 
 1  albergan 
                                                     1  albergaron 
                                                     1  albergase 
                                                     1  albergue 
 1  alborocen 
 1  alborozado                                       2  alborozado 
 1  alborozados 
 1  alborozo                                         1  alborozo 
 1  albraca                                          2  albraca 
 1  alcábala 
 1  alcábalas                                        2  alc balas 
                                                     1  alcabalero 
 1  alcántara                                        2  alcántara 
 6  alcornoque                                       7  alcornoque 
 1  alcornoques                                      2  alcornoques 
                                                     1  alcornoqueñas 
 4  alcurnia                                         2  alcurnia 
 1  alega 
 1  alegado 
                                                     1  alegando 
 1  alejandose 
                                                     1  alejase 
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 1  alentar                                          1  alentar 
 1  alerta                                           6  alerta 
                                                     1  alerto 
 2  alferez                                          1  alferez 
 1  alfeñique                                        2  alfeñique 
 1  alfeñiques 
 1  algalia                                          1  algalia 
 1  algodón                                          5  algodón 
 1  algodones 
 2  alhombra                                         1  alhombra 
 1  almacen                                          1  almacen 
 2  almalafa                                         1  almalafa 
 1  almendra 
                                                     1  almendras 
                                                     2  almodóbar 
 2  almodóvar 
                                                     3  alongado 
 1  alongados 
 1  alongo                                           1  alongo 
 1  altivez                                          1  altivez 
                                                     1  amainado 
                                                     1  amainar 
 1  amainaron 
 1  amaynar 
 1  amancebada 
 1  amancebado 
 1  amariles 
                                                     1  amarilis 
 7  ambar                                            1  ambar 
                                                     1  ambares 
                                                     1  amohinabase 
 1  amohinose 
 3  andrada 
                                                     1  andrade 
                                                     1  andradilla 
 18  andres                                          1  andres 
 2  andurriales                                      4  andurriales 
                                                     1  anega 
 1  anegabamos 
 1  anegaron 
 1  anegas 
 1  anegase 
                                                     1  anegue 
 4  anejas                                           4  anejas 
 2  anejo                                            1  anejo 
                                                     1  anejos 
                                                     1  anguila 
                                                     1  angulo 
                                                     2  angulos 
                                                     1  aniquilada 
 1  aniquilado                                       1  aniquilado 
 1  aniquilan 
 1  aniquilar                                        2  aniquilar 
                                                     1  aniquilarlas 
 1  aniquile 
                                                     1  aniquiló 
 3  ansia                                            2  ansia 
 3  ansias                                           2  ansias 
                                                     1  ansioso 
                                                     3  antecedente 
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 1  antecedentes 
                                                     1  antecoger 
                                                     1  antecogidos 
 2  antecogiendo                                     1  antecogiendo 
                                                     1  antecogio 
 1  anteo 
                                                     2  anteon 
 3  antifaces                                        1  antifaces 
 2  antifaz                                          1  antifaz 
 1  antonomasia                                      10  antonomasia 
                                                     1  anudada 
 1  anudadas 
                                                     1  anudando 
 1  anudemos 
 1  apelativo                                        1  apelativo 
 1  apercebida 
                                                     1  apercebido 
                                                     1  apercebidos 
                                                     1  aperciba 
                                                     1  apoca 
 1  apocabase 
 1  apocado 
 1  apoques 
 3  apostura                                         2  apostura 
 1  apoyar                                           1  apoyar 
 1  aprisco                                          1  aprisco 
 1  apriscos 
                                                     1  apropiadas 
 1  apropiado 
 1  apuesta                                          4  apuesta 
 1  aranjuez                                         1  aranjuez 
                                                     1  arcaduces 
 1  arcaduz 
 1  arcalaus                                         1  arcalaus 
 3  ardite                                           6  ardite 
 1  ardites                                          2  ardites 
 1  argamasa                                         1  argamasa 
 15  argel                                           5  argel 
 1  arguir 
                                                     4  arguye 
 1  arguyo 
 2  armonia                                          1  armonia 
                                                     1  armonico 
 1  arpillera                                        3  arpillera 
                                                     1  arrasan 
                                                     1  arrasó 
                                                     1  arremangadas 
 2  arremangado 
                                                     3  arrendador 
 1  arrendamiento 
 1  arrendar 
                                                     1  arrendara 
                                                     1  arropandole 
                                                     1  arroparme 
 1  arroparon 
 1  arropasen 
                                                     1  arrostrar 
 1  arrostre                                         1  arrostre 
 2  arroyuelo 
                                                     2  arroyuelos 
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                                                     1  arrullador 
 1  arrullar 
                                                     1  articuladas 
 1  articulos                                        1  articulos 
 5  arzón                                            6  arzón 
 1  arzones 
 1  asia                                             1  asia 
 1  asalariado                                       2  asalariado 
 1  asco                                             2  asco 
 1  asconde 
                                                     1  ascondeis 
 1  asconderme 
 4  ascuras                                          1  ascuras 
                                                     1  asendereada 
 1  asendereado                                      5  asendereado 
                                                     2  asendereados 
 1  astillas                                         1  astillas 
 1  atambores                                        4  atambores 
                                                     2  atener 
                                                     1  atenerse 
                                                     1  atenga 
 1  atengo                                           5  atengo 
                                                     2  atenia 
                                                     1  atenida 
 1  atenido                                          2  atenido 
                                                     1  ateniendome 
                                                     1  ateniendose 
                                                     1  atiene 
 1  atienen                                          1  atienen 
 2  atinar                                           2  atinar 
 1  atronaba 
                                                     1  atronaban 
                                                     1  atronaron 
 1  auditorio                                        1  auditorio 
                                                     1  augusta 
 1  aullido                                          1  aullido 
                                                     1  aullidos 
 1  autem                                            1  autem 
 1  avasallado 
                                                     1  avasallara 
                                                     1  avasallase 
                                                     1  avasallen 
                                                     2  avellana 
                                                     1  avellanada 
 1  avellanadas 
 1  avellanado                                       1  avellanado 
                                                     5  avellanas 
 1  aventaja                                         6  aventaja 
 1  aventajaba                                       1  aventajaba 
 1  aventajaban 
                                                     1  aventajada 
                                                     1  aventajado 
 1  aventajarme                                      1  aventajarme 
 1  aventajaron 
                                                     1  aventajar  
 1  aventajar n 
 1  aventajase 
 1  aviesas 
                                                     1  avieso 
                                                     1  avivaban 
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 1  avivado 
 2  avivar 
                                                     1  avive 
                                                     1  avives 
 1  avivo 
 1  ayuntado 
                                                     1  ayuntamiento 
 1  azada                                            1  azada 
                                                     1  azadon 
 2  azofar                                           1  azofar 
 1  azogado                                          1  azogado 
 2  azogue                                           1  azogue 
 1  azoguejo 
 1  añasca                                           1  añasca 
 2  bacalao                                          1  bacalao 
                                                     1  bachillear 
 9  bachiller                                        100  bachiller 
                                                     1  bachillerada 
 1  bachilleres 
                                                     1  baila 
                                                     2  bailado 
                                                     2  bailador 
                                                     1  bailadoras 
                                                     1  bailadores 
                                                     2  bailando 
                                                     1  bailar 
                                                     1  bailarin 
                                                     1  bailarines 
                                                     1  bailaré 
                                                     2  baile 
 1  baylar 
 16  bajel                                           9  bajel 
 3  bajeles                                          1  bajeles 
 1  baladro 
                                                     1  baladros 
 1  balanza                                          1  balanza 
 2  ballesta                                         5  ballesta 
 1  ballestas                                        2  ballestas 
 1  bamba                                            1  bamba 
 3  banco                                            2  banco 
 1  bancos                                           3  bancos 
                                                     4  banda 
 1  bando                                            4  bando 
                                                     1  bandos 
 1  banquete                                         3  banquete 
 1  banquetes                                        1  banquetes 
                                                     2  barro 
 1  barroso 
 1  basilio                                          51  basilio 
 5  belianis                                         2  belianis 
 4  bellotas                                         11  bellotas 
 4  benengeli                                        13  benengeli 
 3  benito 
                                                     1  benitos 
 7  berberia                                         10  berberia 
 1  bizmado 
 1  bizmar                                           1  bizmar 
 1  bizmarle                                         1  bizmarle 
                                                     1  bizmarse 
 3  bizmas 
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 1  bocina 
                                                     2  bocinas 
                                                     1  borcegui 
 1  borceguies                                       2  borceguies 
                                                     3  borra 
 1  borraba 
                                                     1  borrado                                                      
 1  borran 
                                                     1  borrarla 
 1  borrarle 
                                                     1  borraron 
                                                     1  borrarán 
 1  borró                                            2  borró 
 4  borrasca                                         3  borrasca 
 1  borrascas 
 1  bosquejo                                         1  bosquejo 
 3  bretaña                                          2  bretaña 
 1  bretones 
 1  briareo 
                                                     1  briareos 
 1  brilladoro                                       1  brilladoro 
                                                     1  brillando 
 5  brio                                             10  brio 
 3  brios                                            1  brios 
 2  brioso 
 1  bronca 
                                                     1  bronco 
                                                     1  brumada 
 1  brumadas                                         1  brumadas 
 1  brumado                                          1  brumado 
 1  brumó 
                                                     1  bucolica 
 1  bucolicas 
 6  bulto                                            4  bulto 
 1  bultos                                           1  bultos 
 3  caco                                             1  caco 
 5  caja 
 1  cajita 
                                                     2  cajon 
                                                     2  calamidad 
 4  calamidades 
 2  calamitosos 
 1  calandose 
                                                     2  calar 
                                                     1  calumniado 
                                                     1  calumnias 
 1  calumnien 
                                                     2  canal 
 1  canales 
 1  canasta                                          1  canasta 
 2  canes                                            1  canes 
                                                     1  canina 
                                                     1  canisima 
 1  cansa                                            2  cansa 
 1  cantarillo 
 1  cantaro                                          9  cantaro 
 1  capellina                                        1  capellina 
 1  capirote                                         1  capirote 
 1  capirotes 
                                                     1  capital 
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 1  capitales                                        1  capitales 
                                                     1  carcaj 
 2  carcajes 
                                                     1  carcoma 
                                                     1  carcomen 
 1  carcomida 
 1  carece                                           1  carece 
 3  carecen                                          1  carecen 
 2  carecer 
 1  careceria 
                                                     1  careciendo 
 1  careciera 
                                                     1  carecieran 
 1  careciere 
 1  carecieron                                       1  carecieron 
 1  cartujos                                         1  cartujos 
 2  casaca                                           1  casaca 
                                                     1  casco 
 2  cascos                                           9  cascos 
                                                     1  casero 
 1  caseros 
 1  catay                                            1  catay 
 4  caterva                                          7  caterva 
 4  caton                                            1  caton 
                                                     1  catonianas 
 1  cautela                                          2  cautela 
 19  caña                                            6  caña 
 2  cañas                                            2  cañas 
                                                     4  cañon 
 1  cañones                                          2  cañones 
 2  cebra                                            1  cebra 
 1  celeridad                                        2  celeridad 
 1  celosia                                          1  celosia 
 2  celosias 
 1  cerbelo                                          1  cerbelo 
 2  cerrera 
 3  cerro                                            11  cerro 
 4  cetro                                            5  cetro 
 1  cetros                                           3  cetros 
                                                     1  ceñia 
                                                     1  ceñiale 
                                                     2  ceñian 
                                                     2  ceñida 
 2  ceñido 
 1  ceñirle 
 2  choza                                            1  choza 
 2  chozas                                           4  chozas 
 2  cibera                                           1  cibera 
 5  ciencia                                          15  ciencia 
 2  ciencias                                         7  ciencias 
                                                     1  cipion 
 1  cipiones 
 2  cipres                                           1  cipres 
 1  cita                                             2  cita 
 1  citacion 
 1  citan 
 2  citar 
 1  citas 
 1  clarines                                         3  clarines 
                                                     1  clima 
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 1  climas 
 1  cobija                                           1  cobija 
 2  codo 
 1  codos                                            1  codos 
 6  cojin                                            3  cojin 
 4  collar 
                                                     1  collares 
                                                     1  colmada 
 1  colmadas 
 1  colmado 
                                                     1  colmados 
 1  colmen 
 1  colmese 
 2  colmo 
                                                     1  colmó 
 1  colodra 
 1  colodrillo                                       1  colodrillo 
 1  columbro 
                                                     1  columbró 
 1  comentarios 
                                                     1  comento 
 9  compadre                                         19  compadre 
 1  compadres 
 1  compatriote 
 1  compatrioto                                      2  compatrioto 
 1  compatriotos 
 1  complexion                                       3  complexion 
 1  conchas                                          2  conchas 
 9  condado                                          6  condado 
 1  condados 
 3  conduce 
                                                     1  conducida 
                                                     1  conducidas 
 5  conducido 
 1  conducirle 
                                                     1  conducis 
                                                     1  condutor 
 1  conjeturamos 
 1  conjeturando 
 2  conjeturar 
                                                     1  conjeturaron 
 2  conjeturas                                       2  conjeturas 
 1  conjeturo 
 1  contender                                        1  contender 
                                                     1  contendieron 
                                                     1  contendiesen 
                                                     2  contendor 
 2  contienda                                        3  contienda 
                                                     2  contiendas 
 2  contorno                                         1  contorno 
 7  contornos                                        8  contornos 
 1  contrapunto                                      1  contrapunto 
                                                     1  contrapuntos 
 1  contrastado 
 1  contrastando 
 1  contraste                                        1  contraste 
 1  contravenido                                     2  contravenido 
 5  contravenir                                      2  contravenir 
 1  contrecho                                        1  contrecho 
 1  corbacho                                         2  corbacho 
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 1  cordal 
                                                     3  cordales 
 6  cordura                                          3  cordura 
 1  corporales                                       1  corporales 
 1  correa                                           1  correa 
 1  correas 
 1  correccion                                       2  correccion 
 1  correcto 
 1  corrector 
 2  corred 
 2  corrediza 
 2  corredor                                         1  corredor 
 1  corredores                                       9  corredores 
 1  corregido                                        1  corregido 
                                                     2  corregir 
 6  corso 
 2  cosario 
 3  cosarios                                         1  cosarios 
                                                     1  cosmografia 
 2  cosmografo                                       2  cosmografo 
 8  costal                                           4  costal 
 2  cosecha                                          1  cosecha 
 1  cosechas 
 1  coto                                             1  coto 
 1  cotufas                                          2  cotufas 
 4  coyuntura                                        6  coyuntura 
                                                     2  credite 
 18  credito                                         13  credito 
                                                     1  crujen 
                                                     5  crujia 
                                                     1  crujiendo 
 1  crujiendole 
                                                     1  crujieron 
 1  crujir 
                                                     1  cuadraba 
 1  cuadrada 
                                                     1  cuadrado 
                                                     1  cuadrados 
                                                     1  cuadran 
                                                     1  cuadrare 
                                                     1  cuadraren 
 1  cuadre 
                                                     1  cuadren 
                                                     1  cualidad 
 1  cualificada 
 6  cuarta                                           6  cuarta 
                                                     6  cuartillo 
 1  cuartillos                                       2  cuartillos 
 2  culebras                                         4  culebras 
 2  cumbre                                           7  cumbre 
 1  danza                                            5  danza 
                                                     1  danzadores 
                                                     1  danzando 
                                                     1  danzantes 
                                                     2  danzar 
                                                     5  danzas 
                                                     1  datil 
 1  datilados                                        1  datilados 
                                                     1  datiles 
 1  decantada 
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 1  decantado                                        1  decantado 
                                                     1  decantase 
                                                     1  defrauda 
 1  defraudada 
 1  defraudadas 
 1  defraudados 
 1  defraudando 
 1  defraudar                                        1  defraudar 
                                                     1  defraudarle 
                                                     1  defraudarme 
 1  defraudaros 
                                                     1  defraude 
                                                     1  defraudó 
                                                     1  degollada 
 1  degollado 
 7  denuedo                                          6  denuedo 
 1  deriban 
                                                     1  derivativo 
                                                     1  desagua 
                                                     1  desaguaderos 
 1  desaguarse 
                                                     1  desag?e 
 1  desbellacaras                                    2  desbellacaras 
 1  descabezado 
                                                     1  descabezando 
 1  descabezar                                       1  descabezar 
 1  descaminada 
 1  descaminadas 
 2  descaminado                                      1  descaminado 
                                                     1  descender 
                                                     1  descendiendo 
 1  descendientes                                    2  descendientes 
                                                     2  descendio 
                                                     1  descienden 
                                                     1  desciendo 
 1  descoser                                         2  descoser 
                                                     1  descoserse 
                                                     1  descosido 
                                                     2  descosiese 
                                                     1  descredito 
 1  descreer 
 2  desembarcadero 
 2  desembarcado 
 2  desembarcar                                      1  desembarcar 
 1  desembarcasemos 
 2  desembarcó                                       1  desembarcó 
                                                     1  desencajaba 
                                                     1  desencajados 
 1  desencajarle 
                                                     1  desencajaron 
                                                     2  desencajó 
                                                     1  deservicio 
 1  deservicios 
 1  desgajar 
 2  desgajó                                          1  desgajó 
 4  desierta                                         1  desierta 
 1  desierto                                         4  desierto 
 4  desiertos                                        3  desiertos 
 6  designio                                         3  designio 
 3  designios                                        2  designios 
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                                                     1  designo 
 4  desigual                                         4  desigual 
 2  desigualdad                                      1  desigualdad 
 3  desiguales                                       1  desiguales 
 1  deslenguado 
                                                     1  deslenguados 
 2  desman                                           5  desman 
 1  desmandada 
                                                     1  desmandas 
                                                     2  desmande 
                                                     1  desmandó 
 1  despejan 
                                                     2  despejar 
 1  despejarle 
 3  despensa                                         1  despensa 
                                                     1  despensas 
                                                     2  despensero 
                                                     1  desplegado 
                                                     1  desplegar 
                                                     1  desplegar s 
 1  desplego 
 1  despliegue 
 3  despoblado                                       1  despoblado 
 4  despoblados                                      4  despoblados 
 1  desposada 
 3  desposado                                        2  desposado 
                                                     2  desposados 
 1  desposar 
                                                     1  desposara 
                                                     1  desposarse 
                                                     1  desposarte 
 4  desposorio 
 2  desposorios                                      3  desposorios 
 1  desposó 
                                                     2  despuntan 
 1  despuntas 
 1  despuntes 
 1  destino                                          1  destino 
 1  destroncada 
                                                     1  destroncaron 
                                                     1  desuellan 
 1  desuelle 
                                                     1  desunce 
 1  desuncio                                         1  desuncio 
                                                     1  desuncir 
                                                     1  desusado 
 1  desusados                                        1  desusados 
 2  detestable 
 1  detestables                                      1  detestables 
 1  digresiones                                      2  digresiones 
 1  discorde 
 3  discordia                                        1  discordia 
                                                     1  disforme 
 1  disformisima 
                                                     1  distinta 
 3  distintamente                                    5  distintamente 
 2  distinto 
                                                     1  distrae 
                                                     1  distraida 
 1  distraidas 
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 2  distraido                                        1  distraido 
                                                     1  distribuir 
                                                     2  distributiva 
 1  distributiva 
 1  distrito                                         2  distrito 
                                                     1  divida 
 2  divide                                           2  divide 
 2  dividia                                          2  dividia 
                                                     1  dividida 
                                                     1  divididas 
 2  dividido 
 1  divididos                                        1  divididos 
 1  dividiendolas 
                                                     1  dividiendose 
 1  dividieron 
 1  dividiesen 
                                                     1  dividir 
 1  dividirian 
 1  dividirse 
 1  dornajo 
                                                     1  dornajos 
 1  dromedarios                                      2  dromedarios 
 1  durante                                          2  durante 
                                                     1  egloga 
 2  eglogas                                          1  eglogas 
 3  eliseos                                          1  eliseos 
                                                     2  elogio 
 3  elogios 
 1  embaido 
                                                     1  embaidora 
                                                     1  embarcadero 
                                                     1  embarcan 
 2  embarcar                                         1  embarcar 
 1  embarcarlos 
                                                     1  embarcarme 
                                                     2  embarcarnos 
 2  embarcarse                                       1  embarcarse 
                                                     1  embarcó 
 1  embarqueme 
 1  embaulaban 
 1  embaulando 
                                                     2  embaular 
                                                     1  embelecadores 
                                                     3  embeleco 
                                                     3  embelecos 
 1  embelesada 
                                                     2  embelesado 
 1  embelesamiento                                   2  embelesamiento 
 2  embestido 
 1  embestimos 
 5  embestir                                         3  embestir 
                                                     2  embista 
 1  embiste 
                                                     2  embisten 
 1  embistiera 
 1  embistio 
 1  embestirle 
 2  embestirse 
 1  embobado                                         1  embobado 
 1  embobados                                        1  embobados 
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                                                     1  embota 
                                                     1  embotan 
 1  embotó 
 1  embrazado 
 3  embrazando                                       2  embrazando 
 1  embrazo 
 5  embrazó                                          1  embrazó 
 1  empinaba 
                                                     2  empinadas 
                                                     1  empinandola 
 1  emula 
 1  emulo                                            1  emulo 
 1  enarbolando 
 1  enarboló                                         1  enarboló 
                                                     1  encoge 
                                                     1  encogemos 
 4  encoger                                          1  encoger 
                                                     1  encogia 
                                                     2  encogida 
 1  encogido 
                                                     1  encogiera 
                                                     3  encogio 
 1  encojan 
 1  encumbrada                                       1  encumbrada 
                                                     1  encumbres 
                                                     1  endemoniada 
                                                     1  endemoniado 
 1  endemoniados 
 1  endurecia 
                                                     1  endurecida 
                                                     1  endurecidas 
                                                     1  endurecido 
                                                     1  endurecidos 
 1  enfria 
                                                     1  enfriaba 
                                                     1  enfriar 
 1  enfriase                                         1  enfriase 
                                                     1  engastado 
 1  engastados 
                                                     2  engrandecen 
 1  engrandecer                                      1  engrandecer 
                                                     1  engrandecerlas 
                                                     1  engulle 
 1  engullia 
 5  enjaulado 
                                                     1  enjaulados 
 1  enjaularme 
 1  enjaulasen 
                                                     1  enjundia 
 1  enlutada                                         1  enlutada 
                                                     1  enlutadas 
 3  enlutados 
 1  enrizados                                        1  enrizados 
 1  ensalza                                          2  ensalza 
 1  ensalzamiento 
                                                     1  entallad 
 1  entallarse 
                                                     1  entremeten 
 1  entremeter                                       1  entremeter 
 1  entremeterme 
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 2  entremeterse 
 1  entremetete 
                                                     1  entremetidas 
 1  entremetiera 
 4  entremeto                                        2  entremeto 
 1  entreoido                                        1  entreoido 
                                                     1  entreoyole 
 1  entretejidas 
                                                     1  entretejiose 
 1  entreverado                                      1  entreverado 
                                                     1  envidado 
 1  envidar 
 1  envilece 
                                                     1  envilecen 
 4  epitafio                                         1  epitafio 
 2  epitafios                                        1  epitafios 
 1  erat                                             1  erat 
 2  erudicion                                        2  erudicion 
 2  erudito 
 1  eruditos 
 1  escanciadora 
                                                     1  escanciando 
                                                     1  escancie 
 1  escarlata                                        3  escarlata 
 1  escasa                                           2  escasa 
 1  escaseza 
                                                     1  escasos 
 4  escrutinio 
 1  escrutiñador 
 1  escuadra 
                                                     4  escuadras 
                                                     2  escudriñador 
                                                     1  escudriñan 
 1  escudriñando 
 1  escudriñaronse 
 1  escudriñase 
                                                     1  escudriño 
 2  eslabon 
                                                     1  eslabonado 
                                                     1  eslabonando 
 1  especulacion                                     1  especulacion 
                                                     1  especule 
 2  esquila 
                                                     1  esquilon 
 1  estaciones                                       1  estaciones 
                                                     9  estampa 
                                                     1  estampada 
                                                     1  estampadas 
                                                     1  estampado 
                                                     1  estampero 
 1  estampes 
 4  estancia                                         20  estancia 
                                                     6  estancias 
 2  estandarte                                       4  estandarte 
 1  estanterol                                       1  estanterol 
 2  estatua                                          3  estatua 
                                                     1  estatuas 
 3  estera                                           1  estera 
 4  esteril                                          3  esteril 
 1  esteriles                                        1  esteriles 
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                                                     1  esterilidad 
 15  estilo                                          6  estilo 
 1  estirabase 
                                                     1  estiradas 
 1  estirado                                         1  estirado 
                                                     1  estirados 
                                                     1  estirandose 
                                                     1  estirar 
 2  estirarse 
 1  estiren 
 1  estornudar 
                                                     1  estornudo 
 2  estricote                                        1  estricote 
 1  estropeada 
 1  estropeado                                       1  estropeado 
                                                     2  estropeados 
                                                     1  estropeando 
 11  estruendo                                       6  estruendo 
 1  estuche                                          1  estuche 
 1  eurialo                                          1  eurialo 
                                                     2  excepcion 
 3  excepto                                          5  excepto 
 1  exceptuando                                      1  exceptuando 
 1  exceptuar 
 16  extraña                                         1  extraña 
 8  extrañas 
 6  extrañeza 
 2  extrañezas 
 22  extraño                                         8  extraño 
 6  extraños                                         6  extraños 
                                                     1  fabrica 
 1  fabricaba 
                                                     5  fabricada 
 2  fabricado                                        1  fabricado 
 2  fabricador 
                                                     1  fabricados 
                                                     2  fabricar 
 1  fabricarla 
                                                     1  fabricase 
 2  facultad                                         3  facultad 
 1  faldamentos                                      1  faldamentos 
 2  fanegas                                          2  fanegas 
 5  fantasia                                         1  fantasia 
                                                     1  fantasias 
                                                     1  fantasiosa 
 3  faz                                              3  faz 
 1  felix                                            15  felix 
 6  felixmarte                                       1  felixmarte 
 1  fementida 
 1  fenecer                                          1  fenecer 
                                                     1  fenecio 
 1  filida 
 1  filidas                                          1  filidas 
                                                     1  filisteazo 
 1  filisteo 
 1  flamante                                         2  flamante 
                                                     1  flamantes 
                                                     1  floja 
                                                     1  flojamente 
                                                     3  flojedad 
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 1  flojo                                            3  flojo 
 5  fondo                                            8  fondo 
 1  fracasar 
                                                     1  fracaso 
                                                     1  fragata 
 1  fragatas 
 1  franca 
 3  franco                                           2  franco 
 3  fraude 
                                                     1  fraudes 
 1  freir                                            1  freir 
 1  frisaba 
                                                     1  frisada 
 1  frisar                                           1  frisar 
 1  frontino                                         1  frontino 
 4  gaban                                            9  gaban 
 1  gaeta                                            3  gaeta 
 4  galaor                                           1  galaor 
 1  galaores 
 1  galeria                                          2  galeria 
                                                     1  galerias 
 1  ganapan                                          1  ganapan 
 1  ganapanes                                        1  ganapanes 
 1  gangoso                                          1  gangoso 
                                                     1  garbanzo 
 1  garbanzos                                        1  garbanzos 
 1  gasaje 
                                                     1  gasajos 
 4  gemidos                                          4  gemidos 
                                                     1  gemir 
                                                     1  geometria 
 1  geometricas 
                                                     1  gimiendo 
 2  gimio 
                                                     5  gineta 
 1  ginetes 
 1  gitano                                           1  gitano 
 3  golfo                                            3  golfo 
 1  gonzalez                                         1  gonzalez 
 1  grajos                                           1  grajos 
 1  grano                                            4  grano 
 2  granos                                           2  granos 
 4  gremio                                           2  gremio 
                                                     3  grosera 
 1  groseras 
                                                     2  grosero 
 1  gusanillos 
                                                     1  gusanos 
 1  habas                                            2  habas 
 1  habilitado 
                                                     1  habilitandole 
 1  hados                                            5  hados 
                                                     2  halcon 
 1  halcón                                           1  halcón 
 1  halo                                             1  halo 
 1  hamet 
 4  hamete                                           32  hamete 
 2  hebras                                           1  hebras 
                                                     2  hebro 
 1  hediondas 
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                                                     1  hediondo 
                                                     1  helada 
 1  helado 
 1  helarseme 
                                                     1  helase 
 2  heno                                             2  heno 
 1  heras                                            2  heras 
 1  hielan 
 1  hiele 
 1  hielo                                            3  hielo 
 1  hielos                                           1  hielos 
                                                     2  higa 
 1  higas 
 2  hijadas                                          2  hijadas 
 1  hijadeando 
                                                     2  hipocresia 
                                                     3  hipocrita 
 1  hipocritas 
 2  hoguera                                          1  hoguera 
                                                     1  hogueras 
 1  hojeando 
                                                     1  hojearle 
                                                     1  hojeo 
                                                     1  hojeé 
 1  holanda                                          4  holanda 
 2  holandas 
 1  hollar 
                                                     1  hollen 
 1  horcajadas                                       2  horcajadas 
 1  horcajadura 
 1  horfandad                                        1  horfandad 
                                                     1  horrisona 
 1  horrisono 
 2  hoz                                              1  hoz 
                                                     2  hoces 
 1  huella 
                                                     2  huellas 
 1  huerfana                                         1  huerfana 
                                                     1  huerfanas 
 2  huerfanos                                        5  huerfanos 
                                                     1  humilisima 
 2  humilla 
                                                     1  humillacion 
 1  humilladas 
                                                     1  humillan 
 1  humillas 
                                                     1  humillate 
                                                     1  humillome 
                                                     1  humilló 
                                                     1  hunde 
 1  hundia                                           1  hundia 
                                                     1  hundidos 
                                                     1  hundiendola 
 1  hundio 
                                                     1  hundirme 
 1  huso                                             1  huso 
 1  idea                                             1  idea 
                                                     1  impeliendo 
 1  impelio                                          1  impelio 
                                                     1  impensada 
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 1  impensado 
 1  implacable 
                                                     1  implacables 
 1  inacabable 
                                                     1  inacabables 
 1  inclitas 
                                                     2  inclito 
 4  incomodidad 
 4  incomodidades                                    1  incomodidades 
 1  incomodos 
 8  incomparable                                     1  incomparable 
 1  incomparables 
 1  incurra                                          1  incurra 
                                                     1  incurrido 
 1  incurrir                                         1  incurrir 
                                                     2  indubitablemente 
 2  indubitables 
                                                     1  indubitadamente 
 3  infanteria                                       2  infanteria 
 2  inferir                                          3  inferir 
                                                     1  infiera 
 2  infiere                                          2  infiere 
                                                     1  infirais 
                                                     1  influencia 
 2  influjo 
                                                     1  infunda 
                                                     2  infundan 
 1  infunde 
                                                     1  infundiendo 
 2  infundio                                         1  infundio 
 1  infundir 
                                                     1  interpretacion 
 2  interprete                                       3  interprete 
                                                     1  intervencion 
 1  intervenga 
 1  interviene 
                                                     1  interviniesen 
 1  intricable 
 1  intricada                                        1  intricada 
 1  intricadamente 
 1  intricadas                                       1  intricadas 
 1  intricado                                        2  intricado 
 1  intricados                                       2  intricados 
 1  intricarlos 
 1  intrincadas 
 1  jadeando                                         1  jadeando 
                                                     3  jaquima 
 1  jaquimas 
                                                     1  jara 
 1  jarales 
                                                     2  jarama 
 1  jaramilla 
 1  jaspe                                            4  jaspe 
                                                     1  jaspeaban 
                                                     1  jaspeada 
                                                     1  jaspeados 
                                                     1  jornalero 
 1  jornaleros 
 1  jubilaba 
                                                     1  jubilarle 
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 9  laberinto                                        2  laberinto 
                                                     3  laberintos 
 1  lagartija 
                                                     1  lagartijero 
 4  lanzarote                                        5  lanzarote 
 1  legal                                            2  legal 
                                                     1  legalidad 
                                                     1  legalmente 
                                                     1  legibus 
 1  legislador                                       2  legislador 
 1  liaba 
                                                     1  liar 
                                                     1  liaron 
 1  libreria 
 1  librero                                          3  librero 
 9  licor                                            1  licor 
 1  lince                                            1  lince 
                                                     1  linces 
 1  lino                                             1  lino 
                                                     5  lio 
 1  liolas 
                                                     2  liquidas 
                                                     1  liquido 
 1  liquidos                                         3  liquidos 
 1  lirio 
                                                     1  lirios 
 1  lisa                                             1  lisa 
 1  lisas                                            3  lisas 
                                                     1  lita 
 2  litado 
                                                     1  lite 
 2  loba                                             2  loba 
 1  lobas 
 2  lobo                                             2  lobo 
 2  lobos                                            7  lobos 
                                                     2  lobuna 
 1  loma                                             3  loma 
 1  londres                                          1  londres 
 1  lonja 
                                                     1  lonjas 
 1  loor 
                                                     1  loores 
 2  losa                                             2  losa 
                                                     1  lueñas 
 1  lueñes                                           2  lueñes 
 1  lunes                                            1  lunes 
                                                     1  macizas 
 1  macizo 
 1  magalona                                         5  magalona 
 1  magnifica                                        2  magnifica 
                                                     1  magnificamente 
 2  magnificencia                                    4  magnificencia 
 2  magnifico                                        2  magnifico 
                                                     1  magnificos 
 1  majordomo                                        1  majordomo 
 1  malamente                                        1  malamente 
 1  malaventura 
                                                     2  malaventurado 
 1  malaventurados 
 1  maleficio                                        1  maleficio 
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                                                     1  malevolo 
 7  malezas                                          2  malezas 
                                                     1  maligna 
 1  malignidad 
 2  maligno                                          2  maligno 
                                                     3  malignos 
 2  malta                                            1  malta 
 1  maltrecha 
 4  maltrecho                                        3  maltrecho 
                                                     1  maltrechos 
 4  manada 
 5  manadas                                          2  manadas 
 1  manca                                            1  manca 
                                                     2  manquedad 
 4  manchada 
 1  manchado 
 2  manchas 
 1  manchase 
                                                     1  manchisima 
 1  mancilla                                         1  mancilla 
                                                     1  manoseada 
                                                     1  manosean 
                                                     2  manosear 
                                                     3  manosearme 
 1  manosee 
                                                     1  manoseose 
                                                     1  manoseó 
 1  mantellina                                       1  mantellina 
 1  mantillas                                        1  mantillas 
 1  manton                                           2  manton 
                                                     1  mantos 
 1  manual                                           1  manual 
                                                     1  manuales 
 1  manuel                                           1  manuel 
 1  mapa                                             1  mapa 
                                                     1  marchita 
                                                     1  marchitan 
 1  marchito 
                                                     1  marchitos 
 1  marco                                            1  marco 
 5  margen                                           3  margen 
 3  margenes 
 2  marinero                                         1  marinero 
                                                     2  marinos 
 5  marmol                                           13  marmol 
 2  marmoles                                         2  marmoles 
 1  marmores 
 1  marruecos                                        1  marruecos 
                                                     1  matematica 
 1  matematicas                                      2  matematicas 
                                                     1  matizadas 
 1  matizar 
 1  mayorales                                        1  mayorales 
                                                     3  mediana 
 3  medianamente                                     2  medianamente 
                                                     1  medianas 
 3  medianera                                        1  medianera 
 1  medianeros                                       1  medianeros 
 1  mediano                                          6  mediano 
                                                     1  medianos 
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 1  medos                                            1  medos 
                                                     1  mejora 
                                                     1  mejorada 
 2  mejorado 
                                                     1  mejorados 
 1  mejoran 
                                                     1  mejorandose 
 1  mejorar                                          2  mejorar 
                                                     1  mejorares 
                                                     1  mejorarla 
                                                     1  mejorarse 
 1  mejorar                                          1  mejorar  
                                                     1  mejorasen 
 2  mejoria                                          2  mejoria 
                                                     5  memorable 
 1  memorables                                       2  memorables 
                                                     1  mendoza 
 1  mendozas 
                                                     1  menospreciadas 
 1  menospreciado 
                                                     1  menospreciando 
                                                     1  menospreciaron 
 3  menosprecio                                      1  menosprecio 
 1  meollo                                           1  meollo 
                                                     1  merendado 
 1  merendaron                                       1  merendaron 
 1  metal                                            2  metal 
 1  metamorfoseos                                    1  metamorfoseos 
                                                     1  mexicano 
 1  mexico 
                                                     1  mezquina 
 2  mezquino                                         2  mezquino 
 1  migaja                                           1  migaja 
                                                     1  migajas 
 1  migas                                            3  migas 
 2  mina                                             1  mina 
 1  minando 
 1  minaron 
                                                     1  minas 
 1  minó 
 1  misturas 
                                                     1  mixto 
 1  mojado 
                                                     1  mojados 
                                                     1  mojar 
 7  molde                                            9  molde 
 1  moldes                                           1  moldes 
 1  momia                                            2  momia 
 1  monda 
 1  mondandose 
                                                     1  mondarnos 
                                                     2  mondas 
                                                     1  monde 
                                                     1  mondo 
                                                     3  mondos 
 1  montaraces 
                                                     1  montaraz 
 3  montera                                          4  montera 
                                                     2  monteria 
                                                     2  monteros 
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 4  montiel                                          1  montiel 
 1  montiña                                          1  montiña 
 3  monton                                           1  monton 
 1  montoncillo 
                                                     2  montones 
 19  mora                                            2  mora 
 3  moras                                            1  moras 
                                                     1  moraban 
 1  morais 
 1  more 
 1  morgante                                         2  morgante 
 1  morillo                                          1  morillo 
 1  morillos 
 3  murcia                                           1  murcia 
 1  musa 
 4  musas                                            1  musas 
 1  mutacio 
 1  mutacion 
                                                     1  mutaciones 
 1  nervios 
                                                     1  nervosa 
 1  nones                                            4  nones 
 2  norabuena                                        1  norabuena 
 1  notomia                                          2  notomia 
 1  notoria                                          1  notoria 
 1  notorias 
 4  notorio                                          1  notorio 
 1  novecientos                                      1  novecientos 
                                                     1  ochocientas 
 1  ochocientos                                      1  ochocientos 
 1  oculta 
                                                     1  ocultaba 
 1  ocultarlos 
 2  ocultas 
 1  oculte 
                                                     1  ocurrian 
                                                     1  ocurrieren 
 1  ocurrieron 
                                                     1  ojeados 
 1  ojeandole 
                                                     1  ojeo 
 1  olmo                                             4  olmo 
 1  onza                                             2  onza 
 1  onzas 
 1  oraculo                                          1  oraculo 
 3  oran                                             1  oran 
 1  oregano                                          1  oregano 
 4  oriana 
                                                     1  orianas 
 2  origen 
 5  original                                         9  original 
 1  originales 
 1  orin                                             1  orin 
 1  orina 
 1  ornamento 
                                                     1  ornamentos 
 1  ornato 
 4  osuna                                            3  osuna 
 2  otomana                                          1  otomana 
 3  ovillo                                           1  ovillo 
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                                                     2  pacto 
 1  pactolo 
 2  padrastro                                        1  padrastro 
                                                     1  papando 
                                                     1  paparos 
 1  papen 
 4  paradero                                         4  paradero 
                                                     1  paraderos 
 3  parapilla                                        1  parapilla 
 2  parejas                                          1  parejas 
 1  patente                                          3  patente 
                                                     1  patentemente 
 1  patentes 
 1  paternidad 
 1  paternostres                                     1  paternostres 
 1  pertinaces 
                                                     2  pertinacia 
 2  pertinaz 
                                                     1  pesca 
 2  pescado                                          1  pescado 
 4  pescador 
                                                     6  pescadores 
                                                     2  pescados 
                                                     1  pescan 
                                                     1  pescando 
                                                     2  pescar 
 1  pesqueria 
                                                     1  pesques 
 6  pierres                                          4  pierres 
 1  piramide                                         3  piramide 
 1  pisuerga                                         1  pisuerga 
 1  platon                                           1  platon 
                                                     1  platonazo 
 1  platonicos                                       2  platonicos 
 2  playa                                            11  playa 
 1  playas 
                                                     1  plañendo 
 1  plañirla 
                                                     2  plebeya 
                                                     2  plebeyo 
 1  plebeyos 
                                                     2  plectro 
                                                     1  plegaria 
 2  plegarias                                        4  plegarias 
 1  plettro 
                                                     1  polidas 
 1  polido                                           1  polido 
                                                     6  pollina 
                                                     3  pollinas 
 1  pollinezca 
 6  pollinos                                         2  pollinos 
 2  polvora                                          1  polvora 
 1  popa                                             4  popa 
                                                     1  popen 
 1  posaderas                                        4  posaderas 
 1  post                                             2  post 
                                                     1  posteridad 
 2  preambulo 
                                                     1  preambulos 
 1  precepto                                         1  precepto 
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 2  preceptos                                        1  preceptos 
                                                     1  prefacio 
 1  prefacion 
 1  prematica                                        2  prematica 
 2  prematicas 
                                                     1  prerogatiuas 
                                                     1  prerrogatiua 
 2  prerrogativa 
 1  preside 
                                                     1  presidente 
                                                     1  presidentes 
 1  prioste                                          1  prioste 
 2  privilegio                                       6  privilegio 
 1  privilegio 
 2  privilegios 
 1  procesada 
                                                     1  proceso 
 3  profecia                                         1  profecia 
 2  progreso                                         2  progreso 
 1  propone 
 1  propongan 
 1  proponia                                         1  proponia 
 1  proponiendo 
                                                     1  proximo 
 1  proximos 
 2  pugnaba                                          3  pugnaba 
                                                     4  pugnando 
                                                     1  pugnaré 
 1  pugnó 
                                                     1  pula 
 1  pulen 
                                                     2  pulir 
 1  pulirte 
 1  pulsat 
                                                     10  pulso 
                                                     2  pulsos 
 1  puntada                                          2  puntada 
                                                     1  puntillos 
                                                     1  pupilaje 
 1  pupilos                                          4  pupilos 
 2  querella                                         1  querella 
                                                     1  querellante 
 1  querellas 
                                                     1  quicio 
 1  quicios                                          3  quicios 
 2  quijana                                          2  quijana 
                                                     5  quijano 
 1  quilata 
 1  quilate 
 3  quilates                                         1  quilates 
 1  quintanar                                        1  quintanar 
 4  quintañona                                       1  quintañona 
 1  quis                                             1  quis 
 2  quistion 
                                                     1  quisto 
 4  rabel 
                                                     1  rabeles 
 3  rancho 
                                                     1  ranchos 
 5  raya                                             6  raya 
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 1  rayaba 
 1  raza                                             1  raza 
 3  rebaño                                           1  rebaño 
 1  rebaños 
                                                     2  reclusion 
 1  recluso 
 3  recompensa                                       2  recompensa 
                                                     1  recompensara 
 1  recompensarlas 
                                                     1  recompensas 
 1  recorred 
                                                     1  recorrida 
                                                     1  recorrido 
                                                     1  recorriendo 
 2  red 
                                                     1  redecilla 
 1  redencion 
                                                     8  redes 
                                                     1  redimir 
 2  redunda 
 1  redundaba                                        1  redundaba 
 1  redundan 
 2  redundar                                         4  redundar 
 1  redundara 
 2  redundar  
 1  redundase                                        2  redundase 
 1  redunde                                          2  redunde 
 1  redundó 
 1  reforzar                                         2  reforzar 
 1  reforzo 
 1  refugio                                          2  refugio 
 2  region                                           11  region 
                                                     4  regiones 
                                                     1  registran 
                                                     1  registrar 
 1  registro 
 3  regla                                            2  regla 
 3  reglas                                           3  reglas 
                                                     1  reiteraban 
 1  reiterar                                         2  reiterar 
                                                     1  reiteraronse 
 1  remanece                                         1  remanece 
 1  remanecio 
                                                     1  remira 
                                                     1  remirado 
 1  remirarle 
                                                     1  remirolos 
                                                     1  remunerado 
 1  remunerar 
 1  rencuentro                                       1  rencuentro 
 2  rencuentros                                      1  rencuentros 
 1  renglon 
                                                     1  repuesta 
 7  repuesto                                         5  repuesto 
 2  residen                                          2  residen 
                                                     3  residencia 
 1  reservada                                        2  reservada 
                                                     1  reservadas 
 1  reservado                                        1  reservado 
 1  resonar 
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                                                     1  resuena 
 1  resuenan 
                                                     1  resonaron 
 1  resquicios                                       4  resquicios 
                                                     1  retule 
 1  retulo                                           3  retulo 
                                                     1  retulos 
                                                     1  revientan 
 1  reviente 
                                                     1  revienten 
                                                     1  ribal 
                                                     4  ribera 
 4  riberas                                          5  riberas 
                                                     1  ribete 
 1  ribetes                                          1  ribetes 
                                                     3  ricota 
 1  rijoso                                           1  rijoso 
 1  rimero                                           1  rimero 
                                                     1  rimeros 
 2  rios                                             2  rios 
 3  risco 
 6  riscos                                           2  riscos 
 2  ristre                                           1  ristre 
 1  roca                                             1  roca 
 1  rocie 
 1  rocio                                            2  rocio 
                                                     1  roe 
                                                     1  roen 
                                                     1  roera 
 1  roia 
 1  roido 
 3  romero                                           2  romero 
                                                     6  ronda 
                                                     1  rondando 
                                                     1  rondar 
 1  rondilla 
                                                     2  rondon 
 1  rubrica 
 1  rubricado                                        1  rubricado 
 1  rugel 
                                                     2  rugero 
                                                     1  rugidos 
 1  rugir 
 3  ruina                                            1  ruina 
 2  ruinas 
 2  rumia                                            1  rumia 
 1  ruy                                              1  ruy 
                                                     1  sabado 
 1  sabados 
 4  saco                                             10  saco 
 1  sacos                                            1  sacos 
 1  sacripante                                       3  sacripante 
 5  sagacidad                                        3  sagacidad 
 2  sagaz 
 1  salpicon                                         1  salpicon 
 1  salsa                                            1  salsa 
 1  sanidad                                          1  sanidad 
 1  sardinas                                         1  sardinas 
 1  sarta                                            7  sarta 
                                                     1  sartas 
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 2  sastre                                           6  sastre 
                                                     1  sastres 
                                                     3  satira 
                                                     3  satiras 
                                                     1  satiricas 
                                                     1  satirico 
 1  satiros 
 1  secuaces                                         1  secuaces 
                                                     1  sedienta 
 1  sediento 
 3  seiscientos                                      12  seiscientos 
                                                     1  sellad 
                                                     1  sellada 
                                                     1  selladas 
                                                     1  sellar 
                                                     1  sellaron 
 2  sello                                            2  sello 
 2  semblante                                        2  semblante 
 1  semblantes 
 2  sequedad                                         1  sequedad 
 1  setenas                                          1  setenas 
 1  señuelo                                          1  señuelo 
 1  sienes                                           1  sienes 
 1  sima                                             13  sima 
 1  sirgo                                            2  sirgo 
 3  sobremanera                                      4  sobremanera 
 1  sobrepuja 
 1  sobrepujaban 
                                                     1  sobrepujar 
 1  socapa                                           1  socapa 
                                                     1  sofisteria 
 1  sofistico 
 2  soltura                                          1  soltura 
 1  sostener 
 2  sostenerme 
 1  sostengo 
 4  sostenia                                         3  sostenia 
 1  sostenian 
                                                     1  sostenido 
 1  sostuvo 
 2  sotana 
                                                     1  sotanilla 
 1  spero                                            2  spero 
                                                     1  sublimada 
 1  sublimado 
                                                     1  sublimidad 
 1  suero                                            2  suero 
 1  suplicio                                         1  suplicio 
 1  suso                                             1  suso 
 4  ta                                               2  ta 
                                                     2  tacha 
 1  tacharle 
 2  tachas                                           2  tachas 
                                                     1  tacitas 
 2  tacito                                           1  tacito 
 1  tacitos 
 1  tacto                                            1  tacto 
 1  tahali                                           6  tahali 
 1  talamo                                           3  talamo 
                                                     3  talegas 
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                                                     1  talegazos 
 1  talego                                           2  talego 
 1  tartesios                                        1  tartesios 
 5  tasa                                             7  tasa 
 1  tasado                                           1  tasado 
                                                     1  tasaran 
 1  tasaron                                          1  tasaron 
 1  tase 
                                                     1  tejedor 
                                                     1  tejes 
 1  tejida                                           2  tejida 
                                                     2  tejidas 
                                                     1  tejido 
                                                     1  tejiendo 
                                                     1  tejieron 
 1  tejio 
 2  tempestad                                        1  tempestad 
 3  tercia                                           3  tercia 
                                                     1  terciado 
 1  terciando 
 1  teresa                                           86  teresa 
                                                     1  teresaina 
                                                     1  teresona 
                                                     1  tersa 
 1  tersan 
                                                     1  tersas 
                                                     1  terso 
 1  tesalia                                          1  tesalia 
 8  testamento                                       10  testamento 
 2  tibia                                            2  tibia 
                                                     1  tibio 
 1  tijeras                                          2  tijeras 
 1  tinelo                                           1  tinelo 
 4  tinieblas                                        4  tinieblas 
 4  tirante                                          1  tirante 
 1  tirantes 
 1  tisbe                                            2  tisbe 
 1  tobillo 
                                                     1  tobillos 
 1  todopoderoso                                     1  todopoderoso 
 1  tomá                                             1  tomá 
 1  tomillas 
                                                     1  tomillos 
 1  tortolilla 
                                                     1  tortolitas 
 2  toscana 
                                                     5  toscano 
 2  toser 
                                                     1  tosio 
 5  trajes                                           3  trajes 
                                                     2  tranquila 
 2  tranquilo 
 1  transforma 
                                                     6  transformacion 
 2  transformaciones                                 4  transformaciones 
                                                     6  transformada 
 1  transformado                                     5  transformado 
                                                     4  transformaron 
 1  transparente                                     3  transparente 
 1  transparentes 
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 1  transportado                                     1  transportado 
 1  trasportado 
 2  trapobana                                        1  trapobana 
 3  tracia                                           2  tracia 
 1  tracista 
                                                     1  translaciones 
 1  traslada                                         1  traslada 
 1  trasladaba 
 1  trasladado 
 5  trasladar                                        1  trasladar 
 1  trasladaremos 
 1  trasladaria 
 1  trasladarla 
 1  trasladarlos 
 1  trasladar  
 1  trasladen 
                                                     1  traslado 
 1  traslados 
 3  trasladó 
 3  trasluce                                         6  trasluce 
                                                     1  traslucian 
                                                     1  traslucido 
 1  trasnochada 
                                                     1  trasnochados 
                                                     1  trasnochar 
                                                     1  trasparente 
                                                     1  trasparentes 
                                                     1  trasquilada 
                                                     1  trasquilado 
                                                     1  trasquilados 
                                                     1  trasquilar 
                                                     1  trasquilen 
 1  tresquilados 
 1  tresquilen 
                                                     1  trasquiló 
 1  traste 
                                                     1  trastes 
 1  trastornado                                      1  trastornado 
                                                     1  trastornar 
 1  trastornaron 
 1  trastrigo                                        1  trastrigo 
 1  tremola 
                                                     1  tremolaban 
                                                     1  trillada 
 1  trillando 
 2  trono                                            2  trono 
                                                     2  truhan 
 1  truhanes                                         1  truhanes 
 1  tufo                                             1  tufo 
                                                     3  tumba 
 2  tumbas 
 1  tunica                                           1  tunica 
                                                     1  tunicas 
 2  turbio                                           2  turbio 
                                                     4  turra 
 1  turres 
 1  ubeda                                            5  ubeda 
 2  ung?ento                                         1  ung?ento 
 3  ung?entos 
 2  vado                                             2  vado 
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 1  vaguidos                                         2  vaguidos 
 1  vapuleaba 
 1  vapuleamiento                                    1  vapuleamiento 
                                                     1  vapulearme 
                                                     1  vapulearon 
                                                     2  vapulo 
 1  vaso                                             2  vaso 
                                                     2  vasos 
                                                     1  vedo 
 1  vedor 
                                                     1  vedores 
 3  venda                                            3  venda 
                                                     2  vendado 
                                                     2  vendados 
                                                     1  vendais 
                                                     1  vendar 
                                                     3  vendas 
 1  vendó 
 2  venecia                                          1  venecia 
 1  veneciano 
 2  venecianos 
                                                     3  veneno 
 1  venenos                                          1  venenos 
 1  venenosa 
                                                     1  venenosos 
 2  verjas                                           2  verjas 
 2  verosimiles                                      2  verosimiles 
 1  verosimilitud 
 5  vicente                                          12  vicente 
 1  vidro                                            1  vidro 
 1  viga                                             2  viga 
 2  vislumbres                                       2  vislumbres 
 1  vitupera                                         1  vitupera 
                                                     1  vituperaba 
                                                     1  vituperado 
 2  vituperio                                        2  vituperio 
 4  vituperios                                       5  vituperios 
                                                     1  vituperome 
                                                     1  vituperoso 
 1  volumen                                          3  volumen 
                                                     1  volumenes 
 1  vomita 
                                                     1  vomitan 
 5  vomitar                                          1  vomitar 
 1  vomitase 
 1  vomito                                           1  vomito 
 1  vomitó 
 7  yace                                             2  yace 
 1  yacen 
 1  yacer 
 1  yacia 
 2  yago                                             1  yago 
                                                     2  yanta 
 1  yantar                                           1  yantar 
 1  yantaria 
 2  yedra                                            2  yedra 
                                                     1  yogar 
                                                     1  yogase 
                                                     1  yogasemos 
 1  yogiren 
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                                                     1  yugadas 
 1  yugo                                             2  yugo 
 2  zaga                                             7  zaga 
 2  zalemas                                          1  zalemas 
 3  zaque 
                                                     2  zaques 
-----------------      ----------------- 










TÉRMINOS E IDEAS QUE COMPARTEN AVELLANEDA Y CERVANTES-1615 
Y QUE NO UTILIZA CERVANTES 1605 
 
        Ave      Q-2 
 
                          1  abril                   1  abril 
                          1  absens 
                                                     1  absit 
                          1  aforismo                1  aforismo 
                                                     2  aforismos 
                          1  agarenos                2  agarenos 
                          3  agarrado 
                          1  agarrados 
                                                     1  agarrale 
                          1  agarrando 
                          1  agarraron 
                          3  agarro 
                          1  agarré 
                          3  agarrándole 
                          1  aguza 
                                                     1  aguzan 
                                                     1  ahuyenta 
                          1  ahuyentado              1  ahuyentado 
                          1  ajo 
                          8  ajos                    5  ajos 
                          1  ajuar                   1  ajuar 
                          6  albondiguillas          1  albondiguillas 
                          1  alcacel                 1  alcacel 
                                                     1  alfaqui 
                          1  alfaquí 
                          1  algazara                2  algazara 
                          22  alguacil               3  alguacil 
                          1  alguacilerías 
                          11  alguaciles             5  alguaciles 
                          1  alguien                 1  alguien 
                          2  alias                   1  alias 
                          1  aljaba                  3  aljaba 
                                                     1  aljaferia 
                          2  aljafería 
                          2  alpargatas              1  alpargatas 
                                                     1  amantado 
                          1  amanteado 
                          1  amaranto                2  amaranto 
                                                     1  amasa 
                          1  amasado 
                          1  amberes                 1  amberes 
                          14  ana                    16  ana 
                          1  andamios                1  andamios 
                          2  angosta                 1  angosta 
                                                     1  angosto 
                          3  antaño                  4  antaño 
                                                     2  antipodas 
                          1  antípodas 
                          1  apesarada 
                          2  apesarado               1  apesarado 
                          1  apesarados 
                                                     1  apoderan 
                          1  apoderó 
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                          1  apolonia                3  apolonia 
                          1  aprehendido 
                                                     2  aprehension 
                          1  aprehensión 
                          1  araña 
                                                     2  arañaron 
                          1  arañándose 
                          9  arca                    1  arca 
                                                     1  ardid 
                           2  ardides                1  ardides 
                                                     4  arnes 
                           1  arnés 
                           1  arpa                   4  arpa 
                                                     1  arpas 
                           1  arquitecto 
                                                     1  arquitetura 
                           1  arrequives             1  arrequives 
                           1  arrugada 
                           1  arrugadas 
                                                     1  arrugado 
                           1  arrugas 
                           1  artesa                 1  artesa 
                                                     1  artesas 
                                                     2  artesillas 
                                                     1  artesoncillo 
                           1  asa 
                           1  asada                  2  asada 
                                                     1  asadas 
                           1  asadme 
                           5  asado                  1  asado 
                           5  asador                 1  asador 
                           2  asadores 
                           2  asados                 1  asados 
                           2  asadura 
                           1  asando 
                           5  asar                   2  asar 
                           1  asarme 
                           1  asaron 
                           1  asaros 
                                                     1  ase 
                                                     1  asen 
                                                     1  ases 
                                                     1  asaetearan 
                           1  asaetée                1  asaetée 
                           1  aspecto                1  aspecto 
                           1  astas                  1  astas 
                           1  atacadas               2  atacadas 
                           1  atacado 
                                                     1  atemoricen 
                           1  atemorizada 
                                                     1  atemorizan 
                                                     2  atormentaban 
                           1  atormentan 
                           1  atormentaron 
                                                     1  atormenten 
                           1  avaro                  2  avaro 
                           1  avaros 
                           3  avellaneda             1  avellaneda 
                           2  avestruces 
                                                     3  avestruz 
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                           1  azorar  
                                                     2  azorose 
                                                     2  balandran 
                           1  balandrán 
                           1  bambalea 
                           1  bamboleaba 
                                                     1  bamboleas 
                           1  barcelona              15  barcelona 
                           1  barrer                 1  barrer 
                                                     1  barrian 
                           1  barriendo              2  barriendo 
                           1  barrio 
                                                     1  bateria 
                           4  batería 
                           1  baterías 
                           2  bayeta                 4  bayeta 
                           1  baza                   1  baza 
                           2  beata 
                                                     1  beatificaron 
                           1  belerma                10  belerma 
                                                     2  benevolencia 
                                                     1  benevolencias 
                           1  benévola 
                           3  benévolo 
                                                     2  berenjena 
                           1  berenjenas             1  berenjenas 
                                                     1  berenjeneros 
                                                     1  bermeja 
                           1  bermejo                2  bermejo 
                           3  berzas                 1  berzas 
                           2  bienhechor             1  bienhechor 
                           1  bienvenida             1  bienvenida 
                           1  bienvenido 
                                                     4  boba 
                                                     2  bobas 
                           1  bobería 
                           4  boberías       1  boberías 
                           5  bobo                   3  bobo 
                           2  bobos 
                                                     3  bon 
                           2  bona 
                                                     1  boquear 
                           1  boquearle 
                           1  bostezando 
                           1  bostezos 
                                                     1  bostezó 
                           3  bragas                 1  bragas 
                                                     2  brincadora 
                           1  brincan 
                                                     3  brincando 
                                                     3  brincar 
                           2  brinco                 5  brinco 
                           1  brincos                1  brincos 
                           1  brindaba               1  brindaba 
                                                     1  brindis 
                           1  brindáronse 
                           3  burra                  2  burra 
                           2  burro 
                           1  cadahalso 
                                                     1  cadalso 
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                           1  calabozo               2  calabozo 
                                                     1  calabozos 
                                                     2  calandria 
                           1  calandrias 
                           1  calificación 
                                                     1  calificadas 
                                                     1  calificados 
                                                     1  cambroneras 
                           2  cambrón 
                           4  campal 
                                                     6  campea 
                                                     1  campeaba 
                           3  campeador              1  campeador 
                           1  campear                1  campear 
                                                     1  campeó 
                           4  candela 
                           1  candelas 
                           1  candelero 
                           1  candeleros             2  candeleros 
                                                     1  candelillas 
                           1  cánones                2  canones 
                           1  capacidad              1  capacidad 
                           1  capones                1  capones 
                           2  cariño                 5  cariño 
                           8  cartel                 2  cartel 
                           4  carteles 
                           3  cátedra                1  catedras 
                                                     2  catedratico 
                           2  catedrático 
                           5  catredático 
                           3  caudal                 3  caudal 
                                                     1  caudaloso 
                                                     1  caudalosos 
                           1  caudalosísimo 
                           1  cáñamo                 1  cañamo 
                           1  caño                   2  caño 
                           1  caños 
                                                     2  celemin 
                           1  celemines 
                           4  celemín 
                                                     1  celeste 
                                                     2  celestes 
                           7  celestial 
                           2  celestiales            1  celestiales 
                           1  cepas                  1  cepas 
                           3  cepo 
                                                     1  cepos 
                                                     1  chinche 
                           1  chinches 
                                                     1  chinela 
                           1  chinelas               1  chinelas 
                                                     9  chirimias 
                           3  chirimías 
                           1  christi 
                                                     1  christus 
                           1  chuzo                  1  chuzo 
                           1  chuzos 
                           1  cimenterios            1  cimenterios 
                           1  circuida 
                                                     1  circuito 
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                                                     1  colmillo 
                           2  colmillos              1  colmillos 
                                                     1  colmilludo 
                                                     5  comision 
                           1  comisión 
                           1  comoquiera             1  comoquiera 
                                                     1  confinantes 
                           3  confines 
                                                     1  confortativas 
                           2  confortativo           1  confortativo 
                           1  compungido 
                                                     1  compungiose 
                           1  consorte               3  consorte 
                           2  consortes 
                           1  copia                  1  copia 
                           2  copias 
                                                     1  coraza 
                           2  corazas 
                           1  corchete               1  corchete 
                           12  corchetes             2  corchetes 
                                                     1  corma 
                           1  cormas 
                           1  coroza                 4  coroza 
                           2  corpus                 1  corpus 
                           1  crucis                 1  crucis 
                                                     1  cruda 
                                                     1  crudeza 
                           1  crudo 
                           2  crudos                 1  crudos 
                           2  cuaresma               1  cuaresma 
                           1  cuaresmas 
                                                     1  cuchara 
                           1  cucharada              1  cucharada 
                                                     1  cuchares 
                                                     1  cucharon 
                           2  cuenca                 2  cuenca 
                                                     2  cuestion 
                           1  cuestión 
                           1  cundido                1  cundido 
                                                     1  cundiendo 
                           4  cupido                 5  cupido 
                                                     1  dedicado 
                                                     2  dedicaron 
                           1  dedicat 
                                                     1  dedicatoria 
                           1  dei 
                                                     2  deo 
                           5  derredor               2  derredor 
                           1  desapercebido          2  desapercebido 
                           1  desbocado              1  desbocado 
                                                     1  desbuchar 
                                                     1  desbuchase 
                           1  desbuchó 
                                                     1  desensillado 
                           1  desensillar 
                                                     1  desgarrado 
                           2  desgarrar 
                                                     1  desgarrarse 
                                                     1  desgarrase 
                           1  desmazalado            2  desmazalado 
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                                                     3  desmesurada 
                                                     5  desmesurado 
                           1  desmesuranza 
                                                     1  despeado 
                           1  despeados 
                                                     1  despegador 
                           1  despegar 
                           2  despego 
                           1  destilaba 
                                                     1  destilaban 
                           1  detrimento             1  detrimento 
                                                     1  deum 
                           2  deus                   1  deus 
                           2  dido                   3  dido 
                                                     1  dilacion 
                                                     1  dilaciones 
                           2  dilación 
                           1  discernir              1  discernir 
                                                     2  doblones 
                           2  doblón 
                           1  dosel                  1  dosel 
                                                     1  doseles 
                           1  duendes                2  duendes 
                           1  durandarte             11  durandarte 
                                                     1  ecclesia 
                           1  ecclesiae 
                           1  elefante 
                                                     1  elefantes 
                           1  embutida 
                                                     1  embutirse 
                           1  empedernido            2  empedernido 
                           1  empedrado 
                                                     1  empedrados 
                                                     1  empedrarle 
                           1  empobreciendo 
                                                     1  empobrecieron 
                                                     1  enceradas 
                           1  encerado 
                                                     1  encerados 
                           1  enhoramala             5  enhoramala 
                                                     1  enjaezada 
                           1  enjaezado 
                           2  enjaezados 
                           1  enjugaba 
                                                     1  enjugadlas 
                           1  enjugado 
                                                     1  enjugase 
                                                     1  enjugó 
                                                     1  enjugue 
                           1  enjugándolas 
                           1  enjugándose 
                           1  enjugársele 
                                                     1  enredado 
                                                     1  enredarme 
                                                     1  enredarse 
                                                     1  enredo 
                           1  enredos                3  enredos 
                                                     1  enredó 
                                                     1  ensangrentada 
                           1  ensangrentado 
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                           1  ensangrentados 
                           1  entablado              1  entablado 
                                                     1  entabladura 
                                                     1  entablarle 
                           1  entena                 5  entena 
                                                     1  entremes 
                           1  entremesados 
                           1  entremesar 
                           1  entremeses 
                           1  entremés 
                                                     2  entronizado 
                           1  entronizar 
                           1  entronizarme 
                           1  envite                 2  envite 
                                                     1  epistola 
                           1  epístola 
                           2  epístolas 
                           1  equinoccial 
                                                     2  equinocial 
                                                     1  equinocios 
                                                     1  erguian 
                           2  erguid 
                                                     1  erguido 
                           1  escandalizando 
                                                     1  escandalizase 
                           1  escandalosamente 
                           1  esclavina 
                                                     2  esclavinas 
                                                     1  escupe 
                                                     1  escupia 
                                                     1  escupio 
                           1  escupir                1  escupir 
                           1  escupía 
                           1  especie                1  especie 
                                                     1  especies 
                           2  espetada 
                                                     1  espetado 
                           1  espetar 
                           1  espeten 
                                                     1  espetera 
                           2  espeto 
                           1  espetósele 
                           1  espiraba 
                                                     1  espirado 
                           1  espirar                2  espirar 
                           1  espiraron 
                           1  espirásedes 
                           1  espiró 
                                                     1  esplendidamente 
                                                     1  esplendido 
                           1  esplendidísima 
                                                     2  esplendor 
                           1  espuma                 9  espuma 
                                                     1  espumad 
                                                     1  espumas 
                           2  esse 
                           8  est                    2  est 
                           1  estigio                1  estigio 
                           1  estocada 
                                                     3  estocadas 
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                           10  estraña               9  estraña 
                           8  estrañas               4  estrañas 
                           7  estraño 
                           2  estraños 
                           1  estremecer 
                                                     1  estremecido 
                                                     1  estremecio 
                                                     1  exorbitancia 
                                                     1  exorbitante 
                           1  exorbitantes 
                           1  exteriores             1  exteriores 
                           1  faisanes               1  faisanes 
                           2  faisán 
                                                     4  faldellin 
                                                     1  faldellines 
                           5  faldellín 
                           8  faltriquera            4  faltriquera 
                           2  faltriqueras 
                           1  farsa 
                                                     1  farsante 
                                                     2  farsantes 
                           2  fastidio               1  fastidio 
                           1  fastidiosos 
                           1  fatal                  1  fatal 
                           1  fatales 
                           1  fecha                  4  fecha 
                           3  ferreruelo             1  ferreruelo 
                           1  filipo                 1  filipo 
                           1  fiscal                 1  fiscal 
                                                     1  fisicos 
                           1  físicos 
                                                     2  fisonomia 
                           1  fisonomía 
                           3  flamenca 
                           1  flamencas              1  flamencas 
                           1  flamenco               1  flamenco 
                                                     1  flamencos 
                                                     1  flauta 
                           1  flautas                3  flautas 
                           4  fragua                 2  fragua 
                           2  frita 
                                                     1  fritas 
                           1  fuelles                2  fuelles 
                           2  gachas                 1  gachas 
                                                     2  gaita 
                                                     1  gaitas 
                           3  gaiteros 
                                                     1  gancho 
                           1  ganchos 
                           1  ganso                  1  ganso 
                           9  gansos                 5  gansos 
                           3  garcilaso              2  garcilaso 
                           1  garitas 
                                                     1  garitos 
                                                     3  giralda 
                           1  giraldo 
                           3  grada 
                           1  gradas                 2  gradas 
                           77  gregorio              24  gregorio 
                                                     8  greguescos 
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                           1  gregüescos 
                           1  grulla 
                                                     1  grullas 
                                                     1  halagarme 
                           1  halagüeñas 
                           6  hogaño                 2  hogaño 
                           3  horca                  7  horca 
                           1  horro 
                                                     1  horros 
                           1  imperativo 
                                                     1  imperatoria 
                                                     1  inaccesible 
                           1  inaccesibles 
                           1  incluyendo 
                                                     1  incluyese 
                                                     1  incomportable 
                           1  incomportables 
                           3  inconsideración 
                                                     2  inconsiderada 
                           1  inconsideradamente 
                                                     1  inferior 
                           1  inferiores             1  inferiores 
                                                     1  infortunio 
                           1  infortunios            1  infortunios 
                                                     1  imediatamente 
                           1  inmediatamente 
                           1  inseparable            1  inseparable 
                                                     1  inspiracion 
                           1  inspiración 
                           3  intercesión 
                                                     1  intercesor 
                           2  interior               1  interior 
                           2  interpone              1  interpone 
                                                     1  intolerable 
                           1  intolerables           1  intolerables 
                           1  irreparable            2  irreparable 
                                                     1  irritado 
                           1  irritando 
                           1  irritaque 
                                                     2  irritar 
                                                     2  irritase 
                                                     3  jabali 
                                                     1  jabalies 
                           1  jabalí 
                           1  jo                     1  jo 
                           1  judeorum 
                           1  judiazos 
                                                     1  judios 
                           2  judío 
                           1  judíos 
                           1  juntillas              1  juntillas 
                                                     5  jupiter 
                           1  júpiter 
                                                     1  juridicamente 
                                                     7  juridicion 
                                                     1  jurisconsultos 
                                                     1  jurisdiccion 
                                                     2  jurisperito 
                           1  jurídicamente 
                                                     1  lampiñas 
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                           1  lampiño 
                           1  lance                  2  lance 
                                                     1  lances 
                           1  lara                   1  lara 
                                                     1  liron 
                           1  lirón 
                                                     1  lision 
                           1  lisión 
                                                     1  lisonja 
                           1  lisonjas 
                                                     1  lisonjea 
                           1  lisonjear 
                                                     1  lisonjee 
                                                     1  lisonjero 
                                                     2  lobregas 
                           1  lóbrega 
                           3  lucifer                1  lucifer 
                           2  luciferino 
                           1  lucinda                1  lucinda 
                           5  lustre                 1  lustre 
                                                     1  macilenta 
                           1  macilento 
                           2  madalena 
                           1  madeja                 3  madeja 
                           1  maestresala            25  maestresala 
                                                     1  magdalena 
                                                     1  malherida 
                                                     1  malheridas 
                           2  malherido              1  malherido 
                           3  manojo 
                                                     1  manojos 
                           1  manzanares             1  manzanares 
                           1  maraña                 1  maraña 
                                                     1  marañas 
                           2  marsilio               7  marsilio 
                           1  marta                  1  marta 
                                                     2  martas 
                                                     2  martin 
                           9  martín 
                           1  marzo                  2  marzo 
                                                     2  matusalen 
                           1  matusalén 
                           4  mayorazgo              5  mayorazgo 
                                                     1  mayorazgos 
                                                     1  mediterraneo 
                           1  mediterráneas 
                                                     1  melon 
                           10  melonar 
                           1  melonares 
                           13  melonero 
                           8  meloneros 
                           7  melones 
                           4  melón 
                           1  membrillo              1  membrillo 
                           3  membrudo               1  membrudo 
                           1  membrudos 
                                                     1  mensajerias 
                           5  mensajero              3  mensajero 
                           2  millares               4  millares 
                                                     1  mochuelo 
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                           1  mochuelos 
                           1  moco 
                           3  mocos 
                                                     2  mocosa 
                           1  modera 
                           3  moderación 
                           1  moderadamente 
                                                     1  moderado 
                           1  moderaris 
                                                     1  moderaron 
                                                     1  moderaré 
                                                     1  moderó 
                           1  mohatra                1  mohatra 
                                                     2  monacillo 
                           1  monacillos 
                           1  mona                   2  mona 
                           1  monas                  1  monas 
                                                     1  monisimo 
                                                     42  mono 
                                                     2  monos 
                           2  montesinos             51  montesinos 
                           3  mostaza                3  mostaza 
                           1  motivo                 2  motivo 
                           1  mucio                  1  mucio 
                           2  muladar                2  muladar 
                                                     1  negligencia 
                           1  negligente 
                           2  nobis                  1  nobis 
                           1  nocivo                 1  nocivo 
                           1  nocivos 
                           1  nora                   4  nora 
                           1  novia                  2  novia 
                                                     1  novias 
                           2  noviciado              1  noviciado 
                           3  novicio 
                           1  novicios 
                                                     3  novios 
                           12  nuncio                1  nuncio 
                           5  obstante               1  obstante 
                                                     1  occidit 
                           1  occiditque 
                                                     1  ojala 
                           1  ojal  
                           2  omnia 
                                                     1  omnis 
                           1  omnium 
                                                     2  operibus 
                           1  opus 
                           1  otoño                  2  otoño 
                           1  oviedo                 1  oviedo 
                           3  oxte                   1  oxte 
                           1  pablo                  2  pablo 
                           1  pala                   1  pala 
                           1  palada 
                                                     1  paladion 
                           1  paladión 
                           1  palas                  3  palas 
                                                     1  paleta 
                                                     4  paletas 
                           1  pandero                2  pandero 
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                                                     1  panderos 
                                                     1  papahigo 
                           1  papahígo 
                                                     1  papirotazo 
                           1  papirote 
                           1  partesanas             1  partesanas 
                           1  pasagonzalo            1  pasagonzalo 
                           6  pausa 
                                                     2  pausas 
                           1  paños                  1  paños 
                           1  pedorreras             1  pedorreras 
                           1  peer 
                                                     1  pella 
                           1  pelladas 
                           5  pellas 
                                                     2  pellizcado 
                                                     3  pellizcaron 
                           1  pellizcos              5  pellizcos 
                           2  per                    1  per 
                                                     2  perdigon 
                           1  perdigones 
                                                     6  perdices 
                           2  perdiz 
                           1  perpleja               2  perpleja 
                                                     1  perplejo 
                           1  perplejidad 
                           3  perversa 
                           2  perversas 
                           6  perverso               2  perverso 
                           1  pervertere 
                                                     1  pesima 
                                                     1  pesimos 
                           1  pessima                1  pessima 
                                                     3  picaro 
                                                     1  picaros 
                           1  pícara 
                           4  pícaro 
                           4  pícaros 
                           1  peruétanos 
                                                     1  piruetanos 
                           1  pistos                 1  pistos 
                           1  planeta                1  planeta 
                                                     1  planetas 
                                                     4  podenco 
                           1  podencos               1  podencos 
                                                     1  policia 
                           2  policía 
                           1  política 
                                                     1  politicas 
                                                     2  polla 
                                                     2  pollas 
                           1  pollos                 2  pollos 
                           1  pomo 
                                                     1  pomos 
                                                     1  ponderaba 
                                                     1  ponderan 
                           1  ponderaron 
                                                     1  ponderemos 
                           3  poniente               2  poniente 
                           1  poros                  1  poros 
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                                                     1  portante 
                                                     1  portantes 
                                                     1  portar 
                           1  porte                  1  porte 
                           1  portillo               1  portillo 
                           6  postigo                1  postigo 
                           10  postre                1  postre 
                           1  postrer 
                                                     1  postrera 
                           1  postreras 
                           4  postrero               2  postrero 
                           1  postreros 
                           1  potest 
                                                     1  potestad 
                                                     1  potestades 
                           1  potestas 
                                                     1  practica 
                           1  prático 
                                                     2  preparada 
                           1  preparado 
                                                     1  prepararse 
                           1  preparándose 
                           1  prodigiosa             2  prodigiosa 
                                                     1  prodigioso 
                           1  produce 
                           1  producen 
                                                     1  producido 
                           1  producir 
                           1  prudujo 
                                                     1  prohibe 
                           2  prohibida 
                           1  prohibido 
                           1  ptolomeo               2  ptolomeo 
                                                     5  pulpito 
                                                     1  pulpitos 
                           1  púlpito 
                           2  pusilanimidad          1  pusilanimidad 
                           1  pusilánime 
                           2  pusilánimo 
                           3  quedito                2  quedito 
                           1  quid 
                                                     1  quidem 
                           1  quidquid 
                           2  racimo                 2  racimo 
                                                     2  racimos 
                           1  rapiña                 1  rapiña 
                                                     1  rebullen 
                           1  rebullir               1  rebullir 
                                                     1  rebuzna 
                                                     3  rebuznaba 
                                                     1  rebuznaban 
                           1  rebuznabas 
                                                     1  rebuznado 
                                                     1  rebuznador 
                                                     1  rebuznadores 
                                                     2  rebuznando 
                           2  rebuznar               8  rebuznar 
                                                     1  rebuznara 
                                                     4  rebuznaron 
                                                     1  rebuznaré 
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                                                     1  rebuznaréis 
                                                     2  rebuznasen 
                                                     11  rebuzno 
                                                     6  rebuznos 
                                                     1  rebuznó 
                           1  recobrar               1  recobrar 
                                                     1  recomendacion 
                           2  recomendación 
                                                     1  regueldos 
                           1  regüeldo 
                                                     2  reluce 
                           1  relucen 
                                                     2  relucida 
                                                     1  remiendo 
                           1  remiendos              1  remiendos 
                                                     3  repica 
                                                     1  repique 
                           2  repiquete 
                           6  reputación 
                                                     1  reputado 
                                                     2  resurreccion 
                           1  resurrección 
                           2  reta                   1  reta 
                           2  retablo                28  retablo 
                           1  retablos 
                                                     1  retandole 
                           1  retar                  1  retar 
                           1  retarás 
                           1  rete 
                           7  reto                   2  reto 
                           1  retos 
                           1  retó                   2  retó 
                           1  revolcado 
                                                     2  revolcar 
                                                     1  ridiculas 
                                                     1  ridiculo 
                                                     2  ridiculos 
                           1  ridícula 
                           3  ridículas 
                           1  redículos 
                           2  rodamonte              1  rodamonte 
                           1  rodamontes 
                           4  ruda 
                           1  rudeza                 1  rudeza 
                           1  rudo 
                           1  rudos 
                           1  sabandijas             1  sabandijas 
                           1  sacabuches             1  sacabuches 
                           2  saliva                 1  saliva 
                                                     1  salomon 
                           1  salomón 
                           1  sandoval               2  sandoval 
                                                     3  sarao 
                           1  saraos 
                                                     1  sauce 
                           1  sauces                 2  sauces 
                           1  seguidillas            3  seguidillas 
                           2  senado                 2  senado 
                           1  sendos                 2  sendos 
                           2  setecientas            2  setecientas 
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                           6  setecientos            2  setecientos 
                                                     3  sicilia 
                           1  siciliano 
                                                     1  signis 
                           1  signo 
                           1  signos                 2  signos 
                           1  signum                 3  signum 
                           1  sobrellevarle 
                                                     1  sobrelleve 
                                                     1  sonsaca 
                                                     1  sonsacado 
                                                     1  sonsacarles 
                           1  sonsacó 
                           1  sorbe 
                           1  sorbiese               1  sorbiese 
                           1  sorbiscones 
                           1  sorbí 
                           1  subito                 2  subito 
                                                     1  subita 
                           1  súbitamente 
                           3  sucia 
                                                     1  sucias 
                           1  sucio                  2  sucio 
                           2  sucios 
                                                     1  supersticion 
                           1  supersticioso 
                           1  supremo                1  supremo 
                           1  tanda                  4  tanda 
                           33  tarfe                 8  tarfe 
                           1  tarfes 
                           5  tarragona              1  tarragona 
                           1  tenazas                2  tenazas 
                           1  terco                  1  terco 
                           1  terrero                1  terrero 
                                                     1  terrestre 
                           1  terror                 1  terror 
                           1  testa 
                           1  testarada 
                                                     1  testarudos 
                                                     1  testas 
                                                     1  tica 
                           1  ticas 
                                                     1  tiesa 
                           2  tiesas                 2  tiesas 
                           1  tinajas                5  tinajas 
                           1  tinajillas 
                                                     1  togados 
                           1  togae 
                           2  toldo                  2  toldo 
                                                     1  tomasillo 
                           1  tomás 
                           1  topacios               1  topacios 
                                                     2  tordilla 
                                                     1  tordillo 
                           1  tordos 
                                                     1  torrezno 
                           1  torreznos              1  torreznos 
                                                     2  trapo 
                           1  trapos 
                           2  trece                  3  trece 
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                           1  trinidad               2  trinidad 
                                                     1  tronadores 
                           1  trueno 
                           2  truenos                1  truenos 
                                                     1  tudesco 
                           1  tudescos 
                                                     1  tudesqui 
                           1  turbante               1  turbante 
                           1  turbantes              1  turbantes 
                           2  vaina                  4  vaina 
                                                     1  vainillas 
                           3  vanagloria             1  vanagloria 
                           1  vanaglorioso           1  vanaglorioso 
                                                     1  vanagloriosos 
                                                     1  vejacion 
                           1  vejaciones 
                           1  vejigas                6  vejigas 
                           1  velocidad              1  velocidad 
                           11  venablo               2  venablo 
                                                     1  venablos 
                                                     2  ventrera 
                           1  ventris 
                           2  venus                  2  venus 
                           1  venusque 
                           2  verba 
                                                     2  verbis 
                                                     1  verbos 
                                                     1  veridico 
                           3  verifica 
                           1  verificar 
                           1  verificándose 
                                                     1  verificó 
                                                     1  veritas 
                           1  veritati 
                                                     1  vicaria 
                           7  vicario                5  vicario 
                           1  vicarios 
                           1  vihuela                3  vihuela 
                                                     1  vispera 
                                                     2  visperas 
                           1  vísperas 
                                                     3  vocaci 
                                                     1  vocacion 
                           1  vocación 
                           1  voleo                  1  voleo 
                           1  yerno                  2  yerno 
                                                     1  yernos 
                           5  zamora                 1  zamora 
                                                     1  zamorana 
                                                     1  zamoranas 
                                                     1  zamorano 
                                                     2  zancadilla 
                           1  zancadillas 
                           2  zancajos               1  zancajos 
                                                     1  zodiacos 
                           1  zodíaco 
                                                     1  zorra 
                                                     1  zorras 
                           2  zorriando 
                           1  zorrinloquios 
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                                                     1  zorruna 
1  zorrían 
---------------   --------------- 
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TÉRMINOS E IDEAS QUE UTILIZAN LOS TRES TEXTOS 
 
Para facilitar la lectura, la comparación y la búsqueda de una manera sinóptica se 
repite el mismo término en las columnas de cada texto, precedido del número de 
veces que utiliza esa palabra. De este modo, con un golpe de vista puede compararse 
el uso de los términos en los tres, las ausencias y las coincidencias; esta ventaja 
es particularmente útil para comparar el uso de formas verbales. 
 
 Q-1         Ave       Q-2 
 
 4828  a                   3782  a                   5068  a 
 1  abad                   1  abad                   4  abad 
 1  abades 
 1  abadesa                                          1  abadesa 
                                                     1  abaja 
                                                     1  abajan 
                           1  abajar 
                           1  abajaron 
 2  abajarse 
                           1  abajaré 
                           1  abaje 
 1  abajen 
 17  abajo                 24  abajo                 23  abajo 
                           1  abajé 
                           1  abajándose 
 1  abajó                  3  abajó                  1  abajó 
 1  abaten                                           1  abaten 
                           1  abatida 
                                                     2  abatido 
                                                     1  abatiendo 
                                                     1  abatieres 
                                                     2  abatieron 
                           1  abatir 
                           1  abeja 
 1  abejas                                           2  abejas 
                                                     1  abertura 
 5  abierta                3  abierta                7  abierta 
 1  abiertas 
 7  abierto                3  abierto                6  abierto 
 5  abiertos               5  abiertos               6  abiertos 
 1  abominábamos 
                                                     1  abominable 
                           1  abominaciones 
                                                     2  abominado 
                                                     1  abomino 
 3  aborrece               1  aborrece 
                           1  aborrecen              1  aborrecen 
                           1  aborrecerían 
 1  aborrecí 
                                                     2  aborrecia 
                           1  aborrecible            1  aborrecible 
 1  aborrecida 
 3  aborrecido                                       2  aborrecido 
 1  aborrecidos 
                           1  aborreciendo 
 2  aborrecimiento                                   1  aborrecimiento 
 1  aborrecio 
 3  aborrezco 
 1  abra                   1  abra                   5  abra 
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                                                     1  abrais 
 3  abran                  1  abran                  1  abran 
 1  abrasa                                           2  abrasa 
                           2  abrasaba 
 1  abrasada                                         1  abrasada 
                                                     1  abrasadas 
                           1  abrasado 
                                                     1  abrasadores 
 2  abrasados 
                                                     1  abrasan 
                           1  abrasando 
 2  abrasar                1  abrasar                2  abrasar 
                                                     1  abrasarla 
                                                     1  abrasarnos 
                           1  abrasarse 
                                                     1  abrasasen 
                                                     1  abrasemos 
                           1  abrasáis 
 2  abrasó                 1  abrasó                 3  abrasó 
 1  abracé 
                           1  abraza 
                                                     1  abrazaba 
                           1  abrazaban 
 6  abrazada 
 3  abrazado               1  abrazado               1  abrazado 
 1  abrazamiento 
 2  abrazando                                        2  abrazando 
 2  abrazandole                                      3  abrazandole 
 1  abrazandonos 
 1  abrazandose                                      1  abrazandose 
 9  abrazar                3  abrazar                3  abrazar 
 1  abrazara                                         1  abrazara 
 1  abrazarle              1  abrazarle 
                                                     2  abrazarme 
 1  abrazaron              1  abrazaron              3  abrazaron 
                                                     1  abrazáronle 
 2  abrazáronse 
 1  abrazarse 
                                                     1  abrazárselos 
 1  abrazará 
 1  abrazase 
 1  abrazo                 1  abrazo                 2  abrazo 
 1  abrazóla 
 1  abrazóle                                         2  abrazóle 
                                                     1  abrazólos 
 1  abrazos                1  abrazos                1  abrazos 
                           1  abrazándola 
                           4  abrazándole 
                           1  abrazándolo 
 7  abrazó                 5  abrazó                 8  abrazó 
 2  abre                   3  abre                   2  abre 
 1  abrí 
                                                     1  abría 
 2  abrían                                           2  abrían 
 1  abrid                                            5  abrid 
 8  abriendo               5  abriendo               1  abriendo 
 1  abriéndola                                       1  abriéndola 
 1  abriéndole                                       1  abriéndole 
 1  abriéndolos 
                                                     1  abriéndose 
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 2  abriera                                          1  abriera 
                                                     1  abrieran 
                                                     2  abrieron 
 1  abriese                                          3  abriese 
                           2  abriesen               1  abriesen 
 1  abrila 
 13  abrió                                           12  abrió 
 2  abrióle                                          1  abrióle 
 1  abrióse 
 7  abrir                  3  abrir                  7  abrir 
 1  abriré 
                                                     1  abriré                                                                  
 1  abriría 
 1  abrirían 
 1  abrirla                                          1  abrirla 
 1  abrirle 
 2  abrirse 
                           1  abriré 
                                                     1  abrís 
                                                     1  abriste 
                           1  abriéndola 
                           1  abriéndole 
                           3  abrió 
                                                     1  abro 
                           3  absolución 
                                                     1  absolverle 
                                                     2  absolviese 
 1  absortar 
 3  absorto                2  absorto                1  absorto 
                           1  absuelto 
 1  absuelve 
                           1  absuelvo 
 1  absurdos 
 1  abuela                                           2  abuela 
                                                     2  abuelo 
                           1  abuelos                1  abuelos 
                           2  ag?ela 
                           2  ag?elo 
                           1  ag?elos 
                                                     1  abunda 
                                                     1  abundaba 
                                                     1  abundaban 
                                                     1  abundan 
 5  abundancia             6  abundancia             12  abundancia 
 2  abundante                                        3  abundante 
                           1  abundantemente         1  abundantemente 
 1  abundantes                                       3  abundantes 
                                                     1  abundantisima  A 
 1  abundantisimo 
                           1  abundantísimamente 
                                                     2  abundosa 
 1  abundoso                                         2  abundoso 
 24  aca                                             21  aca 
                           46  acá                   2  acá 
 14  acaba                 8  acaba                  8  acaba 
 8  acababa                8  acababa                3  acababa 
 1  acababamos 
                           3  acababan               3  acababan 
                                                     1  acabable 
                                                     1  acabad 
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 9  acabada                8  acabada                8  acabada 
 2  acabadas               4  acabadas               2  acabadas 
 1  acabadme 
 17  acabado               10  acabado               12  acabado 
                           2  acabados               1  acabados 
 1  acabamiento                                      2  acabamiento 
 2  acabamos               3  acabamos 
                           2  acaban                 6  acaban 
 7  acabando               10  acabando              7  acabando 
 2  acabandola 
 1  acabandolos 
 1  acabandonoslas 
 1  acabandose                                       1  acabandose 
 34  acabar                14  acabar                18  acabar 
 1  acabara                2  acabara                2  acabara 
                           1  acabaran 
 1  acabare 
 1  acabaremos                                       1  acabaremos 
 2  acabarla                                         1  acabarla 
 2  acabarle 
                           1  acabarnos 
 7  acabaron               4  acabaron               5  acabaron 
 3  acabarse               1  acabarse 
                                                     1  acabarsele 
 1  acabarseme 
 1  acabaré                                          2  acabaré 
 3  acabará                1  acabará 
 4  acabarás 
                           1  acabaríamos 
 1  acabas 
 8  acabase                2  acabase                4  acabase 
 4  acabasen               1  acabasen 
 2  acabaste 
 9  acabe                  6  acabe                  12  acabe 
                                                     1  acabeis 
                           2  acabemos 
 1  acaben                 2  acaben                 2  acaben 
                                                     1  acabese 
 2  acabo                  5  acabo                  4  acabo 
 4  acabose                                          5  acabose 
                           1  acabáis 
                           1  acabándola 
                           1  acabándolos 
                           1  acabándose 
                           1  acabáronse 
 31  acabó                 10  acabó                 27  acabó 
                           2  acabóse 
                           2  acallar 
                           1  acallase 
                           1  acallóle 
  
 1  acariciar 
                                                     1  acariciase 
                           1  acariciándola 
 32  acaso                 29  acaso                 21  acaso 
 2  acatamiento            3  acatamiento            1  acatamiento 
 11  accidente             4  accidente              2  accidente 
 3  accidentes                                       1  accidentes 
 5  aceite                 3  aceite                 5  aceite 
 6  acemila                1  acémila                1  acemila  
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 2  acento 
 3  acentos                1  acentos                1  acentos 
                           1  acepta 
                           1  aceptaba               1  aceptaba 
 1  aceptaban 
                                                     1  aceptacion 
                           1  aceptado 
 1  aceptar                3  aceptar                1  aceptar 
 1  aceptarlos 
 1  aceptaron              1  aceptaron 
 1  aceptaros 
                           2  aceptase 
                           1  acepte                 1  acepte 
                           1  acepto                 3  acepto 
                                                     1  aceptolo 
                           4  aceptó                 1  aceptó 
                                                     2  acerada 
                                                     1  acerado 
 2  acero                  4  acero                  7  acero 
                           1  aceros                 1  aceros 
 10  acerca                9  acerca                 17  acerca 
 1  acercado 
 1  acercando              2  acercando              2  acercando 
                           1  acercaré 
                                                     1  acercose 
                           1  acercándose 
                           1  acercársele 
                           1  acercó                 1  acercó 
                           1  acercóse 
 1  acertaba               2  acertaba               2  acertaba 
 1  acertaban              1  acertaban 
 3  acertada               1  acertada 
 1  acertadas 
                                                     1  acertadisimo 
 11  acertado              8  acertado               12  acertado 
 1  acertados 
                                                     1  acertais 
 1  acertandole 
 7  acertar                1  acertar                3  acertar 
 4  acertara               1  acertara               1  acertara 
 1  acertaramos 
 4  acertare                                         1  acertare 
 1  acertareis 
 1  acertares 
                                                     1  acertarle 
 2  acertaron              1  acertaron 
 1  acertaré                                         1  acertaré 
                           1  acertará 
                                                     1  acertase 
 1  acertasen 
                                                     1  acertastes 
 1  acerte 
 13  acerto                                          1  acerto 
                           2  acerté 
                           1  acertándola 
                           3  acertó 
 5  achaque                1  achaque                4  achaque 
                           1  aciaga 
                           3  aciago                 3  aciago 
 1  aciagos                                          1  aciagos 
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                           1  acierta                3  acierta 
 1  aciertan                                         1  aciertan 
 1  acierte                1  acierte                1  acierte 
 1  aciertes 
 4  acierto                3  acierto                2  acierto 
                           1  acobarda 
 1  acobardaban 
                           1  acobardada 
 1  acobardado                                       1  acobardado 
 1  acobardan 
 1  acobarde 
                                                     1  acobardose 
 1  acogen 
                                                     2  acoger 
 1  acogerse 
 1  acogia 
 2  acogida                                          1  acogida 
                           1  acogido                1  acogido 
                                                     1  acogidos 
                           1  acogiese               2  acogiese 
 1  acogiesen 
 6  acogimiento            3  acogimiento            5  acogimiento 
 1  acogimientos 
 2  acogio                                           1  acogio 
 1  acogistes 
                                                     1  acoja 
                                                     1  acolitos 
                                                     3  acometa 
 2  acomete                2  acomete                3  acomete 
 1  acometedor                                       1  acometedor 
 1  acometedores 
                                                     1  acometemos 
 2  acometen                                         1  acometen 
 15  acometer              1  acometer               15  acometer 
                                                     1  acometeria 
 2  acometerla 
 1  acometerlas                                      1  acometerlas 
                           1  acometerlos 
                                                     1  acometi 
 2  acometia                                         1  acometia 
 1  acometian 
                                                     1  acometida 
 2  acometido                                        2  acometido 
 1  acometidos 
 2  acometiendo 
 1  acometiendoos 
 1  acometiera 
 1  acometieran 
 1  acometieron                                      1  acometieron 
                                                     1  acometieronnos 
 1  acometiese 
                                                     3  acometimientos 
 2  acometio 
                           1  acometió 
 1  acomodaba                                        2  acomodaba 
 1  acomodada              1  acomodada              1  acomodada 
 9  acomodado                                        4  acomodado 
                                                     1  acomodadolas 
 5  acomodados             1  acomodados             2  acomodados 
 1  acomodadose 
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                                                     1  acomodale 
                                                     1  acomodan 
                                                     1  acomodando 
 1  acomodandole 
                                                     1  acomodandome 
 1  acomodandoos 
                                                     3  acomodandose 
 4  acomodar                                         2  acomodar 
 1  acomodaremos 
 1  acomodaria 
 1  acomodarle 
 1  acomodarme 
 3  acomodaron                                       2  acomodaron 
 1  acomodaronme 
 6  acomodarse                                       1  acomodarse 
 1  acomodarsele 
                                                     1  acomodarán 
 1  acomodase 
 1  acomodasen                                       1  acomodasen 
 1  acomódate 
                                                     2  acomode 
                           1  acomodo 
                                                     1  acomodole 
 1  acomodose                                        1  acomodose 
 1  acomodé 
 10  acomodó               1  acomodó                4  acomodó 
 1  acompaña                                         2  acompaña 
 2  acompañaba             2  acompañaba             1  acompañaba 
 7  acompañaban            7  acompañaban            2  acompañaban 
 4  acompañada             4  acompañada             1  acompañada 
                           1  acompañadas            2  acompañadas 
 3  acompañado             7  acompañado             3  acompañado 
                                                     1  acompañador 
 2  acompañados            6  acompañados            4  acompañados 
 1  acompañamiento         6  acompañamiento         7  acompañamiento 
 2  acompañamos                                      1  acompañamos 
                                                     1  acompañamosla 
 1  acompañan              1  acompañan              2  acompañan 
 1  acompañando            3  acompañando            2  acompañando 
 3  acompañar              4  acompañar              8  acompañar 
                           1  acompañara 
 1  acompañaramos 
                           1  acompañare 
 1  acompañaremos 
 1  acompañarla            1  acompañarla            1  acompañarla 
 1  acompañarle            4  acompañarle            1  acompañarle 
                           1  acompañarles           1  acompañarles 
                                                     1  acompañarme 
 1  acompañaron            1  acompañaron            3  acompañaron 
 1  acompañaros 
                                                     1  acompañarse 
                           1  acompañarte 
                           1  acompañaré 
 4  acompañase             1  acompañase 
 1  acompañasen                                      1  acompañasen 
 3  acompañe               1  acompañe               7  acompañe 
 1  acompañen 
                           1  acompañabase 
                           1  acompañándola 
                           1  acompañándole 
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                           1  acompañáramoslos 
                                                     2  aconseja 
 4  aconsejaba                                       1  aconsejaba 
 1  aconsejada                                       1  aconsejada 
 1  aconsejado             1  aconsejado             3  aconsejado 
                                                     1  aconsejando 
 1  aconsejar                                        2  aconsejar 
                                                     1  aconsejara 
                                                     1  aconsejarale 
 1  aconsejaremos 
                                                     1  aconsejaria 
                                                     1  aconsejariale 
 1  aconsejarla 
                           1  aconsejarle            1  aconsejarle 
 2  aconsejarme 
                           1  aconsejaron            1  aconsejaron 
                                                     3  aconsejarte 
 1  aconsejas                                        1  aconsejas 
 1  aconseje                                         1  aconseje 
 1  aconsejeis 
 2  aconsejo 
 1  aconsejole                                       1  aconsejole 
                                                     1  aconsejoos 
                           1  aconsejé 
 1  aconsejó               1  aconsejó               1  aconsejó 
                           1  aconsolado 
 2  acontece                                         3  acontece 
 1  acontecen              1  acontecen              1  acontecen 
 4  acontecer              2  acontecer              1  acontecer 
 1  acontecerle                                      1  acontecerle 
                                                     1  acontecerles 
                                                     2  acontecia 
 7  acontecido             3  acontecido             5  acontecido 
 1  acontecieran 
 2  acontecieron 
 4  acontecimiento                                   2  acontecimiento 
 2  acontecimientos                                  3  acontecimientos 
 4  acontecio                                        2  acontecio 
                           1  aconteciéndole 
 4  acordaba               1  acordaba               3  acordaba 
                           1  acordada 
 3  acordado                                         2  acordado 
 2  acordais 
 4  acordamos 
 2  acordandose                                      1  acordandose 
                           2  acordaos 
 2  acordar                2  acordar                1  acordar 
 1  acordara               2  acordara               1  acordara 
 1  acordaran 
 3  acordarme 
 2  acordaron              1  acordaron              1  acordaron 
 1  acordarse              1  acordarse              4  acordarse 
                                                     1  acordarte 
                           1  acordaréis 
                           1  acordará               2  acordará 
 1  acordase                                         1  acordase 
 12  acordo                                          5  acordo 
                           1  acordé 
                           1  acordáis 
                           1  acordándose 
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                           1  acordóse 
 1  acosa                                            1  acosa 
 2  acosado                                          4  acosado 
 1  acosados               1  acosados 
                                                     1  acosais 
                           2  acostada 
 2  acostado               4  acostado 
                           1  acostados 
                           1  acostadvos 
                           13  acostar               1  acostar 
                                                     1  acostarase 
                           1  acostarme              1  acostarme 
                           3  acostarse 
                           2  acostase 
 1  acostasen              1  acostasen 
 2  acosto                                           1  acosto 
                                                     1  acostose 
                           1  acostumbra 
 4  acostumbrada           1  acostumbrada           5  acostumbrada 
 1  acostumbradas                                    4  acostumbradas 
 5  acostumbrado           1  acostumbrado           4  acostumbrado 
 4  acostumbrados                                    1  acostumbrados 
 1  acostumbrar 
 1  acostumbro             2  acostumbro 
                           1  acostó 
                           1  acostóse 
 5  acto                   2  acto                   1  acto 
 2  actos                                            1  actos 
 1  acuda                  1  acuda                  2  acuda 
                           1  acudas                 1  acudas 
 1  acude                                            2  acude 
 3  acudí 
                                                     2  acudían 
 2  acudid                                           1  acudid 
 1  acudido                4  acudido                1  acudido 
 2  acudiendo              3  acudiendo 
                           2  acudiera 
 1  acudieren 
 5  acudieron              4  acudieron              15  acudieron 
                                                     1  acudiéronme 
                           1  acudiese 
                           1  acudiesen              1  acudiesen 
 1  acudimos                                         1  acudimos 
 21  acudió                                          13  acudio 
 20  acudir                14  acudir                10  acudir 
                                                     1  acudirás 
                           2  acudiremos 
                           4  acudiré 
                           1  acudirá 
                           1  acudiría       1  acudiría 
                           1  acudirían 
                           4  acudió 
                           1  acudáis 
                           2  acudía 
                           1  acudían 
 6  acuerda                1  acuerda                1  acuerda 
 2  acuerdan                                         1  acuerdan 
 2  acuerdas 
                                                     1  acuerdate 
 3  acuerde                6  acuerde                1  acuerde 
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                           1  acuerden 
 1  acuerdes 
 23  acuerdo               12  acuerdo               29  acuerdo 
 1  acuerdome 
                                                     1  acuerdos 
 7  acullá                 9  acullá                 6  acullá 
                                                     1  acusado 
                                                     1  acusar 
 1  acusare 
 1  acuso 
                           1  acusándome 
                           3  acuérdate 
                           1  acuérdese 
                           1  acuérdome 
 2  adán                   2   adán                  2  adán 
 19  adarga                54  adarga 
 1  adargas                                          1  adargas 
 1  adelanta 
                           1  adelantaba             1  adelantaba 
 3  adelantado             4  adelantado             1  adelantado 
                           1  adelantados            2  adelantados 
 1  adelantandose 
                                                     1  adelantara 
                                                     1  adelantaron 
                           1  adelantarse 
 1  adelantasen 
 81  adelante              49  adelante              95  adelante 
 1  adelantose 
 1  adelantó                                         5  adelantó 
                           1  adelantóse 
 6  además                 2  además                 8  además 
 2  adentro                12  adentro               3  adentro 
 1  aderece 
                           1  aderecéis 
 1  aderezaban 
 3  aderezada              2  aderezada              4  aderezada 
 1  aderezado              6  aderezado              4  aderezado 
 3  aderezados             1  aderezados 
                                                     1  aderezame 
 1  aderezando 
                           3  aderezar               2  aderezar 
 1  aderezarla 
 1  aderezarles 
 2  aderezaron             1  aderezaron 
                                                     1  aderezáronse 
                           1  aderezarse 
 1  aderezaré 
 1  aderezas 
                           3  aderezase 
 2  aderezasen 
                                                     1  aderezaste 
 1  aderezo                1  aderezo                3  aderezo 
 1  aderezólas 
                           1  aderezándose 
 1  aderezó                                          1  aderezó 
                           1  adevino 
                                                     1  adivina 
 2  adivinaba                                        2  adivinaba 
                                                     1  adivinando 
                                                     3  adivinanzas 
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 1  adivinar                                         1  adivinar 
                                                     1  adivinase 
                                                     1  adivinele 
                                                     1  adivinen 
 2  adivino                                          4  adivino 
                                                     1  adivinos 
 1  administracion 
                           5  administrador 
                           1  administradores 
                                                     1  administrando 
 1  administrar 
                           1  administrarla 
                           1  administrase 
 1  admira                                           3  admira 
 4  admiraba                                         5  admiraba 
 1  admirábame 
 2  admiraban                                        1  admiraban 
 2  admirábanse                                      1  admirábanse 
 1  admirábase                                       2  admirábase 
 1  admirable                                        3  admirable 
 1  admirablemente 
 1  admirables                                       4  admirables 
 16  admiracion                                      24  admiracion 
                           1  admiraciones 
                           3  admiración 
 6  admirada                                         3  admirada 
                                                     1  admiradas 
 15  admirado              1  admirado               17  admirado 
 8  admirados              5  admirados              20  admirados 
 3  admiran 
 1  admirándose                                      1  admirándose 
 7  admirar                                          4  admirar 
                                                     1  admirara 
                                                     1  admiraran 
                                                     1  admirarla 
 4  admiraron                                        5  admiraron 
 2  admiráronse                                      2  admiráronse 
 1  admiraros 
 2  admirarse              1  admirarse              3  admirarse 
 1  admirarás 
                           1  admiras 
 1  admirasen              1  admirasen 
                                                     1  admirativa 
 2  admire 
 1  admireme 
 1  admiren                1  admiren                2  admiren 
                                                     1  admiro 
                                                     2  admirole 
                                                     1  admirome 
 2  admirose                                         2  admirose 
                           1  admirándose 
 6  admiró                 1  admiró                 6  admiró 
                           1  admírome 
                           1  admita                 1  admita 
 1  admite                 2  admite                 1  admite 
 1  admiteme 
 2  admitidas 
 2  admitido               1  admitido 
                           1  admitidos              1  admitidos 
                           1  admitiendo 
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 1  admitiere 
                                                     1  admitieron 
 1  admitir                                          2  admitir 
                                                     1  admitirlas 
                                                     1  admitirlos 
 1  admito                 1  admito 
 46  adonde                27  adonde                50  adonde 
 10  adónde                19  adónde                28  adónde 
 2  adora                  1  adora                  2  adora 
 1  adoraba                1  adoraba                1  adoraba 
                           1  adoración 
 1  adorada 
 1  adoran                                           1  adoran 
 1  adorar                                           1  adorar 
 1  adorarlas 
 1  adorarte 
 1  adoras 
 1  adorase 
                           1  adoraste 
 1  adorna 
 3  adornada                                         4  adornada 
                           1  adornadas              4  adornadas 
                                                     4  adornado 
                                                     1  adornados 
 1  adornan                                          4  adornan 
 1  adornar                1  adornar                2  adornar 
 1  adornara 
                                                     1  adornaren 
                                                     1  adornaron 
 1  adornarse 
 1  adornarte 
 1  adorne 
                                                     1  adornen 
                                                     1  adornes 
 6  adorno                 5  adorno                 10  adorno 
 3  adornos 
 2  adornó 
 2  adoro                  2  adoro                  2  adoro 
 1  adoré 
 1  adoró 
 1  adquiere 
                           1  adquirida              1  adquirida 
                           1  adquirido 
 2  adquiriendo 
                           1  adquirieron 
 1  adquirir                                         1  adquirir 
                           1  adquiriremos 
 1  adúltera 
                                                     1  adulterado 
                           3  adulterio 
                                                     1  adversae 
                           1  adversario 
 1  adversas 
                                                     1  adversidades 
 2  adversos                                         1  adversos 
 3  advertencia                                      1  advertencia 
 1  advertia 
 1  advertid               4  advertid               10  advertid 
 5  advertida              1  advertida              1  advertida 
                                                     1  advertidas 
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 8  advertido              1  advertido              4  advertido 
 3  advertidos 
 1  advertimento 
 3  advertimiento                                    2  advertimiento 
                                                     4  advertimientos 
 6  advertir               2  advertir               6  advertir 
                                                     1  advertirás 
                           1  advertirle             1  advertirle 
                                                     1  advertirme 
                                                     1  advertirte 
                           1  advertía 
                           1  advertís 
 7  advierta               8  advierta               7  advierta 
                           1  adviertan              1  adviertan 
                           2  adviertas              1  adviertas 
                                                     1  adviertase 
 6  advierte               2  advierte               7  advierte 
                                                     2  adviertes 
                           3  advierto 
 2  advirtiendo            1  advirtiendo            2  advirtiendo 
 1  advirtiéndole 
 3  advirtieron            1  advirtieron            1  advirtieron 
 5  advirtiese                                       1  advirtiese 
 1  advirtió 
                                                     1  advirtiole 
                           2  advirtió 
                           2  adúltera 
                           5  adúltero 
 1  afabilidad             2  afabilidad 
 1  afable                                           2  afable 
 1  afecto                 2  afecto 
 2  afectos                2  afectos 
                                                     1  afectuosa 
                           1  afeándole 
 2  afeó                                             1  afeó 
 8  aficion                                          1  aficion 
                                                     1  aficionaba 
 2  aficionada 
 1  aficionadas 
 4  aficionado             6  aficionado             6  aficionado 
 1  aficionados            1  aficionados            1  aficionados 
                           1  aficionando            1  aficionando 
                                                     1  aficionaron 
                           1  aficionase 
                           1  aficionémele 
 1  aficionó 
                           1  aficionósele 
                           5  afición 
 1  afirma                                           3  afirma 
 2  afirmaba                                         1  afirmaba 
 2  afirman                1  afirman 
 1  afirmandose                                      1  afirmandose 
 5  afirmar                                          2  afirmar 
                                                     1  afirmarla 
                                                     1  afirmaron 
 1  afirmativamente 
 1  afirmo                 1  afirmo                 2  afirmo 
                           1  afirmáis 
 3  afirmó 
 1  aflicciones            1  aflicciones 
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                           1  aflicción         2  aflicción 
                           2  aflige                 1  aflige 
 1  afligia 
 3  afligida               8  afligida               2  afligida 
                           1  afligidas              1  afligidas 
 2  afligido               4  afligido               2  afligido 
 1  afligidos              1  afligidos              4  afligidos 
                           1  afligidísima 
                           1  afligidísimos 
 1  afligiose                                        1  afligiose 
 1  afligiosele 
                           1  afligir 
 1  afligirse                                        1  afligirse 
 1  afligirte 
                           1  aflijas 
                           1  aforradas 
 1  aforrado                                         1  aforrado 
 1  aforro 
 2  afortunada             1  afortunada             1  afortunada 
 1  afortunado             1  afortunado 
 3  afrenta                1  afrenta                11  afrenta 
 1  afrentaba 
                           1  afrentabuenos 
                           1  afrentado              5  afrentado 
 2  afrentados             1  afrentados             2  afrentados 
 1  afrentan 
                           1  afrentar               3  afrentar 
 1  afrentarse 
 2  afrentas               2  afrentas               1  afrentas 
                                                     1  afrente 
                                                     1  afrentes 
 2  africa                                           4  africa 
                                                     1  africanas 
                           1  africanos 
 1  afuera                 7  afuera                 6  afuera 
 50  agora                 76  agora                 99  agora 
                                                     1  agostado 
 2  agosto                 6  agosto                 1  agosto 
                                                     1  agostos 
 1  agrada 
                           2  agradaba               1  agradaba 
 12  agradable                                       14  agradable 
 1  agradablemente 
 4  agradables             1  agradables             1  agradables 
 1  agradar                                          1  agradar 
 2  agradare                                         1  agradare 
                           1  agradaros 
                           2  agradece 
                           1  agradeced 
 1  agradecemos            2  agradecemos 
 3  agradecer              7  agradecer              1  agradecer 
                                                     1  agradecere 
                           1  agradecerle 
                                                     1  agradecerlo 
 1  agradeceros 
 1  agradecéroslas 
 1  agradecéroslo 
                                                     1  agradecérselo 
                           1  agradecerán 
 1  agradecí 
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 2  agradecía                                        2  agradecía 
 1  agradecíamos 
 3  agradecida             1  agradecida             4  agradecida 
 1  agradecidas 
                                                     1  agradecidísimo  S 
 3  agradecido             1  agradecido             10  agradecido 
 1  agradecidos            2  agradecidos            3  agradecidos 
                           1  agradecidísimo 
                           1  agradeciendo           2  agradeciendo 
 2  agradeciendole 
                                                     1  agradeciendoselo 
                                                     1  agradeciera 
 2  agradecieron                                     1  agradecieron 
 1  agradeciéronselo 
 5  agradecimiento         10  agradecimiento        4  agradecimiento 
                           1  agradecimientos 
 1  agradeciolo 
 2  agradecióselo 
                           1  agradeciéronselo 
 5  agradeció              2  agradeció         2  agradeció 
 1  agradecióle            1  agradecióle 
                           1  agradecióselas 
                           1  agradecióselo 
                           1  agradecédselo 
                           1  agradecéis 
                           1  agradecérselo 
                           2  agradecía 
 1  agradezca              1  agradezca 
 1  agradezcas 
 6  agradezco              6  agradezco              6  agradezco 
 1  agradezcoos 
                                                     2  agrado 
                           1  agradó 
                           1  agradóles 
 1  agraviaba              1  agraviaba 
 1  agraviada 
 4  agraviado              2  agraviado              7  agraviado 
                                                     2  agravian 
                           1  agraviando 
                                                     2  agraviar 
 1  agraviarle 
 1  agravias                                         1  agravias 
 27  agravio               12  agravio               14  agravio 
 13  agravios              9  agravios               6  agravios 
                                                     1  agregar 
                           1  agresor 
 44  agua                  18  agua                  32  agua 
 1  aguó 
 5  aguarda                6  aguarda                2  aguarda 
 3  aguardaba              4  aguardaba              1  aguardaba 
 1  aguardabades 
 3  aguardaban             2  aguardaban             1  aguardaban 
                           2  aguardad 
                           1  aguardadme 
 1  aguardador 
                           1  aguardan               1  aguardan 
 3  aguardando             26  aguardando            2  aguardando 
 1  aguardándolos 
 1  aguardándome 
 1  aguardándonos 
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                           1  aguardaos 
 11  aguardar              6  aguardar               1  aguardar 
                           1  aguardara 
                           1  aguardaran 
                           1  aguardaras 
 1  aguardarle 
                           2  aguardarme 
                           1  aguardarnos 
                           1  aguardaron             1  aguardaron 
 1  aguardaré              1  aguardaré 
 4  aguardase              1  aguardase 
 1  aguardasen 
                           1  aguarde                1  aguarde 
                           1  aguardemos 
                                                     1  aguarden 
 1  aguardes 
 1  aguardo                1  aguardo 
 1  aguardé 
                           1  aguardéis 
                           1  aguardándole 
                           1  aguardándome 
                           1  aguardándonos 
 3  aguardó 
                           1  aguárdense 
                           1  aguárdese 
 13  aguas                 3  aguas                  14  aguas 
                                                     1  aguase 
 2  aguda                  4  aguda                  1  aguda 
                                                     1  agudas 
                           1  agudeza                5  agudeza 
 2  agudezas               1  agudezas               1  agudezas 
 3  agudo                  6  agudo                  10  agudo 
 1  agudos                 6  agudos                 2  agudos 
 1  aguja                  1  aguja                  2  aguja 
                           1  agujas                 1  agujas 
                                                     1  agujereado 
 10  agujero                                         2  agujero 
 3  agujeros               2  agujeros               1  agujeros 
 1  ag?ero                 1  ag?ero                 9  ag?ero 
                                                     5  ag?eros 
 23  ahí                   20  ahí                   17  ahí 
 1  ahijado 
                                                     1  ahijados 
 1  ahijandolos 
                           1  ahijarlos 
                                                     1  ahijarsele 
                           2  ahincadamente          1  ahincadamente  A 
 1  ahincadas 
 9  ahinco                                           5  ahinco 
 1  ahincos 
                           1  ahínco 
 1  ahoga 
 1  ahogado 
 1  ahogando               1  ahogando 
 1  ahogara                1  ahogara 
                           1  ahogaran 
 1  ahogarle 
                                                     1  ahogaros 
                                                     1  ahoguen 
 2  ahogó                                            2  ahogó 
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 184  ahora                80  ahora                 183  ahora 
 1  ahorcaba 
 1  ahorcado               3  ahorcado               4  ahorcado 
                                                     1  ahorcados 
                                                     1  ahorcamos 
                                                     1  ahorcan 
 1  ahorcar                1  ahorcar                4  ahorcar 
                           1  ahorcarme              1  ahorcarme 
                           1  ahorcaron 
 1  ahorcarse 
                           1  ahorcará 
                                                     1  ahorcase 
                           1  ahorcó 
                           1  ahorque 
                                                     3  ahorquen 
                                                     1  ahorrad 
 1  ahorrado 
                                                     1  ahorran 
 3  ahorrar                1  ahorrar                3  ahorrar 
                                                     1  ahorrara 
 1  ahorraran 
 1  ahorrareis                                       1  ahorrareis 
                           2  ahorraremos 
                                                     2  ahorrarse 
                                                     1  ahorrativo 
                           2  ahorremos 
                           1  ahorren 
 1  ahorro 
 1  ahorró 
 1  airada 
                           1  airadas 
 1  airado                                           1  airado 
                                                     1  airarse 
 14  aire                  6  aire                   40  aire 
 7  aires                  1  aires                  11  aires 
 9  ajena                  3  ajena                  8  ajena 
 7  ajenas                 2  ajenas                 9  ajenas 
 4  ajeno                  2  ajeno                  8  ajeno 
 4  ajenos                                           6  ajenos 
                           1  ajusta 
                                                     1  ajustamos 
                                                     1  ajustan 
 1  ajustandola 
                                                     1  ajustar 
 1  ajustara 
                           1  ajustará               1  ajustará 
                                                     2  ajusto 
 846  al                   586  al                   902  al 
 2  alababa 
                           1  alababan               1  alababan 
                                                     1  alabada 
 3  alabado                3  alabado                7  alabado 
 1  alabados                                         2  alabados 
 1  alaban                                           1  alaban 
 1  alabando               2  alabando               1  alabando 
 1  alabandote 
 10  alabanza              3  alabanza               5  alabanza 
 12  alabanzas             3  alabanzas              12  alabanzas 
 3  alabar                 2  alabar                 1  alabar 
                           1  alabardas              5  alabardas 
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                           1  alabare 
 1  alabarla                                         1  alabarla 
                                                     1  alabarle 
                           2  alabaron               1  alabaron 
 1  alabaronsela 
                                                     1  alabarás 
                           1  alabase                1  alabase 
 2  alabastro              1  alabastro              1  alabastro 
                           2  alabe                  1  alabe 
 1  alabele                                          1  alabele 
                                                     2  alaben 
                           1  alabes 
 1  alabo                                            2  alabo 
                                                     3  alabole 
                           1  alabándole 
 3  alabó                  2  alabó                  1  alabó 
 1  alargaba                                         2  alargaba 
                                                     1  alargan 
                           3  alargando 
 1  alargar                1  alargar 
 1  alargarme 
                           1  alargaron 
                                                     1  alargase 
 1  alargó                 2  alargó 
 5  alas                   2  alas                   11  alas 
 7  alba                   1  alba                   4  alba 
 28  albarda               16  albarda               17  albarda 
                           1  albardar 
 1  albardas 
 1  albarde 
                           1  albardó 
 1  alborotaba 
                           1  alborotaban 
 3  alborotada             1  alborotada             3  alborotada 
 3  alborotado                                       4  alborotado 
 1  alborotados                                      1  alborotados 
 2  alborotar              2  alborotar 
 1  alborotara                                       1  alborotara 
 1  alborotarian 
 1  alborotaronse                                    1  alborotaronse 
                           1  alborotarse            1  alborotarse 
 1  alborotasen                                      1  alborotasen 
 1  alborote 
                           1  alborotemos 
 1  alborotes 
 5  alboroto                                         3  alboroto 
 1  alborotose                                       3  alborotose 
                           1  alborotáronse 
 1  alborotó               1  alborotó               2  alborotó 
                           3  alborotóse 
 1  albricias              8  albricias              6  albricias 
 6  alcaide                1  alcaide                4  alcaide 
 1  alcaidia 
                           2  alcaladina 
                           16  alcalde               12  alcalde 
                           8  alcaldes               6  alcaldes 
 5  alcance                3  alcance                1  alcance 
                                                     1  alcancen 
 3  alcances               2  alcances 
                                                     2  alcancia 
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                                                     2  alcancias 
 1  alcancé                1  alcancé                1  alcancé 
 11  alcanza               1  alcanza                13  alcanza 
 4  alcanzaba              1  alcanzaba              2  alcanzaba 
                           1  alcanzaban 
 1  alcanzada              1  alcanzada              1  alcanzada 
                                                     1  alcanzadas 
 6  alcanzado              4  alcanzado              3  alcanzado 
 1  alcanzados 
 2  alcanzan               1  alcanzan               7  alcanzan 
                                                     1  alcanzando 
                                                     1  alcanzándoles 
 27  alcanzar              10  alcanzar              14  alcanzar 
 2  alcanzara                                        3  alcanzara 
 1  alcanzare                                        1  alcanzare 
 1  alcanzaredes 
                                                     1  alcanzaremos 
                           1  alcanzaren             2  alcanzaren 
                           1  alcanzarla 
 3  alcanzarle             2  alcanzarle 
 1  alcanzarlo 
                                                     1  alcanzarlos 
 3  alcanzaron             1  alcanzaron             2  alcanzaron 
                           1  alcanzarse 
 1  alcanzaré 
 1  alcanzará                                        1  alcanzará 
                           1  alcanzarán 
 1  alcanzas 
 2  alcanzase                                        2  alcanzase 
 1  alcanzásedes 
 2  alcanzo                                          2  alcanzo 
 1  alcanzolo 
                                                     1  alcanzé 
                           1  alcanzáronlo 
                           1  alcanzársela 
 9  alcanzó                1  alcanzó                5  alcanzó 
 2  alcazar                                          9  alcazar 
 1  alcazares                                        4  alcazares 
 1  alce                                             1  alce 
                                                     1  alcéis 
                                                     1  álcense 
 1  alcé 
                           1  alcéis 
                           4  alcázar 
 27  aldea                                           29  aldea 
                                                     7  aldeana 
                                                     4  aldeanas 
 1  aldeano 
 3  aldeas                 1  aldeas                 3  aldeas 
 5  aldonza                5  aldonza                2  aldonza 
 1  alegra                                           3  alegra 
 2  alegraba                                         2  alegraba 
                                                     1  alegrábanse 
 2  alegran                1  alegran                2  alegran 
                                                     1  alegrando 
 1  alegrandose 
 2  alegrar                5  alegrar                5  alegrar 
                                                     1  alegrarle 
 1  alegraron                                        4  alegraron 
                                                     2  alegrarse 
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                                                     1  alegrarán 
 1  alegrase                                         1  alegrase 
 1  alegrasen                                        1  alegrasen 
                                                     1  alegrate 
 16  alegre                14  alegre                24  alegre 
 1  alegreme 
 1  alegren 
 7  alegres                3  alegres                11  alegres 
                                                     1  alegrese 
 8  alegría                                          14  alegría 
 1  alegrías                                         1  alegrías 
 1  alegrisimo 
                           2  alegro 
 1  alegroles 
                                                     1  alegrose 
                           12  alegría 
                           1  alegrísimos 
 3  alegró                 1  alegró                 2  alegró 
 6  alejandro              2  alejandro              5  alejandro 
 2  alejandros             1  alejandros 
                                                     2  aleman 
                                                     1  alemanas 
                           1  alemanes               1  alemanes 
 1  alemania                                         4  alemania 
                           1  alemán 
                           1  alentado 
                           1  alentados 
                                                     1  alentando 
                           3  aleve 
                           2  alevosa 
                           1  alevosas 
 3  alevosia                                         1  alevosia 
 1  alevosias 
                           14  alevoso 
 1  alevosos               6  alevosos 
                           6  alevosía 
                           2  alevosías 
                                                     6  alfange 
 2  alfanje                1  alfanje 
 1  alfiler                2  alfiler                3  alfiler 
                                                     5  alfilerazos 
                                                     1  alfileres 
                           2  alforja                1  alforja 
 19  alforjas              7  alforjas               14  alforjas 
 59  algo                  41  algo                  68  algo 
 141  algun                                          142  algun 
 207  alguna               97  alguna                177  alguna 
 51  algunas               28  algunas               35  algunas 
 81  alguno                27  alguno                65  alguno 
 68  algunos               49  algunos               53  algunos 
                           95  algún 
                                                     1  alhaja 
 2  alhajas                3  alhajas                2  alhajas 
                                                     1  alientes 
 14  aliento               2  aliento                14  aliento 
                           1  alientos               2  alientos 
 1  alimaña                                          1  alimaña 
                           1  alimañas               2  alimañas 
 1  alivia 
 1  aliviadisimo 
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 2  aliviado               1  aliviado               1  aliviado 
                           1  alivian 
 1  aliviar 
 1  aliviaria 
 5  alivio                 4  alivio                 6  alivio 
                                                     1  alivios 
 1  alivió 
 2  aljofar                                          3  aljofar 
                           2  aljófar 
 29  alla                                            46  alla 
                           44  allá                  2  allá 
 1  allanando 
 1  allane 
                                                     1  allano 
                           1  allanó 
                                                     1  allegaba 
 1  allegados                                        1  allegados 
                           2  allegando 
                           1  allegase 
 259  alli                                           162  alli 
                           139  allí 
 64  alma                  34  alma                  90  alma 
 8  almas                  2  almas                  6  almas 
                                                     1  almena 
 2  almenas                5  almenas                1  almenas 
 7  almohada               1  almohada               5  almohada 
                           4  almohadas              4  almohadas 
 1  almohadilla 
                                                     1  almohadillas 
                           1  almorzado 
                           1  almorzando 
                           8  almorzar               2  almorzar 
 2  almorzaron             1  almorzaron 
                           1  almorzase 
                           1  almorzó 
                           5  almuerzo 
 3  alojaba 
 1  alojaban 
 3  alojado                1  alojado 
                                                     1  alojados 
                           2  alojamiento            1  alojamiento 
                           1  alojamos 
 1  alojan 
 1  alojando 
 2  alojar                 5  alojar                 1  alojar 
                           1  alojarles 
 1  alojarnos 
                                                     1  alojaronle 
 1  alojemos 
 1  alojó 
 4  alonso                 8  alonso                 6  alonso 
 1  alquife                12  alquife               1  alquife 
 3  alrededor              7  alrededor              7  alrededor 
 1  alrrededores 
 33  alta                  17  alta                  23  alta 
 14  altas                 3  altas                  12  altas 
 21  alto                  20  alto                  21  alto 
 12  altos                 5  altos                  14  altos 
 1  altar                  6  altar 
 1  altares                1  altares                1  altares 
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                                                     1  altera 
 2  alteracion 
                           1  alteración 
 1  alterada 
                                                     2  alterado 
                                                     1  alteran 
                                                     1  alterando 
 2  alterar                1  alterar 
                                                     1  alterarse 
                           1  altercaban 
 1  altercaciones 
                                                     1  altercar 
                           1  altere 
                           1  alteren 
                                                     1  alteró 
 5  alteza                 13  alteza                10  alteza 
                           4  altezas 
                                                     5  altamente 
                                                     1  altisimas 
                                                     2  altisimo 
                                                     1  altitud 
 1  altri 
 1  altura                 3  altura                 3  altura 
 1  alturas 
                           1  altísima 
                                                     1  alude 
 3  alumbra                1  alumbra                1  alumbra 
                           1  alumbrada 
                           3  alumbrando 
 1  alumbrándoles 
                                                     1  alumbrará 
                           1  alumbre 
                                                     1  alumbres 
 2  alvaro                        18 alvaro 
                           186  álvaro 
                           1  alza 
 2  alzaba                                           3  alzaba 
 1  alzaban 
                           1  alzad 
 1  alzada                 1  alzada                 2  alzada 
 1  alzadas 
 1  alzado                 1  alzado                 2  alzado 
                                                     1  alzadole 
 1  alzados                                          1  alzados 
 1  alzamiento 
                                                     1  alzan 
 8  alzando                2  alzando                6  alzando 
 3  alzandose 
 1  alzandote 
 6  alzar                  1  alzar                  3  alzar 
                           2  álcese 
                                                     1  alzarme 
 5  alzaron                                          2  alzaron 
                                                     1  alzaros 
 1  alzarse                                          1  alzarse 
                           1  alzaría 
 1  alzase                 2  alzase 
 1  alzaste 
 1  alzo                   1  alzo                   1  alzo 
                                                     1  alzose 
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 1  alzé 
                           1  alzándome 
                           1  alzáronse 
 19  alzó                  4  alzó                   19  alzó 
                           1  alzóme 
                           1  alzóse 
 28  ama                   15  ama                   45  ama 
                           1  amaba 
 1  amabades 
 1  amaban 
 1  amable                                           2  amable 
 7  amada                  2  amada                  5  amada 
 1  amadas                 1  amadas 
 8  amado                  6  amado                  1  amado 
 4  amador 
                           1  amados 
 2  amais 
                           2  amamos 
                           3  aman 
 
                           1  amando 
 11  amante                5  amante                 4  amante 
 8  amantes                11  amantes               9  amantes 
                           3  amantísima 
                           1  amantísimo 
 9  amar                   2  amar 
 1  amarla 
                           1  amarnos 
 1  amaros 
 1  amas                                             1  amas 
 1  ame 
 1  ameis 
 1  amela 
                                                     1  amemos 
 5  amen                                             4  amen 
 1  amé                    2  amé 
                           1  améis 
                           1  amén 
                           1  amándole 
 36  amadis                                          10  amadis 
 4  amadises                                         1  amadises 
                           10  amadís 
 1  amanece                                          2  amanece 
 1  amanecen 
 5  amanecer               3  amanecer               1  amanecer 
 1  amanecera                                        3  amanecera 
                                                     2  amanecia 
                                                     1  amanecian 
                           1  amanecido              1  amanecido 
                           5  amaneciendo 
 2  amaneciese             1  amaneciese             2  amaneciese 
 3  amanecio                                         3  amanecio 
                           1  amanecía 
 1  amanezca               2  amanezca 
 4  amarga                 3  amarga                 2  amarga 
 2  amargamente            7  amargamente            2  amargamente 
 1  amargo                 1  amargo                 4  amargo 
                                                     1  amarguen 
                           1  amargura               1  amargura 
                           1  amarguísimamente 
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                                                     1  amarilla 
 2  amarillas                                        1  amarillas 
                                                     3  amarillez 
 4  amarillo               2  amarillo               4  amarillo 
 1  amarillos              2  amarillos 
 5  ambas                  6  ambas                  6  ambas 
 1  ambos                  42  ambos                 2  ambos 
 1  ambicion                                         4  ambicion 
 1  ambicioso                                        1  ambicioso 
                           1  ambitiosa 
 4  amenaza                1  amenaza                4  amenaza 
 3  amenazaba              1  amenazaba              1  amenazaba 
 1  amenazaban             1  amenazaban             1  amenazaban 
                                                     2  amenazadora 
 1  amenazan               1  amenazan               1  amenazan 
 3  amenazando             2  amenazando 
 1  amenazandole                                     1  amenazandole 
                                                     2  amenazar 
 9  amenazas               1  amenazas               4  amenazas 
 1  amenazole 
 1  amenidad                                         1  amenidad 
                                                     1  amenisimos  A 
                           1  ameno                  1  ameno 
                                                     1  amenos 
                                                     1  amenudo 
                           1  amenísima 
                           1  amenísimos 
                           1  amica                  1  amica 
 1  amicos 
                                                     1  amicus 
 9  amiga                  4  amiga                  16  amiga 
 1  amigablemente 
 1  amigas                 1  amigas                 8  amigas 
 142  amigo                70  amigo                 109  amigo 
 29  amigos                42  amigos                38  amigos 
                                                     1  amiguita 
 32  amistad               7  amistad                9  amistad 
                           3  amistades              2  amistades 
 160  amo                  141  amo                  137  amo 
 84  amor                  47  amor                  41  amor 
 29  amores                16  amores                16  amores 
 1  amorios 
 8  amorosa                3  amorosa                4  amorosa 
 2  amorosamente                                     1  amorosamente 
 6  amorosas               4  amorosas               4  amorosas 
 1  amorosisimos 
 5  amoroso                1  amoroso                2  amoroso 
 4  amorosos               3  amorosos               6  amorosos 
 4  amos                   4  amos                   5  amos 
                                                     2  ampara 
                           1  amparadas 
                           1  amparado 
                                                     1  amparador 
                           1  amparaldas 
                                                     1  amparan 
                                                     1  amparando 
 2  amparar                1  amparar                1  amparar 
                           1  ampararla 
                           1  ampararles 
                           1  ampararon 
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                           1  ampararos 
                                                     1  amparase 
 1  ampare                                           2  ampare 
 5  amparo                 4  amparo                 10  amparo 
                           1  amprarme 
 9  ancas                  2  ancas                  23  ancas 
 3  ancha                  9  ancha                  2  ancha 
 1  anchas                 1  anchas 
                                                     1  anchisima 
 2  ancho                  3  ancho                  11  ancho 
                           1  anchos                 1  anchos 
 1  anchura                1  anchura 
 2  anchuras 
                                                     1  anciana 
                                                     1  ancianidad 
 2  anciano                1  anciano                2  anciano 
                                                     4  ancianos 
 14  anda                  20  anda                  30  anda 
 35  andaba                17  andaba                14  andaba 
                                                     1  andabamos 
 17  andaban               1  andaban                10  andaban 
                                                     1  andabanse 
 1  andad                  9  andad                  11  andad 
                                                     1  andadas 
 22  andado                11  andado                11  andado 
                           1  andados                1  andados 
 1  andadura 
 2  andais                                           1  andais 
                           1  andaluces 
 8  andalucia                                        2  andalucia 
                           1  andalucía 
 1  andaluz                1  andaluz                1  andaluz 
 3  andamos                4  andamos                3  andamos 
 9  andan                  8  andan                  11  andan 
 7  andando                9  andando                5  andando 
                                                     1  andandona 
                                                     1  andanla 
 89  andante               40  andante               110  andante 
 84  andantes              31  andantes              81  andantes 
 3  andantesca             12  andantesca 
 1  andantescas 
 2  andanza                                          4  andanza 
 27  andar                 17  andar                 39  andar 
 1  andara                                           4  andara 
 2  andaran 
                                                     1  andaremos 
                                                     1  andaria 
                                                     2  andariega 
                                                     1  andarlas 
 2  andarme                2  andarme                1  andarme 
 1  andaros 
 2  andarse                                          2  andarse 
                           1  andará 
 9  andas                                            2  andas 
                                                     1  andase 
 4  ande                   5  ande                   3  ande 
 1  andeis 
                                                     3  andeme 
 2  andemos                                          2  andemos 
 1  anden                                            1  anden 
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                                                     2  andense 
 2  andes                                            2  andes 
                                                     2  andese 
 1  ando                   8  ando                   7  ando 
                           1 áándolo 
 1  anduve                 1  anduve                 2  anduve 
 2  anduviera                                        1  anduviera 
                                                     1  anduviere 
 1  anduvieremos 
 2  anduvieron             3  anduvieron 
 2  anduviese                                        1  anduviese 
 2  anduviesen                                       3  anduviesen 
 1  anduvimos              1  anduvimos 
                                                     1  anduvistes 
 6  anduvo                                           8  anduvo 
 1  andá 
                           1  andándome 
 3  ángel                  5  ángel                  9  ángel 
 2  ángeles                2  ángeles                4  ángeles 
                           5  ángel 
                           2  ángeles 
 5  angélica               3  angélica               4  angélica 
 3  angustia                                         2  angustia 
                                                     3  angustiada 
                                                     1  angustiadas 
                                                     1  angustiado 
                                                     1  angustiados 
                           1  angustias 
 4  anillo                 7  anillo                 1  anillo 
                           3  anillos                2  anillos 
 12  ánima                 23  ánima                 17  ánima 
                           22 áánima 
 3  animal                 3  animal                 11  animal 
                           3  animalazo 
 1  animalejo 
 3  animales               4  animales               8  animales 
                                                     1  animalia 
 1  animandose 
 1  animará 
                           3  ánimas                 1  ánimas 
                           3 ánimas 
                                                     2  animase 
                                                     1  animes 
 32  ánimo                 18 ánimo                  33  animo 
 1  animole 
 5  ánimos                 1  ánimos                 2  ánimos 
                           18 ánimo 
                           1 ánimos 
                                                     1  animosísimo  S 
 1  animoso                2  animoso                2  animoso 
                           2  animosos 
 1  animé 
                           1  animándole 
                           1  animó 
 7  anoche                 6  anoche                 6  anoche 
 1  anochece 
 1  anochecen 
 3  anochecer              2  anochecer              5  anochecer 
 3  anochecia                                        1  anochecia 
                                                     1  anochecido 
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 1  anocheciese            1  anocheciese 
 1  anochecio                                        1  anochecio 
 21  ante                  5  ante                   36  ante 
 134  antes                93  antes                 157  antes 
 8  antigua                1  antigua                9  antigua 
                           2  antiguamente 
 2  antiguas               1  antiguas               2  antiguas 
                                                     3  antig?edad 
 8  antiguo                6  antiguo                7  antiguo 
 7  antiguos               16  antiguos              9  antiguos 
                                                     1  antig?edades 
 1  antiquisimo 
 4  antoja                 1  antoja                 2  antoja 
                                                     1  antojaba 
 2  antojadiza                                       5  antojadiza 
 1  antojadizo 
                           1  antojado               1  antojado 
                                                     3  antojare 
                                                     1  antojaron 
 2  antojase                                         1  antojase 
 2  antojo 
 1  antojos                1  antojos                5  antojos 
 2  antojosele 
                                                     1  antojuna 
                                                     2  antojó 
                           2  antojósele 
 3  antonio                3  antonio                62  antonio 
 1  apacibilidad 
 8  apacible               5  apacible               4  apacible 
                           1  apacibles              1  apacibles 
                           1  apaga 
                                                     1  apagando 
                           1  apagar 
                                                     1  apagaron 
                                                     1  apagarse 
 1  apagó 
 4  apaleado               3  apaleado               2  apaleado 
                           1  apaleados 
                                                     1  apalear 
                                                     1  apalee 
                                                     1  apaleen 
 1  apaleó 
 1  aparato                1  aparato                4  aparato 
                                                     1  aparatos 
                           1  aparecerá 
 1  aparecido 
                                                     1  aparecio 
                                                     1  aparicio 
 1  apareja                2  apareja                1  apareja 
                           2  aparejaba 
                           2  aparejada              1  aparejada 
                                                     1  aparejadisimos  S 
                           6  aparejado 
 1  aparejaos              1  aparejaos 
                           2  apareje                1  apareje 
 2  aparéjese 
                           1  aparejo                1  aparejo 
 5  aparejos                                         2  aparejos 
 1  aparejó 
                           1  aparencias 
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                           2  aparente 
                           1  aparentemente 
                                                     3  aparentes 
 6  apariencia 
 2  apariencias                                      2  apariencias 
                                                     4  aparta 
                                                     2  apartaba 
                                                     1  apartaban 
                           1  apartada 
 1  apartadas                                        1  apartadas 
 6  apartado               4  apartado               6  apartado 
 1  apartados              1  apartados              1  apartados 
                                                     1  apartais 
                                                     1  apartamiento 
                                                     1  apartan 
                                                     3  apartando 
 1  apartandoles 
 1  apartandome 
 5  apartandose                                      3  apartandose 
 5  apartar                1  apartar                5  apartar 
 1  apartarle              1  apartarle              1  apartarle 
 3  apartarme 
 2  apartaron                                        6  apartaron 
 1  apartaronse                                      2  apartaronse 
 5  apartarse                                        1  apartarse 
                           1  apartaste 
 1  apartate                                         1  apartate 
 14  aparte                13  aparte                6  aparte 
 1  aparteme 
                                                     2  apartemonos 
 1  aparten 
                                                     3  apartense 
                           1  apártese               1  apártese 
 1  aparto                                           1  aparto 
                                                     4  apartose 
 1  aparté                                           2  aparté 
                           1  apartándole 
                           2  apartándose 
 7  apartó                 3  apartó                 7  apartó 
 1  apasionado                                       2  apasionado 
 2  apasionados            1  apasionados 
 1  apeado 
 1  apeados                1  apeados 
                                                     1  apeamiento 
                           1  apean 
 1  apeandole 
 6  apeandose                                        7  apeandose 
                                                     3  apeaos 
 4  apear                  1  apear                  2  apear 
                                                     1  apearla 
 2  apearme 
 2  apearon                2  apearon                1  apearon 
 2  apearonse                                        4  apearonse 
 5  apearse                                          9  apearse 
 2  apease 
                                                     2  apeate 
                           1  apee 
                           1  apeo 
                                                     5  apeose 
                                                     1  apeé 
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                           3  apeándose 
 3  apeó                   2  apeó                   4  apeó 
                           1  apeóse 
 1  apellidado 
 1  apellidarian 
 4  apellido               1  apellido               1  apellido 
 1  apellidos                                        1  apellidos 
 46  apenas                42  apenas                57  apenas 
 1  apetecerlo 
                           1  apetecían 
                                                     1  apetezco 
                                                     1  apetites 
 5  apetito                9  apetito 
                           3  apetitos 
                                                     1  aplacado 
 1  aplacar                2  aplacar 
 1  aplacara 
 1  aplacaron 
 1  aplace 
 1  aplauso                7  aplauso                6  aplauso 
                           12  aplazada              1  aplazada 
                           1  aplazadas 
                           6  aplazado 
                           1  aplazase 
                           1  aplazaste 
                           2  aplazo 
1  aplicaba 
                                                     2  aplicacion 
                           1  aplicación 
                                                     1  aplicados 
                                                     1  aplicando 
                                                     1  aplicándolos 
 1  aplicándoselas 
                                                     1  aplicarle 
                                                     1  aplicará 
                                                     1  aplicas 
                           1  aplicáis 
                           1  aplicándomele 
                                                     1  apliquelas 
                                                     2  apocrifa 
 1  apócrifas 
                           1  apócrifo               4  apócrifo 
 1  apócrifos 
 5  apolo                  2  apolo                  2  apolo 
                                                     1  aporrea 
 1  aporreaba 
                           1  aporreada 
 4  aporreado              4  aporreado              1  aporreado 
                           1  aporreados 
 1  aporreantes 
 1  aporrear                                         1  aporrear 
                           1  aporreara 
                                                     1  aporrearon 
                           1  aporreó 
                           1  aposentarse 
                           1  aposentillo 
 54  aposento              64  aposento              39  aposento 
 1  aposentos              5  aposentos              1  aposentos 
 1  apostar                1  apostar 
 2  apostaré               4  apostaré               14  apostaré 
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                           2  apostemos 
                           3  aprenda 
                                                     3  aprendan 
                                                     1  aprende 
                           1  aprenden 
                           4  aprender               1  aprender 
 1  aprendi                                          3  aprendi 
                                                     1  aprendida 
 1  aprendido              1  aprendido              4  aprendido 
                                                     1  aprendiendo 
                                                     1  aprendieses 
                                                     2  aprendio 
                           1  aprendió 
 2  apretaba               1  apretaba               2  apretaba 
 2  apretada               1  apretada               1  apretada 
 1  apretadas 
 1  apretado               2  apretado               1  apretado 
                           1  apretados              1  apretados 
 2  apretando                                        1  apretando 
 1  apretandolas 
 1  apretandole 
                                                     1  apretandose 
 4  apretar                1  apretar                1  apretar 
                           1  apretara 
                           1  apretaron              1  apretaron 
 1  apretaronle 
 1  apretarse 
 4  apreto 
                                                     1  apretole 
 1  apretome 
                                                     1  apretosele 
                           1  apretándole 
                           1  apretándosela 
                           1  apretó                 1  apretó 
                           1  apretón 
 5  aprieta                2  aprieta                4  aprieta 
                                                     2  apriete 
                                                     1  aprietes 
 1  aprieto                2  aprieto                5  aprieto 
                                                     1  aprietos 
                           1  apriesa                5  apriesa 
 11  aprisa                8  aprisa 
 1  aprisa 
 5  aprobacion                                       5  aprobacion 
                           1  aprobado 
 1  aprobara 
                                                     1  aprobaron 
                                                     1  aprobará 
 2  aprobe 
 1  aprobo 
 3  aprovecha                                        1  aprovecha 
 3  aprovechaba 
 1  aprovechaban 
 1  aprovechado            2  aprovechado            1  aprovechado 
 1  aprovechamiento        1  aprovechamiento        1  aprovechamiento 
 1  aprovechandose 
 6  aprovechar             2  aprovechar             1  aprovechar 
                                                     1  aprovecharnos 
 1  aprovecharos 
 6  aprovecharse                                     2  aprovecharse 
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 1  aprovechará 
 1  aprovechase                                      1  aprovechase 
 1  aproveche 
 5  aprovechó                                        1  aprovechó 
                           1  aprovechóle 
 
                                                     2  apunta 
 1  apuntadas                                        1  apuntadas 
 1  apuntado               1  apuntado 
 1  apuntamiento                                     1  apuntamiento 
 1  apuntando 
 1  apuntandome 
 1  apuntarme 
                                                     1  apunte 
 1  apunté 
                                                     1  apuraba 
 1  apurada 
 1  apurado 
                           1  apurarle 
 1  apuro 
 1  apurola 
                           1  apuró 
 319  aquel                150  aquel                215  aquel 
 222  aquella              107  aquella              136  aquella 
 63  aquellas              23  aquellas              39  aquellas 
 72  aquello               16  aquello               35  aquello 
 90  aquellos              65  aquellos              85  aquellos 
                           5  aquél 
                           7  aquélla 
                           7  aquéllos 
 1  aquesa                 1  aquesa 
                           1  aquesas 
                           1  aquese 
 1  aquesos                1  aquesos 
 2  aquesta                1  aquesta                1  aquesta 
                           1  aquestas               1  aquestas 
 5  aqueste                3  aqueste                1  aqueste 
                           1  aquesto 
 2  aquestos               2  aquestos               2  aquestos 
 224  aquí                 233  aquí                 293  aquí 
 1  arabes 
 2  arabia                 2  arabia                 2  arabia 
 1  arabias 
 1  arabiga 
 9  arabigo                                          2  arabigo 
 1  arabigos                                         1  arabigos 
                           1  ara 
 2  arado                  1  arado                  1  arado 
                                                     1  arados 
                           1  arar                   1  arar 
 3  aragon                                           7  aragon 
                                                     4  aragones 
                           1  aragoneses             1  aragoneses 
                           1  aragonés 
                           7  aragón 
                                                     1  arbitrante 
                                                     1  arbitrio 
                           1  arbitrios              1  arbitrios 
 1  arbitros                                         1  arbitros 
 9  árbol                  9  árbol                  18  árbol 
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                                                     1  arbolando 
                                                     1  arboleda 
 23  árboles               15 áárboles               22  árboles 
 1  arcabuceria 
 1  arcabuces                                        6  arcabuces 
 1  arcabuz                2  arcabuz                2  arcabuz 
                           1  arcabuzazo 
 1  arcabuzazos 
 1  arcadia                1  arcadia                3  arcadia 
                           1  arcadias 
 3  archivo                1  archivo                3  archivo 
 4  archivos               1  archivos 
 2  arco                   7  arco                   3  arco 
 2  arcos                  2  arcos                  1  arcos 
                                                     1  arden 
 1  arder                  1  arder 
 2  ardia                                            2  ardia 
                                                     3  ardian 
 2  ardiendo               1  ardiendo               4  ardiendo 
 4  ardiente               4  ardiente               1  ardiente 
                                                     1  ardientes 
 1  ardimiento 
                                                     1  ardo 
 3  ardor                                            2  ardor 
 7  arena                  1  arena                  1  arena 
 3  arenas                                           1  arenas 
 3  arenga                 2  arenga                 2  arenga 
 1  arengas                1  arengas                1  arengas 
 1  arenoso 
                           1  argumentaron 
 2  argumento 
 1  argumentos             1  argumentos             1  argumentos 
 1  ariosto                2  ariosto                2  ariosto 
 4  arma                   6  arma                   10  arma 
                           1  armaban 
 8  armada                 2  armada                 4  armada 
 1  armadas 
 24  armado                77  armado                17  armado 
 8  armados                3  armados                4  armados 
 1  armadura 
                           1  arman                  1  arman 
 3  armar                  2  armar                  5  armar 
 1  armarle 
                           1  armarme 
 1  armarse 
 78  armas                 55  armas                 78  armas 
 1  armase                 1  armase 
                           1  arme 
                                                     1  armenme 
 2  armeria                                          1  armeria 
                                                     2  armese 
                           1  armo 
                           1  armorum 
                                                     2  armose 
 2  armó                   1  armó 
                           1  armóse 
 1  arraez                                           7  arraez 
                           1  arráez 
                                                     1  arranca 
 3  arrancaba              1  arrancaba              1  arrancaba 
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 1  arrancabase 
                                                     1  arrancada 
 1  arrancado                                        1  arrancado 
                           1  arrancando 
 1  arrancandosele 
                           1  arrancar               2  arrancar 
                           1  arrancaremos 
 2  arrancarse 
                                                     1  arrancaré 
                                                     1  arrancarán 
                           2  arrancándose 
 2  arrancó                                          1  arrancó 
                                                     1  arranquen 
                                                     3  arrastraba 
                                                     1  arrastradas 
                           1  arrastran              1  arrastran 
                           1  arrastrando 
 1  arrastrarse 
                                                     1  arrastras 
                           1  arrastren 
 1  arrastró 
                                                     1  arreo 
                           1  arre 
                           1  arreándole 
 1  arrear                 4  arrear 
 1  arreos                                           1  arreos 
                                                     1  arrebatadamente 
                                                     1  arrebatan 
                                                     1  arrebatando 
 1  arrebatándola 
                           1  arrebataren 
 1  arrebató               1  arrebató 
                           2  arremeta 
 2  arremeter                                        1  arremeter 
                                                     1  arremetia 
                                                     3  arremetida 
                           1  arremetidas 
                                                     1  arremetido 
 1  arremetiendo           1  arremetiendo           1  arremetiendo 
 2  arremetieron                                     1  arremetieron 
 19  arremetió             1  arremetió              4  arremetió 
                           1  arremetiésemos 
                                                     1  arremeto 
 1  arrepentida 
                           2  arrepentidas 
 4  arrepentido            2  arrepentido            1  arrepentido 
                                                     1  arrepentidos 
 3  arrepentimiento        2  arrepentimiento        2  arrepentimiento 
                           1  arrepentirse 
 1  arrepienta 
                                                     1  arrepiento 
 1  arrepintio 
                           1  arrepintió 
                           1  arrepintáis 
 16  arriba                28  arriba                26  arriba 
 1  arrima                                           1  arrima 
 2  arrimada               1  arrimada               4  arrimada 
 3  arrimado               4  arrimado               4  arrimado 
                           1  arrimarse              2  arrimarse 
 1  arrimo                                           4  arrimo 
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 1  arrimos 
                           1  arrimándose 
 1  arrimó                                           4  arrimó 
                           1  arroba                 1  arroba 
 2  arrobas                                          8  arrobas 
 2  arrodillada 
                                                     1  arrodillado 
                                                     1  arrodillamiento 
                           1  arrodillándose 
 1  arrogancia             1  arrogancia             2  arrogancia 
 2  arrogancias            2  arrogancias 
 10  arrogante             8  arrogante              4  arrogante 
                           3  arrogantes 
 2  arroja                                           1  arroja 
 3  arrojaba               3  arrojaba 
                                                     1  arrojada 
 1  arrojado               1  arrojado               2  arrojado 
 1  arrojallos 
                           1  arrojamientos 
 1  arrojan                                          1  arrojan 
 2  arrojando                                        2  arrojando 
                                                     1  arrojandole 
 1  arrojándose 
                           1  arrojar                3  arrojar 
                                                     1  arrojara 
                                                     1  arrojaras 
 1  arrojaria 
                                                     1  arrojarme 
                                                     4  arrojaron 
                                                     1  arrojáronse 
 1  arrojarse                                        3  arrojarse 
                           1  arrojaré 
 1  arrojas 
 1  arrojasen 
                           2  arrojaste 
 1  arrojate 
                                                     3  arroje 
                                                     1  arrojemos 
                           1  arrojo                 1  arrojo 
                                                     1  arrojóla 
 2  arrojole 
                                                     1  arrojose 
                           2  arrojándole 
 10  arrojó                14  arrojó                10  arrojó 
                           1  arrojómele 
 11  arroyo                1  arroyo                 3  arroyo 
 4  arroyos                2  arroyos                2  arroyos 
                           2  arrójeme 
 14  arte                  8  arte                   9  arte 
 3  artes                  4  artes                  3  artes 
 18  artificio             5  artificio              10  artificio 
 2  artificiosa                                      1  artificiosa 
                           1  artificiosas           1  artificiosas 
 1  artificioso            1  artificioso 
 1  artificiosos 
 4  artilleria                                       7  artilleria 
                           4  artillería 
                           1  arzobispado 
 1  arzobispales 
 11  arzobispo             5  arzobispo              6  arzobispo 
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 2  arzobispos 
 1  asalta 
                           1  asaltaron 
 1  asaltasemos 
                           1  asaltastes 
 1  asalten 
 2  asalto                 5  asalto                 5  asalto 
 5  asaltos                1  asaltos 
 1  asaltó 
 3  asaz                   4  asaz                   8  asaz 
 2  asegura                2  asegura 
 1  aseguraba              3  aseguraba 
 1  asegurala 
 1  aseguran               1  aseguran 
 3  asegurandole 
 1  asegurandose 
 4  asegurar               1  asegurar 
 2  asegurara 
                                                     1  aseguraria 
 1  asegurariamos 
                           2  asegurarle 
 1  asegurarse             1  asegurarse             1  asegurarse 
                                                     1  asegurarte 
 1  aseguraré 
                           1  asegurase 
 1  asegurate 
                           1  asegure 
 1  aseguro                7  aseguro                3  aseguro 
 2  asegurote 
                           1  asegurándola 
                           1  asegurándole 
 1  aseguró 
                           1  aseguróle 
                           2  asiguro 
 2  asentaba 
                           1  asentada               1  asentada 
                           1  asentaderas 
                           5  asentado               2  asentado 
                           1  asentando 
 1  asentar                6  asentar                6  asentar 
                           1  asentaremos 
 1  asentaria 
                           1  asentarme 
                           1  asentaron 
                           1  asentarse              1  asentarse 
                                                     2  asentaré 
                           1  asentarán 
                           1  asentase 
 3  asento 
 1  asentome 
 1  asentosele 
                           1  asentándole 
                           2  asentándose 
                           3  asentó 
 558  así                  248  así                  521  asi 
                                                     7  asi 
 1  asian                                            1  asian 
 6  asida                  1  asida                  3  asida 
 1  asidas 
                                                     1  asidero 
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 6  asido                  4  asido                  6  asido 
 1  asidos                 1  asidos                 5  asidos 
 1  asiendo                3  asiendo                7  asiendo 
 2  asiéndola 
 10  asiéndole                                       5  asiendole 
                                                     1  asiendome 
 1  asiera 
 1  asieron 
                           1  asiesen 
                                                     1  asiesten 
 11  asio                                            15  asio 
 1  asir                   2  asir                   2  asir 
                           1  asirla 
 1  asirle                                           1  asirle 
 1  asirse 
                           11  asiéndole 
                           1  asiéndoles 
                           1  asiéndosela 
                           10  asió 
 1  asienta                1  asienta                1  asienta 
                                                     2  asientan 
                           1  asienten               1  asienten 
 5  asiento                9  asiento                10  asiento 
                           2  asientos               3  asientos 
 10  asimesmo 
 10  asimismo              1  asimismo               41  asimismo 
                                                     15  asimismo 
 1  asiste                 3  asiste 
                           1  asisten                2  asisten 
 2  asistencia             1  asistencia 
                                                     2  asistentes 
 1  asistian 
                           1  asistiendo 
 1  asistir                                          3  asistir 
                           1  asistirán 
                           1  asistían 
                                                     1  asnales 
 1  asnalmente 
                           1  asnillo 
 50  asno                  46  asno                  38  asno 
 1  asnos                  2  asnos                  3  asnos 
                           1  asnuna 
                                                     1  asolados 
                           1  asolarla 
 1  asolase 
 1  asuela 
 1  asoma                                            2  asoma 
 1  asomándose                                       1  asomándose 
 1  asomar                 2  asomar 
 1  asomaron 
                           1  asombrada 
 1  asombradiza 
 2  asombrado              1  asombrado              1  asombrado 
                           1  asombrados 
                                                     1  asombrara 
                                                     1  asombraran 
                           1  asombrarme 
                           1  asombrarte 
                                                     1  asombren 
 2  asombro                4  asombro                1  asombro 
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                           1  asombros 
 1  asomos                 3  asomos                 2  asomos 
                           1  asomó                  1  asomó 
 1  aspa 
 1  aspado 
                           1  aspan 
                                                     1  aspar 
 2  aspas 
 3  aspera                                           4  aspera 
                                                     1  asperamente 
 3  aspereza               1  aspereza               4  aspereza 
 8  asperezas                                        2  asperezas 
 1  asperisima 
 6  aspero                                           2  aspero 
 1  asperos                                          1  asperos 
                           2 áspera 
                           1 ásperas 
                           1 áspero 
                           1  aspiraba 
                                                     1  aspiran 
 1  aspirar 
                                                     1  asquerosa 
 1  asquerosas             1  asquerosas 
                           1  asqueroso              1  asqueroso 
 2  astrologia                                       1  astrologia 
 1  astrologo                                        2  astrologo 
                           1  astrología 
                                                     1  astros 
                           1  astróloga 
                           1  astrólogo 
                           1  astucia 
 2  astucias               2  astucias               1  astucias 
 7  asturiana 
                           1  asturianos 
                           3  asturias               1  asturias 
                           2  astuta 
 1  astuto                 1  astuto 
                           1  astutos 
 1  ata                                              3  ata 
                                                     1  ataba 
 3  atada                  12  atada                 1  atada 
 5  atadas                 1  atadas                 3  atadas 
 1  atadillo 
 13  atado                 7  atado                  5  atado 
 3  atados                 2  atados                 4  atados 
 1  atadura 
                                                     2  ataduras 
                           4  atabales               5  atabales 
                                                     1  atan 
 2  atar                   1  atar                   2  atar 
                                                     1  atarles 
                                                     1  atarmela 
 1  ataron                 2  ataron                 1  ataron 
                                                     1  atarse 
                           1  ataré 
                                                     1  atase 
                                                     1  ate 
 1  até 
                           1  atándome 
 5  ató                    2  ató 
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 1  atajan 
 1  atajar                 1  atajar 
                           1  atajarle 
 1  atajase 
                                                     1  atajos 
                           1  atajó 
                           1  atajóle 
 1  atalaya                                          3  atalaya 
                           1  atalayáis 
 3  atañe                  1  atañe                  1  atañe 
                                                     1  atañederas 
                           1  atañen                 3  atañen 
 12  atencion                                        12  atencion 
                           16  atención 
 2  atended                1  atended 
 3  atender                3  atender                2  atender 
                           1  atendernos 
 2  atendia                                          3  atendia 
                                                     1  atendian 
                           1  atendida 
 2  atendiendo                                       4  atendiendo 
                                                     3  atendiese 
 1  atendimos 
                                                     2  atendió 
                                                     1  atendiole 
 5  atenta                                           1  atenta 
 9  atentamente                                      7  atentamente 
 1  atentas                                          2  atentas 
 1  atentisimamente                                  1  atentisimamente  S 
 1  atentisimo                                       1  atentisimo 
 1  atentisimos 
 13  atento                8  atento                 9  atento 
 4  atentos                                          4  atentos 
                           2  atentísimamente 
                                                     2  atenuada 
 1  atenuado 
 1  atienda                                          3  atienda 
                                                     3  atiende 
 3  atienden 
                           1  atiendo 
                                                     1  atentadamente 
 2  atentado                                         3  atentado 
 1  atentados              1  atentados 
 1  atónita 
 1  atónitas                                         1  atónitas 
 2  atónito                2  atónito                11  atónito 
 1  atónitos                                         4  atónitos 
 1  atrae                  1  atrae                  1  atrae 
 2  atraer 
 1  atraeran 
 1  atraerle 
 6  atras                                            10  atras 
                           15  atrás 
 2  atravesaba             1  atravesaba             1  atravesaba 
                                                     3  atravesada 
 2  atravesado             1  atravesado             4  atravesado 
 1  atravesados 
 1  atravesando 
                           1  atravesar              1  atravesar 
 1  atravesarla 
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                                                     1  atravesaron 
                                                     1  atravese 
 2  atraveso 
 1  atraviesa                                        1  atraviesa 
                                                     2  atraviesan 
                                                     1  atraviesen 
 2  atreva                 2  atreva                 3  atreva 
 1  atrevan                3  atrevan                2  atrevan 
 1  atreve                 2  atreve 
 2  atreven                                          1  atreven 
                                                     1  atrever 
                                                     2  atrevera 
 1  atreveran 
 1  atrevere 
                                                     2  atreveria 
                           1  atreveros 
                           1  atreverse              2  atreverse 
                           4  atrevería 
                                                     1  atreves 
 1  atrevi 
 1  atrevia 
 3  atrevida               1  atrevida               2  atrevida 
                           1  atrevidamente 
                                                     1  atrevidas 
                                                     1  atrevidillo 
 9  atrevido               4  atrevido               17  atrevido 
 2  atrevidos              1  atrevidos              7  atrevidos 
 1  atreviera              2  atreviera              1  atreviera 
                           1  atrevieran 
                                                     1  atreviere 
 1  atrevieres 
                                                     1  atrevime 
 9  atrevimiento           15  atrevimiento          12  atrevimiento 
 3  atrevimientos          1  atrevimientos          1  atrevimientos 
 4  atrevio                                          3  atrevio 
 1  atreviose 
                           1  atreviéndosele 
                           2  atrevió 
 1  atrevo                 2  atrevo                 4  atrevo 
                           1  atreví 
 1  atribui 
 1  atribuia 
 1  atribuian                                        1  atribuian 
                           3  atribuir 
                           1  atribuirla 
 1  atribuirle 
                           1  atribuirlo             1  atribuirlo 
 1  atribuirme 
                           1  atribuirán 
                           1  atributo 
 2  atributos                                        1  atributos 
                                                     1  atribuya 
 1  atribuyas                                        1  atribuyas 
                                                     1  atribuyen 
 1  atribuyendo 
 1  atribuyéndolos 
 1  atribuyeron                                      1  atribuyeron 
                           3  atribuyéndolo 
                           1  atribuía 
 1  atropellada 
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                                                     1  atropellado 
                                                     2  atropellados 
                                                     1  atropellan 
                                                     3  atropellando 
 2  atropellar             1  atropellar 
                           1  atropellarle 
 1  atropellaron 
 1  aturdido               4  aturdido               1  aturdido 
                           1  aturdidos 
 1  audiencia              4  audiencia              3  audiencia 
 1  audiencias                                       1  audiencias 
                                                     1  augusta 
 1  augusto                3  augusto 
 2  aumenta                1  aumenta 
                                                     1  aumentaban 
                                                     1  aumentais 
 1  aumentan                                         2  aumentan 
                           1  aumentando 
                           2  aumentar 
                                                     2  aumentarla 
                                                     1  aumentarmela 
                                                     1  aumentaron 
                                                     1  aumentarán 
                           1  aumentase 
 3  aumento                5  aumento                1  aumento 
                           1  aumentáronse 
                           1  aumentó                1  aumentó 
 211  aun                  83  aun                   135  aun 
                           26  aún 
 275  aunque               140  aunque               255  aunque 
 2  aurora                 1  aurora                 5  aurora 
 26  ausencia              13  ausencia              9  ausencia 
 3  ausencias 
 2  ausentado              1  ausentado 
 1  ausentadose 
 2  ausentar 
                           1  ausentarme 
 3  ausentarse 
 1  ausentas 
 1  ausentase 
 1  ausentasen 
 14  ausente               5  ausente                3  ausente 
 1  ausentes               1  ausentes               1  ausentes 
 2  ausentó 
                                                     1  autenticamente 
 2  autenticas 
                                                     1  autentico 
                           2  auténtica 
                           3  auténtico 
                           3  auténticos 
 27  autor                 49  autor                 58  autor 
                           2  autora 
 15  autores               3  autores                5  autores 
                                                     1  autorice 
 7  autoridad              3  autoridad              8  autoridad 
                                                     1  autorizada 
 1  autorizar                                        2  autorizar 
                                                     1  autorizo 
 3  ave                    7  ave 
 1  aves                   7  aves                   3  aves 
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                           1  avechuchos 
                           1  avecilla 
                                                     1  avecitas 
 2  avemarias                                        2  avemarias 
                           2  avemaría 
                                                     1  avendre 
                                                     1  avendremos 
                                                     1  avendria 
 1  avenga 
                                                     4  avengas 
 1  avenia                                           1  avenia 
 1  avenid                                           1  avenid 
                           1  avenidos 
                                                     1  avenir 
 54  aventura              29  aventura              74  aventura 
 1  aventuraba 
 1  aventurado                                       1  aventurado 
 1  aventurados 
 1  aventurando 
 1  aventurandote 
                                                     1  aventurar 
 1  aventuraria 
 1  aventurarlo 
 1  aventurarse                                      1  aventurarse 
 52  aventuras             40  aventuras             41  aventuras 
 1  aventure               1  aventure 
 1  aventureis 
 1  aventurera 
                                                     1  aventureras 
 9  aventurero                                       2  aventurero 
 5  aventureros            5  aventureros            1  aventureros 
 1  aventuré 
                                                     1  avergonzada 
 1  avergonzados 
 2  averg?enza 
                           1  averg?enzan 
                           1  averg?enzas 
 1  averiguación           1  averiguación           4  averiguacion 
                                                     1  averiguaciones 
 4  averiguada                                       3  averiguada 
                                                     1  averiguadas 
 6  averiguado             1  averiguado 
 7  averiguar              3  averiguar              7  averiguar 
                                                     1  averiguare 
 2  averiguarlo                                      1  averiguarlo 
 1  averiguarse 
                           1  averiguará 
                                                     1  averiguase 
                                                     1  averig?ele 
                                                     1  averiguo 
 1  averig?en 
 6  avino                                            3  avino 
 3  avínole                                          2  avinole 
 1  avisada 
 1  avisadas 
                           1  avisadme 
 1  avisado                1  avisado                4  avisado 
                                                     2  avisame 
                           2  avisando               1  avisando 
                                                     1  avisandome 
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 3  avisar                 2  avisar                 2  avisar 
                                                     1  avisarete 
 1  avisaria 
 1  avisarle                                         1  avisarle 
 1  avisarme                                         2  avisarme 
                           1  avisaron 
 1  avisarte 
 1  avisase                                          3  avisase 
 1  avisasemos 
 1  avisasen 
                                                     1  avise 
                                                     1  avisenme 
 13  aviso                 15  aviso                 11  aviso 
                           3  avisos                 2  avisos 
 1  avisote 
 2  avisé 
                           1  aviséis 
 2  avisó                                            2  avisó 
 211  ay                   41  ay                    310  ay 
 10  ayer                  10  ayer                  14  ayer 
 2  ayes                                             1  ayes 
 14  ayuda                 8  ayuda                  18  ayuda 
                           1  ayudaba 
 1  ayudabala 
                           1  ayudada 
                           1  ayudado                2  ayudado 
 1  ayudador 
 2  ayudame 
 1  ayudan                 1  ayudan                 3  ayudan 
 1  ayudandole                                       1  ayudandole 
 1  ayudandoos 
 8  ayudar                 7  ayudar                 4  ayudar 
 2  ayudara                2  ayudara                1  ayudara 
 1  ayudaran               1  ayudaran 
                                                     1  ayudare 
 1  ayudaremos 
 1  ayudaria 
 2  ayudarle 
 1  ayudarles 
 2  ayudarme               1  ayudarme               2  ayudarme 
 1  ayudaron               1  ayudaron 
                                                     1  ayudaronle 
 1  ayudaros 
                                                     1  ayudarse 
                                                     1  ayudarte 
 1  ayudaré                                          2  ayudaré 
 4  ayudase                2  ayudase                1  ayudase 
 2  ayudasen                                         2  ayudasen 
 3  ayude                  1  ayude                  8  ayude 
 1  ayudeis 
                                                     2  ayuden 
 1  ayudes 
                                                     1  ayudole 
                                                     1  ayudome 
                           1  ayudándonos 
 5  ayudó                  2  ayudó                  1  ayudó 
                           1  ayunar 
                           2  ayunas                 2  ayunas 
 1  ayunase 
                                                     1  ayuno 
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 1  ayunos                 1  ayunos                 1  ayunos 
                           1  ayúdamelas 
                           1  ayúdame 
 1  azota 
 1  azotaba                                          1  azotaba 
                           1  azotada 
                           10  azotado               3  azotado 
                                                     1  azotan 
                           3  azotando 
                                                     1  azotanme 
                           4  azotar                 4  azotar 
                           1  azotarle               1  azotarle 
                                                     4  azotarme 
                                                     1  azotaron 
                                                     4  azotarse 
                                                     1  azotarte 
                           1  azotas 
                                                     1  azotase 
                                                     1  azotate 
                                                     1  azotayna 
 6  azote                  3  azote                  9  azote 
 9  azotes                 11  azotes                52  azotes 
                                                     1  azotesca 
 3  azul                   4  azul                   2  azul 
 3  azules                                           1  azules 
 1  añadas 
 1  añade 
 1  añadi 
 1  añadia 
 2  añadido                1  añadido 
 5  añadidura                                        9  añadidura 
 1  añadiduras                                       3  añadiduras 
 1  añadiendo              3  añadiendo              2  añadiendo 
 1  añadiéndose                                      2  añadiendose 
 1  añadieron              1  añadieron 
                           1  añadiese               1  añadiese 
                                                     1  añadiesen 
 11  añadió                                          14  añadió 
                                                     2  añadióse 
 1  añadiósele 
 6  añadir                                           7  añadir 
 1  añadiría 
 1  añadirles 
                           1  añadirán 
                                                     1  añadis 
                           9  añadió 
                                                     2  añado 
                           3  añadía 
 20  año                   45  año                   28  año 
 65  años                  67  años                  72  años 
 1  báculo                 1  báculo                 13  báculo 
 16  baja                  7  baja                   20  baja 
 1  bajaba                                           4  bajaba 
                                                     1  bajabale 
 2  bajaban                1  bajaban                1  bajaban 
                           1  bajad 
                                                     1  bajada 
                                                     1  bajado 
                           1  bajan                  1  bajan 
                           1  bajando                2  bajando 
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 1  bajándose 
 5  bajar                  7  bajar                  3  bajar 
                                                     1  bajara 
                                                     1  bajarla 
 1  bajaron                2  bajaron                1  bajaron 
 1  bajas 
 3  bajase                 2  bajase 
                           4  baje                   3  baje 
 1  bajeza                 3  bajeza                 3  bajeza 
 1  bajezas 
 10  bajo                  8  bajo                   9  bajo 
 1  bajos                  3  bajos                  5  bajos 
                           2  bajé                   2  bajé 
                           1  bajándose 
 6  bajó                   18  bajó                  7  bajó 
                           1  bajóse 
 2  bala 
                           1  balas                  1  balas 
 1  balazo 
                           1  balazos 
 1  balcon                                           4  balcon 
 2  balcones               7  balcones               2  balcones 
                           2  balcón 
 3  balde                  2  balde                  5  balde 
 1  ballena                2  ballena                1  ballena 
                                                     1  ballenatos 
                           1  bandera                1  bandera 
 1  banderas                                         6  banderas 
 2  vandera 
 1  barata                                           3  barata 
                                                     2  baratijas 
                           3  barato                 7  barato 
 21  barba                 6  barba                  19  barba 
                                                     2  barbada 
                                                     1  barbadas 
 4  barbado                                          1  barbado 
 1  bárbara                97  bárbara 
 2  bárbaro                3  bárbaro                1  bárbaro 
 1  bárbaros               2  bárbaros               3  bárbaros 
                                                     1  barbarlas 
 25  barbas                21  barbas                40  barbas 
                                                     1  barbera 
 1  barbería 
 135  barbero              15  barbero               32  barbero 
 1  barberos               1  barberos               1  barberos 
                                                     1  barbilucio 
                                                     1  barbiponiente  A 
                           1  barbiponientes 
                                                     1  barbitaheño 
                                                     1  barbudo 
 31  barca                 1  barca                  2  barca 
                                                     1  barcadas 
                           1  barcas 
 3  barco                                            24  barco 
 7  bardas                 1  bardas                 6  bardas 
 2  barra                  1  barra                  4  barra 
 1  barrabas                                         5  barrabas 
                           1  barrabases 
                           10  barrabás 
 1  barranco               1  barranco               2  barranco 
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 2  barras                 2  barras                 2  barras 
 1  barriga                3  barriga                4  barriga 
 3  barruntos              1  barruntos              5  barruntos 
 1  bartolome                                        1  bartolome 
                           3  bartolomé 
 23  basta                 10  basta                 21  basta 
 6  bastaba                1  bastaba                2  bastaba 
                           2  bastaban               1  bastaban 
                                                     1  bastale 
 2  bastame                                          2  bastame 
                           2  bastan                 7  bastan 
 17  bastante              9  bastante               7  bastante 
                           3  bastantemente          1  bastantemente  A 
 5  bastantes              5  bastantes              5  bastantes 
                                                     1  bastantisima  A 
                           2  bastantísima 
                           1  bastantísimamente 
 1  bastar 
 1  bastaran 
 1  bastare 
                           1  bastaron 
                                                     1  bastaros 
 2  bastará                2  bastará 
 1  bastarÿme 
                           1  bastaría 
 1  bastase                1  bastase                1  bastase 
                           2  bastasen 
 2  baste                  5  baste                  1  baste 
                           1  bástale 
                           1  bástame 
 1  bastecida 
 1  bastimento 
 1  bastimentos            2  bastimentos            1  bastimentos 
 2  baston                                           3  baston 
 2  bastó 
                           4  bastón 
 43  batalla               105  batalla              38  batalla 
                                                     1  batallar 
 15  batallas              9  batallas               5  batallas 
 4  batan 
                                                     1  batanado 
 1  batanee 
 8  batanes                2  batanes                3  batanes 
 1  bate 
                                                     1  batido 
 1  batir 
 1  bautice 
 3  bautismo               1  bautismo               1  bautismo 
                                                     1  bautista 
 1  bautizada              1  bautizada 
                           1  bautizado 
                           1  bautizados 
 1  bautizar 
 1  bautizarla 
 2  bañada 
 1  bañadas 
                                                     1  bañado 
 1  bañados                1  bañados 
 1  bañan 
                                                     1  bañandose 
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 2  bañares 
 1  bañarle 
                                                     1  bañaron 
                                                     1  bañarse 
 1  bañará 
 11  baño 
 1  baños 
 5  bañó 
                           2  beba 
 1  bebamos                                          1  bebamos 
 4  bebas 
 3  bebe                                             5  bebe 
 1  bebed 
                                                     1  bebedor 
                           1  bebedora 
 2  beben                  1  beben                  1  beben 
 10  beber                 7  beber                  6  beber 
                                                     1  bebere 
                                                     1  bebi 
 1  bebian 
 1  bebiase 
 3  bebida                 2  bebida                 1  bebida 
                                                     1  bebidas 
                           1  bebido                 4  bebido 
                                                     1  bebidos 
                                                     4  bebiendo 
 1  bebiere 
 1  bebieron                                         1  bebieron 
 3  bebio 
                           1  bebiéndose 
                                                     1  bebo 
 2  belianises                                       1  belianises 
                           12  belianís 
 12  bella                 12  bella                 9  bella 
                           6  bellaca                2  bellaca 
                           1  bellacas 
 10  bellaco               27  bellaco               11  bellaco 
                                                     1  bellacon 
 1  bellaconazo            4  bellaconazo 
 3  bellacos               6  bellacos               3  bellacos 
                           1  bellacón 
 1  bellaquelo 
 4  bellaqueria                                      3  bellaqueria 
 3  bellaquerias                                     1  bellaquerias 
                           3  bellaquería 
                           2  bellaquísima 
 3  bellas                 2  bellas 
 16  belleza               5  belleza                28  belleza 
 2  bellezas                                         1  bellezas 
 2  bellido                6  bellido                1  bellido 
 2  bellisima                                        1  bellisima 
 2  bello                  6  bello                  2  bello 
 1  bellori 
 2  bellos                 1  bellos                 1  bellos 
                           1  bellísima 
                           1  bellísimo 
 1  bendecia 
 1  bendecire 
 8  bendicion                                        11  bendicion 
 1  bendiciones                                      1  bendiciones 
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                           11  bendición 
 1  bendiga                1  bendiga                2  bendiga 
 1  bendigo 
                                                     1  bendijo 
 3  bendita                3  bendita 
 1  benditas               3  benditas 
 1  benditisima 
 1  benditisimo 
 3  bendito                2  bendito                13  bendito 
 1  benditos               1  benditos               1  benditos 
                           5  benditísima 
                           2  benditísimo 
 1  bene                   1  bene                   1  bene 
 2  beneficiado            1  beneficiado            2  beneficiado 
                           1  beneficiados 
 5  beneficio                                        5  beneficio 
 2  beneficios                                       2  beneficios 
                           1  benigna 
 1  benigno 
                                                     2  benignos 
 4  bernardo               9  bernardo               3  bernardo 
 1  besa                   6  besa                   4  besa 
 2  besaba                 1  besaba                 1  besaba 
                                                     2  besaban 
 1  besad 
 1  besado 
                           1  besamanos              2  besamanos 
 1  besamos                1  besamos 
                                                     2  besan 
 1  besando                                          1  besando 
 1  besándola 
 2  besándole 
 1  besándoselas 
 3  besar                  6  besar                  7  besar 
                           1  besare 
                           1  besarla 
                                                     1  besarlas 
 1  besarle                3  besarle                2  besarle 
                           1  besaron 
                                                     1  besarse 
                                                     1  besarsela 
 1  besárselas                                       1  besarselas 
 1  besárselos 
 2  besará 
                           1  bese 
 1  beséis 
                                                     1  beséle 
 2  beso                   15  beso                  2  beso 
 1  besóla 
 2  besóle                                           1  besóle 
                                                     3  besos 
                           1  béselas 
 1  bestezuela                                       1  bestezuela 
 3  bestia                 8  bestia                 11  bestia 
                           1  bestial 
                           2  bestiales 
 3  bestias                6  bestias                16  bestias 
                           1  bestiería 
                                                     2  bestion 
                           1  bestiones 
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 1  besé 
                           1  besándoos 
 2  besó                   4  besó                   5  besó 
 535  bien                 357  bien                 503  bien 
 9  bienes                 10  bienes                9  bienes 
 1  bigote                                           1  bigote 
 2  bigotes                1  bigotes                4  bigotes 
 7  billete 
                                                     1  villetes 
 2  billetes               3  billetes 
 1  bizarra                                          2  bizarra 
                                                     2  bizarramente 
                                                     1  bizarras 
 4  bizarria                                         3  bizarría 
                                                     2  bizarro 
                           1  bizarría 
 10  blanca                12  blanca                42  blanca 
 9  blancas                3  blancas                14  blancas 
 22  blanco                19  blanco                27  blanco 
 3  blancos                3  blancos                5  blancos 
 4  blancura 
 8  blanda                 1  blanda                 11  blanda 
                                                     3  blandamente 
 2  blandas                2  blandas                5  blandas 
                           1  blandeadoras 
 1  blandeando 
 1  blandiendo 
                                                     1  blandió 
 5  blando                 2  blando                 9  blando 
                                                     1  blandones 
 1  blandos                1  blandos 
                                                     6  blandura 
 1  blanquisima                                      1  blanquisima 
                                                     2  blanquisimas 
                                                     2  blanquisimo 
                           1  blanquísimas 
 3  blasfemia              1  blasfemia              1  blasfemia 
 3  blasfemias             1  blasfemias             1  blasfemias 
 1  blasfemo 
 53  boca                  35  boca                  55  boca 
 4  bocado                 6  bocado                 5  bocado 
 2  bocados                6  bocados                2  bocados 
                           4  bocas                  3  bocas 
 2  boda                                             3  boda 
 3  bodas                  2  bodas                  13  bodas 
                                                     1  bodega 
                                                     1  bodegon 
                           1  bodegonera 
 1  bodegonero 
                           5  bodegones 
                           1  bodegón 
                           2  bofetada 
 1  bofetadas              1  bofetadas              2  bofetadas 
 1  bofeton 
 1  bofetones 
                           1  bofetón 
 4  bogaban 
                                                     1  bogado 
 2  bogando 
 3  bogar                  1  bogar                  2  bogar 
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 1  bogase 
 2  bogasen 
 1  bogó 
 1  bolsa                  6  bolsa                  14  bolsa 
 1  bolsas                 1  bolsas 
                                                     1  bolsico 
                           1  bolsilla               1  bolsilla 
                                                     1  bolson 
 31  bondad                3  bondad                 18  bondad 
 1  bonete                 5  bonete                 2  bonete 
                                                     1  bonetero 
                           1  bonetes 
 2  bonetillo 
 1  bonico                                           1  bonico 
                                                     5  bonisima 
 2  bonisimas 
 1  bonisimo                                         1  bonisimo 
                                                     1  bonisimos  S 
                           2  bonita                 2  bonita 
 4  bonitamente                                      4  bonitamente 
                                                     1  bonitos 
                                                     1  bonus 
                           10  bonísima 
                           2  bonísimas 
                           3  bonísimo 
                           1  bonísimos 
 1  bordon                                           1  bordon 
                                                     3  bordones 
                           1  bordón 
 1  borrador                                         2  borrador 
                                                     2  borracha 
                           1  borracheras 
                                                     1  borracherias 
 2  borracho               3  borracho               4  borracho 
                           4  borrachos              1  borrachos 
 2  borrica                1  borrica                4  borrica 
                           1  borricadas 
                                                     2  borricas 
 2  borrico 
                                                     3  borricos 
                           1  borrones 
                           1  borrón 
 11  bosque                11  bosque                55  bosque 
 3  bosques                2  bosques                1  bosques 
 3  bota                   2  bota                   4  bota 
                           2  botas                  6  botas 
 1  botica                 1  botica 
                           2  boticario              6  boticario 
                           1  boticarios             1  boticarios 
                           1  boticaría 
                           1  boticas 
 1  bramaba 
                           1  bramando               1  bramando 
                           1  bramar 
                           1  bramid 
 1  bramido 
                           1  bramidos               1  bramidos 
                           1  brasas                 1  brasas 
 1  brasero                1  brasero 
 1  brava                  1  brava                  2  brava 
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                           4  bravamente             1  bravamente 
                           1  bravatas               1  bravatas 
                           2  braveza 
 2  bravo                  9  bravo                  7  bravo 
                           1  bravonel 
 2  bravos                 3  bravos                 4  bravos 
                           1  bravísimamente 
 57  brazo                 33  brazo                 21  brazo 
 47  brazos                25  brazos                44  brazos 
 11  breve                 18  breve                 7  breve 
 13  brevedad              9  brevedad               7  brevedad 
 6  brevemente             2  brevemente             2  brevemente 
 12  breves                3  breves                 12  breves 
 1  brocado                1  brocado                5  brocado 
                           2  brocados               2  brocados 
 4  bronce                 1  bronce                 16  bronce 
 2  bronces                                          2  bronces 
 1  broncínea 
                           2  bruja                  1  bruja 
 1  brujo                                            1  brujo 
 1  brutesco 
 1  bruto                                            1  bruto 
                           1  brutos 
 1  bucefalo                                         1  bucefalo 
 
                           1  bucéfalo 
 197  buen                 133  buen                 243  buen 
 188  buena                131  buena                176  buena 
 5  buenamente             1  buenamente             1  buenamente 
 35  buenas                26  buenas                59  buenas 
 51  bueno                 35  bueno                 58  bueno 
 43  buenos                48  buenos                59  buenos 
 3  buey                                             3  buey 
 12  bueyes                7  bueyes                 5  bueyes 
 2  buitre                 2  buitre                 1  buitre 
                           1  bulla 
                           1  bulle 
                                                     1  bullendo 
 1  bullente 
 2  bullia 
                           2  bullicio 
 21  burla                 12  burla                 30  burla 
                           1  burlaba 
                                                     1  burlaban 
                                                     2  burlada 
 1  burladas 
 4  burlado                1  burlado                1  burlado 
 1  burlador                                         1  burlador 
                                                     1  burladora 
                                                     4  burladores 
                                                     4  burlados 
 1  burlais 
                           1  burlan 
 1  burlando 
                                                     3  burlar 
 1  burlaron 
                                                     2  burlarse 
 11  burlas                9  burlas                 21  burlas 
                                                     1  burle 
                                                     1  burleis 
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                           1  burlen 
                                                     1  burleria 
                           13  burlerina 
                                                     2  burlesco 
                           1  burlescos 
 3  burlo 
 1  burlon                                           1  burlon 
                                                     1  burlonas 
 2  burlé 
                           2  burláis 
                                                     2  burló 
 15  busca                 10  busca                 11  busca 
 8  buscaba                                          5  buscaba 
 2  buscabamos 
 3  buscaban 
 1  buscada 
                           1  buscadas               1  buscadas 
 1  buscado                2  buscado 
 1  buscador 
                                                     2  buscamos 
 1  buscan                 1  buscan                 3  buscan 
 25  buscando              10  buscando              19  buscando 
 1  buscándola 
 4  buscándole 
 1  buscándoos 
 50  buscar                14  buscar                55  buscar 
 2  buscara                                          1  buscara 
                                                     1  buscaremos 
 16  buscarle              4  buscarle               5  buscarle 
 2  buscarlos 
 1  buscarme                                         2  buscarme 
 1  buscarnos 
 1  buscaron               1  buscaron               1  buscaron 
 1  buscaros               1  buscaros 
                                                     1  buscarse 
                           4  buscarte               3  buscarte 
                           2  buscaré                1  buscaré 
 1  buscará 
                           1  buscaría 
 1  buscas                                           2  buscas 
 5  buscase                1  buscase                1  buscase 
 1  buscásemos 
 1  buscasen               1  buscasen 
 1  buscases 
 1  busco                  1  busco                  1  busco 
                           1  buscó                  1  buscó 
                                                     2  busilis 
                           4  busque                 3  busque 
                                                     1  busquemos 
 17  bálsamo               3  bálsamo                1  bálsamo 
 1  ca 
 2  cabal                                            3  cabal 
                                                     1  cabales 
                           1  cabalga 
 1  cabalgaba 
 1  cabalgadura            2  cabalgadura            5  cabalgadura 
 3  cabalgaduras           6  cabalgaduras 
                                                     1  caballera 
 2  caballeresca                                     2  caballeresca 
 2  caballerescas                                    2  caballerescas 
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                                                     1  caballeresco 
 1  caballerescos                                    1  caballerescos 
 85  caballeria                                      58  caballeria 
 49  caballerias                                     30  caballerias 
 8  caballeriza            19  caballeriza           12  caballeriza 
                           1  caballerizas           1  caballerizas 
 2  caballerizo 
 1  caballerizos                                     1  caballerizos 
 347  caballero            273  caballero            314  caballero 
 148  caballeros           164  caballeros           146  caballeros 
                                                     1  caballerote 
                           39  caballería 
                           24  caballerías 
 92  caballo               105  caballo              107  caballo 
 14  caballos              29  caballos              11  caballos 
                           1  cabalmente 
 3  cabe                   1  cabe                   5  cabe 
 3  cabecera               4  cabecera               8  cabecera 
                                                     2  cabelleras 
 2  cabello                1  cabello                2  cabello 
 24  cabellos              4  cabellos               22  cabellos 
                           1  cabemos 
                           2  caben                  2  caben 
 6  caber                  1  caber                  5  caber 
                                                     3  cabia 
 1  cabida                                           1  cabida 
 1  cabido                                           2  cabido 
                                                     1  cabria 
 1  cupe 
 1  cupiese                                          1  cupiese 
 4  cupo                   2  cupo                   2  cupo 
 10  cabestro              7  cabestro               5  cabestro 
                                                     1  cabestros 
 94  cabeza                98  cabeza                122  cabeza 
 2  cabezas                12  cabezas               9  cabezas 
                           2  cabezones 
                           1  cabezudos 
                                                     1  cabizbaja 
 2  cabizbajo              2  cabizbajo              1  cabizbajo 
 62  cabo                  38  cabo                  28  cabo 
                           1  cabos                  1  cabos 
 11  cabra                                           3  cabra 
                                                     1  cabrahigo 
                                                     1  cabrahigos 
 13  cabras                2  cabras                 9  cabras 
 2  cabrerizo              1  cabrerizo              1  cabrerizo 
 46  cabrero 
 17  cabreros              1  cabreros 
                           1  cabrillas              3  cabrillas 
 1  cabrito                1  cabrito                2  cabrito 
                           1  cabritos 
 1  cabron                                           2  cabron 
                           1  cabrón 
                           1  cabía 
 94  cada                  88  cada                  127  cada 
 15  cadena                10  cadena                2  cadena 
 7  cadenas                7  cadenas                2  cadenas 
 1  cadenilla              1  cadenilla 
 1  cadaver                1  cadáver                1  cadaver 
 7  cae                    2  cae                    8  cae 
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 4  caen                   1  caen                   5  caen 
 33  caer                  9  caer                   24  caer 
 2  caera 
 1  caeran 
 1  caeria                                           1  caeria 
                           1  caerse                 1  caerse 
                           1  caerá 
                           1  caería 
 1  cai                                              5  cai 
 3  caia                                             4  caia 
 1  caia 
 1  caian                                            5  caian 
 10  caida                                           15  caida 
 1  caidas                                           1  caidas 
 17  caido                                           20  caido 
 1  caidos                                           4  caidos 
                                                     2  caiendo 
 1  caiga                  3  caiga                  2  caiga 
                           1  caigan                 2  caigan 
                                                     3  caigas 
 2  caigo                  1  caigo                  1  caigo 
 1  caiste 
                                                     2  calabaza 
 4  calabazadas            1  calabazadas 
                           1  calabazas 
 2  cala                   1  cala 
                                                     2  calada 
                           1  calado                 1  calado 
                           2  calándose 
                                                     1  caló 
                                                     2  caldera 
                                                     1  calderadas 
                                                     3  calderas 
                           1  caldereros 
 3  caldero                4  caldero                5  caldero 
                                                     2  calderos 
                                                     1  calentaban 
 1  calentar 
                           3  calentura              2  calentura 
 1  calenturas 
 1  caleta 
 1  caletre                6  caletre                5  caletre 
 19  calidad               11  calidad               9  calidad 
 1  calidades              3  calidades              1  calidades 
                                                     1  calienta 
                                                     1  calientan 
 2  caliente                                         6  caliente 
                           1  calientes              1  calientes 
 6  calla                  4  calla                  13  calla 
 7  callaba                2  callaba                2  callaba 
 2  callaban               1  callaban 
                           1  callad                 3  callad 
 3  callado                1  callado                1  callado 
                                                     1  callados 
                                                     1  callandico 
 8  callando               6  callando               5  callando 
 9  callar                 7  callar                 3  callar 
                           1  callara 
 1  callarlo 
                                                     1  callarlos 
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                           2  callaron               3  callaron 
 3  callaré                                          2  callaré 
                           1  callarán 
                           1  callaría 
 1  callase                3  callase                2  callase 
                           1  callasen               2  callasen 
 13  calle                 46  calle                 20  calle 
                                                     1  callen 
 1  callenta 
 4  calles                 23  calles                17  calles 
                           1  callá 
 7  calló                  6  calló                  5  calló 
 1  calo 
 2  calor                  9  calor                  11  calor 
                           2  calores                1  calores 
                           1  caluroso 
 1  calurosos 
                           1  calza                  1  calza 
                           1  calzaba 
                           1  calzada 
                                                     1  calzadas 
                           1  calzado                2  calzado 
 1  calzandose 
                                                     1  calzarme 
 1  calzarse                                         1  calzarse 
 4  calzas                 2  calzas                 5  calzas 
                                                     1  calzo 
 6  calzones               1  calzones               1  calzones 
 1  calzó                                            1  calzó 
 23  cama                  71  cama                  17  cama 
 3  camara                 3  cámara                 5  camara 
 3  camaranchon 
                                                     1  camaranchones 
                           1  camaranchón 
                           2  camarera 
                           1  camareras 
 4  camas                  4  camas 
                                                     1  cambia 
                                                     1  cambiado 
                                                     1  cambiasen 
                                                     1  cambie 
 2  cambio                 3  cambio 
 3  camina                 1  camina                 7  camina 
 5  caminaba               4  caminaba 
 1  caminabamos 
 5  caminaban              2  caminaban              3  caminaban 
                                                     1  caminad 
                           3  caminado               5  caminado 
 2  caminan 
 5  caminando              5  caminando              5  caminando 
 9  caminante              1  caminante              5  caminante 
 10  caminantes            5  caminantes 
 17  caminar               17  caminar               14  caminar 
                           1  caminare 
 1  caminarlas 
 2  caminaron              4  caminaron              1  caminaron 
 1  caminase                                         1  caminase 
 2  caminasen 
 1  camine                                           1  camine 
 1  caminemos              2  caminemos              1  caminemos 
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                                                     1  caminen 
 118  camino               74  camino                127  camino 
 23  caminos               23  caminos               15  caminos 
 2  caminé 
 1  caminó                 3  caminó 
 11  camisa                16  camisa                8  camisa 
 7  camisas                1  camisas                4  camisas 
 1  campana                                          3  campana 
 1  campanario             2  campanario             1  campanario 
                           1  campanarios 
                           1  campanas               7  campanas 
                           2  campanudos 
 7  campaña                5  campaña                11  campaña 
                                                     1  campañas 
 39  campo                 25  campo                 46  campo 
 11  campos                3  campos                 10  campos 
 5  canalla                5  canalla                9  canalla 
 2  canas                  2  canas                  3  canas 
                                                     1  canonicato 
 38  canonigo                                        1  canonigo 
 1  canonigos                                        1  canonigos 
                           1  canónico 
                           5  canónigo 
                           12  canónigos 
                                                     1  canonizan 
 1  canonizar 
                                                     1  canonizaron 
                                                     1  canonjia 
 1  cansaba                1  cansaba 
 1  cansaban 
 1  cansabanse 
                           4  cansacio 
 2  cansada                1  cansada                2  cansada 
                           2  cansadas 
 9  cansado                14  cansado               4  cansado 
 4  cansados               5  cansados               3  cansados 
                                                     1  cansan 
 8  cansancio              4  cansancio              3  cansancio 
                                                     1  cansar 
                                                     1  cansaran 
                                                     1  cansarme 
                                                     1  cansaros 
 4  cansarse 
 1  cansas 
                                                     1  cansase 
 2  canse                  2  canse 
 4  canseis                                          1  canseis 
 2  canses                                           1  canses 
                           2  canso 
                                                     1  cansole 
 2  cansose 
 1  cansé 
 10  canta                 4  canta                  8  canta 
 8  cantaba 
 2  cantaban               1  cantaban               1  cantaban 
 1  cantadas 
                                                     1  cantado 
                                                     1  cantados 
                                                     1  cantan 
 5  cantando               1  cantando               8  cantando 
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 6  cantar                 2  cantar                 10  cantar 
                                                     1  cantara 
                                                     1  cantares 
 1  cantaron               2  cantaron 
                                                     1  cantaré 
                                                     1  cantará 
                                                     1  cantas 
 2  cantase                                          1  cantase 
                                                     1  cantasen 
 1  cante                                            2  cante 
 1  canten                                           1  canten 
 1  cantes 
 13  cantidad              7  cantidad               10  cantidad 
 9  canto                  1  canto                  11  canto 
 1  cantor                                           4  cantor 
 1  cantores 
                                                     1  cantos 
                                                     9  cantó 
 1  capa                   11  capa                  8  capa 
                           1  capas                  1  capas 
 1  capataces 
 4  capaz                  1  capaz                  4  capaz 
 1  caperuza               28  caperuza              3  caperuza 
                           1  caperuzas              7  caperuzas 
                           1  caperuzazos 
 5  capilla                1  capilla                1  capilla 
                                                     2  capillas 
 36  capitan                                         9  capitan 
 4  capitana                                         5  capitana 
                                                     1  capitanas 
 2  capitanes              2  capitanes              9  capitanes 
                           1  capitanías 
 57  capitulo                                        96  capitulo 
                                                     3  capitulos 
                           1  capít 
                           36  capítulo 
                           4  capitán 
 11  cara                  41  cara                  8  cara 
 1  caracol                                          1  caracol 
                           1  caracoles 
 1  caracteres                                       1  caracteres 
 2  caras                                            1  caras 
 5  carcel                 35  cárcel                9  carcel 
                           6  carcelero 
                                                     1  carceles 
 1  cardenal                                         2  cardenal 
 1  cardenales             2  cardenales             1  cardenales 
 10  carga                 5  carga                  14  carga 
 2  cargaba                1  cargaba 
 1  cargaban 
 1  cargada                1  cargada                2  cargada 
                           8  cargado                4  cargado 
 1  cargados               2  cargados 
 1  cargan                                           2  cargan 
                                                     1  cargando 
 2  cargar                                           1  cargar 
                           1  cargarle 
 2  cargaron               1  cargaron               2  cargaron 
 1  cargarse 
                           1  cargará 
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                                                     1  cargas 
                           1  cargazón 
 25  cargo                 12  cargo                 22  cargo 
                                                     3  cargos 
                           1  cargue 
                                                     1  cargues 
 2  cargó                  3  cargó 
 1  caridad                8  caridad                10  caridad 
 1  caritativa                                       1  caritativa 
                           1  caritativas            1  caritativas 
 1  caritativo             4  caritativo             8  caritativo 
                           1  caritativos 
 1  carlo                                            8  carlo 
 1  carlomagno             2  carlomagno 
 1  carlos                 100  carlos 
 1  carloto 
 1  carolea 
                           1  caroli 
 19  carne                 13  carne                 13  carne 
 1  carnero                9  carnero                2  carnero 
 5  carneros               2  carneros               3  carneros 
 6  carnes                 2  carnes                 21  carnes 
                                                     1  carnazas 
                                                     1  carnicerias 
                           1  carnicero 
                                                     2  carniceros 
                           3  carnicería 
                                                     2  carestia 
 1  carisimo                                         1  carisimo 
 1  carisimos                                        1  carisimos 
 3  caro                   4  caro                   6  caro 
 1  caros 
 4  carpio                 5  carpio                 1  carpio 
 6  carrera                5  carrera                13  carrera 
 3  carreras               1  carreras               4  carreras 
 3  carreta                                          15  carreta 
 1  carretero              2  carretero              10  carretero 
 1  carreteros 
                           1  carrillo               1  carrillo 
 2  carrillos              1  carrillos              2  carrillos 
 16  carro                 8  carro                  37  carro 
                           3  carros                 3  carros 
                           15  carroza 
                           4  carrozas               2  carrozas 
                           2  carruaje 
 49  carta                 27  carta                 48  carta 
 1  cartagena                                        1  cartagena 
                           1  cartaginense 
 2  cartago                1  cartago                1  cartago 
 6  cartas                 8  cartas                 20  cartas 
                                                     1  cartero 
                           1  carácteres             1  carácteres 
 150  casa                 260  casa                 186  casa 
                                                     2  casaba 
 1  casada                 3  casada                 5  casada 
                           1  casadas                4  casadas 
                                                     1  casadla 
 13  casado                10  casado                6  casado 
 3  casados                4  casados 
                                                     1  casamentero 
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 5  casamiento             10  casamiento            7  casamiento 
 1  casamientos            1  casamientos            1  casamientos 
                                                     1  casamos 
                                                     1  casan 
                                                     1  casaos 
 6  casar                  5  casar                  11  casar 
                                                     2  casara 
                                                     1  casarase 
 1  casare                                           1  casare 
 1  casaria 
 1  casarian 
 1  casarla                                          2  casarla 
 5  casarme                1  casarme                4  casarme 
                                                     1  casarmela 
 1  casarnos 
                           1  casaros 
 8  casarse                1  casarse                5  casarse 
                           1  casará 
                                                     1  casarás 
                           2  casaría 
 13  casas                 14  casas                 17  casas 
 2  casase                                           1  casase 
 5  case                                             6  case 
                                                     1  casen 
 1  casense                                          1  casense 
 4  casese                                           1  casese 
 65  casi                  14  casi                  50  casi 
 71  caso                  45  caso                  60  caso 
 10  casos                                           8  casos 
 5  casta                  2  casta                  3  casta 
 1  castamente 
 2  castas 
 4  castellana                                       10  castellana 
                                                     3  castellanas 
 14  castellano            6  castellano             11  castellano 
 1  castellanos                                      1  castellanos 
 1  castiga                1  castiga 
                           1  castigada 
 3  castigado                                        1  castigado 
 4  castigados             5  castigados             1  castigados 
 1  castigalos 
                                                     2  castigame 
                           1  castigan 
 1  castigando 
 1  castigandome 
 7  castigar               3  castigar               8  castigar 
                           1  castigara 
                           1  castigares 
 2  castigarle             1  castigarle             1  castigarle 
 1  castigarlos            2  castigarlos 
 1  castigarme                                       1  castigarme 
                                                     1  castigarnos 
 2  castigaros 
                                                     1  castigaré 
 8  castigo                13  castigo               9  castigo 
 1  castigue               2  castigue 
                                                     1  castiguele 
 1  castiguen 
                                                     1  castiguese 
                                                     1  castigó 
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 6  castilla               15  castilla              2  castilla 
 71  castillo              37  castillo              69  castillo 
 6  castillos              8  castillos              3  castillos 
 1  castidad               2  castidad 
 1  casto                  2  casto                  2  casto 
                                                     2  castos 
                                                     1  castíguele 
                           1  castísima 
                           1  caséis 
                           1  casándose 
                           1  casáronse 
 1  casó                                             4  casó 
 3  cata                                             2  cata 
 2  catadura               2  catadura               3  catadura 
                                                     1  cataduras 
                                                     2  catalana 
                           1  catalanes 
 1  cataluña 
 1  catandole 
                                                     1  catarle 
 1  catate 
 1  cate                                             1  cate 
                           1  cates 
 2  cato 
 1  catolica                                         8  catolica 
 3  catolicas                                        2  catolicas 
 1  catolico                                         12  catolico 
                                                     3  catolicos 
 2  catorce                3  catorce                8  catorce 
                                                     1  catorceno 
 1  caté 
                           3  católica 
                           11  católico 
                           1  católicos 
 79  causa                 47  causa                 45  causa 
 3  causaba                4  causaba                2  causaba 
 2  causaban 
                           1  causada 
 4  causado                4  causado                6  causado 
 1  causadora              1  causadora 
                           1  causados 
 1  causan                 1  causan 
                           1  causando 
 5  causar                 4  causar                 2  causar 
 1  causara 
 1  causarme 
                           1  causaron 
 1  causarán 
 7  causas                 2  causas                 3  causas 
                           1  causase 
                                                     1  causabanle 
                                                     4  cause 
 1  causome 
 7  causó                  7  causó                  1  causó 
 9  cautiva                                          1  cautiva 
                                                     1  cautivado 
 1  cautivan 
 1  cautivar 
                                                     1  cautivarla 
 3  cautivaron                                       1  cautivaron 
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 4  cautiverio                                       2  cautiverio 
 37  cautivo                                         6  cautivo 
 17  cautivos                                        2  cautivos 
 1  cautivó                1  cautivó 
 1  cauto 
 5  cava                   1  cava                   2  cava 
 1  cavaba 
 1  cavando                                          1  cavando 
                           1  cavar 
                                                     1  cavase 
 1  cayendo                4  cayendo 
 5  cayera 
                                                     1  cayeran 
                                                     2  cayere 
 4  cayeron                1  cayeron                7  cayeron 
 3  cayese                                           2  cayese 
 1  cayesen                                          1  cayesen 
 10  cayo                                            9  cayo 
                           1  cayéndole 
                           1  cayéndosele 
 3  cayó                   13  cayó                  1  cayó 
 4  caza                   5  caza                   20  caza 
                           1  cazador                1  cazador 
                                                     2  cazadora 
 2  cazadores              2  cazadores              7  cazadores 
                                                     1  cazando 
                           2  cazar 
 1  cazarle 
                                                     1  cazas 
                           1  caían 
                           5  caída 
                           1  caídas 
                           8  caído 
 10  cebada                8  cebada                 4  cebada 
                                                     1  cebado 
                           1  ceban 
                                                     1  cebar 
 1  cebarla 
                           1  cebarían 
                                                     2  cebo 
 2  cebolla                                          3  cebolla 
                           1  cebollas               3  cebollas 
                                                     2  cebollinas 
                                                     1  cebolluda 
 7  cedula                 2  cédula                 5  cedula 
                                                     1  cedulilla 
 1  cegara 
                                                     1  cegaron 
 1  cegase                                           1  cegase 
                           1  cegastes 
 1  ceguedad 
                           4  ceguera                1  ceguera 
                                                     2  ceguezuelo 
 6  cejas                  1  cejas                  4  cejas 
                                                     1  cejijunta 
                           1  cela 
 1  celaba 
 20  celada                3  celada                 15  celada 
 1  celadas                2  celadas 
 1  celador 
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                                                     2  celeberrimo 
 1  celeberrimos 
 1  celebra                1  celebra 
 1  celebraba              2  celebraba 
                           1  celebraban 
                           1  celebrad 
 1  celebrada                                        2  celebrada 
 1  celebrado              2  celebrado              1  celebrado 
 1  celebrados             1  celebrados 
 1  celebran               1  celebran               2  celebran 
                                                     1  celebrandola 
                                                     1  celebrandote 
 1  celebrar               4  celebrar               4  celebrar 
 1  celebrarla 
                           1  celebrarlas 
 1  celebraron             3  celebraron 
 1  celebrarse 
                                                     1  celebraré 
                                                     1  celebrarán 
                           1  celebraste 
                           1  celebre 
 2  celebro                1  celebro                5  celebro 
                           1  celebrándole 
                           1  celebrándolos 
1   célebre 
1  célebres 
 1  celillos 
 4  celo                   4  celo                   1  celo 
 17  celos                 2  celos                  6  celos 
 1  celosa                 1  celosa                 3  celosa 
 5  celoso                 1  celoso                 2  celoso 
                           2  celosos 
 8  cena                   41  cena                  8  cena 
                           1  cenaba 
 1  cenaban 
 2  cenado                 4  cenado 
                           1  cenados 
                                                     1  cenamos 
 1  cenando                2  cenando                1  cenando 
 2  cenar                  47  cenar                 12  cenar 
                           1  cenare 
                                                     1  cenareis 
                           1  cenaremos 
                           1  cenaren 
                           1  cenarme 
 3  cenaron                4  cenaron                4  cenaron 
                           2  cenaré 
 1  cenará                 1  cenará 
                                                     1  cenas 
 1  cenase 
                                                     1  cencerril 
 1  cencerro               2  cencerro 
                                                     4  cencerros 
                                                     1  cencerruna 
 2  cendal                 1  cendal                 1  cendal 
                           2  cenemos                1  cenemos 
 1  ceniza 
 1  cenizas                1  cenizas                2  cenizas 
                                                     1  cenose 
 1  censo 
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                                                     1  censos 
                                                     1  censura 
                                                     1  censuradores 
                                                     1  censurando 
                                                     1  censurar 
                           1  census 
 2  centinela              2  centinela              1  centinela 
 1  centinelas             2  centinelas             3  centinelas 
 2  centro                 2  centro                 2  centro 
                           3  cenéis 
 1  cenó                   3  cenó                   2  cenó 
 1  cera                   3  cera                   9  cera 
 43  cerca                 38  cerca                 35  cerca 
 1  cercada                1  cercada                1  cercada 
 1  cercado                6  cercado 
 1  cercan                                           1  cercan 
 1  cercana                2  cercana                2  cercana 
                           1  cercando 
                           2  cercano                1  cercano 
                           1  cercanos               2  cercanos 
                           1  cercarle 
                           1  cercaron 
 2  cercen                 1  cercen                 1  cercen 
 2  cerco                  7  cerco                  2  cerco 
                           1  cercos 
                                                     1  cerda 
 2  cerdas                 3  cerdas                 3  cerdas 
                                                     1  cerdosa 
 1  ceremonia                                        3  ceremonia 
 1  ceremonial 
 6  ceremonias             1  ceremonias             14  ceremonias 
 1  cerimonia 
                                                     2  cernadero 
                           1  cerner 
 1  cernido                                          1  cernido 
 1  cerraba 
 1  cerraban 
 8  cerrada                3  cerrada                7  cerrada 
 4  cerradas 
 9  cerrado                4  cerrado 
 2  cerrados               3  cerrados               5  cerrados 
 1  cerradura 
 1  cerraduras 
                           2  cerrando 
 7  cerrar                 3  cerrar                 8  cerrar 
                                                     1  cerrara 
                                                     1  cerrarla 
                           1  cerrarle 
 1  cerrarlos 
 2  cerraron                                         1  cerraron 
                                                     1  cerrarán 
                                                     1  cerras 
                                                     1  cerrase 
 1  cerrasen 
                                                     1  cerremos 
                                                     3  cerros 
 1  cerrose 
                           1  cerrándola 
                           1  cerrándole 
                           3  cerró 
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                           1  cerróle 
 1  certeza 
                                                     3  certidumbre 
 1  certificado            1  certificado 
                           1  certificados 
 1  certificandoles 
                                                     1  certificandose 
                                                     1  certificarme 
                                                     1  certificaron 
 1  certificarse           1  certificarse 
 2  certifico                                        1  certifico 
                                                     1  certisima 
                                                     1  certisimo 
                                                     1  certisimos 
 6  cervantes              4  cervantes              10  cervantes 
 5  cesaba                                           1  cesaba 
 3  cesaban 
 1  cesado 
 1  cesan 
 6  cesar                  1  cesar                  5  cesar 
                                                     1  cesara 
                                                     1  cesares 
 1  cesaria 
 1  cesarian 
 2  cesen                  1  cesen 
                           2  ceso 
 1  cesó                   1  cesó                   7  cesó 
 1  chapa                  1  chapa                  1  chapa 
                                                     1  chapada 
                                                     1  chapas 
 1  chapin 
                           1  chapines               1  chapines 
                           2  chapitel 
 1  chapiteles             4  chapiteles 
                           1  chapín 
                           1  chica                  1  chica 
 2  chico                  1  chico 
 1  chicos                 2  chicos                 1  chicos 
 1  chipre                 47  chipre                2  chipre 
 1  chusma                 1  chusma                 10  chusma 
 1  ciceron                                          2  ciceron 
                                                     2  ciceroniana 
                           1  cicerón 
 5  cid                    7  cid                    2  cid 
 5  cide                                             33  cide 
                           1  cidería 
 1  cides                  1  cides 
 2  ciega                  7  ciega                  2  ciega 
                                                     2  ciegan 
 6  ciego                  5  ciego                  5  ciego 
 1  ciegos                 4  ciegos                 2  ciegos 
                                                     1  ciegue 
 137  cielo                35  cielo                 115  cielo 
 7  cielos                 7  cielos                 17  cielos 
 12  cien                  4  cien                   23  cien 
 6  ciento                 1  ciento                 10  ciento 
                                                     3  cientos 
 1  cierra                 3  cierra                 5  cierra 
 2  cierre                 2  cierre                 1  cierre 
 1  cierrese 
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 20  cierta                17  cierta                5  cierta 
 3  ciertas                3  ciertas                8  ciertas 
 60  cierto                70  cierto                62  cierto 
 8  ciertos                14  ciertos               7  ciertos 
 2  cifra                                            2  cifra 
 1  cifradas 
                                                     1  cifrado 
                           4  cifras                 1  cifras 
 1  cifró 
 6  cima                   5  cima                   7  cima 
                                                     4  cimiento 
 1  cimientos              2  cimientos 
                           1  cincha                 1  cincha 
                                                     4  cinchado 
                                                     1  cinchar 
 8  cinchas 
                           1  cinchó 
 13  cinco                 22  cinco                 34  cinco 
 6  cincuenta              6  cincuenta              9  cincuenta 
 2  cinta                  2  cinta 
 2  cintas                 3  cintas                 1  cintas 
                           5  cinto                  1  cinto 
 6  cintura                2  cintura                3  cintura 
 1  circunstancia                                    1  circunstancia 
 2  circunstancias         2  circunstancias         8  circunstancias 
 7  circunstantes          24  circunstantes         16  circunstantes 
 3  circunvecinas                                    1  circunvecinas 
 1  circunvecinos          1  circunvecinos          2  circunvecinos 
 50  ciudad                106  ciudad               51  ciudad 
 3  ciudadano 
 5  ciudades               7  ciudades               7  ciudades 
 1  civil                  1  civil                  1  civil 
                           1  ciérrela 
 1  ciñe 
 1  ciñen                  1  ciñen 
 1  ciñese 
                                                     1  ciñiendole 
                           1  ciñiese 
 1  ciño 
 1  ciñose                                           1  ciñose 
 32  clara                 8  clara                  11  clara 
                           1  claraboya              3  claraboya 
 7  claramente             6  claramente             4  claramente 
 10  claras                                          3  claras 
 6  claridad               1  claridad               8  claridad 
                                                     1  clarisima 
 1  clarisimo                                        2  clarisimo 
                                                     1  clarisimos 
 26  claro                 10  claro                 27  claro 
 3  claros                 2  claros 
                           1  clarísimamente 
 2  claustro               3  claustro               1  claustro 
                           1  clausura 
                                                     1  clava 
                           1  clavaba 
                                                     1  clavadas 
                                                     1  clavado 
                                                     3  clavados 
 1  clavaron 
                                                     1  clavasedes 
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                                                     1  claven 
                                                     1  claves 
                                                     7  clavija 
                                                     6  clavijo 
 1  clavo                  2  clavo                  1  clavo 
                           1  clavos                 1  clavos 
                                                     1  clavosele 
 1  clavó                                            1  clavó 
 1  clemencia              3  clemencia 
                                                     1  clemente 
                           1  clementísimas 
                           1  clementísimo 
                           1  clementísimos 
 1  clerical 
 1  clerigo                                          1  clerigo 
 3  clerigos                                         1  clerigos 
                           15  clérigo 
                           4  clérigos 
 8  cobarde                10  cobarde               6  cobarde 
 3  cobardes               3  cobardes 
 2  cobardia                                         2  cobardia 
                           7  cobardía 
                                                     1  cobraba 
                           1  cobrada 
 3  cobrado                2  cobrado                1  cobrado 
                           1  cobran 
                           3  cobrando 
                           1  cobranza 
 10  cobrar                3  cobrar                 5  cobrar 
                                                     1  cobraremos 
 1  cobraria 
 1  cobraron                                         2  cobraron 
                                                     1  cobraré 
 1  cobrarán                                         1  cobrarán 
 2  cobrase 
 4  cobre                                            4  cobre 
                                                     1  cobres 
 1  cobro                  3  cobro                  2  cobro 
 2  cobró                                            1  cobró 
                           2  cocer 
 11  coces                 6  coces                  2  coces 
 20  coche                 1  coche                  14  coche 
 1  cochero                                          1  cochero 
                           5  coches                 1  coches 
                                                     3  cocia 
                           1  cocidas                2  cocidas 
 2  cocido                                           1  cocido 
 1  cociendolos 
 1  cuece                                            2  cuece 
                                                     1  cuecen 
                           10  cocina                2  cocina 
                                                     1  cocineras 
 1  cocinero               16  cocinero              4  cocinero 
                           1  cocineros              2  cocineros 
                                                     2  coco 
                                                     1  cocodrilo 
                                                     1  cocos 
 2  codicia                1  codicia                4  codicia 
                                                     1  codiciada 
 1  codicio 
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 1  codiciosa 
 3  codicioso              1  codicioso              4  codicioso 
 1  codiciosos                                       2  codiciosos 
                                                     1  cofadria 
 3  cofradia 
                           2  cofradía 
 2  cofre 
 2  cofrecillo 
 1  cofres                 1  cofres                 1  cofres 
 2  coge                   7  coge                   3  coge 
                                                     1  cogele 
                                                     2  cogen 
 4  coger                  5  coger                  4  coger 
 1  cogera 
                                                     1  cogere 
                                                     1  cogerla 
                           2  cogerle 
                           1  cogerme 
                           1  cogeré 
                           1  cogerá 
 1  cogia                                            1  cogia 
 3  cogido                 3  cogido                 5  cogido 
 1  cogidos 
 2  cogiendo                                         4  cogiendo 
 2  cogiendola 
                                                     1  cogiendole 
                           1  cogiera                1  cogiera 
 1  cogieron               2  cogieron 
                                                     1  cogieronle 
                                                     1  cogieronlos 
 1  cogiese 
 2  cogio                                            3  cogio 
                                                     1  cogiola 
                                                     1  cogiole 
 1  cogitationes 
                           1  cogiéndole 
                           1  cogiéndolo 
                           1  cogiéndolos 
                           2  cogió 
 2  cogote 
                           1  coja                   2  coja 
                           1  cojamos 
 1  cojea                                            1  cojea 
 1  cojeaba 
                           1  cojeaban 
 1  cojear 
 1  cojeeis 
 2  cojo                   12  cojo                  2  cojo 
                           1  cojos                  1  cojos 
 9  cola                   3  cola                   12  cola 
 2  colada                                           2  colada 
                           1  colado 
 1  colar 
                                                     6  colas 
                           1  colat 
 1  colcha                 1  colcha                 4  colcha 
 1  colchado 
                                                     1  colchas 
 1  colchon 
                                                     4  colchones 
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                                                     1  colegi 
                                                     1  colegial 
                           1  colegiales 
                           1  colegido               1  colegido 
                           1  colegimos 
 1  colegio                5  colegio                2  colegio 
                           1  colegios               2  colegios 
 2  colegir                2  colegir                1  colegir 
                                                     1  colegirse 
                           2  colegí 
                           1  colegían 
 19  colera                44  cólera                28  colera 
                                                     1  colerica 
 2  colerico                                         5  colerico 
                           1  colgaban               1  colgaban 
 2  colgada                1  colgada                2  colgada 
                                                     2  colgadas 
 8  colgado                                          3  colgado 
 1  colgados               2  colgados               2  colgados 
                           2  colgadura 
                           1  colgaduras 
 1  colgando               1  colgando               1  colgando 
                                                     1  colgandoos 
 1  colgar 
                                                     1  colgarle 
 1  colgo                                            2  colgo 
 1  cuelga                 3  cuelga                 2  cuelga 
                                                     1  cuelguense 
                                                     1  colige 
 1  coligiendo             1  coligiendo             1  coligiendo 
                                                     1  coligieron 
 2  coligio                                          2  coligio 
                           1  coligiéndolo 
                           1  colija 
 1  colijo                 2  colijo 
                           1  colmena 
 1  colmenas                                         1  colmenas 
                           1  colocada 
 1  colocadas                                        1  colocadas 
 1  colocado                                         1  colocado 
                                                     2  colocados 
 1  colocar 
 4  coloquio                                         8  coloquio 
 5  coloquios              1  coloquios              1  coloquios 
 9  color                  6  color                  18  color 
 1  colorada               4  colorada 
                           3  coloradas 
 1  colorado               9  colorado               1  colorado 
                           1  colorados              2  colorados 
 1  colorastes 
 5  colores                                          11  colores 
 1  columna                                          2  columna 
                                                     2  columnas 
                           2  coluna 
                           2  colérica 
                           7  colérico 
                           1  colíjanlas 
 2  coma                   4  coma                   6  coma 
                                                     1  comais 
                                                     2  comalos 
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 2  comamos                2  comamos                2  comamos 
 2  coman                  5  coman                  3  coman 
 1  comarca 
 1  comas                                            1  comas 
 1  combate                1  combate 
                                                     1  combaten 
 1  combatian 
 1  combatido                                        1  combatido 
 1  combatidos 
 1  combatiendose 
                                                     1  combatiente 
 1  combatientes                                     3  combatientes 
 2  combatio 
                           2  combatir               1  combatir 
 1  combatistes 
 3  combidaba 
 1  combidado 
 1  combidando 
 1  combidandonos 
 1  combidaron 
 1  combidase 
 1  combido 
 2  combidó 
                           1  convidaban 
                           10  convidado 
                           9  convidados 
                           1  convidando 
                           1  convidarnos 
                           1  convidaron 
                           4  convidó 
                           6  convite                1  convite 
                           2  convites 
 6  come                   5  come                   12  come 
                           1  comed                  1  comed 
                           1  comedera 
 12  comedia               10  comedia               8  comedia 
 1  comediantes            15  comediantes           1  comediantes 
 12  comedias              4  comedias               4  comedias 
 1  comedida                                         1  comedida 
 2  comedidamente                                    2  comedidamente 
 1  comedidas                                        2  comedidas 
 5  comedido                                         9  comedido 
                                                     2  comedidos 
 7  comedimiento           5  comedimiento           2  comedimiento 
                           1  comedimientos          6  comedimientos 
                           1  comedirán 
                           3  comedor                3  comedor 
                                                     3  comemos 
 4  comen                  3  comen                  7  comen 
                           2  cómeme 
 5  comence 
                                                     1  comencemos 
                           2  comencé 
 7  comenzaba              2  comenzaba              3  comenzaba 
                           2  comenzaban             1  comenzaban 
 1  comenzad 
 1  comenzada              1  comenzada 
 15  comenzado             4  comenzado              2  comenzado 
 1  comenzados 
                                                     1  comenzais 
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 4  comenzamos             1  comenzamos 
 3  comenzando             1  comenzando             4  comenzando 
 6  comenzar                                         6  comenzar 
 1  comenzara 
 1  comenzaremos           1  comenzaremos 
 1  comenzaria                                       1  comenzaria 
 16  comenzaron            36  comenzaron            13  comenzaron 
 1  comenzará              2  comenzará 
                           1  comenzarán 
 2  comenzase 
                           1  comenzasen 
 69  comenzo                                         60  comenzo 
                                                     1  comenzole 
 1  comenzose                                        1  comenzose 
 2  comenzó                96  comenzó               1  comenzó 
                           2  comenzóle 
                           1  comenzóme 
                           1  comenzóse 
 43  comer                 78  comer                 56  comer 
                                                     1  comera 
                                                     1  comeras 
                                                     3  comere 
                           2  comeremos 
 2  comeria 
                           2  comerla 
                           1  comerlas 
                           1  comerme 
                                                     2  comeros 
 1  comerse 
                           1  comeré 
                           1  comerán 
                           1  comería 
                           1  comerían 
 2  comete                 1  comete                 1  comete 
                                                     1  cometen 
 2  cometer                1  cometer 
 1  cometera 
 1  cometida 
                           1  cometidas 
 7  cometido               6  cometido               3  cometido 
                           1  cometidos 
                           1  cometiendo 
                                                     1  cometieron 
 1  cometio                                          1  cometio 
                                                     1  comi 
 3  comia                                            3  comia 
 1  comiamos 
 1  comian                                           3  comian 
 1  comico 
 8  comida                 13  comida                11  comida 
                                                     2  comidas 
 2  comido                 11  comido                18  comido 
                                                     1  comidos 
                           1  comience 
 2  comiences              1  comiences 
 4  comiendo               6  comiendo               6  comiendo 
 3  comienza                                         1  comienza 
 2  comienzan              1  comienzan              5  comienzan 
                           2  comienzas              2  comienzas 
 1  comienzo               2  comienzo               1  comienzo 
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 1  comiera                2  comiera 
                                                     1  comieramos 
                                                     1  comieras 
 4  comieron               2  comieron               3  comieron 
 2  comiese                2  comiese                2  comiese 
 1  comiesen                                         1  comiesen 
 2  comigo                 2  comigo 
                                                     3  comilon 
 1  comimos                2  comimos 
                                                     4  comio 
                           1  comitimos 
                           7  comió 
 1183  como                800  como                 1155  como 
 95  cómo                  165  cómo                 114  cómo 
 1  comodamente 
 16  comodidad             9  comodidad              10  comodidad 
 3  comodo                                           1  comodo 
                                                     1  comparaban 
 3  comparacion                                      8  comparacion 
 2  comparaciones          1  comparaciones          1  comparaciones 
                           2  comparación 
                           1  comparada 
                                                     2  comparado 
 1  comparados                                       1  comparados 
                                                     1  comparan 
                                                     1  comparandolos 
 1  comparar                                         2  comparar 
                                                     1  compararla 
 1  compararlas 
 1  compararse 
                                                     1  compareis 
 10  compasion                                       7  compasion 
                                                     1  compasiones 
 2  compasiva 
 1  compasivas                                       1  compasivas 
 1  compasivo              1  compasivo              6  compasivo 
                           1  compasivos 
                           6  compasión 
 1  compaña                                          3  compaña 
 1  compañera                                        4  compañera 
 1  compañeras                                       3  compañeras 
 15  compañero             9  compañero              4  compañero 
 15  compañeros            14  compañeros            9  compañeros 
 32  compañia                                        29  compañia 
                                                     3  compañias 
                                                     3  compaño 
                           63  compañía 
                           1  compañías 
                                                     1  compelia 
 1  compelidos             2  compelidos 
 2  competencia            2  competencia            1  competencia 
                                                     1  competencias 
 2  competidor             2  competidor 
                           1  competidores 
 1  competientes 
 2  competir               1  competir               3  competir 
 1  complaceis 
 2  complacer                                        2  complacer 
                           1  complacerle 
 1  complacerte 
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 1  compondra 
                                                     1  compondre 
                           1  compondrán 
 2  compone                                          3  compone 
 8  componen                                         2  componen 
 2  componer               1  componer               9  componer 
 1  componerla             1  componerla 
                                                     3  componerle 
 1  componerse                                       1  componerse 
 2  componia 
                                                     2  componiendo 
                           1  componiéndose 
 2  composicion                                      1  composicion 
                           3  composición 
 4  compostura                                       3  compostura 
 5  compra                                           1  compra 
 1  comprada                                         1  comprada 
                                                     1  compradas 
                           2  comprado               2  comprado 
                                                     1  comprados 
                                                     1  compran 
                           2  comprando              1  comprando 
 6  comprar                3  comprar                3  comprar 
 1  comprara 
                                                     1  compraria 
 1  comprarian 
                           1  comprarlos 
                                                     1  compraron 
                           1  compraros 
                           1  comprarte 
                           2  compraré               1  compraré 
                           1  comprarían 
                           2  compras 
                           2  comprase 
 2  compre                                           1  compre 
 1  compreis 
 1  compres 
 2  compré 
                           1  comprábale 
                           2  comprásemos 
 2  compró                 4  compró                 1  compró 
 6  compuesta                                        5  compuesta 
 2  compuestas             2  compuestas             5  compuestas 
 9  compuesto              3  compuesto              9  compuesto 
 2  compuestos             1  compuestos 
 1  compuse                                          1  compuse 
                           1  compusieran 
 1  compusieron 
                                                     1  compusiese 
 1  compusiesen 
 6  compuso                                          7  compuso 
                                                     2  computo 
 3  compas                                           7  compas 
                           7  compás 
 14  comun                                           4  comun 
 1  comunes                1  comunes 
                           1  comunicaba 
                                                     1  comunicacion 
                           1  comunicada             1  comunicada 
 1  comunicado             1  comunicado             2  comunicado 
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 1  comunicamos 
                           1  comunican              1  comunican 
 1  comunicando 
 1  comunicandolo 
 4  comunicar              2  comunicar              2  comunicar 
                           1  comunicarla 
 1  comunicarle            1  comunicarle 
 1  comunicarlo            1  comunicarlo 
                           1  comunicarme 
                           2  comunicaron 
 1  comunicaré 
 1  comunicase 
 1  comunico                                         1  comunico 
                           1  comunicándole 
 1  comunicó               2  comunicó               2  comunicó 
 1  comunidad              2  comunidad 
                                                     1  comunidades 
 4  comunique              1  comunique              1  comunique 
                                                     1  comuniquemos 
 3  comunmente                                       7  comunmente 
                                                     2  comvida 
                                                     1  comvidador 
                                                     1  comvidados 
                                                     1  comvidando 
                                                     1  comvido 
                                                     4  comvidó 
                                                     1  comvites 
                                                     2  coméme 
                           2  comén 
                           1  comérmela 
                           1  comérmelo 
                           1  comérmelos 
                           4  comí 
                           2  comía 
                           1  comían 
                           1  común 
 2067  con                 2112  con                 2139  con 
 2  conceda                                          1  conceda 
 3  concede                                          1  concede 
 1  conceder                                         3  conceder 
                           1  concederla 
 1  concederle             2  concederle 
 1  concedersele 
 2  concedia                                         1  concedia 
 1  concedian 
 5  concedido 
 1  concediera 
                                                     1  concedieron 
 2  concediese 
                                                     2  concedio 
 1  concedioselo 
                           1  concediéndoselo 
 1  concedo                1  concedo 
                           1  concedía 
                                                     1  concegil 
 1  concejo                1  concejo                2  concejo 
                           1  concepto 
 1  conceptos              1  conceptos              4  conceptos 
 1  concerniente                                     1  concerniente 
 2  concernientes          1  concernientes 
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 2  concertaba 
 1  concertaban 
 1  concertada             2  concertada             4  concertada 
                                                     1  concertadamente 
 2  concertadas                                      6  concertadas 
 9  concertado             8  concertado             3  concertado 
 1  concertados            4  concertados            2  concertados 
 1  concertamos                                      1  concertamos 
 1  concertar 
                           1  concertaremos 
 3  concertaron            1  concertaron 
 1  concertaronse 
 2  concerto                                         3  concerto 
                                                     1  concertos 
                           1  conceto 
 2  concetos 
 
 15  conciencia            13  conciencia            24  conciencia 
 1  conciencias 
 2  concierta 
 1  conciertase 
                                                     1  concierte 
 7  concierto              11  concierto             9  concierto 
                                                     1  concilio 
 1  concluian 
                                                     1  concluido 
 3  concluir               2  concluir               3  concluir 
 1  conclusion                                       1  conclusion 
 1  concluya                                         1  concluya 
 1  concluyamos 
                                                     1  concluyas 
 1  concluyda 
 1  concluydo 
 3  concluye 
                           1  concluyendo 
 1  concluyente 
                           1  concluyere 
 2  concluyese 
 1  concluyesen 
 1  concluyo 
 1  concluyose 
 1  concluyó 
 18  conde                 8  conde                  8  conde 
                           4  condecender 
                           1  condecendieron 
                           1  condecendiese 
 2  condena                                          2  condena 
                           1  condenaban 
                           1  condenación 
 1  condenada 
 2  condenado              1  condenado 
 2  condenados 
                                                     1  condenan 
                                                     1  condenando 
 2  condenar 
                                                     1  condenarle 
 1  condenarlos 
                                                     1  condenarme 
                           1  condenarnos 
 1  condenaron 
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 3  condes                 3  condes 
 1  condesa                                          30  condesa 
                                                     3  condesas 
 2  condescender 
                                                     2  condescendio 
                                                     1  condesil 
 33  condicion                                       38  condicion 
 1  condiciones            3  condiciones            12  condiciones 
                           16  condición 
 1  conejo                 5  conejo                 1  conejo 
                                                     2  conejos 
                           1  confesaba 
                                                     1  confesad 
 1  confesado              1  confesado              1  confesado 
                                                     2  confesais 
                           1  confesamos 
 1  confesando             2  confesando 
 5  confesar               11  confesar              10  confesar 
 1  confesaremos 
                           1  confesaren 
                                                     1  confesaria 
                                                     1  confesarle 
                           2  confesarme             1  confesarme 
                           1  confesarse             1  confesarse 
 1  confesase 
 1  confesion                                        3  confesion 
                           8  confesión 
 5  confeso                                          1  confeso 
                                                     1  confesole 
                           5  confesor               2  confesor 
                           1  confesores 
                                                     1  confesó 
                                                     1  confia 
                                                     1  confiad 
 1  confiada               1  confiada               1  confiada 
 3  confiado               2  confiado               1  confiado 
                                                     1  confiados 
                           1  confiando 
 7  confianza              1  confianza              1  confianza 
                                                     1  confiar 
                           1  confiasen 
 3  confio                                           2  confio 
                           8  confío 
                           1  confidencia 
                           1  confidente 
 1  confiesa               2  confiesa               1  confiesa 
 1  confiesas                                        1  confiesas 
 1  confiese                                         2  confiese 
                                                     1  confiesen 
                                                     1  confieses 
 4  confieso                                         12  confieso 
                                                     1  confirma 
                           1  confirmaba             2  confirmaba 
 7  confirmacion                                     2  confirmacion 
                           3  confirmación 
 1  confirmada 
 2  confirmado 
                           1  confirman              2  confirman 
 1  confirmandose                                    1  confirmandose 
 5  confirmar                                        2  confirmar 
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 2  confirmaron 
                           1  confirmará             1  confirmará 
                                                     1  confirmase 
                           1  confirme               1  confirme 
 3  confirmo                                         1  confirmo 
 2  confirmole 
                                                     1  confirmolo 
                                                     1  confirmose 
 7  confirmó 
 1  conformaba 
                           1  conformarán 
 13  conforme              8  conforme               12  conforme 
                           2  conformes              2  conformes 
                                                     1  conformidad 
                                                     1  confunda 
 1  confundan 
                                                     1  confundidas 
 2  confundiese 
                                                     1  confundir 
 1  confundo 
 5  confusa                1  confusa                2  confusa 
                           1  confusamente 
 3  confusas                                         1  confusas 
 15  confusion                                       6  confusion 
 2  confusiones                                      2  confusiones 
                           9  confusión 
 18  confuso               2  confuso                11  confuso 
 3  confusos               1  confusos               3  confusos 
                           1  confusísima 
 2  congoja                                          2  congoja 
 1  congojaban 
 1  congojadisima 
 1  congojado                                        1  congojado 
 1  congojarte 
                           1  congojas 
 1  congoje 
                                                     1  congojosa 
 1  congojose 
 1  congojó                                          1  congojó 
                           1  conjura 
 1  conjuraran 
 1  conjurarme 
                                                     1  conjurarse 
                                                     1  conjurarte 
                           1  conjurase 
 1  conjuro                                          2  conjuro 
                           1  conjuros 
                                                     3  conjurote 
 37  conmigo               57  conmigo               52  conmigo 
 7  conoce                 5  conoce                 4  conoce 
 4  conocemos              1  conocemos              5  conocemos 
 2  conocen                2  conocen                7  conocen 
 23  conocer               21  conocer               23  conocer 
 1  conocera 
                                                     1  conoceran 
 1  conocerla 
 4  conocerle              1  conocerle              6  conocerle 
 1  conocerlos             1  conocerlos 
 1  conocerme 
                           3  conocernos 
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 1  conocerse 
                                                     2  conocerte 
 5  conoces                1  conoces                3  conoces 
 4  conoci                                           4  conoci 
 10  conocia                                         6  conocia 
 1  conociamos 
 7  conocian                                         5  conocian 
 2  conocida               12  conocida              11  conocida 
                                                     2  conocidas 
 21  conocido              27  conocido              27  conocido 
 6  conocidos              2  conocidos              8  conocidos 
 2  conociendo             8  conociendo             1  conociendo 
 1  conociendole 
 5  conociera              1  conociera              1  conociera 
 1  conocieran 
 7  conocieron             2  conocieron             4  conocieron 
 1  conocieronle 
 2  conociese              3  conociese 
                                                     1  conociesedes 
                                                     1  conociesemos 
 1  conocila                                         1  conocila 
 1  conocile 
 14  conocimiento          5  conocimiento           9  conocimiento 
 1  conocimos 
 14  conocio                                         17  conocio 
 1  conociole 
 1  conociolos 
 1  conociome 
                           1  conociste 
 1  conocistela 
                           1  conociéndole 
                           1  conociéndoles 
                           1  conociéndome 
                           11  conoció 
                           1  conocióme 
                           2  conocéis 
                           2  conocí 
                           15  conocía 
                           2  conocían 
 4  conozca                5  conozca                4  conozca 
                                                     1  conozcamos 
 1  conozcan                                         2  conozcan 
 2  conozcas 
 21  conozco               5  conozco                17  conozco 
                           1  conozcáis 
 1  conquista              2  conquista              1  conquista 
                           2  conquistado 
 1  conquistados 
 1  conquistar             3  conquistar 
                           1  conquistare 
                                                     1  conquistaron 
                           1  conquistará 
                           1  conquistas 
                                                     1  conquisto 
                                                     1  conseguido 
 5  conseguir                                        1  conseguir 
 2  conseguiria 
 1  conseguirle 
                                                     1  conseguirse 
 2  conseja                1  conseja 
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 3  consejas 
 3  consejero                                        1  consejero 
                                                     1  consejeros 
 30  consejo               25  consejo               32  consejo 
 11  consejos              3  consejos               12  consejos 
 1  consenti 
 2  consentia                                        1  consentia 
                                                     1  consentian 
                           1  consentido 
 2  consentimiento         2  consentimiento         4  consentimiento 
 1  consentimos 
 4  consentir              1  consentir              6  consentir 
 1  consentira 
                                                     1  consentiran 
 4  consentire                                       2  consentire 
 1  consentiria 
                                                     1  consentirlo 
                           1  consentistes 
                           1  consentís 
                           2  conserva               4  conserva 
                           1  conservación 
 1  conservan                                        3  conservan 
                           1  conservando            1  conservando 
                                                     1  conservandome 
 3  conservar                                        2  conservar 
                                                     1  conservarla 
                           1  conservaros 
                           1  conservas 
                           1  conservase 
                           1  conservativas 
 3  conserve               1  conserve 
 1  conservo 
 5  considera                                        3  considera 
 2  consideraba            3  consideraba            1  consideraba 
 8  consideracion                                    9  consideracion 
 2  consideraciones 
                           16  consideración 
 1  considerada            1  considerada            2  considerada 
                                                     2  consideradas 
 2  considerado                                      3  considerado 
                                                     1  considerais 
                                                     1  considerale 
                                                     1  considerame 
 6  considerando           3  considerando           7  considerando 
 1  considerandole 
 6  considerar             2  considerar             4  considerar 
 3  considerase 
                                                     1  considerasen 
 1  considere                                        2  considere 
                           1  consideren             1  consideren 
 1  consideres                                       1  consideres 
 1  considero              1  considero              1  considero 
                                                     1  consideró 
                                                     1  consienta 
 6  consiente              2  consiente              2  consiente 
 2  consienten 
                                                     3  consiento 
 1  consiga                1  consiga 
                           1  consignado 
 25  consigo               19  consigo               36  consigo 
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 2  consigue               1  consigue               2  consigue 
 2  consiguiente           1  consiguiente           3  consiguiente 
                                                     2  consiguiese 
 3  consintiera                                      1  consintiera 
 1  consintieron 
                           1  consintiese            1  consintiese 
 10  consintio                                       6  consintio 
                                                     1  consintiria 
                           2  consintió 
                           1  consintáis 
 1  consistan 
 7  consiste               2  consiste               4  consiste 
 3  consistia                                        1  consistia 
                                                     1  consistiese 
                                                     1  consistir 
 1  consolaba              1  consolaba              1  consolaba 
                                                     1  consolabale 
 1  consolacion 
                           2  consolada 
 1  consolado              2  consolado              2  consolado 
                           2  consoladísima 
                           1  consoladísimo 
 1  consolando 
 6  consolar               1  consolar               1  consolar 
 1  consolarla             1  consolarla 
                                                     1  consolarme 
 2  consolarse             1  consolarse 
                                                     1  consolaré 
 1  consolase 
 1  consolasen 
 3  consolo                                          3  consolo 
 1  consolole 
 1  consolose                                        1  consolose 
                           1  consolándola 
                           2  consolándole 
                           1  consolándolos 
                           4  consoló 
                           1  consolóle 
                                                     2  consuela 
 1  consuelase 
 1  consuele 
 12  consuelo              10  consuelo              3  consuelo 
                                                     1  consuelome 
                           1  consuelos 
                           1  consta                 1  consta 
                           1  constancia 
                           1  constando 
                           1  constase 
 1  conste 
                           1  constándole 
                           1  consulta               1  consulta 
                           1  consulte 
 2  consuma                                          2  consuma 
                           1  consumada 
 1  consumadamente         1  consumadamente 
                                                     1  consumado 
                                                     2  consume 
 1  consumia                                         1  consumia 
 1  consumian 
 1  consumida                                        1  consumida 
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 1  consumido              1  consumido 
 1  consumidor 
                                                     1  consumidos 
                                                     1  consumiendo 
                                                     1  consumio 
                           1  consumir 
 4  contaba                1  contaba                4  contaba 
 1  contabamos 
                                                     2  contaban 
                                                     2  contad 
 1  contadas 
 1  contadme               1  contadme               2  contadme 
 1  contadnos 
 25  contado               6  contado                18  contado 
                                                     1  contador 
                           1  contados               3  contados 
 1  contais 
 8  contando               4  contando               8  contando 
 1  contandole 
                                                     1  contandolos 
                                                     1  contandonos 
                                                     2  contandose 
 1  contandoseles 
 17  contar                11  contar                35  contar 
 1  contaran 
                           1  contare 
 1  contaria                                         1  contaria 
 3  contarla                                         1  contarla 
                           1  contarlas              1  contarlas 
 3  contarle                                         4  contarle 
 2  contarlo                                         1  contarlo 
                                                     1  contarlos 
 1  contarmelo 
                                                     1  contarnos 
 1  contaron               1  contaron               1  contaron 
                                                     1  contaronle 
 1  contaros 
 1  contaroslo 
 2  contarse                                         3  contarse 
                                                     1  contarte 
 1  contartela 
 1  contaré                2  contaré                4  contaré 
 1  contará                                          1  contará 
 1  contarás 
                           1  contaría 
 4  contase                2  contase                3  contase 
                                                     1  contastes 
 1  conteis 
                                                     1  contele 
 1  contempla 
                                                     1  contemplaba 
 1  contemplabase 
 2  contemplar 
                                                     1  contemplo 
                           1  contemplándose 
                                                     1  contempló 
                                                     1  contendre 
 1  contener               1  contener 
                                                     1  contenerse 
                                                     1  contenga 
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                           1  contengan 
                                                     1  contengo 
 9  contenia 
 3  contenian                                        1  contenian 
 1  contenidas                                       1  contenidas 
 1  contenido                                        2  contenido 
                                                     1  conteniendome 
                                                     2  conteniendose 
 5  contiene               3  contiene               9  contiene 
 4  contienen                                        2  contienen 
 1  continiendose 
 13  contenta              2  contenta               5  contenta 
 2  contentaba                                       1  contentaba 
                           1  contentadizo 
 3  contentado                                       1  contentado 
                                                     1  contentamos 
                                                     1  contentan 
 1  contentandose 
 3  contentar                                        2  contentar 
 2  contentara 
 1  contentare 
 2  contentarle 
 1  contentarme 
 1  contentaron                                      2  contentaron 
 1  contentarse                                      1  contentarse 
 2  contentas 
 2  contentase             1  contentase             1  contentase 
 1  contentasen 
 1  contentate                                       1  contentate 
 1  contente                                         3  contente 
 1  contentisima 
                                                     1  contentisimas 
 2  contentisimo                                     3  contentisimo 
 58  contento              30  contento              62  contento 
 9  contentos              3  contentos              7  contentos 
 1  contentose                                       1  contentose 
                           1  contentándose 
                           4  contentísima 
                           2  contentísimo 
                           1  contentísimos 
 3  contentó                                         5  contentó 
 9  contigo                13  contigo               11  contigo 
 1  continencia            2  continencia            3  continencia 
 10  continente            7  continente             6  continente 
                           1  continentes            1  continentes 
 1  contingencia           2  contingencia 
                           1  contingencias 
 1  contingente 
                                                     1  contingibles 
 1  contina                                          1  contina 
 1  contino                2  contino                8  contino 
 1  continos 
 4  continua               1  continua               6  continua 
                           1  continuaba 
                           2  continuaban 
                                                     1  continuacion 
                           3  continuación 
                                                     2  continuado 
 1  continuamente 
                           1  continuando 
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 1  continuar              2  continuar 
                           1  continuaron 
 4  continuas                                        2  continuas 
 2  continuo 
 3  continuos                                        1  continuos 
 1  continuó               1  continuó 
                           1  continúan 
 29  conto                                           20  conto 
 1  contola 
 1  contole 
 1  contoles                                         1  contoles 
                                                     1  contoselo 
 69  contra                57  contra                58  contra 
 1  contradecia 
 1  contradecir            3  contradecir 
                                                     1  contradecirla 
 1  contradecirle          2  contradecirle 
 1  contradecirlo 
                           1  contradecirme          1  contradecirme 
                           2  contradecía 
                           1  contradicen 
                                                     1  contradicion 
                           1  contradición 
 1  contradiga 
                           1  contradijere 
                           1  contradijeren 
 1  contrahacer 
                           1  contrahaciendo 
 3  contrahecha                                      3  contrahecha 
 2  contrahechas                                     1  contrahechas 
                                                     1  contrahecho 
 1  contrapuestas 
 1  contrapuestos                                    1  contrapuestos 
                           1  contrapusición 
 8  contraria              3  contraria              3  contraria 
                           1  contrarias             1  contrarias 
 20  contrario             31  contrario             20  contrario 
 1  contrarios             6  contrarios             6  contrarios 
                           1  conténtese 
                           2  contándole 
                           2  contándoles 
                           1  contándosela 
 1  contó                  9  contó                  1  contó 
                                                     1  convenencia 
 2  convenga 
                                                     2  convengan 
 16  convenia                                        7  convenia 
 1  convenible 
 1  conveniente            1  conveniente            6  conveniente 
                                                     1  convenientes 
                                                     1  convenimos 
 1  convenirle 
                                                     1  convenirles 
                           4  convenía 
 1  conversaba 
 7  conversacion                                     6  conversacion 
                           2  conversaciones         1  conversaciones 
                           14  conversación 
                           1  conversando 
 1  conversion                                       1  conversion 
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                           1  conversiones 
                           2  conversión 
 1  convertida                                       5  convertida 
 3  convertido                                       2  convertido 
                           1  convertidos 
 10  conviene              5  conviene               17  conviene 
                           1  convienen              1  convienen 
                           1  convierta              1  convierta 
 1  conviertalas 
                           1  conviertan 
                           1  convierte 
 2  convino 
 1  convirtiendoseles 
                                                     1  convirtieron 
                                                     1  convirtiesemos 
 1  convirtio                                        1  convirtio 
                           1  copiosa 
                           1  copiosamente 
 2  copiosisimo 
                           1  copioso                1  copioso 
 1  copla                  1  copla                  1  copla 
 3  coplas                 2  coplas                 5  coplas 
                                                     1  coplee 
                                                     1  copleros 
                           1  coplillas 
                                                     1  coplitas 
                           1  copo                   2  copo 
 1  copos                                            2  copos 
 1  coral                  2  coral 
 1  corales                                          12  corales 
 49  corazon                                         91  corazon 
                                                     1  corazoncillo 
 2  corazones              4  corazones              5  corazones 
                           29  corazón 
 3  corchuelo              1  corchuelo              7  corchuelo 
 1  corcovada 
 1  corcovos               1  corcovos               2  corcovos 
 2  cordel                 2  cordel                 8  cordel 
 1  cordelejo 
                           1  cordeles               1  cordeles 
 7  cordoba                18  córdoba               2  cordoba 
                                                     4  cordoban 
                                                     2  cordobes 
                           2  cordobés 
 10  corona                4  corona                 12  corona 
                                                     1  coronaban 
                           1  coronada               4  coronada 
 1  coronadas 
 2  coronado               1  coronado               2  coronado 
 2  coronados 
                                                     1  coronan 
                                                     1  coronaron 
                           1  coronaros 
 1  coronarte 
                           1  coronaré 
                           1  coroné 
 3  coronas                1  coronas                4  coronas 
                                                     1  coronicas 
 2  coronista              1  coronista              3  coronista 
                           1  coronistas 
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                           1  corónica 
 1  corra                                            3  corra 
 21  corral                1  corral                 2  corral 
                           1  corralazo 
 1  corrales               2  corrales 
 2  corran                                           2  corran 
 1  corras 
 8  corre                  3  corre                  10  corre 
 3  corren                 1  corren                 7  corren 
 1  correo                 1  correo                 11  correo 
                                                     1  correos 
 18  correr                9  correr                 19  correr 
                                                     1  correrian 
                           2  correrla 
 1  correrse                                         3  correrse 
                                                     1  correrte 
                           1  correría 
                                                     1  corres 
 2  corred 
 2  corrediza 
 2  corredor                                         1  corredor 
 1  corredores                                       9  corredores 
                           1  corredísimo 
 3  corresponda            1  corresponda            1  corresponda 
                                                     1  correspondan 
 1  correspondas 
 1  corresponde                                      1  corresponde 
 1  correspondeis 
                           1  corresponden           1  corresponden 
 1  correspondencia        3  correspondencia        4  correspondencia 
                                                     3  correspondencias 
 3  corresponder           1  corresponder           2  corresponder 
                                                     1  corresponderas 
 1  corresponderos 
                           1  corresponderán 
 1  correspondes 
 2  correspondia                                     1  correspondia 
 1  correspondian 
                                                     1  correspondiendo 
                                                     1  correspondiendoles 
                                                     1  correspondiente 
 1  correspondiese         1  correspondiese 
 1  correspondiesen 
 1  correspondio                                     1  correspondio 
                                                     1  corretor 
 1  corri 
 11  corria                                          7  corria 
 1  corrian                                          2  corrian 
 3  corrida                4  corrida                1  corrida 
                           1  corridas 
                                                     1  corridica 
 1  corridisimo 
 5  corrido                6  corrido                9  corrido 
 1  corridos               2  corridos               3  corridos 
 7  corriendo              12  corriendo             6  corriendo 
 3  corriente                                        8  corriente 
 2  corrientes 
 1  corriera 
                                                     1  corriere 
 1  corrieron              1  corrieron              2  corrieron 
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                           1  corriese 
 1  corriesen                                        1  corriesen 
                                                     1  corrige 
                                                     2  corrigiendo 
 1  corrigio                                         1  corrigio 
                           1  corrigirme 
                           1  corrigiéndome 
                                                     1  corrija 
                           5  corrimiento 
 3  corrio                                           3  corrio 
 1  corriste 
                           1  corrió 
                           1  corrióse 
                                                     3  corro 
                           4  corría 
 8  corta                  7  corta                  11  corta 
 1  cortaba 
 1  cortaban 
 3  cortada                                          3  cortada 
                           4  cortadas 
 1  cortadillo 
 1  cortado                1  cortado                4  cortado 
                           4  cortadora 
 1  cortadoras             3  cortadoras             1  cortadoras 
                           1  cortadura 
                                                     1  cortamente 
 2  cortando               1  cortando               1  cortando 
                                                     1  cortapisas 
 2  cortar                 5  cortar                 4  cortar 
                           1  cortaras 
                           1  cortaremos 
                                                     1  cortares 
 1  cortaria 
 1  cortarlas 
                           1  cortarle 
                           1  cortarme               2  cortarme 
 2  cortaron 
                           1  cortarte 
 1  cortaré 
                           3  cortas 
 10  corte                 98  corte                 34  corte 
 1  cortedad               1  cortedad               1  cortedad 
                           1  córtemelo 
                           1  cortemos 
                                                     1  corten 
 7  cortes                                           7  cortes 
 4  cortesana 
 2  cortesanas             1  cortesanas             1  cortesanas 
                                                     1  cortesania 
 4  cortesano              2  cortesano              4  cortesano 
 5  cortesanos             2  cortesanos             6  cortesanos 
 4  corteses               1  corteses               8  corteses 
 1  cortesisimamente 
                                                     1  cortesisimo 
 5  cortesmente                                      4  cortesmente 
 18 cortesía               21  cortesía      28 cortesía 
 1 cortesías               1  cortesías      7 cortesías 
 1  corteza                1  corteza                2  corteza 
 2  cortezas                                         2  cortezas 
 4  corto                  4  corto                  9  corto 
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 3  cortos 
 2  corté 
                           4  cortés                 12  cortés 
                           5  cortésmente 
                           3  cortándole 
                           1  cortándote 
                           1  cortársela 
                           1  cortástesles 
                                                     4  cortó 
                                                     3  corva 
 1  corvetas 
                           1  corvetes 
 276  cosa                 119  cosa                 171  cosa 
 175  cosas                100  cosas                172  cosas 
 1  cose 
 1  coser                                            2  coser 
                                                     1  coserse 
                                                     1  cosida 
                                                     1  cosidas 
 1  cosido 
                                                     1  cosidos 
                           1  cosiendo 
                                                     1  cosieron 
                                                     1  cosillas 
                                                     1  cosio 
 1  costura 
                           1  costureras 
 14  costa                 13  costa                 20  costa 
 1  costado                2  costado                2  costado 
                           1  costante 
 2  costar                 2  costar                 1  costar 
                           1  costara 
                                                     1  costaria 
                                                     1  costarles 
 1  costarme 
 1  costaron               1  costaron 
 2  costará 
                           1  costarán               1  costarán 
 2  costas                 2  costas                 3  costas 
 2  costase                1  costase 
 1  costezuela 
 3  costilla                                         1  costilla 
 11  costillas             13  costillas             9  costillas 
 7  costo                                            1  costo 
 2  costosa                1  costosa                1  costosa 
 1  costosas               1  costosas 
 16  costumbre             8  costumbre              24  costumbre 
 6  costumbres             1  costumbres             10  costumbres 
                           6  costó 
 1  coyundas               1  coyundas               1  coyundas 
 2  crea                   6  crea                   5  crea 
 1  creais                                           1  creais 
                                                     1  crealo 
 4  creame                                           4  creame 
                                                     1  creanme 
 2  creas                  1  creas 
 3  crece 
                                                     3  crecen 
 2  crecer                 1  crecer                 3  crecer 
 1  crecia 
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                                                     1  crecida 
                           1  crecidas               2  crecidas 
 2  crecido                1  crecido 
 1  crecidos 
 2  creciendo              1  creciendo              3  creciendo 
 3  crecio                                           6  crecio 
                           1  crecía 
                           1  credit 
 1  credo                                            1  credo 
 2  credos                 1  credos                 1  credos 
                                                     1  credulo 
 4  cree                   2  cree                   3  cree 
 1  creed                  1  creed 
 1  creedme                1  creedme                1  creedme 
                                                     2  creeis 
                                                     1  creelo 
                                                     2  creeme 
                                                     1  creemos 
                                                     4  creen 
 1  creencia 
 34  creer                 6  creer                  33  creer 
                                                     1  creera 
                                                     2  creere 
                                                     2  creerla 
 1  creerlo 
 1  creerlos 
                           1  creernos 
 1  crees                                            2  crees 
 4  crei 
 7  creia                                            3  creia 
 1  creian 
                                                     1  creible 
 1  creida 
 2  creidas 
 6  creido                                           4  creido 
 43  creo                  30  creo                  53  creo 
 18  creyendo              3  creyendo               17  creyendo 
 1  creyendola 
                                                     1  creyendolo 
                                                     2  creyente 
 2  creyera                1  creyera                3  creyera 
 1  creyeran 
 1  creyeron                                         6  creyeron 
 4  creyese                                          3  creyese 
 1  creyeses 
 11  creyo                                           3  creyo 
 1  creyole 
                           1  creyéndole 
 2  creyó 
                           1  creéis 
                           1  creí 
                           1  creía 
                           1  creíble 
                           1  creída 
                           2  creído 
                                                     1  creó 
                                                     3  cria 
                           2  criaba 
 1  criaban                1  criaban                1  criaban 
                                                     1  criad 
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 5  criada                 5  criada                 5  criada 
 7  criadas                1  criadas                6  criadas 
 42  criado                37  criado                35  criado 
 1  criador 
 34  criados               28  criados               30  criados 
 1  crian                                            1  crian 
                           1  crianza                7  crianza 
 1  criar                  1  criar                  4  criar 
                                                     1  criarlos 
                           1  criaron                1  criaron 
                                                     3  crias 
                                                     1  criaste 
 6  criatura               2  criatura               5  criatura 
 1  criaturas 
                                                     1  crieme 
                                                     3  crio 
 1  criome 
 3  crió                   2  crió 
 1  criba                  1  criba                  1  criba 
                                                     1  cribando 
                                                     1  cribarme 
                           1  cribas 
 5  cristal                1  cristal                3  cristal 
 1  cristales                                        3  cristales 
 1  cristalinas 
                                                     1  cristalino 
 19  cristiana             5  cristiana              16  cristiana 
 1  cristianamente 
                           1  cristianar 
                           1  cristianas             6  cristianas 
 2  cristiandad                                      4  cristiandad 
 1  cristianesca 
 46  cristiano             11  cristiano             26  cristiano 
 51  cristianos            6  cristianos             19  cristianos 
                           1  cristianísimo 
                           5  cristo                 5  cristo 
 1  cristobal                                        1  cristobal 
                           1  cristóbal 
 20  cruel                 11  cruel                 11  cruel 
 9  crueldad               5  crueldad               3  crueldad 
 1  crueldades                                       1  crueldades 
 4  crueles                5  crueles 
                           1  cruelísima 
                           1  cruelísimamente 
                           2  crudelísima 
 10  cruz                  7  cruz                   4  cruz 
 2  cruces                 2  cruces                 5  cruces 
                                                     1  cruce 
                                                     1  cruzaba 
 1  cruzadas                                         1  cruzadas 
                           1  cruzados               1  cruzados 
 2  cruzando               2  cruzando 
 1  cruzar                                           1  cruzar 
                           3  créame 
                           2  crédito 
                           3  cría 
                           4  crían 
 2  cuadra                 2  cuadra                 3  cuadra 
 4  cuadrilla              1  cuadrilla              1  cuadrilla 
                                                     1  cuadrillas 
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 15  cuadrillero 
 23  cuadrilleros 
 1  cuajada                                          1  cuajada 
                           1  cuajado 
                                                     1  cuajo 
 406  cual                 395  cual                 309  cual 
 79  cuales                70  cuales                68  cuales 
 22  cuál                  8  cuál                   14  cuál 
 5  cuáles                 3  cuáles                 3  cuáles 
 1  cualesquier            2  cualesquier 
 2  cualesquiera                                     3  cualesquiera 
 16  cualquier             9  cualquier              17  cualquier 
 24  cualquiera            8  cualquiera             13  cualquiera 
 3  cuan                   2  cuan                   6  cuan 
 47  cuán                  11  cuán                  23  cuán 
 379  cuando               221  cuando               383  cuando 
 9  cuándo                 8  cuándo                 9  cuándo 
 3  cuanta                 1  cuanta                 2  cuanta 
 5  cuánta                 5  cuánta                 1  cuánta 
 10  cuantas               13  cuantas               18  cuantas 
 11  cuántas               2  cuántas                6  cuántas 
 141  cuanto               114  cuanto               96  cuanto 
 38  cuantos               60  cuantos               47  cuantos 
 5  cuántos                9  cuántos                7  cuántos 
 5  cuarenta               12  cuarenta              3  cuarenta 
 5  cuarto                 15  cuarto                5  cuarto 
 3  cuartos                15  cuartos               3  cuartos 
 71  cuatro                84  cuatro                88  cuatro 
                           1  cuatrocientas 
 4  cuatrocientos          1  cuatrocientos          4  cuatrocientos 
 7  cubierta               7  cubierta               5  cubierta 
 1  cubiertas              1  cubiertas              5  cubiertas 
 9  cubierto               4  cubierto               11  cubierto 
 3  cubiertos                                        4  cubiertos 
 2  cubra                  2  cubra                  1  cubra 
                                                     1  cubramos 
                           2  cubre                  7  cubre 
                           1  cubren 
                                                     2  cubrete 
 4  cubria                                           1  cubria 
                                                     1  cubriale 
 2  cubrian                                          4  cubrian 
                                                     2  cubriendo 
                                                     1  cubriendole 
 1  cubriendose 
 2  cubrieron 
                                                     1  cubrieronse 
                                                     2  cubriese 
                                                     1  cubrimos 
 5  cubrio                                           2  cubrio 
                                                     1  cubriose 
 6  cubrir                                           4  cubrir 
 1  cubrira 
                           1  cubrirme 
 3  cubrirse                                         1  cubrirse 
                           1  cubriéndose 
                           1  cubro 
                           1  cuchilla               3  cuchilla 
 7  cuchillada             11  cuchillada            1  cuchillada 
 7  cuchilladas            9  cuchilladas            8  cuchilladas 
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                           2  cuchillas              1  cuchillas 
 4  cuchillo               10  cuchillo              2  cuchillo 
                           1  cuchillos              2  cuchillos 
 15  cuello                14  cuello                18  cuello 
 2  cuellos                1  cuellos                2  cuellos 
 106  cuenta               49  cuenta                108  cuenta 
 4  cuentas                3  cuentas                6  cuentas 
 1  cuentalo 
 1  cuentamelo 
 16  cuentan               3  cuentan                10  cuentan 
                                                     1  quentan 
 1  cuentase                                         2  cuentase 
 2  cuente                                           4  cuente 
 2  cuenten                                          2  cuenten 
                                                     1  cuentenosla 
 1  cuentes                                          1  cuentes 
                           1  cuéntamelo 
 53  cuento                33  cuento                35  cuento 
 6  cuentos                8  cuentos                5  cuentos 
                                                     1  quentos 
 3  cuerda                 4  cuerda                 3  cuerda 
 1  cuerdamente 
 1  cuerdas                2  cuerdas                1  cuerdas 
 4  cuerdo                 2  cuerdo                 23  cuerdo 
 2  cuerdos                1  cuerdos                3  cuerdos 
 6  cuerno                                           5  cuerno 
 2  cuernos                1  cuernos                2  cuernos 
 6  cuero                  5  cuero                  3  cuero 
 15  cueros                2  cueros                 3  cueros 
 71  cuerpo                72  cuerpo                78  cuerpo 
 5  cuerpos                4  cuerpos                13  cuerpos 
 2  cuervo 
                           1  cuervos                4  cuervos 
 11  cuesta                3  cuesta                 7  cuesta 
                           1  cuestan 
 4  cuestas                5  cuestas                3  cuestas 
                           1  cuestecilla 
 1  cueste                 3  cueste                 3  cueste 
 1  cuesten 
                                                     42  cueva 
 4  cueva                  1  cueva 
                           1  cuidaba 
                           1  cuidades 
 38  cuidado               21  cuidado               15  cuidado 
 1  cuidados               5  cuidados               4  cuidados 
 1  cuidadosa 
                           1  cuidadosas 
                           1  cuidadoso 
                           1  cuidadosos 
                           1  cuidan 
                           1  cuidando 
                           1  cuidase 
                           1  cuidéis 
 8  cuita                  1  cuita                  10  cuita 
                                                     1  cuitacion 
 1  cuitada                                          2  cuitada 
 1  cuitadas                                         1  cuitadas 
                           1  cuitades 
 1  cuitado                                          2  cuitado 
 2  cuitas                 4  cuitas                 5  cuitas 
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                                                     1  cuitisima 
 42  culpa                 15  culpa                 22  culpa 
 1  culpabase 
 1  culpada                1  culpada 
 1  culpado                                          1  culpado 
                                                     1  culpados 
 1  culpan 
                                                     1  culpando 
                                                     1  culpante 
 1  culpar 
                                                     1  culparle 
 3  culpas                 7  culpas                 1  culpas 
 1  culpo 
                                                     1  cultivacion 
                                                     1  cultivandolas 
                           1  cultivada 
 1  cultivado 
 4  cumpla                                           4  cumpla 
 2  cumplais                                         1  cumplais 
                           1  cumplamos 
 3  cumplan                                          2  cumplan 
 2  cumple                                           4  cumple 
 2  cumplen                1  cumplen 
 2  cumplia 
 2  cumplian 
                                                     1  cumplid 
 1  cumplida               10  cumplida 
                           4  cumplidamente 
 1  cumplidas              1  cumplidas 
                                                     1  cumplidle 
 9  cumplido               6  cumplido               4  cumplido 
 1  cumplidos                                        1  cumplidos 
                           1  cumplidísima 
                                                     2  cumpliendo 
 1  cumpliendosela 
                                                     2  cumpliera 
                                                     1  cumpliere 
 4  cumpliese 
 2  cumplimiento           3  cumplimiento           8  cumplimiento 
                           1  cumplimientos 
                           1  cumplimos 
 3  cumplio                                          3  cumplio 
 1  cumpliolo 
 15  cumplir               6  cumplir                20  cumplir 
 2  cumplira                                         4  cumplira 
                                                     2  cumpliras 
 2  cumpliria                                        2  cumpliria 
 1  cumplirla                                        2  cumplirla 
                           1  cumplirlas 
 2  cumplirle 
 2  cumplirlo                                        1  cumplirlo 
 1  cumplirlos 
                           1  cumpliros 
                           1  cumplirse 
                           1  cumpliré 
                           1  cumplirán 
                           1  cumpliría 
 1  cumplis 
 1  cumpliselos 
                           3  cumplió 
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                           1  cumpliólo 
 1  cumplo 
                           1  cumplía 
 1  cuna                   2  cuna                   1  cuna 
 236  cura                 41  cura                  78  cura 
 2  curaba 
 1  curaban                                          1  curaban 
                                                     1  curad 
 4  curado                 4  curado                 3  curado 
                           1  curados 
 2  curan                                            1  curan 
                           1  curando 
 1  curandome 
                                                     1  curandose 
 8  curar                  9  curar                  2  curar 
 2  curara 
 1  curaremos 
                                                     1  curaria 
 2  curarle                                          2  curarle 
 1  curarme                                          1  curarme 
                                                     1  curaron 
 3  curarse                1  curarse                1  curarse 
                           1  curas 
 2  curase                 3  curase                 1  curase 
 3  cure                   1  cure                   3  cure 
                                                     1  cureis 
 1  curemonos 
                           2  curen                  1  curen 
                                                     1  cures 
                                                     1  curo 
                           1  curémonos 
                           2  curándose 
 4  curó                   1  curó                   1  curó 
                           1  curcio                 1  curcio 
 1  curcios 
 2  curiosa                1  curiosa                1  curiosa 
                           2  curiosamente 
 2  curiosas               3  curiosas 
 13  curiosidad                                      4  curiosidad 
                           1  curiosidades 
 11  curioso               10  curioso               6  curioso 
 2  curiosos               3  curiosos               4  curiosos 
                           1  curiosísimas 
 1  cursado                                          1  cursado 
 2  curso                  1  curso                  5  curso 
                                                     1  cursos 
 34  cuya                  31  cuya                  48  cuya 
 11  cuyas                 13  cuyas                 17  cuyas 
 26  cuyo                  27  cuyo                  33  cuyo 
 7  cuyos                  3  cuyos                  4  cuyos 
 1  cuñada 
                           4  cuñado                 3  cuñado 
 45  da                    38  da                    62  da 
 71  daba                  33  daba                  35  daba 
 2  dabale 
 1  dabamos 
 11  daban                 21  daban                 21  daban 
                                                     1  dabanlas 
 2  dabanle                                          1  dabanle 
 1  dabanse 
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                           1  dabas 
                                                     3  daca 
 1  dacame 
 1  dad                    4  dad                    4  dad 
 5  dada                   1  dada                   5  dada 
 3  dadas                  1  dadas                  5  dadas 
 2  dadiva                                           5  dadiva 
 9  dadivas                1  dádivas                6  dadivas 
 2  dadivoso 
                           2  dadle 
 3  dadme                  6  dadme                  5  dadme 
 2  dadmele 
 75  dado                  66  dado                  87  dado 
 1  dadole 
 1  dador                                            1  dador 
 2  dados                  2  dados                  3  dados 
 1  dadselos 
                           1  dais                   2  dais 
 1  dalas 
 1  dale                   3  dale                   2  dale 
                           1  dalo                   1  dalo 
 4  dame                   4  dame                   3  dame 
                                                     1  damela 
                                                     1  damiselas 
 2  damos                  5  damos                  2  damos 
 16  dan                   12  dan                   33  dan 
 41  dando                 51  dando                 49  dando 
 1  dandola 
 10  dandole                                         11  dandole 
 1  dandoles                                         2  dandoles 
                                                     1  dandolos 
 4  dandome                                          4  dandome 
 1  dandomela 
 1  dandonos 
 2  dandose                                          3  dandose 
 1  dandosela 
                                                     1  dandosele 
 1  dandoselo 
 1  dandoselos                                       1  dandoselos 
                           1  danos 
                           1  daos 
 171  dar                  128  dar                  197  dar 
 15  dara                                            8  dara 
 2  daran                                            2  daran 
                                                     1  darannos 
 1  daras                                            3  daras 
 1  darasela 
                                                     1  darasme 
 19  dare                                            31  dare 
                                                     1  dareis 
 2  daremos                1  daremos                5  daremos 
                                                     1  daremosles 
                           1  dares                  2  dares 
 13  daria                                           7  daria 
 4  darian                                           3  darian 
 2  darla                  2  darla                  2  darla 
 2  darlas 
 43  darle                 37  darle                 25  darle 
 7  darles                 2  darles                 6  darles 
 22  darme                 14  darme                 24  darme 
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 1  darmela 
 2  darmele                                          1  darmele 
                                                     1  darmelos 
 5  darnos                 8  darnos                 1  darnos 
                           4  daros                  2  daros 
 2  darosla 
 6  darse                  2  darse                  5  darse 
 2  darsela                                          4  darsela 
 1  darselas 
 1  darsele                                          2  darsele 
                                                     2  darselos 
                                                     1  darseme 
 10  darte                 6  darte                  7  darte 
 2  dartela                                          1  dartela 
                           21  daré                  2  daré 
 1  dará                   18  dará 
                           3  darán 
                           2  darás 
                           12  daría 
                           4  darían 
 3  das                    1  das                    8  das 
                                                     1  dase 
                                                     1  dasela 
                                                     1  daselos 
 4  deis                   7  deis                   2  deis 
 16  diera                 14  diera                 16  diera 
 1  dieramos 
 5  dieran                 2  dieran                 1  dieran 
                                                     2  dieras 
 10  diere                 9  diere                  8  diere 
 2  dieren                 2  dieren                 9  dieren 
                                                     1  dieres 
 48  dieron                41  dieron                39  dieron 
 1  dieronle                                         2  dieronle 
                                                     1  dieronles 
 1  dieronse                                         3  dieronse 
                                                     2  dieronsela 
 1  dieronselos                                      1  dieronselos 
 30  diese                 23  diese                 30  diese 
 2  diesemos 
 7  diesen                 7  diesen                 13  diesen 
                                                     2  dieses 
                           1  delo 
 1  deme                   5  deme                   3  deme 
 1  demele 
                                                     1  demelos 
 10  den                   3  den                    15  den 
                           1  denme                  7  denme 
 1  denoslo 
                                                     1  dense 
                                                     1  densele 
                           2  déla 
                           1  déle 
                           1  délo 
                           1  délos 
                           3  déme 
                           1  dénos 
                           1  dése 
                           1  déte 
                           1  dételas 
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                           2  dábale 
                           1  dábamos 
                           1  dádnosle 
                           1  dándola 
                           17  dándole 
                           7  dándoles 
                           2  dándome 
                           1  dándonos 
                           1  dáándoos 
                           5  dándose 
                           2  dándosele 
                           1  dándote 
                           1  dándoteme 
                           1  dándotenos 
                           1  dármela 
                           3  dársela 
                           1  dársele 
                           1  dárseles 
                           1  dárselos 
                           1  dártela 
                           1  date                   3  date 
 1  demonos                                          1  demonos 
                           7  demos                  4  demos 
                                                     1  demosle 
                                                     1  deosle 
 4  des                                              8  des 
 7  dimos                                            1  dimos 
 2  dimosle 
 1  dimosles 
 150  dio                  94  dio                   143  dio 
                           2  diola 
 9  diole                  6  diole                  6  diole 
                                                     1  dioles 
                                                     2  diome 
 3  diose                  1  diose                  1  diose 
                                                     1  diosela 
                                                     1  dioselo 
                                                     1  dioselos 
                           2  diéramos 
                           2  diéronle 
 1  dió 
                           2  diósela 
                           2  diósele 
 3  diste                  2  diste                  1  diste 
 1  distes                 1  distes 
 21  doy                   17  doy                   34  doy 
                                                     1  doyme 
                           43  dé 
                           1  dístesles 
 15  daga                  1  daga                   6  daga 
                           2  dagas                  1  dagas 
 26  dama                  43  dama                  13  dama 
 22  damas                 28  damas                 12  damas 
                           1  damasceno 
                           4  damasco                3  damasco 
 1  damascos                                         1  damascos 
                                                     1  damasquino 
 1  data                   1  data                   2  data 
 
                           1  daña 
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 1  dañaba 
                                                     1  dañada 
 1  dañado 
                                                     1  dañador 
 2  dañadores 
                                                     2  dañan 
 1  dañar 
 35  daño                  11  daño                  27  daño 
 2  daños                  4  daños                  1  daños 
                                                     1  dañosa 
                                                     1  dañoso 
                                                     1  dañó 
 8991  de                  6913  de                  9351  de 
 41  debajo                17  debajo                37  debajo 
 2  deba                   2  deba 
 1  deban 
                                                     1  debas 
 79  debe                  26  debe                  117  debe 
 4  debeis                                           4  debeis 
 1  debelo 
 2  debemos                4  debemos                4  debemos 
 20  deben                 8  deben                  29  deben 
 1  deber                                            2  deber 
 13  debes                 3  debes                  7  debes 
                                                     2  debi 
 63  debia                                           49  debia 
 2  debiamos                                         2  debiamos 
 12  debian                                          9  debian 
 1  debias 
 4  debida                 4  debida                 6  debida 
 2  debidas                1  debidas 
 2  debido                 11  debido                1  debido 
 2  debiendo                                         1  debiendo 
 3  debiera                7  debiera                2  debiera 
 1  debieras 
                                                     1  debierase 
                                                     1  debiere 
 5  debieron               1  debieron               3  debieron 
                           1  debiese 
 14  debio                                           17  debio 
                                                     1  debiose 
 1  debiste 
 1  debistes                                         1  debistes 
                           4  debió 
 11  debo                  13  debo                  18  debo 
                           1  debríamos 
                           1  debéis 
                           1  debí 
                           15  debía 
                           1  debían 
                           1  debías 
 1  debil 
 1  debiles 
 1  debilidad 
                                                     3  debilitada 
 2  debilitado             2  debilitado 
 3  decencia               2  decencia               4  decencia 
                           2  decendía 
                                                     1  decente 
                                                     1  decentes 
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 130  decia                                          61  decia 
 1  deciale 
 18  decian                                          17  decian 
 1  decianme 
 1  decias 
 1  deciase                                          1  deciase 
 4  decid                  4  decid                  6  decid 
                           1  decideras 
                           4  decidle                1  decidle 
 1  decidlo 
 10  decidme               7  decidme                3  decidme 
                           1  decidnos 
                           4  decimos 
 256  decir                135  decir                322  decir 
 3  decirla                                          1  decirla 
 3  decirlas                                         3  decirlas 
 29  decirle               17  decirle               6  decirle 
 3  decirles               3  decirles               2  decirles 
 4  decirlo                3  decirlo                2  decirlo 
 1  decirlos               1  decirlos               1  decirlos 
 5  decirme                4  decirme                8  decirme 
                           3  decirnos               1  decirnos 
 8  deciros                                          2  deciros 
 1  decirosla 
 14  decirse                                         19  decirse 
 4  decirselo 
 8  decirte                                          6  decirte 
 26  decis                                           26  decis 
                           68  decía 
                           17  decían 
                           1  decíanle 
                           1  decírselo 
                           21  decís 
 27  di                    13  di                    16  di 
 84  dice                  108  dice                 143  dice 
 53  dicen                 44  dicen                 87  dicen 
 1  dicenle 
                                                     2  dicenme 
 31  dices                 5  dices                  17  dices 
 1  dicese 
 185  dicho                131  dicho                187  dicho 
 2  dichos                 6  dichos                 4  dichos 
                                                     1  dichoselo 
 26  diciendole                                      25  diciendole 
 5  diciendoles                                      3  diciendoles 
 1  diciendonos 
                                                     1  diciendoos 
 2  diciendoselo 
 1  diciéndole             40  diciéndole 
                           2  diciéndoles 
                           2  diciéndome 
                           2  diciéndote 
 98  diciendo              224  diciendo             100  diciendo 
                           2  diciéndola 
 1  dico 
 16  diga                  29  diga                  42  diga 
 8  digais                                           2  digais 
                                                     1  digalas 
                                                     2  digale 
 2  digalo                                           3  digalo 
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 1  digalos 
 10  digame                1  digame                 25  digame 
 1  digamela 
 2  digamos                                          1  digamos 
 7  digan                  3  digan                  9  digan 
 1  diganlo                                          1  diganlo 
 2  diganme                                          3  diganme 
                                                     1  diganos 
 6  digas                  4  digas                  13  digas 
 152  digo                 104  digo                 171  digo 
                                                     1  digole 
 11  digolo                                          5  digolo 
 1  digoos 
 2  digote                                           3  digote 
                           8  digáis 
                           1  digáme 
 41  dije                  4  dije                   24  dije 
 4  dijele                                           2  dijele 
 9  dijera                 2  dijera                 12  dijera 
 1  dijeran                                          2  dijeran 
 1  dijeras 
 5  dijere                 5  dijere                 11  dijere 
 4  dijeren                1  dijeren                1  dijeren 
 4  dijeres 
 11  dijeron               14  dijeron               13  dijeron 
                                                     1  dijeronle 
 1  dijeronme 
 2  dijes                  1  dijes                  3  dijes 
 35  dijese                8  dijese                 22  dijese 
 2  dijesemos                                        5  dijesemos 
 6  dijesen                1  dijesen                2  dijesen 
                           3  dijimos 
 3  dijimosle 
 3  dijiste                3  dijiste                1  dijiste 
                                                     2  dijistes 
 824  dijo                 635  dijo                 987  dijo 
 15  dijole                                          23  dijole 
 1  dijoles                                          2  dijoles 
 7  dijome                                           3  dijome 
 2  dijose 
                           1  dijérades 
 1  dila 
 1  dilas 
 2  dile                   1  dile                   2  dile 
 1  dilo                   2  dilo                   1  dilo 
 11  dime                  5  dime                   27  dime 
 1  dimelo                                           1  dimelo 
                                                     2  dimes 
 1  dinos 
 13  dira                                            16  dira 
 1  dirales 
 5  diran                                            6  diran 
 2  diras                                            2  diras 
                                                     1  dirasle 
 24  dire                                            23  dire 
 1  direis 
                                                     2  direisle 
 4  diremos                1  diremos                2  diremos 
                                                     1  direte 
                                                     2  diretes 
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 7  diria                                            2  diria 
 2  dirian 
                                                     1  dirlos 
 2  diré                   6  diré 
                           2  diréis 
 2  dirá                   10  diráá 
                           6  dirán 
 1  dirás                  2  dirás 
                           4  diría 
                           2  dirían 
                           2  dícese 
                           1  dícholes 
                           3  dígale 
                           2  dígalo 
                           13  dígame 
                           2  díganle 
                           1  díganme 
                           1  dígannos 
                           5  díganos 
                           2  dígolo 
                           2  díjola 
                           8  díjole 
                           1  díjoles 
                           1  dínosla 
                           1  díselo 
                                                     6  declara 
 7  declaraba                                        1  declaraba 
                                                     6  declaracion 
                                                     1  declarad 
                                                     2  declarada 
 2  declarado                                        5  declarado 
                                                     2  declarador 
                                                     2  declarados 
                                                     1  declaralo 
                           1  declaran               2  declaran 
                                                     1  declarando 
                                                     2  declarandole 
 1  declaraos 
 2  declarar               1  declarar               3  declarar 
                                                     1  declarara 
                                                     1  declarare 
 2  declararle             1  declararle 
                                                     1  declararlos 
 2  declararme 
 1  declararnos                                      1  declararnos 
                                                     1  declararte 
                                                     1  declararé 
                                                     1  declarará 
                           1  declararán 
 4  declarase              1  declarase              1  declarase 
 1  declarasen                                       1  declarasen 
 1  declare                3  declare 
                                                     3  declaro 
 2  declaró                                          2  declaró 
 1  decoraban 
                           1  decorar 
 7  decoro                 3  decoro                 8  decoro 
                                                     1  deditos 
 9  dedo                   10  dedo                  11  dedo 
 7  dedos                  5  dedos                  13  dedos 
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                                                     1  defendedor 
 10  defender              6  defender               9  defender 
                           1  defenderla             1  defenderla 
 4  defenderme 
                           2  defenderos 
 3  defenderse             2  defenderse             4  defenderse 
 1  defenderte 
                           1  defenderé 
 3  defendia                                         1  defendia 
 1  defendian                                        2  defendian 
                           1  defendida 
                           1  defendidas 
 1  defendido              1  defendido 
                           1  defendiendo            1  defendiendo 
 1  defendiendola 
                                                     1  defendiendolo 
                           2  defendieran 
                           2  defendiese 
 13  defensa               7  defensa                7  defensa 
                                                     1  defensiva 
                           1  defensivas             3  defensivas 
                           4  defensor               2  defensor 
 1  defensores 
                           1  defensori 
 1  defienda 
                           1  defiendan              1  defiendan 
                                                     1  defiendas 
                           2  defiende 
 1  defienden              3  defienden 
 1  defiendete 
 22  deja                  11  deja                  18  deja 
 22  dejaba                6  dejaba                 12  dejaba 
 7  dejaban                3  dejaban                7  dejaban 
 1  dejad                  3  dejad                  4  dejad 
 1  dejada                 2  dejada 
                           1  dejadas                1  dejadas 
                                                     1  dejadlo 
 3  dejadme                1  dejadme                5  dejadme 
                                                     1  dejadnos 
 23  dejado                25  dejado                26  dejado 
                                                     1  dejais 
 1  dejalo 
                                                     1  dejalos 
 5  dejame                                           4  dejame 
                                                     1  dejamela 
 4  dejamos                                          7  dejamos 
 6  dejan                  7  dejan                  13  dejan 
 23  dejando               17  dejando               30  dejando 
                                                     1  dejandola 
                                                     1  dejandolas 
 5  dejandole                                        2  dejandole 
 1  dejandolos                                       1  dejandolos 
 2  dejandome 
 2  dejandonos 
 1  dejandose                                        1  dejandose 
 1  dejanse                                          1  dejanse 
                                                     1  dejaos 
 60  dejar                 29  dejar                 52  dejar 
 8  dejara                 4  dejara                 3  dejara 
                                                     2  dejarame 
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                                                     1  dejaramos 
 1  dejaran                1  dejaran                2  dejaran 
                                                     1  dejaras 
                                                     1  dejare 
                                                     1  dejareis 
 1  dejaremos                                        8  dejaremos 
 1  dejaremosle 
                                                     1  dejaren 
 1  dejares 
 5  dejaria                                          3  dejaria 
                                                     1  dejarian 
 2  dejarla                1  dejarla                1  dejarla 
                                                     2  dejarlas 
 10  dejarle               4  dejarle                6  dejarle 
                                                     1  dejarles 
                           2  dejarlo                2  dejarlo 
 2  dejarlos 
 5  dejarme                2  dejarme                5  dejarme 
 1  dejarnos                                         1  dejarnos 
 14  dejaron               4  dejaron                17  dejaron 
 1  dejaronla 
 2  dejaronle 
 1  dejaros 
 3  dejarse                1  dejarse                9  dejarse 
 1  dejarsele 
 3  dejarte                                          2  dejarte 
 10  dejaré                6  dejaré                 6  dejaré 
 8  dejará                 8  dejará                 7  dejará 
                                                     4  dejarán 
                                                     1  dejarás 
                           3  dejaría 
 3  dejas                                            2  dejas 
 19  dejase                13  dejase                12  dejase 
                           1  dejaseis 
 5  dejasen                6  dejasen                10  dejasen 
                           5  dejaste                1  dejaste 
 1  dejastes 
 2  dejate                                           2  dejate 
 9  deje                   12  deje                  23  deje 
 3  dejeis                                           2  dejeis 
 7  dejeme                                           6  dejeme 
 1  dejemonos                                        3  dejemonos 
 4  dejemos                4  dejemos                9  dejemos 
 1  dejemosle                                        1  dejemosle 
                                                     1  dejemoslos 
 1  dejen                  2  dejen                  9  dejen 
                                                     2  dejenle 
                                                     6  dejenme 
                                                     3  dejenmos 
                                                     1  dejennos 
                                                     1  dejense 
 8  dejes                  2  dejes                  2  dejes 
                                                     4  dejese 
 1  dejeseme 
 7  dejo                   5  dejo                   7  dejo 
                                                     1  dejola 
 1  dejole                                           1  dejole 
 1  dejolos 
                                                     1  dejos 
 1  dejose 
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                                                     10  dexé 
 15  dejé                  1  dejé 
                           2  dejéis 
                           1  dejéle 
                           2  dejémosle 
                           1  dejádola 
                           3  dejándola 
                           5  dejándole 
                           1  dejándoles 
                           2  dejándolos 
                           4  dejándome 
                           2  dejándoos 
                           2  dejásedes 
 51  dejó                  20  dejó                  31  dejó 
                           1  dejólo 
                           2  dejóme 
                           1  déjalas 
                           1  déjale 
                           1  déjate 
                           7  déjeme 
                           1  déjenle 
                           1  déjenos 
                                                     1  déjola 
 1214  del                 901  del                  1414  del 
                                                     1  dela 
                           93  dél 
 70  delante               97  delante               55  delante 
                           1  delantera              3  delantera 
 2  delantero                                        1  delantero 
 1  deleita 
 1  deleitable                                       1  deleitable 
                                                     1  deleitables 
 2  deleitan 
 5  deleitar 
 2  deleite                2  deleite                1  deleite 
                                                     1  deleiten 
 1  deleites               1  deleites               1  deleites 
                           1  deleitosa 
                                                     1  deleitoso 
 2  delgada 
                           1  delgadeza 
 1  delgadisimo 
 2  delgado                1  delgado                3  delgado 
 3  delicada               1  delicada               1  delicada 
                                                     1  delicadamente 
 1  delicadas              1  delicadas              3  delicadas 
 1  delicadezas                                      2  delicadezas 
 3  delicado               1  delicado               2  delicado 
 2  delicados                                        2  delicados 
                                                     1  dilicada 
 2  delincuente                                      2  delincuente 
 3  delincuentes 
 3  delito                 6  delito                 1  delito 
 4  delitos                                          1  delitos 
 57  della                 130  della                47  della 
 18  dellas                34  dellas                16  dellas 
 10  dello                 23  dello                 6  dello 
 52  dellos                78  dellos                44  dellos 
 5  demanda                5  demanda                7  demanda 
                                                     1  demandante 
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                                                     1  demandantes 
 1  demandas               1  demandas               3  demandas 
 1  demandase 
                           1  demando 
 72  demas                                           56  demas 
 4  demasia                                          4  demasia 
 5  demasiada                                        2  demasiada 
 4  demasiadamente                                   12  demasiadamente 
                           80  demás 
 3  demasiado              9  demasiado              6  demasiado 
 1  demasias 
 5  demonio                18  demonio               16  demonio 
 5  demonios               11  demonios              5  demonios 
                           1  demonstraciones 
 3  demostraciones         3  demostraciones         4  demostraciones 
                           1  demostración 
                                                     1  demostrativas 
 1  demostrativos 
                           1  demuestra 
 1  demuestran 
 4  denantes               7  denantes               1  denantes 
 26  dentro                61  dentro                27  dentro 
 1  depara                 1  depara 
 1  deparado               1  deparado 
                                                     1  deparan 
 1  deparara 
 1  deparare 
                                                     2  depararme 
                                                     1  deparará 
 1  deparase               2  deparase               3  deparase 
 2  depare                 2  depare                 1  depare 
 1  departa                                          1  departa 
 1  departido              1  departido 
 1  departiera 
                                                     1  departiese 
 1  departir 
 1  departire 
                                                     1  departiremos 
 2  deparó                 1  deparó                 1  deparó 
                           1  deposita 
 1  depositaban 
 1  depositado 
 1  depositando            1  depositando 
                                                     2  depositar 
 2  depositario 
                                                     1  depositarlos 
 1  depositasen            1  depositasen 
 1  depositen 
 2  deposito                                         1  deposito 
                           1  depositó               1  depositó 
                           1  depósito 
                           2  depósitos 
 9  derecha                10  derecha               19  derecha 
 1  derechamente           1  derechamente           5  derechamente 
 3  derechas               2  derechas               3  derechas 
 11  derecho               16  derecho               20  derecho 
 4  derechos               3  derechos               2  derechos 
                           1  derrama 
 1  derramaba              1  derramaba 
                                                     1  derramaban 
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 1  derramada                                        1  derramada 
 2  derramado              2  derramado 
                           1  derramamiento 
 4  derramando             1  derramando             1  derramando 
 2  derramar               2  derramar               3  derramar 
                           1  derramarla 
 1  derramarme 
                                                     1  derramaron 
                                                     2  derramasele 
                           1  derrame                2  derrame 
                           1  derramó 
                           1  derretido 
 1  derretirle 
                                                     1  derriten 
                           1  derritióse 
                                                     2  derriba 
                           1  derribaba 
 3  derribada 
 5  derribado              3  derribado              6  derribado 
 1  derribados 
                                                     3  derribando 
 2  derribar               3  derribar               3  derribar 
                           1  derribarle 
                           1  derribarme 
 1  derribaron             1  derribaron             1  derribaron 
                                                     1  derribaronme 
                                                     1  derribarse 
                                                     1  derribarte 
                                                     1  derribas 
                           1  derribe 
 1  derribo 
                                                     1  derribole 
 1  derribé                1  derribé 
 5  derribó                1  derribó                3  derribó 
 5  derrota                1  derrota                3  derrota 
 11  desa                  12  desa                  15  desa 
 1  desas                  1  desas                  1  desas 
 4  dese                   6  dese                   11  dese 
 10  deso                  7  deso                   6  deso 
 1  desos                  5  desos                  2  desos 
                           1  desabrida 
 1  desabridamente 
 1  desabrido 
                                                     1  desabridos 
                           1  desabrimiento 
                                                     1  desabrimientos 
 1  desabrochandole 
                                                     1  desabrochar 
 1  desabrocharle 
                           1  desabrochándole 
                           1  desafia 
                           1  desafiaba              1  desafiaba 
                           1  desafiado              3  desafiado 
                                                     2  desafiador 
                           1  desafiando 
                           3  desafiar               3  desafiar 
 1  desafiarle                                       1  desafiarle 
                                                     1  desafiaré 
                           1  desafiará 
                                                     1  desafiasedes 
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 1  desafio                                          10  desafio 
 1  desafiome 
 5  desafios                                         3  desafios 
                           2  desafiándole 
                           1  desafiándome 
                                                     1  desafió 
                           2  desafía 
                           1  desafíe 
                           21  desafío 
                           3  desafíos 
 1  desaforada                                       2  desaforada 
 2  desaforadas            3  desaforadas            2  desaforadas 
 4  desaforado             4  desaforado             2  desaforado 
 5  desaforados 
 2  desagradecida          2  desagradecida          3  desagradecida 
 4  desagradecido                                    2  desagradecido 
                                                     2  desagradecidos 
                                                     4  desagradecimiento 
                           1  desaguisadas 
 8  desaguisado            3  desaguisado            2  desaguisado 
 1  desaguisado 
                           4  desaguisados 
 1  desalmada                                        1  desalmada 
                                                     1  desalmadas 
                                                     5  desalmado 
 3  desalmados             1  desalmados             2  desalmados 
                           1  desamado 
 1  desamor                1  desamor 
                           1  desamorada 
                           62  desamorado            3  desamorado 
                           1  desampara 
                                                     1  desamparada 
 3  desamparado 
                                                     1  desamparados 
                                                     1  desamparando 
 2  desamparar                                       1  desamparar 
 1  desampararme 
 1  desampararos 
                                                     1  desampare 
                           1  desamparo              1  desamparo 
 1  desamparó                                        2  desamparó 
                           1  desaparecerá 
                                                     1  desaparecido 
                           1  desapareciendo 
 1  desparecer 
 1  desparecian 
                                                     1  desparecido 
 1  desparecio 
                                                     1  desarma 
 1  desarmaban 
                           1  desarmada 
 1  desarmado              2  desarmado              2  desarmado 
                           1  desarmados 
 1  desarmando                                       1  desarmando 
                           5  desarmar               1  desarmar 
 2  desarmarle             1  desarmarle             1  desarmarle 
                           1  desarmarlos 
                           1  desarmarme 
                                                     1  desarmaron 
                           2  desarmarse 
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                           1  desarmase 
                           1  desarme 
                                                     1  desarmole 
                           1  desarmó 
                           1  desármame 
                                                     1  desasosegado 
 1  desasosegar 
                                                     1  desasosegarles 
                                                     1  desasosiega 
 2  desasosiego                                      1  desasosiego 
 1  desasosiegos           2  desasosiegos           1  desasosiegos 
                                                     1  desata 
 1  desataba 
 1  desataban 
 1  desatada                                         1  desatada 
 1  desatadlo 
                           1  desatado 
                                                     1  desatados 
 1  desatamos 
 2  desatar                2  desatar                1  desatar 
                                                     1  desatarle 
 1  desatarlos 
                           3  desataron 
 1  desataros 
                                                     1  desatarse 
                           2  desate 
 2  desaté 
                           1  desatáis 
 3  desató 
 1  desatinaba 
 2  desatinada             2  desatinada             2  desatinada 
 1  desatinado             3  desatinado 
                           1  desatinados 
 1  desatinar 
 9  desatino               2  desatino               1  desatino 
 4  desatinos              4  desatinos 
 2  desayunado             1  desayunado             2  desayunado 
                                                     1  desayunaos 
                                                     1  desayunar 
                                                     1  desayunarnos 
 1  desayunarse            1  desayunarse            1  desayunarse 
                           1  desbarata 
 1  desbarataba 
 1  desbaratada                                      1  desbaratada 
                                                     2  desbaratado 
                           1  desbaratados           1  desbaratados 
 1  desbaratar 
                                                     1  desbaratarlos 
 1  desbarató 
                           1  descalabraba 
 1  descalabrado           5  descalabrado 
                           1  descalabrados 
                                                     1  descalabrar 
                           1  descalabró 
 2  descalza 
                                                     1  descalzandose 
                           2  descalzarle 
                                                     1  descalzarse 
                           1  descalzase 
                                                     1  descalzo 
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 2  descalzos                                        3  descalzos 
                           1  descansa 
 1  descansaba 
 1  descansadamente        1  descansadamente 
 3  descansado             1  descansado 
 1  descansando                                      1  descansando 
                           2  descansar              2  descansar 
                           1  descansaren 
 1  descansará                                       1  descansará 
                           1  descansase 
                           1  descansemos 
 7  descanso               3  descanso               2  descanso 
 1  descargado 
                           1  descargan 
 3  descargar                                        3  descargar 
                                                     1  descargaré 
                           1  descargará 
                           1  descargase 
 1  descargo                                         1  descargo 
 3  descargó                                         2  descargó 
                                                     1  descolgadas 
 1  descolgado 
 1  descolgandose 
                                                     1  descolgar 
                                                     1  descolgaron 
                                                     2  descolgarse 
                                                     1  descolgasedes 
 1  descolgo                                         1  descolgo 
                           1  descolgó 
                                                     1  descuelga 
                                                     1  descuelgan 
                                                     1  descolorida 
 1  descolorido            1  descolorido            1  descolorido 
 2  descomedidos           1  descomedidos           2  descomedidos 
                                                     2  descomedimiento 
                           1  descomponerme 
 1  descompostura                                    1  descompostura 
 1  descompuestas                                    1  descompuestas 
 1  descompuesto                                     1  descompuesto 
 2  descompuestos          1  descompuestos          1  descompuestos 
 7  descomunal             9  descomunal             1  descomunal 
 2  descomunales           9  descomunales 
 4  desconocida            4  desconocida            2  desconocida 
 1  desconocido            1  desconocido 
 1  desconsolada                                     1  desconsolada 
 1  desconsoladas 
 1  desconsolado           1  desconsolado 
                                                     2  desconsolados 
                                                     1  desconsolole 
 3  descontenta                                      2  descontenta 
                                                     1  descontentar 
                           1  descontentará 
 1  descontente 
 2  descontento 
 3  descortes                                        2  descortes 
 1  descortesia                                      1  descortesia 
                           2  descortesía 
                           1  descortés 
                                                     1  describa 
 1  describe               1  describe               3  describe 
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 1  describen 
                                                     1  describia 
                                                     1  describiese 
                                                     1  describio 
                                                     2  describir 
                                                     1  describirla 
                                                     1  descripcion 
                                                     1  descrito 
 3  descubierta            1  descubierta            3  descubierta 
 1  descubiertas                                     1  descubiertas 
 18  descubierto           2  descubierto            12  descubierto 
 2  descubiertos           1  descubiertos           2  descubiertos 
 3  descubra               2  descubra               1  descubra 
                                                     1  descubrais 
                                                     1  descubran 
                                                     1  descubras 
 5  descubre               4  descubre               8  descubre 
 3  descubren              2  descubren              1  descubren 
                                                     1  descubres 
                                                     1  descubrese 
 1  descubri                                         3  descubri 
 3  descubria                                        5  descubria 
 1  descubrian                                       1  descubrian 
 1  descubridor                                      2  descubridor 
 4  descubriendo                                     4  descubriendo 
 1  descubriendolo 
                                                     1  descubriendome 
                                                     1  descubriera 
 1  descubrieran 
 1  descubrieras 
                                                     1  descubrieres 
 5  descubrieron           1  descubrieron           12  descubrieron 
                                                     1  descubrieronle 
 5  descubriese            2  descubriese            6  descubriese 
 1  descubriesemos 
 3  descubrimos                                      1  descubrimos 
 12  descubrio                                       8  descubrio 
                                                     1  descubriola 
 6  descubrir              4  descubrir              8  descubrir 
 1  descubriria                                      1  descubriria 
 4  descubrirle            2  descubrirle 
 2  descubrirme                                      3  descubrirme 
                                                     1  descubrirnos 
 5  descubrirse                                      1  descubrirse 
 1  descubrirte 
                           1  descubriré 
                           1  descubriéndoseles 
                           3  descubrió 
 3  descubro                                         1  descubro 
                           4  descubría 
 1  descuida                                         1  descuida 
                                                     1  descuidaba 
                           2  descuidad 
 2  descuidada             2  descuidada             1  descuidada 
 4  descuidado             14  descuidado            2  descuidado 
 2  descuidados            2  descuidados            1  descuidados 
 1  descuidarse 
                                                     1  descuidase 
 1  descuidasen 
                                                     1  descuide 
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 14  descuido              5  descuido               7  descuido 
 3  descuidos                                        3  descuidos 
                           1  descuidándose 
 91  desde                 66  desde                 78  desde 
                           3  desdel 
 5  desden                                           3  desden 
 10  desdenes              2  desdenes               2  desdenes 
                           1  desdén 
                                                     1  desdeñaba 
 1  desdeñada 
 8  desdeñado                                        4  desdeñado 
                                                     1  desdeñados 
 2  desdeñar 
 1  desdeñará 
                                                     1  desdeñase 
 1  desdeñosa 
                                                     1  desdeñé 
 7  desdicha                                         5  desdicha 
 11  desdichada            4  desdichada             11  desdichada 
 1  desdichadas                                      1  desdichadas 
                                                     1  desdichadisima 
                                                     1  desdichadisimas 
 28  desdichado            6  desdichado             16  desdichado 
 2  desdichados            1  desdichados            4  desdichados 
 12  desdichas             2  desdichas              6  desdichas 
                           1  desdicho 
                           1  desdiga                1  desdiga 
                                                     1  desdigan 
                           1  desdigo 
 1  desdijese 
 4  desea                  3  desea                  6  desea 
 28  deseaba               12  deseaba               5  deseaba 
 1  deseabamos 
 6  deseaban               3  deseaban               1  deseaban 
 3  deseada                7  deseada                3  deseada 
                           1  deseadas 
 4  deseado                5  deseado                3  deseado 
 1  deseais                                          3  deseais 
 3  deseamos               4  deseamos               1  deseamos 
 4  desean                 2  desean                 3  desean 
                           4  deseando               3  deseando 
 11  desear                4  desear                 7  desear 
                                                     1  desearen 
                           1  desearle               2  desearle 
 2  desearme 
 1  desearon 
 2  desearse                                         2  desearse 
 2  deseas 
 1  desease 
                           1  desee 
                                                     1  deseen 
                           3  deseáis 
                           1  deseándola 
                                                     1  desecha 
 1  desechaba 
 1  desechado              1  desechado 
 3  desechar               1  desechar               1  desechar 
                                                     1  desechas 
                                                     1  desechase 
 1  desechasteme 
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                                                     1  deseche 
                                                     1  desembaraza 
                           1  desembarazada          1  desembarazada 
                                                     1  desembarazadamente 
                           1  desembarazadas 
 3  desembarazado          1  desembarazado          2  desembarazado 
 1  desembarazar           1  desembarazar 
                           1  desembarazarme 
                                                     1  desembarazaron 
                           1  desembarazarse 
                                                     1  desembolsado 
                           1  desembolsar            1  desembolsar 
 2  desembolsase 
                                                     2  desembolsó 
                                                     7  desencantada 
                           1  desencantado           1  desencantado 
                                                     2  desencantados 
                           2  desencantando 
                                                     4  desencantar 
                                                     3  desencantarla 
 1  desencantase                                     1  desencantase 
                                                     2  desencante 
                                                     1  desencantes 
                                                     23  desencanto 
                                                     1  desencantos 
 1  desencantó 
 1  desenfadada                                      1  desenfadada 
 1  desenfadadamente 
                                                     2  desenfadado 
 1  desenfado              1  desenfado              2  desenfado 
 1  desengañaban           1  desengañaban 
 1  desengañada 
 2  desengañado                                      1  desengañado 
 1  desengañados 
 3  desengañar             1  desengañar 
                                                     1  desengañara 
 1  desengañarle 
                                                     1  desengañarse 
                           1  desengañarán 
 1  desengañes 
 8  desengaño                                        5  desengaño 
 3  desengaños                                       2  desengaños 
 1  desengañó                                        1  desengañó 
                           1  desenvainaban 
 3  desenvainada           2  desenvainada 
                                                     1  desenvainadas 
                                                     2  desenvainando 
                                                     1  desenvainar 
                                                     1  desenvainaron 
                                                     1  desenvaine 
                                                     1  desenvainen 
                                                     2  desenvainó 
 13  desenvoltura          1  desenvoltura           9  desenvoltura 
                           1  desenvolturas          2  desenvolturas 
                                                     1  desenvolviendole 
                                                     5  desenvuelta 
 1  desenvueltamente 
 101  deseo                29  deseo                 58  deseo 
 41  deseos                15  deseos                32  deseos 
                                                     1  deseosa 
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                                                     1  deseosas 
 2  deseoso                2  deseoso                2  deseoso 
 4  deseosos               3  deseosos               6  deseosos 
                           1  deseosísimo 
 5  desesperaba                                      1  desesperaba 
 1  desesperaban 
 1  desesperabase                                    2  desesperabase 
 3  desesperada            3  desesperada            1  desesperada 
 1  desesperadas 
 10  desesperado           7  desesperado            3  desesperado 
 3  desesperados           1  desesperados           1  desesperados 
                                                     1  desesperar 
                                                     1  desesperaron 
 2  desesperarse                                     1  desesperarse 
                           1  desesperaste 
 1  desesperese                                      1  desesperese 
                           1  desespero 
 2  desesperó 
                                                     1  desface 
                           4  desfacedor             1  desfacedor 
                           3  desfacer 
                           1  desfaga                1  desfaga 
                           1  desfizo 
 2  deshace                                          2  deshace 
 4  deshacedor 
                                                     1  deshacen 
 12  deshacer              5  deshacer               2  deshacer 
 1  deshacerle 
                                                     1  deshacerlos 
                           1  deshacerse             1  deshacerse 
 1  deshacerte 
                                                     1  deshacia 
 4  deshaciendo            1  deshaciendo            3  deshaciendo 
 2  deshaga                1  deshaga 
 1  deshagan 
                                                     1  deshare 
                           2  deshará 
 2  deshechas                                        2  deshechas 
                                                     1  desheches 
 6  deshecho               1  deshecho               1  deshecho 
 1  deshechos 
 1  deshice 
                                                     1  deshicieronse 
 2  deshiciese                                       1  deshiciese 
 4  deshizo                                          2  deshizo 
                                                     1  desfiguraban 
 1  desfigurado            1  desfigurado 
                                                     1  desfigurar 
                           1  desfoga 
                                                     1  desfogaré 
 1  desfogue 
 47  desgracia             22  desgracia             32  desgracia 
 1  desgraciada            1  desgraciada            1  desgraciada 
                           1  desgraciadamente 
 1  desgraciado            2  desgraciado            9  desgraciado 
 14  desgracias            4  desgracias             10  desgracias 
 4  deshonesta             2  deshonesta             1  deshonesta 
                           1  deshonestas 
 2  deshonestidad          1  deshonestidad 
 2  deshonestidades 
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                           2  deshonesto             1  deshonesto 
 1  deshonestos 
                           1  deshonor 
 12  deshonra              5  deshonra               3  deshonra 
 1  deshonraba 
 2  deshonrada 
 4  deshonrado 
 1  deshonran 
 1  deshonrar                                        2  deshonrar 
 1  deshonras 
 1  deshonró 
 9  deshora                2  deshora                7  deshora 
                                                     1  desora 
 2  deshoras 
                           1  desista 
                           1  desistiendo 
                                                     1  desistiese 
 1  desistir               2  desistir 
 1  desistire 
                           1  desisto 
                           1  desistáis 
                                                     1  deslindan 
 1  deslindar              1  deslindar 
 1  deslindase 
                           1  desmaya 
 1  desmayaba                                        2  desmayaba 
                                                     1  desmayabase 
 10  desmayada                                       9  desmayada 
 1  desmayadas 
 3  desmayado              1  desmayado              2  desmayado 
 1  desmayados             1  desmayados             2  desmayados 
                                                     1  desmayar 
 1  desmayarase 
                                                     3  desmayarse 
                                                     1  desmayasen 
 2  desmaye 
                                                     1  desmayes 
 9  desmayo                3  desmayo                8  desmayo 
 2  desmayos                                         1  desmayos 
                                                     1  desmayose 
 1  desmayó 
 1  desmentila 
                                                     1  desmentir 
 1  desmentirle 
                           1  desmentía 
 2  desmiento 
 3  desnuda                10  desnuda               3  desnuda 
 1  desnudaba              1  desnudaba 
                           1  desnudado 
 1  desnudandose                                     1  desnudandose 
 2  desnudar                                         3  desnudar 
                           1  desnudara 
 1  desnudarme 
                                                     1  desnudarnos 
 1  desnudaron             1  desnudaron             1  desnudaron 
 2  desnudarse             1  desnudarse 
 2  desnudas               3  desnudas 
 1  desnudase 
                                                     1  desnude 
                                                     1  desnudese 
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 6  desnudez 
 12  desnudo               3  desnudo                15  desnudo 
                           1  desnudos 
                                                     1  desnudose 
                           1  desnudó                2  desnudó 
                           1  desocupada 
 3  desocupado             1  desocupado 
                                                     1  desocupados 
                           1  desocuparme 
                           1  desocuparon 
 1  desollado              1  desollado 
                           1  desollar               2  desollar 
                           1  desollaron 
 1  desollaros             1  desollaros 
                           1  desorden 
 1  desordenada 
                           2  desordenado            1  desordenado 
                                                     1  despacha 
 1  despachado                                       1  despachado 
                                                     2  despachar 
                                                     1  despacharle 
 1  despacharme 
                                                     1  despachará 
                           1  despache 
 1  despacheme 
                                                     1  despachen 
                                                     1  despachenme 
 2  despacho                                         2  despacho 
                           1  despachémosle 
 1  despachó               1  despachó               5  despachó 
 6  despacio               1  despacio               6  despacio 
 1  despartio 
 1  despartir 
                                                     1  despartirla 
                           1  despartirles 
 2  despechado                                       5  despechado 
 1  despecheis                                       1  despecheis 
 12  despecho              2  despecho               15  despecho 
 2  despedi                                          1  despedi 
                                                     1  despedia 
 3  despedian 
                           1  despedida              1  despedida 
 2  despedido              6  despedido              1  despedido 
                           1  despedidos 
                                                     1  despediendose 
                                                     1  despedimientos 
 2  despedimos 
                                                     1  despedio 
 2  despedir               1  despedir               2  despedir 
 1  despedira 
 1  despedirle             1  despedirle 
                           1  despedirles 
 3  despedirme             2  despedirme 
 5  despedirse             5  despedirse             5  despedirse 
 1  despedirte 
 1  despidamonos 
                           1  despide 
                                                     1  despides 
 1  despidese 
 1  despidiendo            3  despidiendo 
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                                                     3  despidiendose 
 2  despidieron            7  despidieron            4  despidieron 
 1  despidieronse 
 4  despidio                                         6  despidio 
 1  despidiose 
                           1  despidiéndoles 
                           7  despidiéndose 
                           3  despidiéronse 
                           11  despidió 
                           2  despidióse 
                                                     1  despido 
 3  despertaba                                       1  despertaba 
 4  despertado 
                           2  despertador            3  despertador 
 1  despertadores 
                           1  despertando 
 4  despertar              3  despertar              2  despertar 
                                                     2  despertara 
 3  despertarle 
                           1  despertarme            1  despertarme 
                                                     1  despertaron 
                                                     1  despertaronlos 
                                                     2  despertará 
 2  despertase                                       2  despertase 
 1  despertastes 
                                                     1  desperte 
 10  desperto                                        9  desperto 
                           5  despertó 
 2  despierta              1  despierta              4  despierta 
                                                     1  despiertan 
                           1  despiertas             1  despiertas 
                                                     3  despierte 
                           1  despierten             1  despierten 
 5  despierto              2  despierto              5  despierto 
 1  despiertos                                       2  despiertos 
 1  despeña 
 1  despeñaba 
 1  despeñaderos 
                                                     1  despeñandome 
 1  despeñandose 
 1  despeñar                                         1  despeñar 
                                                     1  despeñarme 
                                                     1  despeñarse 
                                                     1  despeñas 
                                                     1  despeñeme 
                           1  despeñándome 
 3  despojado 
 1  despojar                                         1  despojar 
 4  despojaron 
 1  despojarse 
 1  despojo                                          1  despojo 
 10  despojos              2  despojos               8  despojos 
 1  desprecia 
                                                     1  despreciada 
                                                     1  despreciando 
                                                     1  despreciar 
 1  desprecias 
 1  desprecie                                        2  desprecie 
                                                     1  desprecies 
 1  desprecio              1  desprecio              1  desprecio 
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 1  desprecié 
                                                     1  despreció 
 109  despues              130  después              87  despues 
 115  desta                69  desta                 125  desta 
 31  destas                8  destas                 26  destas 
 82  deste                 51  deste                 71  deste 
 17  desto                 9  desto                  19  desto 
 34  destos                17  destos                33  destos 
                                                     1  desterraban 
                           1  desterrado             1  desterrado 
 1  desterrados                                      1  desterrados 
                           1  desterrando            1  desterrando 
                           1  desterrar              2  desterrar 
 1  desterrarme 
                           1  desterrase 
                           1  desterrasen 
                                                     1  destierra 
 1  destierran 
                                                     1  destierren 
 1  destierro              3  destierro              4  destierro 
 3  destreza               1  destreza               4  destreza 
 1  destroza               1  destroza               1  destroza 
                           1  destrozadas            1  destrozadas 
                           1  destrozado 
                                                     1  destrozando 
                                                     2  destrozo 
 1  destrucion 
                           1  destruición 
                           1  destruido 
 3  destruir                                         3  destruir 
 1  destruirle 
 2  destruirme 
 1  destruirnos 
                                                     1  destruyda 
 1  destruye                                         1  destruye 
 1  destruyen 
                                                     1  destruyendo 
 1  destruyese 
 1  destruyó                                         1  destruyó 
                           1  desvanecerse           1  desvanecerse 
                           2  desvanecida 
                           1  desvanecidas 
 1  desvanecido            4  desvanecido 
                                                     2  desvanecidos 
                           2  desvanecimiento 
                           4  desvanecimientos       1  desvanecimientos 
                                                     1  desvaria 
 1  desvariada 
 2  desvariadas 
 1  desvariado             3  desvariado             2  desvariado 
 1  desvariados            2  desvariados            1  desvariados 
 2  desvario 
                                                     1  desvarios 
                           1  desvaríos 
                           1  desvelaban             1  desvelaban 
 1  desvelabase 
                           2  desvelado              1  desvelado 
                                                     1  desvelaron 
                                                     1  desvelen 
                           1  desvelo 
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                           1  desvelos 
 19  desventura            2  desventura             6  desventura 
 1  desventurada           2  desventurada           2  desventurada 
                           2  desventuradas          1  desventuradas 
 3  desventurado           3  desventurado           6  desventurado 
 1  desventurados 
 14  desventuras           5  desventuras            5  desventuras 
                           1  desvergonzada          1  desvergonzada 
                                                     1  desvergonzadas 
                           2  desvergonzado 
                           1  desvergonzara 
 1  desverg?enza           3  desverg?enza 
 1  desverg?enzas 
                                                     1  desvia 
 1  desviaba 
 1  desviaban 
 1  desviada                                         1  desviada 
                                                     1  desviadas 
 2  desviado                                         2  desviado 
 1  desviados                                        4  desviados 
 1  desviandose 
 1  desviaos 
 1  desviarnos 
 1  desviaron 
 1  desviarse                                        1  desviarse 
 1  desviase 
                                                     1  desviases 
                                                     1  desviate 
                                                     1  desvie 
 1  desvios 
                                                     2  desviose 
                           1  desviándose 
                                                     1  desvió 
                           1  desvío 
                                                     1  deten 
                                                     1  detened 
                                                     1  deteneis 
 3  deteneos                                         4  deteneos 
 6  detener                7  detener                5  detener 
 1  detenerle              2  detenerle              4  detenerle 
 1  detenerles 
                                                     1  detenerlos 
                                                     5  detenerme 
 1  detenernos                                       1  detenernos 
 4  detenerse              4  detenerse              1  detenerse 
 3  detenga                2  detenga                2  detenga 
 1  detengamos 
                           1  detengan 
                                                     1  detengase 
 1  detengome 
 3  detenia                                          4  detenia 
 1  deteniamos 
 1  detenian 
                                                     2  detenida 
                           3  detenido               3  detenido 
                           1  detenidos 
                           1  deteniendo             1  deteniendo 
 1  deteniendose                                     2  deteniendose 
                           1  deteniéndole 
                           2  detente 
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                                                     1  detienen 
                                                     1  detuve 
 3  detuvieron             1  detuvieron             3  detuvieron 
                                                     1  detuvieronse 
 2  detuviese                                        3  detuviese 
                                                     2  detuviesen 
 9  detuvo                 2  detuvo                 8  detuvo 
 1  detuvole                                         1  detuvole 
 2  detuvose                                         1  detuvose 
                           1  deténganos 
                           1  detúvola 
                           3  detúvose 
                           1  detúvole 
                           2  determina 
 5  determinaba 
 21  determinacion                                   8  determinacion 
                                                     1  determinaciones 
                           9  determinación 
 1  determinada                                      2  determinada 
 1  determinadas 
 13  determinado           7  determinado            17  determinado 
                                                     1  determinados 
 3  determinamos 
 1  determinar                                       1  determinar 
                           1  determinaren 
 8  determinaron           3  determinaron           3  determinaron 
 1  determinarse           1  determinarse           2  determinarse 
                                                     1  determinase 
 2  determino              4  determino 
 5  determiné                                        1  determiné 
 19  determinó             3  determinó              8  determinó 
 13  detras                                          10  detras 
                           21  detrás 
 3  deuda                  2  deuda                  2  deuda 
 1  deudas                 1  deudas                 2  deudas 
                                                     2  deudor 
 2  devocion                                         3  devocion 
                           14  devoción 
 2  devota                 3  devota                 2  devota 
                                                     1  devotamente 
                                                     1  devotas 
 1  devoto                 4  devoto                 2  devoto 
                           4  devotos                1  devotos 
                           3  devotísima 
 129  dia                                            148  dia 
 115  dias                                           125  dias 
                           109  día 
                           126  días 
 34  diablo                31  diablo                59  diablo 
 10  diablos               28  diablos               16  diablos 
 2  diabolica 
 1  diabolo 
                           3  diabólica 
 5  diamante               1  diamante               2  diamante 
 3  diamantes              1  diamantes              4  diamantes 
 1  diamantino             1  diamantino 
 4  diana                  3  diana                  4  diana 
 1  dianas                 1  dianas                 1  dianas 
                           1  díaz 
 1  diaz                                             1  diaz 
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                           1  dibujo 
 1  dibujos                1  dibujos                2  dibujos 
                           2  dibujó 
 20  dicha                 26  dicha                 18  dicha 
 3  dichas                 17  dichas                6  dichas 
 7  dichosa                3  dichosa                1  dichosa 
 1  dichosas                                         1  dichosas 
 8  dichoso                6  dichoso                6  dichoso 
 2  dichosos               2  dichosos 
 1  dicta 
                                                     1  dictaba 
 2  dictado 
                           1  dictar 
 9  diego                  3  diego                  34  diego 
 5  diente                                           2  diente 
 19  dientes               16  dientes               20  dientes 
 1  diestra 
                           1  diestramente           1  diestramente 
 1  diestro                4  diestro                3  diestro 
                           1  diestros               2  diestros 
 18  diez                  24  diez                  38  diez 
                                                     1  dieces 
 6  diferencia             2  diferencia             15  diferencia 
                                                     1  diferenciaban 
                                                     1  diferenciados 
                           1  diferenciamos 
                           1  diferenciar            1  diferenciar 
                           1  diferencias            1  diferencias 
 5  diferente              7  diferente              3  diferente 
 1  diferentemente 
 9  diferentes             11  diferentes            21  diferentes 
                                                     5  dificil 
 1  dificilmente 
 4  dificultad             4  dificultad             4  dificultad 
 8  dificultades           4  dificultades           3  dificultades 
                                                     1  dificultar 
 3  dificultosa            4  dificultosa            1  dificultosa 
                           1  dificultosamente 
 3  dificultosas           2  dificultosas           2  dificultosas 
 5  dificultoso            3  dificultoso            4  dificultoso 
                           1  dificultosos 
                           1  difícil 
                           1  difíciles 
 1  difunta 
 8  difunto                1  difunto                1  difunto 
 10  digna                 1  digna                  15  digna 
 1  dignamente 
 9  dignas                 3  dignas                 2  dignas 
                                                     1  dignase 
 3  dignidad                                         3  dignidad 
                                                     1  dignisima 
                           1  dignissimo 
 13  digno                 11  digno                 1  digno 
 4  dignos                 2  dignos                 5  dignos 
 2  dilata 
                                                     1  dilataba 
                                                     1  dilatada 
                                                     1  dilatadas 
                           2  dilatado               5  dilatado 
                                                     1  dilatados 
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 1  dilatando              1  dilatando              1  dilatando 
 1  dilatandose 
 1  dilatar                2  dilatar                3  dilatar 
                                                     1  dilatarlo 
 1  dilatarme 
 1  dilatas 
 1  dilatase 
                           1  dilate                 2  dilate 
 1  dilatelo 
                                                     1  dilatemos 
 26  diligencia            17  diligencia            12  diligencia 
 7  diligencias            2  diligencias            6  diligencias 
 1  diligente              4  diligente              1  diligente 
 2  diligentes             1  diligentes 
                           1  diligentísimo 
                                                     1  dinerillo 
 20  dinero                24  dinero                18  dinero 
 30  dineros               15  dineros               29  dineros 
 204  dios                 236  dios                 328  dios 
 1  diosa                  1  diosa                  1  diosa 
 1  dioses                 7  dioses                 1  dioses 
                                                     1  diputado 
                           1  diputados 
 1  diputo 
 2  diputó 
                           1  dirige 
                                                     1  dirigida 
 1  dirigido 
                           1  dirigirles 
                                                     2  dirigirlos 
                           1  dirigirse              1  dirigirse 
                           1  dirigió 
                                                     7  disciplina 
                                                     1  disciplinante 
 5  disciplinantes                                   3  disciplinantes 
 2  disciplinas            2  disciplinas            2  disciplinas 
                                                     1  discipline 
 25  discrecion                                      30  discrecion 
 3  discreciones                                     5  discreciones 
                           8  discreción 
 21  discreta              5  discreta               17  discreta 
 1  discretamente                                    2  discretamente 
 10  discretas                                       9  discretas 
 1  discretisimo 
                                                     1  discretisimos 
 27  discreto              18  discreto              47  discreto 
 10  discretos             5  discretos              14  discretos 
                           1  discretísima 
                           1  discretísimo 
                                                     1  desculpa 
 1  desculpaba 
 1  desculpó 
 8  disculpa               3  disculpa               2  disculpa 
                           1  disculpan 
                           1  disculpando 
 1  disculpandose 
 1  disculpar 
 1  disculparan 
                           1  disculparé 
 4  disculpas                                        1  disculpas 
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 1  disculpo 
                                                     2  discurra 
 1  discurre 
                                                     1  discurren 
 1  discurria                                        1  discurria 
                           1  discurrido             1  discurrido 
 1  discurriendo                                     1  discurriendo 
                                                     1  discurrimientos 
                                                     2  discurrir 
 39  discurso              8  discurso               25  discurso 
 9  discursos              4  discursos              8  discursos 
 1  disfraz                5  disfraz 
 1  disfrazada                                       1  disfrazada 
                                                     1  disfrazadas 
 1  disfrazado             3  disfrazado             1  disfrazado 
                           1  disfrazar 
 2  disfrazaron 
                                                     1  disgusta 
 1  disgustado 
 2  disgusto                                         3  disgusto 
                           1  disgustos              1  disgustos 
                           1  disimula 
                           1  disimulaban 
                                                     2  disimulacion 
                           7  disimulación 
 1  disimulada 
 1  disimuladamente 
                           1  disimulado 
 1  disimulando            9  disimulando            1  disimulando 
 2  disimular              4  disimular              3  disimular 
                           1  disimularon            1  disimularon 
 1  disimule               1  disimule               1  disimule 
 2  disimules 
                           1  disimulo 
                           1  disimulándola 
                           1  disimulándolas 
                           1  disimulártenos 
                           3  disimuló 
                                                     1  disminuido 
                                                     1  disminuirla 
                                                     1  disminuya 
                                                     4  disparaba 
                                                     2  disparaban 
 1  disparada 
 2  disparando             2  disparando 
 1  disparar                                         1  disparar 
 1  dispararla 
                                                     2  dispararon 
                                                     1  dispararse 
 1  desparatado 
                           2  disparatada            2  disparatada 
 1  disparatadas                                     3  disparatadas 
 2  disparatado                                      4  disparatado 
 5  disparatados           1  disparatados           2  disparatados 
                           1  disparatar 
 8  disparate              4  disparate              8  disparate 
 29  disparates            17  disparates            20  disparates 
                                                     1  disparé 
                                                     2  disparó 
                                                     1  dispon 
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 1  dispone                2  dispone                3  dispone 
 1  disponed 
                                                     1  disponen 
 2  disponer 
                                                     1  disponerme 
 1  disponga 
 1  dispongas 
 1  disponiendola 
                           1  disponéis 
 2  disposicion                                      8  disposicion 
                           13  disposición 
 2  dispuesta              2  dispuesta 
                                                     1  dispuestas 
                           7  dispuesto              4  dispuesto 
                           2  dispuestos 
 1  dispusicion 
 1  dispusiese                                       1  dispusiese 
 1  dispuso 
 1  disputa                                          1  disputa 
                           1  disputaba 
                                                     3  disputar 
                                                     1  disputen 
 1  dista                  2  dista 
 1  distan 
 1  distancia                                        2  distancia 
                                                     1  distante 
                           1  distantes              2  distantes 
                                                     1  distingue 
                           1  distinguiendo 
 1  distinguir                                       3  distinguir 
                                                     1  dite 
 11  diversas              2  diversas               11  diversas 
 2  diversidad                                       3  diversidad 
 1  diversos               2  diversos               7  diversos 
                                                     1  divertidos 
                                                     1  divertiendose 
                                                     1  divertiesen 
                                                     1  divertimiento 
                           1  divertir 
 1  divertirla 
 1  divertirle             1  divertirle 
 1  divertirme 
                           1  divertirse 
                           1  divertáis 
                                                     1  divierto 
 7  divina                 16  divina                3  divina 
 1  divinamente            2  divinamente 
 4  divinas                                          2  divinas 
 1  divinidad 
 6  divino                 6  divino                 3  divino 
                           4  divinos 
                           1  divinísimo 
                           1  divirtióle 
                           2  divisa 
                           1  divisaba 
 1  divisaban 
                                                     2  divisar 
                                                     1  divisaron 
                                                     1  diviso 
 2  divisó 
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                                                     1  divulgandose 
                           1  divulgase 
 1  divulgose                                        1  divulgose 
                           1  divulgándose 
 8  do                     54  do                    16  do 
                           1  dó 
 23  dónde                 19  dónde                 26  dónde 
 2  dobla 
                                                     1  dobladle 
 1  doblado                1  doblado 
                           2  doblados               1  doblados 
 2  doblando                                         1  doblando 
 1  doblar                 1  doblar                 1  doblar 
                                                     1  doblares 
 1  doblaron 
                                                     1  doblará 
 1  doblas                 1  doblas                 1  doblas 
 1  doble                  2  doble 
                           1  dobles 
                           1  doblez 
 1  doblo                                            1  doblo 
 2  dobló                                            2  dobló 
 18  doce                  20  doce                  24  doce 
 1  docena                 23  docena                13  docena 
 3  docenas                8  docenas                6  docenas 
                           1  docta 
 2  docto                  2  docto                  2  docto 
 2  doctor                                           29  doctor 
 1  doctores 
                           1  doctos 
                           1  doto 
                           7  dotor 
 1  dotos 
 1  doctrina               2  dotrina                5  doctrina 
                                                     1  doctrinala 
 2  dolencia                                         2  dolencia 
                                                     1  doler 
                                                     1  dolera 
 1  dolerme                                          1  dolerme 
                                                     3  dolerse 
                                                     1  dolet 
                                                     1  dolfos 
 1  dolia                                            3  dolia 
                                                     1  dolian 
 2  doliendo 
 3  doliente                                         6  doliente 
 1  dolientes 
 1  doliera                                          2  doliera 
                                                     1  dolieran 
                                                     1  doliese 
                                                     2  dolo 
 37  dolor                 17  dolor                 23  dolor 
                           2  dolores                1  dolores 
                                                     33  dolorida 
 1  doloridas                                        3  doloridas 
                                                     1  dolorido 
 2  dolorosa 
                                                     1  dolorosamente 
                           1  dolorosas 
                                                     1  dolorosisima 
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 5  doloroso               1  doloroso               2  doloroso 
 1  dolorosos                                        2  dolorosos 
                           1  dolos 
                           1  dolían 
 2  duela                                            6  duela 
 1  duelase 
 3  duele                  1  duele                  4  duele 
 1  duelen                 2  duelen                 8  duelen 
 3  domingo                12  domingo 
 1  domingos                                         1  domingos 
 1066  don                 1154  don                 1581  don 
 1  donacion 
                           2  donación 
                                                     2  donas 
 20  donaire               2  donaire                18  donaire 
 2  donaires                                         8  donaires 
                                                     1  donairoso 
 75  doncella              8  doncella               72  doncella 
 23  doncellas             14  doncellas             49  doncellas 
                                                     1  doncellez 
 379  donde                125  donde                330  donde 
 2  dondequiera            2  dondequiera            2  dondequiera 
 2  dones                                            5  dones 
 1  donosa                 3  donosa                 1  donosa 
 1  donosas                1  donosas 
 2  donoso 
                           1  donosos 
                           1  donosísima 
                           1  donosísimas 
 1  doquiera               3  doquiera               3  doquiera 
 3  dorada                 1  dorada                 1  dorada 
 2  doradas                1  doradas                3  doradas 
 2  dorado                 2  dorado                 3  dorado 
 1  dorados                4  dorados                1  dorados 
                           1  doralice 
                                                     2  dormi 
 8  dormia                                           5  dormia 
 1  dormian                                          2  dormian 
                                                     1  dormida 
 6  dormido                6  dormido                5  dormido 
                           1  dormidos               3  dormidos 
                                                     2  dormimos 
 1  dormios                                          1  dormios 
 30  dormir                19  dormir                32  dormir 
                                                     2  dormire 
 1  dormirla 
                           3  dormiré 
                           1  dormirá 
                                                     1  dormitando 
                                                     1  dormitat 
                           3  dormía 
                           2  duerma                 3  duerma 
 7  duerme                 1  duerme                 12  duerme 
 5  duermen                                          3  duermen 
 2  duermes                2  duermes                3  duermes 
 1  duermo                 2  duermo                 3  duermo 
                           1  durmamos               2  durmamos 
 12  durmiendo             4  durmiendo              7  durmiendo 
                           1  durmiere 
                                                     1  durmieron 
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                                                     1  durmieronse 
                                                     2  durmiese 
                                                     1  durmiesen 
 3  durmio                                           5  durmio 
                           4  durmió 
                           1  duérmese 
 297  dos                  243  dos                  388  dos 
                           1  docientas 
 1  docientos              18  docientos 
 1  doscientas                                       3  doscientas 
 6  doscientos             1  doscientos             12  doscientos 
 1  dotado                 1  dotado                 1  dotado 
 3  dote                   1  dote                   3  dote 
                                                     1  dotes 
                                                     1  dotó 
 15  doña                  47  doña                  60  doña 
                           5  ducado 
 6  ducados                16  ducados               12  ducados 
 1  ducal 
 96  duda                  61  duda                  81  duda 
 1  dudaba 
 1  dudaban                                          1  dudaban 
 1  dudamos 
 2  dudar                                            6  dudar 
 1  dudara 
                                                     1  dudare 
                                                     1  dudaron 
 1  dudas                                            7  dudas 
                                                     3  dude 
 2  dudes 
 1  dudo                   2  dudo                   5  dudo 
                           3  dudosa                 1  dudosa 
                                                     1  dudosas 
 5  dudoso                                           1  dudoso 
 1  dudosos                                          4  dudosos 
 3  duelo                  1  duelo                  3  duelo 
 3  duelos                 1  duelos                 2  duelos 
 7  dueña                  1  dueña                  67  dueña 
                           5  dueñas                 55  dueñas 
                                                     1  dueñesca 
                                                     3  dueñesco 
                                                     1  dueñisima 
 29  dueño                 10  dueño                 17  dueño 
                           2  dueños                 7  dueños 
 12  dulce                 6  dulce                  12  dulce 
 2  dulce 
 1  dulces                 2  dulces                 4  dulces 
 85  dulcinea              17  dulcinea              196  dulcinea 
 2  dulcinea 
 1  dulcineae 
                                                     2  dulcineas 
 2  dulcisima                                        2  dulcisima 
 1  dulcisimas 
 1  dulcisimo                                        1  dulcisimo 
 1  dulcisimos 
                                                     1  dulcisisimos 
                           2  dulcísima 
                                                     2  dulzainas 
 1  dulzura                2  dulzura 
 25  duque                 3  duque                  177  duque 
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 1  duques                 2  duques                 40  duques 
                                                     189  duquesa 
                                                     2  duquesas 
 8  dura                   3  dura                   15  dura 
 1  duraba                                           2  duraba 
 1  durables 
                                                     1  duracion 
 1  duradera                                         1  duradera 
 1  durado                 1  durado 
 1  duran                                            1  duran 
 1  durar                                            2  durar 
 1  durara                 1  durara 
 1  durare                 2  durare 
                                                     1  duraron 
                                                     1  durará 
 1  durole 
 4  duró                   1  duró                   2  duró 
                           2  durase 
 3  dure                                             2  dure 
                           1  duróles 
 5  duras                  9  duras                  3  duras 
 2  dureza                                           2  dureza 
 1  durisima 
                                                     2  durisimos 
                           1  durissima 
 14  duro                  6  duro                   12  duro 
 2  duros                  1  duros                  2  duros 
 44  e                     23  e                     33  e 
 6  ea                     16  ea                    11  ea 
 3  echa                   8  echa                   5  echa 
 2  echaba                 3  echaba                 4  echaba 
 1  echaban                2  echaban                2  echaban 
 1  echad 
                           1  echada 
                           1  echadas                1  echadas 
 1  echadle 
                                                     1  echadme 
 1  echadmelos 
 11  echado                16  echado                15  echado 
 1  echados 
                                                     1  echais 
 1  echan                  1  echan                  1  echan 
 4  echando                8  echando                9  echando 
                                                     1  echandola 
 2  echandole                                        4  echandole 
 1  echandolos                                       1  echandolos 
 1  echandome 
 1  echandonos 
 2  echandose 
 17  echar                 20  echar                 19  echar 
                           2  echara 
 1  echaran                1  echaran 
 1  echaras 
 1  echareis 
 1  echaremos                                        1  echaremos 
 2  echaria 
                                                     1  echarian 
                           1  echarla                1  echarla 
 3  echarle                2  echarle                2  echarle 
                           1  echarles               1  echarles 
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 1  echarlo 
                                                     1  echarlos 
 1  echarme                1  echarme 
                           1  echarnos 
 5  echaron                6  echaron                5  echaron 
                                                     1  echaronse 
                                                     1  echaros 
 1  echarse                2  echarse                1  echarse 
                           2  echaré                 2  echaré 
                           1  echaréis 
 2  echará                 2  echará                 3  echará 
                                                     1  echarán 
                           1  echaráslo 
                           1  echaría 
 4  echase                 8  echase                 2  echase 
 3  echasemos 
                           4  echasen                2  echasen 
                           1  echases 
 5  eche                   8  eche                   4  eche 
                           1  échelas 
                                                     2  echeme 
 1  echemos                2  echemos 
 1  echen                  1  echen                  2  echen 
                           1  eches 
                                                     3  echese 
 2  echo                   5  echo                   4  echo 
                                                     1  echoles 
 1  echose                                           1  echose 
 1  eché                                             1  eché 
                           1  echándoles 
                           1  echándonos 
                           1  echándose 
                           1  echármele 
 17  echó                  9  echó                   13  echó 
                           1  echólos 
 1  eclesiastica 
                                                     7  eclesiastico 
                                                     2  eclesiasticos 
                           1  eclesiástico 
 35  edad                  6  edad                   28  edad 
 1  edades                                           5  edades 
                           1  edificación 
                                                     1  edificados 
                                                     1  edificar 
 1  edificio                                         7  edificio 
 1  edificios                                        2  edificios 
                                                     1  efectivo 
 53  efecto                24  efecto                44  efecto 
 3  efectos                1  efectos 
                           1  efectuada 
 1  efectuar               1  efectuar 
                           1  efectuara 
                           1  efectuaran 
                           1  efectuarla 
                           2  efectuarlo 
 1  efectuase 
                           2  efectuáronlo 
                           2  efectuó 
                           1  efectuólo 
                           1  efectúa 
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 1  eficaces               2  eficaces               2  eficaces 
                           3  eficacia               1  eficacia 
 1  eficacisimas 
                           2  eficaz 
                           2  eficazmente 
 1  egipto                 2  egipto                 3  egipto 
 12  ejecucion                                       10  ejecucion 
                           4  ejecución 
 1  ejecuta                1  ejecuta 
 1  ejecutaba 
                                                     1  ejecutado 
                                                     2  ejecutan 
 2  ejecutar               4  ejecutar               2  ejecutar 
                           1  ejecutarle 
 1  ejecutarlos            1  ejecutarlos 
 1  ejecutarme 
 1  ejecutase              1  ejecutase              1  ejecutase 
 1  ejecute                1  ejecute 
                           3  ejemplar 
                           1  ejemplares             1  ejemplares 
 13  ejemplo               6  ejemplo                11  ejemplo 
 7  ejemplos               1  ejemplos               4  ejemplos 
 24  ejercicio             1  ejercicio              30  ejercicio 
 4  ejercicios             3  ejercicios             12  ejercicios 
 1  ejercitaban 
 2  ejercitada 
 1  ejercitado 
 3  ejercitan                                        1  ejercitan 
 2  ejercitando 
                                                     1  ejercitandose 
                                                     4  ejercitar 
 1  ejercitarse 
 1  ejercitastes 
 6  ejercito                                         4  ejercito 
 8  ejercitos                                        3  ejercitos 
                           8  ejército 
                           5  ejércitos 
 4599  el                  2619  el                  4893  el 
 1  él                     556  él                   1  él 
 4  eleccion                                         1  eleccion 
                           3  elección 
                                                     1  elecion 
                           1  electión 
                                                     1  electo 
                           1  electísima 
                           1  eligiesen 
 1  elegancia              2  elegancia 
 1  elegante               1  elegante               5  elegante 
                                                     4  elegantemente 
                                                     2  elegantes 
                           1  elegantísima 
                           1  elegantísimas 
 2  elegir 
 2  elena                  2  elena                  3  elena 
                           1  eleva 
                           1  elevado                2  elevado 
                           1  elevados 
 1  elevamiento 
 374  ella                 332  ella                 230  ella 
 60  ellas                 84  ellas                 66  ellas 
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 58  ello                  71  ello                  54  ello 
 174  ellos                119  ellos                124  ellos 
 1  elocucion                                        1  elocucion 
 2  elocuencia                                       1  elocuencia 
 1  elocuente 
 1  elocuentes                                       1  elocuentes 
                           1  eloquio 
                           1  eloquium 
 3  embajada               5  embajada               7  embajada 
                                                     2  embajadas 
 1  embajador              2  embajador              4  embajador 
                           1  embajadores 
                                                     1  embarazado 
                                                     1  embarazara 
 1  embarazo               3  embarazo 
 2  embarazos 
 1  embarazoso 
 2  embebecido 
                                                     1  embeber 
                                                     1  embebian 
                                                     2  embebido 
                           1  embebió 
 2  emboscar                                         1  emboscar 
 1  emboscarse 
 1  emboscasen 
 1  emboscó                1  emboscó                2  emboscó 
                                                     2  embosque 
 3  embuste                1  embuste                5  embuste 
 3  embustero                                        3  embustero 
 2  embusteros 
 5  embustes               1  embustes               3  embustes 
 1  eminente               2  eminente               3  eminente 
                                                     1  empachados 
 1  empache 
 1  empacho                1  empacho                5  empacho 
 1  empanada                                         1  empanada 
                           2  empanadas 
 22  emperador             20  emperador             26  emperador 
 4  emperadores            3  emperadores            9  emperadores 
 1  emperante 
 1  emperatrices                                     4  emperatrices 
 4  emperatriz             2  emperatriz             1  emperatriz 
 2  empero                 3  empero                 5  empero 
                           1  empeñaba 
 1  empeñado               2  empeñado 
 1  empeñando 
                           1  empeñar 
                                                     1  empeñé 
 6  empleada               1  empleada 
                                                     1  empleadas 
                                                     1  empleadisima 
                                                     3  empleado 
 1  empleados 
                           1  emplean 
 1  empleando 
 1  emplear                3  emplear 
                           1  emplearlas 
                           2  emplearlos 
                           1  emplearé 
                                                     1  emplearán 
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                           2  emplease 
                           1  emplee 
                           1  emplees 
                           1  empleándolos 
                           2  emprende 
 1  emprender              6  emprender 
 1  emprenderla            1  emprenderla 
                           1  emprendes 
 1  emprendido                                       1  emprendido 
                           1  emprendió 
                           1  emprendo 
 19  empresa               8  empresa                9  empresa 
 3  empresas               1  empresas               2  empresas 
 1  empreñar 
                           1  empreñare 
                                                     2  empreñaria 
 1  empreñastes 
 1  empujaba 
                                                     1  empujon 
                           1  empujón 
                           1  empuñada 
                                                     2  empuñadura 
 1  empuñando 
                                                     1  empuñar 
                                                     1  empuñará 
                                                     2  empuñó 
 4045  en                  3175  en                  4205  en 
                           1  enalbardado            2  enalbardado 
                           1  enalbardando           1  enalbardando 
 2  enalbardase 
 1  enalbardó              3  enalbardó 
                                                     1  enamora 
                           1  enamoraban 
 4  enamorada              2  enamorada              12  enamorada 
 2  enamoradas             1  enamoradas             1  enamoradas 
                           1  enamoradizo 
 42  enamorado             6  enamorado              19  enamorado 
 12  enamorados            7  enamorados             8  enamorados 
 1  enamoran 
 2  enamorar                                         2  enamorar 
                                                     1  enamoraron 
 1  enamorarse 
                           1  enamorase 
 1  enamorasen 
                           1  enamorastes 
                                                     1  enamore 
                                                     1  enamoreme 
 1  enamorola 
                                                     1  enamoré 
 2  enamoró                                          7  enamoró 
 2  encaja                                           3  encaja 
                           1  encajaba               1  encajaba 
 1  encajada 
                                                     2  encajado 
                                                     1  encajador 
 1  encajados 
                                                     1  encajandole 
                                                     3  encajar 
 1  encajarlo 
                                                     2  encajaron 
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                                                     1  encajarse 
                                                     1  encajarsela 
 5  encaje                                           3  encaje 
                                                     1  encajenme 
                                                     3  encajó 
 1  encamina               1  encamina               1  encamina 
 1  encaminaba                                       1  encaminaba 
 6  encaminaban                                      1  encaminaban 
 1  encaminadas                                      4  encaminadas 
 2  encaminado 
 1  encaminados 
 2  encaminan 
                                                     5  encaminando 
 5  encaminar 
 1  encaminara 
 1  encaminare 
                                                     1  encaminarlos 
                                                     3  encaminaron 
 2  encaminase                                       2  encaminase 
 1  encamine                                         3  encamine 
 1  encamineis 
 1  encaminen 
                                                     1  encamino 
 1  encaminose 
 1  encaminé 
                           1  encaminándose 
 6  encaminó               1  encaminó               1  encaminó 
 2  encanta 
 3  encantada              1  encantada              27  encantada 
 2  encantadas             5  encantadas             4  encantadas 
 42  encantado             9  encantado              14  encantado 
 13  encantador            16  encantador            22  encantador 
                           1  encantadora            2  encantadora 
                           1  encantadoras 
 8  encantadores           1  encantadores           55  encantadores 
 10  encantados            2  encantados             14  encantados 
 16  encantamento          1  encantamento 
 13  encantamentos 
                           12  encantamiento         17  encantamiento 
                           6  encantamientos         4  encantamientos 
 1  encantan                                         2  encantan 
                                                     1  encantar 
                                                     1  encantaron 
 1  encantaronla 
                           1  encante 
 1  encanten 
 3  encanto                                          11  encanto 
                                                     1  encantorio 
 4  encantos               1  encantos               8  encantos 
                                                     1  encanté 
                           1  encantándole 
 1  encantó                                          1  encantó 
                                                     1  encarece 
 1  encarecen 
 3  encarecer              1  encarecer              3  encarecer 
 1  encarecerla 
 1  encarecerlas 
 2  encarecerlo 
 1  encarecerlos                                     1  encarecerlos 
 1  encarecerte 
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 1  encarecida                                       1  encarecida 
                           2  encarecidamente        7  encarecidamente 
                                                     1  encareciendo 
                           1  encarecieron 
 1  encarecimiento         1  encarecimiento         3  encarecimiento 
 1  encarecimientos                                  1  encarecimientos 
                                                     1  encarecio 
 1  encargaba              3  encargaba 
 1  encargaban 
                           1  encargada 
                           2  encargado              1  encargado 
                           1  encargados 
                           1  encargadísima 
                                                     1  encargando 
                                                     1  encargandolas 
                                                     2  encargandole 
 1  encargandonos 
                                                     1  encargaria 
                           1  encargarme 
                                                     1  encargarmelo 
                           1  encargarse 
 1  encargase 
                           1  encargo                2  encargo 
                                                     1  encargoles 
                                                     1  encargose 
 1  encarguemos 
                           2  encargándole 
 2  encargó                2  encargó                1  encargó 
                           1  encargóse 
                                                     1  encarnada 
                                                     1  encarnadas 
 1  encarnado              1  encarnado              1  encarnado 
 2  encender               3  encender               3  encender 
 1  encenderle 
                                                     1  encenderme 
                                                     1  encenderse 
 3  encendia 
                           5  encendida              6  encendida 
 4  encendidas             1  encendidas             3  encendidas 
 2  encendido                                        2  encendido 
 1  encendidos             1  encendidos 
 1  encendiendo 
 2  encendio 
 1  encendiosele 
                           3  encendió 
 3  encerraba                                        2  encerraba 
 1  encerraban                                       1  encerraban 
 4  encerrada                                        2  encerrada 
                                                     3  encerradas 
 5  encerrado                                        8  encerrado 
 3  encerrados                                       2  encerrados 
 3  encerramiento          2  encerramiento          5  encerramiento 
                                                     1  encerrando 
                                                     1  encerrandole 
 1  encerrandose                                     1  encerrandose 
 3  encerrar                                         3  encerrar 
 1  encerrarle 
                                                     1  encerrarlo 
 1  encerrarme                                       1  encerrarme 
 1  encerraron                                       2  encerraron 
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                                                     1  encerraronse 
                                                     2  encerrarse 
 2  encerrase                                        1  encerrase 
 1  encerrasen 
                           1  encerraste 
 1  encerre 
 2  encerro                                          4  encerro 
                                                     1  encerrose 
                           1  encerrándose 
 1  enciende                                         1  enciende 
 7  encierra                                         13  encierra 
 4  encierran                                        3  encierran 
 1  encierrate 
                                                     1  encierre 
                                                     1  encierren 
 1  encierro                                         1  encierro 
 23  encima                16  encima                31  encima 
 12  encina                2  encina                 6  encina 
                                                     1  encinar 
 1  encinas                                          3  encinas 
 2  encomendaba            1  encomendaba            1  encomendaba 
                           1  encomendabas 
                           2  encomendada 
                                                     1  encomendadlo 
                           3  encomendado            1  encomendado 
 1  encomendados 
 2  encomendandonos 
 4  encomendandose                                   6  encomendandose 
 1  encomendar 
                           1  encomendara 
                           1  encomendarla 
                           1  encomendarle           1  encomendarle 
 3  encomendarme           1  encomendarme           1  encomendarme 
 2  encomendarnos 
                           1  encomendaros           1  encomendaros 
 7  encomendarse                                     1  encomendarse 
                                                     1  encomendasen 
                           1  encomendaste 
                                                     1  encomendemoslo 
 1  encomendo                                        1  encomendo 
                           1  encomendé 
                           1  encomendándose 
                           4  encomendó 
                           2  encomienda             3  encomienda 
 1  encomiendalo 
 2  encomiendan 
                                                     1  encomiendate 
 1  encomiende                                       1  encomiende 
                                                     1  encomiendeme 
                                                     1  encomiendenme 
 1  encomiendo             1  encomiendo 
 1  encomiendole 
                           1  encomiéndame 
 1  encontraba 
 2  encontrado             2  encontrado             5  encontrado 
                                                     1  encontramos 
 1  encontrandose                                    1  encontrandose 
 4  encontrar              1  encontrar              5  encontrar 
                                                     1  encontrara 
 1  encontrare             3  encontrare 
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 1  encontrarse                                      1  encontrarse 
                           1  encontrase             1  encontrase 
                                                     1  encontrasen 
 1  encontre 
                                                     5  encontro 
                           1  encontré 
                           1  encontrándose 
                           5  encontró 
 1  encuentra                                        1  encuentra 
 3  encuentran 
                                                     1  encuentrase 
                                                     1  encuentren 
 7  encuentro              3  encuentro              4  encuentro 
 2  encuentros             2  encuentros             3  encuentros 
 1  encrucejadas 
 3  encrucijadas           1  encrucijadas           2  encrucijadas 
                                                     1  encuadernado 
                           1  encuadernador 
 1  encuadernados 
                                                     1  encubertadas 
 1  encubierta             3  encubierta             3  encubierta 
                           2  encubiertas            1  encubiertas 
                           1  encubierto             3  encubierto 
 3  encubiertos            1  encubiertos 
 2  encubra                1  encubra                1  encubra 
 1  encubras 
 1  encubre                1  encubre                4  encubre 
 1  encubren                                         2  encubren 
 3  encubria                                         1  encubria 
 1  encubriendo            1  encubriendo            1  encubriendo 
 1  encubriendosela 
 2  encubriera 
 2  encubrio 
 9  encubrir               2  encubrir               3  encubrir 
 1  encubrirle 
 1  encubrirles 
 1  encubrirlo                                       1  encubrirlo 
 1  encubrirme 
 1  encubrirse 
 1  encubrirsela 
                                                     1  encubrirte 
 1  encubris 
                                                     1  endechaderas 
                                                     1  endechando 
 1  endechas               3  endechas               1  endechas 
 1  enderece 
                           1  enderecemos 
 2  enderecese 
                                                     4  endereza 
                                                     1  enderezado 
 1  enderezador 
 1  enderezando                                      3  enderezando 
                                                     1  enderezandole 
 3  enderezar              1  enderezar              2  enderezar 
 1  enderezarse 
                                                     1  enderezase 
                                                     1  enderezo 
 3  endiablada             2  endiablada             1  endiablada 
 1  endiabladas            1  endiabladas 
 2  endiablados 
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 1  endriago 
 2  endriagos                                        3  endriagos 
                           1  endrigos 
 2  eneas                  2  eneas                  8  eneas 
 10  enemiga               4  enemiga                2  enemiga 
 1  enemigas 
 36  enemigo               24  enemigo               27  enemigo 
 17  enemigos              15  enemigos              32  enemigos 
 2  enemistad              1  enemistad 
 3  enfada                                           1  enfada 
                           2  enfadado 
 1  enfadais 
 1  enfadan                1  enfadan                1  enfadan 
                                                     1  enfadar 
 1  enfadaros 
 1  enfadará 
 1  enfadase 
 1  enfade 
                                                     1  enfaden 
 2  enfado                                           3  enfado 
 1  enfadosa                                         2  enfadosa 
                                                     1  enfadosas 
                                                     1  enfadoso 
                           1  enfadóse 
 3  enferma                                          2  enferma 
                           1  enferman 
 8  enfermedad             6  enfermedad             8  enfermedad 
                           1  enfermedades           2  enfermedades 
                                                     1  enfermiza 
 4  enfermo                1  enfermo                10  enfermo 
                           2  enfermos               1  enfermos 
                                                     1  enfrena 
 1  enfrenada 
                           1  enfrenado 
                           1  enfrenar 
 1  enfrenase 
 1  enfrenó 
                           1  engaña                 1  engaña 
 3  engañaba               1  engañaba               2  engañaba 
                                                     1  engañaban 
 1  engañada               4  engañada               2  engañada 
 11  engañado              4  engañado               8  engañado 
                                                     1  engañador 
 2  engañados              1  engañados              2  engañados 
                                                     2  engañais 
 4  engañan 
 1  engañando 
 1  engañandonos 
 4  engañar                3  engañar                4  engañar 
 2  engañarme              1  engañarme              2  engañarme 
                                                     1  engañarnos 
 1  engañarte 
                           1  engañarás 
 3  engañas 
 2  engañaste                                        1  engañaste 
 1  engañe                                           2  engañe 
                                                     2  engañes 
                                                     1  engañifas 
 19  engaño                11  engaño                16  engaño 
 2  engaños                                          1  engaños 
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                                                     1  engañosa 
                           1  engañosas 
 1  engañose                                         1  engañose 
                                                     1  engañoso 
 1  engañó                 1  engañó                 1  engañó 
                           1  engañóme 
 1  engendra               1  engendra               2  engendra 
                                                     1  engendrada 
 1  engendrado             2  engendrado 
                           1  engendran              2  engendran 
                                                     1  engendrando 
 2  engendrar                                        1  engendrar 
                                                     1  engendraren 
                                                     3  engendraron 
 1  engendré                                         1  engendré 
 5  engendró               1  engendró               2  engendró 
 1  engolfados 
                           1  engolfando 
                                                     1  engolfarte 
                           1  engolfó 
                           1  enhila                 1  enhila 
                           1  enhilar                1  enhilar 
 1  enhilas 
                                                     1  enjuta 
                                                     1  enjutas 
 2  enjuto                 1  enjuto                 2  enjuto 
 1  enjutos 
                                                     1  enmendado 
                                                     1  enmendando 
 1  enmendar               4  enmendar               2  enmendar 
 1  enmendaren 
                                                     1  enmendarla 
                                                     2  enmendarme 
                                                     1  enmendarse 
                                                     1  enmendaré 
 4  enmienda               5  enmienda               3  enmienda 
 1  enmiende                                         1  enmiende 
                                                     1  enmiendes 
 3  enoja                                            2  enoja 
 1  enojaban 
 1  enojada 
 1  enojadas 
 1  enojado                4  enojado                3  enojado 
 1  enojados 
 1  enojar                                           2  enojar 
                           1  enojara 
 1  enojarla 
                           1  enojarle 
                                                     1  enojarse 
                                                     1  enojaré 
                           2  enojase 
 2  enoje 
                                                     1  enojes 
 20  enojo                 9  enojo                  9  enojo 
                           2  enojos 
                           1  enojosa 
 1  enojose 
                           1  enojoso 
 1  enojó 
                                                     1  enriquece 
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                                                     2  enriquecen 
 1  enriquecer                                       3  enriquecer 
                           1  enriqueceremos 
                                                     1  enriquecianse 
 1  enriquecido            1  enriquecido 
 1  enriqueciendo 
 2  ensancha               1  ensancha 
                           1  ensanchar              1  ensanchar 
                                                     2  ensanche 
                                                     2  ensarta 
                           1  ensartaba 
                           1  ensartado              1  ensartado 
 2  ensartados                                       1  ensartados 
                                                     1  ensartalos 
 3  ensartando             2  ensartando             1  ensartando 
                           3  ensartar               2  ensartar 
 1  ensayados 
                           1  ensayamientos 
                           2  ensayar 
 1  ensayarse                                        1  ensayarse 
                           1  ensayos 
                           1  ensañara 
 1  enseña                 5  enseña                 1  enseña 
 1  enseñabale 
 1  enseñadme 
 4  enseñado               3  enseñado               1  enseñado 
                                                     1  enseñala 
 3  enseñan                                          2  enseñan 
                           2  enseñando              1  enseñando 
 1  enseñandosela 
 3  enseñar                1  enseñar                2  enseñar 
                                                     1  enseñare 
                                                     1  enseñaria 
                                                     1  enseñarle 
 1  enseñarmele 
                                                     1  enseñaron 
 1  enseñarsele 
 1  enseñarte 
                                                     1  enseñaré 
                           1  enseñará 
 2  enseñase                                         1  enseñase 
                                                     1  enseñeis 
                                                     3  enseñole 
                           1  enseñáis 
                           1  enseñándolo 
 1  enseñó                                           2  enseñó 
                           1  enseñósela 
 1  ensilla                1  ensilla                1  ensilla 
 1  ensillaba              1  ensillaba 
                           1  ensillaban 
 1  ensillada 
                           1  ensillado 
 2  ensillando             1  ensillando 
 3  ensillar               1  ensillar 
                           2  ensillarle 
 1  ensillaron 
 3  ensillase              1  ensillase 
                           1  ensillasen 
 1  ensille 
                           1  ensillándoles 
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 1  ensilló                5  ensilló                1  ensilló 
                           2  ensíllame 
 1  ensuciar               1  ensuciar               2  ensuciar 
                                                     1  ensucio 
 1  entendais 
 1  entended 
                                                     2  entendedor 
 2  entendemos             1  entendemos             1  entendemos 
 80  entender              21  entender              71  entender 
 1  entendera 
                                                     1  entenderas 
                                                     2  entenderemos 
                           1  entenderla             2  entenderla 
 1  entenderlas 
 1  entenderlo             2  entenderlo 
 1  entenderos 
                           1  entenderá 
 3  entendi                                          2  entendi 
 7  entendia                                         1  entendia 
 4  entendian 
 1  entendida                                        2  entendida 
 2  entendidas 
 9  entendido              2  entendido              11  entendido 
 2  entendidos                                       2  entendidos 
 3  entendiendo            2  entendiendo            2  entendiendo 
 1  entendiera                                       2  entendiera 
 1  entendierades 
 1  entendiere 
 1  entendieron            1  entendieron            4  entendieron 
 3  entendiese                                       1  entendiese 
                                                     1  entendimentos 
 51  entendimiento         10  entendimiento         30  entendimiento 
 2  entendimientos         1  entendimientos 
 1  entendimos 
 16  entendio                                        7  entendio 
 2  entendiole                                       1  entendiole 
                           3  entendió 
                           1  entendéis 
                           2  entendí 
                           5  entendía 
                           1  entendían 
                           1  entendías 
 2  entienda               6  entienda               10  entienda 
 1  entiendan              1  entiendan              3  entiendan 
                           1  entiendas              1  entiendas 
 1  entiendase 
 8  entiende               4  entiende               13  entiende 
 3  entienden                                        3  entienden 
 1  entiendes              1  entiendes              2  entiendes 
 1  entiendese 
 20  entiendo              14  entiendo              26  entiendo 
 11  entera                3  entera                 6  entera 
 6  entero                 3  entero                 10  entero 
 3  enteros                3  enteros                2  enteros 
 1  enteras                2  enteras 
                                                     1  enteramente 
 7  entereza                                         6  entereza 
                           1  enterada 
                                                     1  enteradas 
 3  enterado               2  enterado               2  enterado 
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                                                     2  enterados 
                                                     1  enterandose 
 1  enterarme              1  enterarme 
                                                     1  enteraros 
 1  enterarse              2  enterarse 
                                                     1  enternece 
 1  enternecer                                       1  enternecer 
                                                     1  enternecerle 
 1  enternecerme 
                                                     1  enternecida 
                                                     1  enternecido 
 1  enterneciera           1  enterneciera 
 2  enternecio 
                                                     1  enterneciose 
                           1  enternecía 
                                                     1  enternezca 
 1  enterrada                                        1  enterrada 
                                                     1  enterradas 
 1  enterrado                                        2  enterrado 
                                                     1  enterrados 
                                                     2  enterramos 
                                                     1  enterrandonos 
 2  enterrar               5  enterrar               3  enterrar 
                                                     1  enterrarle 
 1  enterrarme 
 1  enterrarse 
                                                     2  enterrarte 
 2  enterrasen 
                                                     1  entierran 
 1  entierre 
                                                     2  entierren 
 7  entierro               1  entierro               1  entierro 
 1  entonada               1  entonada               3  entonada 
                                                     1  entonado 
                           1  entonando 
                                                     1  entonaos 
 1  entono                                           2  entono 
                                                     1  entonos 
 85  entonces              23  entonces              59  entonces 
 7  entra                  1  entra                  12  entra 
 2  entraba                4  entraba                7  entraba 
                           1  entraban               2  entraban 
 9  entrada                19  entrada               15  entrada 
 2  entradas               2  entradas               1  entradas 
 11  entrado               10  entrado               14  entrado 
                           1  entrados               1  entrados 
 1  entrais 
                                                     1  entrale 
 3  entramos                                         2  entramos 
                                                     3  entran 
 8  entrando               20  entrando              7  entrando 
 1  entrandose 
 41  entrar                60  entrar                48  entrar 
 2  entrara                                          1  entrara 
 1  entraran 
                           1  entrare 
                                                     1  entrareis 
                           1  entraremos 
 1  entraria 
                                                     1  entrarle 
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                                                     1  entrarme 
 1  entrarnos              1  entrarnos              1  entrarnos 
 11  entraron              10  entraron              23  entraron 
 1  entraros 
 1  entrarse               5  entrarse               2  entrarse 
                           2  entraré                2  entraré 
 1  entrará                1  entrará                1  entrará 
                                                     1  entrarán 
 3  entrase                7  entrase                4  entrase 
                           1  entraseis 
 3  entrasen 
                           1  entraste 
                           3  entrastes 
                                                     3  entrate 
 1  entremos               1  entremos               1  entremos 
 2  entren                 2  entren                 1  entren 
                                                     1  entrese 
                           2  entro 
 1  entrose                                          1  entrose 
 6  entré                  1  entré                  9  entré 
                           1  entrémonos 
                           1  entrándole 
                           2  entrándose 
                           1  entrásemos 
 38  entró                 39  entró                 34  entró 
                           6  entróse 
 10  entrambas             2  entrambas              6  entrambas 
 21  entrambos             2  entrambos              16  entrambos 
 15  entrañas              11  entrañas              20  entrañas 
 164  entre                110  entre                210  entre 
 4  entrega                2  entrega 
 1  entregada 
                                                     1  entregadas 
 3  entregado 
 1  entregan 
 1  entregando 
                                                     1  entregandolos 
                                                     2  entregandose 
 2  entregar                                         1  entregar 
 2  entregara 
                                                     1  entregaran 
 1  entregaria 
 1  entregarla 
 1  entregarle                                       1  entregarle 
 1  entregarlos 
 1  entregaron             1  entregaron             1  entregaron 
 1  entregará 
                                                     1  entregas 
                                                     2  entregase 
                           2  entregasen 
 1  entregaste 
                                                     3  entrego 
                                                     1  entregose 
 1  entregue                                         1  entregue 
                                                     1  entregueme 
 1  entregué 
                           1  entreguémele 
                           1  entreguésela 
                           1  entregádmelo 
                           1  entregársele 
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 5  entregó                1  entregó                2  entregó 
 1  entriegame 
 7  entretanto             2  entretanto             2  entretanto 
 1  entretendre 
 11  entretener            3  entretener             3  entretener 
 1  entretenerla 
 1  entretenerlas 
 2  entretenerle                                     1  entretenerle 
 1  entretenerlos 
                                                     2  entretenerme 
 1  entreteneros 
 1  entretenerse                                     3  entretenerse 
 1  entretenga 
                                                     1  entretengamos 
 2  entretengan                                      1  entretengan 
 1  entretengo 
 6  entretenia                                       3  entretenia 
                                                     2  entretenida 
                                                     1  entretenidas 
 2  entretenido            3  entretenido            1  entretenido 
 2  entretenidos           1  entretenidos           3  entretenidos 
 5  entretenimiento        17  entretenimiento      10  entretenimiento 
 2  entretenimientos       2  entretenimientos       3  entretenimientos 
                           1  entretenía 
 2  entretiene                                       3  entretiene 
 1  entretienen                                      2  entretienen 
                                                     1  entretuue 
 2  entretuviera 
 1  entretuvieron 
 2  entretuviese           2  entretuviese 
                                                     1  entretuviesemos 
                                                     2  entretuviesen 
 1  entretuvo 
                                                     2  entristece 
                                                     2  entristecerse 
 1  entristecia                                      1  entristecia 
                                                     1  entristecieron 
 1  entristeciose                                    1  entristeciose 
                           1  entristecía 
                                                     2  entristezca 
                                                     1  entumece 
 1  entumecen 
                           1  entumecida 
                           1  entumecido 
 6  envia                                            10  envia 
 3  enviaba                1  enviaba                2  enviaba 
                                                     1  enviabades 
                           1  enviaban 
                                                     1  enviad 
                           1  enviadle 
                           2  enviadme 
 7  enviado                6  enviado                5  enviado 
                                                     1  enviadole 
                           1  enviados 
                                                     1  enviame 
                                                     3  envian 
                           1  enviando               2  enviando 
                                                     1  enviandole 
                                                     1  envianos 
 5  enviar                 5  enviar                 5  enviar 
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                           1  enviaras 
                                                     1  enviaria 
 1  enviarle               2  enviarle               4  enviarle 
 1  enviarlo               1  enviarlo 
 2  enviarme                                         1  enviarme 
                           1  enviarnos 
                           1  enviaron               4  enviaron 
 1  enviarte 
                                                     3  enviaré 
                           1  enviará 
                           1  enviaría 
                           1  enviarían 
 3  enviase                2  enviase                4  enviase 
                           1  enviasen 
                                                     1  enviaste 
                                                     7  envie 
                                                     2  envieme 
                                                     3  envio 
                                                     3  envié 
                           1  enviándola 
                           1  enviándole 
                           1  enviándome 
                           1  enviándose 
                           1  enviármela 
 1  envió                  5  envió                  3  envió 
                           4  envía 
                           1  envío 
 11  envidia               8  envidia                16  envidia 
 1  envidiada              1  envidiada              1  envidiada 
 1  envidiado              1  envidiado              3  envidiado 
                                                     1  envidiados 
 1  envidiar 
 2  envidiara                                        1  envidiara 
 2  envidio 
                           1  envidiosas 
 2  envidioso                                        2  envidioso 
 2  envidiosos             1  envidiosos             6  envidiosos 
                           2  envuelta               2  envuelta 
                           1  envueltas 
 2  envuelto               4  envuelto               5  envuelto 
 2  envueltos              2  envueltos 
                           1  epigrama               1  epigrama 
 2  epigramas 
 1  episodios              1  episodios              2  episodios 
 2  equivalente            1  equivalente            2  equivalente 
 1  equivalentes 
 472  era                  234  era                  282  era 
 2  erades 
                           1  erais 
 10  eramos 
 104  eran                 44  eran                  87  eran 
 1  eras                   2  eras 
 1  erase                  1  erase 
 28  eres                  20  eres                  49  eres 
                           1  éralo 
                           1  éramos 
                           3  érase 
 1015  es                  682  es                   1127  es 
 373  fue                  168  fue                  277  fue 
 2  fuele                  3  fuele                  8  fuele 
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                           2  fueles                 1  fueles 
 1  fuenos 
 156  fuera                88  fuera                 132  fuera 
                                                     2  fuerades 
 1  fuerale 
 1  fueramos                                         1  fueramos 
 26  fueran                8  fueran                 21  fueran 
 3  fueras                 1  fueras                 2  fueras 
 35  fuere                 17  fuere                 37  fuere 
 5  fueren                                           3  fueren 
 2  fueres                 1  fueres                 1  fueres 
 1  fuerint 
 3  fuero 
 69  fueron                35  fueron                80  fueron 
 1  fueronle 
                                                     2  fueronse 
 1  fueronselo 
                           2  fuérades 
                           2  fuéramos 
                           1  fuéremos 
                           5  fuéronse 
 107  fuese                76  fuese                 101  fuese 
 1  fuesele 
 2  fuesemos                                         3  fuesemos 
 32  fuesen                7  fuesen                 12  fuesen 
 1  fueses                 1  fueses                 2  fueses 
 22  fui                   5  fui                    18  fui 
                           1  fuimos                 3  fuimos 
                           3  fuiste 
                           2  fuistes 
                                                     1  seos 
 492  ser                  226  ser                  566  ser 
 107  sera                 3  sera                   112  sera 
 9  seais                                            2  seais 
 1  seale 
                                                     1  sealo 
 1  seamos                 5  seamos                 5  seamos 
 34  sean                  12  sean                  46  sean 
                                                     1  seanme 
 6  seas                   9  seas                   11  seas 
                                                     2  sease 
 10  seran                                           14  seran 
 2  seras                                            3  seras 
 9  sere                                             6  sere 
 2  sereis                                           2  sereis 
                           6  seremos                1  seremos 
 58  seria                                           58  seria 
 4  serian                                           11  serian 
                           1  serle 
                                                     1  serles 
 18  serlo                 13  serlo                 18  serlo 
 1  sernos 
                                                     1  seros 
                           10  seré 
                           4  seréis 
 1  será                   74  será                  1  será 
                           1  serálo 
                           14  serán 
                           1  serás 
                           31  sería 
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                           3  serían 
                                                     1  serte 
                           8  seáis 
                                                     2  sete 
 87  sido                  46  sido                  75  sido 
                           3  siéndole 
                           4  siéndolo 
 56  siendo                64  siendo                54  siendo 
 1  siendole 
 7  siendolo                                         2  siendolo 
 2  sois                   39  sois                  31  sois 
 10  somos                 13  somos                 22  somos 
 181  son                  121  son                  305  son 
 116  soy                  101  soy                  220  soy 
 24  soys 
 2  ermita                                           7  ermita 
 2  ermitaño               43  ermitaño              5  ermitaño 
                                                     1  ermitaños 
                                                     2  errada 
 1  errado                 3  errado                 2  errado 
 1  errados 
 1  errar                  1  errar                  4  errar 
                                                     1  errare 
                                                     1  erraren 
                                                     1  errarse 
                                                     1  errarte 
                           2  errará 
                           1  errase 
 3  erratas                                          2  erratas 
 8  error                                            6  error 
 1  errores 
                           1  erróla 
 57  esa                   46  esa                   54  esa 
 18  esas                  32  esas                  35  esas 
                           10  ésa 
                           4  ésas 
                           5  ése 
 65  ese                   74  ese                   69  ese 
 149  eso                  99  eso                   186  eso 
 16  esos                  41  esos                  28  esos 
                           1  escala                 1  escala 
                           4  escalado 
                           1  escalar 
                                                     1  escalas 
 2  escalera               12  escalera 
                           1  escaleras 
                                                     1  escalon 
 1  escalones 
                                                     1  escapaba 
 1  escapado               2  escapado               1  escapado 
 1  escapan 
 1  escapar                1  escapar 
 1  escapara 
                                                     1  escaparia 
                                                     1  escaparme 
 1  escaparnos 
 2  escaparse              1  escaparse              3  escaparse 
                                                     1  escaparte 
 1  escapase                                         1  escapase 
                           2  escape                 2  escape 
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                           1  escapemos 
 1  escapó                                           2  escapó 
 1  escaramuza                                       1  escaramuza 
                           2  escaramuzas 
                           1  escardar 
                                                     1  escardara 
                                                     1  escardaré 
 1  escarde 
                           1  escardéis 
 1  escarmentase 
                           1  escarmentado 
 1  escarmentados 
                                                     1  escarmentando 
 1  escarmentar 
 1  escarmentará 
                                                     1  escarmento 
                           1  escarmentéis 
                           2  escarmiento 
 1  escarnecen 
 1  escarnecido 
                                                     1  escarnida 
                                                     1  escarnidos 
                           1  escarnio 
 3  esclava 
 1  esclavas 
 3  esclavo                1  esclavo 
 2  esclavos                                         1  esclavos 
 1  escoge                 1  escoge                 1  escoge 
 5  escoger                1  escoger                6  escoger 
 1  escogerla 
 1  escogerme                                        1  escogerme 
 2  escogi                                           1  escogi 
 6  escogido               1  escogido               2  escogido 
 3  escogidos 
 1  escogiendo 
 1  escogieron             1  escogieron             1  escogieron 
 1  escogiese              2  escogiese              1  escogiese 
 4  escogio                                          1  escogio 
 1  escoja                                           2  escoja 
 1  escojan 
 1  escojo                                           1  escojo 
 1  escondais 
                           1  escondas 
 2  esconde 
 1  esconder 
                                                     1  esconderla 
 1  esconderme 
 3  esconderse                                       1  esconderse 
 5  escondida                                        3  escondida 
 2  escondidas                                       2  escondidas 
 9  escondido              2  escondido              10  escondido 
 4  escondidos 
                           2  escondiera 
 1  escondieron 
 2  escondiese 
 1  escondiesen 
 1  escondimiento 
 1  escondio 
                           1  escondió 
                           1  escondrijos            1  escondrijos 
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                           1  escondía 
 5  escopeta               2  escopeta               2  escopeta 
 4  escopetas                                        2  escopetas 
                                                     1  escopeteros 
 4  escote                 1  escote 
                                                     1  escotillo 
 2  escriba                2  escriba                2  escriba 
                           1  escribale 
 1  escribala 
                                                     1  escribame 
                           4  escribamos 
 1  escriban                                         3  escriban 
                           1  escribanador 
 4  escribano              2  escribano              14  escribano 
                           1  escribanos             2  escribanos 
                           1  escribas 
 6  escribe                4  escribe                11  escribe 
 3  escriben                                         1  escriben 
 4  escribi 
 2  escribia                                         3  escribia 
 1  escribian 
 2  escribiendo                                      2  escribiendo 
 1  escribiendose 
 1  escribiera 
 2  escribiere                                       1  escribiere 
 1  escribieren 
                           1  escribieron            3  escribieron 
 3  escribiese             1  escribiese             1  escribiese 
 1  escribiesemos 
 8  escribio                                         12  escribio 
                                                     1  escribiome 
 18  escribir              11  escribir              28  escribir 
                           1  escribiremos 
 1  escribiria 
 1  escribirla             1  escribirla             2  escribirla 
                           1  escribirlas            1  escribirlas 
 4  escribirle 
                           1  escribirles 
 1  escribirlo             1  escribirlo 
 1  escribirlos                                      1  escribirlos 
 2  escribirme                                       1  escribirme 
                           1  escribiros 
 2  escribirse                                       1  escribirse 
                           1  escribiré 
                           1  escribiría 
                           1  escribiste 
 1  escribistes 
                                                     1  escribistesla 
                           3  escribió 
                           2  escribo                1  escribo 
                           1  escribámosla 
                           1  escribí 
                           1  escribía 
                           1  escribírselo 
 8  escrita                7  escrita                1  escrita 
 6  escritas               1  escritas               7  escritas 
 31  escrito               7  escrito                20  escrito 
                                                     2  escritor 
                           3  escritorio 
 1  escritorios 
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 9  escritos               4  escritos               12  escritos 
 11  escritura             1  escritura              5  escritura 
 3  escrituras 
 2  escrupulo                                        13  escrupulo 
                                                     1  escrupulosa 
 1  escrupuloso                                      1  escrupuloso 
 1  escrupulosos                                     1  escrupulosos 
                           2  escrépulo 
                           1  escríbola 
                           3  escrúpulo 
 5  escuadron                                        13  escuadron 
 2  escuadrones                                      1  escuadrones 
                           1  escuadrón 
 3  escucha                                          7  escucha 
 9  escuchaba                                        6  escuchaba 
 1  escuchabamos 
 1  escuchaban                                       1  escuchaban 
 2  escuchad                                         1  escuchad 
 1  escuchada                                        1  escuchada 
 8  escuchado              4  escuchado 
 1  escuchame 
                                                     6  escuchan 
 16  escuchando            11  escuchando            6  escuchando 
 2  escuchandole 
                                                     1  escuchantes 
 6  escuchar               5  escuchar               7  escuchar 
 1  escuchara 
 1  escuchare                                        1  escuchare 
 1  escucharemos 
                                                     1  escucharian 
 1  escucharle                                       1  escucharle 
                                                     1  escucharlo 
 1  escucharon 
 2  escucharte 
                                                     2  escuchas 
 1  escuchase 
 1  escuchasen 
 1  escuchastes 
 2  escuche                                          1  escuche 
 1  escucheis 
                                                     1  escuchele 
                                                     1  escuchemos 
                                                     1  escuchemosle 
                           2  escuchen               2  escuchen 
 1  escuches                                         2  escuches 
 1  escucho                                          1  escucho 
 1  escuchola 
                           1  escuchándola 
                           1  escuchándome 
 2  escuchó                                          3  escuchó 
 1  escudar 
 1  escudera 
                           1  escudereaba 
                           1  escuderería 
 1  escuderias 
 3  escuderil              1  escuderil              2  escuderil 
 2  escuderiles            1  escuderiles            2  escuderiles 
                                                     1  escuderilmente 
                                                     1  escuderisimo 
 105  escudero             100  escudero             140  escudero 
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 18  escuderos             7  escuderos              46  escuderos 
                           1  escudería 
 1  escudilla              4  escudilla 
                                                     1  escudillar 
 15  escudo                11  escudo                15  escudo 
 16  escudos               1  escudos                29  escudos 
                                                     1  escudó 
 3  escuela                3  escuela                4  escuela 
                                                     4  escuelas 
 1  escurriendo 
                                                     1  escurriesedes 
                           1  escurrir 
 1  esfera                 1  esfera                 1  esfera 
                                                     1  esferas 
 1  esforce                                          1  esforce 
                                                     1  esforzada 
 3  esforzado              2  esforzado 
 2  esforzados             1  esforzados 
 1  esforzandose 
 1  esforzar 
 1  esforzaré 
 1  esforzo 
                                                     2  esfuercese 
 1  esfuerza               1  esfuerza               1  esfuerza 
 8  esfuerzo               11  esfuerzo              1  esfuerzo 
                           1  esgrima                2  esgrima 
 1  esgrimir                                         2  esgrimir 
                                                     1  esgrimirla 
                           1  esmeralda 
 2  esmeraldas             1  esmeraldas             1  esmeraldas 
 1  esotra 
                                                     1  esotras 
 3  esotro                 8  esotro                 1  esotro 
                           2  esotros                1  esotros 
                                                     1  espaciar 
 1  espaciarse 
 37  espacio               10  espacio               35  espacio 
 2  espaciosa                                        3  espaciosa 
 1  espaciosidad 
                                                     1  espaciosisimo 
 4  espacioso                                        5  espacioso 
 61  espada                78  espada                51  espada 
                                                     1  espadachin 
 7  espadas                13  espadas               12  espadas 
                           1  espadero 
 1  espalda                1  espalda 
 2  espaldar               5  espaldar               2  espaldar 
 2  espaldarazo 
                           2  espaldarazos 
 23  espaldas              14  espaldas              43  espaldas 
 2  espanta                1  espanta                2  espanta 
                           2  espantaba              1  espantaba 
 6  espantable                                       1  espantable 
 1  espantables 
 2  espantada                                        1  espantada 
                                                     1  espantadiza 
                                                     1  espantadizo 
 4  espantado                                        4  espantado 
 1  espantados                                       1  espantados 
                           1  espantajo              3  espantajo 
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 1  espantan 
                           2  espantar               2  espantar 
                                                     1  espantaran 
                                                     1  espantaria 
                                                     1  espantaron 
 1  espantaronse 
                           1  espantarse 
 1  espantas                                         1  espantas 
 1  espante                3  espante                2  espante 
 1  espanten                                         1  espanten 
 9  espanto                7  espanto                10  espanto 
 1  espantosa                                        6  espantosa 
                                                     3  espantose 
                                                     5  espantoso 
                           1  espantosísima 
                           1  espantáronse 
 2  espantó                1  espantó                1  espantó 
                           1  espántome 
                           2  esparcida 
 1  esparcidas 
 2  esparciendo 
 1  esparcieron                                      1  esparcieron 
                           1  esparciese 
                                                     1  esparcio 
 1  esparcir 
 1  esparciran 
 1  esparto                2  esparto                3  esparto 
 37  españa                26  españa                39  españa 
 2  españas                1  españas                1  españas 
 7  español                17  español               6  español 
 1  española               4  española               2  española 
                           1  españolas              1  españolas 
 6  españoles              4  españoles              6  españoles 
 2  especial                                         2  especial 
 24  especialmente         1  especialmente          24  especialmente 
 1  espectaculo                                      1  espectaculo 
                           2  espectáculo 
 11  espejo                10  espejo                7  espejo 
 2  espejos                                          27  espejos 
 2  espera                 7  espera                 9  espera 
 14  esperaba              5  esperaba               18  esperaba 
                                                     1  esperabamos 
 5  esperaban              1  esperaban              6  esperaban 
 4  esperad                                          3  esperad 
                           2  esperada               1  esperada 
                                                     1  esperadas 
 3  esperado                                         1  esperado 
 1  esperados                                        1  esperados 
 1  esperame                                         1  esperame 
 1  esperamos                                        3  esperamos 
 2  esperan                2  esperan                5  esperan 
 19  esperando             6  esperando              35  esperando 
                                                     1  esperandola 
                                                     2  esperandole 
                                                     1  esperandote 
                                                     1  esperante 
 31  esperanza             4  esperanza              14  esperanza 
 17  esperanzas            11  esperanzas            10  esperanzas 
                                                     1  esperaos 
 36  esperar               3  esperar                29  esperar 
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                                                     2  esperara 
                                                     1  esperaremos 
 1  esperaria                                        1  esperaria 
                                                     1  esperarle 
                           1  esperaron              1  esperaron 
 1  esperaros 
                                                     3  esperaré 
                           1  esperaría 
                           1  esperas 
                           1  esperase               3  esperase 
 1  esperasemos 
 2  esperasen 
 2  esperate 
 2  espere                                           2  espere 
                                                     1  espereme 
                                                     1  esperemos 
                                                     1  esperen 
                                                     2  esperenme 
                           1  esperes                2  esperes 
 11  espero                8  espero                 14  espero 
                                                     1  esperé 
 2  esperó 
 2  espesa                 1  espesa 
 3  espesas                5  espesas                3  espesas 
 1  espeso                 1  espeso                 1  espeso 
                                                     1  espesos 
 1  espesura                                         1  espesura 
 1  espesuras 
 1  espia 
 1  espiaba 
                           1  espiarle 
 1  espias                                           5  espias 
                           4  espía 
                           2  espías 
                                                     1  espina 
 1  espinas                                          2  espinas 
                           1  espines 
 3  espinazo               1  espinazo               1  espinazo 
 9  espiritu                                         10  espiritu 
                           1  espiritual 
                           1  espirituales 
 3  espiritus                                        7  espiritus 
                           9  espíritu 
 2  esplandian                                       1  esplandian 
                                                     1  esplandianes 
                           2  esplandián 
                                                     1  esplendida 
 33  esposa                15  esposa                17  esposa 
 3  esposas                8  esposas 
 35  esposo                5  esposo                 23  esposo 
 2  espuela 
 7  espuelas               8  espuelas               9  espuelas 
 3  esquife                1  esquife                2  esquife 
 1  esquina 
                                                     1  esquinado 
                           2  esquinas               1  esquinas 
                                                     1  esquinen 
 2  esquiva                1  esquiva 
 1  esquivan 
 1  esquivarse 
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 1  esquivas 
 1  esquiveza 
                                                     1  esquivo 
 330  esta                 262  esta                 389  esta 
 139  estas                62  estas                 138  estas 
                           35  ésta 
                           8  éstas 
                           22  éste 
                           8  éstos 
 377  este                 209  este                 393  este 
 482  esto                 290  esto                 403  esto 
 127  estos                72  estos                 116  estos 
 273  estaba               187  estaba               205  estaba 
 2  estabale 
 8  estabamos 
 82  estaban               59  estaban               93  estaban 
 1  estabanle 
 2  estabas 
 2  estabase                                         1  estabase 
 1  estabaselo 
 1  estad                  3  estad 
 1  estada                                           1  estada 
 1  estadme                                          2  estadme 
 16  estais                                          8  estais 
 1  estame                                           1  estame 
 12  estamos               16  estamos               23  estamos 
 1  estamosle 
 47  estan                                           69  estan 
 49  estando               44  estando               43  estando 
 1  estandola                                        1  estandola 
 1  estandole 
                                                     1  estandome 
                                                     1  estandose 
                                                     2  estaos 
 68  estar                 38  estar                 94  estar 
 5  estara                                           7  estara 
 1  estare                                           6  estare 
 1  estareis 
                           1  estaremos 
 6  estaria                                          2  estaria 
 1  estarian                                         1  estarian 
 1  estarle 
 1  estarlo                1  estarlo                1  estarlo 
                                                     1  estarme 
 6  estarse                1  estarse                2  estarse 
                           2  estaré 
 1  estará                 9  estará 
                           4  estarán 
                           1  estarás 
                           3  estaría 
                           1  estaríamos 
                           1  estarían 
                           1  estedes 
 1  esteis                                           2  esteis 
 1  esteme 
 2  estemos                                          3  estemos 
 3  esten                                            4  esten 
 2  estenme                                          1  estenme 
 2  estes                                            5  estes 
 1  estese                                           2  estese 
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 6  estuve                 5  estuve                 1  estuve 
 13  estuviera             5  estuviera              7  estuviera 
 1  estuvieran             1  estuvieran 
 2  estuvieras 
 1  estuviere              2  estuviere              7  estuviere 
                                                     1  estuvieren 
                           2  estuvieres             1  estuvieres 
 8  estuvieron             6  estuvieron             9  estuvieron 
 16  estuviese             4  estuviese              11  estuviese 
 1  estuviesedes 
 1  estuviesemos 
 4  estuviesen             1  estuviesen             3  estuviesen 
 5  estuvimos                                        1  estuvimos 
 34  estuvo                35  estuvo                24  estuvo 
 2  estuvose 
 24  esté                  15  esté                  23  esté 
                           2  estéis 
                           4  estén 
                           1  estés 
                           2  estése 
 195  está                 125  está                 243  está 
                           1  estábamos 
                           1  estábase 
                           8  estáis 
                           50  están 
                           2  estándolo 
                           1  estándose 
                           1  estánle 
                           1  estánlo 
                           1  estánme 
 20  estás                 7  estás                  12  estás 
                           2  estáse 
 43  estoy                 66  estoy                 58  estoy 
                           1  estoyle                1  estoyle 
                           1  estoylo 
                           1  estoyme 
                                                     1  estoyte 
                           2  estaca 
 1  estacada                                         4  estacada 
                           1  estacadas 
 9  estacas                                          7  estacas 
 1  estacazos 
 60  estado                53  estado                41  estado 
 1  estados                6  estados                6  estados 
 4  estender                                         2  estender 
                                                     1  estendera 
 1  estenderia 
 1  estenderse                                       1  estenderse 
 1  estendia                                         3  estendia 
                                                     1  estendida 
 1  estendidas 
                                                     3  estendido 
                                                     1  estendidos 
                                                     2  estendiendo 
 1  estendiendose 
                                                     1  estendiese 
 3  estendio                                         2  estendio 
                           3  estenso                1  estenso 
 1  estiendan 
 2  estiende 
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 2  estienden              1  estienden 
 11  estima                4  estima                 4  estima 
 5  estimaba                                         2  estimaba 
 7  estimacion                                       4  estimacion 
 2  estimada               2  estimada               3  estimada 
 1  estimadas                                        3  estimadas 
 2  estimado               1  estimado               2  estimado 
 1  estimados 
 1  estimais 
                                                     1  estimalos 
 1  estiman                                          2  estiman 
                                                     1  estimandole 
 10  estimar                                         3  estimar 
 2  estimara 
 1  estimaran 
 1  estimarme 
                                                     1  estimaron 
 1  estimarse 
                                                     2  estimaré 
 2  estimas 
                                                     1  estimase 
 1  estime 
                           1  estimen                1  estimen 
 3  estimo                 2  estimo                 1  estimo 
 13  estomago                                        14  estomago 
 1  estomagos                                        2  estomagos 
                           8  estómago 
                                                     2  estopa 
 1  estopas                                          2  estopas 
                           2  estopilla 
 1  estoque                                          3  estoque 
                           1  estoques 
                                                     2  estorba 
 1  estorbaba              1  estorbaba 
 1  estorbabanselo 
 1  estorbado 
                                                     1  estorban 
 5  estorbar               3  estorbar               1  estorbar 
                                                     2  estorbara 
 3  estorbaran 
                                                     1  estorbaren 
 1  estorbarle 
 4  estorbarlo                                       1  estorbarlo 
                           2  estorbarme             1  estorbarme 
                                                     1  estorbaronlo 
                                                     1  estorbarsela 
 2  estorbase              1  estorbase              2  estorbase 
                                                     1  estorbasen 
                                                     1  estorben 
 1  estorbo                3  estorbo                1  estorbo 
 1  estorbos 
                                                     1  estorboselo 
                           1  estorbándolo 
 2  estorbó                                          2  estorbó 
                           1  estorbólo 
 1  estrado                3  estrado                4  estrado 
                           1  estrados 
 5  estrecha                                         7  estrecha 
 5  estrechamente                                    2  estrechamente 
 1  estrechar 
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 3  estrechas                                        2  estrechas 
 5  estrecheza                                       14  estrecheza 
                                                     3  estrechezas 
                                                     1  estrechisima 
 1  estrechisimamente 
 6  estrecho               1  estrecho               5  estrecho 
                                                     3  estrechos 
 9  estrella               2  estrella               6  estrella 
 2  estrellado 
                                                     1  estrellarte 
                                                     1  estrellaré 
 8  estrellas              1  estrellas              12  estrellas 
 1  estribando 
 3  estribo                2  estribo                3  estribo 
 5  estribos               3  estribos               5  estribos 
                                                     2  estudia 
                                                     1  estudiada 
                           1  estudiadas             1  estudiadas 
 1  estudiado              7  estudiado              3  estudiado 
                                                     1  estudiando 
 1  estudiantado 
 13  estudiante            24  estudiante            13  estudiante 
                           37  estudiantes           6  estudiantes 
                                                     1  estudiantil 
                           3  estudiar               7  estudiar 
                                                     1  estudiara 
                                                     1  estudiaré 
                                                     1  estudie 
                                                     1  estudien 
 2  estudio                2  estudio                5  estudio 
 3  estudios               3  estudios               2  estudios 
 1  estupenda                                        1  estupenda 
                           2  estupendas 
                                                     2  estupendo 
 1  etc                    3  etc                    4  etc 
                           1  etcétera 
 3  eterna                 1  eterna                 6  eterna 
 4  eternamente            1  eternamente            1  eternamente 
                                                     1  eternas 
 1  eternice 
 1  eternizar 
 1  eternizarlos 
 6  eterno                 2  eterno                 2  eterno 
 1  eternos                                          1  eternos 
 2  evitar                 3  evitar                 1  evitar 
 1  exageraba 
 1  exageracion                                      1  exageracion 
                           1  exageraciones 
                                                     1  exagerado 
                                                     2  exagerando 
 1  exagerar 
                           1  exagerarlas 
 2  examen 
                                                     1  examinadas 
                                                     1  examinado 
                                                     1  examinadole 
 1  examinador 
                                                     1  examinadores 
                                                     1  examinar 
 2  examinase              1  examinase              1  examinase 
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                                                     1  exceda 
 3  excede                 3  excede                 1  excede 
 1  exceden                                          2  exceden 
 1  exceder 
                                                     1  excediese 
                           1  excedo 
                           3  excesiva 
                           3  excesivo 
                           1  excesivos 
                           1  exceso 
                           4  excesos 
 6  excelencia             2  excelencia             24  excelencia 
                           2  excelencias            3  excelencias 
 1  excelente              1  excelente              1  excelente 
                                                     2  excelentes 
                                                     1  excelentisimo 
                           1  excelentísima 
 3  excusa 
                                                     1  excusadas 
 4  excusado                                         6  excusado 
                                                     1  excusados 
 6  excusar                                          7  excusar 
                                                     2  excusara 
                                                     1  excusaran 
                                                     1  excusare 
 1  excusarian 
                                                     1  excusarla 
                                                     1  excusaré 
 1  excusará 
 1  excusarás                                        1  excusarás 
 1  excusas 
 1  excuse 
                                                     1  excuses 
 1  excusó                                           1  excusó 
                           3  escusa 
                           3  escusado 
                           5  escusar 
                           1  escusarse 
                           1  escusase 
                           1  escusasen 
                           3  escusándose 
                           1  escusóse 
 2  experiencia            8  experiencia            13  experiencia 
 25  experiencia 
 3  experiencias                                     2  experiencias 
                           1  experimentado          1  experimentado 
                                                     1  experimento 
                           1  expertos 
                           6  esperiencia            6  esperiencia 
                           2  esperiencias 
                           1  esperimentáis 
                                                     2  expresa 
 1  expresadas 
                           1  expresamente 
 1  expresas 
                           1  expreso                2  expreso 
                           1  estranjera 
                           1  estranjeras 
                           3  estranjero 
                           2  estranjeros 
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                                                     1  extranjeras 
 1  extranjero                                       1  extranjero 
 3  extranjeros                                      4  extranjeros 
                           1  estraordinarias 
                           1  estraordinario 
                           1  estraordinarios 
 1  extraordinaria         2  extraordinaria         2  extraordinaria 
 1  extraordinariamente                              1  extraordinariamente 
                                                     2  extraordinarias 
                                                     6  extraordinario 
 2  extraordinarios                                  2  extraordinarios 
                           1  estratagema 
                           3  estratagemas           3  estratagemas 
 1  extratagemas 
 4  extrema                                          1  extrema 
 2  extremada                                        2  extremada 
 1  extremadamente 
 2  extremadas 
 3  extremado                                        2  extremado 
 1  extremarme 
 15  extremo               2  extremo                30  extremo 
 2  extremos                                         7  extremos 
                           1  estrema 
                           2  estremada 
                           1  estremadamente 
                           2  estremado 
                           2  estremados 
                           20  estremo 
                           1  estremos 
 3  fabula                                           3  fabula 
 5  fabulas 
                           2  fabulosas              1  fabulosas 
 2  fabulosos              4  fabulosos 
 1  faciones               1  faciones 
                                                     2  faccion 
                                                     3  facciones 
 2  facineroso 
                                                     1  facinorosa 
 15  facil                                           12  facil 
 2  faciles                                          2  faciles 
 20  facilidad             7  facilidad              14  facilidad 
 1  facilisima 
 1  facilita                                         1  facilita 
 2  facilitaba 
 1  facilitado             1  facilitado 
 1  facilitando 
 4  facilitar              1  facilitar              1  facilitar 
                                                     1  facilitaran 
 1  facilitaria 
 1  facilitarlo 
 1  facilitó 
                           11  fácil 
                           1  fáciles 
                           19  fácilmente 
 7  facilmente                                       2  facilmente 
                           1  faja 
                                                     1  fajaban 
 1  fajas                                            1  fajas 
 2  falda                  1  falda                  6  falda 




 8  falsa                  3  falsa                  5  falsa 
                                                     2  falsamente 
                                                     1  falsarios 
 2  falsas                 2  falsas                 6  falsas 
                           1  falsedad 
 1  falsedades 
                           1  falseé 
                                                     1  falsias 
 9  falso                  8  falso                  4  falso 
 3  falsos                 2  falsos                 1  falsos 
                           1  falsóla 
 52  falta                 39  falta                 27  falta 
 14  faltaba               5  faltaba                6  faltaba 
 3  faltaban               2  faltaban               5  faltaban 
 10  faltado               3  faltado 
 10  faltan                4  faltan                 4  faltan 
 3  faltando                                         2  faltando 
 11  faltar                3  faltar                 11  faltar 
 1  faltara                1  faltara                2  faltara 
 3  faltaran 
 4  faltare                1  faltare                1  faltare 
                                                     1  faltaren 
                                                     1  faltaria 
 1  faltarle               2  faltarle               1  faltarle 
                           1  faltarles 
 1  faltarme                                         2  faltarme 
 1  faltaron               2  faltaron               3  faltaron 
 1  faltarte 
                           1  faltarvos 
                           1  faltaré 
 3  faltará                7  faltará                3  faltará 
 1  faltarán               8  faltarán               7  faltarán 
 5  faltas                 2  faltas                 7  faltas 
 5  faltase                1  faltase                1  faltase 
                           1  faltasen 
 11  falte                 2  falte                  4  falte 
 13  falto                 6  falto                  3  falto 
 1  faltoles 
                           1  faltos 
                           1  faltábale 
                           1  faltándome 
 9  faltó                  4  faltó                  2  faltó 
 60  fama                  25  fama                  65  fama 
                           1  familia                3  familia 
 1  familiar               3  familiar               2  familiar 
                           1  familiaridad 
 1  familias 
 13  famosa                14  famosa                12  famosa 
                           1  famosamente 
 5  famosas                4  famosas                2  famosas 
                                                     1  famosisimos 
 55  famoso                20  famoso                39  famoso 
 15  famosos               5  famosos                14  famosos 
                           1  famosísimo 
 4  fantasma               3  fantasma               5  fantasma 
 11  fantasmas             3  fantasmas              2  fantasmas 
                                                     3  fantastica 
 1  fantasticas 
 1  fantastico                                       4  fantastico 
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 1  fantasticos 
                           13  fantasía 
 10  fatiga                                          3  fatiga 
 6  fatigaba               1  fatigaba               2  fatigaba 
 2  fatigaban                                        3  fatigaban 
 1  fatigabase 
                           1  fatigada 
 3  fatigado               2  fatigado               1  fatigado 
                                                     1  fatigados 
 2  fatigar 
 1  fatigarles 
 1  fatigarnos 
                                                     1  fatigaron 
                                                     1  fatigo 
 1  fatigose 
 1  fatigue                                          1  fatigue 
                                                     1  fatigues 
 1  fatigó 
 28  favor                 17  favor                 17  favor 
 5  favorable              3  favorable              2  favorable 
 3  favorece                                         1  favorece 
                           1  favorecemos 
                                                     1  favorecen 
 12  favorecer             2  favorecer              5  favorecer 
                                                     2  favorecerle 
 1  favorecerme            3  favorecerme            1  favorecerme 
 1  favorecernos 
 1  favorecerse 
                                                     1  favoreces 
 1  favorecian 
                                                     2  favorecida 
                           1  favorecido 
                                                     1  favorecidos 
                           1  favoreciendo           1  favoreciendo 
 1  favoreciendome 
 2  favoreciese                                      1  favoreciese 
                                                     1  favoreciesen 
 1  favorecio 
                           1  favorecía 
                           1  favorecíades 
 1  favores                3  favores                3  favores 
 2  favorezca              1  favorezca              5  favorezca 
                                                     1  favorezcan 
                                                     1  favorezcas 
                                                     1  favorezcate 
 1  favoridos 
 60  fe                    93  fe                    52  fe 
 1  fes 
 2  fea                    4  fea                    11  fea 
 2  fealdad                4  fealdad                4  fealdad 
 2  feas                   2  feas                   2  feas 
 6  feo                                              5  feo 
                           1  feísima 
                           1  feísimo 
 3  febo                   6  febo                   3  febo 
 1  febos 
 1  fechorias                                        1  fechorias 
                           1  fechorías 
                                                     1  fechuria 
                                                     2  fechurias 
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 8  felice                 2  felice                 10  felice 
 1  felicemente 
 1  felices                5  felices                1  felices 
 1  felicia 
 1  feliciano 
 2  felicidad              1  felicidad              3  felicidad 
 4  felicisima                                       1  felicisima 
 1  felicisimamente                                  1  felicisimamente 
 5  felicisimo                                       5  felicisimo 
 1  felicisimos                                      1  felicisimos 
                           1  felicissimo 
                           1  felicísimo 
                           9  feliz                  3  feliz 
                           1  felizmente             3  felizmente 
                                                     1  felizmente 
                           1  feria                  1  feria 
 1  feriar 
 2  fernandez                                        1  fernandez 
                           4  fernández 
 1  feroces 
 1  ferocidad 
                           1  ferocísima 
                           3  ferocísimo 
                           1  ferocísimos 
                                                     1  feroz 
 2  fertil                                           1  fertil 
                                                     1  fertilidad 
                                                     1  fertiliza 
                           1  fertilizando 
                           1  fertilísima 
 1  festivo                1  festivo                1  festivo 
 3  fiambre                3  fiambre 
 1  fiambrera 
                                                     1  fiambreras 
                                                     2  fia 
 1  fiaba 
                           1  fiad 
 2  fiada 
                           3  fiado                  1  fiado 
                           3  fiador                 1  fiador 
                           1  fiadora 
 1  fiadores 
 1  fianza                 1  fianza 
                                                     1  fianzas 
 3  fiar                   3  fiar                   2  fiar 
 2  fiarme 
                           1  fiarse                 2  fiarse 
 1  fias 
                           1  fiase 
 1  fiasemos 
                           1  fiándose 
                                                     1  fido 
 1  fió                    1  fió 
                           1  fíe 
                           6  fío 
 3  ficcion                                          1  ficcion 
                           1  ficticia 
                                                     1  ficticio 
                           1  fidei 
 4  fidelidad              1  fidelidad              4  fidelidad 
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                                                     1  fidelisima 
                           2  fidelísima 
                           6  fidelísimo 
                           1  fidelísimos 
                                                     1  fieis 
 4  fiel                   22  fiel                  6  fiel 
                           2  fieles 
 3  fielmente              3  fielmente 
 4  fiera                  1  fiera                  4  fiera 
 2  fieras                 1  fieras                 1  fieras 
                           1  fiereza                1  fiereza 
 6  fiero                  6  fiero                  1  fiero 
 2  fieros                 9  fieros                 2  fieros 
 1  fies 
                                                     1  fiese 
 6  fiesta                 10  fiesta                9  fiesta 
 4  fiestas                12  fiestas               10  fiestas 
 51  figura                28  figura                63  figura 
                                                     1  figuraba 
 2  figuras                9  figuras                19  figuras 
                                                     1  figureros 
                                                     1  figurillas 
                                                     1  figuro 
 2  figurosele 
                                                     1  figuró 
                           1  fija                   1  fija 
                           1  fijado 
                           2  fijando 
                           2  fijar 
                           1  fijarle 
                           1  fijarlos 
                           1  fijaré 
 1  fijo 
                                                     1  fijó 
 1  filo                   1  filo                   1  filo 
 4  filos                  16  filos                 1  filos 
 1  filosas 
 1  filosofia                                        2  filosofia 
 2  filosofias 
                                                     4  filosofo 
 3  filosofos                                        1  filosofos 
                           1  filosofía 
                           3  filósofo 
                           3  filósofos 
 124  fin                  96  fin                   111  fin 
                           1  fina                   1  fina 
 42  finalmente            24  finalmente            91  finalmente 
                           1  finas                  1  finas 
 2  fines                  2  fines                  3  fines 
 4  fineza                 1  fineza                 2  fineza 
 1  finezas 
 1  finge                  2  finge                  1  finge 
 2  fingen                 2  fingen 
 1  finges 
                                                     1  fingi 
 4  fingia 
 1  fingian 
 2  fingida                1  fingida                3  fingida 
 1  fingidamente                                     1  fingidamente 
 1  fingidas               2  fingidas               6  fingidas 
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 2  fingido                5  fingido                4  fingido 
 2  fingidos                                         4  fingidos 
 5  fingiendo              4  fingiendo              1  fingiendo 
                           1  fingieron 
 1  fingimiento            2  fingimiento 
                                                     1  fingimientos 
 2  fingio                                           2  fingio 
 3  fingir                 2  fingir                 2  fingir 
                                                     1  fingire 
                           1  fingió 
 1  finis 
 1  finisima                                         3  finisima 
                                                     1  finisimas 
 4  finisimo                                         5  finisimo 
                           1  finjamos 
 3  fino                   4  fino                   5  fino 
                           1  finos                  3  finos 
 4  fio                                              1  fio 
                                                     1  fiole 
 8  firma                  3  firma 
                           1  firmaba 
 2  firmada                1  firmada 
 1  firmado                                          2  firmado 
                                                     1  firmados 
 1  firman 
 1  firmar                 2  firmar                 5  firmar 
 1  firmarla 
 3  firmas 
 13  firme                 2  firme                  15  firme 
 2  firmela 
 1  firmemente 
 5  firmes                 3  firmes                 3  firmes 
 4  firmeza                1  firmeza                5  firmeza 
                                                     1  firmezas 
                           2  firmo 
 1  firmó 
 4  flaca                                            2  flaca 
 2  flacas                 2  flacas                 1  flacas 
 5  flaco                  8  flaco                  6  flaco 
 2  flacos                 1  flacos 
 2  flandes                11  flandes               4  flandes 
 6  flaqueza               3  flaqueza               7  flaqueza 
 1  flecha                 1  flecha                 2  flecha 
                                                     1  flechaba 
 1  flechas                2  flechas                4  flechas 
                           1  flecheros 
 4  flema                  1  flema                  2  flema 
 7  flor                   14  flor                  13  flor 
 1  flora 
 1  floras 
                           1  floreciendo 
 1  floreciente 
                                                     1  florecillas 
 1  florecio 
                           1  floreras 
 9  flores                 4  flores                 8  flores 
 1  floresta                                         3  floresta 
 2  florestas                                        3  florestas 
                                                     1  florida 
                                                     1  florido 
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 1  floridos                                         2  floridos 
 4  follon                                           2  follon 
                                                     1  folloncicos 
 4  follones               5  follones               4  follones 
                           1  follonía 
                           1  follón 
                           5  forastera 
                                                     1  forasteras 
                           1  forastero              3  forastero 
 1  forasteros             3  forasteros 
                           1  forja 
                           1  forjadas 
                           1  forjando 
 1  forjar 
                           1  forjaron               1  forjaron 
 2  forjó 
 4  forma                  4  forma                  6  forma 
                                                     1  formaba 
 2  formaban                                         3  formaban 
                           1  formación 
                                                     1  formadas 
 1  formado                                          3  formado 
                                                     1  formados 
                                                     1  formales 
                                                     1  formalmente 
 1  forman 
                                                     1  formando 
 2  formar                                           4  formar 
 1  formaria 
 1  formarse 
                           2  formas 
 4  formó 
 1  fortalece 
 1  fortalecen 
 1  fortalecer 
                                                     1  fortalecera 
 12  fortaleza             19  fortaleza             7  fortaleza 
 1  fortalezas             1  fortalezas 
                                                     1  forte 
 1  fortifica              1  fortifica 
 1  fortificaba            1  fortificaba 
 1  fortificacion 
 1  fortifican             2  fortifican 
 1  fortificase 
 1  fortificó 
                                                     1  fortisimamente 
                                                     1  fortisimo 
 44  fortuna               26  fortuna               33  fortuna 
 1  fortunas 
                           1  fortísimas 
                           3  fortísimo 
 1  forzaba                                          1  forzaba 
                                                     1  forzabame 
 4  forzada                1  forzada                1  forzada 
 2  forzadas 
 1  forzado                1  forzado                4  forzado 
 2  forzados               1  forzados 
 1  forzando               1  forzando 
 1  forzandose 
 3  forzar                                           1  forzar 
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 1  forzarle 
                                                     1  forzarles 
                                                     1  forzaron 
                                                     1  forzasen 
 4  forzo 
                           2  forzosa                1  forzosa 
 4  forzosamente           3  forzosamente           1  forzosamente 
                           1  forzosas               1  forzosas 
 22  forzoso               13  forzoso               8  forzoso 
                           1  forzábanla 
                           1  forzó 
 1  fuerzame 
 1  fuerzan 
 1  fuerce 
                           2  fraile                 1  fraile 
 1  frailecicos 
                                                     1  frailecito 
                                                     1  frailecitos 
 9  frailes                                          4  frailes 
 4  frayle 
 2  frances                                          2  frances 
                           1  francés 
 1  francesa               1  francesa 
                                                     1  francesas 
 7  franceses              1  franceses              2  franceses 
                                                     1  franchote 
 9  francia                6  francia                22  francia 
                                                     2  francisca 
 3  francisco              5  francisco              3  francisco 
                           1  fregando 
                           1  fregar                 1  fregar 
 1  fregona 
                           1  frena 
 7  freno                  6  freno                  11  freno 
                           1  frenos                 1  frenos 
 6  frente                 5  frente                 9  frente 
 3  fresca                 2  fresca                 6  fresca 
 2  frescas 
 3  fresco                 6  fresco                 3  fresco 
                                                     1  frescor 
                           1  frescos                1  frescos 
 1  frescura               2  frescura 
                                                     1  fresquisima 
 3  fria                                             4  fria 
                           1  frialdad               1  frialdad 
                                                     1  frias 
 10  frio                                            8  frio 
                                                     1  frios 
                           2  fría 
                           1  frías 
                           4  frío 
                           1  fríos 
                                                     3  frontera 
 4  frontero               4  frontero               5  frontero 
                           1  fructus 
 3  fruta                  2  fruta                  3  fruta 
 2  frutas                                           4  frutas 
 6  fruto                  3  fruto                  4  fruto 
 2  frutos                                           3  frutos 
                           1  frutíferos 
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 30  fuego                 17  fuego                 23  fuego 
                           2  fuegos 
 10  fuente                6  fuente                 7  fuente 
 4  fuentes                                          10  fuentes 
                           1  fuer 
 2  fueros                 1  fueros                 1  fueros 
 31  fuerte                18  fuerte                11  fuerte 
 9  fuertemente            1  fuertemente            4  fuertemente 
 4  fuertes                1  fuertes                4  fuertes 
 81  fuerza                34  fuerza                48  fuerza 
 24  fuerzas               22  fuerzas               26  fuerzas 
                           1  forzuda 
 1  forzudo 
 3  fuga                                             1  fuga 
                           1  fugat 
                           1  fugiendo 
                                                     1  fugite 
 2  fugitiva                                         1  fugitiva 
                                                     5  fugitivo 
                                                     1  fulana 
 3  fulano                 2  fulano                 2  fulano 
 1  funda                                            1  funda 
 1  fundada                1  fundada 
 1  fundadas 
 1  fundado                1  fundado                1  fundado 
                           1  fundador 
                                                     1  fundadores 
 1  fundamento 
 1  fundamentos                                      1  fundamentos 
                                                     1  fundan 
 1  fundandose                                       2  fundandose 
                                                     1  fundar 
                           1  fundaron 
 1  fundo                                            1  fundo 
 1  funesta 
                           1  funesto                1  funesto 
 14  furia                 16  furia                 11  furia 
                           1  furias 
 2  furiosa                2  furiosa 
 6  furioso                14  furioso               4  furioso 
                           1  furiosísimo 
 1  furor                  4  furor 
 3  fenix                                            1  fenix 
                           4  fénix 
 6  gala                   4  gala                   4  gala 
 4  galan                                            6  galan 
                           10  galán 
 1  galanas                                          1  galanas 
                           3  galanes 
 1  galanos                1  galanos 
                                                     1  galante 
 4  galas                  8  galas                  4  galas 
 1  galatea                1  galatea                2  galatea 
 1  galateas                                         1  galateas 
 8  galeote                1  galeote 
 17  galeotes              3  galeotes               4  galeotes 
 4  galera                                           6  galera 
 16  galeras               8  galeras                20  galeras 
 3  galgo 
                                                     6  galgos 
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                           1  galguna 
 5  gallarda               1  gallarda               6  gallarda 
                           1  gallardamente 
                                                     1  gallardeó 
 3  gallardia                                        7  gallardia 
 9  gallardo               6  gallardo               10  gallardo 
                           3  gallardos              4  gallardos 
                           2  gallardía 
                           3  gallina                5  gallina 
 1  gallinas               4  gallinas               8  gallinas 
                           1  gallinero 
 4  gallo                  2  gallo                  6  gallo 
                           2  gallos 
 5  galope                 3  galope                 2  galope 
 2  gamo                   1  gamo                   2  gamo 
 43  gana                  23  gana                  41  gana 
 1  ganaba                                           1  ganaba 
 1  ganaban 
                                                     1  ganada 
                           2  ganan                  2  ganan 
 4  ganancia               2  ganancia               5  ganancia 
                                                     1  ganancioso 
                                                     2  gananciosos 
 2  ganando                1  ganando 
 1  ganandola 
 7  ganar                  21  ganar                 9  ganar 
                           1  ganare                 1  ganare 
                           2  ganaremos 
 1  ganarla                                          1  ganarla 
                           2  ganarle 
                           1  ganarlo 
                           1  ganarnos 
                           2  ganaron 
                           1  ganaré 
                           1  ganaréis 
                           1  ganaríamos 
 4  ganase                 1  ganase 
 2  gane                   3  gane                   3  gane 
                                                     2  ganen 
                           1  ganes 
 1  gano                   1  gano                   5  gano 
                           1  gané 
                           1  ganéis 
                           1  ganáredes 
                           1  ganásemos 
 4  ganó                   3  ganó                   1  ganó 
 3  ganadero                                         5  ganadero 
 3  ganaderos 
 19  ganado                9  ganado                 12  ganado 
 1  ganados                                          2  ganados 
 5  garganta               1  garganta               12  garganta 
 1  gargantas 
 1  garras                 2  garras                 6  garras 
 1  garrotazo              1  garrotazo 
                           4  garrotazos             3  garrotazos 
                           4  garrote                2  garrote 
 1  gasta                                            3  gasta 
 1  gastaba                1  gastaba 
 1  gastaban 
 2  gastado                2  gastado                1  gastado 
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 2  gastador               1  gastador 
                                                     1  gastadora 
 1  gastadores 
 1  gastados               1  gastados               1  gastados 
                                                     1  gastan 
 5  gastar                 7  gastar                 2  gastar 
 1  gastara 
                                                     1  gastarias 
 1  gastarla 
                                                     2  gastarlas 
 1  gastase 
 1  gaste 
 1  gastes 
 1  gasto                  4  gasto                  4  gasto 
                           2  gastos                 1  gastos 
                           1  gasté                  4  gasté 
                           1  gastándolos 
 1  gastó                  2  gastó                  1  gastó 
                           1  gástela 
                                                     3  gata 
 1  gatas                  1  gatas                  1  gatas 
                                                     1  gateado 
                                                     1  gateamiento 
                                                     1  gateenme 
                                                     1  gatesca 
                                                     1  gatescas 
 5  gato                   1  gato                   10  gato 
 1  gatos                  2  gatos                  7  gatos 
                                                     1  gatuno 
 21  gaula                 4  gaula                  7  gaula 
 2  generacion                                       1  generacion 
                           1  generación 
 14  general               17  general               32  general 
 3  generales              3  generales 
                                                     1  generalmente 
 29  genero                                          19  genero 
 4  generos                                          5  generos 
                           7  género 
                           2  géneros 
                           3  generosa               2  generosa 
                                                     1  generosas 
 1  generosidad                                      1  generosidad 
 5  generoso                                         3  generoso 
 1  generosos                                        4  generosos 
 84  gente                 112  gente                74  gente 
 12  gentes                1  gentes                 24  gentes 
 17  gentil                23  gentil                22  gentil 
 3  gentiles               6  gentiles               5  gentiles 
 9  gentileza                                        6  gentileza 
 1  gentilhombre           1  gentilhombre           8  gentilhombre 
 1  gentilidad                                       1  gentilidad 
                                                     2  giganta 
                           1  gigantada 
 2  gigantazo              4  gigantazo 
                           1  gigantazos 
 45  gigante               65  gigante               11  gigante 
 1  gigantea               3  gigantea 
 1  giganteos 
 15  gigantes              32  gigantes              16  gigantes 
 1  gigantillo 
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                           1  gigantonazo 
                           3  gigantones 
 3  ginebra                1  ginebra                2  ginebra 
 12  gines                                           5  gines 
 4  ginesillo              4  ginesillo              1  ginesillo 
 26  gloria                24  gloria                19  gloria 
 2  glorias                1  glorias                1  glorias 
                           1  gloriosa               1  gloriosa 
                           1  glorioso 
                           1  gloriosísima 
                           3  gloriosísimo 
                           1  gloría 
                                                     2  gobernaba 
                           1  gobernaban 
                           1  gobernaciones 
                           5  gobernación 
                           1  gobernada 
 1  gobernado                                        3  gobernado 
 9  gobernador             6  gobernador             166  gobernador 
                           1  gobernadora            2  gobernadora 
 1  gobernadores                                     23  gobernadores 
                                                     1  gobernadoresco 
                           1  gobernaduría 
                                                     1  gobernamos 
                                                     1  gobernando 
 6  gobernar               3  gobernar               20  gobernar 
                                                     1  gobernare 
                                                     1  gobernares 
                           1  gobernarla             1  gobernarla 
 1  gobernarle 
                                                     1  gobernarlos 
                                                     1  gobernarse 
                                                     3  gobernaré 
                                                     1  gobernarás 
                           1  gobernase              1  gobernase 
                                                     1  gobernases 
                                                     1  goberne 
                                                     5  gobierna 
                           1  gobiernan              6  gobiernan 
                                                     2  gobiernas 
                                                     2  gobierne 
                                                     1  gobiernito 
 6  gobierno               4  gobierno               107  gobierno 
                                                     12  gobiernos 
 1  goce                                             3  goce 
                           1  gocemos 
 2  gocen 
                                                     1  goces 
 1  goda 
 1  godo                                             1  godo 
                           1  godos                  1  godos 
 1  gola                   3  gola                   1  gola 
                                                     1  golosazo 
 1  golosina                                         1  golosina 
                           3  goloso                 2  goloso 
                           1  golosos 
 17  golpe                 21  golpe                 14  golpe 
 4  golpear 
 18  golpes                6  golpes                 5  golpes 
 2  golias                                           1  golias 
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                           5  golías 
                           1  gorda 
                                                     3  gordas 
 2  gordo                  4  gordo                  8  gordo 
 1  gordos                 1  gordos 
                                                     3  gordura 
 1  gorra                  1  gorra                  2  gorra 
 4  gota                   2  gota                   2  gota 
 1  gotas                                            1  gotas 
 1  goticas                                          1  goticas 
                           1  goza                   1  goza 
                           1  gozaba                 1  gozaba 
 1  gozado 
 1  gozamos 
 3  gozan 
 3  gozando                1  gozando 
 9  gozar                  6  gozar                  9  gozar 
 1  gozara                                           1  gozara 
                           1  gozaremos 
                                                     1  gozaron 
 1  gozaré                 1  gozaré                 1  gozaré 
                                                     1  gozarás 
 2  gozase                 1  gozase 
 2  gozasen 
 2  gozo                   9  gozo                   1  gozo 
 1  gozosos 
 1  gozó                                             2  gozó 
 1  grabada                                          1  grabada 
                           1  grabadas 
 1  grabado                1  grabado 
                           1  grabaduras 
 1  grabando 
                                                     1  grabar 
                                                     1  grabaremos 
                                                     1  grabarla 
 1  grabó 
 16  gracia                24  gracia                15  gracia 
 23  gracias               23  gracias               47  gracias 
 3  graciosa               2  graciosa               5  graciosa 
 2  graciosas              3  graciosas 
                                                     1  graciosico 
                                                     1  graciosisimo 
 1  graciosisimos 
 3  gracioso               3  gracioso               23  gracioso 
 1  graciosos              1  graciosos              4  graciosos 
                           2  graciosísimas 
                           1  graciosísimo 
                           3  graciosísimos 
 23  grado                 11  grado                 14  grado 
 1  grados                                           3  grados 
 3  graduado                                         3  graduado 
                           1  graduar 
                                                     1  graduaron 
                                                     1  graduarse 
                                                     2  gramatica 
 1  gramatico 
                           1  gramática 
 4  granada                5  granada                4  granada 
                           1  granadina 
                           2  granadino 
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                           6  granadinos 
 148  gran                 111  gran                 192  gran 
 100  grande               122  grande               97  grande 
 1  grandemente 
 39  grandes               39  grandes               87  grandes 
 18  grandeza              6  grandeza               46  grandeza 
 6  grandezas              1  grandezas              9  grandezas 
                                                     1  grandiloqua 
                           2  grandiosa 
 1  grandiosas             1  grandiosas 
                                                     1  grandiosidad 
                           1  grandioso 
 8  grandisima                                       5  grandisima 
                                                     1  grandisimas 
 15  grandisimo                                      21  grandisimo 
 2  grandisimos                                      2  grandisimos 
                                                     2  grandor 
                           25  grandísima 
                           3  grandísimas 
                           23  grandísimo 
                           5  grandísimos 
 1  grangea 
 1  grangeada 
 1  grangeado 
 1  grangeria 
 2  grangerias 
                                                     2  granjeada 
                                                     1  granjeadas 
                                                     2  granjeado 
                           1  granjear               3  granjear 
                                                     2  granjearme 
                                                     1  granjee 
                                                     1  granjeen 
                                                     1  granjeria 
                                                     1  granjerias 
 1  grata                  1  grata                  1  grata 
 1  gratificado 
 1  gratificallas 
                           1  grato 
 10  grave                 24  grave                 13  grave 
 4  gravedad               14  gravedad              9  gravedad 
 5  graves                 10  graves                8  graves 
 1  gravisima 
                                                     1  gravisimas 
                           1  gravísima 
                           1  gravísimo 
                           1  gravísimos 
 8  grecia                 20  grecia                2  grecia 
 2  griega                 1  griega                 2  griega 
 1  griegas 
 3  griego                 3  griego                 4  griego 
 1  griegos                5  griegos                3  griegos 
 1  grifo                  1  grifo                  1  grifo 
                           4  grifos 
 1  grillos                10  grillos               3  grillos 
                           4  grita                  5  grita 
 2  gritaba 
                           1  gritado 
 1  gritando               3  gritando               1  gritando 
                           4  gritar 
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 1  grito                  1  grito                  2  grito 
 9  gritos                 12  gritos                4  gritos 
                                                     1  gritó 
 1  gruesa                 6  gruesa                 2  gruesa 
                           1  gruesas 
 3  grueso                 1  grueso 
                           1  gruesos                1  gruesos 
                           1  gruesísima 
 1  guadalajara            2  guadalajara            1  guadalajara 
 2  guadiana               1  guadiana               5  guadiana 
 1  guante                 13  guante                1  guante 
 1  guantero 
                           2  guantes 
 20  guarda                13  guarda                11  guarda 
 6  guardaba               1  guardaba               3  guardaba 
 2  guardabala 
 2  guardaban                                        1  guardaban 
 1  guardabase 
                                                     1  guardad 
 2  guardada                                         6  guardada 
 1  guardadas              1  guardadas              2  guardadas 
 8  guardado               8  guardado               4  guardado 
                           1  guardador 
 2  guardados 
                                                     1  guardais 
 1  guardale 
                                                     1  guardamos 
 4  guardan                1  guardan                3  guardan 
 4  guardando              7  guardando              5  guardando 
                                                     1  guardandose 
                           1  guardaos 
 18  guardar               5  guardar                17  guardar 
 1  guardarla                                        3  guardarla 
                           1  guardarlas 
 1  guardarle 
                                                     1  guardarlo 
 1  guardarlos             1  guardarlos             1  guardarlos 
 4  guardarme 
 1  guardarnos 
 3  guardarse              2  guardarse              4  guardarse 
                           1  guardarte 
 2  guardaré               1  guardaré               1  guardaré 
 1  guardará                                         1  guardará 
 9  guardas                3  guardas                2  guardas 
 3  guardase               2  guardase               1  guardase 
                                                     2  guardasen 
 1  guardate 
 7  guarde                 4  guarde                 7  guarde 
 4  guarden                1  guarden                2  guarden 
 1  guardense 
 4  guardese 
 1  guardo                 1  guardo 
                                                     1  guardé 
                           1  guardándola 
 2  guardó                                           3  guardó 
                           1  guárdate 
                           2  guárdela 
                           3  guárdese 
                                                     1  guarnecida 
                                                     1  guarnecidas 
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 1  guarnecido 
 1  guarnecidos 
                                                     1  guarnicion 
                           1  guarniciones           2  guarniciones 
                           2  guarnición 
 32  guerra                17  guerra                12  guerra 
                           3  guerras 
                           4  guerreaciones 
                           3  guerreación 
                           1  guerreado 
                           1  guerreamientos 
                           1  guerrear 
 3  guerrero                                         1  guerrero 
                           1  guerreros 
 8  guia                                             12  guia 
 2  guiaba                 1  guiaba                 5  guiaba 
                                                     1  guiabalas 
                                                     1  guiaban 
                                                     1  guiabanle 
                           1  guiad 
                                                     1  guiada 
 1  guiadas 
                           2  guiado 
                                                     2  guiados 
                                                     1  guian 
 4  guiando                1  guiando 
 1  guiandole 
 1  guiandolos 
 2  guiar                  1  guiar                  1  guiar 
                           1  guiaron 
 1  guiarse 
                                                     1  guias 
 2  guiase                                           1  guiase 
 1  guie                                             9  guie 
                                                     1  guies 
                                                     1  guiete 
                           1  guía 
                           1  guías 
                           1  guíen 
                           1  guiándole 
                           1  guiándonos 
 1  guio                                             1  guio 
 1  guió                   1  guió 
 4  guijarro               3  guijarro 
 1  guijarros              2  guijarros              2  guijarros 
                           3  guirnalda              2  guirnalda 
 2  guirnaldas                                       3  guirnaldas 
                           1  guirnaldos 
 7  guisa                  3  guisa                  2  guisa 
                           1  guisaba 
                           1  guisada 
                           1  guisadas 
 2  guisados               3  guisados               1  guisados 
                                                     3  guisando 
                           1  guisar 
                           1  guisase 
 1  guitarra               1  guitarra               2  guitarra 
                                                     1  guitarristas 
 5  gusta                  5  gusta                  3  gusta 
 1  gustaba                3  gustaba                3  gustaba 
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                           1  gustaban 
                           1  gustado                1  gustado 
 1  gustais                                          3  gustais 
                           1  gustamos 
                           2  gustan                 1  gustan 
 1  gustando                                         1  gustando 
 1  gustar                 6  gustar                 3  gustar 
 2  gustara 
 1  gustare                1  gustare                1  gustare 
 1  gustaredes                                       1  gustaredes 
                           1  gustaremos 
 1  gustares 
                                                     1  gustaria 
 1  gustaron 
                           3  gustaré 
                           1  gustará                1  gustará 
                           1  gustarán               1  gustarán 
                           1  gustaría 
 1  gustas                                           1  gustas 
 2  gustase                                          1  gustase 
                           2  gustasen 
 1  guste 
                           1  gustemos 
 1  gustes 
 113  gusto                67  gusto                 80  gusto 
 4  gustos                 3  gustos                 2  gustos 
 1  gustosa                                          3  gustosa 
                                                     1  gustosamente 
                                                     1  gustosas 
 2  gustoso                                          4  gustoso 
                                                     3  gustosos 
                           1  gustéis 
 2  gustó                  1  gustó 
 1  gutierre                                         2  gutierre 
 2  gutierrez                                        2  gutierrez 
                           29  gutiérrez 
 445  ha                   410  ha                   603  ha 
 5  habedes                1  habedes                1  habedes 
 58  habeis                3  habeis                 53  habeis 
                                                     2  habeisla 
 1  habeisme               1  habeisme 
 4  habemos                35  habemos               9  habemos 
 119  haber                88  haber                 135  haber 
 1  haberes                                          1  haberes 
 5  haberla                4  haberla                4  haberla 
                                                     2  haberlas 
 18  haberle               16  haberle               14  haberle 
 3  haberles               1  haberles               1  haberles 
 4  haberlo                5  haberlo                1  haberlo 
 3  haberlos 
 4  haberme                12  haberme               8  haberme 
 1  habermela 
                                                     1  habermelas 
 1  habermelo                                        1  habermelo 
                                                     1  habermelos 
 1  habernos               3  habernos               1  habernos 
                                                     1  habernuncio 
                           5  haberos                6  haberos 
 1  haberosla 
 12  haberse               9  haberse                10  haberse 
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 3  habersela                                        3  habersela 
                                                     1  haberselas 
                                                     2  habersele 
 1  haberte                1  haberte                2  haberte 
                           2  habet 
 656  habia                                          381  habia 
 1  habiades                                         1  habiades 
 1  habiale 
 2  habiales 
 5  habiamos                                         3  habiamos 
 139  habian                                         109  habian 
 1  habianse 
 1  habias 
 1  habiase                                          1  habiase 
 7  habido                 6  habido                 16  habido 
                           3  habidos 
 41  habiendo              24  habiendo              45  habiendo 
 3  habiendola                                       1  habiendola 
 1  habiendolas 
 4  habiendole                                       7  habiendole 
 1  habiendolos                                      2  habiendolos 
 4  habiendome 
                                                     1  habiendonos 
                                                     1  habiendoos 
 3  habiendose                                       8  habiendose 
 1  habiendosele                                     1  habiendosele 
                                                     1  habiendoselos 
                           1  habiéndola 
                           3  habiéndole 
                           1  habiéndoles 
                           4  habiéndolo 
                           1  habiéndome 
                           2  habiéndose 
 23  habra                                           32  habra 
 8  habran                                           8  habran 
 5  habras                                           3  habras 
 5  habre                                            1  habre 
 6  habreis                                          2  habreis 
                                                     1  habrela 
 1  habremos                                         4  habremos 
 2  habria                                           11  habria 
 1  habriades 
 1  habriamos 
 3  habrian                                          1  habrian 
                           6  habré 
                           2  habréis 
                           23  habrá 
                           3  habrán 
                           2  habrás 
                           7  habría 
                           53  habéis 
                           1  habéisle 
                           1  habérnosla 
                           1  habérsele 
                           1  habérseos 
                           399  había 
                           1  habíades 
                           3  habíais 
                           2  habíamos 
                           74  habían 
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                           2  habías 
                           1  habíase 
                           3  hame                   1  hame 
 1  hamela 
 151  han                  116  han                  197  han 
                                                     1  hanla 
                                                     1  hanme 
                                                     1  hanos 
 1  hanse                  1  hanse                  2  hanse 
                                                     1  haosla 
                           1  herle 
 64  has                   45  has                   92  has 
 5  hase                   3  hase                   1  hase 
 1  hasele                                           2  hasele 
 1  haseles 
                                                     1  haselo 
 3  hasme 
 1  haste 
                           1  hate 
 2  hay                    121  hay                  5  hay 
 55  haya                  55  haya                  58  haya 
 1  hayades 
                                                     3  hayais 
                           2  hayamos 
 9  hayan                  17  hayan                 12  hayan 
 4  hayas                  3  hayas                  5  hayas 
                           3  hayáis 
 244  he                   179  he                   288  he 
 23  hemos                 23  hemos                 42  hemos 
 1  hemosle                                          1  hemosle 
                           1  hésela 
                           1  hámele 
                           1  hásete 
                                                     1  hale 
 1  hete 
 1  hetelo 
 1  hia 
                                                     1  heis 
                           1  hele                   2  hele 
 2  hube                   5  hube                   2  hube 
 38  hubiera               19  hubiera               37  hubiera 
                                                     3  hubierades 
                                                     1  hubierale 
 8  hubieran               1  hubieran               11  hubieran 
 1  hubieras               1  hubieras               1  hubieras 
 7  hubiere                5  hubiere                12  hubiere 
 2  hubieredes                                       2  hubieredes 
 1  hubieren 
 7  hubieron               5  hubieron               2  hubieron 
 37  hubiese               14  hubiese               23  hubiese 
 6  hubiesen               3  hubiesen               3  hubiesen 
 1  hubieses 
                                                     1  hubistes 
                           2  hubiéramos 
                           1  hubiésemos 
 58  hubo                  31  hubo                  35  hubo 
                                                     1  hubolo 
 2  habil                                            1  habil 
                                                     1  habiles 
 8  habilidad              4  habilidad              8  habilidad 
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 2  habilidades                                      10  habilidades 
                           1  habita 
 3  habitacion                                       1  habitacion 
                           1  habitación 
                                                     1  habitadoras 
 1  habitadores            1  habitadores            1  habitadores 
                           2  habitan 
 2  habitar 
 12  habito                                          15  habito 
 3  habitos                                          2  habitos 
                           10  hábito 
                           4  hábitos 
 5  habla                  6  habla                  16  habla 
 8  hablaba                5  hablaba                8  hablaba 
 1  hablabamos 
 3  hablaban               2  hablaban               3  hablaban 
                                                     1  hablad 
                                                     1  hablada 
                                                     1  habladas 
 10  hablado               10  hablado               19  hablado 
 2  hablador                                         6  hablador 
                                                     1  habladora 
                                                     1  habladores 
 1  hablados               1  hablados 
 1  hablais                                          2  hablais 
                                                     1  hablale 
                           1  hablamos               2  hablamos 
 2  hablan                 1  hablan 
 16  hablando              21  hablando              17  hablando 
                                                     2  hablandole 
 1  hablandolos 
                                                     1  hablantes 
 47  hablar                37  hablar                51  hablar 
 4  hablara                2  hablara                3  hablara 
 1  hablaran                                         1  hablaran 
                                                     1  hablaremos 
                                                     1  hablariamos 
 3  hablarla               2  hablarla               1  hablarla 
 4  hablarle               5  hablarle               1  hablarle 
                                                     1  hablarles 
 1  hablarlo 
                           1  hablarme 
 1  hablarnos 
 1  hablaron                                         1  hablaron 
                                                     1  hablaros 
                                                     1  hablarse 
 1  hablaré                1  hablaré                1  hablaré 
 2  hablará                                          1  hablará 
 1  hablas                 1  hablas                 4  hablas 
 7  hablase                2  hablase                4  hablase 
                           1  hablastes 
 6  hable                  3  hable                  4  hable 
                                                     1  hableis 
                                                     1  hablela 
                                                     1  hablemos 
                                                     1  hablen 
                                                     1  hablese 
 2  hablo                  1  hablo                  9  hablo 
 4  hablé                  1  hablé                  2  hablé 
                           1  habléis 
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                           1  habláis 
                           1  hablándole 
                           1  hablándolos 
 6  habló                  7  habló                  11  habló 
 74  hace                  72  hace                  82  hace 
 5  haced                                            5  haced 
                                                     1  hacedera 
                                                     1  hacedero 
 1  hacedle 
 1  hacedme 
 1  hacednos 
 2  haceis                                           4  haceis 
                                                     1  haceme 
 1  hacemos                1  hacemos                2  hacemos 
 37  hacen                 21  hacen                 39  hacen 
                                                     1  hacense 
                                                     2  haceos 
 316  hacer                279  hacer                220  hacer 
 7  hacerla                4  hacerla                6  hacerla 
 1  hacerlas               1  hacerlas               7  hacerlas 
 12  hacerle               17  hacerle               21  hacerle 
 1  hacerle 
 1  hacerles               2  hacerles               2  hacerles 
 8  hacerlo                27  hacerlo               3  hacerlo 
 2  hacerlos               1  hacerlos 
 13  hacerme               14  hacerme               13  hacerme 
 3  hacernos                                         3  hacernos 
 2  haceros                6  haceros                4  haceros 
 19  hacerse               3  hacerse                14  hacerse 
 5  hacerte                2  hacerte                3  hacerte 
 7  haces                  4  haces                  2  haces 
 108  hacia                28  hacia                 56  hacia 
                                                     1  haciades 
 1  haciale 
                                                     1  haciales 
 2  haciamos 
 24  hacian                                          13  hacian 
                                                     1  hacianles 
 2  haciase 
 28  haciendo              58  haciendo              31  haciendo 
 1  haciendola 
                                                     7  haciendole 
 1  haciendoles                                      2  haciendoles 
 1  haciendolo 
 1  haciendome 
 1  haciendonos 
 2  haciendose                                       3  haciendose 
 1  haciendote                                       1  haciendote 
                           3  haciéndola 
                           10  haciéndole 
                           3  haciéndoles 
                           6  haciéndolo 
                           2  haciéndome 
                           2  haciéndoos 
                           3  haciéndose 
                           2  haciéndosela 
                           2  haciéndosele 
                           1  hacédmele 
                           4  hacéis 
                           2  hacérmela 
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                           1  hacérnosla 
                           45  hacía 
                           1  hacíamos 
                           9  hacían 
 32  haga                  45  haga                  45  haga 
 4  hagais                                           3  hagais 
 1  hagalas 
                                                     1  hagale 
 1  hagalo 
 1  hagame 
 2  hagamos                7  hagamos                2  hagamos 
 10  hagan                 8  hagan                  4  hagan 
                                                     1  haganle 
 5  hagas                  4  hagas                  5  hagas 
 1  hagase 
 37  hago                  19  hago                  29  hago 
 1  hagole 
 2  hagote                                           1  hagote 
                           2  hagáis 
                           2  hágale 
                           1  hágalo 
                           1  hágame 
                           1  hágase 
                           2  hízolas 
                           8  hízolo 
                           4  hízose 
                           1  hízoseles 
 17  hara                                            20  hara 
 5  haran                                            8  haran 
 1  haras                                            1  haras 
 1  harasela 
                                                     1  harasme 
 34  hare                                            32  hare 
 3  hareis                                           3  hareis 
 4  haremos                4  haremos                3  haremos 
 29  haria                                           7  haria 
 1  hariale 
 1  hariamos 
 4  harian                                           2  harian 
                           24  haré                  3  haré 
                           4  haréis 
 1  hará                   22  hará                  1  hará 
                           1  harálo 
 1  harán                  6  harán 
                           1  harás 
                           13  haría 
                           1  haríamos 
                           3  harían 
 23  hice                  6  hice                   11  hice 
                                                     1  hicela 
                                                     1  hicelo 
 20  hiciera               17  hiciera               8  hiciera 
 2  hicierades 
                                                     1  hicieramos 
 3  hicieran               3  hicieran               2  hicieran 
 1  hicieras 
 7  hiciere                2  hiciere                4  hiciere 
 1  hicieremos 
                           2  hicieren               2  hicieren 
                                                     2  hicieres 
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 45  hicieron              27  hicieron              28  hicieron 
 1  hicieronle 
 3  hicieronlo                                       3  hicieronlo 
 1  hicieronse                                       2  hicieronse 
 23  hiciese               29  hiciese               17  hiciese 
                                                     1  hiciesedes 
 1  hiciesemos                                       1  hiciesemos 
 6  hiciesen               6  hiciesen               2  hiciesen 
 3  hicimos                                          1  hicimos 
 7  hiciste                2  hiciste 
 1  hicistes                                         1  hicistes 
                           1  hiciéralo 
                           1  hiciéramos 
                           3  hiciéronlo 
                           1  hiciésemos 
 13  haz                   8  haz                    10  haz 
                                                     1  hazlo 
                           1  hazme 
 28  hecha                 17  hecha                 14  hecha 
 12  hechas                8  hechas                 10  hechas 
 166  hecho                185  hecho                125  hecho 
                                                     1  hechole 
 1  hechoos 
 25  hechos                11  hechos                25  hechos 
 2  hechura                2  hechura                4  hechura 
                                                     2  hechuras 
 1  hechó 
                                                     1  hecharlo 
 143  hizo                 107  hizo                 102  hizo 
                                                     1  hizole 
 8  hizolo                                           15  hizolo 
 1  hizome 
 4  hizose                                           4  hizose 
 4  hacha                                            5  hacha 
 6  hachas                 3  hachas                 4  hachas 
                           1  hacendado 
 2  hacienda               16  hacienda              25  hacienda 
 28  hacienda 
                           3  haciendas              2  haciendas 
                           2  halda                  1  halda 
 1  haldas                 1  haldas                 1  haldas 
 1  haldudo 
 1  haldudos 
 8  halla                  3  halla                  14  halla 
 18  hallaba               2  hallaba                9  hallaba 
 4  hallaban               1  hallaban               2  hallaban 
 1  hallada                1  hallada 
                                                     1  halladas 
 35  hallado               14  hallado               25  hallado 
                                                     1  hallador 
 3  hallados                                         1  hallados 
 2  hallais                                          1  hallais 
                                                     1  hallamonos 
 4  hallamos                                         2  hallamos 
 5  hallan                                           3  hallan 
 2  hallando               2  hallando               3  hallando 
 2  hallandola                                       1  hallandola 
 1  hallandole                                       1  hallandole 
                                                     1  hallandome 
 4  hallandose                                       1  hallandose 
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 35  hallar                17  hallar                23  hallar 
 5  hallara                1  hallara                4  hallara 
 2  hallaran                                         1  hallaran 
                           2  hallare                2  hallare 
 1  hallaredes 
 2  hallareis                                        1  hallareis 
 1  hallaremos                                       1  hallaremos 
 2  hallaren               1  hallaren 
 2  hallares                                         2  hallares 
 3  hallaria 
 1  hallariamos 
 1  hallarian                                        1  hallarian 
 3  hallarla                                         1  hallarla 
 6  hallarle               3  hallarle               1  hallarle 
 1  hallarlo               1  hallarlo 
                           1  hallarlos 
 4  hallarme               3  hallarme               1  hallarme 
 21  hallaron              8  hallaron               19  hallaron 
                                                     3  hallaronle 
                                                     1  hallaronse 
 4  hallaros 
 10  hallarse              3  hallarse               7  hallarse 
 1  hallarte               1  hallarte 
 1  hallaré                1  hallaré                1  hallaré 
                           3  hallaréis              1  hallaréis 
 9  hallará                2  hallará                5  hallará 
 1  hallarán                                         1  hallarán 
                           4  hallarás 
                           2  hallaría 
                           1  hallarían 
 1  hallas                                           5  hallas 
 5  hallase                1  hallase                5  hallase 
                                                     1  hallasemos 
 1  hallasen               1  hallasen               1  hallasen 
 2  hallaste                                         1  hallaste 
 3  hallastes                                        1  hallastes 
                                                     1  hallastete 
 9  hallazgo                                         1  hallazgo 
 6  halle                  4  halle                  7  halle 
                                                     1  hallela 
                                                     1  hallele 
 2  halleme                                          1  halleme 
 1  hallemos                                         2  hallemos 
                                                     4  hallen 
 1  halles 
 21  hallo                 9  hallo                  14  hallo 
 1  hallola 
 3  hallole                                          4  hallole 
 1  hallose                                          2  hallose 
 18  hallé                 3  hallé                  10  hallé 
                           2  halláis 
                           2  hallándole 
                           1  hallándolo 
                           1  hallándote 
                           1  halláronse 
 46  halló                 14  halló                 23  halló 
                           1  hallóse 
                           1  hállome 
                           1  fambre 
 21  hambre                18  hambre                38  hambre 
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                                                     1  hambrientas 
 2  hambriento             1  hambriento 
                                                     2  hambrientos 
 4  harta                  9  harta                  6  harta 
                                                     2  hartaba 
                                                     1  hartaban 
                                                     1  hartamos 
 2  hartar                 2  hartar 
 1  hartarme               1  hartarme               1  hartarme 
                           1  hartas 
                                                     1  hartate 
                                                     1  hartazga 
 9  harto                  58  harto                 21  harto 
                                                     1  hartome 
 1  hartos                 1  hartos 
 1  hartura 
 1  hartó 
 214  hasta                169  hasta                178  hasta 
 3  hato                   1  hato                   4  hato 
                           11  fazañas 
 3  hazaña                 3  hazaña                 5  hazaña 
 36  hazañas               8  hazañas                39  hazañas 
                                                     1  hazañosos 
                           4  hechicera 
 1  hechiceras                                       1  hechiceras 
                                                     1  hechiceresca 
 3  hechicero              3  hechicero              3  hechicero 
                                                     3  hechiceros 
 1  hechizos               1  hechizos 
                           2  fembra 
                           4  fembras 
 4  hembra                 2  hembra                 3  hembra 
 1  henares                4  henares                1  henares 
                           1  herboladas 
                                                     1  herbolario 
 1  herboso 
 1  hereda                                           1  hereda 
                           1  heredad 
 2  heredado               1  heredado 
                                                     1  heredar 
                           1  heredarla 
 1  heredase 
                                                     1  hereden 
 5  heredera                                         2  heredera 
                           1  herederas 
 5  heredero               4  heredero               1  heredero 
 1  herederos                                        1  herederos 
                           1  heredo 
                           1  heredé 
                           1  herencia               1  herencia 
                           1  hereje                 1  hereje 
 2  herejes                1  herejes 
 1  heria 
                           2  feridas 
                           4  ferido 
 16  herida                2  herida                 4  herida 
 15  heridas               4  heridas                10  heridas 
 17  herido                5  herido                 13  herido 
 6  heridos                1  heridos 
 4  herir                  2  herir                  1  herir 
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                                                     1  herirle 
 1  herirles 
                                                     1  herirnos 
                                                     1  herirse 
                                                     2  hiera 
 2  hiere                                            1  hiere 
                                                     2  hieren 
                                                     2  hirio 
 1  hiriole 
                           1  hiriéndole 
                           2  hirió 
 4  hermana                18  hermana               7  hermana 
 3  hermanas                                         1  hermanas 
 20  hermandad             3  hermandad              1  hermandad 
 1  hermandades 
 57  hermano               23  hermano               49  hermano 
 13  hermanos              4  hermanos               6  hermanos 
                           6  fermosa 
                           3  fermosas 
                           6  fermosura              3  fermosura 
                                                     1  fermosuras 
                           1  fermosísima 
 95  hermosa               24  hermosa               62  hermosa 
 12  hermosas              8  hermosas               7  hermosas 
                           1  hermoseaba 
 1  hermosean                                        1  hermosean 
 6  hermosisima                                      3  hermosisima 
                                                     4  hermosisimas 
 1  hermosisimo                                      1  hermosisimo 
 12  hermoso               2  hermoso                14  hermoso 
 5  hermosos               1  hermosos               5  hermosos 
 78  hermosura             19  hermosura             57  hermosura 
 3  hermosuras                                       1  hermosuras 
                           7  hermosísima 
                           2  hermosísimas 
                           1  hermosísimos 
                                                     2  heroica 
 1  heroicas               3  heroicas 
 1  heroico                1  heroico 
                           1  heroicos               1  heroicos 
                                                     1  ferradas 
 1  herradas 
 1  herrados 
                                                     1  herradura 
 1  herraduras             1  herraduras             1  herraduras 
 1  herrando 
                                                     2  herrar 
                                                     1  herraria 
 1  herrerias 
 1  herrero                7  herrero                1  herrero 
                                                     1  herreros 
 2  herreruelo                                       5  herreruelo 
                                                     1  herreruelos 
                                                     2  ferro 
 11  hierro                12  hierro                11  hierro 
 2  hierros                3  hierros                4  hierros 
 1  hidalga                1  hidalga                1  hidalga 
                                                     3  hidalgas 
 30  hidalgo               37  hidalgo               42  hidalgo 
 3  hidalgos               3  hidalgos               9  hidalgos 
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                           1  hidalgotes 
 1  hidalguia                                        2  hidalguia 
 5  hideputa               11  hideputa              8  hideputa 
                           1  hideputas 
                           1  higadillos 
                                                     1  higado 
 1  higados 
                           2  higo                   1  higo 
 1  higos                  2  higos 
                           1  higueras 
 77  hija                  18  hija                  85  hija 
 1  hijas                  4  hijas                  10  hijas 
                                                     1  hijitos 
 44  hijo                  65  hijo                  56  hijo 
 25  hijos                 13  hijos                 37  hijos 
                                                     1  hilachas 
                           1  hilandera 
                                                     1  hilando 
                           1  hilar                  2  hilar 
 6  hilas                                            1  hilas 
                                                     3  hilaza 
 1  hile 
                           1  hilera                 1  hilera 
                                                     4  hileras 
 10  hilo                  4  hilo                   8  hilo 
 1  hilos                                            1  hilos 
                           1  hinca 
                                                     1  hincada 
                                                     1  hincado 
                                                     1  hincados 
                                                     3  hincando 
 1  hincandose 
 5  hincar                 3  hincar                 2  hincar 
                                                     1  hincarse 
                                                     1  hincate 
 4  hincó                  3  hincó                  2  hincó 
 1  hinque                                           1  hinque 
                           2  hincándose 
 1  hincha 
                                                     1  hinchadas 
 1  hinchados 
                                                     1  inchar 
                                                     1  hincharte 
                                                     1  hinchazon 
                           1  hinche                 1  hinche 
                           2  hinchendo 
                           2  hinchido 
                           1  hinchir 
                           1  hinchirse 
 1  hinchó 
                           1  finojos 
 2  hinojos                                          4  hinojos 
 2  hircania               2  hircania 
 4  ircania                                          1  ircania 
 103  historia             25  historia              147  historia 
                                                     1  historiado 
 4  historiador            6  historiador            9  historiador 
 2  historiadores          4  historiadores          6  historiadores 
                           1  historiar 
 16  historias             4  historias              35  historias 
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                           1  historica 
 2  hito                   9  hito                   9  hito 
 1  hocicando 
                           1  hocico 
                           2  hocicos                1  hocicos 
 2  hogaza                 1  hogaza                 1  hogaza 
                                                     1  hogazas 
 2  hoja                   4  hoja                   3  hoja 
 8  hojas                  1  hojas                  6  hojas 
                                                     1  hojuelas 
                                                     1  holgaba 
 1  holgadamente 
 1  holgados 
 1  holgais 
                           2  holgamos 
 1  holgando 
                                                     2  holgandose 
 2  holgar                 1  holgar                 1  holgar 
 2  holgara                                          6  holgara 
 1  holgaramos 
                                                     1  holgaran 
                                                     1  holgaredes 
                                                     1  holgareme 
                           1  holgaremos 
 1  holgaria                                         2  holgaria 
                           1  holgarme 
 1  holgaron               1  holgaron               2  holgaron 
 1  holgarse               2  holgarse               2  holgarse 
 2  holgaré 
                           1  holgará 
                           2  holgaría 
 1  holgase 
                           1  holgazana              1  holgazana 
                                                     1  holgazanes 
 2  holgo                                            2  holgo 
                                                     1  holgose 
 1  holgue 
                           1  holgura 
                           1  holgándose 
                           3  holgó 
                           1  holgóse 
 1  huelga                 2  huelga 
 1  huelgo                 7  huelgo                 1  huelgo 
                           1  huelgue 
 117  hombre               131  hombre               144  hombre 
                                                     1  hombrecillo 
                                                     1  hombrecito 
 46  hombres               25  hombres               58  hombres 
 7  hombro                 5  hombro                 5  hombro 
                                                     1  hombron 
 11  hombros               5  hombros                18  hombros 
 1  hombruna 
 1  hombruno 
 1  home                   1  home 
 1  homecillo 
 1  homecillos 
                           2  homes 
                           1  hominesque 
                           1  hominis 
                           2  hominum 
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 2  homero                 2  homero                 4  homero 
                                                     1  homerus 
 3  honda                  3  honda                  2  honda 
 1  hondas                 1  hondas                 1  hondas 
 3  hondo                  3  hondo                  1  hondo 
 1  hondonada 
                                                     1  hondos 
                                                     1  hondura 
 15  honesta                                         11  honesta 
 1  honestamente 
 2  honestas               2  honestas               3  honestas 
 27  honestidad            6  honestidad             17  honestidad 
                                                     1  honestisima 
 1  honestisimos 
 10  honesto               2  honesto                9  honesto 
 3  honestos                                         2  honestos 
                           3  honestísima 
 6  honor                  4  honor                  3  honor 
 51  honra                 41  honra                 27  honra 
 3  honraba 
 15  honrada               16  honrada               9  honrada 
                           1  honradamente 
 2  honradas               5  honradas               2  honradas 
                                                     1  honradisima 
                                                     1  honradisimos 
 15  honrado               24  honrado               9  honrado 
 8  honrados               5  honrados               3  honrados 
                           1  honradísima 
                                                     3  honran 
                           1  honrando               1  honrando 
                                                     1  honrandola 
                           6  honrar                 4  honrar 
 3  honrarle 
 1  honrarme               1  honrarme 
                                                     1  honraron 
                           1  honrarse               1  honrarse 
                                                     1  honrarte 
                                                     1  honraré 
 2  honras                 2  honras                 2  honras 
                           2  honrase 
 1  honre                  1  honre                  3  honre 
                           1  honro 
 4  honrosa                1  honrosa                2  honrosa 
                           1  honrosamente 
 6  honroso                2  honroso                2  honroso 
 42  hora                  69  hora                  62  hora 
 1  horacio                2  horacio                3  horacio 
 22  horas                 18  horas                 23  horas 
 1  horizonte              1  horizonte              1  horizonte 
                           1  hornada 
                           1  hornillo 
                           2  horno                  1  horno 
 1  hornos                 1  hornos 
 1  horrenda               1  horrenda               1  horrenda 
 1  horrendo                                         3  horrendo 
 1  horror                                           1  horror 
                           2  hospedado 
                           2  hospedaje 
                           1  hospedar 
 23  huesped                                         26  huesped 
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 4  huespeda                                         1  huespeda 
 10  huespedes                                       6  huespedes 
                           27  huésped 
                           17  huéspedes 
 2  hospital               6  hospital               1  hospital 
                           1  hospitales 
 1  hoy                    46  hoy       3  hoy 
                           1  hueca                  1  hueca 
 5  hueco                  4  hueco                  8  hueco 
 1  huecos 
 5  hueso                  1  hueso                  8  hueso 
 7  huesos                 6  huesos                 6  huesos 
                                                     6  huesos 
                           3  huevo                  3  huevo 
 1  huevos                 2  huevos                 10  huevos 
 1  huia 
                                                     3  huian 
                                                     1  huias 
 3  huida                                            1  huida 
                           1  huidas 
 1  huido                  4  huido                  1  huido 
                                                     1  huidos 
 1  huime 
 4  huimos 
 9  huir                   4  huir                   9  huir 
 1  huirla 
 1  huirme 
 3  huirse 
 1  huiste 
 1  huya                   2  huya                   1  huya 
 1  huyades 
 1  huyais 
                           1  huyamos 
 2  huyan                                            1  huyan 
 1  huye                   3  huye                   9  huye 
                           1  huyen                  2  huyen 
 6  huyendo                6  huyendo                11  huyendo 
 1  huyere 
 1  huyeron 
                                                     1  huyes 
                           1  huyese 
 1  huyo                   1  huyo 
                                                     1  huyose 
 1  huyó                                             1  huyó 
 11  humana                3  humana                 8  humana 
 7  humanas                                          4  humanas 
 1  humanidad              1  humanidad 
                                                     1  humanista 
 12  humano                                          8  humano 
 2  humanos                                          2  humanos 
 1  humeda                                           1  humeda 
                                                     1  humedad 
 1  humedece 
 2  humedecer 
                                                     1  humedo 
                           1  hémedas 
 7  humildad               2  humildad               8  humildad 
 7  humilde                3  humilde                15  humilde 
                                                     1  humildemente 
 2  humildes               2  humildes               7  humildes 
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                           1  humilmente 
 5  humo                   2  humo                   5  humo 
 10  humor                 20  humor                 9  humor 
 2  humores                2  humores 
                           1  humos                  1  humos 
                           1  hurta                  1  hurta 
 1  hurtada                1  hurtada 
                           4  hurtado 
 1  hurtar                 4  hurtar                 1  hurtar 
                           1  hurtarle 
                                                     1  hurtaron 
                                                     1  hurte 
                                                     1  hurtes 
 9  hurto                  4  hurto                  3  hurto 
                                                     1  hurtos 
                           1  hurtándole 
                           8  hurtó                  4  hurtó 
                           1  hurtóme 
 2  hector                                           1  hector 
                           1  héctor 
                           1  héctores 
 1  hercules                                         5  hercules 
                           1  hércules 
 87  iba                   72  iba                   74  iba 
                           1  íbale 
                           1  íbamos 
                           1  íbase 
                                                     1  ibades 
 3  ibamos                                           2  ibamos 
 25  iban                  22  iban                  27  iban 
 1  ibanse                                           1  ibanse 
                           1  ibas                   1  ibas 
 2  ibase                                            1  ibase 
                           5  id                     3  id 
 3  ida                    8  ida                    3  ida 
 1  idas 
 14  ido                   20  ido                   9  ido 
 1  idos                   5  idos                   5  idos 
 75  ir                    87  ir                    65  ir 
 10  ira                   3  ira                    9  ira 
 2  iran                                             1  iran 
 2  iras                                             3  iras 
 2  ire                                              12  ire 
                                                     2  ireis 
 1  iremos                 12  iremos                2  iremos 
 4  iria                                             2  iria 
 1  irian 
                           2  irle 
 4  irme                   3  irme                   3  irme 
 1  irnos                  3  irnos 
 20  irse                  11  irse                  5  irse 
 1  irte                   1  irte                   1  irte 
                           12  iré 
                           4  irá 
                           1  irán 
                           5  iría 
 69  va                    43  va                    81  va 
 8  vais                   1  vais                   12  vais 
                                                     1  vame 
                                                     6  vamonos 
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 15  vamos                 28  vamos                 29  vamos 
 21  van                   6  van                    27  van 
                                                     1  vanle 
 18  vaya                  33  vaya                  25  vaya 
 4  vayan                  3  vayan                  4  vayan 
 4  vayas                  11  vayas                 3  vayas 
 4  vayase                                           7  vayase 
 7  vete                   2  vete 
 20  voy                   24  voy                   31  voy 
                           3  vámonos 
                           2  váyanse 
                           2  váyase 
 10  yendo                 21  yendo                 16  yendo 
 1  yendole                                          1  yendole 
 1  yendoles                                         1  yendoles 
                                                     1  yendome 
                                                     1  yendonos 
 2  yendose 
                           1  yéndoles 
                           1  yéndoos 
                           4  yéndose 
                           1  yéndosele 
 1  idioma                 1  idioma                 1  idioma 
 19  iglesia               38  iglesia               18  iglesia 
                           1  iglesias 
 1  ignora 
                                                     2  ignoraba 
 2  ignoraban 
                           1  ignorabitur 
 1  ignorada 
                                                     1  ignorado 
                                                     1  ignorados 
 1  ignorais 
                           1  ignoramos 
                           1  ignoran                1  ignoran 
 7  ignorancia             2  ignorancia             5  ignorancia 
                                                     1  ignorancias 
 1  ignorando              1  ignorando 
 9  ignorante              3  ignorante              11  ignorante 
 5  ignorantes                                       3  ignorantes 
 3  ignorar 
                                                     1  ignoras 
 1  ignoraste 
                           1  ignorat 
                           2  ignore 
                           1  ignoro 
 1  ignoró 
 4  igual                  10  igual                 12  igual 
 6  iguala                 2  iguala                 3  iguala 
 1  igualaban                                        1  igualaban 
                                                     2  igualan 
 4  igualar                3  igualar                3  igualar 
                                                     3  igualara 
 1  igualaran              1  igualaran 
                                                     1  igualarian 
 3  igualarse                                        2  igualarse 
                                                     1  igualará 
                           1  igualase 
 1  igualasen 
 1  igualdad               1  igualdad               2  igualdad 
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 1  iguale                 4  iguale 
 1  igualen                1  igualen                1  igualen 
 10  iguales               3  iguales                7  iguales 
 3  igualmente             4  igualmente             3  igualmente 
 3  igualó 
                                                     2  illustre 
                                                     1  illustres 
                                                     1  illustrisima 
                                                     2  illustrisimo 
                           1  ilustraban 
 1  ilustrado 
                           1  ilustran 
 8  ilustre                10  ilustre 
 3  ilustres               5  ilustres               1  ilustres 
                                                     1  ilustrisima 
                           3  ilustrísimo 
                           1  ilustrísimos 
 10  imagen                7  imagen                 5  imagen 
 3  imagenes 
 1  imagina                                          1  imagina 
 10  imaginaba             4  imaginaba              8  imaginaba 
 1  imaginabase 
 30  imaginacion                                     16  imaginacion 
 4  imaginaciones                                    8  imaginaciones 
                           13  imaginación 
 2  imaginada                                        1  imaginada 
 2  imaginadas 
 1  imaginadlo 
 1  imaginado              2  imaginado              2  imaginado 
 3  imaginados                                       1  imaginados 
 3  imaginamos 
 6  imaginando             5  imaginando             2  imaginando 
                                                     1  imaginandose 
 14  imaginar              6  imaginar               13  imaginar 
                           1  imaginara 
 1  imaginaremos 
 1  imaginaren 
 1  imaginarla 
 3  imaginaron 
 4  imaginarse             2  imaginarse             8  imaginarse 
                                                     1  imaginase 
                           2  imaginativa 
 1  imaginativo 
 1  imagine                                          2  imagine 
 2  imagines                                         8  imagines 
 12  imagino               1  imagino                23  imagino 
                                                     2  imaginé 
 6  imaginó                                          5  imaginó 
                           1  imágenes 
                           2  imágines 
                           1  imita 
 10  imitacion                                       2  imitacion 
                           4  imitación 
 2  imitado                2  imitado                1  imitado 
 1  imitador 
 1  imitados 
 1  imitais 
 4  imitando               1  imitando               2  imitando 
 9  imitar                 4  imitar                 4  imitar 
 1  imitare 
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                           1  imitaren 
 2  imitarle               1  imitarle 
 2  imitarlos 
 1  imitaros 
 1  imitarán 
 1  imitaste 
 1  imito                  5  imito 
                           1  imitándoles 
 1  impaciencia            1  impaciencia 
 1  impaciente             1  impaciente             1  impaciente 
 1  impedia 
 2  impedido                                         2  impedido 
                                                     1  impedidos 
 4  impedimento                                      1  impedimento 
                           1  impedimiento 
                           3  impedir 
                                                     1  impedirles 
                                                     1  impedirlo 
                           1  impedióselo 
 1  impida                                           3  impida 
                           1  impidan                1  impidan 
 1  impide                 1  impide                 1  impide 
 1  impiden                                          4  impiden 
                                                     1  impidiera 
                                                     1  impidiese 
 1  impidio 
                           1  impidiría 
                           1  impidiéronselo 
                           6  imperial 
                           1  imperii 
 7  imperio                10  imperio               2  imperio 
 2  imperios               1  imperios               1  imperios 
                                                     1  imperiosos 
 2  impertinencia 
 1  impertinencias         1  impertinencias         4  impertinencias 
 14  impertinente          2  impertinente           9  impertinente 
 1  impertinentes          1  impertinentes          4  impertinentes 
 2  impetu                                           2  impetu 
 1  impetus                                          1  impetus 
                           2  ímpetu 
                           1  imponens 
                                                     1  imponerse 
 1  impuesta 
 1  impuse 
                                                     1  impusiere 
 12  importa               18  importa               12  importa 
 5  importaba              4  importaba              1  importaba 
                           1  importan               1  importan 
                                                     1  importanado 
 14  importancia           16  importancia           10  importancia 
                           3  importante             1  importante 
                                                     2  importantes 
                                                     1  importar 
                                                     2  importara 
                                                     1  importare 
 1  importe 
                                                     1  importuna 
 1  importunaba 
 1  importunaban 
 1  importunaciones                                  1  importunaciones 
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 1  importunado 
                           1  importunamente 
                                                     1  importunan 
 1  importunarla 
 1  importunarle 
 2  importunidades                                   2  importunidades 
 1  importunos             1  importunos 
 2  importunó 
 5  imposibilidad          3  imposibilidad          3  imposibilidad 
                                                     2  imposibilita 
 1  imposibilitada         1  imposibilitada 
 4  imposibilitado         1  imposibilitado         3  imposibilitado 
 1  imposibilitar 
 1  imposibilitó 
 16  imposible             23  imposible             26  imposible 
 5  imposibles             1  imposibles             6  imposibles 
                                                     3  imprenta 
                                                     2  imprentas 
                                                     7  impresa 
 1  impresas               1  impresas               5  impresas 
 5  impresion                                        4  impresion 
                           1  impresiones 
                           1  impresión 
 1  impreso                                          8  impreso 
 2  impresor                                         4  impresor 
                                                     2  impresores 
 4  impresos               1  impresos               1  impresos 
                           1  impriesos 
 1  imprima                                          1  imprima 
                                                     1  impriman 
 1  imprime                                          1  imprime 
                                                     1  imprimen 
                                                     1  imprimese 
                                                     1  imprimid 
                                                     1  imprimiendo 
 3  imprimiere                                       4  imprimiere 
 1  imprimieron 
 2  imprimio 
 7  imprimir               2  imprimir               9  imprimir 
                                                     1  imprimirle 
                                                     1  imprimirse 
                                                     2  imprimo 
                                                     1  improvisa 
 2  improvisamente 
 11  improviso             2  improviso              8  improviso 
 2  in                     7  in                     1  in 
                           1  inadvertencia 
 1  inadvertidamente 
                                                     1  inadvertidos 
                           5  inaudita               3  inaudita 
 3  inauditas              3  inauditas              1  inauditas 
 1  inaudito               2  inaudito               4  inaudito 
 1  inauditos              1  inauditos 
 2  incapaz                1  incapaz                1  incapaz 
 1  incendio               3  incendio               1  incendio 
 2  incita 
 2  incitado 
 2  incitan 
                                                     1  incitativas 
                                                     1  incitativo 
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                                                     1  incite 
                           1  incitándola 
 1  incitó 
                           1  inclemencia            1  inclemencia 
 4  inclemencias                                     2  inclemencias 
                                                     2  inclina 
 1  inclinaba 
 3  inclinacion                                      3  inclinacion 
                                                     1  inclinaciones 
                           2  inclinación 
 4  inclinada              1  inclinada              1  inclinada 
 4  inclinado                                        3  inclinado 
 1  inclinando                                       1  inclinando 
                                                     1  inclinar 
 2  inclinarme 
                                                     1  inclino 
 1  inclinose 
                                                     1  inclinosele 
 1  incliné 
 1  inclinó                                          4  inclinó 
 7  inconveniente          3  inconveniente          4  inconveniente 
 6  inconvenientes         5  inconvenientes         3  inconvenientes 
                                                     1  incredulidad 
 3  increible 
 1  increibles 
                           9  increíble 
                           1  incrédula 
                                                     1  indecencia 
 2  indecente              1  indecente 
 1  india                  1  india 
 6  indias                 11  indias                3  indias 
                           1  indios 
 8  indicio                2  indicio                4  indicio 
 4  indicios                                         3  indicios 
                                                     3  indigna 
 2  indignacion 
 1  indignado                                        2  indignado 
                           1  indignidad 
 5  indigno 
                           1  indignos 
 22  industria             6  industria              12  industria 
                                                     1  industriadas 
                                                     2  industriado 
                                                     1  industriandole 
 1  industrias                                       1  industrias 
                                                     1  industriosos 
 1  infalible              3  infalible              2  infalible 
                                                     1  infamatorio 
 6  infame                 5  infame                 2  infame 
                           1  infamemente 
 1  infames                3  infames                1  infames 
 1  infamia                1  infamia                1  infamia 
 18  infanta               49  infanta               9  infanta 
                           3  infantas 
 1  infante                1  infante                1  infante 
 1  infantes               1  infantes 
                           2  infanzones 
                           1  infernados 
 2  infernal               9  infernal 
                           4  infernales             1  infernales 
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 13  infierno              11  infierno              16  infierno 
 1  infiernos              2  infiernos 
 3  infinidad              1  infinidad              2  infinidad 
 2  infinita               4  infinita               8  infinita 
                           4  infinitamente          1  infinitamente 
 2  infinitas              5  infinitas              15  infinitas 
 1  infinito               18  infinito              7  infinito 
 7  infinitos              5  infinitos              17  infinitos 
                                                     1  infinitus 
                                                     1  informaba 
 2  informacion                                      1  informacion 
                                                     1  informaciones 
                           1  información 
 1  informada 
 3  informado              6  informado              2  informado 
                           1  informados 
 1  informando             1  informando 
                                                     2  informandose 
                           1  informaremos           1  informaremos 
 1  informarle 
 2  informarse             1  informarse 
                           1  informase              1  informase 
                           1  informasen 
                           1  informándonos 
 1  informó                                          1  informó 
 16  ingenio               10  ingenio               30  ingenio 
 6  ingenios               2  ingenios               5  ingenios 
 1  ingeniosa 
                           1  ingeniosas 
 15  ingenioso             9  ingenioso              9  ingenioso 
                           1  ingenium 
                           1  ingeño 
                           1  ingalaterra 
 6  inglaterra                                       2  inglaterra 
 1  ingles 
 12  ingrata               6  ingrata                3  ingrata 
 4  ingratitud             3  ingratitud             1  ingratitud 
                           2  ingratitudes 
                                                     1  ingrato 
 3  injuria                                          1  injuria 
 1  injurias               2  injurias               2  injurias 
                           1  injuriosa 
                           1  injuriosas 
 1  injusta                                          1  injusta 
 1  injustamente           2  injustamente 
 1  injustos 
                           2  inmensa 
                           1  inmensas 
 1  inmensidad 
 1  inmenso                                          2  inmenso 
                           1  inmensum 
 1  inmortal 
                           3  inmortales 
 1  inmortalidad                                     3  inmortalidad 
                                                     2  inmundicia 
 1  inmundicias            1  inmundicias 
                                                     2  inmundos 
 1  innumerable                                      1  innumerable 
 3  innumerables           1  innumerables           8  innumerables 
 1  inquieta                                         1  inquieta 
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                           1  inquieto               3  inquieto 
 2  inquietud              1  inquietud 
                           1  inquiriendo            1  inquiriendo 
 1  inquiriese 
 1  inquirir                                         1  inquirir 
 1  inquisicion 
                           1  inquisición 
                                                     1  inquisidores 
                           9  insigne                4  insigne 
                                                     1  insignes 
 1  insignia                                         1  insignia 
 2  insignias 
 3  insolencia             2  insolencia             1  insolencia 
 3  insolencias                                      2  insolencias 
                           2  insolente 
 2  insolentes             1  insolentes             2  insolentes 
                           1  insolentísima 
 20  instante              10  instante              25  instante 
 1  instigado              1  instigado              1  instigado 
 1  instigados 
                                                     1  instigo 
 9  instrumento            2  instrumento            3  instrumento 
 3  instrumentos           1  instrumentos           11  instrumentos 
 21  insula                                          95  insula 
                           8  ínsula 
                           5  ínsulas 
                                                     1  insulano 
                                                     7  insulanos 
 10  insulas                                         18  insulas 
                                                     1  insulo 
 1  insulos                                          2  insulos 
                           1  inteligencia           1  inteligencia 
 2  inteligente 
 2  inteligibles 
 58  intencion                                       48  intencion 
 1  intencionada                                     2  intencionada 
                                                     1  intencionadamente 
                                                     2  intencionadas 
 4  intencionado                                     6  intencionado 
                                                     2  intencionados 
 4  intenciones                                      4  intenciones 
                           3  intención 
 2  intensa 
                                                     1  intensamente 
                           1  intenso 
 1  intenta                1  intenta                1  intenta 
 1  intentado 
 2  intentan 
                           1  intentando 
 3  intentar               2  intentar               1  intentar 
                           1  intentare              1  intentare 
                                                     1  intentarla 
 2  intentarlas 
 1  intentarse 
 1  intentas 
 15  intento               7  intento                8  intento 
 1  intentos               2  intentos               1  intentos 
                           1  intentábamos 
                           1  intentáis 
 1  intentó 
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 4  interes                                          14  interes 
                                                     1  interesado 
                                                     1  interesal 
 3  interese               1  interese               1  interese 
 1  intereses                                        1  intereses 
                           1  interrompería 
                                                     1  interrompiendo 
                                                     1  interrotos 
                                                     2  interrumpais 
                                                     1  interrumpidas 
                           1  interrumpiendo 
 1  interrumpiese 
 2  interrumpir 
 1  interrumpireis 
                           1  interés 
                                                     1  intimaciones 
                                                     1  intimado 
                                                     1  intimar 
                                                     1  intimase 
 1  intimo                                           2  intimo 
                           1  íntima 
                           2  íntimo 
 2  intitula               1  intitula 
                                                     2  intitulaba 
                                                     2  intitulada 
 3  intitulado             1  intitulado             2  intitulado 
                                                     1  intrepida 
 1  intrepidamente 
 2  intrepido                                        7  intrepido 
                           1  intrépidas 
                           1  intrépido 
 3  invencible             6  invencible             4  invencible 
 1  invencibles            4  invencibles            1  invencibles 
 14  invencion                                       10  invencion 
 4  invenciones                                      3  invenciones 
                           7  invención 
 1  inventa 
 1  inventado                                        1  inventado 
                                                     1  inventando 
 1  inventar 
 1  inventarla 
 3  inventaron 
 3  inventor                                         1  inventor 
 1  inventores                                       1  inventores 
 1  inventó                                          1  inventó 
 1  invictisimo 
                           1  invictissimo 
 1  invicto                11  invicto               1  invicto 
                           1  invictísima 
                           2  invictísimo 
 5  invierno               2  invierno               6  invierno 
                                                     1  invisible 
                           6  invisiblemente 
 1  invisibles                                       1  invisibles 
                           1  invocación 
                                                     1  invocan 
                                                     1  invocando 
                           1  invocar                1  invocar 
 1  invocó 
 6  inutil                                           3  inutil 
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 3  inutiles 
                           1  inútil 
 3  isla                   3  isla                   3  isla 
 2  islas                  2  islas                  3  islas 
 1  islilla 
 3  italia                 2  italia                 4  italia 
                           1  italiana 
 1  italiano                                         1  italiano 
                           1  italianos 
 1  italias 
 3  izquierda              4  izquierda              3  izquierda 
                                                     1  izquierdeaba 
 6  izquierdo              6  izquierdo              8  izquierdo 
 1  jaeces                                           2  jaeces 
 16  jaez                  1  jaez                   5  jaez 
 85  jamas                                           55  jamas 
                                                     1  jamon 
                           45  jamás 
 24  jardin                                          18  jardin 
 1  jardines                                         3  jardines 
                           2  jardín 
 2  jarro                  1  jarro                  2  jarro 
 16  jaula                 3  jaula                  17  jaula 
                                                     5  jaulas 
                                                     2  jesu 
 1  jesus                                            1  jesus 
                           1  jesús 
 3  jorge                  2  jorge                  3  jorge 
 9  jornada                14  jornada               6  jornada 
 4  jornadas               1  jornadas               3  jornadas 
 11  joya                  9  joya 
 11  joyas                 27  joyas                 5  joyas 
 25  juan                  14  juan                  15  juan 
 1  jubon                                            6  jubon 
                           4  jubón 
 1  judas                  7  judas                  2  judas 
 1  judicial 
                                                     1  judiciaria 
                                                     1  judiciarias 
                                                     2  judiciario 
 2  jueces                 20  jueces                12  jueces 
 7  juez                   7  juez                   8  juez 
                                                     1  juega 
 2  juego                  3  juego                  10  juego 
 1  juegos                 3  juegos 
                                                     1  juegue 
                           1  jueguen                2  jueguen 
                                                     1  jugaban 
                           1  jugada 
                           1  jugador                1  jugador 
                                                     1  jugadores 
                                                     4  jugando 
                           8  jugar                  4  jugar 
                                                     1  jugares 
                           1  jugaron 
                           1  juguete 
                           1  juguetes               1  juguetes 
 1  juguetona 
 53  juicio                29  juicio                31  juicio 
 2  juicio 
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 1  juicios                                          2  juicios 
 2  julio                  1  julio                  6  julio 
                                                     1  julios 
                                                     1  jumenta 
                                                     2  jumentiles 
 38  jumento               40  jumento               36  jumento 
                           2  jumentos               3  jumentos 
 1  junta                  5  junta                  2  junta 
 1  juntaba                                          1  juntaba 
                                                     1  juntaban 
                                                     1  juntabansele 
 1  juntado                4  juntado 
 14  juntamente            50  juntamente            10  juntamente 
                                                     1  juntan 
 2  juntando               1  juntando               1  juntando 
                                                     2  juntandose 
 2  juntar                 2  juntar 
                           1  juntarnos 
                                                     1  juntaron 
 1  juntaronse                                       1  juntaronse 
 4  juntarse                                         1  juntarse 
 7  juntas                 2  juntas                 6  juntas 
 1  juntase 
                           1  juntasen 
                                                     1  juntate 
                                                     1  junteme 
 1  junten                                           1  junten 
 57  junto                 42  junto                 51  junto 
 19  juntos                25  juntos                18  juntos 
                                                     1  juntura 
                           1  junturas 
 1  juntó                  2  juntó 
                           1  juntóseles 
                           1  jura                   4  jura 
 1  juraba                                           2  juraba 
                                                     1  juraban 
 5  jurado                 6  jurado                 3  jurado 
                           7  jurados 
 11  juramento                                       14  juramento 
 9  juramentos             3  juramentos 
 2  jurando                1  jurando 
 10  jurar                 5  jurar                  15  jurar 
 1  jurara                 1  jurara                 2  jurara 
                                                     3  jurare 
                                                     2  juraré 
 1  juraste 
 1  jure 
 25  juro                  43  juro                  9  juro 
 2  juré 
 4  juró                   1  juró                   8  juró 
                           1  júrole 
 7  justa                  5  justa                  10  justa 
 3  justamente             5  justamente             3  justamente 
                           1  justar 
 8  justas                 50  justas                13  justas 
                           2  juste 
 20  justicia              35  justicia              30  justicia 
 1  justicias              1  justicias              2  justicias 
                           1  justificada 
 1  justisimas 
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 22  justo                 14  justo                 15  justo 
 6  justos                 4  justos                 1  justos 
 1  juzga                                            4  juzga 
 2  juzgaba                                          1  juzgaba 
                                                     1  juzgaban 
 1  juzgad 
 2  juzgada                                          2  juzgada 
 1  juzgado                1  juzgado                7  juzgado 
                                                     1  juzgados 
                                                     1  juzgais 
                                                     1  juzgando 
 4  juzgar                 2  juzgar                 9  juzgar 
 1  juzgara                                          1  juzgara 
 1  juzgaran 
                                                     1  juzgarle 
 1  juzgarlo 
                           1  juzgarme 
                                                     3  juzgaron 
                           1  juzgaré 
                           1  juzgarán 
 1  juzgas                                           1  juzgas 
                           1  juzgo                  6  juzgo 
 2  juzgue                                           1  juzgue 
 1  juzguenlo 
 1  juzgué                                           2  juzgué 
 1  juzgó                                            7  juzgó 
 5003  la                  3864  la                  5375  la 
 1  labio                                            2  labio 
 8  labios                 5  labios                 13  labios 
 2  labor                  4  labor                  7  labor 
                                                     1  labores 
                                                     1  labrado 
 27  labrador              24  labrador              44  labrador 
 11  labradora                                       25  labradora 
                                                     8  labradoras 
 3  labradores                                       13  labradores 
                                                     1  labradorescas 
                                                     1  labrados 
                           1  labrandera             1  labrandera 
 1  labrando               1  labrando               1  labrando 
                           2  labranza               2  labranza 
                           4  labrar                 3  labrar 
 1  labre 
                                                     1  labró 
 1  lacayo                 4  lacayo                 24  lacayo 
                           2  lacayos                2  lacayos 
                                                     1  lacayuna 
                                                     2  ladito 
 28  lado                  36  lado                  28  lado 
 3  lados                  1  lados                  8  lados 
 1  ladrillazos 
                           1  ladrillo 
                           1  ladrillos              1  ladrillos 
 12  ladron                                          15  ladron 
                           1  ladrona 
 9  ladrones               6  ladrones               3  ladrones 
                           8  ladrón 
                                                     1  lagarto 
 1  lagartos               1  lagartos               3  lagartos 
 8  lago                   1  lago                   1  lago 
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 2  laguna 
                                                     7  lagunas 
 1  lagrima 
 54  lagrimas                                        45  lagrimas 
                           42  lágrimas 
                                                     1  lamenta 
                                                     2  lamentaba 
                                                     1  lamentaban 
 3  lamentable             1  lamentable             2  lamentable 
 2  lamentables                                      1  lamentables 
 1  lamentacion                                      2  lamentacion 
 1  lamentaciones                                    3  lamentaciones 
                           1  lamentación 
                                                     1  lamentador 
                           1  lamentando 
 1  lamentar               1  lamentar 
 1  lamentarse             2  lamentarse             2  lamentarse 
 1  lamente                1  lamente 
                                                     1  lamentes 
 3  lamentos               2  lamentos 
                           2  lamentándose 
 2  lampara 
                           3  lámpara 
                           2  lámparas 
                                                     3  lamparas 
 6  lana                   2  lana                   8  lana 
                                                     1  lanas 
                                                     1  lanceros 
                                                     2  lanterna 
 1  lanternas                                        1  lanternas 
                           1  linterna 
                           1  linternas 
 35  lanza                 46  lanza                 29  lanza 
 2  lanzada                1  lanzada                2  lanzada 
                           2  lanzadas               1  lanzadas 
 1  lanzando                                         1  lanzando 
                                                     1  lanzarse 
 2  lanzas                 3  lanzas                 11  lanzas 
 18  lanzon 
                                                     1  lanzones 
                           26  lanzón 
 11  larga                 15  larga                 13  larga 
 2  largamente                                       2  largamente 
                                                     1  largarse 
 4  largas                 7  largas                 8  largas 
 16  largo                 11  largo                 28  largo 
 3  largos                 3  largos                 3  largos 
                           1  largueza 
                           1  larguísima 
 1512  las                 1110  las                 1956  las 
 1  lascivia                                         1  lascivia 
 3  lascivo                1  lascivo                2  lascivo 
 2  lascivos                                         2  lascivos 
 16  lastima               1  lastima                6  lastima 
                           5  lástima 
 6  lastimada                                        6  lastimada 
                                                     1  lastimadas 
 3  lastimado                                        6  lastimado 
 1  lastimados                                       1  lastimados 
 1  lastimas                                         1  lastimas 
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                                                     1  lastime 
 1  lastimen 
 1  lastimera 
 2  lastimeras 
 1  lastimero                                        1  lastimero 
 1  lastimeros 
 1  lastimosa                                        1  lastimosa 
 1  lastimosas 
                           1  lastimosísimos 
 2  lata                   2  lata                   2  lata 
 1  latin                                            7  latin 
 2  latina                 3  latina                 2  latina 
 2  latines                2  latines 
 1  latinicos 
 2  latino                 2  latino                 1  latino 
                           1  latinos 
                           4  latín 
                           1  laudatve 
 1  laudem 
                                                     1  laudes 
                           1  laureado               2  laureado 
                           2  laurel                 2  laurel 
                                                     1  laureles 
 1  lauro                  1  lauro 
                                                     1  lauros 
                           1  lava 
 1  lavaba                 1  lavaba                 1  lavaba 
 1  lavadas 
                                                     1  lavadme 
                                                     1  lavado 
                                                     1  lavajos 
 1  lavando                                          2  lavando 
                                                     1  lavapies 
 1  lavar                                            5  lavar 
                                                     1  lavaran 
                                                     2  lavarme 
                                                     1  lavaron 
 1  lavarse                                          1  lavarse 
                           1  lavaré 
                                                     4  lavatorio 
                           1  lave 
                                                     2  lauen 
                           1  lávese 
                                                     1  lavo 
                                                     1  lavose 
                           1  lavó                   3  lavó 
 2  lazada                 1  lazada 
 1  lazadas                                          1  lazadas 
 2  lazo                   1  lazo                   2  lazo 
 3  lazos                                            1  lazos 
 1790  le                  1434  le                  1607  le 
 5  lea                    3  lea                    2  lea 
 8  leal                   2  leal                   3  leal 
 2  leales                                           2  leales 
 1  lealos 
 7  lealtad                1  lealtad                3  lealtad 
                                                     1  leamela 
                           1  leamos                 2  leamos 
 1  lease 
 1  leche                  6  leche                  6  leche 
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 16  lecho                 2  lecho                  18  lecho 
 1  lechos                                           1  lechos 
 5  lector                                           5  lector 
                           2  lectores               1  lectores 
 6  lectura                1  lectura                1  lectura 
 1  lecturas               2  lecturas 
 4  lee                    3  lee                    4  lee 
 2  leedle 
                                                     1  leemos 
                           2  leen                   1  leen 
 47  leer                  13  leer                  18  leer 
                                                     1  leere 
 1  leeria 
 7  leerla                                           1  leerla 
 1  leerlas 
 2  leerle 
 2  leerlos                1  leerlos 
                           1  leerte 
                           1  lege 
                           1  legendo 
 13  legua                 6  legua                  12  legua 
 17  leguas                16  leguas                22  leguas 
 6  legitima                                         4  legitima 
 2  legitimamente 
 1  legitimas 
 5  legitimo                                         2  legitimo 
                           3  legítimo 
 1  lei 
 5  leia                                             1  leia 
                                                     1  leian 
                                                     1  leida 
                                                     1  leidas 
 37  leido                                           32  leido 
 2  leidos 
 1  leimos 
                                                     1  leio 
 1  leo                    2  leo                    1  leo 
 33  lejos                 8  lejos                  22  lejos 
 49  lengua                17  lengua                53  lengua 
 4  lenguaje               3  lenguaje               6  lenguaje 
 8  lenguas                1  lenguas                14  lenguas 
 11  leon                                            12  leon 
                           3  leona 
 2  leonado                                          3  leonado 
                                                     2  leoncitos 
                                                     15  leonero 
 1  leones                 3  leones                 32  leones 
                           2  leoneses               1  leoneses 
                           1  leonis 
 182  les                  220  les                  167  les 
                                                     1  letania 
 1  letanias 
                           1  letanía 
 20  letra                 24  letra                 11  letra 
 4  letrado                2  letrado                2  letrado 
 6  letrados               1  letrados               3  letrados 
 25  letras                22  letras                32  letras 
                                                     1  levadas 
 1  levadiza               2  levadiza               1  levadiza 
                           1  levadizas 
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 4  levanta                2  levanta                3  levanta 
                           4  levantaba              1  levantaba 
 4  levantaban 
 2  levantada              1  levantada              7  levantada 
 4  levantadas             2  levantadas             2  levantadas 
 8  levantado              7  levantado              7  levantado 
                           1  levantador             2  levantador 
                                                     1  levantadores 
 1  levantados             5  levantados             6  levantados 
                                                     2  levantan 
                           8  levantando             9  levantando 
                                                     1  levantandola 
                                                     1  levantandole 
 1  levantandome                                     1  levantandome 
 4  levantandose                                     14  levantandose 
 1  levantaos              3  levantaos              3  levantaos 
 11  levantar              12  levantar              18  levantar 
                           2  levantara              1  levantara 
                                                     1  levantaran 
                                                     1  levantares 
 2  levantarla                                       2  levantarla 
                           1  levantarlas            1  levantarlas 
 3  levantarle                                       1  levantarle 
                                                     1  levantarme 
 5  levantaron             5  levantaron             12  levantaron 
                                                     1  levantaronse 
 9  levantarse             5  levantarse             3  levantarse 
                           1  levantarte 
 3  levantaré 
                           1  levantarán 
                           1  levantaría 
 4  levantase              2  levantase              4  levantase 
 1  levantastes 
 2  levantate                                        2  levantate 
 2  levante                1  levante                4  levante 
 1  levanteis 
 1  levanten 
                                                     1  levantenme 
 1  levantese                                        3  levantese 
                           1  levanto 
 5  levantose                                        7  levantose 
 1  levanté 
                           1  levantándola 
                           5  levantándose 
                           1  levantárase 
                           3  levantáronse 
 20  levantó               37  levantó               18  levantó 
                           1  levantóla 
                           12  levantóse 
                                                     1  levar 
                           3  levántate 
                           1  levántese 
 13  ley                   16  ley                   15  ley 
 6  leyenda                                          4  leyenda 
                           1  leyenderos 
 11  leyendo               7  leyendo                2  leyendo 
 2  leyendola 
 1  leyendole 
 1  leyendolo 
 1  leyendolos 
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 2  leyentes 
 1  leyera                 1  leyera                 1  leyera 
 3  leyere                                           2  leyere 
 3  leyeren                                          1  leyeren 
 18  leyes                 6  leyes                  22  leyes 
 5  leyese                 1  leyese                 8  leyese 
 8  leyo                                             5  leyo 
                                                     1  leyolas 
                                                     1  leyole 
                           1  leyó 
                           1  leyóla 
                           1  leyóse 
                           2  leída 
                           17  leído 
                           1  leídos 
 1  león                   7  león                   1  león 
 1  leña                   2  leña                   2  leña 
 1  leño                                             2  leño 
                                                     1  leños 
 9  liberal                1  liberal                14  liberal 
 1  liberales                                        1  liberales 
 11  liberalidad           4  liberalidad            10  liberalidad 
                                                     1  liberalidades 
 2  liberalmente                                     1  liberalmente 
                           1  liberalísimamente 
                           1  liberalísimas 
                           1  liberalísimo 
 54  libertad              17  libertad              27  libertad 
                                                     1  libertada 
                           1  libertades             1  libertades 
                           1  libertado 
 4  libertador             2  libertador             1  libertador 
 1  libertados 
                           1  libertando 
                           2  libertar 
                           1  libertarla 
 1  libertas 
 1  libertó 
                           2  libia                  1  libia 
 1  libio 
                           1  libra 
 1  libra                  2  libra                  2  libra 
                                                     1  librada 
                           3  librado                1  librado 
 1  librados               1  librados 
 4  libranza 
 3  librar                                           1  librar 
 1  librara                1  librara 
 1  libraria 
                           1  librarla 
 1  librarle 
 1  librarme 
                           1  librarnos 
 1  libraros 
                           1  librarse 
                           1  librarte 
                                                     1  libraré 
                           1  libras                 5  libras 
 1  librase                                          3  librase 
                           1  librazos 
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 29  libre                 25  libre                 30  libre 
 2  librea                 10  librea                3  librea 
                           7  libreas                8  libreas 
 3  libremente             2  libremente             4  libremente 
                           1  libren 
 8  libres                 3  libres                 7  libres 
 7  librillo 
 74  libro                 27  libro                 47  libro 
 110  libros               32  libros                37  libros 
                           1  libré                  1  libré 
 2  libró                  1  libró 
 26  licencia              29  licencia              48  licencia 
                                                     1  licenciadillo 
 28  licenciado            10  licenciado            29  licenciado 
                                                     2  licencias 
                                                     1  licenciosa 
                           1  licentia 
 3  licita                                           1  licita 
 1  licitamente 
 6  licito                                           2  licito 
 1  licitos                                          1  licitos 
                           3  lícito 
 1  liebre                 2  liebre                 8  liebre 
                           1  liebres                3  liebres 
 10  lienzo                2  lienzo                 10  lienzo 
 1  lienzos                                          2  lienzos 
 4  liga                   9  liga 
                                                     1  ligaba 
 1  ligados 
 1  ligadura                                         1  ligadura 
                                                     1  ligamiento 
 1  ligas                                            8  ligas 
 8  ligera                 3  ligera                 5  ligera 
 2  ligeramente            2  ligeramente 
 3  ligeras                                          2  ligeras 
 14  ligereza              6  ligereza               9  ligereza 
 3  ligero                 5  ligero                 11  ligero 
 1  ligeros                                          2  ligeros 
 1  lijereza 
 1  limitada                                         1  limitada 
                                                     1  limitadamente 
                                                     1  limitado 
 1  limitados                                        1  limitados 
 1  limite                                           2  limite 
                                                     1  limiten 
 3  limites                                          13  limites 
                           1  límites 
 1  limosna                10  limosna               6  limosna 
                           2  limosnas 
 6  limpia                 2  limpia                 8  limpia 
 1  limpiado                                         3  limpiado 
                                                     1  limpiale 
                           1  limpiando              1  limpiando 
 1  limpiandose 
 2  limpiar                1  limpiar                2  limpiar 
 1  limpiarlas 
 1  limpiarme                                        1  limpiarme 
                                                     1  limpiaronle 
 1  limpiarse                                        1  limpiarse 
                                                     2  limpiarselos 
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 4  limpias                1  limpias                6  limpias 
 1  limpie                 1  limpie                 1  limpie 
                                                     1  limpiemelos 
                           1  limpien 
 2  limpieza               4  limpieza               9  limpieza 
 8  limpio                                           18  limpio 
 1  limpiolas 
                                                     3  limpios 
 1  limpiose                                         1  limpiose 
                                                     1  limpisima 
                                                     1  limpié 
 1  limpió                                           1  limpió 
 17  linaje                10  linaje                25  linaje 
 3  linajes                1  linajes                9  linajes 
 7  linda                  4  linda                  4  linda 
                           8  lindamente 
 2  lindas                 2  lindas 
 2  lindezas                                         2  lindezas 
                           4  lindo 
 1  lindos                 3  lindos                 2  lindos 
                           2  lindísimamente 
                           3  lindísimas 
                           2  lindísimo 
                           1  lindísimos 
 5  linea                                            6  linea 
                           2  línea 
                                                     1  lineas 
 1  lirgandeo                                        1  lirgandeo 
                           3  lirgando 
 1  liso                   1  liso                   3  liso 
 1  lista                  1  lista                  4  lista 
 2  listos                                           1  listos 
                                                     4  lisura 
 5  litera 
                           1  literas                1  literas 
                                                     2  liviana 
 2  livianas                                         1  livianas 
 2  liviandad                                        1  liviandad 
 1  liviano                                          1  liviano 
                           1  livianos 
 1  llaga                  1  llaga                  2  llaga 
 1  llagada 
 1  llagado 
                                                     1  llagar 
 1  llagas                 4  llagas                 1  llagas 
 24  llama                 33  llama                 32  llama 
 43  llamaba               27  llamaba               22  llamaba 
 7  llamaban               4  llamaban               1  llamaban 
 1  llamad                 1  llamad 
 7  llamada                6  llamada                10  llamada 
                                                     2  llamadas 
 1  llamadme 
 21  llamado               12  llamado               21  llamado 
 2  llamados 
 2  llamais                                          1  llamais 
 2  llamale 
                                                     2  llamame 
 3  llamamos               1  llamamos 
 31  llaman                24  llaman                50  llaman 
 7  llamando               11  llamando              6  llamando 
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                                                     1  llamandola 
                                                     2  llamandole 
 1  llamandolos 
                                                     2  llamandome 
 1  llamandonos 
 5  llamandose 
 24  llamar                23  llamar                30  llamar 
 1  llamara                1  llamara 
                                                     2  llamaran 
 1  llamare                                          1  llamare 
 1  llamaremos                                       1  llamaremos 
 2  llamaria 
 3  llamarla               1  llamarla               2  llamarla 
 3  llamarle               1  llamarle 
 1  llamarme               1  llamarme 
 4  llamaron                                         4  llamaron 
 8  llamarse               2  llamarse               3  llamarse 
 2  llamarte                                         1  llamarte 
                                                     1  llamaré 
                           3  llamará 
 1  llamarán 
 2  llamas                 3  llamas                 5  llamas 
 5  llamase                1  llamase                2  llamase 
                                                     1  llamasen 
 1  llamases 
 1  llamaste 
                                                     1  llamativo 
 1  llamauas 
 4  llamauase 
 1  llame                  2  llame                  3  llame 
                                                     1  llameis 
 1  llamen                 1  llamen                 1  llamen 
 1  llamese 
 7  llamo                  5  llamo                  7  llamo 
                                                     1  llamola 
 1  llamome                                          1  llamome 
                                                     1  llamose 
 1  llamé 
                           1  llamábades 
                           3  llamábase 
                           4  llamáis 
                           2  llamándola 
                           3  llamándole 
                           1  llamándoles 
                           1  llamándolos 
                           2  llamándome 
                           2  llamándose 
                           1  llamándote 
 9  llamó                  16  llamó                 14  llamó 
                           1  llamóla 
 4  llana                  1  llana                  8  llana 
                                                     1  llanas 
 3  llaneza                4  llaneza                3  llaneza 
 7  llano                  7  llano                  12  llano 
 2  llanos 
 9  llanto                 7  llanto                 3  llanto 
 1  llantos                1  llantos                2  llantos 
 1  llanura 
 2  llave                  2  llave                  5  llave 
 3  llaves                 13  llaves                2  llaves 
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 8  llega                  4  llega                  17  llega 
 15  llegaba               4  llegaba                16  llegaba 
 6  llegaban               10  llegaban              5  llegaban 
                                                     2  llegabase 
 1  llegad 
 3  llegada                7  llegada                2  llegada 
                           1  llegadas               1  llegadas 
 21  llegado               16  llegado               25  llegado 
                           8  llegados 
 6  llegamos               4  llegamos               2  llegamos 
 4  llegan                 4  llegan                 11  llegan 
 24  llegando              38  llegando              27  llegando 
 2  llegandole 
 9  llegandose                                       14  llegandose 
                                                     1  llegandosele 
 1  llegaos                1  llegaos                3  llegaos 
 41  llegar                27  llegar                29  llegar 
 3  llegara                1  llegara                3  llegara 
 1  llegare                3  llegare                1  llegare 
                           2  llegaremos             1  llegaremos 
 2  llegaren               1  llegaren               1  llegaren 
                                                     1  llegares 
                                                     2  llegaria 
 1  llegarla 
                                                     1  llegarlo 
                           2  llegarme 
 25  llegaron              43  llegaron              44  llegaron 
                                                     1  llegaronle 
 2  llegaronse                                       2  llegaronse 
 1  llegarse               2  llegarse 
 1  llegarte 
 1  llegaré                1  llegaré                1  llegaré 
 2  llegará                3  llegará                5  llegará 
 3  llegarán 
 1  llegas                                           1  llegas 
 6  llegase                8  llegase                11  llegase 
 2  llegasemos 
 5  llegasen               7  llegasen               6  llegasen 
 2  llegaste 
 1  llegate 
 2  llego                                            2  llego 
 6  llegose                                          12  llegose 
 13  llegue                8  llegue                 9  llegue 
                                                     1  llegueis 
                           5  lleguemos              2  lleguemos 
                           1  lleguen                3  lleguen 
                                                     1  lleguense 
                           2  llegues                1  llegues 
 3  lleguese                                         1  lleguese 
 7  llegué                 1  llegué                 6  llegué 
                           1  lleguéis 
                           1  lleguémonos 
                           1  llegándola 
                           2  llegándome 
                           20  llegándose            1  llegándose 
                           2  llegándoseles 
                           1  llegáremos 
                           5  llegáronse 
                           1  llegáronseles 
                           1  llegársele 
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                           1  llegásemos 
 88  llegó                 70  llegó                 95  llegó 
                           5  llegóse                1  llegóse 
 10  llena                 24  llena                 11  llena 
                                                     1  llenaba 
                                                     1  llenaban 
 1  llenandonos 
 1  llenandosele 
 1  llenar                                           1  llenar 
                                                     1  llenaran 
 1  llenaron 
                                                     1  llenaronse 
 1  llenaros 
 7  llenas                 9  llenas                 12  llenas 
                                                     1  llene 
 27  lleno                 18  lleno                 28  lleno 
 9  llenos                 8  llenos                 9  llenos 
 1  llenosele 
                                                     2  llenó 
 14  lleva                 17  lleva                 27  lleva 
 26  llevaba               14  llevaba               19  llevaba 
 1  llevabamos 
 18  llevaban              10  llevaban              15  llevaban 
 1  llevabase 
 1  llevad 
 1  llevada                2  llevada                2  llevada 
 1  llevadas 
                                                     1  llevaderos 
 1  llevadle                                         2  llevadle 
                                                     2  llevadme 
 18  llevado               21  llevado               16  llevado 
                                                     1  llevadole 
 1  llevadolos 
 4  llevados               1  llevados               1  llevados 
 4  llevais                                          3  llevais 
 2  llevamos               1  llevamos               3  llevamos 
                                                     1  llevamoslas 
 16  llevan                2  llevan                 9  llevan 
 12  llevando              12  llevando              4  llevando 
 1  llevandola                                       1  llevandola 
                                                     1  llevandolas 
 3  llevandole                                       1  llevandole 
                                                     1  llevandolo 
 2  llevandome 
 1  llevandoos 
 2  llevandose 
                                                     1  llevaos 
 50  llevar                43  llevar                50  llevar 
 1  llevara                4  llevara                1  llevara 
                                                     1  llevarades 
 1  llevaran               1  llevaran               1  llevaran 
 3  llevare                1  llevare 
                           5  llevaremos 
 4  llevaria                                         2  llevaria 
 1  llevariamos 
 2  llevarian 
 2  llevarla               5  llevarla               1  llevarla 
                           1  llevarlas              1  llevarlas 
 8  llevarle               3  llevarle               3  llevarle 
                           1  llevarles              1  llevarles 
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 1  llevarlo               1  llevarlo 
 2  llevarlos              3  llevarlos 
 2  llevarme               4  llevarme               2  llevarme 
 1  llevarnos              1  llevarnos 
 1  llevarnosle 
 4  llevaron               16  llevaron              13  llevaron 
 1  llevaronle 
 1  llevaronme 
                                                     2  llevaronse 
                           1  llevaros               1  llevaros 
 1  llevarse               2  llevarse               1  llevarse 
 1  llevarsele                                       1  llevarsele 
                           1  llevarte 
 2  llevaré                3  llevaré                2  llevaré 
                           1  llevaréis 
 1  llevará                5  llevará                3  llevará 
 1  llevarán               2  llevarán               2  llevarán 
                           1  llevarían 
 3  llevas                                           7  llevas 
 10  llevase               9  llevase                3  llevase 
 1  llevasen               5  llevasen               6  llevasen 
 2  llevaste                                         3  llevaste 
                                                     1  llevastes 
 5  lleve                  12  lleve                 9  lleve 
 1  lleveis                                          2  lleveis 
                                                     1  llevele 
 1  llevelo                                          1  llevelo 
                                                     2  lleveme 
                           2  llevemos               1  llevemos 
 5  lleven                 2  lleven                 4  lleven 
 1  llevenme 
 1  llevense 
 1  lleves                                           2  lleves 
                                                     1  llevese 
 1  llevete 
 7  llevo                  2  llevo                  15  llevo 
 1  llevola 
 1  llevole 
                                                     1  llevose 
 1  llevé                  1  llevé                  1  llevé 
                           1  llevándola 
                           3  llevándole 
                           1  llevándome 
                           1  lleváronse 
                           3  llevársela 
                           1  llevársele 
 20  llevó                 16  llevó                 20  llevó 
                           1  llevóla 
                           1  llevóle 
                           1  llevólos 
                           1  llevóme 
 1  llora                  2  llora                  1  llora 
 5  lloraba                1  lloraba                4  lloraba 
 1  lloraban               1  lloraban               2  lloraban 
 2  llorado                                          1  llorado 
 1  llorados 
                                                     1  lloramicos 
                                                     1  lloramos 
 2  llorando               9  llorando               5  llorando 
 19  llorar                17  llorar                11  llorar 
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 1  llorara 
 1  lloraralas 
 1  lloraran 
 2  llorarla                                         1  llorarla 
                                                     1  lloraron 
                                                     1  lloras 
 1  llore                  1  llore                  1  llore 
 1  lloreis 
                           1  lloremos 
                           1  llores                 1  llores 
 1  lloro                                            2  lloro 
 1  lloron                                           2  lloron 
 2  lloros 
 1  llorosa                4  llorosa                2  llorosa 
                           1  llorosas               1  llorosas 
                                                     2  lloroso 
 1  llorosos                                         1  llorosos 
                           1  llorí 
 5  lloró                                            3  lloró 
 5  llover                 1  llover                 6  llover 
                                                     2  llovere 
 2  llovia                                           1  llovia 
                                                     1  llovian 
 1  llovida 
                                                     1  llovidas 
                                                     2  llovido 
                                                     2  llovidos 
                                                     1  lloviere 
 2  lloviese 
 1  llovio 
                           1  llovía 
                                                     1  llueva 
                                                     2  lluevan 
 1  llueve 
                           1  lluvia                 2  lluvia 
                           1  lléguese 
                           1  llévenle 
                           1  llámase 
 1785  lo                  1116  lo                  1671  lo 
 1  loa                    1  loa 
 1  loable                                           1  loable 
                                                     2  loables 
 1  loado                                            1  loado 
 1  loca                   2  loca                   1  loca 
 1  locas                  2  locas 
                           1  locazo 
 42  loco                  39  loco                  69  loco 
 3  locos                  9  locos                  9  locos 
 41  locura                29  locura                37  locura 
 20  locuras               6  locuras                15  locuras 
 3  lodo                   1  lodo                   1  lodo 
                                                     1  lodos 
                                                     1  lograda 
                           4  logrado                4  logrado 
                           1  lograrán 
 1  lograse 
 1  lomo                                             1  lomo 
 3  lomos                                            2  lomos 
 3  lope                   4  lope                   1  lope 
 3  lopez 
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                           2  lópez 
 7  lorenzo                8  lorenzo                23  lorenzo 
 2143  los                 1489  los                 2605  los 
 1  luce                   1  luce 
 1  lucem                                            1  lucem 
 1  lucero                                           2  lucero 
 1  luces                  1  luces                  7  luces 
                                                     2  lucia 
                                                     2  lucida 
 1  lucidisimo 
                           2  lucido 
                           1  lucidos                2  lucidos 
 4  luciente                                         2  luciente 
 1  lucientes                                        1  lucientes 
                           1  lucio 
 1  lucios                                           1  lucios 
 231  luego                229  luego                158  luego 
 3  luenga                 1  luenga                 1  luenga 
 1  luengas                                          2  luengas 
 2  luengo                 1  luengo                 2  luengo 
 6  luengos                                          7  luengos 
 172  lugar                117  lugar                173  lugar 
                           1  lugarcillo 
                           1  lugarejo 
 14  lugares               7  lugares                13  lugares 
 4  lumbre                 3  lumbre                 2  lumbre 
 3  lumbres 
 1  luminares 
 1  luminaria 
                           1  luminarias             3  luminarias 
                           1  luminosa 
 13  luna                  2  luna                   28  luna 
 4  lunar                  1  lunar                  2  lunar 
                                                     4  lunares 
 1  lunas                                            2  lunas 
                           1  lunático 
 3  luto                   1  luto                   4  luto 
 21  luys 
 27  luz                   9  luz                    43  luz 
                                                     1  lvcem 
                           2  macho                  11  macho 
 2  machos                 1  machos 
 1  madera                 1  madera                 5  madera 
 1  maderos 
 40  madre                 72  madre                 40  madre 
                           1  madres 
 1  madrid                 14  madrid                15  madrid 
 1  madruga                1  madruga                2  madruga 
 1  madrugada              5  madrugada 
                                                     2  madrugado 
 1  madrugador 
                                                     1  madrugan 
 1  madrugar               2  madrugar               1  madrugar 
                                                     2  madrugó 
 2  madura                                           3  madura 
                                                     1  madurado 
                           1  madurar 
                                                     1  maduras 
 2  maduro                                           2  maduro 
 10  maese                 2  maese                  53  maese 
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                           2  maeses 
                                                     1  maestra 
 1  maestria                                         1  maestria 
 7  maestro                3  maestro                6  maestro 
 2  maestros               1  maestros               1  maestros 
                           4  maga                   1  maga 
                                                     1  magia 
 1  magica                                           1  magica 
                                                     1  magicos 
                           1  mágica 
                           1  mágico 
                                                     1  magis 
 1  magnanima 
 1  magnanimo                                        2  magnanimo 
 2  magno                  2  magno                  11  magno 
                                                     1  magnum 
                           5  magnánimo 
                           7  mago 
 1  magos                  2  magos                  2  magos 
 3  maguer                 3  maguer                 2  maguer 
                                                     2  maguera 
 4  mahoma                 5  mahoma                 1  mahoma 
                           1  mahomas 
                                                     1  mahometico 
 4  majada 
 1  majadas 
 1  majaderia 
 4  majadero               2  majadero               2  majadero 
 3  majestad               22  majestad              28  majestad 
 254  mal                  119  mal                  232  mal 
 66  mala                  37  mala                  66  mala 
                           1  malandantes 
 1  malandanzas                                      1  malandanzas 
 2  malandrin                                        4  malandrin 
                                                     1  malandrina 
 5  malandrines            1  malandrines            12  malandrines 
 1  malandrino 
                           6  malendrines 
 14  malas                 18  malas                 15  malas 
 4  maldad                 5  maldad                 1  maldad 
 3  maldades               2  maldades               3  maldades 
 4  maldecia                                         2  maldecia 
 1  maldeciamos 
                                                     1  maldecian 
 2  maldecir               3  maldecir 
                                                     1  maldecirte 
                           2  maldecía 
 1  maldice 
                                                     1  maldicen 
 4  maldiciendo            3  maldiciendo 
 3  maldiciente 
                                                     3  maldicientes 
 9  maldiciones            1  maldiciones            4  maldiciones 
                           5  maldición 
 1  maldiga                                          1  maldiga 
 1  maldigo 
                                                     2  maldijo 
                                                     1  maldijome 
 1  maldijose 
 4  maldita                3  maldita                2  maldita 
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 1  maldito                6  maldito                7  maldito 
 4  malditos               2  malditos 
 11  males                 7  males                  4  males 
 11  maleta                22  maleta                5  maleta 
 8  malicia                                          18  malicia 
                           1  malicias               7  malicias 
 1  maliciosa                                        3  maliciosa 
                           1  maliciosamente 
                                                     1  maliciosas 
 1  malicioso              2  malicioso              3  malicioso 
 1  maliciosos             1  maliciosos             1  maliciosos 
                           1  malillo 
                                                     2  malisima 
                           2  malísima 
 9  malo                   10  malo                  19  malo 
 21  malos                 5  malos                  20  malos 
                                                     2  malum 
                                                     1  malvada 
                                                     1  malparada 
                           2  malparado              1  malparado 
 1  malparados 
 1  maltrataban 
                           1  maltratada 
 1  maltratado 
 2  maltratan                                        1  maltratan 
                           1  maltratando            1  maltratando 
 1  maltratar 
                           1  maltrataron 
 2  maltratase 
                                                     2  maltrate 
                                                     1  maltraten 
                                                     1  maltrató 
                           1  mamamos 
                           1  mamarnos 
                                                     1  mamaron 
 1  mamo 
                                                     1  mamona 
                                                     1  mamonado 
                                                     7  mamonas 
                                                     1  mamé 
 3  mana 
                           1  manantial 
                                                     2  manantiales 
                                                     1  manar 
 1  manceba                1  manceba 
                                                     1  mancebas 
                                                     1  mancebito 
                           1  mancebitos 
 11  mancebo               16  mancebo               21  mancebo 
 1  mancebos               5  mancebos               2  mancebos 
 66  mancha                51  mancha                110  mancha 
 2  manchega               9  manchega               1  manchega 
 7  manchego               14  manchego              4  manchego 
 2  manchegos              2  manchegos 
 13  manda                 16  manda                 12  manda 
 10  mandaba               4  mandaba                6  mandaba 
                           1  mandaban 
 1  mandad 
                           5  mandadera 
 1  mandaderia 
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                           1  mandadme 
 19  mandado               19  mandado               13  mandado 
                                                     2  mandais 
 1  mandallas 
 13  mandamiento           1  mandamiento            4  mandamiento 
 2  mandamientos           1  mandamientos           1  mandamientos 
 2  mandamos 
 2  mandan                 2  mandan 
                           5  mandando               3  mandando 
                                                     2  mandandole 
                                                     2  mandandoles 
 1  mandandome                                       1  mandandome 
 8  mandar                 1  mandar                 13  mandar 
 1  mandara                1  mandara 
                                                     1  mandaran 
                           5  mandare                4  mandare 
                           1  mandaren               1  mandaren 
                                                     2  mandarle 
                           1  mandarlo 
 1  mandarme               1  mandarme 
                           1  mandarnos 
 1  mandarnoslo 
 1  mandaron               3  mandaron               2  mandaron 
                                                     1  mandaronles 
                           1  mandaros 
 1  mandarselo 
                           1  mandaré 
 2  mandará                1  mandará 
                                                     2  mandas 
 3  mandase                4  mandase                5  mandase 
 1  mandasemos                                       1  mandasemos 
                           1  mandasen 
                                                     1  mandastes 
 2  mandato                3  mandato 
 1  mande                  10  mande                 4  mande 
                           2  mándeme 
 2  manden                 1  manden                 1  manden 
 2  mando                  4  mando                  11  mando 
                                                     1  mandola 
 3  mandole                                          1  mandole 
                                                     3  mandoles 
                                                     1  mandolo 
 1  mandome                                          1  mandome 
                                                     1  mandos 
                                                     1  mandoselos 
                                                     2  mandote 
 1  mandé                                            2  mandé 
                           1  mandéis 
                           1  mandándome 
                           1  mandármelo 
 24  mandó                 42  mandó                 44  mandó 
                           2  mandóle 
 206  manera               72  manera                122  manera 
 4  maneras                                          5  maneras 
                           1  manga                  1  manga 
 4  mangas                 1  mangas                 1  mangas 
                           1  manifestans 
                                                     1  manifestar 
 1  manifestaran 
 2  manifestarse 
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 3  manifiesta             1  manifiesta             3  manifiesta 
 2  manifiestamente 
 1  manifiestan 
 1  manifiestas                                      2  manifiestas 
 1  manifieste 
 9  manifiesto             1  manifiesto             4  manifiesto 
 1  manifiestos 
 1  manjar                 6  manjar                 6  manjar 
 2  manjares               1  manjares               6  manjares 
 150  mano                 189  mano                 157  mano 
 111  manos                147  manos                129  manos 
                           1  manus 
                                                     1  mansa 
                                                     1  mansamente 
 3  mansedumbre                                      1  mansedumbre 
                                                     1  mansedumbres 
 7  manso                  2  manso                  3  manso 
                                                     1  mansos 
 12  manta                 4  manta                  2  manta 
 2  mantas                 3  mantas 
 1  manteaban                                        2  manteaban 
 6  manteado               2  manteado 
 2  manteadores 
 4  manteamiento 
 1  manteamientos                                    1  manteamientos 
 1  mantearon              1  mantearon              1  mantearon 
 7  manteles               11  manteles              11  manteles 
                           1  mantenedor             1  mantenedor 
                           1  mantenedores 
                                                     1  mantener 
                                                     1  mantenga 
                                                     1  mantengo 
                                                     1  mantenidos 
 1  mantenimiento                                    1  mantenimiento 
                                                     1  mantenimientos 
                                                     1  mantequillas 
 1  mantiene                                         1  mantiene 
                                                     1  mantienen 
 1  mantuve 
 2  manto                  3  manto                  4  manto 
 7  mantua                                           2  mantua 
 1  mantuano               1  mantuano 
 9  maquina                                          12  maquina 
                                                     2  maquinas 
 1  maquinase 
                           2  máquina 
 34  mar                   9  mar                    25  mar 
 3  maravedi                                         1  maravedi 
 6  maravedis                                        11  maravedis 
                           3  maravedís 
 8  maravilla              3  maravilla              13  maravilla 
 1  maravillaba            4  maravillaba            1  maravillaba 
                           1  maravillaban 
                           2  maravillada 
 3  maravillado            22  maravillado           5  maravillado 
 1  maravillados           14  maravillados 
 1  maravillan 
 1  maravillandose 
 1  maravillar                                       1  maravillar 
                                                     1  maravillarame 
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 1  maravillaria                                     1  maravillaria 
                                                     1  maravillarme 
                           2  maravillaron           1  maravillaron 
 2  maravillarse           2  maravillarse           1  maravillarse 
 1  maravillarán 
 2  maravillas             10  maravillas            18  maravillas 
                                                     1  maravillase 
 1  maravillasemos 
                                                     1  maraville 
 1  maravilles 
 4  maravillo              3  maravillo              3  maravillo 
 3  maravillosa                                      3  maravillosa 
 1  maravillosamente                                 3  maravillosamente 
 3  maravilloso            1  maravilloso            4  maravilloso 
 1  maravillosos 
                           1  maravillábase 
                           4  maravilláronse 
                           2  maravilló 
                           4  maravillóse 
                           1  maravíllome 
 1  marca                  1  marca                  2  marca 
                                                     1  marcaron 
 2  marcó 
                                                     1  mare 
 2  mares                  1  mares                  1  mares 
 1  mari                   32  mari                  5  mari 
 9  maria                                            3  maria 
 1  marias 
                           6  maría 
 35  marido                27  marido                43  marido 
 2  maridos                                          2  maridos 
 2  marina                 1  marina                 3  marina 
                           1  maris 
 15  marques                                         3  marques 
                           1  marquesas              1  marquesas 
 1  marqueses              2  marqueses 
 3  marras                 2  marras                 2  marras 
 2  marte                  3  marte                  2  marte 
 1  martillo               1  martillo               1  martillo 
                                                     1  martillos 
                                                     1  martirio 
                                                     5  martirios 
 1  martirizada 
                                                     1  martirizado 
                           1  mártires 
  
 1197  mas                 52  mas                   1087  mas 
                           554  más                  1  más 
                                                     3  masa 
                                                     2  masca 
                           1  mascada 
                                                     1  mascando 
 1  mascar                                           4  mascar 
                                                     2  mascara 
 1  mascaras 
                           1  máscara 
                           1  máscaras 
 1  mascó 
 7  mata                   5  mata                   7  mata 
                           1  mataba 
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                                                     2  matador 
 1  matadores                                        2  matadores 
 1  matalotaje             1  matalotaje 
                                                     1  matalote 
                           1  matamos 
 2  matan                  2  matan                  3  matan 
 2  matando                7  matando                2  matando 
                                                     1  matandote 
 13  matar                 13  matar                 13  matar 
 2  matara                 1  matara                 1  matara 
                                                     1  mataras 
                           1  matare 
                           2  mataremos 
 2  mataria 
                           1  matarle                1  matarle 
                           1  matarlos 
 1  matarme                                          4  matarme 
 1  mataron                1  mataron                1  mataron 
 1  matarse 
                                                     1  mataré 
 2  matará                 1  matará                 1  matará 
                           1  matarás 
                           2  mataría 
 2  matas                  3  matas                  1  matas 
 1  matase                                           1  matase 
                           1  matasen                1  matasen 
 4  mate                   1  mate                   4  mate 
 1  maten                  1  maten                  8  maten 
 1  mateo 
 9  materia                9  materia                2  materia 
 1  materias               1  materias               1  materias 
 2  mates 
 2  mato 
 7  matrimonio             2  matrimonio             4  matrimonio 
 1  matrimoñesco 
                           2  matándole 
                           1  matáraste 
 7  mató                   2  mató                   3  mató 
                           1  matóme 
                           1  métanos 
                           1  métela 
                           1  mételas 
 67  mayor                 63  mayor                 65  mayor 
 1  mayordoma 
                           8  mayordomo              36  mayordomo 
                           1  mayordomos 
 1  maiores 
 30  mayores               20  mayores               36  mayores 
 1  mayormente 
 1  maza                   4  maza 
                           2  mazadas 
                           3  mazas 
                           2  mazmorra               2  mazmorra 
 1  mazmorras              4  mazmorras              1  mazmorras 
 1  mazo                                             3  mazo 
 4  mazos                                            1  mazos 
 3  maña                   3  maña                   3  maña 
 40  mañana                60  mañana                46  mañana 
                           1  mañanas 
                                                     2  mañas 
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                                                     2  mañero 
                                                     1  mañeruelas 
                                                     1  mañosamente 
                                                     1  mañoso 
 1138  me                  904  me                   1205  me 
                           1  mear 
                                                     1  meo 
                                                     1  meon 
 1  meona 
 24  media                 37  media                 34  media 
 3  medias                 4  medias                 11  medias 
                                                     1  medecinas 
 4  medicina               4  medicina               4  medicina 
                           3  melecina 
 2  medicinas              1  medicinas              6  medicinas 
 3  medico                                           23  medico 
                                                     8  medicos 
                           3  médico 
                           2  médicos 
 2  medida                 2  medida                 5  medida 
 2  medidas                1  medidas                2  medidas 
 1  medido                 1  medido                 1  medido 
                                                     1  mediese 
 1  medime 
                                                     1  medimos 
 46  medio                 100  medio                57  medio 
 4  medios                 2  medios                 6  medios 
 1  medir                                            2  medir 
                           1  mediré 
 2  medoro                 1  medoro                 1  medoro 
                                                     1  medradas 
                           1  medrados               2  medrados 
                           1  medrando 
 1  medrar                 1  medrar 
 1  medraremos                                       2  medraremos 
                           1  medras 
                           1  medrase 
                                                     1  medre 
 1  medrosa                1  medrosa 
 1  medrosica 
 7  medroso                2  medroso                2  medroso 
 1  medrosos 
                           1  medrosísimo 
                           1  medía 
 4  mejilla 
 1  mejillas               2  mejillas               3  mejillas 
 153  mejor                121  mejor                140  mejor 
 21  mejores               20  mejores               21  mejores 
 4  melancolia                                       8  melancolia 
 1  melancolias                                      1  melancolias 
                                                     1  melancolica 
 1  melancolicas 
 4  melancolico                                      2  melancolico 
 1  melancolico 
                                                     4  melancolicos 
                           6  melancolía 
                           1  melancolías 
 1  melanconia 
                           4  melancólico 
 2  melindre                                         3  melindre 
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 1  melindres 
 2  melindrosa                                       3  melindrosa 
 1  melindroso                                       4  melindroso 
 1  melindrosos            1  melindrosos 
 77  memoria               16  memoria               50  memoria 
                                                     1  memorial 
                                                     1  memoriales 
 6  memorias               6  memorias               2  memorias 
                                                     1  memorioso 
 2  mencion                                          3  mencion 
                           2  mención 
 1  mendigando                                       1  mendigando 
                           1  mendigar 
                                                     2  mendigo 
                                                     1  mendrugo 
 1  mendrugos              1  mendrugos              1  mendrugos 
 1  meneaba                                          1  meneaba 
 1  meneando                                         1  meneando 
 3  menear                 2  menear                 4  menear 
 2  menearlo                                         1  menearlo 
                                                     1  menearon 
 2  menearse                                         1  menearse 
                                                     1  menearán 
 1  menease 
                                                     1  meneese 
 1  meneo                                            1  meneo 
                           1  meneos 
 86  menester              46  menester              61  menester 
 1  menesteres                                       1  menesteres 
 7  menesterosa            3  menesterosa 
 1  menesterosas                                     1  menesterosas 
 1  menesteroso                                      1  menesteroso 
 12  menesterosos          2  menesterosos           5  menesterosos 
 4  mengua                 2  mengua 
 3  menguada                                         2  menguada 
 1  menguadas 
 2  menguado               1  menguado               5  menguado 
 2  menguar                                          1  menguar 
 1  meng?e 
 15  menor                 6  menor                  6  menor 
 2  menores                                          2  menores 
 164  menos                87  menos                 183  menos 
 1  menoscaba 
                                                     1  menoscabadas 
                           1  menoscabado            1  menoscabado 
 1  menoscaban             1  menoscaban 
                           1  menoscabando 
                                                     1  menoscabar 
                                                     1  menoscabaron 
                                                     1  menoscabase 
 1  menoscabasen 
 7  menoscabo                                        3  menoscabo 
                                                     1  mentecata 
                                                     1  mentecaterias 
 2  mentecato              2  mentecato              22  mentecato 
                                                     2  mentecatos 
                                                     2  mentia 
 6  mentir                 2  mentir                 9  mentir 
 20  mentira               1  mentira                19  mentira 
 1  mentiran 
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 12  mentiras              1  mentiras               5  mentiras 
 1  mentire 
 1  mentirle 
 1  mentironiana 
 3  mentirosa              1  mentirosa              1  mentirosa 
 1  mentirosamente 
 3  mentirosas                                       2  mentirosas 
 2  mentiroso              3  mentiroso              4  mentiroso 
 6  mentirosos             2  mentirosos             1  mentirosos 
 4  mentis                                           2  mentis 
                           2  mentía 
                                                     1  mientan 
 1  mientas 
 8  miente                 2  miente                 6  miente 
 1  mienten                                          3  mienten 
 8  mientes                                          2  mientes 
 1  miento                 1  miento                 1  miento 
                                                     1  mintiese 
                                                     2  mintio 
                           1  mintió 
 2  menuda                                           2  menuda 
                                                     1  menudamente 
 3  menudas                                          1  menudas 
 1  menudeaban             1  menudeaban             1  menudeaban 
                           1  menudean 
 1  menudeando 
 1  menudear                                         1  menudear 
                                                     1  menudearon 
 4  menudencias                                      3  menudencias 
 10  menudo                5  menudo                 8  menudo 
                           2  menudísimas 
                           1  mercadante 
 7  mercader               1  mercader               2  mercader 
 3  mercaderes 
 1  mercaderia 
                           2  mercado 
                           1  mercados 
                                                     1  mercaduria 
 4  mercancia 
 1  mercancias 
                           1  mercancías 
                           1  mercase 
 368  merced               540  merced               531  merced 
 1  merced 
 36  mercedes              56  mercedes              40  mercedes 
                           4  mercé 
                           1  mercándolos 
                           1  mercásemos 
 18  merece                20  merece                14  merece 
                                                     1  merecedor 
 1  merecedora                                       2  merecedora 
 1  merecedores 
 1  mereceis                                         2  mereceis 
                           1  merecemos 
 6  merecen                7  merecen                5  merecen 
 1  merecer                1  merecer 
                           1  merecerla              1  merecerla 
 2  merecerlo                                        1  merecerlo 
                           1  merecerá 
 1  mereces                2  mereces                1  mereces 
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 6  merecia                                          5  merecia 
 5  merecian                                         2  merecian 
                                                     1  merecida 
                                                     1  merecidas 
 7  merecido               12  merecido              2  merecido 
                           2  merecidos 
                           1  mereciendo 
                           1  merecieron 
 1  mereciese 
 1  mereciesen 
 1  merecimiento           1  merecimiento           2  merecimiento 
 1  merecimientos                                    2  merecimientos 
 1  merecio                                          1  merecio 
                           1  mereciste 
                           2  mereció 
                           2  merecéis 
                           2  merecí 
                           7  merecía 
                           2  merecían 
 1  merezca                5  merezca 
 1  merezcan                                         3  merezcan 
                           1  merezcas 
 2  merezco                1  merezco 
                                                     1  meritamente 
                                                     1  merito 
 1  meritos 
                           1  meritísimamente 
 12  mes                   18  mes                   15  mes 
 12  mesa                  39  mesa                  33  mesa 
 3  mesas                  5  mesas                  5  mesas 
 12  meses                 22  meses                 10  meses 
 1  meson                  20  mesón                 10  meson 
                           20  mesonero 
 1  mesones 
 1  mesura                 3  mesura                 1  mesura 
 1  mesurado 
                                                     1  mesaron 
 1  mesarse 
                           1  mesábase 
                           4  mesándose 
                           3  meta                   3  meta 
                                                     2  metad 
                                                     2  metais 
                           4  metamos 
                           1  metan                  1  metan 
 1  metas                                            3  metas 
 1  mete                   7  mete                   2  mete 
                                                     1  metedle 
                                                     1  metele 
                                                     1  metelo 
                           3  meten                  2  meten 
 2  meter                  9  meter                  5  meter 
                           1  meterlas 
                           2  meterle 
                           1  meterles 
 2  meterme                5  meterme                1  meterme 
                           1  meternos               1  meternos 
                           1  meteros 
 1  meterse                3  meterse                3  meterse 
                           1  metes 
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 2  metia 
 1  metida                 3  metida                 1  metida 
 4  metido                 6  metido                 7  metido 
                                                     1  metidome 
                           5  metidos 
                           9  metiendo               2  metiendo 
 1  metiendole 
 1  metiendose 
                           4  metieron               2  metieron 
                           2  metiese                1  metiese 
                                                     1  metimos 
 3  metio                                            4  metio 
                           1  metiéndola 
                           1  metiéndole 
                           1  metiéndome 
                           2  metiéndose 
                           1  metiéramos 
                           1  metiésemos 
                           16  metió 
                           1  metiólo 
                           1  metióme 
                           1  metióse 
                           1  meto                   3  meto 
                           1  metéis 
                           1  metáis 
                           1  metía 
 6  mezcla                 1  mezcla                 6  mezcla 
                                                     1  mezclada 
 2  mezcladas                                        2  mezcladas 
                                                     3  mezclado 
 2  mezclados 
 1  mezcladose 
                                                     1  mezclan 
 1  mezclando              1  mezclando              3  mezclando 
 1  mezclandolos 
 1  mezclar                                          3  mezclar 
                                                     1  mezclaras 
 1  mezclarla 
 1  mezclarle 
                                                     2  mezclaron 
                                                     1  mezclose 
 1  mezcló 
 1006  mi                  711  mi                   1203  mi 
 84  mia                                             62  mia 
 17  mias                                            23  mias 
 8  micomicon 
 15  micomicona            2  micomicona             1  micomicona 
                                                     1  mida 
 1  mide 
                           2  midiendo 
 1  midiendole 
 1  midiendolos 
                                                     1  midiere 
 1  midiesen 
 29  miedo                 19  miedo                 24  miedo 
 1  miedos                 2  miedos                 1  miedos 
 2  miel                   3  miel                   8  miel 
 1  mieles 
 1  miembresele 
 2  miembro                                          4  miembro 
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 5  miembros               4  miembros               8  miembros 
                           1  mienta 
 8  mientras               45  mientras              12  mientras 
 6  miguel                 3  miguel                 14  miguel 
 75  mil                   87  mil                   116  mil 
 13  milagro               8  milagro                14  milagro 
 9  milagros               3  milagros               6  milagros 
 1  milagrosa              2  milagrosa              1  milagrosa 
                                                     1  milagrosamente 
                                                     1  milagrosas 
 2  milagroso              1  milagroso 
                                                     2  milagrosos 
 1  milan                                            1  milan 
 1  milanes 
                                                     1  milanesa 
                           1  milanesas 
                           1  milanés 
                           3  milán 
 1  milicia                4  milicia                1  milicia 
 1  militais 
 1  militamos 
                           1  militan 
 1  militar                5  militar 
                           1  militares              1  militares 
 1  milite 
                           1  milla                  1  milla 
 4  millas                                           2  millas 
 3  millon                                           1  millon 
 1  millones               7  millones 
                           7  millón 
 3  minima                                           4  minima 
 1  minimas                                          2  minimas 
                                                     1  minimo 
 1  minimos 
                           1  mínima 
 1  ministerio                                       1  ministerio 
                           1  ministrador 
 2  ministro               2  ministro               2  ministro 
 2  ministros              1  ministros              5  ministros 
                           2  mintiendo 
 91  mio                                             98  mio 
 15  mios                                            24  mios 
                           175  mí 
                           49  mía 
                           8  mías 
 1  mío                    52  mío 
                           13  míos 
 34  mira                  8  mira                   56  mira 
 8  miraba                 1  miraba                 14  miraba 
 1  mirabala 
 1  mirabalas 
 1  mirabale                                         1  mirabale 
 1  mirabalo 
 8  miraban                4  miraban                12  miraban 
 2  mirabanle                                        3  mirabanle 
 1  mirabanse 
 1  mirabase                                         1  mirabase 
 13  mirad                 15  mirad                 33  mirad 
                           1  mirada                 1  mirada 
                                                     1  miradas 
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 1  miradlo                2  miradlo                1  miradlo 
 11  mirado                5  mirado                 8  mirado 
                           3  miradores              1  miradores 
 1  mirados                                          1  mirados 
 1  mirala                                           1  mirala 
 1  miramos 
 3  miran                  2  miran                  4  miran 
                                                     8  miranda 
 29  mirando               30  mirando               25  mirando 
 2  mirandola                                        1  mirandola 
 1  mirandolas 
 4  mirandole                                        3  mirandole 
 1  mirandolos 
                                                     1  mirandome 
                                                     1  mirante 
 35  mirar                 13  mirar                 23  mirar 
 4  mirara                                           3  mirara 
 1  miraren                1  miraren 
 1  mirarian 
 3  mirarla 
                           1  mirarlas 
 4  mirarle                1  mirarle                2  mirarle 
 1  mirarlo 
 2  mirarlos 
                                                     1  mirarme 
 1  miraron                2  miraron                4  miraron 
                                                     1  miraronla 
                                                     1  miraronse 
 1  mirarse                1  mirarse 
                           2  mirará                 2  mirará 
                           1  mirarán 
 1  miras                                            1  miras 
 10  mirase                2  mirase                 5  mirase 
 1  mirasen                1  mirasen 
 1  miraste 
                                                     1  mirate 
 18  mire                  21  mire                  20  mire 
 1  mireis 
 1  mireme 
 2  miren                  7  miren                  9  miren 
                                                     1  mirenlo 
                                                     1  mires 
                                                     1  mirese 
                           5  miro                   1  miro 
                                                     1  mirola 
 4  mirole                                           2  mirole 
                                                     1  mirolos 
                                                     1  mirones 
 2  miré                                             3  miré 
                           1  miréis 
 1  mirá                   1  mirá 
                           1  miráis 
                           3  mirándola 
                           1  mirándolas 
                           6  mirándole 
                           1  mirándome 
                           1  mirándoos 
                           1  mirándose 
                           1  mirársele 
                           1  mirásedes 
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 10  miró                  3  miró                   15  miró 
                           1  míreme 
                           1  mírenle 
                           1  mírenlos 
                           1  mírese 
 169  mis                  120  mis                  219  mis 
 3  misa                   7  misa                   3  misa 
                           2  misal 
                                                     1  misera 
 10  miserable             1  miserable              11  miserable 
                           2  miserablemente 
 3  miserables                                       7  miserables 
 1  miseras 
 4  miseria                1  miseria                6  miseria 
 2  miserias                                         3  miserias 
                           1  mísero 
                           1  míseros 
 7  misericordia           18  misericordia          14  misericordia 
                           7  misericordias          3  misericordias 
                           1  misericordioso 
                                                     1  misericordiosos 
                           1  misericordiosísima 
 2  misero                                           2  misero 
 38  misma                 55  misma                 65  misma 
 5  mismas                 9  mismas                 15  mismas 
 1  mismisimos 
 79  mismo                 95  mismo                 195  mismo 
 5  mismos                 5  mismos                 18  mismos 
 5  misterio               1  misterio               1  misterio 
                                                     1  misterios 
 59  mitad                 7  mitad                  66  mitad 
 1  mitades 
 2  mocedad                1  mocedad                4  mocedad 
                           2  mocedades 
                           1  mocita 
 24  moza                  21  moza                  10  moza 
 5  mozas                  3  mozas                  2  mozas 
 52  mozo                  39  mozo                  34  mozo 
                           1  mozona 
 14  mozos                 13  mozos                 6  mozos 
                           1  mozuela                1  mozuela 
 2  moderna                                          1  moderna 
 1  moderno                2  moderno                5  moderno 
 2  modernos                                         2  modernos 
 1  modestia               2  modestia               1  modestia 
 82  modo                  12  modo                  90  modo 
 5  modos                                            3  modos 
 2  moho                                             1  moho 
                           1  mohosa 
                           1  mohoso 
 1  mohina                                           2  mohina 
 1  mohinisimo 
 1  mohino                                           9  mohino 
                                                     1  mohinos 
                           1  mohíno 
                                                     1  mojon 
 1  mojones                1  mojones                2  mojones 
 1  moledor 
 1  moler                  3  moler                  2  moler 
                                                     1  molera 
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                                                     1  molerle 
                           1  molerme 
                           1  molestarla 
                           1  molestaron 
                           1  moleste 
 1  molestia               2  molestia 
                           2  molestias 
                                                     1  molesto 
 1  molia 
 1  molida                                           1  molida 
 18  molido                4  molido                 19  molido 
 2  molidos                1  molidos                3  molidos 
 1  moliendo 
                                                     1  moliente 
 1  molieron               1  molieron               2  molieron 
                                                     1  moliesen 
                                                     1  molifica 
                                                     1  molificar 
                           1  molifique 
 5  molimiento                                       1  molimiento 
                           1  molimientos            1  molimientos 
 2  molinera 
 1  molinero 
                                                     8  molineros 
 9  molino                 13  molino                2  molino 
 9  molinos                2  molinos                3  molinos 
 3  molio                                            1  molio 
                           1  moliste 
                           1  molérmelos 
 17  momento               5  momento                14  momento 
 2  momentos               6  momentos               6  momentos 
                           1  momentáneo 
 3  monarca                7  monarca                3  monarca 
 1  monarcas                                         1  monarcas 
 1  monarquia 
 1  monarquias 
 3  moneda                 6  moneda                 8  moneda 
 1  monedas 
                           9  monasterio             3  monasterio 
 11  monesterio 
 3  monja                  5  monja                  2  monja 
                           1  monjas                 1  monjas 
                                                     2  monjil 
                                                     1  monjiles 
 1  monjio 
                                                     2  monstro 
 3  monstruo               1  monstruo               2  monstruo 
 2  monstruos 
                           1  monstruosa 
 4  monta                  2  monta                  3  monta 
 1  montaban 
 5  montalban                                        3  montalban 
                           1  montalbán 
                                                     1  montan 
 1  montante               1  montante 
                           1  montantes 
                                                     1  montare 
 2  montas                                           1  montas 
 16  montaña               2  montaña                4  montaña 
 14  montañas                                        5  montañas 
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 1  montañuela 
 1  montañuelas 
 6  monte                  4  monte                  15  monte 
 8  montes                 7  montes                 7  montes 
 1  montuosos 
 3  morada                                           1  morada 
                                                     1  moradas 
                           1  morado                 1  morado 
                           1  moral                  2  moral 
 1  morales                                          1  morales 
 1  moralmente             1  moralmente 
 1  morderse                                         1  morderse 
 1  mordiera                                         1  mordiera 
                           1  mordiéndose 
 7  morena                 10  morena                11  morena 
 1  moreno                 2  moreno                 12  moreno 
 1  moria                                            1  moria 
                                                     1  morian 
                           1  moriens 
                           1  morimos                1  morimos 
 10  morir                 15  morir                 26  morir 
                                                     1  morira 
                                                     3  moriras 
 1  morire 
                                                     1  morirme 
                                                     3  morirse 
                           1  morirás 
 3  morisca                                          7  morisca 
                                                     1  moriscas 
 6  morisco                1  morisco                4  morisco 
                           1  moriscos               3  moriscos 
                                                     3  morisma 
                           1  mormullo 
                           1  mormuradora 
 29  moro                  20  moro                  20  moro 
                                                     1  moron 
 38  moros                 3  moros                  14  moros 
 5  morrion                                          1  morrion 
                           2  morriones 
                           7  morrión 
                           1  murrión 
 1  mors 
 2  mortaja                1  mortaja 
                                                     3  mortajas 
 11  mortal                6  mortal                 6  mortal 
 4  mortales               2  mortales               1  mortales 
                           1  mortuorum 
                           1  moruna 
 1  mosca                  1  mosca                  2  mosca 
                           1  moscas                 4  moscas 
 1  mosquitos              1  mosquitos              1  mosquitos 
 20  mostraba              4  mostraba               17  mostraba 
 2  mostraban              1  mostraban              2  mostraban 
                                                     1  mostrad 
 1  mostradme                                        1  mostradme 
 1  mostradnosla 
 10  mostrado              2  mostrado               12  mostrado 
 3  mostrais                                         1  mostrais 
 1  mostramosle 
 2  mostrando              2  mostrando              2  mostrando 
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 1  mostrandonos 
 1  mostrandose 
 12  mostrar               9  mostrar                13  mostrar 
 1  mostrara                                         4  mostrara 
                                                     1  mostrarades 
                                                     1  mostraras 
                           1  mostrares 
 1  mostrarle 
 1  mostrarme                                        2  mostrarme 
 1  mostrarnos 
 4  mostraron                                        5  mostraron 
 1  mostraros 
 10  mostrarse             1  mostrarse              2  mostrarse 
 1  mostraré 
                                                     1  mostrará 
 1  mostrarás 
                           1  mostraría 
 3  mostrase                                         3  mostrase 
 1  mostrasen                                        1  mostrasen 
                                                     1  mostraste 
 2  mostre 
 1  mostredes 
 1  mostreis                                         1  mostreis 
                           1  mostremos 
 12  mostro                                          17  mostro 
                                                     1  mostrole 
 1  mostrose 
                                                     1  mostrosela 
                           1  mostréis 
                           2  mostráis 
                           1  mostrándome 
                           1  mote 
 1  motes                  7  motes                  1  motes 
 1  movais 
                                                     2  movemos 
 14  mover                 4  mover                  12  mover 
 1  moveran 
 2  moverle 
 1  moverlos 
 2  moverme 
 4  moverse                2  moverse                5  moverse 
 1  moverte 
                           1  moverán 
                           1  movería 
 1  movi                                             1  movi 
 5  movia                                            3  movia 
 2  movian                                           1  movian 
                                                     2  movible 
                                                     1  movibles 
 1  movida                 1  movida 
 1  movidas 
 17  movido                3  movido                 3  movido 
 3  movidos                3  movidos 
                           1  moviendo 
 1  moviendola 
 1  moviendose 
                           1  movieran 
 4  movieron                                         2  movieron 
 2  moviese                1  moviese                1  moviese 
 2  moviesen                                         1  moviesen 
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 5  movimiento             1  movimiento             2  movimiento 
 5  movimientos                                      5  movimientos 
 5  movio                                            8  movio 
                                                     1  moviste 
                           1  movía 
 114  mucha                70  mucha                 67  mucha 
 7  muchacha               1  muchacha               10  muchacha 
                                                     1  muchachas 
                                                     1  muchacherias 
 19  muchacho              6  muchacho               16  muchacho 
 4  muchachos              15  muchachos             19  muchachos 
 102  muchas               51  muchas                140  muchas 
 1  muchedumbre            1  muchedumbre            5  muchedumbre 
 1  muchisimos 
 156  mucho                135  mucho                138  mucho 
 88  muchos                58  muchos                112  muchos 
                           1  muchísimas 
                           1  muchísimo 
                           2  muda                   4  muda 
 1  mudaba 
 1  mudaban                                          1  mudaban 
 2  mudable 
 1  mudables 
                                                     1  mudad 
                                                     2  mudada 
 4  mudado                 2  mudado                 5  mudado 
 1  mudamiento 
 1  mudan                                            5  mudan 
 2  mudando                1  mudando                3  mudando 
                                                     1  mudandose 
 7  mudanza                3  mudanza                1  mudanza 
                                                     5  mudanzas 
 4  mudar                  1  mudar                  5  mudar 
                                                     1  mudarme 
                                                     2  mudaron 
 1  mudarse                                          2  mudarse 
                                                     1  mudarán 
 2  mudas                                            2  mudas 
 2  mudase                                           1  mudase 
 1  mude                                             1  mude 
                                                     1  muden 
 2  mudo                   4  mudo                   4  mudo 
 1  mudos                  2  mudos 
 1  mudé 
 1  mudó                                             1  mudó 
 1  muela                  2  muela                  2  muela 
 10  muelas                2  muelas                 9  muelas 
                           1  muele                  1  muele 
 3  muera                  3  muera                  11  muera 
 1  muerame 
                           2  mueran 
 1  muerdan 
 3  muere                  4  muere                  4  muere 
 2  mueren                                           2  mueren 
 1  mueres 
 1  muerese                                          1  muerese 
 3  muero                  1  muero                  3  muero 
 1  muerome 
 11  muerta                3  muerta                 12  muerta 
 3  muertas                1  muertas                3  muertas 
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 70  muerte                39  muerte                80  muerte 
 2  muertes                2  muertes                2  muertes 
 58  muerto                38  muerto                49  muerto 
 3  muertos                6  muertos                8  muertos 
 26  muestra               15  muestra               21  muestra 
 2  muestran               1  muestran               3  muestran 
 40  muestras              19  muestras              25  muestras 
                                                     1  muestratele 
                                                     1  muestrateles 
 6  muestre                                          4  muestre 
 2  muestren                                         2  muestren 
 1  muestres                                         2  muestres 
                                                     1  muestrese 
                                                     1  muestro 
 6  mueva                                            2  mueva 
 1  muevale                                          1  muevale 
                                                     1  muevan 
                           1  muevas 
                                                     1  muevate 
 2  mueve                  3  mueve                  7  mueve 
 1  mueveme                                          1  mueveme 
 1  mueven 
 1  muevenos 
                           2  mugre                  1  mugre 
                           1  mugrientas 
 1  mugriento 
 89  mujer                 114  mujer                137  mujer 
                                                     1  mujercilla 
 2  mujercillas 
 30  mujeres               27  mujeres               23  mujeres 
 1  mujeriega 
 1  mujeriegas                                       1  mujeriegas 
                                                     1  mujeriego 
                           1  mujeril 
 26  mula                  16  mula                  3  mula 
 16  mulas                 11  mulas                 13  mulas 
 2  mulos 
 1  multitud               5  multitud               2  multitud 
 1  multos 
 166  mundo                135  mundo                229  mundo 
 1  mundos                 7  mundos                 3  mundos 
                           2  muralla                2  muralla 
 3  murallas               1  murallas               1  murallas 
                                                     1  muramos 
                           1  muri 
 6  muriendo                                         6  muriendo 
                           2  muriera 
                                                     1  murierase 
 1  muriere                2  muriere                1  muriere 
 2  murieron               4  murieron 
 1  muriese                3  muriese                1  muriese 
                                                     1  muriesemos 
 11  murio                                           5  murio 
                           1  muriéremos 
                           9  murió 
 2  murmura                1  murmura                1  murmura 
                           1  murmuraba              1  murmuraba 
                                                     1  murmuraban 
                                                     1  murmuracion 
                           2  murmuración 
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                                                     1  murmurado 
 1  murmurador                                       2  murmurador 
                                                     1  murmuradores 
 1  murmuran                                         2  murmuran 
 4  murmurando                                       2  murmurando 
 1  murmurar                                         3  murmurar 
                                                     1  murmuras 
                                                     1  murmurase 
 1  murmure                1  murmure                1  murmure 
 1  murmuren 
                                                     1  murmuro 
 3  muro                   2  muro                   1  muro 
 1  muros                  3  muros                  1  muros 
 6  musica                                           15  musica 
 3  musicas                                          3  musicas 
 11  musico                                          3  musico 
 2  musicos                                          2  musicos 
                           13  música 
                           3  músicos 
 1  muslo                                            3  muslo 
 3  muslos                 2  muslos 
 300  muy                  255  muy                  235  muy 
                           1  muéstrenme 
 6  muñeca                 1  muñeca 
 2  muñecas                                          1  muñecas 
 2  muñidor 
                           1  muñidores 
                                                     1  muñidos 
 1  nabo 
                           3  nabos                  1  nabos 
 7  nace                   2  nace                   5  nace 
                                                     1  nacemos 
 1  nacen                  2  nacen                  2  nacen 
 2  nacer                  3  nacer                  3  nacer 
                           1  nacerá 
                                                     3  naces 
 7  naci                   1  naci                   14  naci 
 1  nacia                                            1  nacia 
 1  nacian 
 5  nacida                 1  nacida                 5  nacida 
                                                     2  nacidas 
 14  nacido                5  nacido                 14  nacido 
 3  nacidos                1  nacidos                8  nacidos 
                           1  naciera 
 1  nacieron                                         3  nacieron 
 2  naciese                1  naciese 
 6  nacimiento             1  nacimiento             3  nacimiento 
                                                     2  nacimos 
 3  nacio                                            4  nacio 
 6  nacion                                           13  nacion 
 5  naciones               5  naciones               3  naciones 
 2  naciste                                          1  naciste 
                                                     1  nacistes 
                           1  naciéronse 
                           6  nació 
                           9  nación 
                           2  nací 
 80  nada                  26  nada                  86  nada 
                                                     1  nadaba 
 2  nadando                1  nadando 
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                           1  nadar                  3  nadar 
                           1  nade 
 64  nadie                 34  nadie                 78  nadie 
                           1  nado 
 4  napoles                                          5  napoles 
                           2  nápoles 
                                                     1  napolitano 
                                                     1  naranja 
                           1  naranjas 
 1  naranjos 
 7  narices                15  narices               21  narices 
                                                     1  narigante 
                                                     1  narigudo 
 1  nariz                                            5  nariz 
 4  narracion                                        3  narracion 
                           2  narración 
 1  nata                   2  nata                   6  nata 
                                                     1  natas 
 42  natural               20  natural               38  natural 
 7  naturales              4  naturales              9  naturales 
 16  naturaleza            9  naturaleza             17  naturaleza 
 5  naturalmente           1  naturalmente           3  naturalmente 
 2  navaja                                           2  navaja 
                           1  navajas 
 1  naval 
 3  nave 
 1  navega 
 1  navegaba 
 1  navegabamos 
                                                     1  navegaban 
 1  navegacion 
 1  navegado 
 1  navegamos 
 1  navegando 
 2  navegar 
 2  navego 
 1  navegue 
                           1  naves 
 2  navio                                            1  navio 
                                                     2  navios 
                           1  navío 
                           1  nazca 
 1  nazcan 
 3  necedad                6  necedad                8  necedad 
 13  necedades             4  necedades              6  necedades 
 5  necesaria              3  necesaria              3  necesaria 
 4  necesarias                                       4  necesarias 
 14  necesario             14  necesario             11  necesario 
 2  necesarios                                       4  necesarios 
 1  necesarisimo 
 32  necesidad             16  necesidad             26  necesidad 
 1  necesidades            4  necesidades            5  necesidades 
                           2  necesita               1  necesita 
                           3  necesitaba 
 1  necesitada             1  necesitada             1  necesitada 
 1  necesitado 
 1  necesitados            1  necesitados            3  necesitados 
                                                     1  necesitar 
 1  necia                  5  necia 
 1  neciamente             1  neciamente 
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                           1  necias                 1  necias 
 6  necio                  13  necio                 5  necio 
 2  necios                                           3  necios 
                                                     1  negaba 
 1  negacion 
 1  negado                                           1  negado 
                                                     1  negando 
 3  negandome 
 9  negar                  3  negar                  5  negar 
                           1  negarais 
                                                     2  negaria 
                           1  negarle 
 1  negarme                1  negarme                2  negarme 
                                                     1  negaroslo 
 1  negarás 
 2  negase                 1  negase 
                           1  negat 
                           1  negociaba 
 1  negociante                                       4  negociante 
                                                     3  negociantes 
                           2  negociar               4  negociar 
                                                     1  negociarlo 
 25  negocio               29  negocio               26  negocio 
 4  negocios               11  negocios              7  negocios 
                           2  negoció 
                                                     1  negosela 
 7  negra                  10  negra                 8  negra 
 1  negras                 6  negras                 5  negras 
 1  negregura 
                                                     1  negrisima 
 9  negro                  35  negro                 20  negro 
 8  negros                 2  negros                 7  negros 
                                                     1  negrura 
                           1  negándonos 
                           1  negándosela 
                           1  negárseles 
                           1  negó 
 1  neptuno                1  neptuno                3  neptuno 
 1  nero                   1  nero 
                                                     1  neron 
 634  ni                   264  ni                   743  ni 
 10  nicolas                                         8  nicolas 
                           1  nicolás 
 4  niega                                            2  niega 
                                                     1  niegan 
                                                     1  niegas 
 3  niego                  1  niego                  1  niego 
 2  niegue                 1  niegue 
 1  nieguenme 
 1  niegues                                          1  niegues 
                                                     1  nieta 
 2  nieto                  1  nieto 
 1  nietos                                           3  nietos 
 5  nieve                  2  nieve                  6  nieve 
                           1  nieves                 1  nieves 
 1  ninfa                  1  ninfa                  4  ninfa 
 3  ninfas                                           5  ninfas 
 36  ningun                                          26  ningun 
 70  ninguna               35  ninguna               71  ninguna 
 6  ningunas               2  ningunas               1  ningunas 
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 59  ninguno               19  ninguno               39  ninguno 
 1  ningunos                                         1  ningunos 
                           15  ningún 
 7  niña                   3  niña                   6  niña 
 1  niñas                  7  niñas                  6  niñas 
 2  niñeria 
 6  niñerias                                         8  niñerias 
                           2  niñería 
                                                     1  niñez 
 2  niño                   7  niño                   6  niño 
 2  niños                  6  niños                  7  niños 
 3087  no                  1656  no                  3250  no 
                           1  nobilitate 
                           1  nobilísima 
                           1  nobilísimo 
 12  noble                 26  noble                 4  noble 
 1  nobles                 5  nobles                 3  nobles 
 8  nobleza                9  nobleza                2  nobleza 
                           1  noblezas 
                           1  noblísimos 
 107  noche                129  noche                104  noche 
 10  noches                16  noches                5  noches 
 1  nombra                                           1  nombra 
 3  nombraba               1  nombraba               1  nombraba 
                                                     1  nombraban 
 5  nombrado               5  nombrado               5  nombrado 
                           1  nombrados 
 1  nombrais 
 1  nombran                                          2  nombran 
 2  nombrando              1  nombrando 
 6  nombrar                7  nombrar                7  nombrar 
                                                     1  nombraredes 
                           1  nombrarle              1  nombrarle 
                                                     1  nombrase 
                                                     1  nombrastes 
 90  nombre                60  nombre                90  nombre 
 12  nombres               7  nombres                16  nombres 
 1  nombro 
 4  nombró                 2  nombró                 1  nombró 
 7  non                    39  non                   3  non 
                                                     1  nona 
                           3  nonada                 3  nonada 
 6  norte                  1  norte                  7  norte 
                           1  nortes                 1  nortes 
 243  nos                  207  nos                  207  nos 
 1  nosotras               1  nosotras               9  nosotras 
 68  nosotros              33  nosotros              43  nosotros 
 2  nota                   4  nota 
 3  notaba 
 3  notable                24  notable               5  notable 
                           9  notables               1  notables 
 1  notad 
                                                     1  notada 
                           1  notadas                1  notadas 
 2  notado                 1  notado                 7  notado 
                           2  notados 
 1  notando 
 2  notar                  1  notar                  3  notar 
 1  notas 
 1  notase 
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 1  notaste 
 1  note                                             3  note 
 1  notes                  1  notes 
 24  noticia               8  noticia                40  noticia 
 1  notifiqué 
 1  noté                                             1  noté 
 5  notó                                             7  notó 
                           1  novatos 
 2  novedad                3  novedad                3  novedad 
 1  novedades                                        1  novedades 
 4  novel                  4  novel 
 15  novela                                          1  novela 
                           2  novelas                6  novelas 
                           1  noveles 
 2  noventa                3  noventa                1  noventa 
 5  nube                   1  nube                   2  nube 
 5  nubes                  3  nubes                  7  nubes 
 1  nublado                                          2  nublado 
 1  nublados               1  nublados 
 5  nudo                                             2  nudo 
                           1  nudos                  1  nudos 
                           1  nudoso 
 60  nuestra               44  nuestra               85  nuestra 
 23  nuestras              19  nuestras              25  nuestras 
 117  nuestro              74  nuestro               97  nuestro 
 38  nuestros              15  nuestros              37  nuestros 
 25  nueva                 24  nueva                 32  nueva 
 2  nuevamente                                       1  nuevamente 
 40  nuevas                15  nuevas                43  nuevas 
 5  nueve                  9  nueve                  4  nueve 
 63  nuevo                 31  nuevo                 50  nuevo 
 17  nuevos                7  nuevos                 11  nuevos 
 12  numero                                          21  numero 
 1  numeroso 
                                                     1  numerus 
 77  nunca                 32  nunca                 77  nunca 
                           8  número 
 619  o                    361  o                    781  o 
                           1  obedecer               3  obedecer 
 1  obedecere 
                                                     1  obedeceria 
 1  obedecerla             1  obedecerla 
 4  obedecerle 
 1  obedecerlos 
                           1  obedecerme 
 1  obedecerte 
 1  obedeci 
 1  obedecian 
                                                     1  obedecidas 
 1  obedecido              1  obedecido              3  obedecido 
                           1  obedeciendo            1  obedeciendo 
                                                     1  obedecieronle 
 1  obedecio                                         2  obedecio 
                           1  obedeciéndome 
 1  obedezca 
 1  obedezcan 
 2  obediencia             3  obediencia             3  obediencia 
 1  obediente                                        2  obediente 
                           1  obedientes             2  obedientes 
                           1  obispados 
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 1  obispo                 2  obispo 
 1  obispos                                          3  obispos 
                           1  objección 
 1  objecion                                         1  objecion 
                                                     1  objeciones 
 5  obliga                 4  obliga 
                           5  obligaba               1  obligaba 
 2  obligaban              1  obligaban 
 6  obligacion                                       5  obligacion 
 2  obligaciones           9  obligaciones           7  obligaciones 
                           11  obligación 
 5  obligada               6  obligada               3  obligada 
 1  obligadisimo 
 21  obligado              12  obligado              15  obligado 
 4  obligados              2  obligados              8  obligados 
                           1  obligadísimos 
 2  obligan                4  obligan                1  obligan 
                           2  obligando 
                           1  obligant 
 1  obligar                1  obligar                3  obligar 
                                                     1  obligara 
                           1  obligarla 
                           2  obligarle 
                           1  obligarles 
                                                     1  obligarlos 
                           1  obligarme 
 1  obligarnos 
                                                     1  obligaron 
                           3  obligaros 
                                                     1  obligarse 
                                                     1  obligas 
 1  obligase               2  obligase               1  obligase 
 1  obligasen 
                                                     1  obligaste 
 2  obligo                 1  obligo 
                           2  obligue                3  obligue 
                                                     1  obliguen 
                                                     1  obligué 
                           2  obligándose 
 4  obligó                 2  obligó                 2  obligó 
 38  obra                  14  obra                  23  obra 
 1  obrado 
                           1  obrar                  4  obrar 
 1  obrarlo 
 26  obras                 24  obras                 35  obras 
 1  obrastes 
                           1  observa 
 1  observaciones 
 1  observancia 
                                                     1  observó 
 76  ocasion                                         29  ocasion 
                           1  ocasionada 
                                                     1  ocasionado 
                           1  ocasionados 
                           1  ocasionarse 
 5  ocasiones              5  ocasiones              6  ocasiones 
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                           1  pasarán 
                                                     1  pasarás 
 1  pasas 
 6  pasase                 5  pasase                 11  pasase 
 1  pasasemos                                        2  pasasemos 
                                                     1  pasasen 
 2  pasases 
 1  pasaste 
 7  pase                   8  pase                   9  pase 
 1  paseis 
                           2  pasemos                1  pasemos 
 2  pasen                  1  pasen                  1  pasen 
                                                     1  pases 
                                                     1  pasose 
 1  pasé                                             2  pasé 
                           1  paséis 
                                                     1  pasá 
 25  pasó                  25  pasó                  51  pasó 
 6  pasatiempo             6  pasatiempo             4  pasatiempo 
 2  pasatiempos                                      4  pasatiempos 
 1  pascua                 6  pascua                 1  pascua 
                           2  pascuas                2  pascuas 
 2  paseaba                1  paseaba                1  paseaba 
                           1  paseaban 
 1  paseado                                          1  paseado 
                           1  pasean                 2  pasean 
 1  paseando               4  paseando               1  paseando 
 3  paseandose                                       1  paseandose 
 1  pasear                 6  pasear                 4  pasear 
 1  pasearse               3  pasearse               3  pasearse 
 1  pasee 
 1  pasees 
 1  paseo                  7  paseo                  3  paseo 
                                                     1  paseose 
                           2  paseándose 
 1  paseó                  1  paseó                  3  paseó 
 3  pasion                                           1  pasion 
 2  pasiones               1  pasiones 
                                                     1  pasitamente 
 1  pasito                 5  pasito                 2  pasito 
                           11  pasión 
                           1  passio 
                                                     1  pasma 
                           1  pasmada                1  pasmada 
                           1  pasmadas 
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                           2  pasmado                6  pasmado 
                           2  pasmados               1  pasmados 
                                                     2  pasmaronse 
                                                     1  pasmo 
 2  pasmose                                          2  pasmose 
                           1  pasmábase 
 30  paso                  15  paso                  71  paso 
 20  pasos                 14  pasos                 16  pasos 
                                                     3  pasta 
 2  pasto                  1  pasto                  1  pasto 
 35  pastor                3  pastor                 23  pastor 
 15  pastora               1  pastora                5  pastora 
 1  pastoral                                         8  pastoral 
                                                     2  pastorales 
                                                     7  pastoras 
                                                     1  pastorcico 
                                                     1  pastorcillo 
 26  pastores              2  pastores               15  pastores 
                                                     1  pastoril 
                                                     2  pastoriles 
 1  pastos 
 2  pata 
 1  patas                  1  patas                  1  patas 
 5  patio                  10  patio                 15  patio 
                           2  patios                 2  patios 
 9  patria                 14  patria                15  patria 
                           1  patrias 
                           2  patrio 
 1  patron                                           3  patron 
                           2  patrona 
                           1  patrón 
 1  pavor                  1  pavor                  3  pavor 
 34  paz                   8  paz                    25  paz 
      3  paces 
 2  pañizuelo              1  pañizuelo              2  pañizuelo 
 8  paño                   4  paño                   16  paño 
 3  pañuelo                                          2  pañuelo 
 1  peana                                            1  peana 
                           2  peaña 
                           1  peca 
 1  pecaba 
 12  pecado                4  pecado                 13  pecado 
 12  pecador               9  pecador                13  pecador 
 2  pecadora               1  pecadora               1  pecadora 
                           2  pecadoras              2  pecadoras 
 1  pecadores              9  pecadores              4  pecadores 
 8  pecados                18  pecados               10  pecados 
 1  pecar 
                                                     1  pecaron 
 1  pecará 
                           1  pecatrices 
                           1  peccata 
 1  pechero 
 52  pecho                 8  pecho                  33  pecho 
 8  pechos                 10  pechos                16  pechos 
                           1  pedacito 
 3  pedazo                 6  pedazo                 7  pedazo 
 22  pedazos               9  pedazos                13  pedazos 
                                                     2  pedi 
 15  pedia                                           13  pedia 
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 1  pediale 
 7  pedian                                           5  pedian 
                                                     1  pedid 
 1  pedida 
 1  pedidle 
 1  pedidmela 
 9  pedido                 2  pedido                 6  pedido 
                                                     1  pedidole 
                                                     1  pedimiento 
                           1  pedimos 
 1  pedimosle 
 15  pedir                 11  pedir                 26  pedir 
 1  pedire 
 1  pediria 
 2  pedirla 
 6  pedirle                2  pedirle                3  pedirle 
 2  pedirlo 
 1  pedirme                                          3  pedirme 
 1  pedirsela                                        1  pedirsela 
 1  pedirsele 
                                                     1  pedirselos 
                                                     1  pedirte 
                           1  pediré 
                           1  pedirá 
 2  pedis                                            3  pedis 
 1  pedistes 
 4  pida                   2  pida                   6  pida 
                                                     1  pidan 
                                                     1  pidanmelo 
 2  pidas 
 18  pide                  8  pide                   21  pide 
 4  piden                  7  piden                  11  piden 
 5  pides                  2  pides                  1  pides 
                                                     1  pidese 
 1  pideselo 
 6  pidiendo               1  pidiendo               2  pidiendo 
                                                     1  pidiendola 
 2  pidiendole                                       1  pidiendole 
                                                     1  pidiendoles 
 1  pidiendome                                       1  pidiendome 
                                                     1  pidiendoos 
                                                     2  pidiera 
 1  pidieran                                         1  pidieran 
                           1  pidiere                1  pidiere 
 3  pidieron               2  pidieron               3  pidieron 
 2  pidieronle                                       2  pidieronle 
 6  pidiese                3  pidiese                8  pidiese 
 1  pidiesedes 
 1  pidiesemos 
 2  pidiesen                                         1  pidiesen 
 18  pidio                                           29  pidio 
 1  pidiole                                          2  pidiole 
 1  pidioles 
                                                     1  pidiria 
                           1  pidiéndola 
                           1  pidiéndole 
                           2  pidiéndoles 
                           1  pidiéndome 
                           1  pidiéndose 
                           9  pidió 
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                           1  pidiósela 
 9  pido                   11  pido                  6  pido 
                           1  pidáis 
                           15  pedía 
                           2  pedían 
                           1  pedíroslo 
                           4  pedís 
                           1  pídales 
 3  pedrada                4  pedrada                1  pedrada 
 2  pedradas               1  pedradas 
 11  piedra                17  piedra                14  piedra 
 12  piedras               4  piedras                7  piedras 
 26  pedro                 11  pedro                 78  pedro 
 1  pegada                 1  pegada                 1  pegada 
 1  pegadiza 
                                                     1  pegadizas 
                                                     1  pegado 
                                                     1  pegados 
                                                     1  pegajosa 
                                                     1  pegajosos 
 1  pegan                                            1  pegan 
                           1  pegando 
 2  pegar                  4  pegar                  3  pegar 
 1  pegarles 
                                                     1  pegaron 
                           1  pegarán 
 1  pegaso                 1  pegaso                 1  pegaso 
                                                     1  pegate 
                                                     1  pegoseme 
                                                     1  pegotes 
                                                     3  pegue 
                                                     1  peinadas 
                           1  peinarme 
 1  peinarse 
 4  peine                                            2  peine 
 1  pelada 
 1  peladas                                          1  peladas 
                           1  pelado 
                                                     1  pelados 
 1  pelaje 
                                                     1  pelando 
 1  pelaria                                          1  pelaria 
                                                     1  pele 
 1  pelillos               2  pelillos 
 5  pelo                   4  pelo                   17  pelo 
                                                     1  pelon 
                           2  pelos                  3  pelos 
                                                     1  peluda 
                                                     1  peló 
 9  pelea                  12  pelea                 4  pelea 
 1  peleaba                1  peleaba 
 1  peleado                1  peleado 
 1  peleamos 
 2  pelean                                           2  pelean 
 4  peleando               1  peleando 
                                                     1  peleante 
                                                     2  peleantes 
 2  pelear                 7  pelear                 12  pelear 
                                                     1  peleares 
 1  pelearon                                         1  pelearon 
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                           1  pelearé 
                           4  peleas 
                                                     1  peleen 
                                                     1  peleo 
                                                     1  peleé 
                           1  peleáramos 
                           1  peligraba 
 43  peligro               19  peligro               35  peligro 
 13  peligros              9  peligros               6  peligros 
 6  peligrosa              12  peligrosa             5  peligrosa 
 3  peligrosas             3  peligrosas             1  peligrosas 
 1  peligrosisima 
 2  peligroso              2  peligroso              4  peligroso 
                           2  peligrosos             1  peligrosos 
                           8  pellejo                2  pellejo 
                           2  pellejos 
 1  pellico 
 2  pellicos                                         1  pellicos 
 1  pellis 
 4  pelota                 1  pelota                 6  pelota 
                           1  pelotas                1  pelotas 
                                                     1  peloteando 
                           2  pelotillas 
 67  pena                  10  pena                  42  pena 
 1  penado 
                                                     1  penando 
                                                     1  penantes 
                           1  penar 
 11  penas                 5  penas                  6  penas 
 1  penase 
 18  pendencia             9  pendencia              9  pendencia 
 12  pendencias            5  pendencias             2  pendencias 
                           1  pendentia 
                                                     1  pende 
                           1  pendet 
                                                     3  pendia 
 1  pendian 
 3  pendiente              1  pendiente              7  pendiente 
 2  pendientes                                       3  pendientes 
                           1  penetrada 
 1  penetrado                                        1  penetrado 
                           1  penetrante 
                           1  penetrantes 
 16  penitencia            20  penitencia            8  penitencia 
                                                     1  penitenciados 
 2  penitencias            1  penitencias            1  penitencias 
                           5  penitente 
                           2  penitentes 
 45  pensaba               26  pensaba               24  pensaba 
 2  pensabamos                                       2  pensabamos 
 5  pensaban               9  pensaban               3  pensaban 
 1  pensabanlo 
 1  pensabas 
 3  pensada                2  pensada 
 1  pensadas 
 12  pensado               6  pensado                6  pensado 
 1  pensados                                         1  pensados 
 5  pensais                                          6  pensais 
 43  pensamiento           10  pensamiento           35  pensamiento 
 46  pensamientos          5  pensamientos           56  pensamientos 
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 1  pensamos               1  pensamos               3  pensamos 
 6  pensando               16  pensando              10  pensando 
 44  pensar                10  pensar                45  pensar 
 1  pensara                1  pensara                2  pensara 
 1  pensaren 
 2  pensares 
                                                     1  pensaria 
 4  pensarlo               1  pensarlo               1  pensarlo 
 2  pensaron                                         3  pensaron 
 1  pensarse 
 1  pensaré                                          1  pensaré 
 1  pensará                                          2  pensará 
                                                     2  pensarán 
                           1  pensarías 
 5  pensase                1  pensase                3  pensase 
                                                     3  pensasen 
                           1  pensastes 
 1  pensativa 
 13  pensativo             2  pensativo              15  pensativo 
 6  pense                                            4  pense 
 2  penseis                                          1  penseis 
 1  pensemos                                         2  pensemos 
 16  penso                                           12  penso 
                           3  pensé 
                           2  pensábamos 
                           1  pensáis 
                           1  pensándolo 
                           2  pensó                  1  pensó 
 10  piensa                12  piensa                15  piensa 
 3  piensan                1  piensan                3  piensan 
 6  piensas                8  piensas                3  piensas 
 5  piense                 2  piense                 8  piense 
 4  pienses                4  pienses                2  pienses 
 44  pienso                26  pienso                53  pienso 
 24  peor                  25  peor                  21  peor 
 4  peores                 4  peores                 5  peores 
                                                     2  pepita 
 11  pequeña               18  pequeña               15  pequeña 
 2  pequeñas               4  pequeñas               2  pequeñas 
                           1  pequeñez               1  pequeñez 
 11  pequeño               13  pequeño               17  pequeño 
 4  pequeños               1  pequeños               2  pequeños 
                           1  pera 
 2  peras                  3  peras                  4  peras 
                                                     1  percebir 
 1  percibieron 
                           1  percibió 
                           1  perdamos 
 1  perded 
                                                     1  perdemos 
 31  perder                13  perder                16  perder 
                                                     3  perdera 
 1  perderas 
                           1  perderemos 
 1  perderia 
 1  perderiamos 
 3  perderla               2  perderla 
 1  perderle               2  perderle               1  perderle 
                                                     1  perderlos 
 1  perderme 
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                           1  perdernos 
 3  perderse                                         2  perderse 
 1  perderte 
                           1  perderé 
                           1  perderéis 
 1  perdi                                            4  perdi 
 2  perdia                                           2  perdia 
 1  perdian 
 10  perdicion                                       5  perdicion 
                           3  perdición 
 11  perdida               5  perdida                6  perdida 
                           1  perdidas               2  perdidas 
 15  perdido               12  perdido               9  perdido 
 3  perdidos               1  perdidos               2  perdidos 
                                                     3  perdidoso 
                           1  perdiendo              2  perdiendo 
 2  perdiera               1  perdiera 
 2  perdieron                                        1  perdieron 
 5  perdiese                                         2  perdiese 
                           1  perdiesen              2  perdiesen 
 1  perdimos 
 8  perdio                                           4  perdio 
 4  perdiose 
 1  perdiste 
                           1  perdistes 
                           3  perdió 
                           3  perdáis 
                           2  perdía 
                           4  pérdida 
 8  pierda                 2  pierda                 5  pierda 
 1  pierdas                                          2  pierdas 
 5  pierde                 1  pierde                 5  pierde 
 1  pierden                                          3  pierden 
                           1  pierdes 
 1  pierdo                 1  pierdo                 5  pierdo 
 10  perdon                                          8  perdon 
 2  perdona                1  perdona                1  perdona 
 1  perdonaba 
 1  perdonad 
 2  perdonadme                                       1  perdonadme 
                           1  perdonado              1  perdonado 
 4  perdoname                                        2  perdoname 
 1  perdonan 
 4  perdonar               2  perdonar               4  perdonar 
                                                     1  perdonara 
 1  perdonaramos 
                           1  perdonare 
 1  perdonarle 
                           1  perdonarme 
 1  perdonaros 
                           1  perdonaré 
                           1  perdonaría 
                           1  perdonase 
 1  perdone                9  perdone                7  perdone 
                           1  perdonedes 
 1  perdoneis 
 3  perdoneme                                        4  perdoneme 
                                                     1  perdonenme 
 1  perdones               1  perdones 
 3  perdono                2  perdono                2  perdono 
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 1  perdoné 
                           1  perdonéis 
                           13  perdón 
                           2  perdóneme 
                           1  perdónenos 
 1  perece                                           1  perece 
 1  perecer                1  perecer                1  perecer 
                                                     1  perecia 
 1  perecian 
                                                     1  perecida 
 1  perecido 
                           1  perecía 
 3  peregrina              8  peregrina              1  peregrina 
                                                     2  peregrinacion 
                                                     1  peregrinaciones 
                           2  peregrinación 
                                                     1  peregrinamos 
 1  peregrinas             1  peregrinas 
 4  peregrino              8  peregrino              6  peregrino 
                           1  peregrinos             9  peregrinos 
 2  pereza                 3  pereza                 5  pereza 
 1  perezcan 
                           1  perezosa               1  perezosa 
 1  perezosamente 
 2  perezoso                                         6  perezoso 
 3  perezosos              2  perezosos              2  perezosos 
 7  perfeccion 
                           1  perfecciones 
                           1  perfección 
                                                     5  perfecion 
                                                     1  perfeciones 
                           1  perfeción 
 2  perfecta                                         2  perfecta 
                           1  perfectión 
 3  perfecto               1  perfecto 
 1  perfectos 
                           2  perfetamente 
                           1  perfetas 
                                                     1  perfetisimo 
                           1  perfeto 
                           1  perfetísimas 
                                                     1  perficionala 
                           1  perfición 
 3  pergamino              4  pergamino              3  pergamino 
 1  pergaminos             1  pergaminos             1  pergaminos 
 1  perjudicial            1  perjudicial            2  perjudicial 
 1  perjudiciales          3  perjudiciales          1  perjudiciales 
                                                     1  perjudiquen 
 14  perjuicio             1  perjuicio              7  perjuicio 
                                                     1  perla 
                           4  perlada 
                           1  perlado 
 14  perlas                2  perlas                 24  perlas 
                                                     1  perlerina 
                                                     3  perlerines 
                                                     1  perlerino 
                           3  permisión 
                           1  permita                6  permita 
                           1  permitan 
 3  permitas 
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 3  permite                2  permite                3  permite 
 1  permiten 
                                                     1  permitesele 
 2  permitia                                         2  permitia 
 2  permitido              2  permitido              1  permitido 
 2  permitiendo 
                           2  permitiera 
                           1  permitiere 
 3  permitiese             1  permitiese 
 1  permitio 
 1  permitir               5  permitir               1  permitir 
                           3  permitirle 
                           1  permitiéndolo 
                           1  permitiéndose 
                           2  permitía 
                           1  permitían 
 425  pero                 356  pero                 590  pero 
 4  perpetua               2  perpetua               1  perpetua 
                           3  perpetuas              1  perpetuas 
 4  perpetuo               5  perpetuo               3  perpetuo 
 1  perpetuos 
                           1  perpetuán 
                           2  perra                  2  perra 
                                                     1  perrica 
                                                     1  perricos 
                                                     1  perrilla 
                                                     1  perrillo 
                                                     1  perritas 
 3  perro                  11  perro                 15  perro 
 3  perros                 4  perros                 9  perros 
 1  persas                                           1  persas 
 2  persia                 14  persia 
                           1  persiano 
                                                     1  perseguiale 
 1  perseguian 
 4  perseguida                                       1  perseguida 
 1  perseguido             1  perseguido             2  perseguido 
                                                     1  perseguimiento 
 1  perseguir              1  perseguir              2  perseguir 
 1  perseguira 
                           1  perseguirle 
                                                     1  perseguirme 
                                                     1  perseguis 
                                                     1  persigais 
 1  persigue                                         3  persigue 
 3  persiguen              1  persiguen              17  persiguen 
                                                     1  persiguieronle 
                                                     1  persiguiese 
                                                     1  persiguiran 
                                                     2  perseverar 
                                                     1  persevero 
                           1  perseveraba 
                           2  perseverancia 
                           2  perseverando 
 2  perseverar             1  perseverar 
                           1  perseveráis 
                           2  perseveró 
 66  persona               83  persona               70  persona 
                           5  personaje              8  personaje 
 2  personajes             1  personajes             5  personajes 
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 24  personas              20  personas              25  personas 
                                                     1  personilla 
                                                     1  presona 
                                                     2  presonajes 
                                                     1  presonas 
                                                     1  persuada 
                                                     1  persuadeles 
                                                     1  persuades 
                                                     3  persuadia 
                                                     1  persuadian 
 1  persuadida 
                           2  persuadido             3  persuadido 
 3  persuadiendo 
 1  persuadiendole 
 1  persuadiendome 
                                                     1  persuadieran 
 1  persuadieron           1  persuadieron 
 1  persuadiese                                      1  persuadiese 
 4  persuadio                                        1  persuadio 
 9  persuadir              3  persuadir              9  persuadir 
 1  persuadirle            4  persuadirle            1  persuadirle 
 1  persuadirles                                     1  persuadirles 
 1  persuadirme            1  persuadirme            2  persuadirme 
                           1  persuadiros 
                           1  persuadiré 
                           1  persuadiéndole 
                           1  persuadáis 
                           1  persuadídselo 
 2  persuasion                                       3  persuasion 
 2  persuasiones                                     2  persuasiones 
                           1  persuasión 
                           1  pertenece 
 1  pertenecen 
                           1  pertenecer 
 1  pertenecian 
                                                     1  perteneciente 
                                                     2  pertenecientes 
 3  pesa                   1  pesa                   9  pesa 
 5  pesaba                 2  pesaba                 3  pesaba 
 4  pesada                 3  pesada                 6  pesada 
                           2  pesadas                2  pesadas 
 2  pesado                                           3  pesado 
                                                     1  pesados 
 31  pesadumbre            7  pesadumbre             16  pesadumbre 
 1  pesadumbres            2  pesadumbres            1  pesadumbres 
 1  pesame                                           1  pesame 
                                                     1  pesan 
 17  pesar                 29  pesar                 32  pesar 
                                                     1  pesara 
                                                     1  pesare 
                           2  pesares 
                                                     1  pesaria 
                                                     1  pesarle 
                                                     1  pesarme 
                                                     1  pesarosa 
 1  pesaroso               1  pesaroso               5  pesaroso 
                           1  pesarosos              1  pesarosos 
                           1  pesaría 
                           1  púseme 
                           1  púsoles 
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                           6  púsose 
                           1  púsosela 
 2  pesase 
 1  pescozada 
                           1  pescozones 
                           2  pescozón 
                           1  pescuda 
                           1  pescudarla 
                           2  pescuezo               1  pescuezo 
                           1  pescuezos 
 3  pese                   14  pese                  7  pese 
                                                     1  pesen 
                                                     1  pesi 
 3  pesia                  5  pesia 
                           2  pesie 
 4  peso                   4  peso                   17  peso 
                                                     1  pesole 
 1  pesos                                            2  pesos 
 2  pestaña                                          1  pestaña 
                                                     1  pestañas 
                           4  pestañear 
                           1  peste 
                                                     1  pestifera 
                                                     1  pestiferos 
 2  pestilencia            3  pestilencia 
                           1  pestilenciales 
 1  pestilentes 
                                                     1  pesé 
                                                     2  pesó 
 1  peticion                                         3  peticion 
                           1  petición 
 1  pez                    3  pez                    1  pez 
                                                     1  peces 
 19  peña                  5  peña                   1  peña 
 11  peñas                                           2  peñas 
 2  peñasco 
 1  peñon 
                           3  piadosa                2  piadosa 
 1  piadosas                                         2  piadosas 
 5  piadoso                2  piadoso                3  piadoso 
 1  piadosos               2  piadosos               1  piadosos 
                           1  piadosísimo 
 2  piedad                 15  piedad                2  piedad 
 1  pio 
                           1  píos 
                           1  pica 
                           2  picas                  1  picas 
                                                     1  picaban 
 2  picada 
 1  picadillo 
 1  picado                 2  picado                 1  picado 
                           1  picados                1  picados 
                                                     1  picais 
 1  picando                1  picando                4  picando 
                                                     1  picante 
                                                     1  picar 
                                                     1  picarades 
                                                     2  picaron 
                           1  picarse 
                           1  picase                 1  picase 
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 1  pico                   3  pico                   3  pico 
                                                     1  picome 
 2  picos 
                           1  picándosele 
 4  picó                                             2  picó 
 76  pie                   57  pie                   118  pie 
 7  pierna                 7  pierna                 7  pierna 
 10  piernas               9  piernas                16  piernas 
 71  pies                  59  pies                  66  pies 
 13  pieza                 7  pieza                  1  pieza 
 2  piezas                 23  piezas                1  piezas 
                           11  pinar 
                           8  pino                   1  pino 
 1  pinos                  1  pinos 
 1  pinta                  1  pinta                  8  pinta 
 1  pintaba                                          4  pintaba 
 2  pintaban               1  pintaban 
                                                     1  pintad 
 2  pintada                3  pintada                10  pintada 
 1  pintadas                                         4  pintadas 
 11  pintado               4  pintado                11  pintado 
 2  pintados               2  pintados               2  pintados 
 1  pintan                 2  pintan                 1  pintan 
 3  pintando               1  pintando               1  pintando 
 1  pintandolo 
                                                     1  pintandonos 
                                                     1  pintaos 
 3  pintar                 5  pintar                 6  pintar 
                                                     1  pintarla 
 1  pintarnos                                        1  pintarnos 
 1  pintarse                                         2  pintarse 
                                                     1  pintase 
                                                     1  pintasen 
                                                     1  pintaste 
                           1  pinte 
 2  pintiparada            2  pintiparada            1  pintiparada 
                           1  pintiparado 
                                                     1  pintiparados 
 2  pinto                                            1  pinto 
 1  pintola 
 2  pintor                 2  pintor                 8  pintor 
 1  pintores               1  pintores 
 2  pintura                                          3  pintura 
                           4  pinturas               2  pinturas 
 1  pinté 
 1  pintó                  2  pintó                  4  pintó 
                                                     1  piojo 
                           6  piojos                 2  piojos 
 1  piojoso 
 6  pique                  1  pique                  5  pique 
                                                     1  piquen 
                                                     1  pisaba 
 1  pisadas 
 1  pisado                 1  pisado                 1  pisado 
 1  pisamos 
 2  pisan 
 1  pisando                2  pisando                4  pisando 
 2  pisar 
                                                     1  pisaron 
                                                     1  pise 
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                                                     1  pisen 
 1  pisó 
 11  place                                           2  place 
 7  placer                 14  placer                10  placer 
                                                     2  placeras 
                           3  planta                 1  planta 
                                                     1  plantadas 
 4  plantas                1  plantas 
 5  plata                  16  plata                 14  plata 
 22  platica                                         34  platica 
                           1  platicaban 
                                                     1  platican 
                           4  platicando 
                           2  platicar 
                           1  platicaron 
 14  platicas                                        19  platicas 
                           13  plática 
                           4  pláticas 
                           1  platillo 
 1  plato                  11  plato                 8  plato 
 1  platos                 9  platos                 4  platos 
 9  plaza                  41  plaza                 19  plaza 
 3  plazas                 7  plazas                 6  plazas 
 2  plazo                  11  plazo                 2  plazo 
 3  plega                                            8  plega 
 1  plegaos 
 1  plegar 
                           13  plegue 
 1  pleito                 2  pleito                 6  pleito 
                           1  pleitos                2  pleitos 
 3  pliego                 1  pliego                 10  pliego 
 3  pliegos                                          1  pliegos 
                           1  pliegues 
 3  plomo                  1  plomo                  3  plomo 
 1  plugo 
 1  pluguiera              1  pluguiera              2  pluguiera 
                           1  pluguiere 
                                                     1  pluguieron 
                                                     1  pluguiese 
 9  pluma                  2  pluma                  8  pluma 
                           1  plumaje                1  plumaje 
 1  plumajes 
 2  plumas                 6  plumas                 5  plumas 
                                                     1  poblada 
 6  poblado                4  poblado                2  poblado 
                                                     3  poblados 
                           2  poblar 
                           1  poblarán 
                           1  poblase 
 45  pobre                 46  pobre                 53  pobre 
 1  pobrecilla 
                                                     1  pobrecito 
 5  pobres                 10  pobres                20  pobres 
 2  pobretes 
 9  pobreza                3  pobreza                14  pobreza 
 1  pobrezas 
                                                     1  pobrisima 
                           1  pobrísimo 
 31  poca                  32  poca                  22  poca 
 15  pocas                 14  pocas                 11  pocas 
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 227  poco                 184  poco                 155  poco 
 21  pocos                 9  pocos                  26  pocos 
                           2  poquilla 
 1  poquito                                          1  poquito 
                           1  poquísimo 
 2  podais                                           2  podais 
 2  podamos                4  podamos                1  podamos 
                                                     1  podar 
 9  podeis                                           13  podeis 
 8  podemos                6  podemos                3  podemos 
 68  poder                 30  poder                 37  poder 
 2  poderio                                          1  poderio 
 1  poderios 
 1  poderla                1  poderla 
 2  poderle                4  poderle 
 3  poderlo                6  poderlo                2  poderlo 
                           1  poderme 
 6  poderosa               3  poderosa               4  poderosa 
                                                     2  poderosamente 
 2  poderosas                                        2  poderosas 
 1  poderosisimo                                     1  poderosisimo 
 5  poderoso               12  poderoso              16  poderoso 
 1  poderosos              3  poderosos              1  poderosos 
                           2  poderosísima 
                           2  poderosísimo 
 4  poderse                3  poderse 
 121  podia                                          71  podia 
                                                     1  podiades 
 2  podiamos                                         1  podiamos 
 19  podian                                          20  podian 
 13  podido                13  podido                4  podido 
 2  podimos                1  podimos 
 37  podra                                           38  podra 
 8  podran                                           5  podran 
 6  podras                                           3  podras 
 15  podre                                           18  podre 
 4  podreis                                          3  podreis 
 1  podreislo 
 2  podremos               8  podremos               4  podremos 
 52  podria                                          40  podria 
                                                     1  podriamos 
 8  podrian                                          1  podrian 
 1  podrias 
                           7  podré 
                           3  podréis 
 1  podrá                  29  podrá 
                           8  podrán 
                           7  podrás 
                           22  podría 
                           1  podríais 
                           1  podríalo 
                           3  podríamos 
                           5  podrían 
                           9  podéis 
                           4  podáis 
                           59  podía 
                           1  podíades 
                           1  podíais 
                           11  podían 
                           1  podías 
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 20  pude                  2  pude                   5  pude 
 9  pudiendo               3  pudiendo               2  pudiendo 
                                                     1  pudiendose 
 46  pudiera               7  pudiera                43  pudiera 
 2  pudieramos 
 9  pudieran               1  pudieran               10  pudieran 
 2  pudieras                                         2  pudieras 
 1  pudierase 
 1  pudierate 
 10  pudiere               10  pudiere               9  pudiere 
 1  pudieredes 
 1  pudieremos                                       1  pudieremos 
                                                     1  pudieren 
 3  pudieres                                         2  pudieres 
 13  pudieron              11  pudieron              3  pudieron 
 32  pudiese               12  pudiese               13  pudiese 
 3  pudiesemos 
 5  pudiesen               6  pudiesen               9  pudiesen 
 1  pudimos 
                           1  pudiéndole 
                           2  pudiéndose 
                           2  pudiéredes 
                           1  pudiéremos 
                           1  pudiésemos 
 62  pudo                  36  pudo                  37  pudo 
                                                     2  pudolo 
 45  pueda                 19  pueda                 35  pueda 
 6  puedan                 1  puedan                 7  puedan 
 2  puedas 
 134  puede                87  puede                 151  puede 
                                                     1  puedela 
 27  pueden                23  pueden                55  pueden 
                                                     1  puedense 
 24  puedes                2  puedes                 8  puedes 
 1  puedese 
                                                     1  puedesele 
 1  puedeslo 
 31  puedo                 40  puedo                 67  puedo 
                           1  puédeste 
                           3  podrida                2  podrida 
                           1  podridas               5  podridas 
 3  podrido                                          2  podrido 
 2  podridos                                         1  podridos 
                                                     1  podrir 
                                                     1  pudre 
                           1  pudrida 
 1  pudriesen 
 5  poesia                                           16  poesia 
 1  poesias 
                           2  poesía 
                           1  poesías 
 16  poeta                 3  poeta                  41  poeta 
 14  poetas                2  poetas                 15  poetas 
 1  poetica                                          1  poetica 
 4  polo                   1  polo                   1  polo 
                                                     2  polos 
 4  polvareda 
 5  polvo                  4  polvo                  3  polvo 
 2  polvorosa                                        1  polvorosa 
 1  polvoroso 
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                                                     2  polvos 
 3  pompa                  2  pompa                  4  pompa 
                           1  pomponeándose 
 1  pomposas                                         1  pomposas 
                                                     1  pomposidad 
                                                     2  pomposo 
 2  pon                                              7  pon 
                                                     1  ponderemos 
 2  pondra                                           4  pondra 
 1  pondran                                          2  pondran 
 3  pondras                                          1  pondras 
 5  pondre                                           11  pondre 
 1  pondreis 
 2  pondremos              1  pondremos              2  pondremos 
 7  pondria                                          3  pondria 
                                                     1  pondriala 
                           1  pondré 
                           1  pondrá 
                           1  pondrán 
 15  pone                  7  pone                   17  pone 
 1  poned 
                                                     1  ponedla 
                           1  ponedle 
 1  ponedme 
 1  ponemos 
 4  ponen                  2  ponen                  8  ponen 
 82  poner                 33  poner                 49  poner 
 3  ponerla                2  ponerla                3  ponerla 
 2  ponerlas                                         1  ponerlas 
 12  ponerle               2  ponerle                11  ponerle 
                                                     1  ponerles 
 3  ponerlo                1  ponerlo                1  ponerlo 
 3  ponerlos 
 13  ponerme                                         11  ponerme 
                                                     1  ponermela 
 2  ponernos 
 1  poneros                                          2  poneros 
 16  ponerse               7  ponerse                17  ponerse 
                                                     1  ponersela 
 1  ponerselas                                       1  ponerselas 
 1  ponersele 
 1  ponerselo 
 1  ponerte                                          2  ponerte 
 2  pones                                            1  pones 
 13  ponga                 7  ponga                  17  ponga 
 3  pongais                                          2  pongais 
 1  pongame 
                                                     1  pongamonos 
 1  pongamos                                         2  pongamos 
 3  pongan                 2  pongan                 6  pongan 
                                                     1  ponganme 
 1  ponganos 
 1  pongas                 1  pongas                 3  pongas 
                                                     1  pongase 
                                                     1  pongasele 
 3  pongo                  5  pongo                  8  pongo 
                                                     1  pongolo 
                           2  pongáis 
 19  ponia                                           5  ponia 
 2  ponian                                           7  ponian 
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 11  poniendo              14  poniendo              8  poniendo 
 1  poniendolas 
 5  poniendole                                       4  poniendole 
 2  poniendome                                       2  poniendome 
                                                     1  poniendonos 
 4  poniendose                                       6  poniendose 
 1  poniendosele 
 1  poniendote 
                           2  poniéndola 
                           3  poniéndole 
                           1  poniéndoles 
                           2  poniéndome 
                           1  poniéndoos 
                           10  poniéndose 
                           1  poniéndosele 
                           1  ponlos                 1  ponlos 
 1  ponme 
 2  ponte 
                           1  pónganle 
                           1  póngase 
                           1  póntela 
                           1  póntelos 
 18  puesta                22  puesta                31  puesta 
 11  puestas               6  puestas                12  puestas 
 164  puesto               79  puesto                144  puesto 
 1  puestome 
 1  puestoos 
 14  puestos               13  puestos               16  puestos 
                                                     1  puestose 
 3  pusimos                                          2  pusimos 
 1  pusistes 
                           1  pusiéronle 
                           2  pusiéronse 
 13  puse                  2  puse                   1  puse 
 5  pusiera                4  pusiera                8  pusiera 
 2  pusieran               2  pusieran 
                           1  pusiere                1  pusiere 
 1  pusieredes 
                                                     1  pusieren 
                           1  pusieres 
 22  pusieron              6  pusieron               26  pusieron 
 1  pusieronle                                       3  pusieronle 
                                                     1  pusieronlos 
 1  pusieronme 
 2  pusieronse                                       1  pusieronse 
 13  pusiese               3  pusiese                9  pusiese 
 5  pusiesen               2  pusiesen               3  pusiesen 
 1  pusieses 
 74  puso                  47  puso                  69  puso 
                                                     1  pusola 
 2  pusole                                           1  pusole 
 3  pusose                                           12  pusose 
 2  pusosela                                         1  pusosela 
                                                     1  pusosele 
 1  pusoseme 
                           4  ponéis 
                           1  ponérmelas 
                           1  ponérselas 
                           2  ponía 
 1940  por                 1689  por                 2010  por 
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 6  porfia                                           3  porfia 
 3  porfiaba               5  porfiaba               3  porfiaba 
                           3  porfiado 
 1  porfiados 
                           1  porfiadísimo 
 1  porfian                                          1  porfian 
 1  porfiando              1  porfiando              1  porfiando 
 3  porfiar                1  porfiar                3  porfiar 
                                                     1  porfiare 
 1  porfiarle              1  porfiarle 
                           1  porfiaron 
                                                     1  porfiaré 
 1  porfias 
                                                     1  porfies 
 3  porfió                 2  porfió 
                           3  porfía 
                           3  porfías 
 763  porque               358  porque               629  porque 
 1  porqué                                           2  porqué 
                                                     1  porras 
                           3  porrazo 
 2  porrazos               3  porrazos               1  porrazos 
 1  portogal 
 3  portugal               3  portugal               3  portugal 
                                                     1  portuguesa 
                           1  portugueses 
                           2  posa 
                           1  posaban 
 7  posada                 25  posada                5  posada 
 1  posadas                3  posadas 
 1  posado 
 1  posar                  1  posar 
                                                     3  posas 
 1  posea 
                           1  posee                  1  posee 
                                                     1  poseedor 
 2  poseerlo 
 1  poseerme 
 1  posees 
 2  poseia 
 1  poseian 
                           1  poseo                  1  poseo 
 9  posesion                                         9  posesion 
 1  posesivo 
                           6  posesión 
 2  posesor 
                           1  poseídas 
 2  posibilidad            1  posibilidad 
 1  posibilitado 
 67  posible               30  posible               56  posible 
                           1  posibles               5  posibles 
 3  posta                  6  posta                  2  posta 
                           1  postiza 
 1  postizas 
 1  postizos                                         1  postizos 
 1  postrada               1  postrada 
                           1  postrado 
                                                     1  postrar 
                           1  postratis 
                           1  postróse 
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                           2  prostrado 
                           1  prostrándoseles 
 2  postura                3  postura                2  postura 
                           1  posó 
 1  potencia               3  potencia               1  potencia 
                           1  potentísimo 
 1  poyo                   2  poyo                   2  poyo 
                           2  poyos 
 5  pozo                   9  pozo                   3  pozo 
                                                     1  pozos 
 3  pradecillo                                       1  pradecillo 
                                                     1  pradillo 
 7  prado                  13  prado                 15  prado 
 4  prados                                           9  prados 
                                                     1  precedencia 
 1  precedido              1  precedido              1  precedido 
 1  precedio 
 3  precia                 1  precia                 2  precia 
 1  preciaba                                         1  preciaba 
 1  preciaban 
                           4  preciada               1  preciada 
                           6  preciado 
                           2  preciados              1  preciados 
                           1  preciaran 
                                                     1  preciarse 
                                                     1  preciarte 
 1  precias                                          1  precias 
                                                     1  preciate 
 1  preció 
 6  precio                 2  precio                 14  precio 
                           4  precios 
 3  preciosa               6  preciosa 
 2  preciosas              9  preciosas 
 1  preciosisima 
 2  preciosisimas 
 4  precioso               6  precioso 
                                                     1  preciosos 
                           1  preciosísima 
 1  precipitaba 
                           1  precipitada 
                           1  precipitarse 
                                                     1  precipitase 
 1  precipitosamente 
                           1  precipitó 
 1  precisa                3  precisa                2  precisa 
                                                     4  precisas 
                           1  preciso 
 1  precisos 
                                                     1  predica 
                           1  predicaban 
                           1  predicación 
 1  predicador             6  predicador             2  predicador 
                           1  predicadores 
 1  predicamento 
                                                     1  predican 
                           1  predicando             2  predicando 
 3  predicar               1  predicar               4  predicar 
                           2  predicarle 
                                                     1  predicó 
 1  preeminencia 
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 1  preeminencias                                    2  preeminencias 
                           1  preeminente 
 2  pregon                                           2  pregon 
 1  pregona 
                                                     1  pregonaba 
 1  pregonando 
                           1  pregonero 
                                                     1  pregones 
 8  pregunta               2  pregunta               13  pregunta 
 1  preguntaba                                       2  preguntaba 
 1  preguntaban            1  preguntaban            3  preguntaban 
                                                     1  preguntad 
 7  preguntado             2  preguntado             6  preguntado 
                                                     1  preguntador 
 1  preguntais 
 2  preguntan              1  preguntan              3  preguntan 
 1  preguntando            9  preguntando            2  preguntando 
 2  preguntandole                                    5  preguntandole 
                                                     2  preguntandoles 
 1  preguntandose 
                                                     1  preguntandoselo 
                                                     1  preguntanta 
 1  preguntante                                      2  preguntante 
                                                     1  preguntantes 
 15  preguntar             4  preguntar              9  preguntar 
 2  preguntara                                       1  preguntara 
 2  preguntare                                       3  preguntare 
 1  preguntaredes 
                                                     1  preguntaremos 
                                                     1  preguntaren 
 2  preguntarle            1  preguntarle            4  preguntarle 
 1  preguntarles 
 2  preguntarme 
 2  preguntarnos 
 2  preguntaron            1  preguntaron            2  preguntaron 
 5  preguntaronle                                    4  preguntaronle 
                                                     1  preguntaronme 
 1  preguntarse 
 1  preguntarte                                      1  preguntarte 
                           1  preguntará 
 4  preguntas              7  preguntas              7  preguntas 
 4  preguntase             1  preguntase             5  preguntase 
 1  preguntaselo 
 1  preguntasen                                      1  preguntasen 
                           1  preguntases 
                                                     1  preguntaste 
 3  pregunte                                         2  pregunte 
 5  preguntele                                       2  preguntele 
                                                     1  preguntemelo 
                                                     1  pregunten 
                                                     1  preguntenme 
 1  preguntes 
 3  pregunto               1  pregunto               5  pregunto 
 4  preguntole                                       15  preguntole 
 2  preguntoles 
 1  preguntome                                       2  preguntome 
 1  preguntonos 
 7  pregunté               1  pregunté               3  pregunté 
                           1  preguntémosle 
                           1  preguntáis 
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                           9  preguntándole 
                           1  preguntáronle 
 51  preguntó              28  preguntó              87  preguntó 
                           4  preguntóle 
                           1  pregúntenselo 
                                                     3  premiado 
 2  premiados                                        1  premiados 
 1  premian                                          1  premian 
 3  premiar                                          2  premiar 
 1  premien 
 9  premio                 11  premio                9  premio 
                           6  premios                4  premios 
                           1  premió 
 5  prenda                 7  prenda                 5  prenda 
                           1  prendada 
 1  prendan 
 8  prendas                18  prendas               7  prendas 
                                                     1  prendeis 
 4  prender                2  prender                1  prender 
                                                     1  prenderla 
                                                     1  prenderte 
                           2  prendido 
                           1  prendiendo 
                           1  prendieron 
 1  prendiesen             1  prendiesen 
 1  prendio 
                           1  prendistes 
                           1  prendió 
 8  presa                  2  presa                  4  presa 
                           3  presas 
 1  preseas                2  preseas                1  preseas 
 23  presencia             38  presencia             28  presencia 
 1  presencias 
                           2  presentaba 
                                                     1  presentacion 
 1  presentado             1  presentado             2  presentado 
 1  presentados                                      4  presentados 
                                                     1  presentan 
                                                     1  presentandome 
 2  presentar              1  presentar              2  presentar 
                                                     1  presentaren 
                                                     1  presentaria 
                           1  presentaron            2  presentaron 
                           1  presentaros            1  presentaros 
 2  presentarse            3  presentarse 
 1  presentase             1  presentase 
 16  presente              17  presente              43  presente 
 2  presenteis 
 12  presentes             11  presentes             38  presentes 
                           1  presento 
                                                     1  presentosela 
                           1  presentándola 
                           2  presentó               1  presentó 
 6  preso                  7  preso                  2  preso 
 3  presos                 7  presos                 4  presos 
 2  presta                                           2  presta 
 1  prestaba                                         1  prestaba 
                                                     1  prestaban 
 1  prestada                                         1  prestada 
 1  prestado               2  prestado               5  prestado 
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                           2  prestados 
 1  prestar                                          1  prestar 
                                                     1  prestarle 
 1  prestarme              1  prestarme              1  prestarme 
                                                     1  prestaron 
 2  prestará 
 2  prestasen              1  prestasen 
 2  preste                 3  preste                 1  preste 
 22  presteza              7  presteza               13  presteza 
 49  presto                34  presto                26  presto 
                           1  prestos                1  prestos 
                                                     1  prestosele 
                                                     4  presté 
                                                     2  prestó 
                                                     1  presuma 
                                                     2  presumen 
 1  presumia                                         1  presumia 
 1  presumiamos 
                           1  presumido 
 1  presumir               3  presumir               1  presumir 
 3  presuncion                                       2  presuncion 
                                                     1  presunciones 
                                                     1  presuntuosos 
 1  presupone                                        1  presupone 
                                                     1  presupongamos 
 1  presupuesta 
 3  presupuesto            4  presupuesto            1  presupuesto 
                                                     1  prosuponga 
 1  prosupuesta 
 5  prosupuesto                                      3  prosupuesto 
                           2  pretenda 
                           1  pretendan 
 3  pretende               4  pretende               4  pretende 
                                                     1  pretendemos 
                           1  pretenden              3  pretenden 
                           3  pretender              1  pretender 
 2  pretendes 
 1  pretendia 
                           2  pretendido 
                           1  pretendiente 
 2  pretendientes 
                           1  pretendieren 
                                                     1  pretendieron 
                           1  pretendió 
 2  pretendo               3  pretendo               1  pretendo 
                           3  pretendía 
 3  pretension 
                           1  pretensiones           1  pretensiones 
                           10  pretensión 
 1  pretina                1  pretina                1  pretina 
 2  prevencion                                       2  prevencion 
 5  prevenciones           1  prevenciones           2  prevenciones 
                           5  prevención 
 1  prevengamos 
                           1  prevengo 
 1  prevenia 
                                                     1  prevenida 
                           5  prevenido              2  prevenido 
 1  prevenidos             1  prevenidos 
 1  prevenidose 
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 3  prevenir               1  prevenir 
 1  prevenirlas 
 1  prevenirse             1  prevenirse             1  prevenirse 
 1  previene                                         1  previene 
 1  previniendo            1  previniendo 
 1  previniera 
                                                     1  previnieron 
                                                     1  prevista 
                           2  preñada                3  preñada 
 2  preñado                1  preñado                1  preñado 
                                                     2  preñados 
                           2  preñez                 1  preñez 
 30  priesa                2  priesa                 52  priesa 
                                                     1  priesas 
 1  prisa                  16  prisa                 1  prisa 
                           7  prima 
 1  primas                                           1  primas 
 23  primer                24  primer                20  primer 
 38  primera               28  primera               56  primera 
 1  primeramente           1  primeramente           2  primeramente 
 6  primeras               5  primeras               4  primeras 
 101  primero              47  primero               89  primero 
 11  primeros              12  primeros              8  primeros 
 4  primo                  2  primo                  41  primo 
 1  primor                 1  primor                 1  primor 
                                                     1  primores 
                           1  primos 
 40  princesa              17  princesa              15  princesa 
 4  princesas              10  princesas             2  princesas 
 30  principal             20  principal             28  principal 
 10  principales           10  principales           22  principales 
 1  principalidad                                    1  principalidad 
 8  principalmente         4  principalmente         8  principalmente 
 6  principe                                         10  principe 
 6  principes                                        25  principes 
                           63  príncipe 
                           27  príncipes 
                           1  principillo 
                           1  principi 
                           1  principiaron 
 41  principio             31  principio             23  principio 
 5  principios             6  principios             8  principios 
                           5  prior 
 1  priora                 46  priora                1  priora 
 12  prision                                         2  prision 
 3  prisiones              5  prisiones 
                           4  prisión 
                                                     1  privado 
 1  privados 
 1  privanza               1  privanza               1  privanza 
                                                     1  privar 
 2  privarse               1  privarse 
                           1  privándose 
 9  pro                    1  pro                    5  pro 
                           1  probad 
                           1  probada 
 4  probado                2  probado 
                                                     1  probais 
 1  probandola 
 1  probanzas 
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 12  probar                21  probar                6  probar 
 1  probare 
 2  probarla 
                                                     1  probarle 
                           1  probarlo               1  probarlo 
 1  probarme 
 1  probará                1  probará                1  probará 
 3  probase 
 1  probasemos 
 1  probo                                            2  probo 
 1  proboseme 
                           1  probárseme 
 12  prueba                2  prueba 
 3  pruebas                                          1  pruebas 
                           1  pruebe 
 1  prueben 
 1  pruebensela 
                           1  pruebes 
                                                     1  pruebo 
                                                     9  prueba 
                           1  proceda 
 1  procede                                          2  procede 
                                                     2  proceden 
 4  proceder                                         4  proceder 
                                                     2  procedia 
 1  procedido                                        1  procedido 
 1  procedio 
                           2  procedió 
 7  procesion                                        7  procesion 
 1  procesiones 
                           4  procesión 
 11  procura               2  procura                6  procura 
 9  procuraba              3  procuraba              5  procuraba 
 1  procuraban             3  procuraban             2  procuraban 
 1  procurad                                         1  procurad 
 2  procurado              4  procurado              2  procurado 
 1  procurador 
 1  procuradores 
 1  procuramos 
 3  procuran               1  procuran               1  procuran 
 5  procurando             4  procurando             3  procurando 
 10  procurar              12  procurar              2  procurar 
 1  procurara              1  procurara 
                                                     1  procurarades 
 1  procuraran 
                           1  procuraremos 
                           1  procuraren 
 1  procuraria                                       2  procuraria 
 1  procurarian                                      1  procurarian 
                           1  procurarlas 
 1  procurarle 
 1  procurarles 
                           1  procurarlo             1  procurarlo 
                                                     1  procuraron 
 3  procuraré                                        4  procuraré 
                           1  procuraría 
 3  procuras 
 4  procurase              3  procurase              2  procurase 
 3  procure                2  procure                3  procure 
 2  procureis 
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 2  procuremos 
                           1  procuren 
 1  procures                                         1  procures 
 3  procuro                                          2  procuro 
 1  procuré                                          1  procuré 
                           1  procuréis 
 2  procuró                1  procuró 
 1  profanaba 
                           1  profanada 
                                                     1  profanarte 
                                                     1  profanas 
 1  profanos                                         1  profanos 
 1  profesa                3  profesa                6  profesa 
 1  profesaba              1  profesaba              1  profesaba 
                           1  profesaban 
 2  profesado              2  profesado 
 2  profesamos             2  profesamos             4  profesamos 
 5  profesan               1  profesan               1  profesan 
                           1  profesando 
 1  profesar               1  profesar               2  profesar 
 2  profesaron                                       1  profesaron 
 1  profesen 
 14  profesion                                       21  profesion 
 1  profesiones 
                           8  profesión 
 5  profeso                4  profeso                5  profeso 
 1  profeta                1  profeta                1  profeta 
                                                     2  profetizadas 
 2  profetizado 
 1  profunda               2  profunda               8  profunda 
 2  profundamente 
                           1  profundidad            4  profundidad 
                                                     1  profundidades 
                                                     1  profundisimo 
                                                     1  profundisimos 
 7  profundo                                         11  profundo 
 4  profundos              1  profundos              3  profundos 
                           1  profundísima 
                           3  prolija                1  prolija 
                           1  prolijidad             1  prolijidad 
 1  prolijo 
 4  promesa                1  promesa                13  promesa 
 18  promesas              4  promesas               10  promesas 
 1  prometa                                          1  prometa 
 3  promete                1  promete                8  promete 
                           1  prometemos 
 4  prometen               2  prometen               3  prometen 
 6  prometer               3  prometer               5  prometer 
                                                     2  prometerse 
 1  prometerselo 
                                                     1  prometes 
 1  prometi                                          2  prometi 
 4  prometia                                         1  prometia 
 2  prometian                                        1  prometian 
 1  prometias 
 10  prometida                                       8  prometida 
 1  prometidas                                       2  prometidas 
 24  prometido             16  prometido             6  prometido 
                                                     1  prometidos 
 1  prometiendo                                      1  prometiendo 
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                                                     2  prometiendome 
 1  prometieron                                      1  prometieron 
 1  prometimientos 
 1  prometimos 
 1  prometimoselo 
 1  prometimosle 
 10  prometio                                        7  prometio 
 1  prometiole                                       1  prometiole 
 1  prometioselo                                     2  prometioselo 
                           1  prometiste 
                           1  prometistes 
                           2  prometiéndolo 
                           1  prometiéndome 
                           1  prometiéndose 
                           1  prometiéndote 
                           2  prometió 
                           1  prometióselo 
 9  prometo                21  prometo               8  prometo 
                           3  prometía 
                           1  promisión 
 1  prompta                1  prompta 
                           1  promptas 
                           2  prompto 
                           1  promptísimo 
 1  pronto                                           1  pronto 
                                                     2  prontos 
                           1  pronuncia 
                           1  pronunciaba            1  pronunciaba 
 2  pronunciada 
                                                     1  pronunciarle 
 1  pronunció 
 7  propia                 3  propia                 11  propia 
 1  propiamente 
 4  propias                                          8  propias 
 4  propiedad                                        5  propiedad 
                           1  propincuo 
 1  propinqua                                        2  propinqua 
                                                     1  propinquas 
 11  propio                3  propio                 20  propio 
 3  propios                                          6  propios 
 1  proporcion                                       1  proporcion 
 1  proporcionada                                    1  proporcionada 
                           1  proporción 
 23  proposito                                       24  proposito 
 1  propositos 
                           22  propria 
                           1  proprias 
                           4  propriedad 
                           24  proprio 
                           1  proprios 
                           2  propuesta 
 2  propuesto                                        3  propuesto 
                           1  propuse 
                                                     1  propusieran 
                           1  propusieron 
 10  propuso               8  propuso                5  propuso 
                           2  prosecución 
 1  prosegui 
 3  proseguia 
 1  proseguian 
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 2  proseguid 
 1  proseguido 
 9  proseguir              3  proseguir              9  proseguir 
                           2  proseguiremos 
                           2  proseguía 
 3  prosiga                                          4  prosiga 
                                                     1  prosigamos 
 9  prosigue               1  prosigue               14  prosigue 
 3  prosiguen              2  prosiguen              1  prosiguen 
 8  prosiguiendo           4  prosiguiendo           3  prosiguiendo 
                           1  prosiguiera 
 1  prosiguieron                                     3  prosiguieron 
 2  prosiguiese            3  prosiguiese            1  prosiguiese 
 25  prosiguio                                       27  prosiguio 
                           1  prosiguiremos 
                           1  prosiguirá 
                           18  prosiguió             1  prosiguió 
 1  prospera                                         1  prospera 
 1  prosperas 
                                                     2  prospere 
                           2  prosperidad            2  prosperidad 
 1  prosperidades                                    1  prosperidades 
 4  prospero 
 3  prosperos                                        1  prosperos 
 1  proteccion 
                           1  protección 
                                                     1  protecion 
                           1  protectora 
 1  protestaba 
                           3  protesto               1  protesto 
 34  provecho              11  provecho              26  provecho 
                                                     1  provechosa 
 1  provechosas                                      2  provechosas 
 2  provechoso                                       4  provechoso 
 1  provechosos                                      1  provechosos 
                                                     1  provee 
 1  proveedor                                        1  proveedor 
 1  proveer                1  proveer                2  proveer 
 2  proveere 
                           1  proveerme 
 1  proveernos 
                                                     1  proveerse 
 1  proveida                                         2  proveida 
 1  proveidas                                        4  proveidas 
 2  proveido                                         3  proveido 
 1  proveidos                                        2  proveidos 
                           1  proveyeron 
 1  proveyo                                          1  proveyo 
 1  proveyose 
                                                     1  proveyó 
 3  providencia            1  providencia            2  providencia 
 3  provincia              8  provincia              3  provincia 
 3  provincias             11  provincias            2  provincias 
                                                     1  provision 
                           2  provisiones 
                           3  provisión 
                           1  provoca 
 1  provocados 
                           1  provocan 
 1  provocaron 
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                           1  provocó                1  provocó 
 13  prudencia             7  prudencia              7  prudencia 
                           1  prudencial 
                           1  prudens 
 12  prudente              4  prudente               9  prudente 
 2  prudentes                                        5  prudentes 
                                                     3  prudentisimo 
                           1  prudentísima 
                           2  prudentísimo 
                           1  pródigas 
 2  prodigo                                          2  prodigo 
                           3  pródigo 
 4  prologo                                          3  prologo 
                           2  prólogo 
 4  publica                1  publica                4  publica 
                                                     1  publicada 
                                                     1  publicado 
 1  publicador 
 1  publicamente                                     2  publicamente 
 1  publicando             3  publicando 
                                                     1  publicar 
                           1  publicaré 
 3  publicas                                         1  publicas 
 1  publicase 
                           1  publicidad 
 5  publico                1  publico                9  publico 
                           1  publicándose 
                           1  publicóse 
 1  publique 
                           2  públicamente 
                           4  pública 
                           3  públicas 
                           9  público 
                           3  pública 
                                                     1  pucheritos 
                                                     1  puchero 
                                                     1  pucheros 
 2  puebla 
 24  pueblo                14  pueblo                80  pueblo 
 1  pueblos                1  pueblos                4  pueblos 
 4  puente                 8  puente                 8  puente 
                           3  puentes 
                           2  puerca 
                           4  puerco                 2  puerco 
 3  puercos                2  puercos                8  puercos 
 44  puerta                74  puerta                42  puerta 
 14  puertas               10  puertas               15  puertas 
 16  puerto                1  puerto                 4  puerto 
 2  puertos                                          1  puertos 
 451  pues                 527  pues                 414  pues 
 1  pulga 
                           3  pulgar                 1  pulgar 
 1  pulgares               1  pulgares               1  pulgares 
 1  pulgas                 1  pulgas                 1  pulgas 
 14  punta                 8  punta                  21  punta 
 4  puntas                 1  puntas                 11  puntas 
 124  punto                64  punto                 87  punto 
 4  puntos                 5  puntos                 11  puntos 
 1  puntual                                          3  puntual 
 1  puntuales                                        1  puntuales 
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 7  puntualidad            1  puntualidad            10  puntualidad 
 1  puntualidades 
 1  puntualisima 
                                                     1  puntualisimo 
 4  puntualmente           3  puntualmente           2  puntualmente 
                           2  puntualísimamente 
 7  pura                   5  pura                   3  pura 
 1  puras                  4  puras 
                           1  purgada 
 1  purgar                 1  purgar 
 3  purgatorio             3  purgatorio             5  purgatorio 
                                                     1  purgó 
                           3  puridad                1  puridad 
 2  purisimo                                         2  purisimo 
 7  puro                   7  puro                   18  puro 
                           5  puros                  2  puros 
 1  purpura 
                           2  purísima 
 6  puta                   12  puta                  4  puta 
                                                     1  puteria 
                           1  putería 
 1  puto                   5  puto                   3  puto 
 4  puñada                 1  puñada                 1  puñada 
 12  puñadas                                         2  puñadas 
 1  puñados 
 1  puñal                  1  puñal                  3  puñal 
 1  puñaladas              2  puñaladas              2  puñaladas 
                                                     1  puñalero 
                           1  puñales 
 6  puño                   6  puño                   3  puño 
 3  puños                  2  puños                  1  puños 
 4  perez                                            3  perez 
                           3  pérez 
 10687  que                6592  que                 9998  que 
                           4  ques 
                                                     1  quebraba 
 4  quebrada               1  quebrada               4  quebrada 
 1  quebradas                                        1  quebradas 
                                                     1  quebradiza 
 1  quebrado               1  quebrado               1  quebrado 
                                                     1  quebrados 
 1  quebrando              1  quebrando 
                                                     2  quebranta 
 2  quebrantada 
 6  quebrantado                                      2  quebrantado 
 2  quebrantamiento        1  quebrantamiento 
 1  quebrantamientos 
                                                     1  quebrantan 
                                                     1  quebrantaredes 
                           1  quebrantaré 
                           1  quebrante 
 1  quebranto 
 1  quebrantos 
 1  quebrar                3  quebrar                2  quebrar 
 1  quebrarse 
 2  quebre 
                                                     1  quebreis 
                           1  quebré 
                           1  quebrársele 
 1  quebró 
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 31  queda                 21  queda                 30  queda 
 22  quedaba               11  quedaba               13  quedaba 
 1  quedabamos 
 7  quedaban               2  quedaban               2  quedaban 
 1  quedabase 
 2  quedad 
 2  quedada 
 13  quedado               9  quedado                7  quedado 
                                                     1  quedais 
 8  quedamos               4  quedamos               4  quedamos 
 13  quedan                7  quedan                 13  quedan 
 1  quedando               15  quedando              4  quedando 
 4  quedandose                                       5  quedandose 
                                                     1  quedaos 
 26  quedar                18  quedar                17  quedar 
 7  quedara                2  quedara                7  quedara 
                                                     1  quedarades 
 1  quedaramos 
 2  quedaran               4  quedaran               1  quedaran 
 1  quedare 
 1  quedareme 
 2  quedaremos             1  quedaremos 
                                                     4  quedaria 
 1  quedarias 
                                                     1  quedarlo 
 2  quedarme               1  quedarme               2  quedarme 
 31  quedaron              8  quedaron               28  quedaron 
 1  quedaronse 
                           1  quedaros 
 6  quedarse               4  quedarse               2  quedarse 
 1  quedarte 
 8  quedaré                                          6  quedaré 
                           1  quedaréis 
 12  quedará               6  quedará                7  quedará 
 1  quedarán 
                                                     1  quedarás 
                           2  quedas 
 10  quedase               5  quedase                7  quedase 
                                                     1  quedasedes 
 1  quedasen               3  quedasen               3  quedasen 
                           1  quedastes 
 3  quedate                                          1  quedate 
 6  quede                  10  quede                 13  quede 
 4  quedeis 
 1  quedemos               3  quedemos 
 4  queden                 2  queden                 3  queden 
 2  quedense                                         1  quedense 
                                                     1  quedente 
 2  quedes 
 5  quedese                                          10  quedese 
 1  quedesele 
 15  quedo                 8  quedo                  16  quedo 
                                                     1  quedome 
 7  quedos                                           5  quedos 
 2  quedose                                          7  quedose 
 10  quedé                 1  quedé                  4  quedé 
                           3  quedéis 
                           1  quedándolo 
                           1  quedándome 
                           1  quedándoos 
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                           6  quedándose 
                           1  quedáramos 
                           1  quedáronse 
                           1  quedásemos 
 71  quedó                 33  quedó                 61  quedó 
                           1  quedósela 
 5  queja                  3  queja                  6  queja 
 3  quejaba                                          2  quejaba 
                           1  quejaban 
                                                     1  quejado 
                           1  quejan 
 1  quejana 
 1  quejandose 
 1  quejaos 
 4  quejar                 3  quejar                 3  quejar 
 2  quejara 
 2  quejarme               1  quejarme 
 8  quejarse               1  quejarse               3  quejarse 
                           1  quejarte 
                           1  quejaré                1  quejaré 
 10  quejas                2  quejas                 6  quejas 
 1  queje 
                                                     1  quejeis 
 1  quejes 
 1  quejese 
 4  quejo 
                           1  quejosa 
                                                     1  quejose 
 1  quejosos 
                           1  quejáis 
                           2  quejándose 
                                                     1  quejó 
 1  quema 
                                                     1  quemaban 
 2  quemado                                          2  quemado 
 1  quemados               3  quemados               1  quemados 
                           1  queman 
 8  quemar                 2  quemar 
 2  quemaran 
 1  quemarlos 
 1  quemaré 
 1  quemasen                                         1  quemasen 
 1  quemate 
 3  queme 
 1  quemó 
 2  querais                                          1  querais 
                                                     1  queredes 
 16  quereis                                         19  quereis 
 1  quereislo 
 4  queremos               5  queremos 
 2  querencia                                        1  querencia 
                                                     1  querencias 
 43  querer                14  querer                21  querer 
 2  quererla               1  quererla 
                           1  quererlas 
                           1  quererle 
 1  quererlo               2  quererlo               1  quererlo 
                                                     1  quererlos 
                           1  quereros 
 1  quererse               1  quererse 
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                                                     1  quererselas 
 53  queria                                          44  queria 
                                                     1  queriale 
 1  queriamos                                        1  queriamos 
 7  querian                                          11  querian 
 8  querida                3  querida                3  querida 
 20  querido               20  querido               15  querido 
 5  queriendo              4  queriendo              6  queriendo 
 1  queriendolo 
 1  queriendose 
                           1  queriéndole 
                           1  queriéndome 
                           1  queriéndose 
 1  querra                                           3  querra 
 1  querran                                          1  querran 
 1  querras                                          2  querras 
 1  querre                                           1  querre 
 24  querria                                         43  querria 
 2  querriamos 
                                                     2  querrian 
 1  querrias 
                           5  querrá 
                           15  querría 
                           1  querríades 
                           1  querríamos 
                           2  querrían 
                           11  queréis 
                           1  querérmele 
                           35  quería 
                           5  querían 
 9  queso                  2  queso                  9  queso 
                                                     1  quesos 
 1  quiebra                3  quiebra                3  quiebra 
 1  quiebras               1  quiebras               2  quiebras 
 1  quiebre                                          1  quiebre 
                                                     1  quiebren 
                                                     1  quiebrome 
 342  quien                274  quien                313  quien 
                           10  quienes               1  quienes 
 3  quienquiera            4  quienquiera            5  quienquiera 
                                                     1  quier 
 35  quiera                8  quiera                 24  quiera 
 1  quieralo 
 2  quieranme 
 9  quieras                                          2  quieras 
 61  quiere                58  quiere                83  quiere 
 1  quiereme 
 16  quieren               9  quieren                30  quieren 
 1  quierense 
 29  quieres               7  quieres                24  quieres 
                                                     1  quiereste 
 111  quiero               71  quiero                151  quiero 
                                                     1  quierola 
                                                     2  quierole 
 3  quierote 
 1  quieta                                           1  quieta 
 1  quietarse 
 1  quieto                                           2  quieto 
 1  quietos 
 9  quietud                2  quietud                1  quietud 
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 1  quietó                                           1  quietó 
 4  quijada                15  quijada 
 4  quijadas                                         1  quijadas 
                                                     1  quijotadas 
 833  quijote              755  quijote              1336  quijote 
                                                     4  quijotes 
 2  quimera                5  quimera 
 3  quimeras               11  quimeras              2  quimeras 
                           1  quimereados 
 1  quimericos 
                                                     1  quimeristas 
                           1  quiméricos 
 7  quince                 7  quince                 17  quince 
                                                     1  quinientas 
 3  quinientos             1  quinientos             3  quinientos 
 2  quinta                 3  quinta                 2  quinta 
                           1  quintas 
 5  quinto                 1  quinto                 5  quinto 
                                                     2  quiriendo 
 15  quise                 2  quise                  10  quise 
                                                     1  quisele 
 38  quisiera              11  quisiera              50  quisiera 
 1  quisieramos 
 4  quisieran                                        2  quisieran 
                                                     2  quisieras 
 1  quisierdes 
 22  quisiere              8  quisiere               46  quisiere 
 6  quisieredes                                      10  quisieredes 
                                                     2  quisieremos 
 5  quisieren              6  quisieren              11  quisieren 
 21  quisieres             2  quisieres              7  quisieres 
                                                     1  quisieridisimis 
 8  quisieron              3  quisieron              5  quisieron 
                                                     1  quisieronle 
 19  quisiese                                        12  quisiese 
                                                     1  quisiesedes 
 1  quisiesemos 
 4  quisiesen              1  quisiesen              3  quisiesen 
                                                     2  quisieses 
                           1  quisimos               1  quisimos 
 2  quisiste 
 1  quisistelo 
                           1  quisiéramos 
                           1  quisiéredes 
 101  quiso                34  quiso                 57  quiso 
                                                     1  quisome 
 1  quita                  2  quita 
 5  quitaba                                          2  quitaba 
 1  quitabale 
                           1  quitada 
 1  quitadas               1  quitadas 
                                                     1  quitadle 
                           1  quitadme 
                                                     1  quitadmele 
 14  quitado               14  quitado               11  quitado 
                           3  quitados 
                                                     1  quitalas 
 1  quitame                                          1  quitame 
 1  quitamos                                         1  quitamos 
 1  quitamosele 
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 6  quitan                                           4  quitan 
 2  quitando               2  quitando 
 1  quitandola 
 3  quitandole                                       2  quitandole 
                                                     1  quitandome 
                                                     3  quitandose 
 1  quitandosela 
 23  quitar                14  quitar                33  quitar 
 1  quitara                1  quitara                3  quitara 
 1  quitaramos 
 3  quitaran 
                           1  quitaren               1  quitaren 
 1  quitaria 
 1  quitarian                                        1  quitarian 
                                                     1  quitariase 
 7  quitarle               4  quitarle               5  quitarle 
 4  quitarles              1  quitarles              1  quitarles 
 1  quitarlo 
 1  quitarlos 
 5  quitarme               3  quitarme               6  quitarme 
 5  quitarmela 
 2  quitarmele 
                                                     1  quitarnos 
 7  quitaron               1  quitaron               3  quitaron 
 1  quitaronle 
                                                     1  quitaronse 
                                                     1  quitaronsela 
                                                     1  quitaros 
                                                     1  quitarosle 
 3  quitarse               3  quitarse               2  quitarse 
 1  quitarsela                                       5  quitarsela 
 2  quitarsele                                       1  quitarsele 
 2  quitarselo                                       1  quitarselo 
 2  quitarselos 
 5  quitarte               1  quitarte 
                           1  quitaré                1  quitaré 
 2  quitará                1  quitará 
 2  quitarán 
 1  quitas 
 3  quitase                2  quitase                1  quitase 
 2  quitasen                                         4  quitasen 
                                                     1  quitases 
 1  quitasol 
 2  quitasoles 
                           1  quitastes 
 1  quitate                                          1  quitate 
 9  quite                  5  quite                  2  quite 
 1  quiten                 1  quiten                 1  quiten 
 1  quitenseme 
                                                     40  quiteria 
                                                     1  quitese 
                                                     1  quitesele 
                                                     1  quiteseme 
 3  quito                  2  quito                  3  quito 
                                                     1  quitole 
                                                     2  quitose 
 3  quité                  1  quité                  1  quité 
                           1  quitábasela 
                           3  quitándole 
                           2  quitándoles 
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                           8  quitándose 
                           1  quitándosela 
                           1  quitándosele 
                           1  quitándote 
                           1  quitáronle 
 25  quitó                 11  quitó                 5  quitó 
                           1  quitóse 
 51  quiza                                           29  quiza 
                           5  quizá 
                           3  quizás 
 102  quién                59  quién                 137  quién 
 1  quiénes                2  quiénes                2  quiénes 
                           2  quiérole 
 1  quiñones               1  quiñones               3  quiñones 
 373  qué                  260  qué                  425  qué 
                           5  quédate 
                           1  quédense 
                           2  quédese 
                           1  quéjese 
                           1  quél 
                           5  qués 
                           5  quítate 
                           1  quítese 
                           1  quíteseos 
 10  qvijote 
 1  qvé 
 10  rabia                 4  rabia                  2  rabia 
 1  rabiaba                1  rabiaba                1  rabiaba 
                           1  rabiar 
                                                     1  rabias 
 1  rabiosa                1  rabiosa                1  rabiosa 
                           2  rabioso 
                                                     1  racion 
 1  raciones 
                           2  ración 
 2  raja 
 1  rajas                  1  rajas                  3  rajas 
                                                     1  rajitas 
 4  ralea                  2  ralea                  3  ralea 
                           1  rama                   2  rama 
                                                     1  ramal 
 2  ramas                                            1  ramas 
 2  ramo                                             1  ramo 
 4  ramos                  2  ramos                  2  ramos 
                                                     1  rapadas 
                                                     1  rapador 
                                                     2  rapamiento 
                           2  rapantes 
                                                     1  rapar 
                                                     1  raparia 
 1  rapas 
                                                     1  rapase 
                                                     1  rapasen 
                           1  rapacejos              1  rapacejos 
                                                     1  rapaceria 
                           1  rapaz                  1  rapaz 
 1  rapaza                 1  rapaza                 1  rapaza 
                                                     2  rape 
 1  rapes                                            1  rapes 
                                                     2  rapista 
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 7  rara                   7  rara                   4  rara 
 6  raras                  1  raras                  2  raras 
 1  raridad 
 3  raro                   3  raro                   1  raro 
 1  raros 
                                                     1  rascandote 
 1  rascar                 1  rascar 
                                                     1  rascaria 
                                                     1  rascarme 
                                                     1  rascarse 
                                                     1  rascó 
 1  ras 
 2  rasa                                             5  rasa 
                                                     3  rasas 
                           1  rase 
                                                     1  rasgaba 
 2  rasgado 
                                                     1  rasgados 
 1  rasgandome 
 1  rasgar 
                                                     1  rasgarla 
                                                     1  rasgará 
                           3  rasguño                1  rasguño 
 2  rasgó 
 3  raso                   2  raso                   9  raso 
 1  rastrea 
                                                     1  rastreando 
 1  rastrear 
 1  rastrillado 
 1  rastrillando                                     1  rastrillando 
                           1  rastrillos             1  rastrillos 
                           3  rastro                 2  rastro 
 1  rata                                             3  rata 
 1  rateras 
                                                     1  raton 
                           2  ratones 
 12  rato                  40  rato                  4  rato 
 6  ratos                  11  ratos                 3  ratos 
 3  rayo                   6  rayo                   6  rayo 
 8  rayos                  2  rayos                  10  rayos 
 68  razon                                           83  razon 
 9  razonable              7  razonable              5  razonable 
                           6  razonablemente 
                                                     2  razonables 
                                                     2  razonada 
 3  razonamiento           2  razonamiento           7  razonamiento 
 2  razonamientos                                    4  razonamientos 
                                                     1  razonando 
 1  razonar 
 118  razones              70  razones               82  razones 
                           45  razón 
 2  raices                                           3  raices 
                           2  raíces 
 1  raiz                                             2  raiz 
                           2  raíz 
 25  real                  35  real                  22  real 
 12  reales                43  reales                43  reales 
                           2  realidad               1  realidad 
 4  realmente              5  realmente              6  realmente 
 1  rebien                                           1  rebien 
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                           1  rebién 
                           1  rebuena 
 7  recado                 25  recado                10  recado 
                           5  recados 
 4  recatada                                         1  recatada 
                                                     1  recatadas 
 1  recatado                                         1  recatado 
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 81  rey                   132  rey                  58  rey 
                                                     24  reies 
 13  reyes                 14  reyes 
                                                     1  rece 
                           1  recé 
 2  rezaba 
                           1  rezado 
                                                     1  rezan 
 1  rezando                2  rezando                2  rezando 
 2  rezar                  1  rezar                  1  rezar 
                           1  rezaste 
                           2  rezo 
 1  rezó 
 1  reia                                             1  reia 
 2  reian 
                                                     1  reianse 
 1  reiase 
                                                     1  reidas 
 7  reir                                             8  reir 
                                                     1  reirme 
 3  reirse                                           2  reirse 
                           11  reían 
                           1  reías 
                           1  reído 
                           1  reídos 
                           19  reír 
                           1  reírlas 
                           3  reírse 
 1  ria 
                                                     1  riase 
 2  riendo                 21  riendo                2  riendo 
 2  riera 
                                                     1  rieres 
 2  rieron                 16  rieron                1  rieron 
                                                     1  rieronse 
 1  ries 
 1  riese 
 1  riesen 
 1  riome 
 3  riose                                            8  riose 
 28  risa                  35  risa                  26  risa 
                           6  risada 
                           1  risible 
 1  risueña                2  risueña                2  risueña 
 3  risueño 
                           5  riéndose 
                           1  riéronlo 
                           3  riéronse 
                           3  rió 
                           9  rióse 
                           1  ría 
                           1  rían 
                           2  ríen 
                                                     2  reñian 
 3  reñida                 1  reñida 
 4  reñir                  3  reñir                  4  reñir 
                           1  reñía 
 15  rica                  10  rica                  6  rica 
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 3  ricamente              7  ricamente              1  ricamente 
 1  ricamonte              1  ricamonte 
 3  ricas                  10  ricas                 5  ricas 
 34  rico                  16  rico                  42  rico 
 15  ricos                 6  ricos                  11  ricos 
 8  rienda                 8  rienda                 6  rienda 
 13  riendas               6  riendas                19  riendas 
 4  riesgo                 1  riesgo                 4  riesgo 
                           1  riesgos 
 13  rigor                 10  rigor                 12  rigor 
                                                     2  riguridad 
 4  rigurosa               2  rigurosa               3  rigurosa 
 1  rigurosamente          2  rigurosamente 
 1  rigurosas                                        2  rigurosas 
 3  riguroso               2  riguroso               6  riguroso 
 1  rigurosos                                        2  rigurosos 
 6  rincon                                           3  rincon 
                                                     2  rincones 
                           2  rincón 
 8  rio                                              17  rio 
                           6  río 
 9  riqueza                1  riqueza                5  riqueza 
 10  riquezas              1  riquezas               12  riquezas 
                                                     2  riquisima 
 1  riquisimas                                       3  riquisimas 
 1  riquisimo                                        3  riquisimo 
                                                     1  riquisimos 
                           4  riquísima 
                           5  riquísimamente 
                           1  riquísimas 
                           2  riquísimos 
                           1  riña                   1  riña 
                                                     3  riñas 
                                                     1  riñe 
                                                     2  riñen 
                                                     1  riñendo 
                                                     1  riñeren 
 1  riñese 
                                                     1  riñiremos 
 1  riño 
 1  riñó 
                           1  riñóle 
 2  robada                 1  robada                 2  robada 
 1  robado                 8  robado                 2  robado 
 3  robador                                          1  robador 
                           1  robadora 
 1  robadores              1  robadores 
 1  robando                1  robando 
 3  robar                                            1  robar 
 2  robarla                                          1  robarla 
 1  robaron                2  robaron 
 1  robastes 
                                                     1  roben 
 1  roble                  1  roble 
 1  robles                                           1  robles 
 2  robo                                             1  robo 
                           1  robusta                1  robusta 
 1  robustas 
 1  robusto                1  robusto                2  robusto 
                           1  robustos               1  robustos 
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                           1  robustísimos 
 3  robó                   4  robó                   1  robó 
 129  rocinante            82  rocinante             78  rocinante 
                           1  rocinazo 
 2  rocines                1  rocines 
 2  rocino                                           2  rocino 
 10  rocin                                           6  rocin 
                           9  rocín 
 3  rodado                 3  rodado 
 2  rodando 
 1  rodar                                            1  rodar 
                           1  ruedan 
 1  rodea 
                                                     1  rodeaba 
 2  rodeaban 
 1  rodeada                                          1  rodeada 
 1  rodeado                2  rodeado                2  rodeado 
 1  rodeados               1  rodeados               3  rodeados 
 1  rodeamonos 
                           1  rodean                 1  rodean 
 1  rodeando                                         1  rodeando 
 1  rodeandola 
 2  rodear                 1  rodear                 2  rodear 
 1  rodearemos 
 2  rodearon                                         4  rodearon 
 2  rodease 
                                                     1  rodeemos 
 1  rodeen 
 10  rodela                1  rodela                 1  rodela 
                                                     1  rodelas 
 1  rodeo                                            2  rodeo 
 3  rodeos                 1  rodeos                 3  rodeos 
 1  rodeé 
 1  rodeó 
 1  rodilla                                          2  rodilla 
 14  rodillas              17  rodillas              25  rodillas 
 6  rodrigo                3  rodrigo                4  rodrigo 
 2  rogaba                                           3  rogaba 
                                                     1  rogaciones 
 1  rogad 
 1  rogada 
 4  rogado                 2  rogado                 1  rogado 
 2  rogamos 
 1  rogamosle 
 2  rogando                                          6  rogando 
 1  rogandole 
 1  rogandome 
 10  rogar                 6  rogar                  6  rogar 
                           1  rogara                 1  rogara 
 1  rogarale 
 1  rogaremos 
 3  rogarle 
 5  rogaron                9  rogaron                1  rogaron 
                                                     2  rogarte 
 1  rogaré                 1  rogaré                 1  rogaré 
                           1  rogará 
                                                     1  rogarán 
 2  rogase                 1  rogase 
 1  rogaste 
 1  rogativas 
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 24  rogo                                            7  rogo 
 3  rogole                                           2  rogole 
 2  rogue                                            3  rogue 
 1  roguele 
                           1  rogádselo 
                           1  rogándole 
                           1  rogándoles 
                           1  rogármelo 
                           1  rogárselo 
                           14  rogó 
                           1  rogóla 
                           2  ruega 
 1  ruegale 
                           2  ruegan                 2  ruegan 
 14  ruego                 9  ruego                  6  ruego 
 1  ruegole 
 9  ruegos                 15  ruegos                9  ruegos 
 3  ruegote 
                           3  ruegue 
 4  roja                   1  roja 
                                                     2  rojas 
 1  rojo                   2  rojo                   1  rojo 
 10  roldan                                          12  roldan 
 1  roldanes               1  roldanes 
                           13  roldán 
 2  rolliza                1  rolliza                1  rolliza 
 2  rollizo                                          2  rollizo 
 3  roma                   12  roma                  15  roma 
 1  romadizado 
                           4  romana                 5  romana 
 10  romance               5  romance                13  romance 
 2  romances               1  romances               2  romances 
                                                     2  romancistas 
 1  romano                 1  romano                 6  romano 
 2  romanos                1  romanos                1  romanos 
                                                     2  rompa 
                                                     1  rompais 
                                                     1  rompaselas 
 1  rompe                                            3  rompe 
 7  romper                                           6  romper 
                                                     1  romperla 
                                                     1  romperlas 
 1  romperle 
                                                     1  romperlo 
 1  romperme 
 1  romperse 
 1  rompi 
                                                     1  rompia 
 1  rompida 
 1  rompidas 
 1  rompido                1  rompido 
                           1  rompidos               1  rompidos 
 2  rompiendo              1  rompiendo              2  rompiendo 
                                                     1  rompiendolos 
                                                     1  rompiera 
 2  rompieron 
 1  rompiese                                         1  rompiese 
                           1  rompimientos 
 3  rompio                                           5  rompio 
                           1  rompió 
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 1  ronca                                            3  ronca 
                                                     1  roncaba 
                                                     1  roncando 
 3  roncesvalles           1  roncesvalles           5  roncesvalles 
 1  roncesvalles 
                           2  ronco                  2  ronco 
 1  roncos                                           1  roncos 
                                                     1  ronquilla 
 7  ropa                   22  ropa                  12  ropa 
 1  ropas                  4  ropas                  3  ropas 
 1  ropilla                1  ropilla                4  ropilla 
                                                     1  ropillas 
 1  ropon 
 1  roque                  3  roque                  51  roque 
 4  rosa 
 1  rosada 
 1  rosadas 
 4  rosario                29  rosario               3  rosario 
                           1  rosarios 
 2  rosas                  2  rosas                  2  rosas 
 67  rostro                31  rostro                86  rostro 
 9  rostros                                          19  rostros 
 4  rota 
                           1  rotas                  1  rotas 
 13  roto                  1  roto                   9  roto 
 1  rotolando                                        1  rotolando 
 3  rotos 
                           1  rotulada 
 1  roturas 
 1  rubias                 1  rubias                 1  rubias 
 1  rubicundo 
 1  rubies                                           1  rubies 
 1  rubio 
 1  rubion                                           2  rubion 
 2  rubios                                           5  rubios 
                           1  rubí 
                           1  rubíes 
 1  rucia 
                           1  ruciada 
 9  rucio                  43  rucio                 110  rucio 
 1  rueca                  1  rueca                  1  rueca 
 8  rueda                  15  rueda                 3  rueda 
                           1  ruedas                 8  ruedas 
 1  rufian                                           1  rufian 
                                                     2  rufianes 
                           1  rufián 
 24  ruido                 6  ruido                  27  ruido 
 1  ruidos                 1  ruidos 
 5  ruin                   6  ruin                   5  ruin 
 3  ruines                                           1  ruines 
 3  rumor                  9  rumor                  4  rumor 
 1  rustica                                          6  rustica 
 3  rusticas                                         1  rusticas 
 1  rusticidad                                       1  rusticidad 
 4  rustico                                          5  rustico 
 3  rusticos                                         2  rusticos 
                           1  rústica 
 4  saavedra               1  saavedra               7  saavedra 
 1  sabana                                           3  sabana 
 3  sabanas                                          4  sabanas 
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                           2  sábanas 
 39  sabe                  49  sabe                  80  sabe 
 8  sabed                  3  sabed                  3  sabed 
                           1  sabedes 
 10  sabeis                                          9  sabeis 
 4  sabemos                8  sabemos                5  sabemos 
 11  saben                 14  saben                 8  saben 
 1  sabeo 
 127  saber                68  saber                 119  saber 
 1  saberla                2  saberla 
                                                     1  saberlas 
 3  saberlo                2  saberlo                2  saberlo 
                                                     1  saberlos 
 5  saberse                                          1  saberse 
 22  sabes                 7  sabes                  26  sabes 
 1  sabese 
 6  sabete 
                           1  sábete 
 53  sabia                 10  sabia                 41  sabia 
 2  sabiamos 
 13  sabian                                          8  sabian 
 3  sabida                                           2  sabida 
                           1  sabidas                1  sabidas 
 11  sabido                7  sabido                 7  sabido 
 4  sabidor                                          2  sabidor 
 2  sabidora                                         1  sabidora 
 1  sabidores                                        3  sabidores 
 2  sabiduria                                        4  sabiduria 
                           3  sabiduría 
 1  sabiendas 
 7  sabiendo               6  sabiendo               8  sabiendo 
 26  sabio                 44  sabio                 20  sabio 
 6  sabios                 9  sabios                 3  sabios 
                           4  sabiéndolo 
 6  sabra                                            10  sabra 
                                                     2  sabran 
 2  sabras                                           2  sabras 
 13  sabre                                           6  sabre 
 1  sabreis 
                                                     1  sabreisme 
 2  sabremos               1  sabremos 
 4  sabria 
                                                     1  sabriame 
                                                     2  sabrian 
 8  supe                   2  supe                   3  supe 
                                                     1  supeditar 
 9  supiera                4  supiera                3  supiera 
 1  supierades 
 1  supieran                                         1  supieran 
 1  supieras                                         1  supieras 
 1  supiere                                          2  supiere 
                                                     2  supieres 
 3  supieron               8  supieron               1  supieron 
 14  supiese               3  supiese                3  supiese 
 1  supiesedes 
                           1  supieseis 
                                                     1  supiesemos 
 1  supiesen                                         2  supiesen 
                           1  supieses 
 3  supimos 
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                                                     1  supistes 
 32  supo                  3  supo                   18  supo 
                                                     1  supolo 
 1  supose 
                           1  supiéramos 
                           1  supiéronse 
                           1  sabré 
                           1  sabréis 
                           5  sabrá 
                           1  sabrán 
                           1  sabrános 
                           1  sabráse 
                           2  sabría 
                           1  sabríamos 
                           10  sabéis 
                           19  sabía 
                           13  sabían 
                           1  sabías 
 31  sepa                  23  sepa                  20  sepa 
 1  sepades 
 6  sepais                                           3  sepais 
 3  sepamos                3  sepamos                5  sepamos 
 5  sepan                  6  sepan                  4  sepan 
                           1  sepancuantos 
 6  sepas                  2  sepas                  2  sepas 
                           88  sé                    1  sé 
 7  sabor                  5  sabor                  4  sabor 
                                                     1  saboreandose 
 1  sabores 
 2  sabrosa                                          4  sabrosa 
 2  sabrosamente 
 2  sabrosas               1  sabrosas               3  sabrosas 
 1  sabrosisimo 
 2  sabroso                                          2  sabroso 
 1  sabrosos               1  sabrosos 
                           1  saboya 
 1  saboyana 
                                                     1  saboyanas 
 5  saca                   4  saca                   6  saca 
 4  sacaba                 1  sacaba                 4  sacaba 
                           2  sacaban                1  sacaban 
                           2  sacada                 1  sacada 
 2  sacadas                                          2  sacadas 
 11  sacado                5  sacado                 12  sacado 
                                                     1  sacais 
 1  sacame 
                           3  sácame 
 2  sacamos                1  sacamos                1  sacamos 
 1  sacan                  4  sacan                  2  sacan 
 5  sacando                8  sacando                8  sacando 
                                                     2  sacandole 
                                                     1  sacandomele 
 26  sacar                 21  sacar                 27  sacar 
 2  sacara                                           2  sacara 
                                                     1  sacaramos 
 1  sacaran 
                           1  sacare 
 1  sacaredes 
 1  sacareis 
                                                     1  sacaremos 
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                                                     1  sacaren 
                                                     1  sacares 
                                                     2  sacaria 
 2  sacarian 
 1  sacarla                1  sacarla 
 1  sacarlas               1  sacarlas               1  sacarlas 
 8  sacarle                2  sacarle                1  sacarle 
                                                     1  sacarlo 
 2  sacarlos               1  sacarlos 
 2  sacarme                1  sacarme                1  sacarme 
                                                     1  sacarmela 
 2  sacaron                3  sacaron                13  sacaron 
                           2  sacaros                3  sacaros 
                                                     1  sacarsele 
                           2  sacarte                3  sacarte 
 5  sacaré                 1  sacaré                 3  sacaré 
 1  sacará                 1  sacará                 1  sacará 
 1  sacarán                                          4  sacarán 
                           1  sacaría 
 1  sacas 
                           3  sacase                 7  sacase 
 3  sacasen                3  sacasen                1  sacasen 
 1  sacaste 
                           1  sacastes 
                           1  sacádola 
                           1  sacándola 
                           2  sacándole 
                           1  sacándome 
                           1  sacándosele 
                           1  sacáranle 
 18  sacó                  31  sacó                  31  sacó 
 6  saque                  5  saque                  12  saque 
                           1  saquen                 1  saquen 
 1  saques 
 3  saqué                  5  saqué                  5  saqué 
                           1  sacerdotal 
 4  sacerdote              2  sacerdote              2  sacerdote 
 2  sacerdotes             1  sacerdotes 
 1  sacolos 
 2  sacra                  1  sacra                  2  sacra 
 1  sagrada                                          1  sagrada 
                           1  sagrado                1  sagrado 
 2  sacramento             5  sacramento 
                           2  sacramentos            1  sacramentos 
                           3  sacratísima 
                           1  sacrificarle 
 2  sacrificio                                       1  sacrificio 
 2  sacristan                                        3  sacristan 
                           1  sacristanes            1  sacristanes 
 1  sacristania 
                           4  sacristán 
                           3  sacristía 
                           2  sacro 
                           1  sacros 
                           2  sacuda                 1  sacuda 
                                                     1  sacudido 
 2  sacudiendo                                       2  sacudiendo 
                                                     1  sacudiendole 
                                                     2  sacudiendose 
                                                     1  sacudieron 
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                           1  sacudimiento 
                           1  sacudir                1  sacudir 
 1  saeta                  1  saeta                  1  saeta 
 1  saetas                 1  saetas                 5  saetas 
 7  sal                    3  sal                    3  sal 
 1  salar 
                           1  salero 
 11  sala                  52  sala                  26  sala 
 4  salamanca              3  salamanca              11  salamanca 
                                                     1  salamanquesa 
                           1  salmalanca 
                                                     1  salmanticenses 
                           1  salmantina 
 2  salmantino 
 8  salario                10  salario               10  salario 
 1  salarios               1  salarios               3  salarios 
 2  salas                                            1  salas 
 5  saldra                                           6  saldra 
 4  saldran                                          2  saldran 
 3  saldre                                           3  saldre 
 1  saldremos                                        2  saldremos 
 4  saldria                                          1  saldria 
 1  saldrian 
                           2  saldré 
                           2  saldréis 
                           6  saldrá 
                           1  saldrán 
                           1  saldrásnos 
                           1  saldrían 
 11  sale                  4  sale                   23  sale 
 5  salen                  1  salen                  5  salen 
 1  sales                                            1  sales 
                                                     1  salese 
 6  salga                  21  salga                 11  salga 
                                                     1  salgais 
 3  salgamos               4  salgamos               1  salgamos 
 3  salgan                 4  salgan                 4  salgan 
 1  salgas                 2  salgas 
 3  salgo                  5  salgo                  6  salgo 
                           2  salgáis 
 7  sali                                             9  sali 
 8  salia                                            5  salia 
                                                     1  saliale 
 5  salian                                           7  salian 
                           5  salid                  2  salid 
 14  salida                11  salida                15  salida 
 2  salidas                                          2  salidas 
 17  salido                21  salido                21  salido 
                           4  salidos 
 5  saliendo               19  saliendo              7  saliendo 
                                                     2  saliendose 
 4  saliera                3  saliera                2  saliera 
                                                     1  salieran 
                           1  salieras 
                                                     4  saliere 
 11  salieron              11  salieron              20  salieron 
 1  salieronle 
 1  salieronse                                       1  salieronse 
 10  saliese               10  saliese               13  saliese 
                                                     1  saliesemos 
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 4  saliesen               1  saliesen               1  saliesen 
 1  salieses 
 3  salimos                2  salimos                5  salimos 
 38  salio                                           49  salio 
                                                     1  saliole 
 1  salionos 
                                                     1  salios 
 1  saliose                                          1  saliose 
 66  salir                 60  salir                 62  salir 
 1  salirme                1  salirme 
 2  salirse                4  salirse                1  salirse 
                           2  saliste 
                                                     1  salistes 
                           3  saliéndose 
                           1  saliérades 
                           1  saliéronse 
                           59  salió 
                           1  saliólo 
                           3  salióse 
                           6  salí 
                           9  salía 
                           4  salían 
                           3  salís 
                           1  salta                  5  salta 
 1  saltaba 
 1  saltaban                                         1  saltaban 
 1  saltado 
                                                     1  saltados 
                           1  saltan 
 3  saltando               2  saltando               6  saltando 
 3  saltar                 7  saltar 
                                                     1  saltase 
 6  salteador 
 2  salteadores            3  salteadores            2  salteadores 
 1  salteandole 
 1  salteandosele 
 1  saltear                                          2  saltear 
 1  saltearon 
 1  saltee 
                                                     2  salteó 
 1  salto                  2  salto                  5  salto 
 3  saltos                 5  saltos                 1  saltos 
 1  salté 
                           1  saltándole 
                           1  saltándosele 
                           1  saltáronsele 
 6  saltó                  1  saltó                  9  saltó 
 13  salud                 12  salud                 36  salud 
 1  saludaban                                        1  saludaban 
                                                     1  saludable 
                                                     1  saludables 
 2  saludado               2  saludado               1  saludado 
                           1  saludan 
                           1  saludando 
                                                     1  saludandolos 
 1  saludarla 
 1  saludarle 
                           1  saludarnos 
 1  saludaron              2  saludaron 
 1  saludaronse 
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 2  saludes 
 1  saludo 
                                                     1  saludoles 
 1  saludonos 
                           1  saludándola 
                           1  saludándole 
                           1  saludándoles 
                                                     3  saludó 
 1  salutacion 
 1  salutifero 
                           1  salutífero 
 1  salva                  2  salva                  3  salva 
                                                     2  salvacion 
                           4  salvación 
                           1  salvado 
 1  salvaje                1  salvaje                1  salvaje 
                           5  salvajes               4  salvajes 
                                                     1  salvamano 
                                                     1  salvamento 
                                                     1  salvando 
                           1  salvar                 1  salvar 
                           1  salvarle 
 1  salvas                 1  salvas 
 2  salve                                            1  salve 
 1  salves 
 13  salvo                 15  salvo                 9  salvo 
                           1  salvoconducto 
 1  salvoconduto                                     2  salvoconduto 
                           1  salvándole 
 1  salvó 
 14  san                   49  san                   19  san 
 4  sana                   1  sana                   4  sana 
 2  sanaba 
 1  sanado 
                           1  sanar                  2  sanar 
 1  sanaremos 
                                                     1  sanarlas 
 1  sanarás 
 1  sanas                  1  sanas                  2  sanas 
 1  sanase                                           1  sanase 
 1  sane                                             1  sane 
                                                     1  sanen 
                           1  sanó                   1  sanó 
 10  sano                  8  sano                   18  sano 
 3  sanos                  1  sanos                  1  sanos 
 661  sancho               785  sancho               1489  sancho 
                                                     2  sanchos 
 5  sandeces               4  sandeces               8  sandeces 
 5  sandez                 4  sandez                 5  sandez 
 3  sandio                 4  sandio                 2  sandio 
 1  sangran 
 1  sangrarse 
 45  sangre                38  sangre                20  sangre 
 2  sangrias 
                           1  sangrienta             2  sangrienta 
 1  sangrientas                                      2  sangrientas 
                           1  sangriento 
                                                     1  sanguinea 
 1  sanguinolenta          3  sanguinolenta 
 1  sanson                                           76  sanson 
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                           1  sansón 
 30  santa                 35  santa                 19  santa 
 3  santas                 1  santas                 2  santas 
 1  santiago               1  santiago               4  santiago 
                           3  sanctiago 
 2  santidad               3  santidad               2  santidad 
                           1  santiguaba 
 2  santiguada             1  santiguada             3  santiguada 
                                                     1  santiguarnos 
 2  santiguaron            1  santiguaron            1  santiguaron 
                                                     2  santiguarse 
                           1  santiguándose 
                           1  santiguó 
                           1  santig?en 
                                                     2  santisima 
 2  santisimo 
                           7  sanctorum 
                           1  sanctísimo 
 5  santo                  25  santo                 10  santo 
 6  santos                 9  santos                 11  santos 
                                                     1  santuarios 
                           3  santísima 
                           1  santísimamente 
                           10  santísimo 
 5  satanas                                          5  satanas 
 1  satanases              2  satanases              2  satanases 
                           3  satanás 
                                                     9  satisfaccion 
                                                     1  satisface 
 1  satisfaceis 
 8  satisfacer             2  satisfacer             2  satisfacer 
 1  satisfacerlas 
 2  satisfacerle           1  satisfacerle 
 1  satisfacerles 
 1  satisfacerme                                     1  satisfacerme 
 2  satisfaceros 
 1  satisfacerse 
                                                     1  satisfacian 
 1  satisfaciendo 
                           1  satisfaciese 
 6  satisfacion 
                           3  satisfación 
 3  satisfaga                                        1  satisfaga 
 1  satisfagais 
 2  satisfagas 
                                                     1  satisfago 
 1  satisfara                                        1  satisfara 
                                                     1  satisfaras 
 2  satisfare                                        4  satisfare 
 1  satisfaria 
                           1  satisfarás 
 3  satisfecha                                       1  satisfecha 
 2  satisfechas 
 16  satisfecho            5  satisfecho             8  satisfecho 
 3  satisfechos            1  satisfechos            3  satisfechos 
 1  satisfice 
 1  satisficiera 
 1  satisficieron 
 2  satisfizo              1  satisfizo              1  satisfizo 
 4  saya                   7  saya                   6  saya 
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                           1  sayal 
                           2  sayas                  2  sayas 
 4  sayo                   19  sayo                  8  sayo 
                           1  sayuela 
                           1  sayuelo 
 33  sazon                                           49  sazon 
                                                     1  sazonada 
 1  sazonadas                                        1  sazonadas 
 1  sazonado 
                                                     1  sazonados 
 1  sazones 
                           2  sazón 
 1  saña                   1  saña                   1  saña 
 2564  se                  1384  se                  2517  se 
 135  sea                  72  sea                   149  sea 
 3  seca                                             3  seca 
 1  secas                                            10  secas 
 9  seco                   4  seco                   7  seco 
                                                     1  secos 
 2  secreta                4  secreta                4  secreta 
 2  secretamente           6  secretamente           1  secretamente 
 1  secretario             46  secretario            18  secretario 
                                                     1  secretas 
 18  secreto               10  secreto               10  secreto 
 5  secretos                                         2  secretos 
 1  secó                                             1  secó 
 6  sed                    3  sed                    11  sed 
 2  seda                   1  seda                   15  seda 
                           2  sedas 
                                                     1  segador 
 2  segadores 
                           6  segar                  1  segar 
                                                     1  segarme 
                           1  segará 
 2  siega                                            1  siega 
 4  segovia                13  segovia               3  segovia 
                           1  segoviana 
 1  segui 
 5  seguia                                           3  seguia 
 3  seguiale                                         2  seguiale 
 1  seguian                                          4  seguian 
                                                     3  seguid 
 1  seguida                1  seguida                1  seguida 
 1  seguidamente 
 1  seguidme 
 4  seguido                3  seguido                2  seguido 
 1  seguidor 
 1  seguimiento 
 22  seguir                9  seguir                 10  seguir 
 1  seguira 
 1  seguire 
                                                     1  seguireis 
 1  seguiria 
 1  seguirla                                         1  seguirla 
 4  seguirle               3  seguirle               3  seguirle 
                           1  seguirles 
                           2  seguiré 
                           1  seguirá 
 1  seguis 
 2  seguistes 
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 2  siga                   3  siga                   2  siga 
 1  sigame 
 1  sigamos 
 1  sigan 
 1  sigas 
                           4  seguía 
                           2  seguían 
                           1  seguíle 
 77  segun                                           87  segun 
                           53  según 
 14  segunda               17  segunda               37  segunda 
 1  segundar               1  segundar               1  segundar 
 1  segundara              1  segundara 
                           1  segundas               2  segundas 
 21  segundo               16  segundo               12  segundo 
                                                     2  segundos 
                           1  segundó 
 16  segura                4  segura                 4  segura 
 8  seguramente 
 1  seguras                                          1  seguras 
 10  seguridad             7  seguridad              7  seguridad 
                           1  seguridades 
 17  seguro                18  seguro                24  seguro 
 5  seguros                3  seguros 
                           1  siguro 
 30  seis                  44  seis                  48  seis 
 1  selva                                            6  selva 
 3  selvas                                           9  selvas 
                           1  selvático 
 3  semana                 1  semana                 3  semana 
 1  semanas                1  semanas 
 1  sembraba 
 1  sembrad 
                           1  sembrada               1  sembrada 
                                                     1  sembradas 
 1  sembradura 
 1  sembrar                5  sembrar                1  sembrar 
                           1  siembran 
 2  semeja 
                                                     2  semejaba 
 1  semejabades 
 2  semejaban 
 1  semejan                                          1  semejan 
 17  semejante             12  semejante             10  semejante 
 40  semejantes            37  semejantes            34  semejantes 
 1  semejanza                                        2  semejanza 
 1  semejas                                          2  semejas 
 1  sencilla 
 1  sencillamente          2  sencillamente          1  sencillamente 
 1  sencillez                                        2  sencillez 
 1  sencillo               1  sencillo 
 1  sencillos 
 6  senda                                            5  senda 
 1  sendas                 1  sendas                 5  sendas 
 1  sendero                                          1  sendero 
                                                     1  senderos 
 6  seno                   3  seno                   8  seno 
 1  senos                                            1  senos 
 1  sentabase 
 1  sentada                2  sentada                6  sentada 
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 8  sentado                4  sentado                16  sentado 
                           3  sentados               3  sentados 
 3  sentandose                                       2  sentandose 
                                                     2  sentaos 
 4  sentar                 3  sentar                 3  sentar 
 3  sentaron               1  sentaron               8  sentaron 
 2  sentaronse                                       1  sentaronse 
 3  sentarse               3  sentarse               2  sentarse 
                           1  sentará 
 2  sentase                1  sentase                2  sentase 
                                                     1  sente 
                           1  siéntase 
                           2  siéntate 
                           1  siéntense 
 3  sento                                            3  sento 
 1  sentose                                          8  sentose 
                           4  sentándose 
                           1  sentó 
                           2  sentóse 
                                                     1  sientate 
 5  sentencia              3  sentencia              9  sentencia 
                                                     3  sentenciado 
                                                     1  sentencian 
 1  sentenciare                                      1  sentenciare 
 1  sentenciaronme 
 8  sentencias             2  sentencias             13  sentencias 
                                                     1  sentenciela 
                                                     1  sentenció 
 2  senti                                            3  senti 
 9  sentia                                           4  sentia 
 1  sentible 
 3  sentida                1  sentida 
 1  sentidas 
 16  sentido               6  sentido                9  sentido 
 11  sentidos              3  sentidos               6  sentidos 
 12  sentimiento           14  sentimiento           9  sentimiento 
 8  sentimientos           1  sentimientos           1  sentimientos 
                           1  sentimos               2  sentimos 
 6  sentir                 2  sentir                 8  sentir 
 1  sentiran 
 1  sentire 
                                                     1  sentiria 
                                                     1  sentiriades 
                                                     1  sentirle 
                                                     2  sentirlo 
                                                     1  sentirme 
                           1  sentirse               1  sentirse 
                           1  sentiré 
                           1  sentiría 
 1  sentis                                           1  sentis 
 1  sentiste 
                           2  sentí 
                           5  sentía 
 2  sienta                                           3  sienta 
                                                     1  sientas 
 5  siente                 1  siente                 3  siente 
 1  sienten                                          2  sienten 
 2  sientes 
 4  siento                 7  siento                 9  siento 
 2  sintiendo              4  sintiendo              2  sintiendo 
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                                                     1  sintiendose 
 1  sintieron              4  sintieron              5  sintieron 
 1  sintiese               1  sintiese               1  sintiese 
                           1  sintiesen 
 2  sintieses 
 13  sintio                                          11  sintio 
                                                     1  sintiolo 
 1  sintiose 
                           1  sintiéndonos 
                           7  sintió 
                           1  sintáis 
                           1  sintía 
                           1  sepulcro               4  sepulcro 
                                                     2  sepulcros 
 2  sepultado                                        5  sepultado 
                                                     2  sepultados 
                                                     1  sepultan 
                                                     1  sepultar 
                                                     1  sepultarlas 
 17  sepultura             1  sepultura              19  sepultura 
                                                     4  sepulturas 
 1  sepultó                                          1  sepultó 
                           1  serena                 1  serena 
                           1  serenado 
 1  serenar 
 1  serenidad              1  serenidad              1  serenidad 
                                                     1  serenisima 
 1  serenisimo 
 1  sereno                 1  sereno                 3  sereno 
                                                     1  serenos 
                           1  serenísima 
 1  sermon 
 1  sermoncico 
                           2  sermones               1  sermones 
                           5  sermón 
                           1  serpentes 
 4  serpiente              1  serpiente              2  serpiente 
 2  serpientes             1  serpientes 
                                                     1  servi 
 4  servia                                           5  servia 
 1  servian                                          10  servian 
 1  servianos 
 19  servicio              39  servicio              11  servicio 
 12  servicios             14  servicios             6  servicios 
 3  servida                3  servida                8  servida 
                                                     1  servidas 
 24  servido               12  servido               27  servido 
                           4  servidor               2  servidor 
                           1  servidores             3  servidores 
                                                     1  servidorisimos 
 3  servidos                                         5  servidos 
                                                     1  servidumbre 
                                                     1  servil 
 1  servile 
                                                     2  servimos 
 21  servir                24  servir                32  servir 
 2  servira                                          2  servira 
 1  serviran                                         2  serviran 
                                                     3  servire 
                           1  serviremos 
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 1  serviria 
                                                     2  servirian 
 4  servirla               3  servirla               2  servirla 
 1  servirlas 
 5  servirle               2  servirle               3  servirle 
 1  servirles              3  servirles 
                           1  servirme               1  servirme 
 10  serviros              5  serviros               2  serviros 
                           2  servirse               3  servirse 
 1  servirte                                         2  servirte 
                           4  servirá 
                           1  servirán 
                           1  serviría 
                           1  serviríades 
                           1  serviste 
                           1  serví 
                           2  servía 
                           2  servían 
 8  sirva                  13  sirva                 11  sirva 
 1  sirvale 
 2  sirvan                 2  sirvan                 1  sirvan 
 1  sirvas                 1  sirvas 
                                                     1  sirvate 
 8  sirve                  5  sirve                  8  sirve 
 6  sirven                                           9  sirven 
                                                     1  sirves 
 1  sirviendo                                        4  sirviendo 
 1  sirviendola 
 1  sirviendole 
                                                     3  sirvientes 
                                                     1  sirviere 
 1  sirvieremos 
 1  sirvieron                                        5  sirvieron 
 2  sirviese               2  sirviese               1  sirviese 
                           1  sirviesen              2  sirviesen 
 6  sirvio                                           6  sirvio 
                           1  sirviéndola 
                           1  sirviéndole 
                           1  sirviéndoles 
                           2  sirviéndome 
                           1  sirviéndoos 
 2  sirvo                  2  sirvo                  4  sirvo 
                           1  sirváis 
                           1  siervas 
                           1  sírvase 
 4  sesenta                1  sesenta                11  sesenta 
 6  seso                   1  seso                   3  seso 
 1  sesos                                            2  sesos 
                           1  sesudos 
 1  sesteando 
 3  sestear                3  sestear 
 2  siesta                 2  siesta                 3  siesta 
 1  siestas                1  siestas                3  siestas 
 4  setenta                1  setenta                2  setenta 
 12  sevilla               3  sevilla                7  sevilla 
                                                     1  sevillano 
                           3  seña                   1  seña 
 21  señal                 18  señal                 43  señal 
                                                     2  señala 
                                                     2  señalaba 
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 1  señalada               1  señalada               1  señalada 
                           1  señaladas              2  señaladas 
                                                     1  señaladisima 
 1  señalado               1  señalado               6  señalado 
 1  señalados              1  señalados 
 1  señalamos 
 4  señalando              1  señalando              1  señalando 
                           1  señalar                1  señalar 
                                                     1  señalaran 
                           1  señalare 
                                                     1  señalaria 
                                                     1  señalaré 
 1  señalas 
                                                     3  señale 
                           1  señalen 
                                                     1  señalensele 
 19  señales               5  señales                20  señales 
                                                     1  señalo 
 1  señalé 
                           1  señaló                 1  señaló 
 24  señas                 7  señas                  17  señas 
 1  señera 
 1  senora 
 401  señor                492  señor                665  señor 
 226  señora               116  señora               285  señora 
 22  señoras               3  señoras                29  señoras 
                                                     1  señorazos 
 1  señorea 
 1  señoreaba 
 54  señores               86  señores               97  señores 
                           1  señorete 
 4  señoria                                          25  señoria 
 2  señorias                                         1  señorias 
 1  señoril 
 2  señorio                                          3  señorio 
 1  señorios                                         3  señorios 
                                                     1  señorisimas 
                                                     1  señoritos 
                           7  señoría 
                           1  señorías 
 1  señora 
 1094  si                  660  si                   1215  si 
                                                     1  sies 
                           99  sí 
 1  sicut                  1  sicut                  1  sicut 
 68  siempre               60  siempre               82  siempre 
 3  sierpe                 3  sierpe                 1  sierpe 
 1  sierpes                1  sierpes                1  sierpes 
 22  sierra                8  sierra                 9  sierra 
 12  sierras 
 9  siete                  19  siete                 18  siete 
                                                     1  sietes 
 5  siglo                  15  siglo                 9  siglo 
 15  siglos                5  siglos                 26  siglos 
 1  significa 
 1  significaba 
 1  significaban           1  significaban 
 1  significacion 
                           1  significación 
 1  significado                                      1  significado 
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                           1  significadora 
 1  significais 
 1  significantes                                    1  significantes 
                                                     1  significar 
 1  significarme 
 3  significativo 
                                                     1  significó 
                                                     1  sinificatiuo 
 5  sigo                   1  sigo                   2  sigo 
                                                     1  siguais 
 9  sigue                  3  sigue                  6  sigue 
 1  siguelos 
                                                     1  sigueme 
 4  siguen                                           1  siguen 
 1  sigues                                           1  sigues 
 2  siguese 
 5  siguiendo              1  siguiendo              5  siguiendo 
 1  siguiendole                                      3  siguiendole 
 7  siguiente              17  siguiente             10  siguiente 
 1  siguientes             4  siguientes             3  siguientes 
 7  siguieron              1  siguieron              7  siguieron 
                                                     1  siguieronle 
 7  siguiese               1  siguiese 
 2  siguiesen 
                                                     1  siguimiento 
 6  siguio                                           10  siguio 
                                                     1  siguiolas 
 2  siguiole                                         2  siguiole 
                           4  siguiéndole 
                           1  siguió 
                           1  silbaban 
                                                     1  silbando 
                           1  silbarle 
 1  silbato                                          1  silbato 
                           1  silbo 
                                                     1  silbos 
 43  silencio              11  silencio              32  silencio 
 27  silla                 15  silla                 38  silla 
                           1  sillas                 4  sillas 
 2  sillon                                           2  sillon 
 19  simple                12  simple                8  simple 
 6  simples                                          7  simples 
 1  simpleza               2  simpleza               1  simpleza 
 5  simplicidad            6  simplicidad            10  simplicidad 
 3  simplicidades          14  simplicidades         3  simplicidades 
                                                     1  simplicisimo 
                           1  simplicísimo 
 623  sin                  403  sin                  530  sin 
 2  sincera 
                           1  sincero                2  sincero 
 5  singular               25  singular              5  singular 
 1  singulares             1  singulares 
 1  siniestra              2  siniestra              2  siniestra 
 2  siniestro              2  siniestro 
 323  sino                 152  sino                 375  sino 
 1  sinon 
                           2  sinón 
 4  sinrazon                                         1  sinrazon 
 4  sinrazones                                       1  sinrazones 
                           1  sinrazón 
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 17  siquiera              10  siquiera              16  siquiera 
 12  sitio                 4  sitio                  11  sitio 
 1  sitios 
 7  so                     2  so                     8  so 
 4  soberbia               5  soberbia               6  soberbia 
                           1  soberbias 
                           23  soberbio              3  soberbio 
                           4  soberbios              4  soberbios 
 5  soberuio 
 2  soberuios 
 5  sobra                  1  sobra                  2  sobra 
                           1  sobraba                1  sobraba 
                           1  sobrada 
                           6  sobrado 
                                                     1  sobrados 
                                                     3  sobran 
                                                     1  sobrar 
                                                     1  sobrara 
                                                     1  sobrare 
                                                     1  sobrará 
 2  sobras                 1  sobras                 4  sobras 
 1  sobrase 
 1  sobró 
 186  sobre                147  sobre                271  sobre 
 3  sobrenombre            2  sobrenombre            2  sobrenombre 
 2  sobrenombres 
 1  sobresalta 
 3  sobresaltada 
                                                     1  sobresaltadas 
                                                     1  sobresaltado 
 1  sobresaltan                                      1  sobresaltan 
                                                     1  sobresaltar 
 2  sobresaltaron 
 1  sobresaltarse 
 1  sobresaltase 
 2  sobresalte 
 1  sobresaltes 
 21  sobresalto            1  sobresalto             9  sobresalto 
 4  sobresaltos            1  sobresaltos 
 1  sobresaltose                                     1  sobresaltose 
 1  sobresaltó                                       1  sobresaltó 
 3  sobrescrito 
                           2  sobreescrito           3  sobreescrito 
 1  sobrevenido            1  sobrevenido 
                                                     1  sobrevinieron 
 1  sobreviniese 
                           1  sobreviniéndole 
 2  sobrevino 
 19  sobrina               7  sobrina                39  sobrina 
                                                     3  sobrinas 
                           1  sobrinito 
 4  sobrino                3  sobrino                4  sobrino 
 2  socarron                                         11  socarron 
                                                     1  socarronamente 
                                                     1  socarroneria 
                           3  socarrón 
 3  socorra                4  socorra                1  socorra 
 1  socorre                                          2  socorre 
 2  socorred 
                                                     1  socorredor 
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 1  socorren 
 7  socorrer               1  socorrer               1  socorrer 
 1  socorrerla 
 4  socorrerle                                       1  socorrerle 
                                                     1  socorreros 
                           1  socorres 
 1  socorria 
 1  socorrida              2  socorrida              1  socorrida 
 2  socorrido 
 1  socorriendo                                      2  socorriendo 
 4  socorriese                                       1  socorriese 
                                                     1  socorrio 
 6  socorro                3  socorro                6  socorro 
 1  socorros               2  socorros               1  socorros 
 1  soeces                                           1  soeces 
 4  soez                   5  soez                   2  soez 
                                                     1  soficiente 
 3  soga                   2  soga                   13  soga 
                           1  sogas                  3  sogas 
                           1  soguero 
                                                     4  soguilla 
 33  sol                   19  sol                   45  sol 
 39  sola                  29  sola                  22  sola 
 15  solamente             23  solamente             14  solamente 
                                                     2  solapa 
                                                     1  solapada 
                                                     1  solapar 
 16  solas                 7  solas                  14  solas 
 1  solaz                  1  solaz 
 1  solazando                                        1  solazando 
                                                     1  solazandose 
                                                     1  solazaron 
 1  solazarse 
                                                     1  solazasen 
 2  soldada                2  soldada 
 2  soldadesca 
 22  soldado               75  soldado               13  soldado 
 16  soldados              10  soldados              14  soldados 
                                                     1  soldar 
 1  soldarse 
                           1  soldarás 
 13  soledad                                         8  soledad 
 8  soledades              1  soledades              2  soledades 
                                                     2  solemnes 
                           1  solemnidades 
                                                     1  solemnisimas 
                                                     1  solemnizadas 
 1  solemnizados 
                                                     1  solemnizar 
 1  solemnizarle 
 1  solene 
                           2  solenidad 
                           1  solenizaron 
 2  soles                  1  soles                  1  soles 
                                                     2  solemos 
 13  solia                                           4  solia 
 1  soliades 
 1  soliamos 
                                                     3  solian 
 1  solias 
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                           1  soléis 
                           14  solía 
                           1  solían 
                           2  solías 
 38  suele                 12  suele                 49  suele 
 32  suelen                9  suelen                 27  suelen 
 1  suelenles 
 1  sueles                 2  sueles                 2  sueles 
 1  solicita               1  solicita               1  solicita 
 3  solicitada 
 2  solicitado                                       1  solicitado 
 2  solicitan                                        1  solicitan 
 3  solicitar 
 1  solicitares 
 1  solicitarla 
 1  solicitarle 
 1  solicitarlo 
                                                     1  solicitaré 
 1  solicitas 
 1  solicitaste 
 1  solicite                                         1  solicite 
 5  solicito                                         1  solicito 
 1  solicitos                                        2  solicitos 
 9  solicitud              1  solicitud              2  solicitud 
 1  solicitudes                                      2  solicitudes 
                           1  solicité 
 2  solicitó 
                           1  solícita 
                           1  sollozar 
 4  sollozos               1  sollozos               5  sollozos 
                                                     1  solito 
 172  solo                 42  solo                  125  solo 
                           106  sólo 
 16  solos                 10  solos                 17  solos 
                                                     1  soltaba 
 1  soltaban 
                           1  soltad 
                           2  soltadle 
                           1  soltamos 
 1  soltando 
 8  soltar                                           2  soltar 
 1  soltara 
 2  soltarle               1  soltarle 
 1  soltarlos 
 2  soltaron                                         1  soltaron 
 3  soltarse               1  soltarse 
                                                     1  soltarte 
                           2  soltase 
 1  soltasen               1  soltasen 
 1  solte 
 8  solto                                            2  solto 
                           1  soltáronle 
                           4  soltó 
                           1  suéltenme 
 18  sombra                3  sombra                 16  sombra 
 1  sombras                1  sombras                1  sombras 
 2  sombrero               9  sombrero               4  sombrero 
                           6  sombreros 
 1  sombrios 
                                                     1  sombrosos 
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 4  sonaba                 1  sonaba                 2  sonaba 
 2  sonaban                                          4  sonaban 
 2  sonadas 
                                                     1  sonando 
 1  sonante 
                           3  sonar                  4  sonar 
                                                     1  sonara 
                                                     5  sonaron 
 1  sonarse 
                           1  sonará 
 24  soneto                1  soneto                 5  soneto 
 8  sonetos                1  sonetos                2  sonetos 
                           1  sonido                 3  sonido 
                                                     2  sonidos 
 1  sono                                             1  sono 
                           1  sonora                 2  sonora 
 2  sonoro 
 3  suena                  2  suena                  1  suena 
                                                     2  suenan 
 1  suenen 
 1  sonrehia 
                                                     1  sonriendose 
 1  sonrieron 
                           1  sonriéndose 
 1  sopa                   1  sopa                   1  sopa 
                           1  sopas 
                                                     3  sopla 
                                                     1  soplaba 
                                                     1  soplando 
                                                     1  soplandole 
 2  soplar                                           2  soplar 
                                                     1  soplaron 
                                                     1  soplo 
                           1  soplos 
 1  sorda                  2  sorda                  1  sorda 
 2  sordo                                            4  sordo 
                                                     2  sordos 
 1  sortija                36  sortija               2  sortija 
                           1  sortijas               2  sortijas 
                                                     1  sosegad 
 6  sosegada               1  sosegada               1  sosegada 
 2  sosegadamente                                    3  sosegadamente 
 1  sosegadas                                        1  sosegadas 
 7  sosegado               1  sosegado               9  sosegado 
 4  sosegados                                        3  sosegados 
 1  sosegandole 
                                                     2  sosegaos 
 2  sosegar                4  sosegar                3  sosegar 
 1  sosegaron                                        1  sosegaron 
 1  sosegaronse 
 2  sosegarse                                        1  sosegarse 
 2  sosegase 
 1  sosegasen 
 2  sosego                                           1  sosego 
 2  sosegose                                         1  sosegose 
 1  sosegueis 
                           1  sosegándolos 
                           1  sosegándose 
                           2  sosegó 
 2  sosiegate 
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 24  sosiego               4  sosiego                7  sosiego 
 2  sosiegue 
 1  sosieguen              2  sosieguen 
 1  sosieguese                                       1  sosieguese 
 12  sospecha                                        5  sospecha 
 2  sospechaba             2  sospechaba             1  sospechaba 
                           1  sospechado 
                           6  sospechando 
 1  sospechar              1  sospechar              1  sospechar 
 9  sospechas              1  sospechas              1  sospechas 
                                                     1  sospechaste 
                           2  sospecho 
 1  sospechosa             1  sospechosa 
                                                     1  sospechoso 
 1  sospechosos            1  sospechosos 
                           1  sospecháis 
                           3  sospechó 
                                                     1  soñaba 
 2  soñadas                                          2  soñadas 
 1  soñado 
 1  soñando 
 3  soñar 
 1  soñolienta 
                                                     1  soñoliento 
 1  soñolientos 
                           1  soñándose 
 1847  su                  1343  su                  1507  su 
                                                     2  su 
 5  suave                  3  suave                  9  suave 
                                                     1  suavemente 
                                                     5  suaves 
 1  suavidad               1  suavidad               3  suavidad 
                                                     1  suavisima 
                                                     1  suavisimamente 
                           1  suavísimo 
                           1  suavísimos 
 2  suba                   6  suba                   7  suba 
                                                     1  subais 
                                                     2  subamos 
                           2  subas                  1  subas 
 3  sube                   3  sube                   2  sube 
 2  suben                  2  suben                  2  suben 
 1  subi                                             1  subi 
 1  subia                                            3  subia 
 1  subian 
 1  subid                  3  subid                  1  subid 
                           1  subida                 2  subida 
 4  subido                 7  subido                 5  subido 
                           1  subidos 
 3  subiendo               6  subiendo               3  subiendo 
 1  subiendole 
                                                     1  subieres 
 8  subieron               5  subieron               8  subieron 
 3  subiese                1  subiese                2  subiese 
 1  subimonos 
                                                     1  subimos 
 18  subio                                           8  subio 
 17  subir                 10  subir                 26  subir 
                                                     1  subira 
 1  subirme 
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 1  subirse                                          1  subirse 
                           3  subiréis 
 1  subiste 
                           1  subiéndose 
                           1  subiéronse 
                           18  subió 
                           1  subióse 
                           4  subo                   1  subo 
                           1  subía 
                           1  subís 
                           1  súbase 
 7  suceda                 3  suceda                 2  suceda 
                           1  sucedan 
 1  sucede                 1  sucede                 3  sucede 
 7  suceden                1  suceden                5  suceden 
 12  suceder               12  suceder               8  suceder 
 1  sucedera 
 2  sucederia 
                           1  sucederle              2  sucederle 
 1  sucederles             1  sucederles             2  sucederles 
                           1  sucederme              2  sucederme 
 1  sucedernos                                       1  sucedernos 
                           1  sucederían 
 4  sucedia 
 1  sucedida               1  sucedida 
 3  sucedidas                                        2  sucedidas 
 24  sucedido              23  sucedido              27  sucedido 
 2  sucedidos                                        1  sucedidos 
                           1  sucediera 
 1  sucediere                                        4  sucediere 
 1  sucedieren             2  sucedieren 
 3  sucedieron             1  sucedieron             2  sucedieron 
 6  sucediese              3  sucediese              6  sucediese 
 29  sucedio                                         45  sucedio 
 2  sucediole                                        3  sucediole 
 1  sucedioles 
                                                     1  sucediome 
                           23  sucedió 
                           1  sucedían 
 1  sucesivamente 
                           2  sucesión 
 38  suceso                17  suceso                30  suceso 
                           1  sucesores 
                           1  successori 
 28  sucesos               12  sucesos               33  sucesos 
 3  sudaba                                           1  sudaba 
 1  sudada 
                           1  sudado 
 1  sudando                                          2  sudando 
 2  sudar                  1  sudar                  2  sudar 
                                                     1  sudase 
                                                     3  sudo 
 6  sudor                  3  sudor                  3  sudor 
                           1  sudándole 
                                                     1  suegra 
 2  suegro                 2  suegro                 1  suegro 
                                                     1  suegros 
                           1  suela                  3  suela 
 1  suelas 
 67  suelo                 33  suelo                 74  suelo 
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 1  suelos 
 5  suelta                 3  suelta                 4  suelta 
 1  sueltas                                          1  sueltas 
 1  suelte 
 1  suelto                 4  suelto                 6  suelto 
 1  sueltos                1  sueltos                5  sueltos 
 90  suerte                114  suerte               51  suerte 
 1  suertes                                          5  suertes 
                                                     1  sueña 
                                                     1  sueñan 
 10  sueño                 4  sueño                  36  sueño 
 1  sueños                 1  sueños                 3  sueños 
                           1  suficiencia            2  suficiencia 
                           1  suficiente             5  suficiente 
 1  suficientes 
 1  sufra                  1  sufra                  2  sufra 
                                                     1  sufrala 
 1  sufran 
 2  sufre                                            3  sufre 
                                                     2  sufria 
                                                     1  sufrian 
 1  sufrida                                          1  sufrida 
 3  sufrido                2  sufrido                1  sufrido 
 2  sufridor                                         1  sufridor 
                                                     1  sufriere 
 4  sufrimiento            9  sufrimiento            2  sufrimiento 
 13  sufrir                3  sufrir                 6  sufrir 
                                                     1  sufrire 
                           1  sufrirla 
                                                     1  sufrirle 
                           3  sufro 
                           1  sufrían 
                                                     1  sujecion 
 3  sujeta                 1  sujeta 
                           1  sujetado 
 1  sujetar                1  sujetar 
 2  sujetarme 
 1  sujetas 
                           2  sujete 
 12  sujeto                6  sujeto                 8  sujeto 
 6  sujetos                3  sujetos                5  sujetos 
 2  suma                   8  suma                   5  suma 
                           2  sumamente 
 2  sumo                   5  sumo                   4  sumo 
 1  sumulas 
                                                     1  sumptuosa 
                           1  sumptuosísimo 
                                                     2  suntuoso 
 2  suntuosos                                        1  suntuosos 
 1  supla 
                           1  suple                  2  suple 
 1  suplia 
                           1  suplido 
                           2  supliendo 
                                                     1  supliera 
 1  suplio 
 2  suplir                                           3  suplir 
                                                     1  suplirla 
                           1  suplirá 
                           1  suplió 
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                           6  suplica                2  suplica 
 3  suplicaba              1  suplicaba              2  suplicaba 
 1  suplicacion 
                                                     1  suplicaciones 
                                                     1  suplicad 
                           1  suplicada 
                                                     1  suplicado 
                           2  suplicamos             1  suplicamos 
 1  suplicando             1  suplicando 
 4  suplicandole                                     2  suplicandole 
                                                     1  suplicandome 
 1  suplicar                                         2  suplicar 
                           1  suplicare 
                           1  suplicarle 
                           2  suplicaron 
                                                     1  suplicaronle 
 1  suplicarte 
                           1  suplicase              1  suplicase 
 1  suplicastes                                      1  suplicastes 
 11  suplico               33  suplico               18  suplico 
                                                     1  suplicole 
 1  suplicoos                                        1  suplicoos 
 1  suplicote 
                           1  suplicándola 
                           1  suplicándole 
                           1  suplicárselo 
                           2  suplicó                5  suplicó 
                                                     1  supliquemosle 
                           1  supliqué 
                           1  supliquéis 
                           2  suplícole 
 491  sus                  380  sus                  555  sus 
 2  suspendan                                        1  suspendan 
                                                     1  suspended 
 3  suspenden                                        2  suspenden 
 2  suspender                                        5  suspender 
                                                     1  suspenderme 
 1  suspenderse 
                           1  suspendido 
 1  suspendiendo 
 1  suspendieron                                     1  suspendieron 
 2  suspendio                                        1  suspendio 
 1  suspendioles 
                                                     1  suspendiome 
                                                     1  suspendiose 
                           1  suspendía 
 2  suspensa               3  suspensa               1  suspensa 
 1  suspensas 
 3  suspension                                       4  suspension 
                           9  suspensión 
 13  suspenso              2  suspenso               17  suspenso 
 9  suspensos              2  suspensos              12  suspensos 
 1  sospira                                          1  sospira 
                                                     1  sospirando 
                                                     1  sospirar 
 1  sospirará 
 2  sospiro                1  sospiro 
 2  sospiros               1  sospiros               2  sospiros 
                                                     1  sospiró 
                                                     1  suspiraba 
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 2  suspirando             2  suspirando             1  suspirando 
 5  suspirar 
 9  suspiro                1  suspiro                4  suspiro 
 17  suspiros              5  suspiros               14  suspiros 
 1  suspiró 
 1  sustancia              1  sustancia              6  sustancia 
 1  sustanciales           1  sustanciales           2  sustanciales 
 3  sustenta               1  sustenta               4  sustenta 
 2  sustentaba             1  sustentaba             1  sustentaba 
                                                     2  sustentaban 
                                                     1  sustentada 
 1  sustentadas 
 3  sustentado                                       2  sustentado 
 2  sustentan              1  sustentan 
                                                     1  sustentandola 
                                                     1  sustentandome 
 8  sustentar              1  sustentar              7  sustentar 
 1  sustentaran 
                                                     1  sustentaria 
                           2  sustentarla            1  sustentarla 
                                                     1  sustentarlos 
 1  sustentarme 
 2  sustentarse 
                           1  sustentaré             2  sustentaré 
                                                     1  sustentará 
 1  sustentase                                       1  sustentase 
                                                     1  sustente 
 4  sustento               4  sustento               7  sustento 
                                                     1  sustentó 
                           1  susurración 
 1  susurro                                          1  susurro 
 1  sotil 
                                                     1  sotiles 
                                                     1  sotilezas 
 1  sotiliza 
 1  sotilmente 
 1  sutil                  4  sutil                  5  sutil 
 3  sutiles                3  sutiles                3  sutiles 
 1  sutileza               3  sutileza 
                                                     1  sutilezas 
 31  suya                  40  suya                  36  suya 
                           2  sua 
 14  suyas                 9  suyas                  6  suyas 
 56  suyo                  42  suyo                  35  suyo 
 8  suyos                  14  suyos                 14  suyos 
                                                     3  taberna 
 1  tabernas               1  tabernas 
                           1  tabernero 
 4  tabla                                            8  tabla 
                           3  tablado 
                           1  tablados 
 1  tablante               1  tablante 
 1  tablantes 
 4  tablas                                           8  tablas 
                           1  tablero                1  tablero 
                           1  tablilla 
 1  tablitas 
                           1  tablón 
 2  tafetan                                          3  tafetan 
                           1  tafetán 
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 1  tajada                 1  tajada                 1  tajada 
                           4  tajadas                1  tajadas 
                                                     1  tajadicas 
 3  tajado 
                                                     1  tajadora 
                                                     1  tajantes 
 1  tajar 
 4  tajo                                             4  tajo 
                           2  tajos                  1  tajos 
 173  tal                  152  tal                  255  tal 
 14  talante               3  talante                10  talante 
 81  tales                 43  tales                 73  tales 
 15  talle                 11  talle                 7  talle 
 4  tamaña                 1  tamaña 
 2  tamaño                 3  tamaño                 5  tamaño 
 1  tamaños                                          1  tamaños 
 132  tambien                                        116  tambien 
                           112  también 
 14  tampoco               6  tampoco                13  tampoco 
 744  tan                  472  tan                  487  tan 
 103  tanta                62  tanta                 47  tanta 
 68  tantas                20  tantas                42  tantas 
 1  tanteado               1  tanteado               1  tanteado 
                                                     2  tanteando 
                                                     1  tantearemos 
                                                     1  tanteo 
                                                     1  tanteó 
                                                     1  tantica 
 2  tantico                                          1  tantico 
 236  tanto                138  tanto                183  tanto 
 62  tantos                39  tantos                37  tantos 
                                                     2  tapa 
                                                     1  tapaba 
                           1  tapado 
                                                     1  tapaos 
                                                     2  tapenme 
                                                     1  tapese 
 4  tapices                3  tapices                1  tapices 
                                                     2  tapiz 
 1  tapó                   2  tapó 
 3  tarda                  1  tarda                  2  tarda 
 3  tardaba                3  tardaba                1  tardaba 
 1  tardaban 
 4  tardado 
                           1  tardando 
 8  tardanza               2  tardanza               5  tardanza 
                           1  tardanzas 
 1  tardar                 1  tardar 
 1  tardara 
                                                     1  tardarades 
 2  tardare                                          1  tardare 
                                                     1  tardaremos 
 1  tardaria                                         1  tardaria 
                                                     1  tardaré 
 1  tardará                                          1  tardará 
                           1  tardarán 
 2  tardase 
 11  tarde                 42  tarde                 35  tarde 
                                                     1  tardes 
 1  tardios 
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 2  tardo                                            1  tardo 
                           1  tardé 
 4  tardó                  4  tardó                  2  tardó 
                           2  taza                   1  taza 
 1  tazas 
                                                     1  tañe 
                                                     1  tañedores 
 1  tañendo                                          1  tañendo 
                           3  tañer                  1  tañer 
 1  tañia 
                                                     1  tañida 
 344  te                   129  te                   378  te 
                           3  teatro                 5  teatro 
 1  teatros                1  teatros 
 1  techado                                          3  techado 
 1  techo                  3  techo                  2  techo 
                                                     1  techos 
 3  tejado                 2  tejado 
                                                     2  tejados 
 4  tela                   4  tela                   8  tela 
 1  telas                                            6  telas 
 1  telilla 
                           7  tema                   5  tema 
 1  teman 
 1  temas                  1  temas 
                                                     1  temblaba 
                                                     1  tembladora 
                                                     4  temblando 
 1  temblandome 
 1  temblar                1  temblar                1  temblar 
                                                     2  tembleque 
                                                     3  temblo 
 1  temblor 
 1  tiemblan 
 1  tiemblo                                          1  tiemblo 
 1  teme                   1  teme                   1  teme 
                                                     1  temeis 
 1  tememos                                          2  tememos 
 2  temen                  1  temen                  1  temen 
 10  temer                 2  temer                  6  temer 
                           1  temerariamente 
                           1  temerarias 
 1  temerario              2  temerario              6  temerario 
 1  temerarios                                       1  temerarios 
 1  temeridad              1  temeridad              9  temeridad 
                           1  temerle                1  temerle 
                           1  temerles 
 1  temerlo 
 15  temerosa              1  temerosa               5  temerosa 
 2  temerosas 
 14  temeroso              1  temeroso               18  temeroso 
 5  temerosos              3  temerosos              1  temerosos 
 4  temes                                            2  temes 
 2  temia                                            3  temia 
 1  temiades 
 2  temiamos 
 2  temian 
                                                     1  temiase 
                           2  temida 
 1  temidas 
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 2  temido                 3  temido 
 5  temiendo               6  temiendo               16  temiendo 
 4  temiera 
 2  temieron                                         1  temieron 
 1  temiese 
 3  temio                                            4  temio 
 8  temo                   8  temo                   3  temo 
                                                     1  temome 
 38  temor                 19  temor                 24  temor 
 2  temores                                          2  temores 
 1  temorosos 
                                                     2  templa 
                                                     1  templad 
 1  templadas 
 1  templado               1  templado               2  templado 
                                                     1  templados 
 1  templando                                        1  templando 
                                                     2  templar 
 1  templareis 
 1  templarle 
                                                     1  templarles 
                                                     1  templase 
 2  temple                                           2  temple 
 2  templo                 4  templo                 4  templo 
                                                     1  templola 
 1  templos                2  templos                2  templos 
 1  templose 
                                                     2  templó 
                           1  temprana 
 1  temprano               2  temprano               2  temprano 
                           1  temáis 
                           1  temí 
                           3  temía 
                                                     1  tendemos 
                                                     1  tendeos 
                           1  tender                 1  tender 
                                                     1  tendera 
                                                     1  tenderme 
                                                     1  tendero 
                                                     2  tenderse 
 3  tendida                1  tendida                5  tendida 
 1  tendidas                                         4  tendidas 
 15  tendido               2  tendido                10  tendido 
 2  tendidos                                         1  tendidos 
 1  tendiendo                                        1  tendiendo 
 2  tendieron                                        3  tendieron 
                                                     1  tendieronle 
                                                     1  tendieronse 
 1  tendillas 
 1  tendimos                                         1  tendimos 
 4  tendio                                           6  tendio 
 4  ten                                              6  ten 
 4  tendra                                           8  tendra 
 3  tendran                                          4  tendran 
 7  tendras                                          3  tendras 
 12  tendre                                          13  tendre 
 2  tendremos              2  tendremos              2  tendremos 
 10  tendria                                         7  tendria 
 4  tendrian                                         3  tendrian 
                           5  tendré 
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                           2  tendréis 
                           11  tendrá 
                           1  tendráme 
                           4  tendrán 
                           5  tendría 
                           1  tendrían 
                           1  tendríanla 
                           1  tendrías 
 1  tenebras               1  tenebras               2  tenebras 
 4  tened                  4  tened                  3  tened 
                           1  tenedlas 
 1  tenedle                1  tenedle 
 1  tenedlos 
                           1  tenedme 
                                                     1  tenedor 
 11  teneis                                          13  teneis 
 11  tenemos               31  tenemos               25  tenemos 
                           1  teneos                 2  teneos 
 125  tener                46  tener                 117  tener 
                                                     1  tenerias 
                           1  teneris 
 6  tenerla                1  tenerla                3  tenerla 
                                                     3  tenerlas 
 4  tenerle                5  tenerle                5  tenerle 
 1  tenerles 
                           1  tenerlo 
 1  tenerlos                                         1  tenerlos 
 4  tenerme                                          2  tenerme 
                           2  teneros                2  teneros 
 2  tenerse                1  tenerse                1  tenerse 
                                                     2  tenersele 
                                                     1  tenerte 
                           1  tenet 
 35  tenga                 24  tenga                 45  tenga 
 4  tengais                                          2  tengais 
 1  tengale 
                                                     1  tengame 
 1  tengamos               2  tengamos               5  tengamos 
 9  tengan                 4  tengan                 10  tengan 
                                                     1  tenganos 
 4  tenganse 
 8  tengas                 2  tengas                 2  tengas 
                                                     1  tengase 
 180  tengo                149  tengo                222  tengo 
                                                     1  tengolo 
                           4  tengáis 
 219  tenia                                          131  tenia 
 2  teniades 
 1  teniala 
 4  teniamos 
 41  tenian                                          25  tenian 
 2  tenias                                           1  tenias 
 2  tenida                                           1  tenida 
                                                     2  tenidas 
 37  tenido                29  tenido                29  tenido 
 1  tenidos                                          1  tenidos 
                                                     1  teniedola 
 11  teniendo              15  teniendo              12  teniendo 
 1  teniendola                                       1  teniendola 
 3  teniendole                                       2  teniendole 
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                                                     2  teniendolo 
                                                     1  teniendolos 
 1  teniendomela 
 2  teniendose 
                           2  teniéndola 
                           3  teniéndolas 
                           6  teniéndole 
                           1  teniéndolo 
                           3  teniéndolos 
                           1  teniéndoos 
                           2  teniéndose 
                           1  tenme 
 1  tenor                  1  tenor                  3  tenor 
 1  tentabala 
 2  tentacion 
                                                     1  tentaciones 
                           1  tentación 
                           1  tentado 
 1  tentando 
 2  tentar                                           4  tentar 
                                                     1  tentarme 
 1  tente                  1  tente                  4  tente 
                                                     3  tento 
 1  tentole 
                                                     1  tentolos 
                                                     3  tentose 
                           1  tenté 
                           1  tentó 
                           19  tenéis 
                           117  tenía 
                           1  teníale 
                           2  teníamos 
                           25  tenían 
                           2  tenías 
                                                     1  teologales 
                                                     1  teologia 
                                                     1  teologias 
                                                     1  teologo 
 2  teologos                                         1  teologos 
                           4  teología 
                           2  teólogo 
 10  tercera               7  tercera                16  tercera 
                                                     1  terceras 
                                                     1  terceria 
 4  tercero                4  tercero                5  tercero 
                                                     1  terceros 
 2  tercio                                           3  tercio 
 3  terciopelo             3  terciopelo             8  terciopelo 
                           1  tercios                1  tercios 
 28  termino                                         20  termino 
 10  terminos                                        19  terminos 
                           7  término 
                           2  ternemos 
 1  ternera                                          6  ternera 
                           1  terneras 
                           1  ternezas 
 1  ternisimamente 
 1  ternura                4  ternura                1  ternura 
                           2  ternuras 
 1  terrenal               2  terrenal               1  terrenal 
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 13  terrible              12  terrible              4  terrible 
 1  terribles              7  terribles 
                           1  terriblísimas 
 7  tesoro                                           10  tesoro 
                           2  tesoros                5  tesoros 
 12  testigo               3  testigo                2  testigo 
 10  testigos              6  testigos               4  testigos 
 5  testimonio             12  testimonio            8  testimonio 
 1  testimonios            1  testimonios            1  testimonios 
 39  ti                    33  ti                    43  ti 
 172  tiempo               83  tiempo                156  tiempo 
 21  tiempos               4  tiempos                21  tiempos 
 1  tienda                 2  tienda                 7  tienda 
 1  tiendas                1  tiendas                5  tiendas 
 167  tiene                151  tiene                221  tiene 
                                                     1  tienele 
 69  tienen                29  tienen                78  tienen 
                                                     1  tienenlo 
 29  tienes                25  tienes                31  tienes 
 1  tienese 
 1  tienesla 
                                                     1  tientas 
                                                     1  tientes 
 7  tiento                 2  tiento                 9  tiento 
 2  tierna                 1  tierna                 10  tierna 
                           1  tiernamente            4  tiernamente 
 2  tiernas                2  tiernas                2  tiernas 
 5  tierno                 2  tierno                 2  tierno 
 4  tiernos                                          3  tiernos 
 149  tierra               97  tierra                125  tierra 
 4  tierras                10  tierras               7  tierras 
 1  tigre                  1  tigre                  2  tigre 
 1  tigres                 1  tigres                 1  tigres 
 1  tinta                  5  tinta 
                                                     1  tinte 
 3  tintero                                          1  tintero 
 7  tinto                  1  tinto 
 21  tio                                             6  tio 
                                                     4  tios 
                           1  tía 
                           14  tío 
 3  tira                   2  tira                   1  tira 
 4  tiraba                 2  tiraba                 3  tiraba 
 2  tiraban                                          1  tiraban 
                                                     1  tirabanle 
 1  tirad 
 1  tirada                 2  tirada 
                                                     1  tiradas 
 1  tirado                 1  tirado                 2  tirado 
                                                     2  tirador 
                                                     1  tiramira 
 1  tiramosla 
                           1  tiran 
                           3  tirando                3  tirando 
 1  tirandola 
 1  tirandoles 
                           1  tiraos 
 2  tirar                  2  tirar                  4  tirar 
                           2  tirarle                2  tirarle 
 1  tiraron                3  tiraron 
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                                                     1  tiraré 
                                                     3  tiras 
 2  tirase 
                           1  tirasen 
 1  tire                   2  tire 
 3  tiro                   7  tiro                   7  tiro 
                                                     1  tiron 
 1  tirones                                          3  tirones 
 2  tiros                  1  tiros                  1  tiros 
                           1  tiré 
                           1  tirá 
                           1  tirándola 
                           1  tirándole 
 2  tiró                   6  tiró                   3  tiró 
                           1  tiróla 
                           1  tiróle 
                           1  tirón 
                           34  titular 
                                                     1  titulillos 
 22  titulo                                          14  titulo 
 6  titulos                                          2  titulos 
                           4  título 
                           1  títulos 
 1  toalla                 1  toalla                 2  toalla 
                                                     4  toallas 
 1  tobosa 
                                                     1  tobosescas 
 1  tobosina 
 63  toboso                23  toboso                101  toboso 
 26  toca                  9  toca                   22  toca 
 10  tocaba                3  tocaba                 9  tocaba 
 1  tocaban                                          1  tocaban 
                                                     1  tocada 
 5  tocado                                           4  tocado 
                                                     8  tocadores 
 1  tocados 
 1  tocalos 
                                                     1  tocamos 
 1  tocan                  1  tocan                  8  tocan 
                           1  tocando                5  tocando 
 1  tocandole                                        1  tocandole 
 1  tocante                2  tocante 
 4  tocantes               1  tocantes               6  tocantes 
 10  tocar                 4  tocar                  13  tocar 
                                                     1  tocara 
                                                     1  tocarades 
 3  tocare                 4  tocare                 2  tocare 
                                                     1  tocarla 
 1  tocarlas                                         1  tocarlas 
                           1  tocarle                4  tocarle 
 1  tocarme                1  tocarme                2  tocarme 
                           4  tocaron                3  tocaron 
                           1  tocaros 
                                                     1  tocarse 
                                                     1  tocaré 
 1  tocará                 1  tocará                 1  tocará 
                           1  tocarán 
 3  tocas                  1  tocas                  5  tocas 
 1  tocase                                           3  tocase 
 1  tocasen                1  tocasen                1  tocasen 
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 1  tocastes 
                           6  tocino                 5  tocino 
 1  tocinos                                          4  tocinos 
                                                     3  toco 
                           1  tocándole 
 1  tocó                                             1  tocó 
 171  toda                 130  toda                 149  toda 
 170  todas                134  todas                204  todas 
 23  todavia                                         23  todavia 
                           15  todavía 
 610  todo                 357  todo                 572  todo 
 425  todos                405  todos                392  todos 
                           1  tot 
                           1  totius 
 1  toto 
                                                     4  toledano 
 1  toledanos                                        2  toledanos 
 7  toledo                 38  toledo                4  toledo 
                           1  tolomaida 
 1  tolomeo 
                                                     1  tolomeos 
 6  toma                   10  toma                  19  toma 
 6  tomaba                 2  tomaba                 2  tomaba 
 1  tomaban                1  tomaban                1  tomaban 
 7  tomad                  3  tomad                  4  tomad 
 1  tomada                                           2  tomada 
 1  tomadas                1  tomadas 
                                                     2  tomadme 
 14  tomado                11  tomado                16  tomado 
                                                     2  tomados 
 3  toman                                            4  toman 
 11  tomando               26  tomando               14  tomando 
 3  tomandola                                        1  tomandola 
                                                     1  tomandolas 
 1  tomandole                                        2  tomandole 
 2  tomandome 
 1  tomaos 
 56  tomar                 32  tomar                 50  tomar 
 3  tomara                 5  tomara                 3  tomara 
                           1  tomaran 
                                                     1  tomarase 
 1  tomare 
 1  tomareis                                         1  tomareis 
                                                     1  tomarele 
                           1  tomares                2  tomares 
                                                     3  tomaria 
 1  tomariamos 
 1  tomarian 
 4  tomarla                                          1  tomarla 
                                                     1  tomarlas 
 3  tomarle                1  tomarle 
                                                     1  tomarles 
 1  tomarlo 
 1  tomarlos 
 1  tomarme                                          1  tomarme 
 4  tomaron                                          4  tomaron 
 1  tomaronle 
 2  tomaronse 
 1  tomaros                                          1  tomaros 
 2  tomarse                1  tomarse                1  tomarse 
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 1  tomaré                 4  tomaré                 3  tomaré 
 1  tomará                 1  tomará 
                                                     1  tomarás 
 1  tomas                                            1  tomas 
 6  tomase                 3  tomase                 8  tomase 
 2  tomasen                1  tomasen                2  tomasen 
 2  tomases 
                           2  tomaste 
 8  tome                   7  tome                   13  tome 
 2  tomeis                                           2  tomeis 
 1  tomemos                2  tomemos 
                           2  tomen                  3  tomen 
                                                     1  tomense 
                           1  tomes                  2  tomes 
                                                     1  tomese 
 3  tomo                   7  tomo                   6  tomo 
 1  tomola                                           2  tomola 
 3  tomole                                           2  tomole 
 1  tomolo 
 1  tomose 
 9  tomé                                             17  tomé 
                           1  toméis 
                           3  tomándola 
                           4  tomándolas 
                           3  tomándole 
 39  tomó                  29  tomó                  29  tomó 
                           1  tomóla 
                           1  tomóle 
                           1  tomólos 
 5  tono                                             3  tono 
                           1  tonos 
 1  tonta                  1  tonta                  2  tonta 
 1  tontas 
                                                     1  tonteria 
                           1  tontería 
 2  tonto                  3  tonto                  24  tonto 
                                                     7  tontos 
                           1  topa 
 1  topaba                 1  topaba                 3  topaba 
                           1  topaban 
 3  topado                 6  topado                 1  topado 
 1  topamos                1  topamos                1  topamos 
                           1  topando                1  topando 
 3  topar                                            2  topar 
                           1  topara 
                           2  topare                 2  topare 
 1  topareis                                         1  topareis 
 2  toparemos              2  toparemos              1  toparemos 
                                                     1  toparen 
                                                     1  topares 
                           3  toparon                2  toparon 
 2  topase                                           2  topase 
 1  topasemos 
 1  topasen 
                           2  tope 
                           1  topemos 
                           2  topo 
 1  topé                                             4  topé 
                           1  topándolos 
                           1  topándonos 
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                           1  topásemos 
 4  topó                   3  topó                   2  topó 
 8  toque                  1  toque                  7  toque 
 1  toqueis 
 1  toquen                                           2  toquen 
 1  toques 
                                                     1  toqué 
 2  torcer                 2  torcer                 2  torcer 
 1  torcida                                          2  torcida 
 2  torcidas 
 3  torcido                                          1  torcido 
                                                     1  torcidos 
 2  torciendo 
 1  torcio                                           1  torcio 
 7  tormento               1  tormento               3  tormento 
 3  tormentos              1  tormentos 
 1  torna                                            2  torna 
 1  tornaba 
                           4  tornado 
 1  tornale 
                           1  tornan                 1  tornan 
 2  tornando               1  tornando 
 1  tornandole 
 2  tornandose 
 2  tornar                 6  tornar                 1  tornar 
 1  tornaremos 
 1  tornarle 
                           1  tornarme 
 7  tornaron               2  tornaron               2  tornaron 
 1  tornaronla 
                           1  tornaré                1  tornaré 
 1  tornase                                          3  tornase 
 1  tornasemos 
 1  torne                                            2  torne 
                           1  tornear 
                                                     1  tornemonos 
 2  torneo                 1  torneo 
                           5  torneos                1  torneos 
 5  torno                  7  torno                  3  torno 
 1  tornola 
 3  tornole 
                                                     1  tornote 
 2  torné 
                           1  tornándome 
 30  tornó                 2  tornó                  10  tornó 
 2  toro                   1  toro                   3  toro 
 1  toros                  1  toros                  10  toros 
 1  torpe                                            3  torpe 
 1  torpes                                           4  torpes 
                           2  torpezas 
 6  torralba               1  torralba               1  torralba 
 5  torre                  6  torre                  7  torre 
                           3  torreones 
 3  torres                 4  torres                 8  torres 
 1  tortas                 1  tortas                 5  tortas 
 1  tostado                1  tostado                1  tostado 
 2  total                  3  total                  1  total 
 1  totalmente             9  totalmente 
 1  trababa 
                                                     1  trabacuentas 
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 1  trabada                                          2  trabada 
 2  trabadas 
                           2  trabado 
 2  trabados                                         1  trabados 
 2  trabaja                1  trabaja 
 1  trabajaba 
                           2  trabajado              1  trabajado 
                                                     1  trabajador 
                                                     1  trabajadoras 
 1  trabajan 
 1  trabajando                                       1  trabajando 
 3  trabajar               1  trabajar 
 1  trabajase 
                                                     1  trabajaste 
 1  trabaje                                          1  trabaje 
                                                     1  trabajemos 
 44  trabajo               26  trabajo               42  trabajo 
 16  trabajos              22  trabajos              20  trabajos 
                                                     1  trabajosa 
 1  trabajoso                                        1  trabajoso 
                                                     1  trabajó 
 1  traban 
 2  trabando                                         1  trabando 
 1  trabandole 
                           1  trabaron 
                           1  trabaré 
                           2  trabas 
                                                     1  trabase 
 1  trabazon 
                                                     1  trabe 
 2  trabó                                            1  trabó 
 2  tradicion                                        2  tradicion 
                           1  tradiciones 
                                                     1  traduce 
                                                     1  traducido 
 1  traduciendo 
 2  traducion                                        1  traducion 
                                                     5  traducir 
                                                     1  traducirlo 
 1  traducirlos 
                                                     3  traductor 
                                                     1  traductores 
 1  tradujo                                          2  tradujo 
                                                     2  tradutor 
                                                     1  traduzca 
                           1  traduzgo 
 21  trae                  27  trae                  28  trae 
                           2  traed                  2  traed 
 1  traedme                2  traedme 
                                                     1  traedmelos 
                           1  traednos 
 1  traeis                                           5  traeis 
 1  traele 
                           1  traemos                3  traemos 
 9  traen                  5  traen                  6  traen 
 8  traer                  16  traer                 18  traer 
 1  traera 
 1  traeran 
 1  traere                                           3  traere 
 1  traerla                1  traerla                1  traerla 
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 1  traerlas                                         1  traerlas 
 5  traerle                3  traerle                3  traerle 
                           1  traerles 
 1  traerlos                                         1  traerlos 
 1  traerme                                          5  traerme 
 1  traerosla 
                                                     1  traerosle 
 2  traerse 
 1  traerte                1  traerte                1  traerte 
                           2  traeré 
                           1  traeréis 
                           1  traerá 
                           1  traerán 
                           1  traería 
 2  traes                  1  traes                  6  traes 
                                                     1  traeslos 
                                                     1  traga 
 1  tragaba                                          1  tragaba 
 1  tragaderos 
                           1  tragado 
                           1  tragador 
                           1  tragar 
 1  tragara                1  tragara 
                                                     1  tragarme 
                           1  tragarse 
 5  tragedia               3  tragedia               2  tragedia 
 1  tragedias                                        1  tragedias 
 2  tragico                                          1  tragico 
                           1  trágica 
                           1  trágico 
 1  trago                                            2  trago 
                                                     1  tragon 
 3  tragos                 1  tragos                 3  tragos 
                                                     1  traguito 
                           1  tragón 
 39  traia                                           45  traia 
 11  traia 
                                                     1  traiamos 
 7  traian                                           17  traian 
 2  traian 
 6  traicion                                         5  traicion 
 2  traiciones             2  traiciones 
                           12  traición 
                                                     1  traida 
 1  traidas 
 18  traido                                          9  traido 
 1  traidola 
 1  traidole 
 16  traidor               17  traidor               6  traidor 
 2  traidora               1  traidora 
                           1  traidoras 
 2  traidores              6  traidores              1  traidores 
                                                     2  traidos 
                           6  traiga                 3  traiga 
 2  traigais                                         2  traigais 
 1  traigan                2  traigan                1  traigan 
 1  traiganme                                        1  traiganme 
                                                     1  traigas 
 4  traigo                 14  traigo                20  traigo 
                           1  traigáis 
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 25  traje                 7  traje                  16  traje 
                           1  trajere 
                           1  trajeron 
                           7  trajese 
                           2  trajesen 
 3  trajo                  11  trajo                 1  trajo 
 1  trampa                 1  trampa 
 1  trampas                                          1  trampas 
 12  trance                5  trance                 7  trance 
 2  trances                5  trances                3  trances 
 44  tras                  172  tras                 41  tras 
                           2  trasera 
                                                     1  traseras 
 1  trasero                3  trasero                1  trasero 
 1  traseros               1  traseros 
                           1  traspasa               1  traspasa 
                                                     1  traspasada 
 1  traspasado                                       3  traspasado 
                                                     1  traspasarla 
 1  traspasasele 
                                                     1  traspasenme 
 1  trasudaba                                        1  trasudaba 
                           1  trasudada 
 1  trasudando                                       3  trasudando 
 2  trasudar 
                           1  trasudo 
                                                     1  trasudor 
 1  trasudores             1  trasudores 
 18  trata                 7  trata                  20  trata 
 7  trataba                2  trataba                2  trataba 
                                                     1  tratabamos 
 4  trataban               2  trataban               4  trataban 
 3  tratado                5  tratado                6  tratado 
 1  tratados 
 2  tratamiento            1  tratamiento            1  tratamiento 
 1  tratamientos           1  tratamientos 
 2  tratamos                                         2  tratamos 
 6  tratan                                           6  tratan 
 2  tratando               5  tratando               4  tratando 
 2  tratandole                                       1  tratandole 
 1  tratante 
 13  tratar                18  tratar                14  tratar 
                           1  tratara 
                                                     2  tratare 
 4  trataredes 
                           1  trataremos 
 1  tratarle               2  tratarle               1  tratarle 
 1  tratarme                                         1  tratarme 
 1  trataron 
 1  trataré 
                                                     2  tratará 
                                                     1  tratarán 
                                                     1  tratas 
 1  tratase                2  tratase                1  tratase 
 1  tratasemos 
 2  tratasen                                         2  tratasen 
                           1  trate 
 1  trateis 
                           2  tratemos 
                                                     1  trates 
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 13  trato                 6  trato                  3  trato 
 1  tratos                                           1  tratos 
                                                     1  tratose 
                           1  tratáis 
                           2  trató                  1  trató 
                           1  tratóle 
 3  traves                                           8  traves 
                           3  través 
 3  trayendo               11  trayendo              2  trayendo 
 1  trayendole                                       1  trayendole 
                                                     1  trayendome 
                           1  trayéndola 
                           1  trayéndolas 
                           1  trayéndolos 
                           2  trayéndome 
                           1  trayéndosela 
 7  traza                  7  traza                  19  traza 
                                                     1  trazada 
                           2  trazado                1  trazado 
 1  trazador 
 1  trazando               3  trazando 
 1  trazaré 
 3  trazas                 4  trazas                 2  trazas 
                           1  trazó 
                           1  traéis 
                           1  traérmele 
                           1  traérsele 
                           44  traía 
                           1  traíades 
                           5  traían 
                           1  traídas 
                           17  traído 
 13  trecho                1  trecho                 13  trecho 
 1  trechos 
 15  treinta               6  treinta                13  treinta 
 106  tres                 92  tres                  128  tres 
                           1  trecientas 
                           1  trecientos 
 3  trescientas 
 3  trescientos                                      17  trescientos 
                                                     1  treta 
 1  tretas                 1  tretas                 1  tretas 
 10  trigo                 1  trigo                  11  trigo 
                           1  trigos 
 2  trincheas              2  trincheas              1  trincheas 
                                                     1  trincheense 
 3  tripas                 6  tripas                 5  tripas 
 73  triste                31  triste                34  triste 
 1  tristemente 
 6  tristes                4  tristes                8  tristes 
 8  tristeza               3  tristeza               8  tristeza 
 1  tristezas                                        4  tristezas 
 1  tristisima 
 1  tristisimo                                       2  tristisimo 
                           1  tristísimos 
                           1  triumphatori 
 2  triunfa                                          1  triunfa 
                           2  triunfal 
                           1  triunfales             1  triunfales 
                                                     1  triunfan 
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 1  triunfante             1  triunfante             1  triunfante 
 2  triunfar               1  triunfar               1  triunfar 
                                                     1  triunfe 
 1  triunfo                1  triunfo                5  triunfo 
 1  triunfos                                         1  triunfos 
                           1  triunfáis 
 1  triunfó                                          1  triunfó 
 2  trocada                                          1  trocada 
 2  trocado                1  trocado                1  trocado 
                                                     1  trocados 
 1  trocando 
 3  trocar 
 1  trocara                                          5  trocara 
 1  trocaria                                         1  trocaria 
 1  trocarle 
 1  trocaron                                         2  trocaron 
 1  trocasen 
                                                     1  trocaste 
 1  troco 
                                                     1  trocárame 
                           1  trocó                  1  trocó 
 2  trofeo                                           4  trofeo 
                           1  trofeos                1  trofeos 
 3  trompeta                                         3  trompeta 
                           9  trompetas              9  trompetas 
 7  tronco                 3  tronco                 3  tronco 
                                                     2  troncos 
 1  tropa                  2  tropa                  2  tropa 
                                                     2  tropas 
 1  tropel                 2  tropel                 9  tropel 
                                                     1  tropezaba 
                                                     1  tropezaban 
                                                     1  tropezado 
 1  tropezando             3  tropezando             3  tropezando 
                                                     2  tropezar 
 1  tropezara 
                                                     1  tropezase 
                                                     2  tropezo 
                                                     1  tropezon 
 1  tropezones 
                           1  tropezó 
                           1  tropezón 
 2  tropiece                                         1  tropiece 
                                                     2  tropieza 
 1  tropiezo                                         1  tropiezo 
                           1  tropiezos              1  tropiezos 
 2  trote                  1  trote                  1  trote 
                                                     1  trotes 
 1  trotico 
 1  troya                  3  troya                  6  troya 
                           1  troyana 
                                                     1  troyano 
                           2  troyanos               1  troyanos 
                                                     2  troyas 
 1  trucha                 2  trucha 
 1  truchas                2  truchas                1  truchas 
 2  truchuela 
 2  truchuelas 
                                                     2  trueca 
 1  truecan                                          1  truecan 
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 6  trueco                 1  trueco                 5  trueco 
                           1  trueguas 
 1  trueque                4  trueque                1  trueque 
 1  trueques 
 1  truje                                            4  truje 
 1  trujera 
 1  trujere                                          1  trujere 
 1  trujeres                                         1  trujeres 
 7  trujeron                                         4  trujeron 
                                                     1  trujeronla 
 1  trujeronle                                       1  trujeronle 
                                                     1  trujeronsele 
 3  trujese                4  trujese                4  trujese 
 1  trujesen               1  trujesen               4  trujesen 
 1  trujiste                                         1  trujiste 
 7  trujo                  1  trujo                  7  trujo 
 2  trujole 
                           2  tráeme 
                           1  tráenle 
                           1  tráigale 
                           1  trájole 
                           1  trájose 
 297  tu                   74  tu                    302  tu 
 3  tuerta 
                           1  tuertas 
 6  tuerto                 8  tuerto                 2  tuerto 
 8  tuertos                15  tuertos               7  tuertos 
 1  tuerza 
 1  tulio                  1  tulio                  1  tulio 
                                                     1  tunda 
                           1  tundas                 1  tundas 
 1  tundido 
 4  turba                                            4  turba 
                                                     1  turbaban 
 3  turbacion                                        1  turbacion 
                           11  turbación 
 5  turbada                3  turbada                5  turbada 
 4  turbado                3  turbado                5  turbado 
                           2  turbados 
                           1  turbadísimo 
 1  turban 
 1  turbando 
 4  turbar                                           1  turbar 
 1  turbara 
                                                     1  turbarme 
                                                     1  turbarte 
                                                     1  turbas 
                                                     1  turbasen 
 3  turbe                                            1  turbe 
                                                     2  turbeme 
 3  turbes                                           1  turbes 
                                                     1  turbose 
 4  turbó                  1  turbó                  3  turbó 
                           1  turca 
                           1  turcas 
 9  turco                  14  turco                 9  turco 
 17  turcos                2  turcos                 8  turcos 
 3  turpin                                           1  turpin 
                           1  turpín 
                                                     2  turquesa 
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 4  turquesca 
 2  turquesco                                        1  turquesco 
                           1  turquescos 
 63  tus                   24  tus                   69  tus 
 20  tuve                  9  tuve                   13  tuve 
 20  tuviera               8  tuviera                17  tuviera 
 1  tuvierades 
                           1  tuvierais 
                                                     1  tuvieralo 
 1  tuvieramos                                       1  tuvieramos 
 1  tuvieran               1  tuvieran               6  tuvieran 
 7  tuviere                                          7  tuviere 
 1  tuvieren               1  tuvieren               2  tuvieren 
 18  tuvieron              21  tuvieron              26  tuvieron 
 40  tuviese               8  tuviese                20  tuviese 
                                                     1  tuviesedes 
 1  tuviesemos 
 4  tuviesen               5  tuviesen               5  tuviesen 
 1  tuvieses 
 3  tuvimos                2  tuvimos                2  tuvimos 
 1  tuvimoslo                                        1  tuvimoslo 
 1  tuviste                2  tuviste 
                           1  tuvistes 
                           1  tuviésemos 
 58  tuvo                  21  tuvo                  66  tuvo 
 1  tuvola 
 3  tuvole 
                                                     1  tuvolos 
 1  tuvose 
 7  tuya                   9  tuya                   8  tuya 
 2  tuyas                  2  tuyas 
 12  tuyo                  3  tuyo                   8  tuyo 
 3  tuyos                  1  tuyos                  3  tuyos 
                           20  té 
                           2  ténganle 
                           2  téngaselo 
                           1  téngola 
                           1  tíreme 
                           2  tómela 
                           1  tómese 
                           1  tórnenme 
                           37  tú 
                           1  túvele 
                           2  túvole 
 1  ufanarte 
                                                     1  ufane 
 1  ufanese 
                                                     1  ufanidad 
 1  ufano                  2  ufano                  3  ufano 
 2  ulises                 1  ulises                 1  ulises 
 4  ultima                                           7  ultima 
 1  ultimadamente 
 3  ultimamente                                      2  ultimamente 
 1  ultimas                                          3  ultimas 
 11  ultimo                                          16  ultimo 
                                                     3  ultimos 
                           6  última 
                           1  últimamente 
                           3  últimas 
                           4  último 
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                           1  últimos 
 892  un                   774  un                   1051  un 
 603  una                  549  una                  728  una 
 37  unas                  29  unas                  64  unas 
 178  uno                  132  uno                  173  uno 
 60  unos                  54  unos                  73  unos 
 1  uncio                                            1  uncio 
                                                     1  unciones 
                           1  uncir                  1  uncir 
 3  unica                                            4  unica 
 8  unico                                            4  unico 
 1  unicos 
                           4  única 
                           1  únicas 
                           6  único 
                           8  universal              7  universal 
                           1  universales 
                           1  universi 
 3  universidad            7  universidad            1  universidad 
                           2  universidades          1  universidades 
 4  universo               8  universo               1  universo 
 1  untado 
                           1  untados 
                                                     1  untaos 
                                                     1  untar 
 1  untarle 
 2  uña                    1  uña                    8  uña 
                           10  uñas                  13  uñas 
 3  urganda                8  urganda                1  urganda 
 7  usa                    3  usa                    11  usa 
 3  usaba                                            1  usaba 
 2  usaban                                           4  usaban 
                                                     1  usad 
 2  usada                  1  usada 
 1  usadas                                           1  usadas 
                                                     1  usadla 
 8  usado                  4  usado                  3  usado 
                           2  usamos 
 7  usan                   8  usan                   16  usan 
 4  usando                 1  usando                 2  usando 
 5  usanza                                           12  usanza 
                                                     1  usanzas 
 16  usar                  3  usar                   12  usar 
 1  usara                                            2  usara 
                                                     2  usaran 
 1  usareis 
                                                     1  usarlo 
 2  usará 
 2  usase 
 1  use                                              2  use 
                                                     1  usemos 
                                                     1  uses 
 19  uso                   1  uso                    20  uso 
 2  usos 
 2  usurpado               1  usurpado               1  usurpado 
                           1  usurpados 
                                                     2  usurpar 
 1  usó                                              2  usó 
 1  util                                             3  util 
                                                     1  utiles 
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                                                     1  utilidad 
                           1  utilis 
 1  uva                    1  uva 
                           3  uvas                   3  uvas 
 2  vaca                   8  vaca                   6  vaca 
                                                     1  vacada 
 1  vacas                  1  vacas 
                                                     1  vaquero 
 1  vaqueros                                         1  vaqueros 
                                                     4  vaquilla 
                                                     1  vacase 
                                                     2  vacia 
                           1  vaciar 
                           1  vaciarle 
                                                     1  vacias 
                                                     3  vaciedades 
 5  vacio                                            1  vacio 
 1  vacios                                           1  vacios 
 1  vació 
                           2  vacía 
                           2  vacío 
                                                     1  vagabunda 
 1  vagabundos 
                           1  vagamunda 
 1  vagamundo                                        1  vagamundo 
                           1  vagamundos             1  vagamundos 
 1  vala 
 8  valame 
 2  valate 
 5  valdovinos             1  valdovinos             1  valdovinos 
 1  valdra 
                           1  valdrán 
                           1  valdrían 
 11  vale                  10  vale                  24  vale 
 1  valedera                                         2  valedera 
 1  valederas 
                                                     2  valedero 
                           1  valedores              2  valedores 
                                                     1  valeme 
                           2  valen                  7  valen 
 5  valencia               2  valencia               2  valencia 
 3  valenciano             1  valenciano             1  valenciano 
                           1  valencianos 
 9  valentia                                         22  valentia 
 1  valentias                                        2  valentias 
                                                     2  valentisima 
                                                     1  valentisimamente 
 2  valentisimo                                      2  valentisimo 
                                                     1  valenton 
                           4  valentía 
                           1  valentías 
                           1  valentísimo 
                           1  valentísimos 
 10  valer                 4  valer                  3  valer 
                                                     1  valerle 
                           1  valerles 
 1  valerme 
 3  valerosa               2  valerosa               2  valerosa 
                           1  valerosamente          1  valerosamente 
 2  valerosas              2  valerosas              2  valerosas 
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                                                     1  valerosisimos 
 36  valeroso              15  valeroso              37  valeroso 
 11  valerosos             12  valerosos             1  valerosos 
                           2  valerosísimo 
 2  valerse                2  valerse                1  valerse 
                                                     3  vales 
 1  valga                  1  valga                  5  valga 
 1  valgame                                          13  valgame 
                           1  valgan                 3  valgan 
                                                     6  valgate 
 1  valgo 
 2  valia                                            3  valia 
 2  valian                                           3  valian 
 1  validos                                          1  validos 
 1  valiendose 
 28  valiente              14  valiente              32  valiente 
 12  valientes             3  valientes              14  valientes 
                           2  valiera 
                           2  valieren 
 1  valieron 
 1  valiese                                          1  valiese 
 1  valiesen 
                                                     1  valio 
                           1  valiéndole 
                           1  valiéndolo 
                           1  valió 
 14  valle                 2  valle                  1  valle 
 2  valles                 3  valles                 5  valles 
 60  valor                 59  valor                 25  valor 
 1  valores 
                           1  valuere 
                           2  valía 
                           1  válame 
                           1  válate 
 1  válgame 
                           1  válganme 
                           1  válgate 
 2  vana                   2  vana                   3  vana 
 2  vanas                  2  vanas                  2  vanas 
 2  vanidad                2  vanidad                1  vanidad 
                           1  vanidades              1  vanidades 
 10  vano                  9  vano                   6  vano 
 1  vanos                  3  vanos                  1  vanos 
 3  vara                   6  vara                   11  vara 
                                                     2  varapalo 
                                                     1  varapalos 
 1  varas                  4  varas                  9  varas 
                                                     1  varazos 
                           1  vareteado 
                                                     1  vareó 
 1  varia                  1  varia 
                           1  variable 
 1  variada 
 1  variado 
                           1  variando 
                                                     1  variar 
 3  varias                 1  varias                 1  varias 
 1  varilla                2  varilla                4  varilla 
 2  varios                 6  varios 
 6  varon                                            9  varon 
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 1  varones                                          3  varones 
                           1  varonil                1  varonil 
                           1  varón 
 7  vas                    1  vas                    15  vas 
 3  vasalla 
                           3  vasallaje 
                           1  vasallo                3  vasallo 
 10  vasallos              4  vasallos               5  vasallos 
 2  vase 
 1  vaselo 
 99  veces                 80  veces                 108  veces 
                           5  vecina                 1  vecina 
                           4  vecinas                2  vecinas 
 1  vecindad               2  vecindad               1  vecindad 
 14  vecino                7  vecino                 11  vecino 
 2  vecinos                3  vecinos                10  vecinos 
 2  vehemencia             1  vehemencia             2  vehemencia 
 2  vehemente              5  vehemente 
 23  veinte                22  veinte                30  veinte 
 2  vejez                  1  vejez                  3  vejez 
 12  vela                  3  vela                   10  vela 
                                                     1  velamos 
 1  velando                                          3  velando 
 5  velar                  1  velar                  3  velar 
 1  velarte 
 1  velaré 
 2  velas                                            5  velas 
 1  velase 
                           1  vello 
                                                     1  velloso 
 1  velludo                                          1  velludo 
 2  velo                   1  velo                   5  velo 
                                                     2  velos 
                           1  venc 
 5  vence                  1  vence                  1  vence 
 8  vencedor               4  vencedor               12  vencedor 
 4  vencedora                                        1  vencedora 
 2  vencedores             1  vencedores             1  vencedores 
                                                     1  venceis 
 6  vencer                 3  vencer                 4  vencer 
                           1  vencerle               3  vencerle 
                                                     2  vencerlos 
                           1  vencerme 
                                                     1  venceros 
                           1  vencerá 
                                                     2  venci 
                                                     1  vencia 
 5  vencida                1  vencida                3  vencida 
 8  vencido                28  vencido               47  vencido 
 2  vencidos               8  vencidos               6  vencidos 
 1  venciendo 
 1  venciendose 
                           1  venciere               1  venciere 
                                                     1  vencieres 
                                                     1  vencieron 
                                                     2  venciese 
                                                     1  vencila 
 6  vencimiento            1  vencimiento            16  vencimiento 
                           1  vencimientos 
 3  vencio                                           3  vencio 
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 2  venciste 
                                                     1  vencistes 
                           1  venciéndole 
                           1  venciéndolos 
                           1  venciéremos 
                           1  venció 
                           1  vencióles 
                           1  vencí 
                           1  venza                  2  venza 
 1  venzan 
                           1  venzas 
 2  venzo 
                           1  venden                 1  venden 
 8  vender                 5  vender                 6  vender 
                                                     1  venderle 
                                                     1  venderme 
 1  vendese                                          1  vendese 
 1  vendia                                           1  vendia 
                                                     1  vendian 
 1  vendible                                         1  vendible 
                                                     1  vendibles 
                                                     2  vendido 
                           1  vendidos 
 1  vendiendo 
 1  vendiere                                         1  vendiere 
                           1  vendiesen 
 1  vendio                                           1  vendio 
                                                     1  vendiose 
 1  venditur 
                           2  vendió 
                           1  vendí 
 11  vendra                                          10  vendra 
 1  vendran                                          4  vendran 
 1  vendras 
 3  vendre 
                                                     1  vendremos 
 9  vendria                                          2  vendria 
                                                     1  vendrian 
                           1  vendré 
                           6  vendrá 
                           1  vendrán 
                           1  vendría 
 70  venia                                           83  venia 
 1  veniades 
 2  veniamos 
 43  venian                                          29  venian 
 6  venid                  1  venid                  6  venid 
 13  venida                15  venida                10  venida 
                           1  venideras              1  venideras 
 1  venidero                                         3  venidero 
 6  venideros              3  venideros              7  venideros 
 24  venido                38  venido                22  venido 
                           1  venidos                1  venidos 
                                                     1  veniere 
 7  venimos                3  venimos                3  venimos 
 58  venir                 33  venir                 56  venir 
 1  venirme                1  venirme 
 3  venirnos 
 1  veniros 
 1  venirse                2  venirse 
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 4  venis                                            6  venis 
 2  veniste 
                           1  venistes 
 3  vente                  4  vente                  1  vente 
                           3  vení 
                           32  venía 
                           13  venían 
                           3  veníos 
                           1  venírnosla 
                           1  venís 
 2  venerable              6  venerable              7  venerable 
                           1  venerables             2  venerables 
                                                     1  veneracion 
                                                     1  veneranda 
 25  venga                 28  venga                 32  venga 
 3  vengada                4  vengada                1  vengada 
 3  vengado                5  vengado                3  vengado 
                           2  vengados 
 1  vengais 
 3  vengamos                                         3  vengamos 
 4  vengan                 2  vengan                 7  vengan 
                                                     1  venganse 
 25  venganza              20  venganza              17  venganza 
 2  venganzas                                        4  venganzas 
 6  vengar                                           2  vengar 
 2  vengara 
                                                     2  vengarle 
 3  vengarme                                         1  vengarme 
 1  vengarnos 
 1  vengaros               1  vengaros               1  vengaros 
 5  vengarse                                         3  vengarse 
                           2  vengarte 
 1  vengas                 1  vengas                 4  vengas 
 1  vengase                                          2  vengase 
                                                     1  vengasen 
 3  vengatiuo 
 9  vengo                  10  vengo                 10  vengo 
                                                     1  vengote 
 1  vengue                 1  vengue 
 1  vengueis 
                           1  vengues 
 1  vengué                 2  vengué 
                           5  vengáis 
                           1  vengándome 
 1  vengó                  1  vengó 
 113  venta                53  venta                 28  venta 
 9  ventaja                9  ventaja                7  ventaja 
 2  ventajas               1  ventajas               5  ventajas 
 24  ventana               11  ventana               6  ventana 
 6  ventanas               8  ventanas               2  ventanas 
 1  ventanilla             2  ventanilla 
 1  ventanillas 
 4  ventas                 6  ventas                 2  ventas 
 30  ventera 
 1  venteril 
 1  venteriles 
 98  ventero               31  ventero               20  ventero 
                           1  venteros 
 1  ventillas 
 67  ventura               24  ventura               87  ventura 
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                                                     7  venturas 
 4  venturosa              1  venturosa              2  venturosa 
                           1  venturosas             1  venturosas 
 7  venturoso              3  venturoso              6  venturoso 
 2  venturosos             2  venturosos 
 19  ve                    20  ve                    14  ve 
 24  vea                   23  vea                   37  vea 
 4  veais                                            1  veais 
 1  veamonos 
 7  veamos                 6  veamos                 3  veamos 
                                                     1  veamosla 
 5  vean                   2  vean                   5  vean 
 15  veas                  3  veas                   3  veas 
 3  vease 
                           1  ved                    3  ved 
                           7  vee 
                           1  veen 
 19  veia                                            4  veia 
 1  veia 
 1  veiame 
 2  veiamos 
 1  veiamos 
 2  veian                                            3  veian 
 2  veian 
                                                     1  veias 
                                                     1  veiase 
 7  veis                   15  veis                  13  veis 
 1  vemos                  3  vemos                  6  vemos 
 10  ven                   10  ven                   25  ven 
 1  vense 
 30  veo                   23  veo                   29  veo 
 1  veome 
 209  ver                  144  ver                  199  ver 
 12  vera                                            26  vera 
 2  veran                                            5  veran 
 46  veras                 22  veras                 23  veras 
 1  veraslo 
                                                     1  veraslos 
 1  verasme 
 2  vere                                             3  vere 
 3  veredes 
 11  vereis                                          8  vereis 
                                                     1  vereislo 
 1  vereisos 
                                                     1  veremonos 
 4  veremos                4  veremos                5  veremos 
 6  veria 
 1  veriades 
 1  verian                                           1  verian 
 12  verla                 7  verla                  8  verla 
 1  verlas                 2  verlas                 5  verlas 
 16  verle                 14  verle                 16  verle 
 1  verles 
 1  verlo                  4  verlo                  2  verlo 
                           1  verlos                 2  verlos 
 15  verme                 6  verme                  10  verme 
 1  vernos                 1  vernos 
                           2  verná 
                           2  vernía 
                           1  vero 
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 3  veros                  7  veros                  3  veros 
 23  verse                 13  verse                 17  verse 
 4  verte                  1  verte                  4  verte 
                           1  vertens 
                                                     1  verter 
                                                     1  verterlas 
                           1  vertido 
                           1  veré 
                           4  veréis 
 1  verá                   16  verá                  1  verá 
                           4  verán 
                           10  verás                 2  verás 
                           1  veríamos 
 12  ves                   13  ves                   16  ves 
                                                     1  vese 
                           3  veáis 
                           3  veía 
                           5  veían 
 27  vi                    15  vi                    31  vi 
 7  verano                 2  verano                 9  verano 
 196  verdad               72  verdad                236  verdad 
 30  verdadera             8  verdadera              22  verdadera 
 23  verdaderamente        8  verdaderamente         25  verdaderamente 
 14  verdaderas            5  verdaderas             16  verdaderas 
 21  verdadero             22  verdadero             29  verdadero 
 8  verdaderos             10  verdaderos            11  verdaderos 
 12  verdades              2  verdades               4  verdades 
 10  verde                 6  verde                  53  verde 
 5  verdes                 2  verdes                 8  verdes 
                           1  verdinegras 
                                                     3  verdugado 
 3  verdugo                3  verdugo                3  verdugo 
 2  verdugos               2  verdugos               3  verdugos 
                                                     2  vergonzosa 
                           1  vergonzosas 
                                                     1  vergonzoso 
                           1  vergonzosísima 
 10  vergü?enza             25  verg?üenza             13  verg?üenza 
 2  versado 
 1  versados 
 7  verso                  1  verso                  5  verso 
 28  versos                6  versos                 24  versos 
                                                     1  vestia 
                                                     1  vestian 
 6  vestida                16  vestida               16  vestida 
 1  vestidas               1  vestidas               5  vestidas 
 27  vestido               27  vestido               42  vestido 
 22  vestidos              19  vestidos              26  vestidos 
                                                     1  vestidura 
 1  vestiduras             2  vestiduras 
                                                     1  vestiendose 
                           1  vestigios 
 1  vestiglo                                         3  vestiglo 
 1  vestiglos                                        6  vestiglos 
                                                     1  vestile 
 6  vestir                 6  vestir                 3  vestir 
 1  vestiria 
 1  vestirle 
                                                     1  vestirlo 
                                                     1  vestirme 
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 2  vestirse               3  vestirse               2  vestirse 
 1  vestirte 
                           1  vestiré 
                           1  vestirá 
                           1  vestió 
                           1  vestía 
 96  vez                   64  vez                   96  vez 
 14  via                                             3  via 
                           5  vía 
 19  viaje                 6  viaje                  22  viaje 
 1  viajes                                           3  viajes 
 2  vias                                             3  vias 
 1  vicio                  2  vicio                  11  vicio 
                           3  vicios                 6  vicios 
 1  viciosa                1  viciosa 
 1  vicioso                1  vicioso                4  vicioso 
                           1  viciosos               2  viciosos 
 1  victoria               8  victoria 
                           2  victorias 
                           1  victoriosos            1  victoriosos 
 192  vida                 154  vida                 165  vida 
 7  vidas                  9  vidas                  7  vidas 
                           1  videndo 
                           1  videre 
 1  vido                                             2  vido 
                           1  vidriero 
 2  vidrio                 1  vidrio                 1  vidrio 
 2  vieja                  28  vieja                 7  vieja 
 2  viejas                                           2  viejas 
 15  viejo                 9  viejo                  23  viejo 
 5  viejos                 7  viejos                 6  viejos 
                           1  viejísima 
                           1  viejísimos 
 96  viendo                70  viendo                55  viendo 
 6  viendola                                         3  viendola 
 1  viendolas 
 12  viendole                                        14  viendole 
 6  viendome                                         1  viendome 
                                                     1  viendoos 
 19  viendose                                        13  viendose 
 49  viene                 28  viene                 45  viene 
 17  vienen                10  vienen                23  vienen 
                                                     1  vienenseme 
 3  vienes                                           4  vienes 
 27  viento                11  viento                18  viento 
 1  vientos                1  vientos                4  vientos 
 3  vientre                10  vientre               4  vientre 
                           1  vientres 
 5  viera                  2  viera                  7  viera 
 2  vieran 
 1  vieras                                           2  vieras 
 5  viere                  3  viere                  3  viere 
                                                     2  vieredes 
                           1  vieren                 3  vieren 
 5  vieres                                           2  vieres 
 7  viernes                                          3  viernes 
 34  vieron                22  vieron                24  vieron 
                                                     1  vieronle 
                                                     1  viertan 
 1  vierten 
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 25  viese                 12  viese                 12  viese 
 9  viesen                 3  viesen                 6  viesen 
 2  vieses 
 1  vigilancia             2  vigilancia             1  vigilancia 
                                                     1  vigilantes 
                           1  vigilia                2  vigilia 
 2  vigilias 
 1  vigor                  3  vigor                  1  vigor 
 2  vil                    16  vil                   1  vil 
                           5  vila                   1  vila 
 1  vile 
 2  viles                  2  viles                  1  viles 
 1  vileza                                           1  vileza 
 1  vilezas 
 3  villa                  4  villa                  4  villa 
 3  villana                                          6  villana 
                                                     1  villaneria 
 1  villanias 
 21  villano               9  villano                8  villano 
 2  villanos               4  villanos               1  villanos 
 2  villas                                           2  villas 
 17  vimos                 1  vimos                  3  vimos 
 9  vine                   1  vine                   1  vine 
 1  vineme                                           1  vineme 
 4  viniendo               2  viniendo               6  viniendo 
 1  viniendole 
                                                     2  viniendosele 
 5  viniera                3  viniera                1  viniera 
                                                     1  vinierale 
 6  viniere                3  viniere                15  viniere 
 1  vinieren               2  vinieren               5  vinieren 
 8  vinieron               3  vinieron               15  vinieron 
 18  viniese               10  viniese               18  viniese 
 2  viniesemos                                       1  viniesemos 
 2  viniesen               2  viniesen               12  viniesen 
                           1  viniéndose 
 85  vino                  30  vino                  53  vino 
                                                     1  vinole 
                                                     2  vinos 
                                                     1  vinose 
 2  vinosele 
 145  vio                  89  vio                   103  vio 
 1  viola                                            1  viola 
 2  viole                                            2  viole 
                           1  violo                  1  violo 
                                                     1  viome 
 1  viose                  1  viose                  2  viose 
 2  virgen                 27  virgen                1  virgen 
 2  virgilio               1  virgilio               7  virgilio 
                           1  virginales 
 1  virginidad             1  virginidad 
                           1  virgínea 
 31  virtud                21  virtud                35  virtud 
 7  virtudes               6  virtudes               12  virtudes 
 1  virtuosa               1  virtuosa               2  virtuosa 
                           2  virtuosas              1  virtuosas 
 1  virtuoso                                         4  virtuoso 
                                                     6  virtuosos 
                           1  virtuosísimos 
                           1  virtutis 
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 4  visera                 1  visera                 9  visera 
                           1  viseras 
                           1  visiblemente           1  visiblemente 
                                                     1  visibles 
 4  vision                                           5  vision 
                           2  visión 
 4  visiones                                         1  visiones 
 2  visita                 7  visita                 3  visita 
 1  visitaba               1  visitaba 
                           2  visitada 
 1  visitado               1  visitado               1  visitado 
 1  visitando              2  visitando 
 3  visitar                4  visitar                3  visitar 
                           2  visitarle              1  visitarle 
                           1  visitarles 
                                                     1  visitaronle 
 2  visitas                5  visitas 
                           1  visitase 
                           1  visitasen 
                           1  visite 
 1  visiten 
                                                     1  visito 
                           1  visitó 
 1  viso 
 1  vireyes 
                                                     16  virrey 
 1  visorey 
                           1  visorrey               22  visorrey 
 46  vista                 25  vista                 50  vista 
                                                     1  vistanme 
 6  vistas                 6  vistas                 5  vistas 
                                                     1  vistase 
                           1  viste                  7  viste 
                                                     1  vistele 
                           2  visten                 2  visten 
 1  vistes                                           2  vistes 
 1  vistesos 
                                                     1  vistete 
                                                     1  vistiendonos 
                                                     1  vistiere 
                                                     1  vistieren 
                                                     1  vistieron 
 1  vistiese                                         2  vistiese 
                           1  vistiesen 
 3  vistio                                           2  vistio 
 1  vistiole 
                                                     4  vistiose 
                                                     1  vistire 
                           1  vistiéndose 
                           2  vistió 
 127  visto                72  visto                 158  visto 
 3  vistos                 3  vistos                 1  vistos 
 1  vistosa                                          2  vistosa 
                                                     1  vistosamente 
                                                     1  vistosas 
 1  vistoso                1  vistoso                2  vistoso 
 2  vistosos               1  vistosos               1  vistosos 
                           2  vita 
 8  vitoria                16  vitoria               8  vitoria 
 1  vitorias               4  vitorias 
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                           2  vitorioso 
 5  viuda                  1  viuda                  5  viuda 
 3  viudas                 1  viudas                 6  viudas 
 1  viudo                                            2  viudo 
 5  viva                   15  viva                  26  viva 
 2  vivais                                           1  vivais 
                                                     1  vivame 
 1  vivamente 
                           1  vivamos                2  vivamos 
                           1  vivan                  1  vivan 
 4  vivas                  4  vivas                  3  vivas 
 19  vive                  3  vive                   14  vive 
 5  viven                  2  viven                  11  viven 
 1  vives                                            1  vives 
 12  vivia                                           3  vivia 
 2  vivian                                           1  vivian 
                                                     2  vivid 
 1  vivido                 3  vivido                 1  vivido 
 1  vivienda 
                           1  viviendo               3  viviendo 
 2  vivientes              1  vivientes              1  vivientes 
 1  viviera                1  viviera                2  viviera 
                           1  vivieran               1  vivieran 
                           1  viviere                1  viviere 
                                                     1  vivieron 
 1  viviese                1  viviese                1  viviese 
                           1  viviesen 
 1  vivimos                1  vivimos                2  vivimos 
 1  vivio                                            1  vivio 
 14  vivir                 10  vivir                 23  vivir 
 1  viviras                                          2  viviras 
                                                     1  vivire 
                                                     1  viviria 
                           1  vivit 
                           2  vivió 
 21  vivo                  13  vivo                  23  vivo 
 6  vivos                  2  vivos                  9  vivos 
                           1  viváis 
                           3  vivía 
                           4  vivían 
 2  vizcaina 
 25  vizcaino                                        4  vizcaino 
 1  vizcaya                1  vizcaya 
                           1  vizcaínas 
                           1  vizcaínos 
                           6  viéndola 
                           1  viéndolas 
                           16  viéndole 
                           5  viéndolo 
                           7  viéndolos 
                           6  viéndome 
                           1  viéndonos 
                           9  viéndose 
                           1  viérades 
                           1  viésemos 
                           4  vían 
                           1  viña                   1  viña 
                           1  viñadero 
 1  viñas                  1  viñas                  1  viñas 
                                                     2  vocablo 
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 2  vocablos               1  vocablos               3  vocablos 
                           1  vocean 
 1  voceando 
                           2  vocear 
                                                     1  voceria 
 70  voces                 46  voces                 62  voces 
                                                     1  volaba 
                                                     1  volabamos 
                                                     1  volaban 
                           1  volado                 1  volado 
 1  volador 
 1  volandas                                         2  volandas 
 1  volandillas 
 3  volando                11  volando               4  volando 
                           2  volante                1  volante 
                           1  volantes 
 2  volar                  2  volar                  6  volar 
 1  vuela                  1  vuela                  2  vuela 
                           1  vuele 
 4  vuelo                                            2  vuelo 
 1  vuelos 
 1  volateria                                        1  volateria 
                                                     1  volaterias 
 1  volatiles 
                                                     1  volavanle 
                                                     1  voltaria 
 1  volteaban 
 1  volteadas 
                                                     3  volteador 
                           1  voltean 
                                                     2  volteando 
                                                     1  voltearle 
                           1  voltearía 
                           1  volteándola 
                           1  volteó 
 106  voluntad             24  voluntad              54  voluntad 
 6  voluntades             1  voluntades             1  voluntades 
 1  voluntario 
                           1  voluntarios            1  voluntarios 
 2  volvais                                          3  volvais 
 1  volvamonos                                       3  volvamonos 
 3  volvamos               1  volvamos               3  volvamos 
 3  volved                 2  volved                 2  volved 
                                                     1  volvedle 
                                                     2  volveos 
 53  volver                37  volver                54  volver 
 4  volvera                                          5  volvera 
 1  volveran                                         2  volveran 
 1  volveras                                         1  volveras 
 5  volvere                                          6  volvere 
                                                     3  volveremos 
 5  volveria 
 1  volverian 
 1  volverla               1  volverla               2  volverla 
 1  volverle                                         2  volverle 
                                                     2  volverlos 
                           3  volverme               11  volverme 
                                                     1  volvermelos 
 2  volvernos              2  volvernos              2  volvernos 
 1  volveros                                         1  volveros 
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 12  volverse              4  volverse               4  volverse 
 1  volversela                                       1  volversela 
 1  volversele 
 1  volverselos                                      1  volverselos 
 1  volverte 
                           4  volveré 
                           1  volverá 
                           1  volverás 
                           1  volverían 
                                                     3  volvi 
 13  volvia                                          11  volvia 
 1  volviame                                         1  volviame 
 1  volvian                                          4  volvian 
 10  volviendo             29  volviendo             19  volviendo 
                                                     1  volviendola 
                                                     1  volviendome 
 8  volviendose                                      23  volviendose 
 1  volviendoselo 
 3  volviera               2  volviera               1  volviera 
 1  volvieras 
 1  volviere 
                                                     1  volvieredes 
 9  volvieron              13  volvieron             29  volvieron 
 1  volvieronla 
                                                     2  volvieronse 
 13  volviese              10  volviese              17  volviese 
 6  volviesen              2  volviesen              3  volviesen 
                                                     1  volvile 
 2  volvime 
 1  volvimos 
 1  volvimosle 
 53  volvio                                          67  volvio 
 3  volviose                                         7  volviose 
                                                     1  volviosela 
                           1  volviéndoles 
                           1  volviéndoos 
                           22  volviéndose 
                           1  volviésemos 
 1  volvió                 51  volvió 
                           7  volvióse 
                           1  volvédmele 
                           3  volváis 
                           5  volvía 
                           2  volvían 
 7  vuelva                 8  vuelva                 18  vuelva 
 2  vuelvan                                          4  vuelvan 
                                                     1  vuelvanse 
 5  vuelvas                1  vuelvas 
 2  vuelvase 
                                                     1  vuelvate 
 10  vuelve                6  vuelve                 19  vuelve 
                                                     1  vuelvele 
                                                     1  vuelveme 
 7  vuelven                3  vuelven                8  vuelven 
 1  vuelves                                          3  vuelves 
                                                     1  vuelvese 
                                                     2  vuelvete 
 20  vuelta                27  vuelta                11  vuelta 
 2  vueltas                8  vueltas                4  vueltas 
 25  vuelto                13  vuelto                22  vuelto 
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                           1  vueltos                1  vueltos 
 5  vuelvo                                           12  vuelvo 
                           1  vuélvase 
                           1  vuélvete 
                           1  vuélvome 
 105  vos                  140  vos                  107  vos 
 1  vosotras               2  vosotras               3  vosotras 
 27  vosotros              21  vosotros              3  vosotros 
                           1  vota 
                                                     1  votaba 
                           1  votada 
 10  voto                  9  voto                   14  voto 
 4  votos                  1  votos 
 80  voz                   44  voz                   98  voz 
 1  vuesa                  493  vuesa                487  vuesa 
 2  vuesas                 49  vuesas                27  vuesas 
 1  vueso 
 433  vuestra              87  vuestra               134  vuestra 
 41  vuestras              18  vuestras              33  vuestras 
 83  vuestro               87  vuestro               79  vuestro 
 19  vuestros              26  vuestros              23  vuestros 
                           1  vulgar                 1  vulgar 
 11  vulgo                 4  vulgo                  9  vulgo 
 8622  y                   6062  y                   9577  y 
 415  ya                   324  ya                   370  ya 
 2  yang?eses              1  yang?eses              3  yang?eses 
                           1  yang?esos 
 3  yegua                  3  yegua                  7  yegua 
 3  yeguas                                           5  yeguas 
 35  yelmo                 1  yelmo                  3  yelmo 
 11  yerba                                           8  yerba 
 15  yerbas                3  yerbas                 7  yerbas 
 2  yerra                  1  yerra                  6  yerra 
 1  yerran 
 1  yerres 
 2  yerro                  2  yerro                  2  yerro 
 2  yerros                 1  yerros                 1  yerros 
 933  yo                   573  yo                   1141  yo 
                                                     2  zafia 
 2  zafio                  2  zafio 
 6  zagal                                            1  zagal 
                           1  zagala                 1  zagala 
 2  zagalas                                          4  zagalas 
 1  zagalejas 
 3  zagales                                          1  zagales 
                           1  zapatazos 
                           1  zapateador 
                                                     1  zapateadores 
                                                     1  zapatear 
                                                     1  zapateo 
 1  zapatero               4  zapatero               2  zapatero 
 2  zapatetas 
                           1  zapateó 
 1  zapaticos 
                                                     1  zapatilla 
                           1  zapatillas             2  zapatillas 
 2  zapato                 6  zapato                 6  zapato 
 6  zapatos                11  zapatos               8  zapatos 
 1  zaragoza               69  zaragoza              20  zaragoza 
                           2  zaragozanos 
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                                                     1  zarza 
                           1  zarazas 
                           1  zarcillos 
 1  zarzas                                           2  zarzas 
                                                     1  zarzo 
 1  zocodover              1  zocodover              1  zocodover 
-------------------- -------------------- -------------------- 








Anexo 13.  
 
Ideas expresadas con nombres en los tres textos 
 
En esta lista se incluyen los nombres sustantivos y adjetivos, así como las formas verbales que expresan la misma 
idea y cuya frecuencia es escasa en relación con la de los nombres. 
 
  Q-1 Ave Q-2 
 
Abad  3 1 5 
Abatir  1 2 7 
Abeja  1 1 2 
Abominar 1 1 4 
Abierto  18 11 20 
Absolución 1 5 3 
Absorto 3 2 1 
Abuelo  1 6 5 
Abundancia 11 8 28 
Acariciar 1 1 1 
Acatar  2 3 1 
Accidente 14 4 3 
Aceite  5 3 5 
Acémila 6 1 1 
Acento  5 1 14 
Acero  2 5 11 
Acostumbrado 16 5 14 
Acto  7 2 2 
Acusar  1 1 2 
Adarga  20 54 1 
Adán  2 2 2 
Adulterio 1 3 1 
Adversidad 3 1 3 
Afable  2 2 2 
Afecto  2 4 1 
Afear  2 1 1 
Aforrado 2 1 1 
Afortunado 3 2 1 
Agosto  2 6 3 
Agua  57 21 56 
Aguja  1 2 3 
Agujero 13 2 3 
Agüero  1 1 14 
Ahijado  2 1 2 
Airado  2 1 2 
Aire  21 7 51 
Ajeno  24 7 31 
Alas  5 2 11 
Alba  7 1 4 
Albarda 30 18 17 
Albricia  1 8 6 
Alcaide  7 3 4 
Alcalde  0 24 18 
Aldea  31 1 43 
Aldonza 5 5 2 
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Alejandro 8 3 5 
Alemania 1 2 8 
Alentar  1 2 2 
Alfanje  2 1 6 
Alfiler  1 2 3 
Alforja  19 9 15 
Alhaja  2 3 3 
Aliento  14 3 17 
Alimaña 1 1 3 
Aljófar  2 2 3 
Allanar  2 1 1 
Allegar  1 3 2 
Alma  72 36 96 
Almena  2 5 2 
Almohada 8 5 10 
Alonso  4 8 6 
Alquife  1 12 1 
Alrededor 4 7 7 
Alta/o/s 80 45 70 
Altar  2 7 1 
Altercar 1 1 1 
Alteza  5 17 10 
Altura  2 4 12 
Álvaro  2 186 18 
Ama  28 15 45 
Amargo 7 13 10 
Amarillo 77 4 9 
Ambición 2 1 5 
Ameno  1 3 3 
Amistad 215 128 185 
Amor  130 74 74 
Ancas  9 2 23 
Ancha/o/s 9 6 15 
Anciana/o 2 1 8 
Andalucía 9 3 3 
Andante 179 83 195  incluido en “andar” 
Ángel  10 17 17 
Angustia 3 1 8 
Anillo  4 10 3 
Ánima  12 45 17 
Animal  7 10 20 
Antiguo 26 26 31 
Antonio 33 3 62 
Apacible 9 6 5 
Aparato 1 1 5 
Apariencia 8 4 5 
Apasionado 3 1 2 
Apellido 7 1 2 
Apetito  6 13 2 
Aplacar  3 2 1 
Aplauso 1 7 6 
Apócrifo 1 1 4 
Apolo  5 2 2 
Aposento 55 71 40 
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Arado  2 3 3 
Arabia  12 2 5 
Aragón  3 9 12 
Árbitro  1 1 4 
Árbol  32 24 42 
Arcabuz 4 3 8 
Arcadia  1 2 3 
Archivo  7 2 3 
Arco  4 9 4 
Arena  10 1 2 
Arenga  4 3 3 
Argumento 3 2 1 
Ariosto  1 2 2 
Arráez  1 1 7 
Arrear  2 6 2 
Arrebatar 2 2 3 
Arroba  2 1 9 
Arrodillar 2 1 2 
Arrogancia 13 13 8 
Arrojo  15 3 5 
Arte  17 12 12   
Artificio 22 7 12 
Artillería 4 4 7 
Arzobispo 14 6 6 
Asalto  11 8 5 
Asno  51 49 42 
Asolar  2 1 1 
Aspa  4 1 1 
Aspereza 22 5 14 
Aspirar  1 1 1 
Asqueroso 1 2 2 
Astrología 1 3 4 
Astucia  3 7 1 
Asturias 7 4 1 
Atajar  3 4 1 
Atalaya  1 1 3 
Atañe  3 2 3 
Atentado 3 1 4 
Atónito  5 2 16 
Atraer  5 1 1 
Aturdido 1 5 1 
Audiencia 2 4 4 
Augusto 1 3 1 
Aurora  2 1 5 
Ausencia 58 20 13  incluye “ausentarse” 
Auténtico 2 8 2 
Autor  42 54 63 
Autoridad 8 3 13 
Ave  4 16 4 
Avemaría 2 2 2 
Avergonzar 3 2 1 
Ayuno  2 4 4 




Báculo  1 1 1 
Baja/o/s 28 18 34 
Bajar  20/8 39/12 29/14  no incluye “baja” 
Bajeza  2 3 3 
Bala  3 2 1 
Balcón  3 9 6 
Balde  3 2 5 
Ballena  1 2 2 
Bálsamo 17 3 1 
Bandera 3 1 7 
Barato  1 3 12 
Barba  50 28 67 
Bárbaro 4 102 4 
Barbero 137 16 33 
Barca/o 34 2 27 
Barda  7 1 6 
Barra  4 3 6 
Barrabás 1 11 5 
Barranco 1 1 2 
Barriga  1 3 4 
Barrunto 3 1 5 
Bartolomé 1 3 1 
Bastimento 3 2 1 
Bastón  2 4 3 
Batalla  58 14 44 
Batán  13 2 4 
Bautizar 7 4 1 
Belianís  2 12 1 
Bellaco  22 50 18 
Belleza  39 28 42 
Bene  1 1 1 
Beneficio 9 2 9 
Benigno 1 1 2 
Bernardo 4 9 3 
Bestia  7 19 28 
Bien  535 357 503  incluye la conjunción 
Bienes  9 10 9 
Bigote  3 1 5 
Billete  9 3 1 
Bizarría  5 1 10 
Blanco  48 37 88 
Blando  16 6 35 
Blandir  2 1 1 
Blasfemia 7 2 2 
Boca  59 51 65 
Boda  5 2 16 
Bodega  1 7 2 
Bofetada 3 4 2 
Bolsa  2 8 16 
Bondad  31 3 18 
Bonete  3 6 3 
Bonísimo 3 16 2 
Bonito  4 2 7 
Bordón  1 1 4 
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Borrico  4 2 9 
Bosque  14 13 56 
Bota  3 4 10 
Botica  1 6 7 
Bramar  2 4 2 
Brasa/ero 1 2 1 
Bravura 5 22 15 
Brazo  104 58 65 
Breve  42 32 28 
Brocado 1 3 7 
Bronce  7 1 18 
Bruja/o  1 2 2 
Bruto  1 1 1 
Bucéfalo 1 1 1 
Buen/a/o/s 419 374 596 
Buey  15 7 8 
Buitre  2 2 1 
Bulla  3 4 1 
 
Cabalgadura 5 8 5 
Caballerías 150 83 109 
Caballero 495 437 461 
Caballo  106 134 118 
Cabe  3 1 5  incluye la preposición 
Cabecera 3 4 8 
Cabello  26 5 26 
Cabestro 10 7 6 
Cabeza  96 113 131 
Cabizbajo 2 2 2 
Cabo  62 39 29 
Cabra  91 8 22 
Calabaza 4 2 2 
Calar  3 4 4 
Caldero  3 5 13 
Caletre  1 6 5 
Calidad  24 14 10 
Caliente 11 4 4 
Calor  2 12 13 
Calzas  4 2 5 
Calzar  2 4 8 
Calzones 6 1 1 
Cama  27 75 17 
Cámara  3 6 5 
Camarandón 3 1 1 
Cambiar 2 3 4 
Camino  141 97 142  incluido en “caminar” 
Camisa  18 17 12 
Campaña 7 6 11 
Campo  50 28 56 
Canalla  5 5 9 
Canas  2 2 3 
Cantidad 13 7 10 
Capa  1 12 9 
Capaz  4 1 4 
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Caperuza 1 30 10 
Capilla  5 1 3 
Capitán  42 7 24 
Capítulo 52 37 99 
Cara  13 41 9 
Caracol  1 1 1 
Cardenal 2 2 3 
Cárcel  5 41 10 
Caridad  3 14 20 
Carne  25 19 38 
Carnero 6 11 5 
Caro  4 4 10 
Carpio  4 5 1 
Carrera  9 6 17 
Carreta  5 2 25 
Carrillo  2 2 3 
Carro  16 11 40 
Carroza  0 21 2 
Carta  55 35 69 
Cartagena 1 1 1 
Cartago 2 1 1 
Casa  163 274 203  no incluido en “casar” 
Caso  81 45 68  no incluido en “casar” 
Castidad 10 7 7 
Castellano 19 6 25 
Castilla  6 15 2 
Castillo  77 45 72 
Catadura 2 2 3 
Cataluña 1 1 2 
Catar  7 1 3 
Católico 4 15 25 
Catorce  2 3 8 
Cavar  7 2 4 
Caza  7 10 32 
Cebada  10 8 4 
Cebar  1 2 3 
Cebolla  2 1 9 
Cédula  7 2 6 
Cegar  2 6 7  no incluye “ciego” 
Cejas  6 1 4 
Celada  21 5 15 
Celar  2 1 0 
Celo  28 10 12 
Cencerro 1 2 6 
Cendal  2 1 1 
Ceniza  2 1 2 
Censo  1 1 1 
Centinela 3 4 4 
Centro  2 2 2 
Cera  1 1 9 
Cercano 44 43 40 
Cercar  5 17 4 
Cercen  2 1 1 
Cerda  2 3 4 
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Ceremonia 9 1 17 
Cerner  1 1 1 
Certeza  1 0 6 
Certificado 5 3 4 
Cervantes 6 4 10 
Chapa  2 3 3 
Chica/o  3 4 1 
Chipre  1 47 2 
Chusma 1 1 10 
Cid/e  11 9 35 
Ciega/o  9 16 11 
Cielo  144 42 132 
Cien/to  18 5 36 
Ciencia  7 0 22 
Cifra  2 4 2 
Cima  6 5 7 
Ciudad  50 106 51 
Clérigo  4 19 2 
Coche  21 6 16 
Cocina  1 27 9 
Codicia  8 2 11 
Cofradía 3 2 1 
Cofre  5 1 1 
Cojear  4 1 1 
Cojo  2 13 13 
Cola  9 3 18 
Colada  3 2 2 
Colcha/ón 3 1 9 
Colegio  1 7 5 
Cólera  21 53 34 
Colmena 1 1 1 
Colocar  3 1 4 
Coloquio 9 1 9 
Color  17 23 32 
Columna 1 2 4 
Comedia 25 29 13 
Comedido 15 7 24 
Comodidad 20 9 11 
Compañía 65 87 68 
Compasión 14 8 15 
Compelido 1 2 1 
Complacer 3 1 2 
Compás 3 7 7 
Común  15 2 4 
Concejo 1 1 3 
Concepto 3 3 4 
Condición 34 19 50 
Concerniente 3 1 1 
Conde  22 11 42 
Conejo  1 5 3 
Conforme 14 11 15 
Confusión 51 14 28 
Congoja 9 1 5 
Conjura 3 3 7 
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Conquistar 3 10 3 
Consejo 49 29 46 
Consiguiente 2 1 3 
Contemplar 4 1 3 
Continencia 1 2 3 
Continente 10 8 7 
Contino 3 2 9 
Contrahecho 6 1 5 
Contrapuesto 2 1 1 
Contraria/o/s 29 41 30 
Conversación 9 17 7 
Copia  4 4 9 
Copioso 2 3 1 
Copo  1 1 4 
Coral  2 2 12 
Corazón 51 33 97 
Corchuelo 3 1 7 
Corcovo 2 1 2 
Cordel  3 3 9 
Córdoba 7 20 8 
Corona  19 9 25 
Coronista 2 3 3 
Corral  22 4 2 
Corta/s  8 10 11  no incluido en “cortar” 
Corte  17 98 41  no incluido en “cortar” 
Cortesía 51 28 67 
Corto  8 5 10  no incluido en “cortar” 
Corva  1 1 3 
Cosa  451 219 344  no incluido en “coser” 
Costa  17 15 33 
Costado 1 1 2 
Costar  2 4 3  no incluye “cuesta” 
Costilla  14 13 10 
Costumbre 22 9 34 
Coyundas 1 1 1 
Criba  1 2 3 
Cristal  7 1 7 
Cristiano 120 25 71 
Cristo  0 5 5 
Cristóbal 1 1 1 
Crueldad 34 25 15 
Cruz  12 9 9 
Cruzadas 1 1 2 
Cruzar  33 2 3 
Cuadrilla 42 1 2 
Cuadra  2 2 3 
Cuajada 1 1 1 
Cuarenta 5 12 3 
Cuatro  71 84 88 
Cuatrocientos 4 2 4 
Cubierta/o/s 20 12 25  no incluido en “cubrir” 
Cuchillo 18 34 17 
Cuello  17 15 20 
Cuenta  110 52 114  incluido en “contar” 
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Cuento  59 41 41  incluido en “contar” 
Cuerda/o 11 9 30 
Cuerno  8 1 7 
Cuero  21 7 6 
Cuerpo  76 76 91 
Cuervo  2 1 4 
Cuesta  15 9 10  no incluido en “costar” 
Cueva  4 1 42 
Cuidado 40 35 19 
Cuita  13 6 22 
Culpa  51 23 28 
Cultivar  1 1 2 
Cuna  1 2 1 
Cuñando 1 4 3 
Cura  236 41 78  no incluido en “curar” 
Curcio  1 1 1 
Curioso  30 21 15 
Curso  3 1 7 
 
Daga  15 3 7 
Dama  48 71 25 
Damasco 1 5 5 
Data  17 3 7 
Debilidad 5 2 3 
Decencia 3 2 6 
Descendencia 5 5 0 
Decoro  7 4 8 
Dedo  16 15 25 
Delantero 2 1 4 
Deleite  12 4 6 
Delgado 5 2 3 
Delicado 10 3 12 
Delito  12 6 4 
Demasía 89 89 90  incluye “demasiado” 
Demonio 10 29 21 
Demostración 5 5 5 
Denantes 4 7 1 
Deparar 9 7 9 
Departir 5 1 3 
Derecha 13 13 27 
Derecho 15 19 22 
Derretir 1 1 1 
Derrota 5 1 3 
Desabrido 1 1 2 
Desabrochar 1 1 1 
Desaforado 12 7 6 
Desagradecido 6 2 11 
Desaguisado 9 8 2 
Desalmado 4 1 9 
Desamor 1 65 3 
Desaparecer 3 2 2 
Desasosiego 4 2 5 
Descolorido 1 1 2 
Descomedido 2 1 4 
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Descomunal 9 18 1 
Desconocido 5 5 2 
Desconsolado 3 1 4 
Descontento 6 1 3 
Descortesía 4 3 1 
Desdén  28 3 13  incluye “desdeñar” 
Desdecir 1 3 2 
Desdicha 61 13 45 
Desechar 5 2 5 
Desembarazar 4 6 6 
Desembolsar 1 1 4 
Desenfado 2 1 4 
Desenvainar 3 3 9 
Desenvoltura 144 2 17 
Desfigurado 1 1 2 
Desfogar 1 1 1 
Desgracia 63 30 52 
Deshonesta 9 6 2 
Deshonor/ra 23 6 5 
Deshora 2 2 8 
Desistir  2 6 1 
Deslindar 2 1 1 
Desmentir 4 1 1 
Desocupado 3 4 1 
Desollado 2 4 2 
Desorden 1 3 1 
Despartir 1 1 1 
Despecho 15 2 21 
Despeñar 5 1 6 
Destreza 3 1 4 
Destrozar 1 3 5 
Desvelar 1 5 4 
Desventura 38 11 20 
Desvergüenza 2 7 2 
Deuda  4 3 6 
Devoción 5 28 10 
Día  244 235 273 
Diablo  47 72 75 
Diamante 9 3 6 
Diana  5 4 5 
Díaz  1 1 1 
Dibujo  1 4 2 
Dicha  41 55 26 
Dictar  3 1 1 
Diego  9 3 34 
Diente  24 16 22 
Diestro  2 6 6 
Diez  18 24 39 
Diferencia 21 23 43 
Dificultad 24 21 16 
Difunto  9 1 1 
Dignidad 40 18 28 
Diligencia 36 23 19 
Dinero  50 39 48 
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Dios  204 236 328 
Dioses  2 8 2 
Diputado 3 1 1 
Dirigir  1 4 4 
Disciplina 7 2 14   
Discreción 88 40 125 
Discurso 48 12 33  no incluido en “discurrir” 
Disgusto 3 1 5 
Disparate 45 25 39  no incluido en “disparatar” 
Disputa  1 1 5 
Distancia 3 3 5 
Distinguir 1 1 4 
Diverso  14 4 21 
Divino  15 29 8 
Divisar  3 3 4 
Divulgar 1 2 2 
Doce  18 20 24 
Doctor  6 12 31 
Doctrina 1 2 6 
Domingo 4 12 1 
Don  1.006 1.154 1.581 
Donaire 22 2 27 
Donar  1 2 2 
Doncella 98 22 122 
Dos  297 243 388 
Doscientos 8 20 15 
Dote  4 3 5 
Doña  15 47 60 
Ducado  7 21 12 
Dueña  7 6 124 
Dueño  29 12 27 
Dulce  21 12 20 
Dulcinea 88 17 198 
Duque/sa 26 5 408 
Dureza  24 17 21 
 
Eclesiástico 1 1 9 
Edad  36 6 33 
Edificio  2 1 11 
Eficacia  2 8 3 
Egipto  1 2 3 
Ejemplo 20 11 15 
Ejército  14 13 7 
Elegancia 2 5 11 
Elegir  2 5 3 
Elena  2 2 3 
Elevar  1 3 2 
Elocuencia 5 2 3 
Embajada 4 8 13 
Embarazo 4 3 2 
Embeber 2 1 4 
Emboscar 5 1 5 
Embuste 13 2 11 
Enemigo 66 44 61 
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Eminente 1 2 3 
Empacho 2 1 6 
Empanada 1 2 1 
Emperador 26 23 35 
Emperatriz 5 2 5 
Empero 2 3 5 
Empeñar 2 4 1 
Empreñar 2 1 2 
Empuñar 1 1 6 
Enalbardar 3 5 3 
Encarnado 1 1 3 
Encima  23 16 31 
Encina  13 2 9 
Encrucijada 4 1 2 
Encuadernado 1 1 1 
Endecha 1 3 3 
Endiablado 6 3 1 
Endriago 3 1 3 
Eneas  2 2 8 
Enfermedad 15 11 24 
Enfrenar 3 2 1 
Engolfar 1 2 1 
Enhilar  1 2 2 
Enjuto  3 1 2 
Ensanchar 2 2 3 
Ensayar 2 4 1 
Ensuciar 1 1 2 
Entera  28 11 25 
Entonar 2 2 8 
Entonces 85 23 59 
Entrambas 31 4 20 
Entrañas 15 11 20 
Entristecer 2 1 9 
Entumecer 1 2 1 
Envuelto 4 9 7 
Epigrama 2 1 1 
Episodio 1 1 2 
Equivalente 3 1 2 
Ermita  4 43 13 
Escalera 3 19 3 
Escaramuza 1 2 1 
Escarnio 2 1 2 
Esclavo  9 1 1 
Escopeta 9 2 5 
Escote  4 1 1 
Escrúpulo 4 5 16 
Escuadrón 7 1 14 
Escudero 131 112 194  incluye “escudar” 
Escudilla 1 4 1 
Escudo  31 12 44 
Escuela  3 3 8 
Escurrir  1 1 1 
Esfera  1 1 2 
Esfuerzo 19 15 6 
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Esgrimir 1 1 5 
Esmeralda 2 2 1 
Espacio  45 10 45 
Espada  68 92 64 
Espalda  24 22 45 
España  53 53 53 
Esparto  1 2 3 
Especial 26 1 26 
Espectáculo 1 2 1 
Espejo  13 10 34 
Espeso  8 7 6 
Espía  3 7 5 
Espinazo 3 1 1 
Espíritu  12 11 17 
Esplandián 2 2 2 
Esposos 71 28 40 
Esquina 1 2 3 
Esquiva  6 1 1 
Estaca  11 3 11 
Estado  61 59 47  no incluido en “estar” 
Estómago 14 8 16 
Estopa  1 2 4 
Estoque 1 1 3 
Estrado  1 4 4 
Estratagema 1 4 3  
Estrechez 26 1 37 
Estrella  11 3 20 
Estribo  9 5 8 
Estudio  20 77 43 
Estupendo 1 2 3 
Etcétera 1 4 4 
Eternidad 17 4 11 
Evitar  2 3 1 
Exageración 3 2 4 
Examinar 5 1 6 
Excelencia 7 6 31 
Experiencia 30 19 33 
Expresar 2 2 2 
Extranjero 4 7 6 
Extraordinario 4 5 13 
Extremo 30 31 42 
 
Fábula  10 6 4 
Fación  3 1 6 
Faja  1 1 2 
Falda  5 1 17 
Falsedad 23 18 20 
Fama  148 70 133 
Familia  2 5 5 
Fantasma 15 6 7 
Fantasía 3 13 7 
Fe  61 93 52 
Fealdad 12 12 22 
Febo  4 6 3 
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Fechoría 1 1 4 
Felicidad 25 29 29 
Fénix  3 4 1 
Feria  1 1 1 
Fernández 2 4 3 
Ferocidad 2 5 1 
Fertilidad 22 2 3 
Festivo  1 1 1 
Fiambre 4 3 1 
Ficción  3 1 2 
Fidelidad 11 38 12 
Fiera  14 18 9 
Fiesta  11 22 20 
Figura  55 37 87 
Fijar  1 9 2 
Filo  5 17 2 
Filosofía 6 7 7 
Fin  169 122 94 
Fino  88 7 19 
Firmeza 23 6 24 
Flandes  2 11 4 
Flaqueza 19 14 16 
Flecha  2 4 7 
Flema  4 1 2 
Flor  24 20 32 
Follón  8 7 7 
Forastero 1 9 4 
Forma  16 7 22 
Forjar  3 4 1 
Fortaleza 22 24 11  no incluye “forzar” 
Fortuna 45 26 33 
Fraile  14 2 7 
Francia  19 9 28 
Francisco 3 5 3 
Fregar  1 2 1 
Freno  7 8 12 
Frente  6 5 9 
Frescura 6 11 12 
Frialdad 13 9 15 
Frontera 4 4 5 
Fruta  14 7 14 
Fuego  30 19 23 
Fuente  14 6 17 
Fuerza  199 106 115  incluye “forzar” 
Fuga  5 2 8 
Fulano  3 2 3 
Funesto 1 1 1 
Furia  23 36 15 
 
Gala  12 10 8 
Galán  6 14 8 
Galatea  2 1 3 
Galgo  3 1 6 
Gallardía 17 13 28 
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Gallo/-a 5 12 19 
Galope  5 3 2 
Gamo  2 1 2 
Ganado 26 9 19  incluye “ganadero” 
Garganta 6 1 12 
Garras  1 2 6 
Garrote 1 9 5 
Gato  7 4 26 
Gaula  21 4 7 
Generación 2 1 1 
General 17 20 32 
Género  33 9 24 
Generosidad 7 3 11 
Gente  96 113 98 
Gentil  31 30 43 
Gigante 65 110 29 
Ginebra 3 1 2 
Ginés/illo 16 4 6 
Gloria  28 32 21 
Gobierno 24 26 366  incluye “gobernar” 
Godo  2 1 2 
Gola  1 3 1 
Golías  2 5 1 
Goloso  1 4 3 
Golpe  39 27 19 
Gordo  3 5 14 
Gorra  1 1 2 
Gota  6 2 4 
Gracia  49 62 96  incluye “gracioso” 
Grado  24 11 17 
Graduar 3 1 5 
Gramática 1 1 2 
Granada 4 14 4 
Grande  338 339 464 
Grato  3 2 1 
Grave  20 51 31 
Grecia  15 29 11 
Grifo  1 1 1 
Grillo  1 10 3 
Grito  13 25 11 
Grueso  4 10 3 
Guadalajara 1 2 1 
Guadiana 2 1 5 
Guante  2 15 1 
Guarnecer 2 3 5 
Guerra  35 31 13 
Guijarro 5 5 2 
Guirnalda 2 4 5 
Guitarra 1 1 3 
Gutiérrez 3 29 4 
 
Habilidad 12 4 20 
Habitar  6 5 3 
Hábito  15 14 17 
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Hacha  10 3 9 
Hacienda 30 20 27 
Halda  3 3 2 
Hambre 23 20 41 
Hartura  19 72 35 
Hato  3 1 4 
Hazaña  39 22 45 
Hechicero 5 8 8 
Héctor  2 2 1 
Hembra 4 8 3 
Henares 1 4 1 
Herboso 1 1 1 
Hércules 1 1 5 
Hereje  2 2 1 
Herencia 15 11 8 
Hermano 98 48 64 
Hermosura 213 83 155 
Heroico 2 5 3 
Herrero/… 6 8 13 
Hidalgo  35 81 159 
Hideputa 5 12 8 
Hierro  11 12 13 
Hígado  1 1 1 
Hijo/a  147 100 189 
Hilo  18 7 22 
Hircania 6 2 1 
Historia 125 41 198 
Hito  2 9 9 
Hocico  1 3 1 
Hogaza  2 1 2 
Hoja  8 5 10 
Hombre 168 163 205 
Hombro 18 10 23 
Homero 2 2 5 
Hondura 8 7 6 
Honestidad 59 13 43 
Hora  64 87 85 
Horacio 1 2 3 
Horizonte 1 1 1 
Horno  1 5 1 
Horror  3 1 5 
Hospital 2 7 1 
Hueco  6 5 9 
Hueso  12 7 20 
Huésped 37 49 33 
Huevo  1 5 13 
Humano 33 4 23 
Humedad 4 1 3 
Humildad 16 7 31 
Humo  5 3 6 
Humor  12 22 9 
 
Iglesia  19 39 18 
Ilustre  12 21 8 
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Imperio 9 18 4 
Impertinente 17 4 17 
Importuno 11 2 5 
Imposible 33 29 40 
Improviso 13 2 9 
Inaudito 5 11 8 
Incapaz  2 1 1 
Incendio 1 3 1 
Inclemencia 4 1 3 
Inconveniente 13 8 7 
Indias  7 12 3 
Incredulidad 4 10 1 
Indicio  12 2 7 
Indignidad 8 2 5 
Industria 23 6 18 
Infamia  8 10 5 
Infanta  20 56 10 
Infierno 16 27 17 
Infinito  12 37 51 
Ingenio  38 24 44 
Inglaterra 7 1 2 
Injuria  4 4 3 
Ingrata  16 11 5 
Injusta  3 2 1 
Inmenso 2 2 2 
Inmortal 2 3 3 
Inmundicia 1 1 4 
Innumerable 4 1 9 
Inquieto 33 2 4 
Inquirir  3 2 3 
Insolencia 8 6 5 
Instante 20 10 25 
Instigar  2 1 2 
Instrumento 12 3 14 
Ínsula  32 13 124 
Inteligencia 2 1 1 
Intención 66 3 65 
Intenso  2 1 1 
Interés  8 2 18 
Íntimo  1 3 6 
Intrépido 3 2 8 
Invencible 4 10 5 
Invicto  2 14 1 
Invierno 5 2 6 
Invisible 1 6 2 
Inútil  7 1 3 
Isla  6 5 6 
Italia  5 4 5 
Izquierda 9 10 12 
 
Jaez  17 1 7 
Jardín  25 2 21 
Jarro  2 1 2 
Jaula  16 33 22 
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Jornada 13 15 9 
Joya  22 36 5 
Jubón  1 4 6 
Jueces  64 56 57 
Juego  4 18 27 
Jumento 38 42 42 
Justa  58 116 74 
 
Labio  9 5 15 
Labrador 45 36 109 
Lacayo  1 6 27 
Ladrón  21 15 18 
Lágrima 55 42 45 
Lamentación 13 11 16 
Lámpara 2 5 3 
Lana  6 2 9 
Linterna 1 2 1 
Lanza  57 78 44 
Largo  36 38 55 
Lascivia  6 1 5 
Lástima  35 7 23 
Lata  2 2 2 
Latín  8 12 10 
Laudes  1 1 1 
Lazo  8 2 4 
Legua  30 22 34 
Legítimo 14 3 6 
Lenguas 61 21 73 
León  15 15 66 
Letanía  1 1 1 
Letras  55 49 48 
Liberal  23 8 27 
Libertad 61 25 30 
Libia  1 2 1 
Libro  184 59 84 
Librea  2 17 11 
Licencia 54 40 81 
Lícito  11 3 4 
Liebre  1 3 11 
Lienzo  11 2 12 
Liga  7 9 3 
Ligero  32 16 29 
Límite  6 1 20 
Limosna 1 12 6 
Linaje  20 11 34 
Lindo  12 27 8 
Línea  5 2 6 
Liso  1 1 4 
Litera  5 1 1 
Liviano  5 1 5 
Llaga  4 5 4 
Llano  17 12 24 
Llanto  10 8 5 
Llave  5 15 7 
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Locura  110 88 131 
Luengo  12 2 12 
Lugar  186 126 186 
Luna  14 2 30 
Luz  35 13 59 
 
Madre  40 73 40 
Madrid  1 14 15 
Maese  10 4 53 
Magnánimo 2 5 2 
Mágico  1 6 5 
Mahoma 4 6 1 
Majadero 10 2 2 
Majestad 3 22 28 
Mal/…  779 415 776  incluye el adverbio/conjunción 
Malandrín 8 7 17 
Mamar  1 2 11 
Mancebo 13 23 25 
Mancha 66 51 110 
Manchego 11 25 5 
Manera 210 72 127 
Manifiesto 21 3 10 
Manjar  3 7 12 
Mano  161 337 286 
Manta  29 10 6 
Manso  10 2 8 
Mantel  7 11 11 
Manto  2 3 4 
Mantua 8 1 2 
Maña  3 3 10 
Máquina 10 2 4 
Maravedí 9 3 12 
Maravilla 78 78 95 
Marido  37 27 45 
Marras  3 2 2 
Martillo 1 1 2 
Mascar  2 1 5 
Máscara 1 2 2 
Materia 10 10 3 
Mayor  99 88 101 
Mayordomo 1 9 36 
Mazo  6 9 4 
Mazmorra 1 6 3 
Meón  1 1 1 
Media  37 41 45 
Medio  50 102 63 
Medicina 9 13 42 
Mejilla  5 2 3 
Mejor  174 141 161 
Melancolía 12 11 16 
Melindre 7 1 10 
Memoria 83 22 55 
Mención 2 2 3 
Mendigo 1 1 2 
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Mendrugo 1 1 2 
Menester 102 51 69 
Mengua 13 3 8 
Menor  17 6 8 
Menoscabo 10 3 8 
Mentecato 2 2 26 
Menudo 22 10 18 
Mercader 16 13 3 
Merced  404 596 571 
Mesa  15 44 38 
Mesón  2 40 10 
Mesar  1 5 1 
Mesura  2 3 1 
Micomicona 15 2 1 
Miedo  30 21 25 
Miel  3 3 8 
Miembro 8 4 12 
Mil  75 87 16 
Milagro  25 14 25 
Milán  2 5 2 
Militar  5 11 2 
Milla  4 3 3 
Millón  4 14 1 
Mínimo 5 1 7 
Ministro 5 4 8 
Misa  3 9 3 
Miseria  22 4 30 
Misericordia 7 27 18 
Mitad  60 7 66 
Mozo  97 82 57 
Moderno 5 2 8 
Modestia 1 2 1 
Modo  87 12 93 
Moho  2 2 1 
Mohino 3 1 12 
Mojón  1 1 3 
Molestia 11 7 1 
Montaña 47 13 32 
Morena/o 8 12 23 
Moro  76 26 52 
Muchacho 30 21 47 
Mujer  123 142 163 
Mundo  167 142 232 
 
Nación  11 5 16 
Nadar  2 3 4 
Nápoles 4 2 6 
Naranjas 1 1 1 
Nariz  8 15 31 
Narración 4 2 3 
Nata  1 2 7 
Natural  70 34 67 
Navaja  2 1 2 
Necedad 26 30 23 
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Necesidad 62 44 65 
Negocio 30 45 45 
Negro  26 53 42 
Nerón  1 1 1 
Neptuno 1 1 3 
Nicolás  10 1 8 
Nieto  3 1 3 
Nieve  5 3 7 
Ninfa  4 1 9 
Niño  20 25 34 
Noble  21 45 9 
Noche  117 145 110 
Non  7 42 7 
Norte  6 2 8 
Notable 3 33 6 
Noticia  25 8 40 
Novedad 7 8 4 
Novela  15 1 7 
Nube  7 5 11 
Nudo  5 2 3 
Nueve  5 9 4 
Nuevo  157 77 137 
Número 13 8 22 
 
Obispo  2 3 3 
Objeción 1 1 2 
Obra  67 39 62 
Observar 2 1 1 
Ocasión 81 39 36 
Ochenta 3 2 3 
Ocho  16 17 18 
Ocio  15 14 17 
Odio  1 3 4 
Oficial  1 5 4 
Oficio  23 16 47 
Ojo  135 90 178 
Olla  4 19 18 
Once  1 2 5 
Opinión 23 6 28 
Oración 8 15 4 
Orbe  3 6 13 
Ordinario 16 17 22 
Oreja  16 6 4 
Oriental 4 2 8 
Orlando 5 6 2 
Oro  35 18 59 
Oscuridad 20 9 30 
Ostentación 1 1 2 
Oveja  12 6 8 
Ovidio  3 1 3 
 
Paciencia 25 11 14 
Padre  232 77 97 
Padrino 2 3 1 
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Paja  12 6 6 
Pájaro  2 3 13 
Paje  4 21 9 
Palabra  162 73 110 
Palacio  4 13 27 
Palafrén 1 4 5 
Palma  8 2 20 
Palmerín 3 2 1 
Palmo  8 10 7 
Palo  5 5 12 
Palpar  2 1 1 
Pan  20 24 48 
Paniaguado 1 1 1 
Papel  58 33 6 
Par  29 36 50 
Parasismo 3 1 2 
Pardo  10 4 7 
Pared  11 6 10 
Pariente 13 10 17 
Parte  250 162 221 
Particular 18 18 23 
Participar 2 1 1 
Pasatiempo 11 2 3 
Pascua  1 8 3 
Pasión  5 13 1 
Paso  51 34 89 
Pasto  3 1 1 
Pastor  77 6 55 
Pata  3 1 1 
Patio  5 12 17 
Patria  9 17 15 
Peligro  68 47 52 
Pellejo  4 10 3 
Pelota  4 4 8 
Pena  80 16 50 
Pendencia 30 15 11 
Penetrar 1 3 1 
Penitencia 18 28 10 
Pensamiento 89 15 91 
Peor  28 29 26 
Pequeño 28 37 37 
Pera  2 4 4 
Percibir  1 1 1 
Perecer  5 2 4 
Peregrino 8 20 20 
Pérez  4 3 3 
Pereza  8 6 4 
Perfección 13 11 10 
Pergamino 4 5 4 
Perjuicio 16 5 11 
Perla  14 7 30 
Perpetuo 9 11 5 
Perro  6 17 31 
Persia  2 15 1 
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Perseverar 2 9 3 
Persona 92 109 113 
Pertenecer 2 2 3 
Pesadumbre 51 42 58 
Pescuezo 1 8 1 
Pestaña 2 4 2 
Peste  3 5 2 
Pez  1 3 3 
Peña  33 5 3 
Pico/a  6 1 6 
Piedad  10 23 10 
Pie  147 116 184 
Pierna  17 16 23 
Pieza  15 30 2 
Pino  1 20 1 
Pintiparado 2 3 2 
Piojo  1 6 3 
Placer  18 14 14 
Planta  4 4 2 
Plata  5 16 14 
Plato  2 21 12 
Plaza  12 48 25 
Plazo  2 11 2 
Plegar  5 14 8 
Pleito  1 3 8 
Pliego  6 1 11 
Plomo  3 1 3 
Pluguir  2 2 4 
Pluma  12 9 14 
Poblado 6 8 6 
Pobreza 63 60 92 
Podrido 6 5 12 
Poesía/ta 37 8 73 
Polo  4 1 3 
Polvo  12 4 6 
Pompa  4 3 8 
Porrazo  2 6 2 
Portugal 4 4 4 
Posada  10 32 8 
Posible  70 32 61 
Posta  3 6 2 
Postizo  2 1 1 
Postrar  1 7 1 
Postura  2 3 2 
Potencia 1 4 1 
Poyo  1 4 2 
Pozo  5 9 4 
Prado  14 13 26 
Precedencia 2 1 2 
Precio  13 20 23 
Precioso 12 22 1 
Precipitar 2 2 1 
Precisa  2 4 6 
Preeminencia 2 1 1 
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Pregón  4 1 4 
Premio  16 18 20 
Prenda  13 25 12 
Prender 15 17 9 
Presencia 24 38 28 
Preso  9 14 6 
Presteza 71 42 40 
Pretina  1 1 1 
Preñez  2 5 7 
Prisa  31 16 54 
Primer/a/o 180 117 179 
Prima/o 5 9 42 
Primor  1 1 2 
Princesa 44 27 17 
Principal 49 34 59 
Príncipe 12 1 35         
Principio 46 39 31 
Prior/a  1 51 1 
Prisión  15 9 2 
Privanza 4 3 3 
Pro  9 1 9 
Procesión 8 4 7 
Profano 2 1 3 
Profesión 15 8 21 
Profeta  3 1 3 
Profundo 14 5 29 
Prolijo  1 4 2 
Pronunciar 3 2 2 
Propio  30 58 50 
Propinquo 1 1 3 
Proporción 2 1 2 
Prosperidad 10 2 7 
Protección 1 2 1 
Protestar 1 3 1 
Provecho 38 11 34 
Provincia 6 19 5 
Provocar 2 3 1 
Prudencia 27 16 24 
Pródigo  2 4 2 
Pueblo  27 15 84 
Puente  4 11 8 
Puerco  3 8 10 
Puerta  58 84 57 
Puerto  18 1 5 
Pulga  2 1 1 
Pulgar  1 1 1 
Punta  18 9 32 
Punto  5 5 98 
Puntualidad 15 6 13 
Pureza  17 26 26 
Purgatorio 4 5 6 
Puta/o  7 18 8 
Puño  25 9 7 




Queso  9 2 10 
Quienquiera 3 4 5 
Quietud 14 2 5 
Quijada 8 15 1 
Quijote  843 755 1340 
Quimera 6 18 3 
Quince  77 7 17 
Quinientos 3 1 4 
Quiñones 1 1 1 
 
Rabia  12 9 5 
Ración  1 2 1 
Raja  3 1 4 
Ralea  4 2 3 
Rama  2 1 4 
Ramo  6 2 3 
Rapa  2 2 13 
Rapaz  1 3 4 
Raro  18 11 7 
Rascar  1 1 5 
Rasa  3 1 8 
Raso  3 2 9 
Rastrillo 2 1 2 
Rastro  2 3 3 
Rastrojo 1 1 1 
Rata/ratón 2 2 4 
Rayo  11 8 16 
Razón  201 130 186  incluye “razonar” 
Raíz  3 4 5 
Real  41 85 72 
Rebién  1 2 1 
Recado  7 30 10 
Recato  23 4 9 
Recelo  6 7 2 
Receta  4 1 1 
Recio  5 5 24 
Recién  1 7 7 
Recitar  3 1 3 
Recordar 2 2 1 
Recostar 4 3 3 
Recrear  5 3 3 
Rectitud 3 5 4 
Redondez 16 11 14 
Refocilar 2 2 1 
Refrán  5 11 51 
Refriega 4 1 2 
Refrigerio 1 1 2 
Regocijo 9 13 16 
Rehusar 3 1 1 
Reina  42 165 24 
Reinar  2 2 2 
Reino  66 68 34 
Reinaldo 4 1 5 
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Reja  7 11 13 
Relación 8 5 7 
Relieve  2 4 1 
Religión 10 47 14 
Relincho 1 1 6 
Reliquia 5 2 8 
Remendar 1 1 3 
Remar  1 2 1 
Remitir  4 5 4 
Remoto 5 2 2  
Renombre 3 1 3 
Renta  6 4 2 
Renuncio 2 1 1 
Repente 4 16 4 
República 12 2 10 
Requiebro 6 1 8 
Resfriar  1 1 2 
Respecto 3 3 1 
Resta  5 3 2 
Resto  3 1 1 
Retórico 8 5 8 
Retorno 1 1 2 
Reverencia 8 14 15 
Revés  18 5 17 
Rey  94 147 82 
Rico  71 50 65 
Rienda  21 14 25 
Riesgo  4 2 4 
Riguroso 23 16 27 
Rincón  6 2 5 
Risa  32 44 28 
Río  8 6 17 
Robusto 2 4 4 
Roble  2 1 1 
Rocinante 129 82 78 
Rocín  14 11 8 
Rodela  10 1 2 
Rodilla  15 17 27 
Rodrigo 6 3 4 
Rojo  5 3 3 
Roldán  11 14 12 
Rollizo  4 1 3 
Roma  3 2 15 
Romance 13 6 17 
Romano 3 6 12 
Roncesvalles 4 1 5 
Ronco  2 2 9 
Ropa  9 27 20 
Roque  1 3 51 
Rosa  8 2 2 
Rosario  4 30 3 
Rostro  76 31 105 
Rotulado 1 1 1 
Roto  20 2 10 
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Rubí  1 2 1 
Rubio  6 1 8 
Rucio  10 44 110 
Rueca  1 1 1 
Rueda  8 16 11 
Rufián  1 1 3 
Ruido  25 7 27 
Ruín  8 6 6 
Rumor  3 9 4 
Rústico  12 1 15 
 
Saavedra 4 1 7 
Sábana  4 2 7 
Sabiduría 41 56 33 
Sabio  41 56 33 
Sabor  18 7 15 
Saboya  1 1 1 
Sacerdote 6 4 2 
Sagrado 3 8 4 
Sacramento 2 7 1 
Sacrificio 2 1 1 
Sacristán 3 8 4 
Saeta  2 2 6 
Sal  8 4 3 
Sala  13 52 27 
Salamanca 6 5 13 
Salario  9 11 13 
Salud  16 13 36 
Salvaje  1 6 5 
San  14 49 19 
Sano/ar 23 13 31 
Sancho  661 785 1.491 
Sandez  13 12 15 
Sangre  51 43 25 
Sansón  1 1 76 
Santa  33 36 21 
Santiago 1 4 4 
Santidad 2 3 2 
Santiguar 4 6 7 
Santísimo 2 22 2 
Santo  11 34 22 
Satanás 6 5 7 
Saya/o  8 31 16 
Sazón  36 2 52 
Saña  1 1 1 
Seco  14 4 20 
Secreto  28 66 36 
Sed  6 3 11 
Seda  2 3 15 
Segovia  4 14 3 
Segundo 37 37 54 
Seguro  35 34 36 
Seis  30 44 48 
Selva  4 1 15 
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Semana 4 2 3 
Semejante 73 49 51 
Sencillo  5 3 3 
Senda  8 1 12 
Seno  7 3 9 
Sentencia 15 5 29 
Señor/a/ía 716 706 1.011 
Sepulcro 20 2 40 
Serenidad 4 5 7 
Sermón 2 7 1 
Serpiente 6 2 2 
Sesenta 4 1 11 
Seso  7 2 5 
Setenta  4 1 2 
Sevilla  12 3 8 
Siega  4 7 4 
Siempre 68 60 82 
Sierpe  4 4 2 
Sierra  34 8 9 
Siesta  4 6 6 
Siete  9 19 19 
Siglo  20 20 35 
Silbar  1 3 3 
Silencio  43 11 32 
Silla  29 16 44 
Simple  34 35 28 
Sincero  2 1 2 
Singular 6 26 5 
Siniestro 3 4 2 
Sinrazón 8 1 2 
Siquiera 17 10 16 
Sitio  13 4 11 
Soberbia 11 33 13 
Sobrenombre 5 2 2 
Sobresalto 40 2 15 
Sobrescrito 3 2 3 
Sobrevenido 4 2 1 
Sobrina/o 23 9 46 
Socarrón 2 3 13 
Soez  5 5 3 
Soga  3 4 17 
Sol  35 20 46 
Sola  55 36 36 
Solamente 15 23 14 
Solazar  3 1 4 
Soldado 42 87 27 
Soldar  1 1 1 
Soledad 21 1 10 
Solemne 3 4 5 
Sollozo  4 2 5 
Sombra  22 19 22 
Soneto  32 2 7 
Sonreir  2 1 1 
Sopa  1 2 1 
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Sordo  3 2 7 
Sortija  1 37 4 
Suave  6 6 20 
Suegra/o 2 2 3 
Suela  1 1 3 
Suelo  68 33 74 
Suelto  9 8 16 
Suerte  100 114 56 
Suficiente 1 2 7 
Suma  9 15 9 
Suntuoso 2 1 4 
Suplir  5 6 7 
Sustancia 2 2 8 
Susurro  1 1 1 
Sutil  8 10 11 
 
Taberna 1 2 3 
Tabla  11 8 17 
Tafetán  2 1 3 
Tajada  9 7 9 
Talante  14 3 10 
Talle  15 11 7 
Tamaño 7 4 6 
También 132 112 116 
Tampoco 14 6 13 
Tapiz  4 3 3 
Taza  1 2 1 
Tañer  2 3 5 
Teatro  1 4 5 
Techo  2 3 6 
Tejado  3 2 2 
Tela  6 4 14 
Tema  1 8 3 
Temerario 3 5 16 
Temeroso 37 3 24 
Temor  30 19 26 
Templo  3 6 6 
Temprano 1 3 2 
Testimonio 6 13 9 
Tiempo  193 87 177 
Tienda  2 3 12 
Tiento  7 2 11 
Tierno  13 6 21 
Tierra  153 107 132 
Tigre  2 2 3 
Tinta  11 6 2 
Título  28 39 17 
Toalla  1 1 6 
Toboso  65 23 102 
Tocino  1 6 9 
Toledo  8 38 4 
Tolomeo 1 1 1 
Tono  5 1 3 
Tonto/… 4 5 32 
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Tormento 10 2 3 
Torneo  2 7 1 
Toro  3 2 13 
Torpe  22 2 7 
Torralba 6 1 1 
Torre  8 13 15 
Tortas  1 1 1 
Tostado 1 1 1 
Tradición 2 1 1 
Tragedia 8 5 4 
Trago  3 2 7 
Traición 28 39 14 
Trampa  2 1 1 
Trance  14 10 10 
Trasero  2 4 2 
Traspasar 2 1 7 
Través  3 3 3 
Trecho  14 1 13 
Treinta  15 6 13 
Tres  106 92 128 
Trescientos 6 2 17 
Treta  1 1 2 
Trigo  10 2 11 
Trincheas 2 2 2 (sic) 
Tripa  3 6 5 
Tristeza 91 39 56 
Trofeo  2 1 1 
Trompeta 3 9 12 
Tronco  7 3 5 
Tropa  1 2 4 
Tropel  1 2 9 
Trote  2 1 2 
Troya  1 6 3 
Trucha  6 4 1 
Tuerto  17 24 9 
Tulio  1 1 1 
Tunda  1 1 2 
Turco  32 19 20 
Turpín  3 1 1 
Tía/o  21 15 10 
 
Ufano  3 2 5 
Ulises  2 1 1 
Último  20 15 31 
Un/a/o/s 1.770 1.518 2.089 
Uncir  1 1 3 
Único  12 11 8 
Universal 4 17 8 
Universidad 3 9 2   
Untar  2 1 2 
Uña  2 11 21 
Urganda 3 8 1 
Usurpar 2 2 3 
Útil  1 1 5 
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Uva  1 4 3 
 
Vaca  4 9 13 
Vacío  7 6 9 
Vagabundo 2 2 3 
Valencia 8 4 3 
Valentía 104 58 120 
Valor  61 59 25 
Valle  16 5 6 
Vanidad 17 19 14 
Vara  5 13 29 
Varia  8 10 2 
Varón  7 2 13 
Vasallo  13 8 8 
Vez  195 144 204 
Vecino  17 21 25 
Vehemencia 4 6 2 
Vela  12 3 15 
Vello  1 1 2 
Velo  2 1 7 
Venerable 2 7 11 
Venta  118 59 30 
Ventero 130 32 20 
Ventaja  11 10 12 
Ventura 80 31 103 
Verano  7 2 9 
Verdad  304 127 343 
Verde  15 9 61 
Verdugo 5 5 9 
Vergüenza 10 27 16 
Verso  38 7 29 
Vía  16 5 6 
Viaje  20 6 25 
Vicio  3 8 23 
Victoria  1 11 1 
Vida  199 163 172 
Vidrio  2 2 1 
Viejo  24 46 38 
Viento  28 12 22 
Vientre  3 11 4 
Vigilia  3 3 4 
Vigor  1 3 1 
Vil  6 18 3 
Vino  85 30 55 
Villa/no 32 17 22 
Virgen  3 30 1 
Virgilio  2 1 7 
Virtud  40 32 60 
Visera  4 2 9 
Visión  8 3 8 
Virrey  2 1 38 
Vista  52 31 55 
Visto  130 75 159 
Vistoso  4 2 7 
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Vitoria  9 22 8 
Viuda  9 2 13 
Vizcaya  28 3 4 
Viña  1 3 2 
Vocablo 2 2 5 
Voz  150 90 160 
Vocear  1 3 1 
Voluntad 113 26 56 
Voto  14 10 14 
Vulgo  11 5 10 
 
Yangüeses 2 2 3 
Yegua  6 3 12 
Yelmo  35 1 3 
Yerba  26 3 15 
Yerro  8 4 9 
 
Zafio  2 2 2 
Zagal  6 1 7 
Zapato  12 25 22 
Zaragoza 1 71 20 
Zarza  1 2 3 
Zocodover 1 1 1 
-------------- ------- -------- -------- 
Sumas  37.600 31.455 43.095 
Nº ideas 1.687 
 
+++ 




Anexo 14. Ideas expresadas con formas verbales en los tres textos 
 
Esta lista incluye las ideas que están expresadas con varias formas verbales y, con menor frecuencia, también con 
nombres. Complementa la lista del Anexo 1, en la que se incluyen los nombres y los verbos escasa frecuencia. Las 
ideas de esta lista revelan la coincidencia de los textos en las imágenes y en los discursos, así como la preferencia 
mayor o menor por algunas de ellas. En el número de términos diferentes se incluyen todas las formas que lo son, 
tanto las verbales como las nominales. Así, en “imaginar” se incluye el verbo, “imagen”, “imaginación”, 
“imaginativo”. Para cada texto se indica el número total de palabras relativas a la misma idea, y tras el símbolo “/” el 
número de términos o formas diferentes en los que se presentan dichas palabras. Así, la idea de “abrazar” la expresa 
Q-1 en 43 ocasiones mediante 21 formas distintas del verbo y el sustantivo “abrazo”. 
 
  Q-1 Ave Q-2 
 
Abajar  4/3 9/7 3/3  no incluye “abajo” 
Aborrecer 15/8 5/5 7/5 
Abrasar 8/4 8/7 15/11 
Abrazar 43/21 21/12 33/16 
Abrir  54/23 21/10 54/24 
Acabar  189/37 117/31 141/28 
Aceptar 5/5 15/9 9/7 
Acercar  12/3 16/7 21/4 
Acobardar 4/4 2/2 2/2 
Acometer 39/18 5/4 39/14  
Acertar  62/22 27/14 33/16  
Acoger  16/9 5/3 14/10  
Acometer 39/18 5/4 36/15  
Acomodar 52/21 4/4 30/18  
Acompañar 38/19 57/23 44/20  
Aconsejar 14/10 3/3 20/15  
Acontecer 26/9 7/4 18/9  
Acordar 76/20 41/20 56/17 
Acosar  4/3 1 6/3 
Acostar  5/3 30/11 5/5 
Acudir  58/11 48/18 52/14 
Adelantar 8/6 8/5 11/5  no incluye “adelanto” 
Aderezar 21/15 20/10 17/8 
Adivinar 5/3 1 16/10 
Administrar 2/2 8/4 1 
Admirar 93/27 10/10 117/27  
Admitir  9/7 7/6 8/7 
Adorar  14/12 7/6 7/5  
Adornar 21/11 7/3 33/11  
Adquirir 4/3 4/4 2/2 
Advertir 54/16 31/15 57/22 
Afición  17/6 16/7 11/6 
Afirmar  16/8 7/6 24/7 
Afligir  12/9 22/11 12/7 
Afrentar 10/6 7/6 24/7 
Agradar 21/6 7/5 20/6  
Agradecer 47/24 49/24 39/15 
Agraviar 38/7 28/5 32/6 
Aguardar 43/18 67/26 11/9  
Agudeza 8/4 18/5 20/6 
Ahogar  7/6 3/3 4/3 
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Ahorcar 4/4 6/4 10/7 
Ahorrar 8/6 6/4 10/7 
Ajustar  2/2 2/2 6/5 
Alabar  41/14 25/14 51/21 
Alargar  4/4 7/4 4/3 
Alborotar 23/14 11/8 20/10 
Alcanzar 91/25 38/20 71/25  
Alegrar  50/17 39/8 79/20  
Alevosía 5/3 32/7 1  
Aliviar  12/7 6/3 8/3 
Almorzar 2/1 18/7 4/4 
Alojar  16/9 10/5 4/4 
Alterar  3/2 4/4 7/6 
Alumbrar 4/2 6/4 3/3 
Alzar  55/18 19/14 45/15 
Amanecer 14/7 13/6 15/8 
Amar  64/18 45/18 28/8  sin “ama”, “amo”, “amor” 
Amenazar 23/8 7/6 16/8  
Amparar 8/3 13/10 19/8 
Andar  211/37 125/23 208/47  sin “andante” 
Animar  41/7 44/8 41/6 
Antojar  14/7 5/4 22/10  
Apalear  5/2 4/2 5/4 
Aparejar 10/5 16/7 7/6 
Apartar  58/19 28/10 66/25  
Apear  26/10 7/6 31/10  
Aplazar  1 23/7 1  
Aporrear 7/4 8/5 4/4 
Apostar 3/2 7/3 14/1 
Aprender 2/2 10/5 17/9 
Apretar  27/14 16/13 25/16 
Aprobar 4/3 1 7/3 
Aprovechar 31/13 6/4 9/8 
Apuntar 7/7 1 5/4 
Apurar  4/4 2/2 1/1 
Arder  13/6 6/3 15/8 
Armar  134/13 155/15 125/11 
Arrancar 10/6 6/5 10/9 
Arrastrar 2/2 3/3 6/4 
Arrepentir 10/5 9/6 5/4  
Arremeter 24/4 6/5 13/8  
Arrimar  9/6 7/4 19/6 
Arrojar  28/14 27/10 39/19 
Asegurar 23/15 24/13 6/4 
Asentar 15/8 39/18 29/10 
Asir  44/14 46/11 51/12 
Asistir  5/4 8/6 7/3 
Asomar  5/5 6/3 6/4 
Asombrar 5/3 10/7 5/5 
Atar  29/9 30/8 30/16 
Atender 62/16 33/8 59/17 
Atravesar 10/7 3/3 15/9  
Atrever  44/18 45/18 65/20 
Atribuir  11/10 11/7 7/7 
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Atropellar 4/3 2/2 7/4 
Aumentar 6/3 12/7 11/9 
Avenir  12/5 1 15/9 
Averiguar 22/7 8/6 21/10  
Avisar  31/15 26/8 35/15 
Ayudar  58/24 32/16 53/19 
Azotar  17/4 34/8 85/16 
Añadir  35/15 19/7 39/11 
 
Bajar  20/8 39/12 29/14  no incluye “bajeza” 
Bañar  26/10 1 4/4 
Bastar  42/13 34/15 29/11  incluye “bastante” 
Beber  31/12 15/7 29/14 
Bendecir 25/12 28/8 29/6 
Besar  28/20 42/13 58/18 
Bogar  13/6 1 3/2 
Burlar  47/11 41/9 79/18 
Buscar  149/28 59/17 122/22  
 
Caber  14/6 6/4 17/8  no incluye “cabe” 
Caer  116/25 60/21 126/24  
Callar  65/13 107/17 89/20  incluye “calle” 
Caminar 209/19 145/14 187/14  incluye “camino” 
Cansar  42/14 35/9 21/13 
Cantar  54/18 16/7 80/26 
Cargar  48/11 37/12 53/11 
Casar  59/17 43/15 68/25  no incluye “casa” 
Castigar 34/14 31/11 29/13 
Causar  113/13 75/13 64/8 
Cautivar 73/8 1 14/7  
Celebrar 12/11 22/15 19/10 
Cenar  19/8 107/13 28/7  
Cercar  8/6 24/11 10/7 
Cerrar  47/17 28/13 33/12 
Certificar 6/5 3/3 10/8 
Cesar  21/9 5/4 14/4 
Ceñir  5/5 2/2 2/2 
Clavar  2/2 4/3 20/12 
Cobrar  25/9 14/7 19/11 
Coger  20/11 30/15 33/17  no incluye “cojo” 
Colegir  5/4 13/10 9/8 
Colgar  15/7 11/7 18/11 
Combatir 9/8 3/2 7/5 
Comenzar 144/21 167/23 104/17  
Cometer 9/6 12/7 7/5 
Comer  114/15 151/26 163/23 
Comparar 9/6 4/3 19/10 
Competir 7/4 6/4 5/3 
Componer 51/17 14/9 53/15 
Comprar 22/10 24/13 16/13 
Comunicar 18/13 16/13 12/9 
Conceder 21/12 6/5 9/6 
Concertar 32/14 27/6 31/10 
Concluir 19/14 4/3 7/5 
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Condenar 11/7 4/4 6/5 
Confesar 22/11 36/12 44/19 
Confiar  14/4 16/8 9/8 
Confirmar 30/9 7/5 16/12 
Conocer 180/38 143/29 173/27 
Conseguir 36/6 22/4 43/6 
Consentir 37/13 12/9 31/4 
Conservar 8/4 9/8 12/6 
Considerar 37/13 27/7 41/17  
Consistir 11/3 2/1 7/4 
Consolar 34/15 31/14 17/11 
Constar  1/1 5/1 1/1 
Consumir 5/5 2/2 7/6 
Contar  118/32 46/18 136/32 
Contener 25/8 5/3 22/11 
Contentar 111/22 45/9 99/17 
Continuar 16/7 13/9 12/5 
Contradecir 5/5 13/8 3/3 
Convenir 32/7 7/3 37/9 
Convertir 8/6 7/6 12/7 
Convidar 11/8 35/9 1/1 
Correr  83/26 56/18 113/25 
Corresponder 18/13 9/7 19/13 
Cortar  19/15 30/18 35/12  no incluye “corta/e/o” 
Coser  4/4 2/2 8/7  no incluye “cosa” 
Costar  18/8 15/9 6/6 
Crecer  14/7 5/5 18/6 
Creer  153/27 55/17 154/26  incluye común con “crear” 
Criar  113/12 81/11 108/17  incluye “criado” “criatura” 
Cubrir  43/13 20/9 57/20  incluye “cubierta/o” 
Cuidar  40/3 35/11 19/2 
Cumplir 67/26 47/20 66/19 
Curar  37/15 27/12 24/18  no incluye “cura” 
 
Dar  963/92 792/95 1.071/103   
Dañar  42/6 16/3 35/8  incluye “daño” 
Deber  247/25 105/19 274/22   
Decir (Q12) 2.335/93 2.534/81 no incluye “dicha” 
Decir (Ave)  1.778/75   
Declarar 25/11 8/6 48/24 
Defender 41/13 39/18 35/14 
Dejar  411/61 252/52 429/75 
Depositar 9/7 7/6 5/4 
Derramar 11/6 11/9 11/7  
Derribar 19/8 13/9 20/10 
Desafiar 8/4 38/12 26/10 
Desamparar 8/5 2/2 8/7 
Desarmar 5/4 18/12 8/7 
Desatar  14/10 9/5 6/6 
Desatinar 18/6 12/5 3/2 
Desayunar 3/2 2/2 6/5 
Desbaratar 4/4 2/2 5/4 
Descalabrar 1/1 8/4 1/1 
Descalzar 4/2 3/2 6/4 
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Descansar 14/6 11/8 6/4 
Descargar 8/4 3/3 7/4 
Descolgar 3/3 1 7/6 
Descomponer 5/4 2/2 4/4 
Describir 2/2 1 12/9 
Descubrir 95/27 30/14 95/32 
Descuidar 28/8 26/6 18/9 
Desear  73/15 53/14 41/14  no incluye “deseo” 
Desencantar 2/2 3/2 45/10 
Desengañar 22/10 3/3 11/6 
Desesperar 29/10 13/5 12/9 
Deshacer 43/14 20/10 23/17  incluye “desfacer” 
Desmayar 31/10 6/4 32712 
Desnudar 32/11 23/10 29/10 
Despachar 5/4 3/3 15/9 
Despedir 33/17 53/16 30/14 
Despertar 36/11 13/12 42/18 
Despojar 20/6 2/1 10/3 
Despreciar 5/4 1 8/7 
Desterrar 4/4 8/6 12/8 
Destruir 12/9 2/2 7/5 
Desvanecer 1 14/6 4/3 
Desvariar 7/5 6/3 5/4 
Desviar  13/12 2/2 16/11 
Detener 44/19 33/16 59/25 
Determinar 80/12 30/8 45/11 
Dilatar  9/8 6/4 17/10 
Disculpar 18/8 6/4 6/4 
Discurrir 3/3 1 9/7 
Disfrazar 5/4 9/3 3/3 
Disimular 8/6 32/13 8/5 
Disparar 5/4 2/1 13/7 
Disponer 14/11 27/6 20/8 
Divertir  3/3 5/4 5/5 
Doblar  10/8 9/8 10/9 
Doler  64/16 25/7 108/24 
Dormir  77/12 50/14 100/26 
Dudar  112/11 66/3 112/12 
Durar  19/10 9/5 26/9 
 
Echar  104/36 131/38 120/37 
Efectuar 58/4 38/12 45/2 
Ejecutar 20/8 11/7 16/5 
Ejercitar 39/9 4/2 48/5 
Emplear 9/4 14/10  6/4 
Enamorar 68/10 20/8 54/11 
Encajar  10/5 1 22/12 
Encaminar 34/17 3/3 23/11 
Encantar 120/15 58/14 185/17 
Encarecer 13/10 5/4 19/9 
Encargar 7/6 16/11 12/10 
Encender 18/10 13/5 17/7 
Encerrar 45/19 4/3 61/24 
Encomendar 29/14 23/16 23/16 
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Encontrar 24/11 19/9 31/14 
Encubrir 34/19 12/8 21/11 
Enderezar 9/6 2/2 13/7 
Enfadar 12/9 4/3 11/8 
Engañar 58/17 30/12 53/21 
Engendrar 10/5 2/2 14/9 
Enmendar 7/4 9/2 14/10 
Enojar  32/12 21/8 17/7 
Enriquecer 3/3 2/2 7/4 
Ensartar 5/2 7/4 8/6 
Enseñar 20/12 16(9 20/15 
Ensillar  14/9 18/12 2/2 
Entender 235/34 82/22 203/26 
Enterar  5/3 6/4 7/5  
Enternecer 5/4 2/2 7/7 
Enterrar 16/8 6/2 18/12 
Entrar  177/27 211/32 221/32  no incluye “entre” 
Entregar 29/18 10/8 19/14 
Entretener 49/22 28/7 43/18 
Enviar  30/10 40/24 67/24 
Errar  15/6 8/5 20/9 
Escapar  9/8 7/5 13/9 
Escardar 1/1 2/2 2/2 
Escarmentar 4/4 4/3 2/2 
Escoger  29/14 6/5 17/10 
Esconder 34/14 8/6 18/6 
Escribir  143/35 79/33 140/28 
Escuchar 68/25 24/6 54/22 
Espantar 33/14 20/10 49/21 
Esparcir 6/5 3/2 2/2 
Esperar  158/21 54/25 180/36 
Estimar  52/17 10/5 31/15 
Estorbar 22/11 12/7 19/15 
Estar  981/53 726/37 977/43  no incluye “estado” 
Exceder 5/3 16/7 5/4 
Excusar  19/9 18/8 24/12 
Extender 17/10 4/2 18/11  escriben “estender” 
 
Facilitar 57/13 40/6 33/7  incluye “facilidad” 
Faltar  163/22 49/24 93/20 
Fatigar  29/11 4/3 14/9 
Favorecer 60/14 34/11 47/18 
Fiar  14/10 23/12 11/8 
Fingir  28/14 23/11 27/12 
Firmar  20/8 9/5 8/3 
Forzar  49/15 25/10 22/12 
Fundar  8/8 4/4 9/8 
 
Ganar  71/12 74/23 75/14  incluye “gana” 
Gastar  21/15 21/11 22/12 
Gozar  30/14 22/9 21/12 
Grabar  4/4 3/3 4/4 
Granjear 6/4 1 14/9 
Guardar 100/29 58/22 78/25 
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Guiar  25/12 13/12 39/15 
Guisar  9/2 11/7 6/3  incluye “guisa” 
Gustar  142/19 102/19 116/21 
 
Haber (Q1-Q2) 2.405/80 2.363/83  
Haber (Ave)  1.765/74 
Hay  2 121 5  incluido en “haber” 
Hablar  141/27 115/25 166/40 
Hacer (Q1-Q2) 1.445/89 1.124/84 
Hacer (Ave)  1.254/78 
Haciendo/… 36/8 91/9 44/5  formas incluidas en “hacer” 
Hallar  326/51 118/35 228/54 
Herir  63/9 23/9 38/11 
Hincar  11/4 7/4 13/9 
Hinchar 3/3 9/6 5/5 
Holgar  20/16 28/16 25/15 
Honrar  111/12 113/18 74/19 
Huir  41/20 23/10 43/14 
Hurtar  11/3 24/9 13/8 
 
Ir  454/38 468/40 494/40 
Ignorar  32/11 13/9 26/9 
Igualar  39/13 28/10 41/13 
Imaginar 119/25 47/12 107/18 
Imitar  37/14 19/8 9/4 
Impedir 11/7 9/7 17/11 
Imponer 2/2 1 2/2 
Imprimir 28/11 7/6 58/21 
Incitar  7/4 1 3/3 
Inclinar  18/9 3/2 18/10 
Informar 11/7 14/9 10/8 
Intentar 28/10 16/8 13/6 
Interrumpir 4/3 2/2 5/4 
Intitular 5/2 2/2 6/3 
Inventar 30/10 7/1 10/7 
Invocar  1 2/2 3/3 
 
Juntar  112/14 139/13 101/18 
Jurar  72/12 70/11 63/11 
Juzgar  20/14 7/6 51/17 
 
Lavar  5/5 6/6 28/16 
Leer  191/41 62/30 81/28 
Levantar 103/26 132/31 146/36 
Librar  57/15 53/16 55/11 
Limpiar  31/14 11/7 62/19 
Llamar  241/41 201/34 235/33 
Llegar  319/36 326/41 371/42 
Llenar  59/10 59/4 68/11 
Llevar  283/60 249/50 279/56 
Llorar  49/19 39/11 44/20 
Llover  12/6 3/3 21/11 




Maldecir 36/13 25/8 25/11 
Maltratar 7/5 3/3 6/5 
Mandar 120/28 140/33 152/35 
Mantener 3/3 2/2 10/10 
Matar  46/17 46/22 51/19 
Medir  11/9 8/6 14/8 
Medrar  12/6 9/8 8/6 
Menear 11/7 3/2 12/9 
Mentir  79/18 19/12 61/16 
Merecer 58/19 73/21 46/17 
Meter  19/11 101/34 50/23 
Mezclar 17/10 2/2 22/10 
Mirar  231/43 151/36 277/44 
Moler  55/14 28/11 48/17 
Morder  3/3 1 2/2  
Morir  213/26 148/24 240/29 
Mostrar 172/33 61/15 151/32 
Mover  93/31 24/14 63/22 
Murmurar 10/7 5/4 19/14 
 
Negar  29/12 14/12 20/13 
Nombrar 128/11 85/9 128/13 
Notar  22/13 10/6 23/7 
 
Obedecer 17/13 10/8 19/10 
Obligar  58/15 76/23 56/19 
Ocupar  18/11 23/13 29/14 
Ofender 21/12 25/13 18/13 
Ofrecer  105/29 63/29 67/26 
Oir  355/48 189/37 350/48 
Oler  30/14 7/4 21/13 
Olvidar  38/16 15/10 41/19 
Oponer  3/3 2/2 8/8 
Ordenar 99/19 84/7 91/13 
Osar  28/15 20/13 24/8 
 
Pacer  5/2 3/2 5/2 
Padecer 11/4 12/7 9/7 
Pagar  95/28 75/31 74/25 
Parar  62/17 21/13 44/14  no incluye “para”,” pares” 
Parecer  443/35 187/24 478/40 
Partir  49/17 43/17 60/18  no incluye “parte” 
Pasar  288/40 231/31 317/38 
Pasear  13/10 26/9 19/10 
Pasmar  2/1 7/5 14/7 
Pecar  38/8 46/9 42/7 
Pedir  158/40 94/28 179/41 
Pegar  6/5 7/4 17/13 
Pelear  19/8 28/8 26/10 
Pensar  184/28 86/18 152/23 
Perder  110/24 56/20 68/19 
Perdonar 38/17 39/16 32/11 
Permitir 18/9 26/14 14/6 
Perseguir 12/7 4/4 33/13 
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Persuadir 28/13 17/11 31/15 
Picar  12/7 13/11 20/13 
Pintar  40/20 31/13 76/23 
Pisar  9/7 3/2 9/6 
Platicar  36/2 25/6 54/3 
Poder  901/59 539/44 762/53 
Poner  626/72 311/46 484/45 
Porfiar  20/9 21/10 14/8 
Poseer  20/9 9/4 12/4 
Predicar 3/3 13/7 11/6 
Preguntar 149/35 78/23 203/38 
Presentar 37/8 42/12 99/14 
Presumir 16/4 4/2 9/7 
Prestar  13/9 t9/5 22/13 
Presuponer 11/5 4/1 7/5 
Pretender 13/6 33/13 12/7 
Prevenir 19/12 16/8 11/7 
Probar  29/12 28/7 12/6 
Proceder 7/4 3/2 11/5 
Procurar 75/27 43/18 41/19 
Profesar 20/9 16/9 20/7 
Prometer 107/24 63/18 86/22 
Proponer 12/2 12/4 9/3 
Proseguir 68/13 40/12 64/10 
Proveer 15/11 9/6 20/11 
Publicar 17/8 30/11 19/7  incluye “público” 
 
Quebrantar 13/6 3/3 6/4 
Quebrar 15/11 12/8 20/13 
Quedar  372/44 207/39 291/37 
Quejar  45/15 19/13 25/10 
Quemar 22/11 11/4 5/3 
Querer  468/35 285/28 497/32 
Quitar  172/48 111/39 162/45 
 
Rasgar  6/4 3/1 5/5 
Recibir  93/26 69/23 112/30 
Recoger 36/15 25/10 27/18 
Reconocer 4/4 14/10 3/3 
Reducir  12/7 6/4 11/8 
Referir  15/8 31/17 40/9 
Regalar  21/12 44/19 33/14 
Regir  4/4 11/10 24/9 
Rematar 8/6 11/7 7/4 
Remediar 70/16 36/8 49/8 
Rendir  34/14 15/12 20/15 
Renegar 53/6 9/3 19/3 
Renovar 7/4 1 16/8 
Reparar 14/9 18/8 6/6 
Repartir 4/3 2/2 11/9 
Repetir  5/3 11/9 5/4 
Replicar 103/9 110/3 135/8 
Reportar 5/3 4/4 4/4 
Reposar 32/9 34/12 20/6 
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Reprehender 9/5 7/5 15/9  
Representar 42/17 23/12 20/12 
Requerir 13/8 2/2 15/10 
Resistir  11/7 15/5 2/2 
Resolver 36/6 27/7 35/5 
Respetar 23/4 15/5 17/3 
Resplandecer 5/3 4/3 14/6 
Responder 573/35 302/22 796/32 
Restituir 4/3 5/5 2/2 
Resucitar 8/5 1 12/7 
Resolver 4/3 6/3 3/3 
Resultar 3/3 3/1 1/1 
Retirar  17/10 8/8 29/20 
Retratar 5/2 2/1 6/5 
Reventar 6/3 3/2 7/7 
Revolver 16/12 10/7 11/6 
Reir  28/14 99/17 28/12 
Reñir  7/2 5/3 6/2 
Robar  20/11 16/7 10/8 
Rodar  6/3 4/2 1/1 
Rodear  23/17 6/5 21/12 
Rogar  98/27 80/19 52/16 
Romper 23/13 5/5 28/15 
 
Saber  431/39 339/38 387/38  no incluye “sabio”, “sabor” 
Sacar  120/30 114/36 166/37 
Sacudir  2/1 4/3 9/7 
Salir  254/35 302/40 302/40 
Saltar  20/9 22/10 29/8 
Saltear  13/7 3/1 4/2 
Saludar  11/9 10/8 9/7 
Salvar  20/7 27/9 21/9 
Satisfacer 63/24 15/8 35/14 
Señalar  75/11 42/13 106/19  incluye “seña” 
Seguir  113/37 60/19 85/26 
Sembrar 3/3 7/3 3/3 
Sentar  31/11 29/14 58/14 
Sentir  107/25 66/22 89/26 
Servir  146/33 129/24 194/40 
Significar 11/9 3/3 5/5 
Sobrar  9/4 10/5 15/9 
Socorrer 35/14 13/6 19/12 
Soler  88/8 41/7 87/6 
Solicitar 36/17 4/4 12/10 
Soltar  29/11 15/10 7/5 
Sonar  17/9 9/6 28/12 
Soñar  20/8 6/3 45/7 
Soplar  2/1 1 10/7 
Sosegar 65/20 16/8 35/14 
Sospechar 26/6 19/10 10/6 
Subir  69/18 75/21 79/21 
Suceder 176/23 110/22 179/19 
Sudar  13/5 6/4 12/6 
Sufrir  27/8 20/7 23/13 
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Sujetar  25/6 14/6 12/3 
Suplicar 14/10 57/17 43/19 
Suspender 41/13 18/6 48/13 
Suspirar 40/9 9/5 26/9 
Sustentar 28/11 11/7 37/17 
 
Tantear 1 1 6/5 
Tapar  1 1 7/5 
Tardar  45/15 57/10 53/13  incluye “tarde” 
Temer  52/17 29/11 43/14 
Temblar 5/5 1 12/6 
Templar 8/8 1 17/11 
Tender  30/9 6/3 41/17 
Tener (Q1-Q2) 1.242/66 1.231/67 
Tener (Ave)  828/67 
Tirar  29/17 44/23 40/18 
Tocar  85/24 38/18 117/30 
Tomar  221/45 166/30 234/43 
Topar  20/11 30/17 24/14 
Torcer  11/6 2/1 7/5 
Tornar  34/19 27/11 27/11 
Trabar  13/9 6/4 8/7 
Trabajar 71/10 52/5 72/12  incluye “trabajo” 
Traducir 5/4 1 18/10 
Traer  212/41 264/64 322/64  incluye “traje” 
Truje-/o- 26/11 8/5 28/11  formas de “traer” 
Trasudar 5/4 3/3 5/3 
Tratar  90/24 60/18 79/24 
Trazar  13/5 17/5 23/4 
Triunfar 8/6 8/7 13/9 
Trocar  14/10 2/2 14/9 
Tropezar 6/5 4/4 17/12  
Turbar  33/11 21/6 29/15  
 
Usar  84/18 23/8 96/21 
 
Valer  51/19 35/21 81/19 
Velar  11/6 1 7/3 
Vencer  56/15 61/22 113/23 
Vender  15/8 11/6 19/13 
Vengar  59/16 40/10 42/14  
Venir  498/59 376/39 456/42  no incluye “vino” 
Ver  898/64 655/59 736/63 
Vestir  75/16 85/16 128/28 
Visitar  11/7 29/13 10/6 
Vivir  101/20 71/23 138/28 
Volar  16/10 19/7 24/13 
Voltear  2/2 4/4 7/4 
Volver  315/50 277/37 407/56 
 
El verbo SER 
 
Por su importancia y la frecuencia de su uso, se han computado por separado las diferentes formas que toman sus 
tiempos, identificadas por sus primeras letras:  
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En ES/ER- 1.633/8 989/10  1.545/4 
En SE-/SI-/SO- 1.229/25 812/25  1.575/30 
En FU-  844/22  428/20  704/19 
La gran mayoría de las formas en FU- son del verbo “ser”, no del verbo “ir”. 
Suman todas 3.706/55 2.229/55 3.824/53 
No se incluyen aquí las formas “se” ni “sea”, que se comparten con otros significados. 
 
La suma total de palabras y términos asociados por ideas en estas listas resulta: 
 
Sumas  40.838 28.982 41.030  palabras 
  7.301 6.099 7.464  términos 
Relaciones 5’59 4’75 5’50  palabras/término 




Anexo 15. Ideas con formas verbales que se utilizan más de una vez en uno solo o sólo en dos textos. 
 
Se presentan en listas separadas los verbos que sólo utilizan cada uno de los tres textos, y las que utilizan sólo dos de 
ellos. 
 
Sólo en Q-1 
 
Abollar  2/2 
Acotar  5/3 
Acuciar  2/2 
Adherir  5/2 
Agraciar 4/2 
Alancear 2/2 
Anotar  8/3 
Apacentar 2/2 

























Suma 32 110/80 
Ratio  1’38 
 
Sólo en Ave 
 





















Engreír  2/2 
Explicar 2/2 
Inflamar 3/3 
Inviar  3/3 





Retajar  4/3 
Saquear 2/2 
Tiznar  7/6 
-------------- ------ 
Suma 31 135/96 
Ratio  1’41 
 
Sólo en Q-2 
 











Arrasar  2/2 
Atildar  2/2 




























Eructar  7/2 
Exclamar 3/3 
Extender 5/2 
Gemir  2/2 
Gruñir  7/5 
Introducir 3/3 
Jabonar 10/6 
Lamer  2/2 
Mayar  2/2 
Mosquear 3/3 
Punzar  3/3 




Vagar  7/5 
-------------- ------ 
Suma 55 177/145  
Ratio  1’22 
 
Sólo en Q-1 y Ave 
 
Comparadas con las comunes en los 3 textos, son menos frecuentes. 
Son 20 ideas. 
 
  Q1  Ave 
 
Alquilar  4/1  9/7 
Apaciguar 5/3  6/5 
Convencer 1  3/2 
Desasir  3/2  1 
Desconcertar 2/2  3/2 
Desfavorecer 2/2  1 
Desvalijar 2/1  2/2 
Encolerizar 1  2/2 
Envainar 1  2/2 
Espolear 2/1  6/5 
Festejar 1  3/3 
Fisgar  1  4/4 
Frecuentar 1  8/6 
Henchir 1  2/2 
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Machacar 6/5  4/3 
Marchar 2/2  1 
Otorgar 11/7  1 
Remojar 1  3/2 
Respirar 2/1  2/2 
Tiranizar 3/2  7/4 
-------------- ------  ------ 
Suma 20 52/37  70/57 
Ratio  1’41  1’23 
 
Sólo en Ave y Q-2 
 
Comparadas con las comunes en los 3 textos, son menos frecuentes. 
Son 40 ideas, doble número que las que comparten Q-1 y Ave. 
 
  Ave  Q-2 
 
Agarrar  13/7  1 
Apesarar 4/3  1 
Asar  28/13  11/9 
Atemorizar 1  2/2 
Atormentar 2/2  2/2 
Azorar  1  2/1 
Bambolear 2/2  1 
Barrer  3/3  4/3 
Bostezar 2/2  1 
Brincar  4/3  14/5 
Brindar  2/2  2/2 
Calificar 1  2/2 
Campear 1  3/3 sin “campeador” 
Confortar 2/1  2/2 
Dedicar  1  4/3 
Desbuchar 1  2/2 
Desgarrar 2/1  3/3 
Empedrar 1  2/2 
Encerar  1  2/2 
Enjaezar 3/2  1 
Enjugar  5/5  4/4 
Enredar 1  8/6 
Entablar 1  3/3 
Espetar  7/5  2/2 
Espirar  5/4  3/2 
Estremecer 1  2/2 
Irritar  2/2  5/3 
Lisonjear 2/2  4/4 
Malherir 2/1  3/3 
Moderar 6/4  3/3 
Pellizcar 1  10/3 
Ponderar 1  3/3 
Prohibir 3/2  1 
Rebullir  1  2/2 
Rebuznar 3/2  43/16 
Relucir  1  4/2 
Remendar 1  2/2 
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Retar  12/5  5/4 
Sonsacar 1  3/3 
Verificar 3/3  1 
-------------- ------  ------ 
Suma 40 134/93  173/117  
Ratio  1’44  1’48 
 
Sólo en Q-1 y Q-2 
 
Comparadas con las Q-1/Ave y Ave/Q-2, son mucho más numerosas. 
Son 156 ideas, cuatro veces más que las que Q-2 “toma” de Ave.  
Además de revelar las diferencias con Avellaneda, indican la fidelidad de Cervantes a sus ideas y cómo las utiliza más 
o menos en su segunda parte respecto a la primera. 
 
  Q-1  Q-2 
 
Ablandar 3/3  10/10 
Abreviar 3/2  4/3 
Acaecer 11/6  3/1 
Acelerar 2/2  2/2 
Aclarar  4/4  1 
Acrecentar 14/8  6/4 
Acreditar 8/6  10/7 
Acuchillar 2/2  3/2 
Acuitar  3/3  1 
Adobar  3/3  7/5 
Adular  3/2  6/3 
Afear  2/2  1 
Agasajar 1  3/2 
Agazapar 1  4/4 
Agobiar 1  5/4 
Ahechar 2/2  8/6 
Albergar 1  3/3 
Alborozar 4/4  3/2 
Alegar  2/2  1 
Amainar 2/2  1 
Anegar  4/4  2/2 
Aniquilar 4/4  5/4 
Antecoger 2/1  4/4 
Anudar  1  2/2 
Apercibir 1  3/3 
Argüir  2/2  4/1 
Arropar 2/2  2/2 
Arrostrar 1  2/2 
Atener  3/3  18/11 
Atronar  1  2/2 
Avasallar 1  3/3 
Aventajar 7/7  11/6 
Avivar  4/3  3/3   
Bailar  1  15/12 
Bizmar  5/4  3/3 
Borrar  4/4  9/6 
Calumniar 1  2/2 
Canonizar 1  2/2 
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Carecer  10/7  5/5 
Ceñir  3/2  6/4 
Citar  6/5  2/1 
Colmar  3/3  2/2 
Conducir 9/3  4/4 
Conjeturar 6/4  3/2 
Contender 1  5/4 
Contrastar 3/3  1 
Contravenir 6/2  4/2 
Corregir 4/4  5/3 
Crujir  2/2  8/4 
Cuadrar 2/2  7/7 
Decantar 2/2  2/2 
Defraudar 6/6  6/6 
Desaguar 1  3/3 
Descabezar 2/2  2/2 
Descaminar 4/3  1 
Descender 1  8/6 
Descoser 1  6/4 
Desembarcar 9/5  2/2 
Desencajar 1  5/4 
Desgajar 3/2  1 
Desmandar 3/2  9/4 
Desplegar 2/2  3/3 
Despoblar 7/2  5/2 
Desposar 12/6  10/6 
Desuncir 1  3/3 
Distraer 3/2  3/3 
Dividir  12/9  10/8   
Embarcar 6/4  8/7 
Embestir 14/8  7/3 
Embotar 1  2/2 
Embrazar 10/4  3/2 
Empinar 1  3/2 
Emular  2/2  1 
Enarbolar 2/2  1 
Encoger 6/3  10/7 
Encumbrar 1  2/2 
Endurecer 1  4/4 
Engrandecer 1  4/3 
Enjaular 7/3  1 
Enlutar  4/2  2/2 
Ensalzar 2/2  2/1 
Entremeter 10/6  3/3 
Entreoír 1  2/2 
Escudriñar 9/5  4/3 
Especular 1  2/2 
Estampar 1  9/5 
Estirar  5/4  5/5 
Estropear 2/2  4/3 
Exceptuar 5/3  8/3 
Fabricar 6/4  11/6 
Fenecer 1  2/2 
Frisar  2/2  2/2 
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Gemir  6/2  6/3 
Helar  6/6  5/4 
Hojear  1  3/3 
Humedecer 4/3  3/3 
Hundir  2/2  5/5 
Impeler 1  2/2 
Incurrir  2/2  3/3 
Inferir  4/2  7/4 
Infundir 4/3  5/4 
Interpretar 2/1  4/2 
Intervenir 2/2  2/2 
Intricar  8/8  6/4   
Liar  2/2  7/3 
Magnificar 5/3  10/5 
Manchar 8/4  1 
Marchitar 1  3/3 
Mejorar 7/5  13/11 
Menospreciar 4/2  4/4 
Minar  5/4  2/2 
Mojar  1  2/2 
Mondar 2/2  8/5 
Morar  2/2  1 
Ocultar  5/4  1 
Pescar  7/3  15/8 
Proponer 4/4  1 
Pugnar  3/2  8/3 
Pulir  2/2  3/2 
Recompensar 4/2  4/3 
Recorrer 1  3/3 
Redundar 12/9  8/4 
Reforzar 2/2  2/1 
Registrar 1  2/2 
Reir  14/5  14/6 
Reiterar 1  4/3 
Remanecer 2/2  1 
Remirar 1  3/3 
Reponer 7/1  6/2 
Reservar 2/2  4/3 
Residir  2/1  5/2 
Resonar 2/2  2/2 
Reventar 1  2/2 
Rociar  2/2  2/1 
Roer  2/2  3/3 
Rondar  1  10/4  
Sellar  1  7/6 
Sobrepujar 2/2  1 
Sostener 10/6  2/2 
Sublimar 1  2/2 
Tachar  3/2  4/2 
Tasar  8/4  10/4 
Tejer  2/2  7/5 
Tersar  1  3/3 
Toser  2/1  28/2 
Transformar 4/3  25/5 
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Transportar 2/2  1 
Trasladar 18/12  4/4 
Traslucir 3/1  8/3 
Trasnochar 1  2/2 
Trasquilar 2/2  6/6 
Trastornar 2/2  2/2 
Vituperar 7/3  12/7 
Vomitar 9/5  3/3 
Yacer  10/4  2/1 
Yantar  2/2  3/2   
-------------- ------  ------ 
Suma 156 590/417 744/505 








Anexo 16.  
 
Términos de ideas utilizados diez o más veces 
 
Sólo en Q-1 
 




Ansi  64 
Ansimesmo 11 




Goleta  12 
Leandra 18 
Lela  14 




Marien  16 
Maritornes 31 
Mesma/o/s 210 
Vivaldo  11 
Zoraida  78 
----------- ----- 
Suma  988 
 












Dislate  14 
Empezar 28 
Japelín  26 








Suma  414 
 
Sólo en Q-2 
 








Cecial  14 
Claudia  19 
Clavileño 18 
Gaiferos 16 




Merlín  26 
Rector  12 
Requesones 10 




Suma  379 
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